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INTRODUCCIÓN
AL plantearnos la puesta en prácti-
ca de un trabajo botánico que diese con-
tenido a una futura memoria doctoral se
nos ofreció la posibilidad de elegir entre el
estudio biosistemático de un grupo taxo-
nómico o el estudio florístico de un área
determinada; nos decidimos por esta últi-
ma opción considerando que ello nos
permitiría adquirir una formación de base
más amplia para pasar, con posterioridad,
a estudios puramente taxonómicos. En
cuanto a la elección de un territorio donde
desempeñar nuestra actividad, la provincia
de Segovia nos pareció especialmente in-
teresante, ya que a la relativa escasez de
trabajos detallados sobre su flora podía-
mos añadir la posibilidad de estudiar un
sistema montañoso y sus áreas colindan-
tes, así como diversos tipos de substratos.
Además, tenía la ventaja adicional de su
proximidad a nuestra residencia habitual.
La elaboración de un catálogo fo-
rístico actualizado ha sido la meta funda-
mental de nuestro trabajo. Para ello hemos
procurado mantenernos al día en los as-
pectos taxonómico y nomenclatural, con-
trastando la información de monografías y
floras con nuestra experiencia personal
cuando lo hemos creído oportuno y las
circunstancias nos lo han permitido. No se
han abordado en profundidad estudios de
tipo fitosociológico, en parte porque ello
habría prolongado excesivamente nuestra
labor y, sobre todo, por ser el Sistema
Central y sus aledaños una de las zonas
españolas mejor conocidas desde este
punto de vista, gracias a los trabajos de
Rivas Goday y Rivas-Martínez junto a los
de sus discípulos y colaboradores; entre
estos últimos destaca el realizado por Fer-
nández-González (1988) sobre el vecino
valle del Paular, donde puede encontrarse
una caracterización fitosociológica de la
mayoría de las plantas presentes en nues-
tro territorio. No obstante, el total de in-
ventarios levantados -cerca de cuatrocien-
tos- podría ser un buen punto de partida
para acometer con posterioridad dichos
estudios.
Botánicos como Clusio (siglo
XVI), Tournefort (siglo XVII), y otros
muchos en épocas posteriores, han dejado
testimonio de su paso por la serranía gua-
darrámica, aunque su número se reduce
considerablemente si nos ceñimos exclu-
sivamente a las vertientes segovianas de
los Montes Carpetanos: los términos de
Segovia, La Granja y Valsain -incluyendo
las alturas del Peñalara- figuran como los
únicos territorios visitados con cierta pro-
fusión tradicionalmente, a los que hay que
añadir si acaso, la vecina localidad de San
Rafael. Dichos lugares fueron recorridos,
en parte o en su totalidad, por Quer, Palau
y Pourret en el siglo XVIII y por
Willkomm, Lange, Leresche y Levier,
Reuter, Bourgeau, Colmeiro y Cutanda en
el XIX. A principios del siglo XX, Gan-
doger (1908) saca a la luz una publicación
mencionando plantas de esos parajes;
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posteriormente, C. Vicioso (1946) cita al-
gunos táxones observados en Aguilafuen-
te, población situada dentro del territorio
estudiado y distante de las anteriores. En
las últimas décadas se han publicado al-
gunos trabajos de especial importancia
que abarcan implícita o explícitamente al-
guna parte de la geografía segoviana y que
representan obras de obligada consulta y
referencia; destacan los de Rivas-
Martínez (1963), Mayor (1964, 1975),
Romero Martín & Rico Hernández (1989)
-publicado durante el transcurso de nues-
tra labor- y el ya mencionado de Feman-
dez-González (1988). Desde el aspecto
fitosociológico, la citación de Rivas Go-
day y Rivas-Martínez resulta totalmente
ineludible; como ya hemos dicho antes, a
ellos se debe el que la Sierra de Guada-
rrama y sus proximidades sean en la ac-
tualidad una de las áreas peninsulares
mejor conocidas cn este aspecto.
Esperamos humildemente que el
trabajo que aquí se presenta contribuya en
alguna forma a profundizar en el conoci-
miento botánico de la geografía segovia-
na, y por ende, de los montes guadarrámi-
cos.




El territorio estudiado queda en-
clavado en la zona centro-oriental de la
provincia de Segovia. Abarca gran parte
de las cuencas de los ríos Cega y Eresma,
limitando al norte con la del Duratón, al
sur con la del Moros -afluente del Eresma-
y la Sierra del Quintanar, al este con el
valle del Paular y al oeste con las amplias
campiñas y arenales por donde discurren
los cursos fluviales antes citados antes de
su desembocadura en el Duero. Geográfi-
camente está situado entre los 3o37~4o 12’
longitud W y 40O46~4 1007 latitud N; se-
gún las coordenadas U.T.M., queda in-
cluido casi en su totalidad dentro del cua-
drado 3OTVL a excepción de una pequeña
parte -la más occidental- perteneciente al
3OTUL. Comprende una superficie apro-
ximada de 17099 kilómetros cuadrados,
según datos extraídos del I.G.N. (1950), e
incluye Ja mayor parte de las vertienes N.
y NO. de los Montes Carpetanos -prin-
cipal alineación orográfica de la Sierra del
Guadarrama, divisoria de las cuencas del
Duero y Tajo- y de la pequeña Sierra del
Quintanar.
Ambas formaciones montañosas se
integran en dos alineaciones, que conflu-
yendo en Siete Picos (2138 m), se extien-
den en direcciones aproximadas 50.-NE y
0.-E.; la primera de ellas, a través de La
Bola del Mundo (2260 m) y Peñalara
(2430 m) -la cima provincial y guadarrá-
mica más alta- se prolonga hasta Somosie-
rra en los Montes Carpetanos; la segunda,
de menor tamaño, se interna en tierras se-
govianas a través de Montón de Trigo
(2154 m) y La Mujer Muerta -El Oso
(2196 m)-, formando la pequeña Sierra del
Quintanar. Consideradas en su totalidad,
forman un conjunto de elevaciones, en su
mayoría planas y redondeadas, entre las
que también destacan La Flecha (2078 m),
Peñacabra (2165 m), Regajo Hondo (2067
m), El Nevero (2209 m), La Muela (2101
m) y Lomogordo (2076 m); tradicional-
mente, los pasos más ulilizados para atra-
vesarlas, han sido los puertos de la Fuen-
fría (1793 m), Navacerrada (1860 m), Los
Cotos (1830 m), Reventón (2050 m),
Malagosto (1930 m) y Navafría (1773 m).
Las laderas serranas suelen dar pa-
so a rampas de suave inclinación, orienta-
das al NW, seguidas de un relieve de pa-
rameras y campiñas onduladas que final-
mente se consolida en llanuras ±amplias;
en estas últimas se alcanzan las cotas más
bajas del territorio -alrededor de los 840
m-, coincidiendo con los puntos donde
los ríos Cega y Pirón abandonan cl mis-
mo.
Toda la red fluvial de la zona está
incluida en la cuenca hidrográfica del
Duero, siendo el Cega, el Eresma y el Pi-
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rón, los ríos principales; los dos primeros
se adentran en la provincia de Valladolid,
donde vierten sus aguas directamente al
Duero; el Pirón se une al primero en dicha
provincia pero discurre como río inde-
pendiente por toda la geografía segoviana.
El Cega procede de las vertientes
que circundan el puerto de Navafría y zo-
nas próximas, donde se enriquece con las
aguas de los arroyos del Chorro, Artiñuelo
y Peñacabra; a continuación, recibe por la
derecha las aportaciones del río de las Po-
zas, arroyo del Vadillo, río del Pontón y
arroyo de Avilés entre otros, y, por la iz-
quierda, las del arroyo de Pefialobanto, río
de Santa Agueda, arroyo de la Fragua y
arroyo de Las Mulas. De las tres corrientes
principales que recorren el territorio, la
del Cega es la mejor conservada ecológi-
camente; sus aguas y riberas -incluyendo
algunas charcas y lagunas próximas, a su
paso por la Tierra de Pinares- mantienen
una flora rica y variada, si bien, sus mar-
genes están siendo especialmente altera-
dos en los últimos años por la progresiva
plantación de choperas con fines madere-
ros.
por la derecha son: Arroyo de la Majada
del Roble, arroyo de la Majada del Buitre
y río Viejo; por la izquierda, los arroyos
de Majada Hidalgo, Valmesado, Polendos,
Papeles y del Cerro.
El Eresma nace en las proximada-
des del puerto de Navacerrada recogiendo
en su cabecera aguas procedentes de
Montón de Trigo, Siete Picos, la Bola del
Mundo y Dos Hermanas; después de reba-
sar La Granja se le une por la derecha el
Cambrones, y a su paso por Segovia, el
Ciguiñuela; tras abandonar la capital, re-
cibe por la izquierda al arroyo de la Te-
jadilla, y, procedente de la Siena del
Quintanar, al río Milanillos, uno de cuyos
afluentes -el río Frío- ha sido utilizado pa-
ra la construcción del embalse de Puente
Alta, el único reseñable dentro de las
cuencas estudiadas.
Toda esta red hidrográfica queda
enclavada en un territorio de marcados
contrastes geológicos y topográficos que
en conjunto, juegan a favor de una desta-
cada riqueza floristica y una variada vege-
tación.
El Pirón recoge aguas procedentes
del puerto de Malagosto, Peñacabra y Re-
gajo Hondo. Sus afluentes más caudalosos
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E) CONNOTACIONES
SOCIOECONÓMICAS
El territorio estudiado incluye la
totalidad o parte de 63 términos municipa-
les; de ellos, tan solo Segovia, La Granja,
Palazuelos de Eresma y Cantimpalos han
visto crecer su número de habitantes du-
rante las últimas décadas; el resto se ha
ido despoblando paulatinamente merced a
los movimientos migratorios experimen-
tados a partir de los años 50, por parte de
la población rural, hacia las grandes urbes.
La densidad de población, que en 1950 era
de 22,5 habitantes/kilómetro cuadrado,
excluyendo las localidades antes mencio-
nadas, disminuyó a 12,03 en 1981; a pesar
de detectarse un ligero incremento en los
últimos afios -atribuible al turismo de fin
de semana y a la ubicación de segunda
vivienda para personas que residen habi-
tualmente en las capitales de Segovia y
Madrid-, la mayor parte del territorio pue-
de considerarse casi deshabitado.
La actividad económica se centra
fundamentalmente en el sector agrope-
cuario, aunque el de hosteleria, fuente
tradicional de ingresos en la capital y La
Granja, ha experimentado un cierto desa-
rrollo a partir de 1985, constatable sobre
todo en los municipios serranos. La repre-
sentación del sector industrial es escasa.
La silvicultura se viene practican-
do desde antiguo en los montes guada-
rrámicos y en la Tierra de Pinares. En la
sierra, las explotaciones forestales, centra-
das en el pino albar, han seguido suerte
diversa desde finales del siglo pasado
hasta nuestros días, influyendo en ello un
variado régimen de propiedad -
conformado por entidades estatales-
autonómicas, comunales, municipales y
personas particulares- unido a la utiliza-
ción de técnicas ±afortunadas. La obten-
ción de miera y la producción maderera
han sido fuente de riqueza tradicional en
la Tierra de Pinares; no obstante, la de-
manda del primero de los productos ha
menguado considerablemente a lo largo
de la última década. Por otro lado, en te-
rrenos húmedos se ha ido acrecentando,
desde no ha mucho, el cultivo mecanizado
de chopos.
La ganadería constituye uno de los
principales recursos de la zona; el vacuno
para carne suele explotarse bajo régimen
de libertad en la sierra, o en prados y pas-
tos parcelados; para leche, generalmente
en establos. Las granjas de porcino han
proliferado últimamente en bastantes lo-
calidades mientras que tiende a disminuir
la cabaña lanar, que viene aprovechando
los exiguos pastos primaverales desarro-
llados en numerosos lugares del territorio.
Mientras que los cultivos cerealis-
tas de secano manifiestan una clara regre-
sión y tienden a ser substituidos, entre
otros, por el de girasol, los regadíos se
están implantando con bastante auge, so-
bre todo en los alrededores y claros de la
Tierra de Pinares. En otro orden, todavía
subsisten numerosos cultivos hortícolas
para el autoabastecimiento familiar.
Teniendo en cuenta la influencia
de todos estos factores, cabe concluir que
la zona estudiada es, en términos genera-
les, de economía modesta, salvo algunas
áreas de excepción; a ello también contri-
buye lo variopinto del relieve, litología,
edafología y clima.
En el conjunto del territorio no son
escasos los parajes poco transformados
por la explotación u ocupación humanas;
muy posiblemente, algunos de ellos, en
razón de su singularidad, fuesen merece-
dores de algún tipo de protección.
Flora de las cuencas alta y media de los ríos Eresma, Pirón y Cega ‘1
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C) GEOLOGíA las rocas tilonianas apenas tienen repre-
sentación.
En cuanto a rocas metamórficas, se
distinguen:
Los materiales que afloran en la
zona pueden agruparse en dos conjuntos
netamente diferentes:
-Rocas ígneas y metamó¡flcas
-Sedimentos mesozoicos, terciarios
y cuaternarios
Las primeras, de edades precám-
brico-paleozoicas un tanto imprecisas,
quedan enclavadas, según diversos auto-
res, bien en la Zona Centro-Ibérica
[Julivert & al. (1972)], el Dominio Central
[Bellido & al. (1981)] o el Complejo de
Guadarrama [Capote & al. (1982)]. Los
principales eventos tectónicos, metamór-
ficos e ígneos que las afectan han sido
provocados por la Orogenia Hercínica; en
la evolución de dicho ciclo orogénico tie-
ne lugar un metamorfismo regional inten-
so, reconociéndose hasta cinco fases de
deformación a las que sigue la implanta-
ción de una importante red de fracturación
desarrollada en dos etapas, y que en con-
junto, traen como consecuencia la apari-
ción de pliegues, cabalgamientos, esquis-
tosidades, fallamientos e intrusiones por-
fídicas y cuarcíferas. Pueden separarse en
dos grandes grupos: Rocas metamórficas
en grado medio-alto y rocas graníticas; el
contacto entre ambos tipos suele ser in-
trusivo y con desarrollo de metamorfismo
de contacto. En el conjunto del territorio,
Para la elaboración de las síntesis geológica y
geomorfológica del territorio, nos hemos atenido,
entre otros trabajos, a los mapas 457 (Turégano),
458 (Prádena), 482 (Valverde de Majano), 483
(Segovia) y 508 (Cercedilla) de escala 1:50.000,
publicados por el Instituto Tecnológico Geominero
de España.
-Ortoneises glandulares.- Son las
más abundantes y reciben denominaciones
variadas de tipo geográfico o referentes a
su estructura y composición. Presentan un
grado variable de migmatización y ocupan
grandes extensiones en la sierra; a veces,
también aparecen al descubierto -por
efecto de la erosión- en la penillanura se-
goviana, como ocurre por ejemplo, en al-
gunos tramos del río Pirón.
-Ortoneises mesocratos-melano-
cratos.- Aunque alcanzan una entidad
cartográfica considerable, la extensión de
sus afloramientos es mucho menor que en
el caso anterior. Han sido denominados
también, como neises máficos, neises
glandulares heterogéneos, neises de la Se-
rie Fémica Heterogénea o neises miloníti-
cos asociados a zonas de cizalla. Aparecen
por ejemplo en la antiforma de Revenga,
en Riofrio, Hontoria, Basardilla, Losana
de Pirón, etc...
-Otras rocas ortoderivados.- Su
representación en el conjunto del territorio
es poco significativa. Se trata fundamen-
talmente de leuconeises, ortoanfibolitas
granatíferas y gabrodioritas.
-Metasedimentos.- Al igual que las
anteriores, tienen una escasa representa-
ción, incluyendo esquistos, paraneises,
metareniscas, rocas calcosilicatadas,
mármoles y paranfibolitas, entre otras.
Los afloramientos de rocas graníti-
cas hercínicas son menos frecuentes y,
salvo excepciones, de menor tamaño que
los de rocas metamórficas. Pueden citarse:
-Adamellitas.- Presentan una va-
riada tipología que incide en lo variado de
sus denominaciones. Las porfídicas (“tipo
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La Granja”), partiendo de Siete Picos ha-
cia el N., tienen una extensión considera-
ble incluyendo gran parte de los pinares
de Valsain y zonas limítrofes. Otros aflo-
ramientos de menor entidad son las ada-
mellitas deformadas (“tipo San Medel” y
“tipo Otero de Herreros”), las granodiorí-
ticas con gabarros (“tipo Segovia”) y las
cordieríticas (“tipo Canteras de Segovia”).
-Leucogranitos.- Los más repre-
sentativos son los deformados (“tipo To-
rrecaballeros”) que constituyen un reduci-
do macizo es esta localidad y un pequeño
cuerpo en las proximidades de Bernuy de
Porreros; los denominados como de dos
micas (“tipo La Losa”) aparecen en las
inmediaciones de esta población y en al-
gunos otros lugares; finalmente, en el
flanco occidental del macizo de Peñalara,
a partir de los 1750 m, surgen otros de ca-
rácter aplítico parcialmente cubiertos por
canchales y depósitos fluvioglaciales.
En lo que a rocas filonianas se re-
fiere, y preferentemente en la sierra, se
han distinguido aplitas, microdioritas,
pórfidos y masas de cuarzo formando di-
ques; aparecen ocasionalmente, asociadas
casi siempre a procesos tardihercínicos y,
son de muy escasa significación.
Los materiales de naturaleza dis-
tinta a la ígnea y metamórfica están repre-
sentados por sedimentos carbonatados del
Cretácico superior y por depósitos terríge-
nos terciarios y cuaternarios.
El Cretácico aparece discordante
sobre el substrato paleozoico, que se en-
cuentra alterado intensamente en toda la
zona de contacto. La disposición de los
materiales mesozoicos viene marcada por
las direcciones estructurales alpinas y los
procesos erosívos y sedimentarios asocia-
dos. Así, la erosión de zonas elevadas de
la cobertera mesozoica y el recubrimiento
de las zonas relativamente deprimidas por
los sedimentos terciarios, obliga a los
afloramientos cretácicos a reducir su pre-
sencia, fundamentalmente, a un bandeado
próximo a los materiales ígneos y meta-
mórticos del Paleozoico, en dirección NE-
SO; dichos afloramientos están integrados
por materiales de origen marino sedimen-
tados en un ambiente de plataforma, y en
menor proporción, por depósitos continen-
tales o de influencia continental, resultan-
do una serie de depósitos carbonatados y
siliciclásticos intercalados, que han sido
atribuidos al Cretácico superior, aunque
no es descartable que se prolonguen a
parte del Paleoceno.
Los depósitos terciarios y cuater-
narios, de naturaleza siliciclástica, están
constituidos por sedimentos de claro ori-
gen continental; se forman a partir de la
erosión de materiales ígneos, metamórfi-
cos y cretácicos.
La evolución cronoestratigráfica de
todos estos afloramientos es la siguiente:
Durante el Turoniense superior-
Coniaciense tiene lugar una transgresión
marina que conlíeva la instalación de una
plataforma continental de carácter mixto,
siliciclástico y carbonatado; se depositan
materiales detríticos que tienen carácter de
“Facies Utrillas” y que están representados
por arenas, arcillas y gravas [formación
“Arenas y arcillas de Segovia”, definida
por Alonso & al. (1981)]; afloran en loca-
lidades como Hontoria, La Higuera, Adra-
da de Pirón, Caballar, Arevalillo de Cega,
etc. Hacia finales del Coniaciense medio y
hasta el Coniaciense superior se produce
una emersión de estos depósitos acompa-
ñada de toda una serie de procesos freáti-
cos, vadosos y edáficos que conllevan
caolinizaciones, cementaciones silíceas y
lo Ramón García Adó
formación de costras ferruginosas, obser-
vables en el techo de dicha formacion.
Posiblemente, aún durante el Coniaciense,
se produce una nueva transgresión marina
que deja como testimonio una formación
discontinua de dolomías rojas y arcillas,
observable, por ejemplo, en las proximi-
dades de Segovia y Valverde de Majano;
las dolomías son “mudstone” y
“wakestone” según la clasificación de
Dunham (1962).
Hacia finales del Coniaciense se
produce de nuevo una regresión, acompa-
ñada de procesos edáficos, a la que sigue
otra transgresión, durante la cual se de-
positan por zonas, bien dolomías tablea-
das, margas y arcillas [formación
“Dolomías tableadas de Caballar” de
Alonso & al. (1982)], -aparecen en Caba-
llar, El Guijar. . .- o bien arenas pardas,
areniscas y arcillas [miembro “Areniscas
y arcillas de Hontoria”, definido infor-
malmente por Alonso (1981) de la for-
mación anterior] -proximidades de Sego-
via.. .-, en un ambiente de plataforma con-
tinental carbonatada. El mar se retira al
término del Coniaciense durando la
emersión hasta el Santoniense terminal; a
lo largo de la misma, los materiales mfra-
yacentes sufren fuertes procesos erosívos.
En el Santoniense se produce una nueva
transgresión que conlíeva, una vez más, la
instalación de una plataforma continental
carbonatada, donde se instalan colonias de
rudistas que llegan a formar cuerpos arre-
cifales; dicha plataforma pasa por algunos
episodios donde se hace más somera y se
llegan a producir exposiciones subaéreas,
manifestadas por depósitos de marismas;
en estos ambientes se origina la formación
“Calizas y dolomías de Castrojimeno”, re-
presentada en la zona por areniscas con
cemento dolomítico [miembro “Areniscas
dolomíticas de Hontoria”] -Espirdo, Se-
govia, Madrona.. .-,y margas, dolomías y
areniscas [miembro “Dolomías de Monte-
jo”], ubicadas sobre las primeras y con un
tránsito gradual entre ambas -la extensión
de sus afloramientos suele ser mayor: Ca-
ballar, Segovia, Perogordo.. .-. La relación
de las areniscas con cemento dolomítico
con la unidad infrayacente es de carácter
erosivo y llega incluso a hacerla desapare-
cer, apoyándose unas veces sobre la for-
mación “Dolomías tableadas de Caballar”
y otras, sobre la de “Arenas y arcillas de
Segovia
El tránsito del Santoniense al
Campaniense quizás esté ligado a una eta-
pa de emersión, pero no es seguro; lo que
si parece ser cierto es que durante el Cam-
paniense el mar continua instalado, aun-
que las condiciones sedimentarias son di-
ferentes, con ambientes carbonatados so-
meros, poco enérgicos y posiblemente ári-
dos, ya que a veces se depositan sulfatos;
al final del Campaniense se vuelve a pro-
ducir la emersión y los materiales que se
habían depositado -dolomías, margas y
arcillas [formación “Dolomías y margas
del valle de Tabladillo”]- sufren una kars-
tificación -Zamarramala, Bernuy de Porre-
ros, Madrona...-. Aunque tradicionalmente
se ha considerado que el ciclo cretácico
concluía con la sedimentación de esta til-
tima formación, es posible que no haya
sido así, sino que la sedimentación se hu-
biera podido continuar a lo largo del Ma-
astrichtiense, prolongándose el ciclo hasta
la base del Paleógeno, ya que los materia-
les que se encuentran al final de esta etapa
terminal del Cretácico son gravas, arenas
silíceas y arcillas -Torredondo.. .- y su de-
posición durante el tránsito Cretácio-
Paleoceno no supone cambios paleogeo-
gráficos -en el sentido morfotectóníco- ni
climáticos importantes en relación a eta-
pas anteriores.
El cambio significativo morfotec-
tónico y posiblemente también climático,
se produce con el emplazamiento del ciclo
Eoceno-Oligoceno; el muro de estos de-
pósitos, claramente erosivos sobre la cu-
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bierta sedimentaria cretácico-paleocena,
está constituido por conglomerados de
cantos y bloques polimícticos asociados
a la erosión del Cretácico provocada por
el inicio de levantamientos importantes en
la zona; hacia cl techo, los materiales po-
limícticos son substituidos por arenas,
limos y arcillas; todos estos sedimentos
coceno-oligocénicos sc depositan en aba-
nicos aluviales durante un período de cli-
ma árido ocupando superficies ±extensas,
como sucede en la comarca de Polendos,
término de Turégano y sus alrededores,
etc.
Durante el Mioceno inferior-medio
se produce el levantamiento de la Sierra
de Guadarrama en relación con la Oroge-
nia alpina, la cual conlíeva la comparti-
mentación y formación de las cuencas
fluviales y la elevación de los bloques del
Sistema Central. A lo largo de este ciclo
orogénico se diferencian tres etapas:
En la primera (etapa Ibérica), de
edad Oligoceno-Mioceno inferior, se pro-
duce una compresión con movimientos de
desgarre; la segunda (etapa Guadarrama)
es la mejor desarrollada y a ella se asocian
fallas inversas de buzamientos bajos, fa-
llas de desgarre inverso con buzamientos
mayores, y, sistemas de desgarre normales
con buzamientos altos. En los materiales
mesozoico-cenozoicos se producen algu-
nos pliegues en rodilla por adaptación de
los mismos al movimiento de fracturas del
zócalo. Ya en edad intramiocena, y en re-
lación con esta misma compresión, tiene
lugar el levantamiento generalizado de los
bloques hercínicos; a continuación, so-
breviene la tercera etapa (Ton’elaguna)
que origina desgarres normales, los cua-
les, también se siguen produciendo duran-
te el Mioceno superior-Cuaternario. Todos
estos movimientos tectónicos generan ci-
clos sedimentarios al tiempo que pliegan,
fracturan y compartimentan a lbrmaciones
depositadas con anterioridad.
Durante cl Mioceno-Plioceno se
produce la sedimentación, en condiciones
generalmente áridas y mediante abanicos
aluviales, de un gran volumen de materia-
les litológica y granulométricamente va-
riados; así, aparecen bloques y cantos de
neises y granitos, cantos y arenas arco-
sicas y arenas, que en distintas propor-
ciones cubren extensiones notables del te-
rritorio.
Ya en el Cuaternario (Pleistoceno),
y relacionados con la morfogénesis de en-
cajamiento que afecta a gran parte del te-
rritorio, se depositan, entre otros:
-Arenas y cantos.- Forman
“Conos de deyección” bien antiguos o
bien operativos todavía en la actualidad.
-Cantos, arenas y limos.- Gene-
ralmente sueltos, constituyen formaciones
superficiales de escasisimo espesor -
“Coluviones”-; adquieren su máximo de-
sarrollo en zonas montañosas-.
-Arenas y cantos.- Conforman
“terrazas fluviales” de desarrollo muy de-
sigual; destacan las del Eresma, en dos ni-
veles.
-Travertinos.- Representados pun-
tualmente, como por ejemplo, en el río de
Santa Águeda.
-Arenas y limos.- Rellenan de-
presiones (“Fondos de charcas y navas”) y
pueden originar turberas.
-Arenas, gravas y cantos.- Alu-
viales y “fondos de valle”.
-Arenas eólicas.- Depósitos de
arenas finas y limos poco o nada consoli-
dados, de colores claros, y dc origen eóli-
co; llegan a cubrir amplias superficies en
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D) GEOMORFOLOGÍA
Las peculiaridades geomorfológi-
cas del territorio se estructuran, a grandes
rasgos, alrededor de los Montes Carpeta-
nos -con una altitud media de culminación
superior a los 1800 m- y los relieves de
planicie de la submeseta norte -con-
formados por la rampa, primero, y las
campiñas, después-; en conjunto, pueden
englobarse en dos grandes apartados:
-Superficies de erosión o de
arrasamiento, que junto a la morfoestruc-
tura configuran las características genera-
les del relieve actual. Su génesis y evolu-
ción han sido estudiadas e interpretadas
por autores como Schwenzner (1937),
Sole Sabaris (1952), Birot & Sole (1954),
Pedraza (1978), Garzón (1980) y Fernán-
dez García (1987, 1988); a modo de sín-
tesis resumida, y aunque no es fácil ar-
monizar las opiniones de todos ellos, pue-
de decirse que el Sistema Central respon-
de a un sistema de superfices escalonadas
correlacionables con las existentes en las
cuencas o fosas adyacentes (Duero y Tajo)
como consecuencia de una fracturación
que afecta a terrenos precedentes ± ero-
sionados; su morfografía quedaría deter-
minada por superfies de cumbre y de me-
seta en el macizo, y superficies de campi-
ña y páramos en las cuencas.
Atendiendo a su significado y ca-
rácter morfológico, se distinguen los tipos
siguientes:
-Restos originales de superficie.-
Se presentan como retazos ± amplios y
residuales de la planicie a la que pertene-
cieron.
-Superficies degradadas.- Zonas
de extensión variable, aunque generalmen-
te reducida, en las que la planicie original
ha quedado modificada por procesos so-
brepuestos pero sin llegar a una verdadera
substitución de la morfología.
-Otras superficies.- Referidas a
restos de superficies de erosión exhuma-
das, desarrolladas sobre materiales crista-
linos, a veces recubiertos por una ligera
cobertera sedimentaria.
-Relieves residuales.- Son elemen-
tos destacados de las superficies de ero-
sion del Sistema Central. Entre ellos, pue-
den citarse los tipo “Monadnock” e
“lnselberg”.
-Modelado reciente pliocuater-
nario y cuaternario, sobrepuesto a la
morfología anterior de grandes planicies y
que define las formas de detalle. Abarca
tres grandes grupos de procesos:
-Fenómenosfluviales y asociados.-
Incluyen la acción modeladora de ríos,
arroyos, torrenteras, etc...
-Fenómenos glaciares y perigla-
ciares.- El glaciarismo que se dio en los
Montes Carpetanos -su datación, habi-
tualmente atribuida al Wtirmiense, sigue
siendo problemática en la actualidad- está
escasamente representado en las vertientes
segovianas; los circos y sistemas morréni-
cos de alguna significación se ubican en el
Peñalara y Peñacabra y están notablemen-
te afectados por la erosión. La incidencia
del periglaciarismo es atribuible, tanto a
las fases glaciares como a las condiciones
actuales.
-Fenómenos gravitacionales y/o
mixtos.- Referidos a materiales que tapi-
zan las vertientes y/o se concentran en su
base -coluviones-. Tendrían su origen en
la acción de la gravedad ± asistida por
otros procesos como la solifiuxión, arro-
yada, etc.
Exponemos a continuación las
principales unidades geomorfológicas de-
finidas en el territorio:
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-Superficie tipo penillanura en
cumbres (penillanuras poligénicas en
cumbres).- Formadas por planicies sua-
vemente alomadas que originan las prin-
cipales divisorias de la región. Son carac-
terísticos algunos relieves tipo
“monadnock” y áreas más o menos exten-
sas donde afloran substratos alterados por
arenización. A veces aparecen depresiones
con desarrollo de suelos hidromorfos y en
ocasiones, turberas ácidas. Así, las cum-
bres de La Muela, Romalo Pelado y Peña
del Moro serian retazos muy degradados
de los horst originados a partir de la su-
puesta penillanura poligénica que se frac-
turó durante la orogenia alpina.
Como consecuencia de la altitud,
aparecen elementos periglaciares desarro-
llados con intensidad diversa: Suelos en-
losados, solifluxión, guirnaldas y roseto-
nes, céspedes almohadillados, etc...
-Superficie tipo penillanura en
parameras-hombreras y cerros.- Su
morfología es análoga a la de cumbres,
con relieves residuales tipo “monadnock”
y gran abundancia de alteraciones. Su pre-
sencia en el territorio queda relegada a pe-
queños rellanos colgados a media ladera o
culminando elevaciones secundarias.
-Escarpes de articulación for-
mando laderas(laderas).- Son formas de
articulación entre las diferentes superficies
escalonadas. Suelen ser pendientes escar-
padas y rectilíneas modificadas únicamen-
te por la presencia de formas de origen
fluvio-torrencial, gravitacional, etc...; su
base siempre está marcada por un “nick”
de trazado rectilíneo al estar determinado
por la red de fracturas.
Los elementos más representativos
son los coluviones de diversos tipos -
canchales, pedreras, etc.- y las formas
erosivas -regueros, gargantas, cabeceras,
etc.-
-Depresiones interiores forman-
do piedemonte.- Están representadas úni-
camente por el graben del valle alto del
Eresma (Valsain).
-Superficie tipo pediment en
rampa.- Se reducen a restos de planicies
con pendientes centrifugas a partir de la
base de las elevaciones principales; están
± degradadas por la acción fluvial poste-
rior, sobre todo en los bordes, y con fre-
cuencia, presentan depresiones tipo nava
asociadas a zonas de arenización que ac-
tualmente sufren procesos de encharca-
miento y formación de suelos hidromor-
fos. El enlace ladera-pediment se produce
generalmente por un contacto brusco tipo
nick. Dentro del territorio, quizás la zona
más representativa sea la rampa de Sego-
via y sus alrededores donde destacan el
cerro del Carrizal, Dehesa de las Cabezas,
pico de la Dehesa, etc.
-Relieves estructurales de ple-
gamiento.- Son formas exhumadas por la
degradación fluvial que actúa sobre los
depósitos terciarios que las fosilizan. Aún
cuando las verdaderas morfologías estruc-
turales se deben a los materiales cretáci-
cos, en numerosos casos se unifican Cre-
tácico y Paleógeno, dada su paraconfor-
midad estratigráfica. Pueden citarse como
ejemplos la antiforma de Zamarramala-
Bernuy de Porreros, la sinforma de Ma-
drona-Perogordo y los corredores Pajares
de Pedraza-La Velilla-El Arenal y Galle-
gos-Sigueruelo.
-Superficie culminante en divi-
sorias (campiña).- Aparece con morfo-
logía de aplanamientos colgados e indivi-
dualizados de los cauces actuales, consti-
tuyendo el nivel más alto sobre los depósi-
tos de la cuenca terciaria. Algunos rella-
nos aislados ubicados al O y NO de To-
rreiglesias son representativos de este tipo
de unidad,
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-Vertientes glacis (sistema de
glacis).- Actualmente se discute su posi-
ble entidad como unidad geomorfológica,
Su génesis suele asociarse con los prime-
ros estadios de encajamiento de la red hi-
drográfica actual y está constituida por re-
llanos escalonados a modo de terrazas, di-
ferenciados por su pendiente, y dando
perfiles de glacis. Se consideran formas de
transición entre las morfologías de plani-
cies generalizadas precuaternarias y las
llanuras encajadas o aterrazamientos cua-
ternarios y a veces ocupan extensas su-
perficies de suave inclinación, como ocu-
rre en los alrededores de Turégano y de
Escobar de Polendos. También se dan en
las inmediaciones del macizo cristalino.
-Llanuras.- Por debajo e imbrica-
das en las vertientes glacis, aparecen
amplias planicies de fondo y con escasa
pendiente lo que conlíeva frecuentes re-
tenciones de las aguas superficiales que
dan origen a encharcamientos tipo nava,
como por ejemplo, ocurre en Mozoncillo.
A veces, estas llanuras están recubiertas
con depósitos arenosos de origen eólico
que alcanzan grandes extensiones en la
Tierra de Pinares.
-Sistema de aterrazamiento en
vegas (sistema de aterrazamiento alu-
vial).- Tras su salida del macizo montaño-
so, los ríos presentan un sistema de terra-
zas muy poco desarrollado. Tan solo el río
Pirón, cuando surca las llanuras occidenta-
les del territorio, y sobre todo, el Eresma,
llegan a formar terrazas medias, separa-
bles cartográficamente de las que forman
la vega o llanura de inundación actual.
Como era de esperar, en cada una
de estas unidades tiende a asentarse una
vegetación ±característica que a veces se
presenta notablemente particularizada so-
bre gran parte de los elementos geomorfo-
lógicos incluidos en las mismas.
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E) EDAFOLOGÍA
Carecemos de referencias acerca
de trabajos edafológicos detallados y su-
ficientemente amplios que afecten explíci-
tamente a nuestro territorio. Basándonos
en obras de carácter general -Guerra & al.
(1968, 1985), Rivas-Martínez (1964),
Clave para la clasificación de los suelos.
F.A.O. (1981)-, algunos estudios ±pun-
tuales que incluyen áreas próximas -
Ibáñez & al. (1981, 1985, 1989)- y el re-
sumen elaborado por Romero & Rico
(1989: 19) para la vecina cuenca del río
Duratón, hemos establecido, siguiendo los
criterios taxonómicos de la F.A.O., una
relación provisional de los suelos presen-
tes en las cuencas estudiadas, la cual ex-
ponemos a continuación:
-Fluvisoles.- Típicos de llanuras
inundables y depósitos aluviales. Llegan a
ocupar extensiones considerables en el
occidente del territorio. Geomorfológica-
mente, se ubican preferentemente en
“llanuras” y “sistema de aterrazamiento en
vegas
-Fluvisoles eútricos.- En vegas y
regadíos
-Fluviso les calcáreos y dístricos.-
Aparecen en diversos puntos de la Tierra
de Pinares, etc.
-Regosoles.- Suelos escasamente
desarrollados, con un manto de materiales
sueltos suprayaciendo sobre un núcleo de
terreno duro.
-Regosoles eútricos, calcáreos y
dístricos.- Suelen instalarse sobre arcillas,
arenas, areniscas, gravas, margas y cali-
zas, tanto cretácicas como terciarias. Con
frecuencia se dedican a cultivos cerealis-
-Litosoles.- Con roca dura a muy
poca profundidad. Se dan a menudo, tanto
en substratos calcáreos (Litosoles calcá-
reos) como en el macizo cristalino
(Litosoles dístricos).
-Arenosoles.- De textura ± gruesa
y poco evolucionados.
-Arenosoles díbicos y cámbicos.-
Aparecen con bastante asiduidad en los
arenales profundos pliocuaternarios de la
Tierra de Pinares y algunas otras zonas ±
sabulicolas.
-Rankers.- Suelos poco profun-
dos sobre materiales silíceos. No son raros
en los escarpes y laderas serranos.
-Cambisoles.- Su color, estructura
y consistencia son cambiantes debido a
procesos de edafización “in situ”.
-(‘ambisoles eátricos.- Son fértiles
y tienden a ubicarse sobre los sedimentos
mesozoicos y terciarios. Habitualmente se
dedican a cultivos de regadío y cerealistas.
-Cambisoles crómicos.- Suelen
estar asociados a los anteriores; el encinar
sería muy posiblemente su vegetación
potencial, pero en la actualidad casi siem-
pre están dedicados a la producción agrí-
cola.
-Cambisoles dístricos.- Suelos áci-
dos de baja fertilidad que suelen explotar-
se para pastos y a veces, cuando disponen
de la humedad suficiente, también para
prados.
-Cambisoles húmicos.- Ricos en
materia orgánica. Se dan en cervunales
secos, prados húmedos, fresnedas, carriza-
les, y otros lugares propicios para el
aporte hídrico y orgánico.
-Cambisoles cálcicos.- Aparecen
esporádicamente sobre margas y otros te-
rrenos calcáreos. Sobre ellos se instalan
fenalares, cultivos de secano, encinares
con quejigos, etc.tas.
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-Luvisoles.- En ellos se da acumu-
lación iluvial de arcilla.
-Luvisoles crómicos.- Tierras par-
do-rojizas oligótrofas. Albergan preferen-
temente pastizales, jarales y melojares.
-Histosoles.- Contienen gran can-
tidad de materia orgánica fresca o par-
cialmente descompuesta. Los más repre-
sentativos se dan en las formaciones hi-
groturbosas del territorio.
-Acrisoles.- Su posible presencia
se restringiría a algunas fresnedas del pie-
demonte serrano y otros enclaves puntua-
les.
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F) BIOCLIMATOLOGÍA
Tal y como se desprende de su
posición y características geográficas, el
clima imperante en el territorio es de tipo
mediterráneo. La información bioclimato-
lógica expuesta a continuación ha sido
realizada a partir de datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Metereología
y reelaborados por nosotros en lo que al
cálculo de medias mensuales se refiere,
dadas las divergencias observadas al res-
pecto, entre las distintas fuentes consulta-
das inicialmente.
La gran mayoría de las estaciones
disponibles en nuestro territorio y zonas
limítrofes son exclusivamente pluviomé-
tricas, escaseando aquéllas de carácter
termopluviométrico, notablemente más
significativas desde el punto de vista fi-
toclimatológico. Como más fiables, he-
ILJAJO ¿W,I.A.A.4~Jt1CtUU tUua~ dHUCIIdS 4U~ JJLC~
sentaban períodos de observación iguales
o superiores a los quince años, aunque con
respecto a la de Prádena C.F., y a fin de
incluirla entre las del segundo tipo, hemos
tenido en cuenta los datos termométricos
anotados durante tan solo 4/5 años, pese a
la muy escasa representatividad de dicho
período. Así mismo, el Jnstituo Nacional
de Metereologia no nos ha proporcionado
series termométricas referentes a La
Granja de San Ildefonso, por lo que nos
atenemos a los valores indicados por Ri-
1T~cA~rttnn7 &~ 1 /1 OQIZ. 2fl~ ,, A II.
tLtt’,c Lx- ~i. JUU. UY) y niiucAndrade (199026); las coordenadas geo-
gráficas de Prádena y Prádena CF. indi-
cadas en las series de dicho organismo
son coincidentes, hecho cuestionable a
los datos registrados por ambas estacio-
nes.
Del total de las treintaiuna estacio-
nes reseñadas en la tabJa siguiente, dieci-
seis se sitúan por debajo de los 1000 m de
altitud, cinco entre 1000-1100 m, ocho
entre 1100-1200 m, una entre 1200-1300
m y otra por encima de los 1800 m, dán-
dose, por tanto, una concentración gene-
ralizada de las mismas por debajo de los
1200 m, mientras que en zonas altas apa-
rece tan solo la del puerto de Navacerrada;
ello supone una considerable carencia de
información directa en lo que a las for-
maciones montañosas se refiere, lo que
hemos intentado paliar ocasionalmente
mediante el uso de las regresiones oroóm-
bricas establecidas por Sánchez Egea
(1975: 1048) y Gandullo & al. (1976).
Desde el punto de vista termocli-
mático, el mes más cálido es julio, al que
sigue agosto con muy poca diferencia; el
más frío es enero a excepción del Puerto
de Navacerrada, donde los cálculos efec-
tuados a partir de las series del Instituto
Metereológico, salvo error u omisión por
nuestra parte, apuntan hacia febrero por
muy escaso margen.
Las diferencias termométricas ob-
servadas entre las estaciones de Segovia y
Zamarramala, localidades muy próximas
entre si, podrían ser atribuibles a distintas
condiciones de orientación o al desarrollo
urbano en la capital. Las medias de tempe-
raturas mínimas mensuales registradas du-
rante el ,;prtiflfl en nol-’ir u nr, rtrn~ PL”
ximas a la sierra son similares, e incluso
inferiores, a las del Puerto de Navacerra-
da, lo que denota la existencia de inver-
siones térmicas nocturnas en dicha época.
juzgar por las diferencias existentes entre






1 Aguilafuente 400647 4101340 VL069647 888 1955-92 35/38P
2 Aldea Real 400957 4101110 VL024603 881 ¡951-77 26/27 P
3 Cabañas de Polendos 400517 4100230 VL061472 950 1970-92 21/24 P
4 Cabezuela 305557” 4101410 VL220656 953 1972-90 17/18 P
5 Cantalejo 305543” 4101530 VL225683 967 1951-92 22/26 E
6 Cantimpalos 400937 4100430 VL027477 906 1954-92 37/38 P
7 Carbonero el Mayor 401557 4100720 UL938533 912 1951-87 36/37 TE
8 Escalona de Prado 400717 4100955 VL069580 891 1967-92 23/26 P
9 Fuentepelayo 401037 4101320 VL016644 866 1953-92 37/39 P
10 La Granja 400017 40~54’00” VL153284 1191 1951-92 36/38(T)P
11 Hontalbilla 400717 4102045 VL064779 886 1955-92 35/38 P
12 La Higuera 400452 4100035 VL093413 1040 1956-92 3 1/33 P
13 Lastras de Cuéllar 400627 4101750 VL075726 901 1970-92 21/23 E
14 Matabuena 304532 4100545 VL365499 1154 1951-92 37/39 P
15 Navalmanzano 4o15I22I~ 4101300 UL947636 836 1951-92 37/40 E
16 Navafría 304932 4100315 VL307454 1194 1951-80 21/25 p
17 Otero de Herreros 401232 4004910 UL985194 1130 1951-92 34/38 E
18 Pajares de Pedraza 305112 411000” VL285578 960 1951-92 39/42 E
19 Pedraza de la Sierra 3o48l42~I 4100755 VL321537 1060 1951-92 38/41 E
20 Erádena 3041117 4100820 VL423546 1110 1956-SS 28/30 E
21 Prádena “CF.” 304117 4100820 VL423546 1110 1957-92 35/36(T)P
22 Pto. de Navacerrada 400037 40~46’50” VL154155 ¡890 1951-92 39/42 IP
23 San Rafael 401107 4004230 UL998077 1260 1967-92 18/23 TP
24 Santiuste de Pedraza 305312 4100520 VL257494 1104 1952-80 25/28 E
25 Segovia 400737 4005700 VL065324 1005 1951-92 39/40 TE
26 Sotosalbos 3056•32I~ 4100205 VL208434 1150 1966-91 23/25 E
27 Torreiglesias 400157 4100605 VL134507 1053 1972-92 19/21 E
28 Turégano 4000~32~r 4100920 VL157568 935 1951-92 40/42 P
29 Valverde de Majano 4014070 4005720~ UL963348 924 1969-84 14/16 E
30 Veganzones 305937” 4101135 VLl67608 915 1961-92 21/24 E
31 Zamarramala 4008l07~I 4005800 VL046357 1000 1951-92 40/42 TE
P: Estación pluviométrica
TE: Estación termopluviom¿trica
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Siguiendo a Rivas-Martínez (1988:
26), el tipo de invierno en la estación más
occidental -Carbonero el Mayor- es fresco
tendente a frío; en el resto de las estacio-
nes inferiores es frío, salvo en Segovia,
donde el tipo teórico calculado -fresco-
resulta desviante, posiblemente por los
motivos antes señalados; el del puerto de
Navacerrada es frío tendente hacia muy
frío. Ateniéndonos a los datos de dicho
autor (1988: 39), el tipo de invierno en
esta última localidad sería muy frío, y frío
en el resto del territorio; estos contrastes
posiblemente se deban a los distintos años
de observación tenidos en cuenta por una
y otra parte.
El mapa de isoanómalas orotérmi-
cas propuesto por Sánchez Egea (1975:
1052) indica un sobrecalentamiento gene-
ralizado en casi todo el territorio, más
acentuado en las zonas bajas, y tendente a
normalizarze, al ganar en altitud, en la
divisoria de vertientes serranas. El
periodo de actividad vegetal -PAV- (n0 de
meses con temperaturas medias _ 7 50
según Rivas-Martínez 1988: 25) oscila de
nueve a cuatro meses (entre marzo y octu-
bre) según las estaciones. Enero, febrero y
diciembre son meses de helada segura en
todas las estaciones; a éstos se añaden los
de marzo, abril y noviembre en San Ra-
fael, puerto de Navacerrada y Prádena,
aunque en este último caso, el dato es de
escasa significación por los motivos antes
mencionados.
De acuerdo con la tipología ter-
moclimática de Rivas-Martínez (1988 y
trabajos anteriores -véase 1988: 22-), en el





Los limites de dichos pisos quedan
cuantificados por los valores de T, M, m,
y sobre todo, por el del Indice de termici-
dad (It), propuesto por el referido autor
autor. Atendiendo a estos parámetros, tan
solo la estación del puerto de Navacerrada
se ubica en el oromediterráneo, quedando
el resto incluidas en el supramediterráneo.
Aunque no hay estaciones territoriales si-
tuadas en el crioromediterráneo, su exis-
tencia puede confirmarse utilizando crite-
rios fítosociológicos y deducirse teórica-
mente mediante correlaciones estadísticas
de tipo hipsométrico. En este último as-
pecto, y según las rectas de regresión de
Sánchez Egea (1975), los valores que de-
limitarían los distintos horizontes biocli-













Obviamente, estos valores son me-
ramente aproximativos y discrepan en
mayor o menor medida con los deducibles
a partir del indice de termicidad o de cri-
terios fitosociológicos. Así, respecto del
primero, los horizontes que se infieren pa-
ra San Rafael y Prádena C.F. no coinciden
exactamente con los que cabría esperar
teniendo en cuenta sus cotas altitudinales
en sentido estricto. Desde el punto de
vista fitosociológico, y ateniéndonos tanto
al Mapa de Vegetación de la provincia de
Segovia (Rivas-Martínez & Sáenz de Ri-
vas, 1969) como a nuestros datos de cam-
po, el límite COMIOM quedaría estable-
cido entre 2200-2250 m según las orien-
taciones, el OMs/OMi entre unos 1900-
2000 m y el OMi/SM en torno a 1600-
1700 m.
Supramediterráneo
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Estación Temperaturas medias mensuales Temp.
meteorológica mcd.

























































































































































































































































* Según datos de Rivas -Martínez y Allué Andrade
M.M.a.: media de las temperaturas máximas absolutas mensuales
M.máx.: media de las temperaturas máximas mensuales
M.men.: temperatura media mensual
Mmm.: media de las temperaturas mínimas mensuales
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Estación Horiz.
meteorológica T m M mc Mc m’ M’ ma Ma It Itn biocli. PAV
arbonero el Mayor 12,3 -0,4 8,2 14,2 30,4 -6,5 36,3 -8,4 37,2 20! 263 Smi 9Mz-Nv
Zamarramala 12,0 -1,2 9,9 10,4 32,4 -8,2 38,1 -10,5 37,9 207 412 Smi 7Ab-Oc
Segovia 11,7 1,3 6,9 14,4 28,8 -6,3 35,0 -8,1 35,6 199 243 Smi 7Ab-Oc
radena CF. 10,6 -1,8 8,0 11,9 28,3 -8,0 34,1 -9,6 34,2 168 391 Smi 6My-Oc
San Rafael 9,6 -1,5 6,5 11,3 28,1 -7,2 34,0 -9,9 34,7 146 421 Smm 6My-Oc
aGranja* 8,8 4,4 6,5 30,2 109 Sms
uertodeNavacerrada 6,1 -3,7 1,5 11,0 21,0 -10,2 27,2 -13,3 28,2 39 590 Omi 4Jn-Sp
*: según Rivas-Martínez y Allué Andrade
T: Temperatura media anual
m, M: Medias de las temperaturas mínimas y máximas del mes más frío
mc, Mc: Medias de las temperaturas mínimas y máximas dcl mes más cálido
m’: Media de las temperaturas mínimas absolutas del mes más frío
M’: Media de las temperaturas máximas absolutas del mes más cálido
ma, Ma: Medias de las temperaturas mínimas y máximas absolutas anuales
It: Indice de termicidad de Rivas-Martínez [It 1 0(T+m+M)J
ltn: Indice de termicidad negativo [sumade las medias de temperaturas mínimas absolutas
mensuales <00C, multiplicada por diez]
PAV: Pendo de actividad vegetal según Rivas-Martínez [tm> 7,50Cj
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Las precipitaciones medias men-
suales y anuales halladas para cada esta-
ción quedan reflejadas en la tablas de la
página siguiente.
Teniendo en cuenta [os tipos de
ombroclima establecidos por Rivas-
Martínez & al. (1986: 26) para la región
mediterránea según la cantidad anual de
precipitaciones (E), se detectan veintidós
estaciones de ombroclima seco (P 350-
600 mm), ocho dc ombroclima subhúme-
do (E 600-1000 mm) y una de ombroclima
húmedo (E 1000-1600 mm). Escalona de
Prado registra un valor comprendido entre
200-350 mm lo que le asigna un ombro-
clima semiárido, desviante en relación con
los de las estaciones circundantes.
Por término medio, el mes más
lluvioso es diciembre seguido, en orden
decreciente, por noviembre, mayo y abril,
siendo agosto el que registra los valores
mínimos anuales. La inflexión más brus-
ca, en lo que a precipitaciones se refiere,
habitualmente tiene lugar de junio ajulio.
Comparando nuestros datos con
los recogidos por Elías Castillo & Ruiz
Beltrán (1979) y otros autores para el ve-
cino valle del Paular no deja de sorprender
a primera vista que la vertiente sur de los
Montes Carpetanos sea más lluviosa que
la norte; este fenómeno es atribuido por
Gandullo & a]. (1976) a la diferencia de
altitudes medias entre ambas submesetas,
que conlíeva, al alcanzar las masas de aire
la cota de los 1000 m, un ascenso previo
de unos 400 m en las laderas meridiona-
les. Los vientos predominantes presentan
una variabilidad local un tanto acentuada,
tal como se desprende de los datos aporta-
dos por el Instituto Metereológico Nacio-
nal, y muy posiblemente contribuyan, co-
mo sugiere Rivas-Martínez (1990: 10), a
esta mayor xerieidad septentrional.
La formación de no pocos micro-
climas debidos, en parte, a la topografía y
geomorfología del territorio, queda refle-
jada al contrastar los registros pluviomé-
tricos de algunas estaciones más o menos
próximas entre si. En este sentido, tal vez
Veganzones y Escalona dc Prado consti-
tuyan el ejemplo más destacado. En el
mapa de isoanómalas establecido por Sán-
chez Egea (1975: 1049) a partir de datos
recabados durante el período 1949-70, se
observa un desvío positivo hacia la sierra,
que se hace máximo entre las cuencas al-
tas de los ríos Pirón y Cega, y otro negati-
yo, centrado en la Tierra de Pinares; tanto
el aumento como la disminución de plu-
viosidad que, con respecto al gradiente
teórico, aparecen reflejados en dichas zo-
nas, parecen confirmarse florísticamente
en algunos casos.
El número medio de días de llu-
via/año oscila entre 49 (Aldea Real) y 91
(Segovia) con un máximo notablemente
desviante de 123 (Cabezuela); no se detec-
ta correlación altitudinal alguna si tene-
mos en cuenta que el valor obtenido en el
Puerto de Navacerrada es rebasado con
alguna frecuencia por otras estaciones
ubicadas en cotas notoriamente inferiores.
Respecto al número medio de días de nie-
ve/año, los valores registrados en las es-
taciones más bajas se sitúan entre 6 y 17,
sin que en esta variabilidad parezca influir
una mayor o menor proximidad de los
Montes Carpetanos; no obstante, a partir
de los 1100 m se manifiesta un gradiente
hipsométrico que se hace más acusado al
ganar en altitud, oscilando entre 12
(Sotosalbos) y 77 (Puerto de Navacerra-
da).
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Estación Precipitaciones medias mensuales Días
P de









































































































































































































































































































































































































302,4 52 6 12
404,1 71 8 3
434,5 74 9 2
462,4 76 10 2
464,8 76 9 5
468,4 91 14 3
474,2 70 6 <0
475 60 9 3
497,8 79 12 3
500,7 80 11 3
502,1 85 13 5
517,0 78 21 11
524,1 83 16 8
525,6 58 8 <0
529,1 78 13 6
538,2 86 9 <0
546,7 57 12 3
554,3 61 5 <0
556,8 79 9 3
565,2 49 6 1
565,2 123 17 6
574,9 63 17 6
600,4 65 11 3
686,8 71 15 3
702,7 78 10 2
706,5 80 13 <0
709,8 75 19 3
735,9 87 28 7
744,4 63 21 1
876,2 71 22 2
27,7 26,8 75,8 150,1 192,3 164,4 1379,1 71 77 5
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Siguiendo la clasificación om-
broclimática de Rivas-Martínez antes
aludida, en el horizonte supramediterráneo
inferior se desarrolla predominantemente
un ombroelima seco; en el supramedite-
rráneo medio uno subhúmedo inferior y
parcialmente, uno seco superior; respecto
al supramediterráneo superior carecemos
de datos reales pero según las regresiones
oroómbricas de Sánchez Egea (1975:
1048), el valor teórico de la precipitación
media anual oscilaría aproximadamente
entre 840 y 1070 mm, cifras que encajan,
con mayor o menor aproximación, en un
ombroclima subhúmedo superior; en el
oromediterráneo, tanto los datos reales
(Puerto de Navacerrada) como las regre-
siones oroómbricas indican el predominio
de un ombroclima húmedo superior, que
pasaría a hiperhúmedo en el crioromedite-
rráneo, aunque en este último caso, las es-
timaciones teóricas parecen desviarse no-
tablemente de la realidad.
Creemos que la realización de un
detallado análisis comparativo entre los
numerosos indices y diagramas termo-
pluviométricos que se han propuesto hasta
la fecha para la valoración climática de un
territorio, rebasaría los límites marcados
en nuestro trabajo, dadas sus característi-
cas y la extensión del ámbito geográfico
abarcado en el mismo. Por este motivo,
hemos intentado seleccionar algunos de
los que muestran una mejor correlación
con la vegetación existente: Indice de ari-
dez de De Martonne, de mediterraneidad
de Rivas-Martínez, de continentalidad de
Gorezynski y de Rivas-Martínez, cociente
ombrotérmico de Emberger y climodia-
gramas de Gaussen-Walter.
El indice de aridez de De Marton-
nc (la) oscila entre valores inferiores a 5 y
superiores a 40; cuanto más bajo es su
valor, mayor es la aridez. Dicho indice
también trata de correlacionar el clima con
la vegetación natural de un territorio, y en
este sentido, Rivas-Martínez (1988: 27)
apunta su mayor fiabilidad en la región
Eurosiberiana que en la Mediterránea, co-
sa que parece confirmarse en nuestro terri-
torio si comparamos el valor obtenido en
el puerto de Navacerrada -encuadrable
entre los límites indicativos de un clima
óptimo para el desarrollo de la vegetación
arbórea- con el de San Rafael -encua-
drable en el intervalo correspondiente a
una posible aptitud para dicho desarrollo-,
ya que las previsiones teóricas aparecen
claramente invertidas en la realidad.
Los valores de las amplitudes
térmicas anuales media (A) y extrema (A’)
son bastante similares en todas las esta-
ciones, aunque si acaso, ligeramente infe-
riores en el puerto de Navacerrada, como
cabria esperar por su mayor altitud.
El indice de continentalidad de
Gorezynski (K) oscila, según las estacio-
nes, entre 23,6 y 27,4, cifras que encajan
con un clima moderadamente continental -
valores superiores a 20 se estiman de ten-
dencia continental-.
Asociada a su coeficiente (Q), y en
relación con m, Emberger propone una
clasificación del clima mediterráneo que
asigna a las estaciones termopluviométri-
cas más bajas -Carbonero el Mayor, Se-
govia y Zamarramala- un tipo mediterrá-
neo templado, y a las ubicadas en la base
de la sierra -San Rafael y Prúdena C.F.-,
uno mediterráneo húmedo. Los valores
calculados para el puerto de Navacerrada
sitúan a dicha estación fuera de los limites
de la región mediterránea establecidos por
dicho autor, hecho indicativo de que a ni-
vel local, y sobre todo en zonas montaño-
sas, surgen situaciones climáticas ± des-
viantes respecto a un genuino clima mcdi-
terraneo.
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Estación 1m3
meteorológica la A A’ K Q Ic 1m1 1m2 (Imv)
Carbonero el Mayor 19,4 18,4 30,8 27,2 47,02 51,0 7,3 8,3 4,4
Zamarramala 24,4 17,1 33,6 24,8 58,32 54,4 4,8 5,3 3,9
Segovia 21,5 18,1 27,5 27,4 56,58 49,7 6,4 7,8 4,4
Pradena C.F. 33,3 17,0 30,1 23,6 86,10 *50,4
San Rafael 37,5 17,2 29,6 25,0 93,46 *52,1
La Granja** 47,0 99,13 4,3 5,0 2,8
Puerto de Navacerrada 85,6 16,7 24,7 23,7 322,73 52,8
*: valores no representativos estadísticamente
**: según Rivas-Martínez y Allué Andrade
A,A’: Amplitudes térmicas anuales media y extrema [A:Diferencia entre las temperaturas medias
de los meses más extremados; A’= Mc - m]
K: Indice de continentalidad de Gorezynski [K = l,7(A/sen L) - 20,4, siendo L: latitud en grados]
Q: Cociente ombrotérmico de Emberger [Q= lOOP/Mc2-m2]Ic: Indice de continentalidad de Rivas-Martínez [la = Ma - ma + O,6(A/100), siendo A:altitud en m]
Im -1m
3: Indices de mediterraniedad de Rivas-Martínez [ Im 1 = ETP julio / P julio; 1m2 = ETP
julio + agosto! Ejulio + agosto; 1m3 (Imv: Indice de mediterraniedad estival) = ETP junio
+julio + agosto! Ejunio +julio + agosto; ETE: Evapotranspiración potencial (Thornthwai-
te) de los meses de verano; E: precipitación media en el mismo período]
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Los índices de mediterraneidad de
Rivas-Martínez (Imí-1m3) han sido obte-
nidos a partir de las tablas expuestas por
Elías Castillo & Giménez Ortiz (1965:
138) y sus valores rebasan en todos los ca-
sos los mínimos establecidos por dicho
autor (1988: 28) para entrar de lleno en la
superprovincia Mediterráneo-Iberoat-
lántica. El indice de continentalidad del
mismo autor tiende a reflejar valores de
tipo semicontinental (43-52) en los hori-
zontes supramediterráneos inferior y me-
dio -salvando el obtenido en Zamarrama-
la, notablemente desviante-, y de tipo
continental (52-65) en el supramediterrá-
neo superior y oromediterráneo; estas
apreciaciones son bastante coincidentes
con las que se infieren a partir de los indi-
ces anteriores.
Ateniéndonos a las taxonomías fi-
toclimáticas establecidas por Allué An-
drade (1990), hemos de decir que nuestros
datos presentan una notable concordancia
con gran parte de los parámetros estable-
cidos por dicho autor para definir las tipo-
logias (1988: 23-25, 50) y ámbitos (1988:
37) fitoclimáticos presuntamente existen-
tes en el territorio. Tal y como se despren-




rrollados en áreas altibasales interiores y
orlas interiores de media montaña respec-
tivamente; VIII(VI) (oroborealoide sub-
nemoral), en las laderas serranas, y,
X(IX» (oroarticoide termoxérico) en los
cúlmenes serranos más destacados. Ci-
ñéndonos a cotas inferiores a los 1200 m,
las tipologías morfogenésicas que se des-
prenden de los cálculos y diagramas om-
brotérmicos (climodiagramas) realizados,
coinciden con las estimadas por el referido
autor, resultando un tipo fresco, según las
curvas térmicas, y un tipo continental oc-
cidental, según las curvas hídricas. Las fi-
sionomías zonales no cacuminales que se
deducen con las claves mencionadas in-
cluyen una sucinta descripción de la vege-
tación potencial existente en las zonas
bajas del territorio, la cual se integra ple-
namente en la reconocida por Rivas-
Martínez & al. (1987, 1988, 1990), corro-
borada por nosotros.




70 PISO MEDITERRÁNEO TEMPLADO
DESIERTO
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Constituye la parte principal de
nuestro trabajo. Su elaboración se ha
efectuado a partir de 7.144 pliegos que,
procedentes del territorio estudiado y reco-
lectados a lo largo de seis años, han sido
depositados en el Real Jardín Botánico,
estando en gran parte pendientes todavía
de su inclusión definitiva en el herbario
MA. La consulta de dicho herbario, junto
a la de los M y MAF, nos ha sido de gran
valía para resolver cuestiones relacionadas
con la determinación o distribución penin-
sular de algunas plantas.
Hemos adoptado
clasificación siguiente:
los distintos sistemas de clasifica-
Seguimos a Melebior & Werder-
(1954) -que no difiere de Brummitt
-Para las angiospermas, hemos
adoptado el sistema de Dahigren (1983) -
dicotiledóneas- y Dahígren, Clifford &
Yeo (1985) -monocotiledóneas- que se
está imponiendo en los últimos años, so-
bre todo por incorporar gran parte de la
moderna información sobre sistemática de
monocotiledóneas; en este sentido, trata-
mientos tradicionales como el de Cron-
quist, o la adaptación de Stebbins usada
en Flora iberica, han quedado totalmente
desfasados.
Únicamente se incluyen táxones de
rango específico o subespecífico y muy
excepcionalmente aludimos al varietal; en
el sistema de algún caso de determinación problemática
-géneros Rubus e Hieracium- sólo hemos
podido identificar la planta a nivel de serie
o sección. Respecto a plantas cultivadas,
tan solo se recogen aquellas que hemos
encontrado con visos razonables de ser
subespontáneas o haberse naturalizado.
-Para los pteridófitos, nos atene-
mos a Kramer & al. (in Kubitzki, 1990),
pues su clasificación parece tener mucho
más futuro que la de Pichi Sermolli
(1973), excesivamente analítica y de uso
muy restringido hasta ahora. Es, en líneas
generales, muy parecida a la adoptada re-
cientemente por Flora Europaea (2 cd.) y
Brummitt (1992).
-En cuanto a las gimnospermas, st
nos ceñimos exclusivamente a las plantas
ibéricas, no existen grandes divergencias
Para cada taxon se indica:
- Nombre científico considerado
correcto en negrita -entrecomillado cuan-
do se trata de una mención bibliográfica
quc no hemos podido confirmar y puede
ser dudosa- seguido de la autoría. Cuando
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la nomenclatura adoptada no concuerda
totalmente con la que aparece en Flora
Furopaea (1W.), Med-Checklist (Greuter &
al., 1984, 1986, 1989) o los cuatro prime-
ros volúmenes de Flora ibe rica
(Castroviejo & al., eds., 1986, 1990,
1993), se añade la citación del protólogo e
incluso el sinónimo o sinónimos mas im-
portantes.
- Piso(s) y horizonte(s) bioclimáti-
cos. Los pisos se abrevian con mayúsculas
(crioro-mediterráneo, COM; oromedite-
rráneo, OM; supramediterráneo, SM) y los
horizontes con minúsculas (inferior, i;
medio, m; superior, s), separados por
guiones cuando figuran dos o tres horizon-
tes dentro de un mismo piso. Las abrevia-
turas de pisos y horizontes se encierran
entre paréntesis cuando el taxon en cues-
tión eseasea en ellos o bien es posible su
presencia, aún cuando nosotros no lo ha-
yamos avistado o herborizado. En los tá-
xones escapados de cultivo no se indica
piso bioclimático.
-.Dentro de las ‘Observaciones”
que acompañan a numerosas plantas, se
incluyen aclaraciones taxonómicas y/o
nomenclaturales, puntualizaciones coro-
lógicas, o comentarios sobre otros temas
que se consideren de interés.
- Referencias completas del etique-
tado de los pliegos herborizados y que in-
cluyen: Nombre de la localidad o término
municipal, coordenadas U.T.M., altitud en
m.s.n.m., sinopsis ecológica, fecha de re-
colección, nombre de los recolectores y
número personal de cuaderno de campo.
La especial profusión con que se han her-
borizado algunos táxones obedece al in-
tento de mejorar los conocimientos dis-
ponibles sobre su variabilidad, distribu-
ción o grado de abundancia.
- Breves comentarios respecto a la
ecología y grado de presencia en el terri-
torio, acompañados de alguna aclaración o
aportación corológica, caso de creerlo
conveniente.
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B) CATÁLOGO FLORISTICO Llega a ser abundante en algunas
cunetas y pastos húmedos, alrededores de
manantiales, riberas fluviales, y otros





Abunda localmente en las depresio-
nes temporalmente inundadas de algunos
prados silíceos.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 su, pra-
dos silíceos encharcados temporalmente, 20-VI-
1986, R. García Ada, 2458 RO. Pedraza,
VL3452, 1160 m, prado encharcado, 1-V-1987,
P. Cg/do & R. García Adó, 3244 RO. Ibídem,
VL3453, 1100 m. 6-VI-1987, 1?. García Adó,
3621 RO. Ibídem, VL3452, 1120 m, 6-VI-1987,
U. García Adá, 3674 RO- Santiuste de Pedraza,
VL2650, 1100 m, 6-VI-1987,R. García Ada,
3639 RO.
Requijada, VL2852, 1040 un, tremedal arci-
lIoso-arenoso, 13-VII-1985, U. García Adó, 1342
RO. La Velilla, VL3154, 980 rn, cuneta húmeda,
9-VIII-1985, P. Cg/do & García, 1770 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 m, márgenes
arenosos del río Cega, 14-VII-1986, P. Cg/do &
R. García Ada, 2908 RO. Ibídem, VL2952, ori-
llas de un arroyo en tierras de labor, P. Cg/do &
U. García Adá, 5-VII-1987, 4026 RO. Ibídem,
VL2850, zona húmeda calizo-arcillosa, 21-VII-
1988, R. García Ada, 5923 RO. Rebollo,
VL2759, 950 m, tremedal calizo-arcilloso, 25-VI-
¡987, 1>. Cg/do & U. García Ada, 3998 RO. Ibí-
dem, 3999bis RO. Segovia, VLOSB4, 950 m,
márgenes ruderalizadas del río Eresma, 26-IX-
1987, R. García Adá, 4417 RO. Veganzones,
VL 1464, 900 m, arenales junto al río Cega, 1 5-y-
1988, P. Cg/do & U. García Ada, 4594 RO. Ibí-
dem, VL1364, 91Cm, riberas arenosas del arroyo
de Santa Ana, , 22-VI-1988, Galan Cela & R.
García Adá, 5364 RO. Revenga, VL0724, 1160
m, pastos húmedos sobre gneises, 28-V-1988, U.
García Adó, 4727 RO.
Iso~tes velatum A.Braun subsp. velatum
Acequias y prados temporalmente
inundados ubicados en las rampas serra-
nas; también en escorrentías sobre lito-
suelos de melojar. Escasa.
Oallegos, VL3349, ¡060 m, prado y cuneta
silíceos inundados temporalmente, 25-VI- 1987,
U. García Ada, 3881 RO. Pradera de Navalborno,
VLI 526, 3240 m, sobre afloramiento gnéisico






Frecuente en lugares algo




Pedraza, VL3 154, 98<) m, prados húmedos
junto al arroyo de Vadillo, 11-V-1985, U. García
Ada, 453 RO. Ibídem, 22-VI-1985, U. García
Adá, ¡125 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952,
930 m, márgenes del río Cega, 20-VII-1985, 1’.
Egido & U. García Adá, 1549 RO. Ibídem,
VL2951, 1020 m, 14-VII-1986, U. García Adá,
2908bis RO. Torre Val de San Pedro, VL2844,
1300 m, prados silíceos encharcados temporal-
mente, 30-V-1986, U. García Adá, 2289 RO.
Navafría, VL2844, 1300 m, ibídem, 4-VII-1986,
U. García Adá, 2813 RO. Rebollo, VL2759, 950
¡u, zona rezumante arcillosa, 25-VI-1987, R.
García Adó, 3999 RO. Veganzones, VL1364, 910
m, riberas arenosas dcl arroyo de Santa Ana, 22-
SMm Equisetum arvense L.
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Abunda localmente en bordes de co-
rrientes de agua, charcas y prados higrófi-
los.
Santiuste de Pedraza, 30TVL2952, 1020 m,
márgenes arcillosos de una acequia, 5-Vfl-1987,
P. Egida & U. García Ada, 4828 RO. Ibídem,
4829 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267. 890 m,
márgenes del río Cega, 21-VII-1989, R. García
Ada & G. López, 6579 RO.
OPHIOGLOSSACEAE





Tan sólo en un roquedo silíceo +
sombreado.
Torreiglesias, VL1346, 960 m, roquedos




crispa (L.) R. Br. ex
“Opbioglossum vulgatum” L.
Su presencia en La Granja (San ilde-
fonso) fué mencionada por Willkomm
(1870: 11) recogiendo una cita de Col-
meiro (1889: 463); Romero & Rico
(1984: 337) la herborizaron en Prádena
recientemente. Nosotros no la hemos
encontrado.
Común en gleras y pedregales eleva-
dos.
Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1950 m,
roquedos y pedregales próximos a la cumbre de









Abunda en bosques serranos ± alte-
Dispersa por la sierra,
umbrosos.
sobre roquedos
Basardilla, VL2136, 1550 m, roquedo mus-
goso de gneises, 23-VII-1985, R. García Adó &
O. López, 1695 RO. Navafría, Navalcollado,
VL2941, 1450 m, roquedo silíceo umbroso, 30-y-
1986, U. García Ada & O. López, 2086 RO. Ibí-
dem, Los Bañaderos, VL2843, 1450 m, gneises
sombreados y húmedos, 13-VI-1986, U. García
Add, 2311 RO. La Granja, VL1422, 1400 m,
rados, escobonares, etc...
La Granja, VL1729, 1300 m, robledal alte-
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SM(i)-m-s, OMi
Se asienta preferentemente sobre
roquedos calizos. Escasa.
Observaciones: Las plantas encon-
tradas en nuestro territorio serían atri-
buibles a lo que se viene denominando
subsp. quadrivalens DE. Mey.
Pedraza, VL3 153, 1000 m, roquedos calizos,
14-IX-1985, Cg/do & U. García Adó, 1871 RO.
Ibídem, 1060 m, calizas, 14-V-1986, Egida & U.
García Adá, 2850 RO. Valsain, VL1522, 1600 m,
roquedo gnéisico, 2-VI-1990, U. García Adá,
6855 RO. Ibídem, 6856 RO. Losana de Pirón,
VL1247, 98Cm, roquedos gnéisicos surcados por
el río Pirón, l4-IV-1992, U. García Adó, 7026
RO.
Asplenium billot¡i F. W. Schultz
Valsain, VL1522, 1600 m, roquedo gnéisico,
2-VI-l990, U. García Ada, 6854 RO. Ibídem,
VL1322, 1350 m, roquedos con repisas terrosas,
6-VII-1992, 1’. Cg/do & U. García Adó, 7099 RO.
Asplen¡um septentrionale (L.) Hoffm.
subsp. septentrionale
SMi-m-s, OMi-m
Dispersa sobre roquedos acidófilos,
principalmente serranos. Presenta una
notable amplitud altitudinal dentro del
territorio.
Aldealengua de Pedraza, pico de “El Neve-
ro’, VL3038, 1950 m, borde de arroyo, 17-VII-
1985, U. García Ada, 1477 RO. Palazuelos de
Eresma, 30TVL0932, ¡040 m, gneises fisurados,
15-V-1988, Cg/do & U. García Adá, 4562 RO.
Losana de Pirón, VL1346, 960 m, roquedos
gnéisicos, 12-V-1990, U. García Adó & G. López,
6791 RO.
SMi—rn-(s)
Dispersa por las laderas serranas y
cuencas medias del territorio, sobre ro-
quedos gnéisicos ± umbrosos.
Losana de Pirón, VL1346, 960 m, roquedos
gnéisicos, 12-V-1990, U. García Ada & G. López,
6792 RO. Ibídem, VL1247, 980 m, roquedos
gnéisicos surcados por el río Pirón, 14-IV-1992,
U. García Adá, 7027 RO. Ibídem, 7028 RO.
Valsain, VL1023, ¡300 m, roquedo en pinar, 9-
VI-1990, U. García Adá, 6891 RO. Pedraza,
VL3 156, 980 ¡u, roquedos gnéisicos ± húmedos,
24-IV-1991, U. García Ada, 7019 RO. Ibídem,
7020 RO. Ibídem, 7022 RO. La Oranja, VL1322,
1350 m, roquedos con repisas terrosas, 6-VII-
1992, P. Cg/do & U. García Adá, 7100 RO.
Aspleniuni ruta-muraria L. subsp. rl-
ta-muraria
SMi-(m)
Dispersa sobre gleras y roquedos
calcáreos.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas algo rude-
ralizadas, 27-IV-1985, U. García Ada, 215 RO.
Ibídem, 2-V-1985, R. García Ada, 402 RO. Re-
bollo, VL2859, 970 m, calizas, 29-111-1988, Cg/-




Hallada únicamente en las fisuras de
algunos roquedos silíceos sombreados.
SMi-(m)
Frecuente sobre roquedos calizos, y
ocasionalmente, gnéisicos.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas algo rude-
ralizadas, 2-V-1985, U. García Ada, 397 RO.
Losana de Pirón, VL1346, 960 m, roquedos
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gnéisicos lindantes con arcosas, I2-V-1990, U.





Rivas-Martínez & Sáenz de Rivas
(1971: 56) han cuestionado su posible
presencia en Navacerrada, localidad de
donde la mencionan Lcresche & Levier
(1880: 159). Nosotros no la hemos en-
contrado ni en ésta ni en ninguna otra
parte del territorio estudiado.
Cystopter¡s fragilis (L.) Bernh. subsp
fragilís
Tan abundante como la especie ante-
rior, y con similares apetencias ecológi-
cas.
Aldealengua de Pedraza, VL324 1, 1500 ¡u,
proximidades de arroyo bajo pinar, 17-VII-1985,
U. García Adó, 1447 RO. Ibídem, El Nevero,
VL3038, 1950 ¡u, roquedos húmedos, 17-VII-
1985, U. García Adó, 1476 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2844, 1300 m, arroyo de robledal, 13-
VI-1986, U. García Adá, 2275 RO. Navafría, Los
Bañaderos, VL2843, 1450 m, arroyo sombreado,
13-VI-1986, U. García Adá, 2319 RO. Gallegos,
VL3448, 1160 m, prados frescos y umbrosos, 7-
VI-1987, U. García Adá, 3693 RO. Santo Do-
mingo de Pitón, VL1939, 1200 m, márgenes del
río Pirón en robledal, 24-VI- 1987, U. García Adá,
3936 RO. La Granja, VL1322, 1350 m. roquedos
con repisas terrosas, 6-VII-1992, P. Cg/do & 1?.
García Adá, 7101 RO. Ibídem, VL1422, 1400 m,
afloramientos rocosos en claro dc pinar, 1-VII-
1992, U. García Adá, 7092 RO.
SMm-s, OMi-m
Esciófito común en lugares higrófilos
de las áreas montañosas, tales como bor-
des de arroyo, roquedos húmedos, esco-
rrentías, etc...
La Granja, VL1426, 1180 m, sobre gneises
umbrosos de robledal, 13-VII-1985, U. García
Adá, 1288 RO. Ibídem, Moflo de la Tía Andrea,
VL1726, 1600 m, zona de escorrentía, 3-VII-
1986, U. García Adá, 2709 RO. Ibídem, La Bola
del Mundo, VL1616, 1950 m, laderas pedregosas,
canchales y roquedos, 1-VII-1992, 7074 RO.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero, VL3038,
1950 m, orillas pedregosas de arroyo, 17-VII-
1985, U. García Adá, 1509 RO. Ibídem, Los
Tejos, VL3340, 1620 m, arroyo de los Tejos, 22-
VII-1985, U. García Adá & López González,
1601 RO. Torre Val de San Pedro, Los Chorros,
VL2739, 1800 m, zona húmeda de pinar, 22-VII-
1985, U. García Adá & López González, 1616
RO. Navafría, Los Bañaderos, VL2843, 4450 ni,
arroyo sombreado, 13-VI-1986, U. García Adá,
2336 RO.
Cystopteris d¡ck¡eana R. Sim
Athyr¡um filix-femina (L.) Roth
SMm-s, OMi-(s)
Común en los pisos de los pinares
albares y melojares serranos, casi siempre
sobre bordes pedregosos y sombreados de
arroyo.
La Granja, VL1729, ¡300 m, zonas húmedas
en robledal, 16-VI-1985, U. García Adá, 898 RO.
Ibídem, La Bola del Mundo, VL1616, 2000 m,
pedregales húmedos y roquedos, 25-VII- 1992, 1’.
Cg/do & U. García Adá, 7143 RO. Aldealengua
de Pedraza, “Los Tejos’, VL3340, 1620 ¡u, en
arroyo de los Tejos, 22-VII-1985, U. García Adá
& López González, 1602 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2839, ¡650 ¡u, márgenes del arroyo de
Peñacabra, 3-VIII-1987, U. García Adá, 4154
RO. Gallegos, VL3543, 1600 m, orillas de un
arroyo, 19-VIII-1987, Cg/do & U. García Adá,
4273 RO. Ibídem, VL3542, 180Cm, entre gneises
surcados por el arroyo Riacillo de Peña Negra,
Cg/do & U. García Adá, 4283 RO. Matabuena,
“La Losilla’, VL3847, 1500 m, márgenes de un
riachuelo en pinar silvestre, 20-IX-1987, Cg/do &
U. García Adá, 4346 RO.
SMm-s, OMi-rn
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1987, U. García Adá. 4146 RO. Ibídem, 4149
RO.
ORYOPTERIDACEAE
Dryopter¡s flux-mas (L.) Schott Dryopter¡s oreades Fomin
SM(s), OMi-s, COMSM(m)-s, DAt
Esciófito frecuente en arroyos y pe-
dregales húmedos serranos.
Gallegos, VL3543, ¡600 m, arroyo Riacillo
de la jeña Negra, 19-VIII-1987, Cg/do & U.
García Adá, 4214 RO. Ibídem, 155Cm, arroyo de
Peña Negra, 19-VI-¡988, U. García Adá & López
González, 5245 RO.
Dryopteris affln¡s (Lowe) Fraser-Jenk.
subsp. affin¡s
SMs, OMi
IJispersa por las formaciones bosco-
sas de la sierra, bajo condiciones hidrófi-
las.
Aldealengua de Pedraza, Los Tejos,
VL3340, 1620 m, arroyo de los Tejos, 22-VII-
1985, U. García Adá & López González, l6O3bis
RO. La Granja de San Ildefonso, IX-1845, MA
234093.
Dryopteris affinis subsp. borren
(Newman) Fraser-Jenk.
SMs, OMi
Algo más frecuente que la subsp.
típica y con similares apetencias ecológi-
cas.
Aldealengua de Pedraza, Los Tejos,
VL3340, 1620 m, arroyo de los Tejos, 22-VII-
1985, E. García Adá & López González, 1594
RO. Ibídem, 1603 RO. Navafría, Los Bañaderos,
VL2843, 1450 m, arroyo de Las Truchas, 13-VI-
1986, U. García AJá, 2318 RO. Ibídem, VL2941,
1450 m, roquedos húmedos umbrosos, 3-VIII-
No es rara en canchales y pedregales
de zonas elevadas.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 m, canchal silíceo, 17-VII-1985,
U. García Adá, 1461 RO. Ibídem, 9-VIII-1985,
Cg/do & U. García Adá, 1739 RO. Ibídem,
VL3138, 1800 m, l4-IX-1985, Egida & U. Gar-
cía Adá, ¡878 RO. Navafría, Navalcollado,
VL2840, 1650 m, afloramiento rocoso en pinar,
R, García Adá, López & Marcos, 2690 RO. Ibí-
dem, 1550 m, roquedo gnéisico, 20-VII-1989,
Galán, U. García Adá & López González, 6536
RO. Torre Val de San Pedro, VL2839, 1650 m,
roquedos de gneises, 3-VIII-1987, U. García Adá,
4156 RO.
Polysticbum aculeatum (L.) Roth
SM(m)-s, OM(i)
Frecuente en las laderas serranas. Se
asienta, bajo condiciones esciófilas, sobre
suelos rocosos húmedos y bordes de
arroyo.
Navafría, Navalcollado, VL2941, ¡450 rn,
pedregal junto al arroyo Artiñuelo, 30-V-1986, U.
García Adó & López González, 2085 RO. Ibídem,
Los Bañaderos, VL2843, 1450 m, arroyo som-
breado, 30-V-1986, R. García Adá & López Gon-
zález, 2092 RO. Ibídem, 1380 m, márgenes roco-
sos y umbrosos de un arroyo, 19-VIII-1989, Egi-
da & U. García Adá, 6742 RO.
BLECHNACEAE
Blechnum spkant (L.) Roth subsp. sp¡-
cant
SMm-s, OM(i)
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Dispersa por las formaciones bosco-
sas serranas, donde casi siempre aparece
ligada a bordes de arroyo y enclaves hi-
groturbosos.
Aldealengua de Pedraza, VL324 1, 150<) m,
márgenes de arroyo, 17-VII-1985, R. García Ada,
1441 RO. Pradera de Navaihorno, VL1256, 1240
¡u, riachuelo bajo robles y pinos, 2-VII-l988, U.
García Adá, 5498 RO.
PINACEAE
En la comarca de Polendos se hallan
las repoblaciones más significativas del
territorio, escaseando en el resto.
La Granja, VL1527, 120Cm, pinar aclarado,
14-IV-1987, P. Cg/do & U. García Adó, 3159
RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 m, re-
población sobre substrato arenoso-calizo, 14-1V-




En los pinares de Navafría existen
algunos alerces añosos, procedentes de
antiguos cultivos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m,




Destacan las extensas y antiguas re-
poblaciones de la Tierra de Pinares, dedi-
cadas tradicionalmente a la explotación
resinera; en el resto del territorio aparece
esporádimente formando pequeños bos-
quetes, o bien, mezclado con otras espe-
cies arbóreas.
La Granja, VL1527, 1200 m, bosque mixto
de pinos y frondosas, 15-VI-1985, U. García Adá,
880 RO.
Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii
(Dunal) Franco
SMi-m
Repoblado y naturalizado amplia-
mente en la sierra -silvestre en la parte
alta- donde forma masas boscosas de
notable extensión.
Aldealengua de Pedraza, VL3243, 1360 ni,
laderas de la siena, 1 1-V-1985, U. García Adá,
437 RO. Ibídem, VL3242, 1400 m, cubriendo




Entre el río Cega y la carretera que
une La Velilla con La Matilla se situa una
antigua plantación medianamente exten-
sa; en el resto del territorio rara vez apa-
recen pequeños grupos o individuos ais-
lados.
La Maúlla, VL3 156, 102Cm, sobre arenas y
gneises, 5-XI-1988, 1’. Cg/do & U. García Adá,
6268 RO.
CUPRESSACEAE
Juniperus commun¡s L. subsp. bemis-
phaerica (C. Presí) Nyman
SMI-m-s
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Dispersa por claros de pinar y esco-
bonares de la sierra y su piedemonte;
también en encinares, matorrales xerófi-
los, etc.
Observaciones: Hemos llevado todos
los enebros de porte no rastrero a esta
subespecie aunque se diferencian con
mucha dificultad de la subsp. communzs.
La Granja, VL 1527, 1 1 80 m, claros rocoso-
arenosos de pinar, 20-IV-1985, García AJá &
Marcos Samaniego, 102 RO. Pedraza, VL3154,
1050 m, encinar sobre calizas y arenas, 1-V4985,
García Adá, 334 RO. Ibídem, 335 RO. Aldealen-
gua de Pedraza, VL3242, 1400 m, retamar con
jaras, 25-V-1985, García Adá, 471 RG. Ibídem,
VL3138, 1700 m, claros de pinar, 8-VI-1985,
García AJá, 557 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2951, 102Cm, caLizas, 7-VI-1986, 1>. Cg/do &
G. López, 2246 RO. Navafria, VL2941, 1450 m,
roquedos silíceos, 3-VIII-1987, García Adá, 4148
RO.
Juniperus communis L. subsp. alpina
(Suter) Celak
SM(m)-(s), OMi-s, COM
Abunda en los niveles cumbreños de
la sierra, formando enebrales rastreros o
bien conviviendo con pinos y piornos. A
veces, desciende por las laderas hasta
cotas notablemente inferiores.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 m, pedregal, 17-VII-1985, García
Adá, 1493 RO. Prádena, VL4552, 1600 m, limites
de pinar, 3-VIII- 1987. Basardilla, VL1839, 1200
m, claro rocoso de pinar, 12-VIII-1986, P. Cg/do
& García AJá, 231 PE.
Juniperus oxycedrus L.
SMi-(m)
Bosquetes o rodales ocasionales en
algunos afloramientos gnéisicos de la
cuenca media del Cega.
Observaciones: Nuestros enebros de
la miera habría que llevarlos a lo que se
ha denominado subsp. badia (H. Gay)
Debeaux, cuya separación de la subsp.
oxycedrus parece discutible.
Arevalillo de Cega, VL2659, 950 m, gneises
y arenas próximos al río Cega, 14-V-1989, Gar-
cía Adá, 6331 RQ Muñoveros, VL2060, 950 m,
tomillar arenoso, 26-XII-1987, P. Egido & Gar-
cta Adá, 4444 RO. Puebla de Pedraza, VL2061,
930 m, arenas compactadas, 6-VIII-1989, P. Eg/-
do & García AJá, 6739 RO.
Juniperus thurifera L.
SMi-m
Abunda en los afloramientos calizos
más elevados -también sobre los terrenos
silíceos colindantes- llegando a formar
sabinares bastante extensos y puros, tales
como los de Pedraza-Arahuetes, Torrei-
glesias-Peñarrubias de Pirón y Arcones;
algunos han sido adehesados desde anti-
guo con fines ganaderos. Con bastante
frecuencia aparece conviviendo con enci-
nas.
Pedraza, VL3154, 1060 m, calizas sobre
arenas, 13-IV-1985, P. Cg/do & G. López, 83 RO.
Ibídem, VL3253, 1000 m, calizas, 26-X-1986, P.




Aparece, muy esporádicamente, en
los pinares y melojares serranos, prefi-
riendo suelos ± esciófilos o afloramientos
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rocosos; en el paraje “Los Tejos”, ubica-
do en el término de Navafría, existen
retoños sobre tocones de antiguos árboles
talados.
Aldealengua de Pedraza, VL3340, 1620 m,
pinar aclarado, 22-VII-1985, U. García AJá & G.
López, 1644 RO. Navafría, VL2843, 1450 m,
pinar con afloramientos rocosos, 30-V-1986, U.
García Ada & G. López, 2102 RO. Ibídem,
VL2843, 1450 m, pinar con roquedos, 13-VI-
1986, U. García AJá, 2316 RO. La Granja,
VL1623, 1550 m, bordes del arroyo de las Que-






tomillares y sabinares calizos.
654-656 (1983), 36: 432 (1987), 37: 978-
980 (1988)]; ello nos induce a mantener,
por el momento, el epíteto linneano.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 120C m,
claros de pradera en robledal, 14-VI-1985, U.
García AJá, 772 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, [060 m, terrenos arenoso-calizos húme-
dos, 17-V-.1986, U. García AJá, 1995 RO. Ibí-
dem, VL2846, 124Cm, prados frescos con robles,
13-VI-1986, U. García AJá, 2281 RO. Pedraza,
VL2952, 1020 m, prados sombreados a orillas del
río Cega, , 25-IV-1987, P. Cg/do & U. García
Adá, 3187 RO. Brieva, VL0943, laderas calizas
con zonas rezumantes, 22-V- 1988, U. García
AJá, 4697 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
100Cm, calizas, 29-V-1988, U. García AJá, 4859
RO. Ibídem, tomillar sobre gneises próximos a
calizas , 22-VI-198S, Galán Cela & U. García
AJá, 5349 RO. Escobar de Polendos, VLC65C,
940 m, tomillar calizo, l1-VI-1988, U. García
AJá, 5122 RO. Arevalillo de Cega, VL2659, 950
m, gneises lindantes al río Cega, 14-V-1989, U.
García AJá, 6324 RO.
algunos
CERATOPHYLLACEAE
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 m, tesos
y laderas calizos, 21-V-1988, U. García AJá,
4653 RO. Ibídem, 1000 m, calizas, 3-V-1988, U.
García AJá, 4952 RO. Ibídem 4954 RO. Brieva,
VL0943, 1060 m, matorral de encinas y sabinas
con claros sobre calizas, 3-VI-1988, U. García
Adá, 4975 RO. Ibídem, VL1244, 1040 m, tomillar
calcáreo, 27-V-1989, 1’. Cg/Jo & U. García AJá,
6399 RO. Pajares de Pedraza, VL2857, 1000 m,
sabinar calizo, 4-VI-1988, U. García AJá, 5013
RO. Escobar de Folendos, VL0650, 940 m, tomi-





Hallada únicamente en la cuenca del
río Cega donde aparece, esporádicamen-
te, en charcas y pequeñas lagunas que no
llegan a desecarse por completo durante
el estío.
Lastras de Cuéllar, VL1I6S, 885 m, charca
próxima al río Cega, 22-IV-1989, García AJá,
6273 RO. Ibídem, VL1267, 890 m, laguna próxi-
ma al río Cega, 21-VII-1989, García Ada & G.
López, 6567 RO.
Indiferente edáfica. Aparece dispersa
por melojares, fresnedas, orlas de bosque,
linderos de prados, etc...
Observaciones: La sustitución del
nombre A. longa por A. paucinervis Po-
mel parece ser discutible [cf. Taxon 32:
BERBERIDACEAE
Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris
SMi-m
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Halladas dos únicas poblaciones, con
pocos individuos y distantes entre si; es
posible que haya que atribuir su origen a
su cultivo como planta ornamental.
Pcdraza, VL3154, 1060 m, espinar y tomillar
calizos, 1 l-V-1985, R. García AJá, 431 RO. La
Granja, VL1527, 1200 ¡u, bosque mixto de pinos
y planifolios próximo a la población, 4-X-1986,
P. ¡Sg/do & U. García AJá, 3142 RO. Ibídem, 713
PE.
Mabonia aquil’oI¡um (Pursh) Nutt.
A veces se cría asilvestrada en las
afueras de algunas poblaciones, casi
siempre asociada a orlas espinosas o a
terrenos incultos frescos y sombreados.
La Granja, VL1427, 1160 m, espinar ±
sombreado, 20-1V- 1985, R García Adá &





Esporádica en cunetas, barbechos y
cultivos cerealistas, preferentemente de
substrato calcáreo.
Caballar, VL1953, 1040 ni, cultivo segado
de cereal, 1 8-IX-1988, U. García AJá, Garillet/ &
al., 6176 RO. Hontoria, VL0328, 1000 m, cunetas




Ocasional en la sierra, donde aparece
sobre algunos bordes de arroyo y pedre-
gales húmedos.
Observaciones: Planta muy variable
cuya división en razas no termina de con-
vencer. Según lo indicado por 3. Molero
& C. Blanché (Flora iberica 1), las escasas
poblaciones estudiadas -incluyendo algu-
na localizada en el cercano término de
San Rafael, fuera de los límites de nues-
tro territorio-, podrían ser atribuidas a las
subespecies neapolitanum (Ten.) Muñoz
Garm. y ranuncul<folium (Rchb.) M.
Laínz, aunque no son raras las plantas de
dudosa adscripción.
Gallegos, VL3542, 1750 m, bordes de arro-
yo, 21-VII-1988, /?. García AJá, 5957 RO. La
Granja, La Bola del Mundo, VL1616, 2000 m,
pedregales húmedos y roquedos, 25-VII- 1992, P.
Eg/do & U. García AJá, 7138 RO.
Acon¡tum napellus L. subsp. lus¡tan¡-
cum Rouy
SM(m)-s, OMi-(s)
Hallada con alguna frecuencia -in-
cluso abundantemente- en el tercio gua-
darrámico más septentrional del territo-
rio, casi siempre siguiendo el curso de
arroyos serranos. Alcanza altitudes más
bajas que la especie anterior.
Prádena, VL4653, 1650 m, bordes de arroyo
en terrenos abancalados, 30-V-1987, U. García
AJá, 3529 RO. Ibídem, VL4552, 1600 m, bordes
de arroyo en terrenos abancalados, 3-VIiI-l987,
U. García AJá, 4192 RO. Gallegos, VL3644,
1600 ¡u, arroyos y zonas húmedas rocosas en
pinar, 19-VIII-1987, P. Cg/do & U. García AJá,
4256 RO. Ibídem, VL3543, 1600 ¡u, márgenes de
arroyo, 19-V[II-1987, 1’. Cg/do & U. García AJá,
4275 RO.
Delph¡n¡um gracile DC.
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SMi-m
Común en cunetas, pastos, barbechos
y tierras de labor.
Pedraza, La Velilla, VL3 154, 980 m, cune-
tas, l3-VII-1985, U. García AJá, 1327 RO. Ibí-
dem, 9-VIII-1985, P. Cg/do & U. García AJá,
1768 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 m,
pastos arcilloso-calcáreos, 14-VII- 1986, 1’. Cg/do
& U. García AJá, 2909 RO. Gallegos, VL3448,
1190 m, arenas bajo calizas, 25-VI-1987, U.
García Ada, 3895 RO. Caballar, VL1953, 1040
m, tierras de labor, 18-VII-1988, U. García AJá
& G. López, 5809 RO. Ibídem, 21-VIII-1988, P.
Egido & U. García AJá, 6098 RO. Hontanares de
Eresma, VL0034, 890 m, cunetas y cultivos, 8-
VII-1989, P. Cg/do & U. García AJá, 6467 RO.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 900 m, cunetas are-
nosas, 9-VIII-1990, P. ¡Sg/do & U. García AJá,
6999 RO.
Consolida ajacis (L.) Schur
Aparece muy esporádicamente dentro
de las formaciones boscosas serranas de
la cuenca del río Cega -en la del Eresma
no la hemos encontrado- bajo condicio-
nes umbrosas y frescas.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 140<)
m, pinar, 27-IV-1985, U. García Adó, 175
RO. Collado Hermoso, VL2242, 1060 m,




Tan sólo en un roquedo sombreado
contiguo a una cuneta. Rara.
Segovia, VL0434, 940 m, roquedo calizo
lindante a cuneta, 1-X-1988, R. García AJá, 6204
RO.
SMm
Cultivada en ocasiones como orna-
mental, rara vez aparece asilvestrada.
Adonis tlammea Jacq.
SMi-m
Sotosalbos, VL2142, 1180 m, pequeño ver-
tedero en claro arenoso de jaral, 23-VI-1986, U.
García AJá, 2591 RO.
Consolida mauritanica (Coss.) Munz
SM(i)-(m)
Ocasional en barbechos,
camino y cultivos cerealistas.
Hontoria, VL0428, 1020 m,
calizas lindantes a tierras de labor,
U. García AJá, 5882bis RO.
Dispersa por barbechos, cultivos y
pastizales basófilos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 m,
barbechos, 7-VI-1986, U. García AJá & G. Ló-
pez, 2261 RO. Espirdo, VL0841, 1080 m, mesa










Esporádica en ambientes similares a
los de la especie anterior.
Madrona, VLO 128, 940 m, tierras de labor,
28-V-1988, U. García AJá, 4784 RO. Hontoria,
VL0430, 1050 ¡u, lindes de cultivos cerealistas
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con arcillas y calizas, 26-V-1989, P. Cg/do & U.
García AJá, 6380 RO.
Ranunculus hederaceus L.
SM(m)-s, OMi
Ocasional en las laderas serranas,
sobre aguas someras, de flujo lento o
estancadas sometidas a renovación.
Observaciones: Para la determina-
ción del material perteneciente al subgé-
nero Batrachium nos hemos atenido a la
reciente monografía de Pizarro Domín-
guez (1993).
VL1335, 1150 m, charca temporal junto a verte-
dero, 20-IV-1985, U. García AJá & Marcos Sa-
man/ego, 163 RO. Navafria, VL3145, 1180 ¡u,
cunetas encharcadas, 27-IV-1985, R. García Ada,
(93 RO. Ibídem, VL2641, (900 ¡u, zona higro-
turbosa, 4-VII-1986, U. García AJá, 2773 RO.
Collado Hermoso, VL2342, [301) ni, charcas
temporales en robledal, 24-V-1986, 1<. García
Ada, G. López & Pedral, 2054 RO. Trescasas,
VL1335, 1125 m, cauce silíceo del arroyo de
Miguel, l5-V-l987, /‘. ¡Sg/do & U. García AJá,
3293 RO. Gallegos, VL3448, 1160 m, regatos de
prados de siega, 16-V-1987, 1>. ¡Sg/do & U. Gar-
cía AJá, 3334 RO.
Ranunculus pseudofiuitans
Newbould ex Baker & Foggit
(Sy me)
SMm
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m,
cuneta encharcada, 25-V-1985, U. García AJá,
479 RO. Collado Hermoso, VL2542, 1750 m,
charca artificial y zonas húmedas limítrofes, ¡3-
VIII-1988, P. Cg/do & U. García, 6038 RO.
Ranunculus aquatilis L.
Hallada esporádicamente en corrien-
tes temporales de agua.
Torrecaballeros, VL1337, 1100 ni, arroyo
entre prados, 15-V-1987, 1’. Cg/do & U. García
Ada, 3302 RO. Torre Val de San Pedro, VL2445,
120Cm, prados húmedos, 22-VI-1985, U. García
AJá, 1082 RO.
SMi-m
Esporádica en aguas someras y re-
mansadas ubicadas sobre substratos ±
básicos.
Caballar, VL2053, 1030 m, charca pequeña
en encinar calizo, 29-V-1988, U. García Ada,
4884 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 m,
prados temporalmente inundados por el río Cega,
15-V-1989, U. García AJá, 6343 RO.
Ranunculus peltatus Schrank
SMi-m-s
Común en charcas y lagunazos, arro-
yos, regatos, etc.,.
Pedraza, VL3252, 1100 m, bordes de arroyo
en sabinar silíceo adehesado, 13-IV-1985, U.
García AJá & G. López, 69 RO. Trescasas,
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.
SMi-m
Dispersa por los bordes y cauces dc
algunos ríos y arroyos.
Rebollo, VL2759, 950 m, humedal calizo-
arcilloso, 25-VI-1987, U. García Ada, 3987 RO.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 m, prados tem-
poralmente inundados por el río Cega, l5-V-
1989, U. García AJá, 6342 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 930 ¡u, orillas del río Cega,
20-VII-1985, P. Cg/do & U. García AJá, 1556
RO.
Ranunculus ¡icaria L. subsp. ficaria
SMi-m
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Frecuente en prados húmedos, bordes
de arroyo y sotobosques higrófilos.
La Granja, VL1527, 1200 m, bordes y pro-
ximidades de arroyo en robledal, 13-IV-l985, U.
García AJá & G. López, lO RO. Pedraza,
VL3 154, 980 ¡u, prados húmedos surcados por el
arroyo Vadillo, l-V-l985, U. García AJá, 304
RO.
Ranunculus ¡icaria L. subsp. bulb¡Iil’er
Lambinon
SMi
Ocasional sobre suelos húmedos y
umbrosos, preferentemente calcáreos.
Torreiglesias, VL1049, 920 m, calizas um-




Dispersa por la sierra, en bordes de
arroyo y escorrentías. Ocasionalmente la
hemos detectado por encima de los 1900
m, fuera ya del dominio climácico del
melojar, en donde fué descrita.
Navafría, VL2843, 1450 m, proximidades
pedregosas de arroyo en pinar, 30-V-1986, U.
García Adó & G. López, 2094 RO. Ibídem, 13-
VI-1986, U. García AJá, 2343 RO. Ibídem,
VL3040, 1650 m, zonas rezumantes bajo pinar,
26-VI-1986, U. García AJá, 2626 RO. Aldealen-
gua de Pedraza, VL3038, 1950 m, bordes de
arroyo en pinar, 24-VII-1986, P. Egido & U.
García AJá, 2956 RO. La Granja, VLl523, 1550
ni, orillas del arroyo Navalasviudas y sus proxi-
midades, 2-VI-1990, U. García AJá, 6848 RO.
Ranunculus arvensis L.
SMI-m
Frecuente en barbechos y cultivos; a
veces, también en cunetas y prados
subhúmedos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 m,
barbechos, 30-V-1986, U. García AJá & O. Ló-
pez, 2165 RO. Ibídem, VL2650, 1100 m, prados
con humedad temporal, 6-VI- 1987, U. García
AJá, 3638 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3247,
1180 m, cunetas húmedas, 15-V-1987, P. Cg/do
& U. García AJá, 3329 RO. Torreiglesias,
VL1252, 1000 ¡u, barbechos, 29-V-1988, U.
García AJá, 4874 RO.
Ranunculus flammula L.
SMi-m-s, Omi
Común en prados encharcados, de-
presiones húmedas, bordes de cursos de
agua, etc...
Torre Val de San Pedro, VL2844, 1300 m,
prados con encharcamientos temporales, 13-VI-
1986, U. García AJá, 2294 RO. Ibídem, VL2542,
1800 m, rellanos encharcados alrededor de ma-
nantial, 4-VII-1986, R. García AJá, 2778 RO,
Santo Domingo de Pirón, VL1839, 1210 m, már-
genes de balsa de agua a ¡uedio desecar, 3-VII-
1986, U. García AJá, 2769 RO. Ibídem, 12-VIII-
1986, P. Cg/Jo & U. García AJá, 238 PB. Aldea-
lengua de Pedraza, VL3240, 1450 ¡u, zona húme-
da en Límite de pinar, 24-VII-1986, P. Egida & U.
García AJá, 2912 RO. Gallegos, VL3449, 1150
m, prados encharcados temporalmente, 3-VIII-
1987, U. García AJá, 4180 RO. La Granja,
VL1625, 1400 m, zonas rezumantes en pinar, 17-
IX-1988, U. García AJá, Gar/lletí & al., 6136
RO. Cabazuela, VL1668, 915 m, charca en arenal
silíceo, I8-IX-1988, U. García AJá, GariUel/ &
aL, 6182 RO,
Ranunculus longipes Lange ex Cutanda
SM(i)-m-(s)
Frecuente en charcas estacionales,
cunetas húmedas, prados encharcados
temporalmente, y otros enclaves edafohi-
grófilos silíceos.
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La Granja, VL1729, 1300 ni, zonas húmedas
de robledal, 16-VI-1985, U. García AJá, 892 RO.
Ibídem, VL1430, lOSO un, cunetas húmedas, 15-
VI-1985, U. García AJá, 934 RO. Trescasas,
VL1334, 1120 m, prados frescos, 30-V-1986, U.
García AJá & G. López, 2070 RO. Pelayos dcl
Arroyo, VL2046, 1150 m, prados con encliarca-
mientos temporales, 20-VI- 1986, U. García AJá,
2460 RO. Ibídem, U. García Adá, 2468 RO. Pe-
draza, VL3253, 1100 ¡u, prados húmedos, 6-VI-
1987, U. García AJá, 3613 RO.
Ranunculus noditiorus L.
SMm
Dispersa por prados y depresiones
temporalmente húmedas.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 m, pra-
dos con encharcamientos temporales, 20-VI-1986,
U. García AJá, 2434 RO. La Oranja, VL1526,
124Cm, zonas húmedas en robledal, 14-VII-1988,
U. García AJá, 5696 RO.
Ranunculus gramineus L.
La Granja, Peflalara, VL1923, 210Cm, zonas
húmedas rocosas, 4-VIII-1989, U. García AJá,
6719 RO. Ibídem, VL1623, 1550 ¡u, orillas del
arroyo Quemadas y sus proximidades, 2-VI- 1990,
U. García AJá, 6841 RO.
Ranunculus repens L.
SMi-m-s
Muy frecuente en suelos higrófilos
algo nitrificados.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m,
cunetas húmedas, 25-V-1985, U. García AJá, 477
RO. La Granja, VL1527, 1200 m, proximidades
ruderalizadas de arroyo, 15-VI-185, U. García
AJá, 889 RO. Navafría, VL3042, 1400 ¡u, zona
húmeda en claro de pinar, 23-VI-1986, U. García
AJá, 2607 RO. Ibídem, 20-VII-1989, Galán Cela,
U. García AJá & G. López, 6535 RO. Veganzo-
nes, VL1364, 910 m, riberas arenosas del arroyo
de Santa Ana, 22-VI-1988, Galan & U. García
AJá, 5383 RO.




Esporádica en pastizales y arenales
silíceos.
Palazuelos del Eresma, VLIO3I, 1070 m,
pastizal sobre gneises, 17-V-1986, U. García AJá,
1950 RO. Aguilafuente, VL0969, 890 m, pinar




Localmente abundante en el macizo
del Peñalara, sobre algunos roquedos
rezumantes y bordes de arroyo. En el
resto dc la sierra, no la hemos encontra-
No es rara en prados, sotobosques
húmedos y márgenes de corrientes de
agua.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 m,
proximidades de arroyo en pinar, 17-VII-1985, U.
García AJá, 1443 RO, Torre Val de San Pedro,
VL2844, 1300 m, prados húmedos, 30-V-1986,
U. García AJá & G. López, 2lOSbis RO. Nava-
fría, VL3042, 1400 ¡u, zona de escorrentía en
pinar aclarado, 23-VI-1986, U. García AJá, 2610
RO. Santiuste de Pedraza, VL2650, 1050 ¡u,
barbechos lindantes al río Cega, 12-VIII-1986, 1’.
¡Sg/do & U. García AJá, 241 FE.
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae
(Willk.) Rouy & Fouc.
do.
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SMi-m sus orillas, 14-VIII-1988, P. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 585 RO.
Pastos y prados húmedos, bordes de
arroyo y otros enclaves higrófilos. Fre-
cuente.
Observaciones: El material herbori-
zado es atribuible a la var. aleae (Willk.)
Burnat.
Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar silíceo
adehesado, 1-V-1985, U. García AJá, 260 RO.
Ibídem, U. García AJá, 262 RO. Ibídem,
VL3154, 980 ni, prados húmedos, t-V-1985, U.
García AJá, 306 RO. Ibídem, 1 l-V-1985, U.
García AJá, 456 RO. Trescasas, VL1334, 1120
m, lindes de prados con cunetas, 30-V-1986, U.
García AJá & G. López, 2068 RO. Aguilafuente,
VL0969, 860 m, márgenes arenosos y umbrosos




Dispersa por ambientes frescos y ±




Ocasional en algunos prados silíceos
algo alterados.
Trescasas, VL1334, 1125 m, prados silíceos
húmedos, 17-V-1986, U. García AJá, 1975 RO.
Ranunculus paludosus Poir., s.l.
SMm
Frecuente en prados y pastos de hi-
dromorfia fugaz. Indiferente edáfica.
Pedraza, VL3254, 1060 m, calizas ruderali-
zadas, 25-V-1985, U. García AJá, 536 RO. Tres-
casas, VL1334, 112Cm, cunetas y prados silíceos,
30-V-1986, U. García AJá & G. López, 2069 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 m, prados
silíceos, 2C-VI-1986, U. García AJá, 2441 RO.
La Oranja, VL1526, 1240 ni, robledal con pinos
surcado por un arroyo, 2-VII-1988, U. García
AJá, 5492 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García AJá, 720 RO. Pedraza, VL2952, 1020 m,
barbechos arenosos lindantes al río Cega, 24-V-
J987, P. Cg/do & U. García AJá, 3402 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1463, 1060 m, pastos hú-
medos entre roquedos gneísicos, 24-V-1987, P.









Localizada tan solo en los márgenes
del río Cega, a su paso por la Tierra de
Pinares.
La Granja, VL1629, 1200 ¡u, claros de ro-
bledal, 2-V-1985, U. García AJá, 370 RO. Ibí-
dem, VL1526, 124Cm, robledal con pinos, 2-VII-
1988, U. García AJá, 5502 RO. Palazuelos del
Eresma, VLIO3I, 1070 m, tomillar silíceo, 17-V-
1986, U. García AJá, 1953 RO.
Aguilafuente. VL1266, 900 m, llanos areno-
sos inundados temporalmente por el río Cega y
Ranunculus ollisiponensis subsp. alp¡-
nus (Boiss. & Reut.) Grau
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SMm-s, OMi
Robledales alterados, pinares y mato-
rrales serranos. Muy frecuente.
Aldealengua de Pedraza, VL3 137, ¡773 ni,
claro herboso de pinar, l-V-1985, U. García AJá,
296 RO. Ibídem, VL3243, 1360 m, matorral de
retamas y jaras con pinos aislados, 1 l-V-1985, U.
García AJá, 433 RO. Ibídem, U. García AJá, 441
RO. La Granja, VL1526, <240 ni, robledal eon
pinos, 2-VII-1988, U. García AJá, 5501 RO.
Ibídem, VLJ524, 1360 ni, robledal con pinos, 26-
V-1989, 1’. Cg/do & Rk García AJá, 6368 RO.
Ranunculus n¡grescens Freyn in Willk.
& Lange
OMi
Localmente abundante en un pinar
ubicado en las faldas del Peñalara.
Observaciones: Nuestro hallazgo
confirma su presencia en el centro penin-
sular.
La Granja, VL1826, 1650 ni, pinar surcado
por el arroyo Carnejos, 22-VI- 1988, Galán Cela
& U. García AJá, 5299 RO.
Ceratocephala falcata (L.) Pers. var.
barrel¡er¡ Dufour
SMi-m
No es rara en barbechos y cultivos
ubicados sobre substratos basófilos, mar-
gosos, o, arenosos carbonatados.
Aquilegia vulgaris L.
SM(i)-m-s, DAt
Esporádica en bosques, bordes de
arroyo y otros ambientes esciófilos serra-
nos. Ocasional sobre substratos calizos
higrófilos y sombreados.
Observaciones: Tal como indica 1.
E. Díaz (Flora iberica 1: 381), la discri-
minacióri entre lo que se viene denomi-
nando subsp. vulgaris y subsp. hispanica
a veces resulta conflictiva -estudiando
material MA revisado por dicho autor
hemos detectado un pliego y su duplicado
adscritos a cada una ambas subespecies-;
según las claves utilizadas (op. cit.), la
mayor parte del material guadarrámico
herborizado por nosotros correspondería
a la primera de ellas, y, tan solo algunas
plantas, halladas en un roquedo calizo,
húmedo y alejado de la sierra, podrían ser
asimiladas a la subp. hispanica., taxon a
nuestro parecer, de rango bastante dudo-
so.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m,
cuneta húmeda de pista forestal, 9-VIII-1985, P.
sg/Jo & U. García AJá, 1735 RO. Navafría,
VL2843, 1450 m, bordes sombreados y herbosos
de pista forestal, 13-VI-1986, U. García AJá,
2324 RO. Ibídem, VL3040, íó~~ ni, bordes del
arroyo del Chorro, 26-VI-1986, U. García AJá,
2625 RO. Arcones, VL4150, 1280 m, proximida-
des de arroyo en robledal, 7-VI-1981, R. García
AJá, 3695 RO. Rebollo, VL2759, 950 ni, zona
rezumante en roquedo calizo, 25-VI-1987, U.
García AJá, 3990 RO.
Hontoria, VL0428, 1020 m, cultivos arcillo-
so-arenosos, 14-V-1988, 1>. EgiJo & R. García
AJá, 4514 RO. Madrona, VL0228, 980 ni, barbe-
chos margosos lindantes a calizas, 14-V- 1988, P.
Eg/do & U. García AJá, 4536 RO. De Ilontoria a
Perogordo, VL0430, lindes de tierras de labor
calizo-arciuosas, 26-V-1989, P. ¡Sg/Jo & U. Gar-
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Dispersa por pedregales calizos pro-
vistos de alguna humedad.
Observaciones: Ateniéndose al in-
dumento y carácteres del fruto, Romero
& Rico (1989: 89-90) incluyen T. foeti-
dum L. subsp. valentinum O. Bolés &
Vigo en el catálogo florístico de la vecina
cuenca del río Duratón; en una nota bo-
tánica (1995) redactada en colaboración
con O. López y P. Vargas, exponemos
nuestra opinión acerca de la variabilidad
del T. ritmas y la dudosa presencia del
verdadero Th. foetidum en la Península
Ibérica.
Caballar, VL2053, 1030 m, ladera caliza
fresca y pedregosa, 29-V-1988, U. García AJá,
4885 RO. Ibídem, 3-VII-1988, U. García AJá,
5640 RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 m,
calizas sombreadas próximas a arroyo de tempo-
rada, 18-VI-1988, U. García AJá & G. López,
5150 RO. Ibídem, 14-VII-1988, U. García AJá,
5768 RO. Torreiglesias, VL1448, ¡000 m, enci-




Muy frecuente en comunidades ar-
venses y ruderales.
Pedraza, VL3154, 1060 m, cultivos abando-
nados, 1 l-V-1985,R. García AJá, 419 RO. Prade-
ra de Navalborno, VL1426, ligo m, cunetas, 15-
VI-1985, U. García AJá, 876 RO. Gallegos,
VL3448, 118Cm, bordes de camino, l3-VI-1986,
U. García AJá, 2348 RO.
Papaver dubium L.
SMi-m-s
No es rara en ambientes viarios
ruderales, preferentemente silíceos.
y
Aideaiengua de Pedraza, VL3242, 14C0 ni,
cunetas en límites de pinar, 8-VI-1985, U. García
AJá, 655 RO. Puebla de Pedraza, VL2160, 920
ni, arenales silíceos, 3-VIII-1987, U. García AJá,
4200 RO.
Thalictrnm speciosissimum L.
Aparece, esporádicamente, en bordes
de cursos de agua y prados higrófilos.
Aguilafuente, VL0969, 860 m, márgenes
arenosos y umbrosos del río Cega, 29-V-1988, U.
García AJá, 4900 RO. Ibídem, VL0766, 890 m,
cunetas arenosas húmedas, 18-VI-1988, U. García
AdJ & G. López, 5189 RO. Ibídem, 20-VII-1988,
U. García AJá, 5896 RO. Veganzones, VL1364,
91Cm, riberas arenosas del arroyo de Santa Ana,
22-VI-1988, Galán Cela & U. García AJá, 5371
RO. Hontanares de Eresma, 13L9935, 890 m,
chopera a orillas del río Eresma, 8-VII-1989, P,
Cg/Jo & U. García AJá, 6455 RO. Torreiglesias,
VL1049, 94Cm, prados lindantes a calizas, 2-VI-
1990, U. García AJá, 6862 RO.
SMi-m-s
Común en barbechos, cunetas, tierras
de labor y otros emplazamientos nitrifi-
cados; a veces, también en claros de me-
lojar.
Pedraza, VL3154, 1060 m, cultivos abando-
nados. l1-V-1985, U. García AJá, 426 RG. Al-
dealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m, cunetas,
8-VI-1985, U. García AJá, 614 RO. Pradera de
Navalborno, VL1426, ¡18Cm, cunetas y claros de
robledal con jaras, l5-VI-1985, U. García Ada,
875 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 m,
barbechos, 30-V-1986, U. García AJá & G. Ló-
pez, 2171 RO. Sotosalbos, VL2143, 1160 m,
cunetas, 20-VI-1986, U. García AJá, 2483 RO.
Trescasas, VL¡335, 1125 ni, cunetas, 15-V-1987,
1’. Cg/do & U. García Ada, 3280 RO. Madrona,
SMi Papaver argemone L.
PAPAVERACEAE
Flora de las cuencas alta y media de los ríos Eresma, Pirón y Cega 49
VL0228, 981) ni, calizas ruderalizadas, 24-VP
1987, U. García AJá, 3833 RO. ibídem, VL0231,
990 ni, barbechos, 28-V-1988, U. García AJá,
4791 RO. Mu/joyeros, VL2061, 94Cm, tierras de
labor, 29-V-1988, U, García AJá, 4890 RO. Tu-
régano, VL1461, 920 ni, cultivos cerealistas are-
nosos, 27-V-1989, P. Cg/do & U. García AJá,
6411 RO.
Dispersa por emplazamientos umbro-
sos, frescos y ruderalizados.
La Granja, VL1527, 1200 un, al pié de muro
sombreado, 2-V-1985, U. García AJá, 352 RO.
Hypecoum imberbe Sm.
Papaver hybridum L. SMi-ni
SMi-(m)
Frecuente en comunidades viarias,
arvenses y ruderales, preferentemente
basófilas y enclavadas en la cuenca del
río Bresma -su presencia parece disminuir
en la del Cega-.
Madrona, VL0228, 980 ni, tierras de labor
calcáreas, 14-V-1988, 1-’. Cg/do & U. García AJá,
4539 RO. Ibídem, VL0128, 940 ni, cunetas y
bordes de camino, 28-y- ¡988, U. García AJá,
4787 RO.
Roemeria hybr¡da (L.) DC.
SMi-ni
Aparece con frecuencia en cultivos,
barbechos y cunetas, sobre suelos bási-
cos.
Hontoria, VL0428, 1075 m, sembrados sobre
calizas, 23-IV-1988, 1’. Cg/do & U. García AJá,
4470 RO. Ibídem, 1 l-VI-1988, U. García AJá,
5075 RO. Madrona, VL0228, 980 m, tierras de
labor calcáreas, 14-V-1988, P. Cg/do & U. García
AJá, 4532 RO. Cabañas de Polendos, VL0748,
980 ni, bordes de tierras de labor, 3-VII-1988, U.
García AJá, 5598 RO. Perogordo, VLC43O, 1050
rn, cultivos calizo-arcillosos, 26-V-1989, P. ¡Sg/do
& U. García AJá, 6388 RO.
Chelidon¡um majus L.
SMm
Abunda en cultivos, barbechos y al-
gunos otros enclaves ruderalizados, pre-
ferentemente básicos.
Pedraza, VL3154, 980 m, bordes de prados
húmedos, l-V-1985, U. García AJá, 305 RO.
Ibídem, escombrera y vertedero, 1 l-V-1985, U.
García AJá, 455 RO. Puebla de Pedraza,
VL3 160, 920 ni, arenal ruderalizado, 25-VI-1987,
U. García AJá, 3976 RO. Hontoria, VL0428,
1030 m, cultivos cerealistas, 29-111-1988, P. Cg/-
Jo & U. García AJá, 4456 RO. Ibídem, II-VI-
1988, U. García AJá, 5070 RO. Ibídem, 20-VII-
¡988, U. García AJá, 5861 RO. Madrona,
VLC228, 98Cm, tierras de labor sobre calizas, 14-
1988, P Egido & U. García AJá, 4534 RO.
Ibídem, VLCC28, 920 ni, bordes y lindes de tie-
rras de labor, 14-V-1988, 1’. Cg/Jo & U. García
AJá, 4548 RO.
Corydalis intermedia (L.) Mérat
SMs, OM¡
Hallada con alguna frecuencia en los
pinares de Navafria, tanto en el sotobos-
que como en repisas umbrosas.
Observaciones: Ya comentamos en
su día (R. García Adá 1987:167) la nove-
dad corológica que representó su hallazgo
en el Sistema Central.
Navafria, VL3041, 1500 m, al pié de roque-
do húmedo y umbroso, 2-V-1987, 1’. ¡Sg/do & U.
García AJá, 3266 RO. Ibídem, VL2840, 1550 rn,
repisas gneisicas sombreadas junto al arroyo Arti-
ñudo, 2-V-1987, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
3269 RO. Aldealengua de Pedraza, VL383 1,
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¡780 m, entre escorrentías bajo pinar, 2-V-1987,
/‘. Cg/do & U. García AJá, 3270 RO.
Sarcocapuos enneaphylla (Lj DC.
SMi-m
Abunda en casi todos los paredones y
muros calizos del territorio estudiado,
nitrificados de forma natural a través de
aportes arrastrados por las lluvias.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas, <34V-
1985, U. García AJá & G. López, 81 RO. Ibídem,
27-IV-1985, U. García AJá, 250 RO. Arahuetes,
Pajares de Pedraza, VL2857, 1020 ni, roquedos
calizos, 24-V-1987, P. Cg/Jo & R. García AJá,
3414 RO.
Hontoria, VL0328, ¡000 ni, calizas lindantes




Ocasional en cunetas y otros empla-
zamientos ±nitrificados.
Palazuelos de Eresma, VLIC3I, 1070 ni,
cunetas, 17-V-1986, U. García AJá, 1949 RO.
Losana de Pirón, VL1346, 960 m, roquedos
gneísicos y arenas colindantes, 12-V-1990, U.
García Adó & G. López, 6788 RO.
Fumaria reuter¡ Boiss.
Ceratocapnos claviculata (L.) Lídén
SMm-s, OMi-(s) Escasa. Ambientes
subhúmedos.
ruderalizados
No es rara en ambientes glerícolas
serranos, frescos y sombreados.
La Granja, VL1429, 1040 ni, robledal, 21-
VI-1985, U. García AJá, 1007 RO. Ibídem,
VLI’720, 1850 m. roquedo bajo pinar surcado por
un arroyo, 26-V-1992, U. García AJá & G. ¡A-
pez, 7041 RO. Torre Val de San Pedro, VL2739,
1800 m, roquedo bajo pinar, 22-VII-1985, U.
García Acta & O. López, 1617 RO. Trescasas,
VL2032, 1550 ni, márgenes de arroyo, 24-V-
1986, U. García AJá, G. López & Pedrol, 2015
RO. Navafría, VL2941, 1450 m, roquedo bajo
pinar, 30-V-1986, U. García AJá & O. López,
2084 RO. Valsain, VL1620, 1900 ni, canchal y
zonas limítrofes arboladas, 27-V-1990, R. García
AJá, 6816 RO.
Platycapnos spicata (L.) Bernh.
SMi-(m>
Pedraza, VL3353, 1100 m, prados, l-V-
1987, P. Cg/Jo & U. García AJá, 3245 RO. Na-
vafria, VL3047, 1140 m, proximidades de arroyo,
15-V-1987, P. Cg/do & U. García AJá, 3322 RO.
Fumaria offlc¡nalis L. subsp. oflicinalis
SMi-ni
Frecuente en barbechos,
bordes de camino, etc...
cultivos,
Torre Val de San Pedro, VL2849, 1060 ni,
terrenos calizo-arenosos con humedales, 17-V-
1986, U. García AJá, 2002 RO. Ibídem, cultivos
abandonados, 20-VI-1986, U. García AJá, 2505
RO. Bernuy de Porreros, VL0637, 1040 m, cune-
tas y barbechos, 29-V-1988, U. García AJá, 4843
RO. Espirdo, La Higuera, VLC942, 1000 ni, cali-
zas próximas al arroyo de Polendos, 22-VI-1988,
Galán Cela & U. García AJá, 5333 RO.
Esporádica en comunidades viarias y
arvenses, basófilas.
SMm
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Fumaria offlc¡nalis subsp. wirtgenii
(Koch) Arcang. Dispersa por barbechos, huertas y
otros enclaves ruderalizados; parece pre-
ferir los substratos ±arenosos.SMi-m
Habita en los mismos ambientes que
la subespecie típica, siendo tan abundante
como aquélla.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas ruderali-
zadas, 27-IV-1985, U. García AJá, 248 RO. Ibí-
de¡u, 980 m, escombrera y vertedero, 1 l-V-1985,
U. García AJá, 468 RO. Ibídem, VL3052, 1100
m, pista de tierra en encinar calizo, 6-VI-1987, U.
García AJá, 3549 RO. Madrona, VL0228, 980 ni,
tierras de labor calcáreas, 14-V-1988, P. Cg/Jo &
U. García AJá, 4543 RO. Ibídem, VL0028, 920
m, bordes de camino, 14-V-1988, P. Cg/Jo & U.
García AJá, 4550 RO. ibídem, VL0128, 940 m,
cunetas y callejas entre cultivos, 28-V-1988, U.
García AJá, 4786 RO. Ibídem, U. García AJá,
4788 RO. Ibídem, U. García AJá, 4789 RO.
Fumaria va¡Ilanti¡ Loisel
SMi-m
No es rara en pastos, terrenos remo-
vidos, barbechos y otros enclaves ± rude-
ral izados, generalmente basófilos.
Gallegos, VL3448, 1180 ¡u, calizas pasto-
readas de base arenosa, 13-VI- 1986, U. García
AJá, 2351 RO. Pedraza, VL3052, ¡160 ¡u, enci-
nar sobre calizas arcillosas, 24-V-1987, P. ¡Sg/Jo
& U. García AJá, 3395 RO. Ibídem, 1100 m,
pista de tierra entre matorral calizo de encinas y
sabinas, 6-VI-1987, U. García AJá, 3541 RO.
Ibídem, U. García AJá, 3587 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2849, 1060 m, calizas arcilloso-
arenosas, 19-Vi-1988, U. García Ajá & G. López,
5258 RO. Veganzones, VL1364, 910 m, riberas
arenosas del arroyo de Santa Ana, 22-VI- 1988,
Galán Cela & U. García AJá, 5375 RO.
PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea
Rebollo, VL2659, 930 ¡u, barbechos areno-
sos lindantes al río Cega, 14-ViiI-1987, P. ¡Sg/Jo
& U. García AJá, 4235 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3256, 1000 ¡u, bordes de charca temporal
artificial, 23-VIII-1987, U. García AJá, 4320 RO.
Aguilafuente, VL0970, 860 ¡u, arenales lindantes
al río Cega, 15-X-1988, U. García AJá, 6244 RO.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 m, arenal nitrifi-
cado, 21-ViI-1989, U. García AJá & G. López,
6584 RO.
Portulaca oleracea subsp. nitida Danin
& H. EJ. Baker
SMi-m
Esporádica en ambientes similares a
los de la subespecie anterior.
La Granja, VL1529, ¡¡50 m, escombrera, 9-
IX-1985, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 1828 RO.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, 1020 m, orillas
arenosas del río Eresma, 16-IX-1986, U. García
AJá, 3086 RO.
Montia fontana L. subsp. amporitana
Sennen
SM(i)-m-s, OMi-(s)
Común en bordes de cursos de agua,
manantiales, prados húmedos y lugares ±
encharcados.
Palazuelos del Eresma, VL 1 33 1, lISO m,
pastizal silíceo húmedo, 20-IV-1985, U. García
AJá & Marcos Saman/ego, 150 RO. Ibídem,
VL1732, 1450 ¡u, claros húmedos de pinar, 24-y-
1986, U. García AJá, G. López & Pedral, 2007
RO. Trescasas, VL1335, 1150 m, prado húmedo,
20-1V-1985, U. García AJá & Marcos Saman/e-
go, 165 RO. Ibídem, VL1334, 1120 ¡u, prados y
cunetas húmedos, 30-V-1986, U. García AJá &
G. López, 2080 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3242, 1400 ¡u, cunetas húmedas, 8-Vi-1985,SMi-m
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U. García AJá, 647 RO. Ibídem, VL3 ¡38, 1800
m, zonas rezumantes en pinar, 24-VII-1989, U.
García AJá, 6617 RO. Oallegos, VL3347, 1220
m, prados y cunetas húmedos, 8-VI-1985, U.
García AJá, 684 RO. Ibídem, VL3644, 1600 m,
arroyuelos y zonas húmedas pedregosas, 19-VIII-
¡987, P. Cg/Jo & U. García AJá, 4258 RO. La
Granja, VL1729, ¡300 m, zonas húmedas en
robledal, 16-VI-¡985, U. García AJá, 903 RO.
Ibídem, VL1826, 165Cm, bordes del arroyo Car-
nejos, 22-VI- ¡988, Galán Cela & U. García Ada,
5305bis RO. Ibídem, VL1526, 1240 m, zonas
rezumantes en robledal, ¡4-VII-1988, U. García
AJá, 5709 RO. Collado Hermoso, VL2341, 1350
m, márgenes del arroyo del Charco, 24-V-1986,
U. García AJá, G. López & Pedrol, 2044 RO.
Pedraza, VL3353, 1100 m, prados surcados por
un arroyo temporal, 6-VI-1987, U. García AJá,
3652 RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939,
1200 m, zonas húmedas en robledal, 24-VI-1987,
U. García AJá, 3941 RO.
Montia fontana subsp. chondrosperma
(Fenzí) Walters
SMi-m
Muy frecuente en pastos y prados
húmedos, pequeños encharcamientos
temporales, bordes de arroyos, etc...
Palazuelos del Eresma, VL1331, 1150 m,
bordes de arroyo sobre gneises, 13-IV-1985, U.
García AJá & G. López, 33 RO. Ibídem, U. Gar-
cía AJá & G. López, 35 RO. Ibídem, pastos con
zonas temporalmente humedecidas, 20-1V-1985,
U. García AJá & Marcos Saman/ego. ¡51 RO.
Trescasas, VL1334, 1150 m, prado fresco con
acequia, 20-IV-1985, U. García AJá & Marcos
Sarnan/ego, ¡59 RO. Navafría, VL3145, 118Cm,
pradera, 27-IV-1985, U. García Ada, 189 RO. La
Granja, VL1028, 1160 m, pastos con zonas en-
charcadas, 2-V-1986, U. García AJá, 1893 RO.
Ibídem, U. García AJá, 1894 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2647, 1110 m, tomillar silíceo con
zonas humedecidas temporalmente, 10-V-1986,
P. ¡Sg/do & U. García AJá, 1927 RO. Hontoria,
VL0428, 1070 m, pradera con zonas húmedas,
29-111-1988, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4451
RO.
Polycnemum arvense L.
Aunque no hemos hallado esta planta
en nuestro territorio, la posibilidad de su
presencia queda avalada por la existencia,
en el herbario MA, de dos pliegos de Re-
yes Prosper herborizados en La Granja a
principios de siglo, y por los recientes
hallazgos de Romero & Rico (1989: 54),
en la vecina cuenca del Duratón, y de
Fernández-González (1988: 209), en el
limítrofe valle del Paular.
San Ildefonso, 9-VIII-1900, Ueyes Prosper,
MA 28472. Ibídem, MA 28457.
Chenopod¡um bonus-henr¡cus L.
SMm-s, OMi-s
Frecuente en la sierra y su piedemon-
te, sobre terrenos abancalados, posios,
pastos nitrificados, cunetas y otros encla-
ves ruderalizados.
La Granja, VL1429, 1040 m, cunetas frescas
en robledal, 21-VI-¡985, García AJá, 960 RO.
Ibídem, VL1529, 1150 ni, terrenos removidos, 9-
IX-1985, P. Cg/Jo & García AJá, 1824 RO.
Ibídem, VL1528, 119Cm, al pié de muros som-
breados, 7-VI-1986, García AJá & G. López,
2187 RO. Aldealengua de Pedraza, VL334 1,
1500 m, cunetas de pista forestal, 22-VII-¡985,
García AJá & G. López, 1585 RO.
Chenopodhnn rubrum L.
SMi
Tan sólo en la cuenca del río Cega,
sobre substratos arenosos algo húmedos y
nitrificados.
Aguilafuente, VL1266, 900 rn, terrenos are-
nosos inundados temporalmente por el río Cega,
14-VIII-1988, g ¡Sg/Jo & García AJá, 6062 RO.
CHENOPODIACEAE
Flora de las cuencas alta y media de los ríos Eresma, Pirón y Cega 53
Chenopod¡um urb¡cum L.
SMi-( m)
Frecuente en ambientes ruderalizados
diversos. Es capaz de tolcrar una hume-
dad temporal ± acentuada.
Santiuste dc Pedraza, VL3051, 1020 m, en
cortafuegos de encinar calizo, 12-VIII-1986, 1’.
Cg/Jo & García AJá, 3074 RO. Palazuelos de
Eresma, VL093 1, 1050 m, gneises removidos y
ruderalizados, 16-IX-1986, García AJá, 3112
RO. Tizneros, VLI 138, 990 m, lindes de charca
con borde de camino, ¡7-IX-1988, García AJá
,Gar/llet/ & al., 6149 RO.
Común en ambientes nitrificados y
arvenses, tales como barbechos, cultivos,
cunetas, alrededores de poblaciones, etc.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, 1050 m,
desmontes ruderalizados, 1 6-IX- 1986, García
AJá, 3110 RO. Madrona, VL0228, 980 m, tierras
dc labor, 26-IX-1987, García AJá, 4398 RO.
Aguilafuente, VL1266, 900 m, márgenes dcl río
Cega, 14-VIII-1988, P. ¡Sg/Jo & García AJá,
6061 RO. Cabezuela, VL1668, 915 m, cunetas






Dispersa por lugares bastante nitrifi-
cados, tales como vertederos, superficies
estercoladas, etc.
Torreiglesias, VL1049, 920 m, rediles de
ovino, 21-X-1989, P. ¡Sg/do & García AJá, 6784
RO.
Chenopod¡um opulil’olium Schrad. ex
Koch & Ziz
SM(i)-m
Frecuente en basureros, cunetas,
huertos y otros enclaves ruderalizados.
Frecuente en comunidades ruderales
y arvenses. Manifiesta clara preferencia
por los suelos ácidos.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, lOSO m,
gneises removidos, 16-IX-1986, García AJá,
3103 RO. Rebollo, VL2659, 930 m, barbechos,
14-VIII-1987, P. Cg/Jo & García AJá, 4239 RO.
Pedraza, VL3255, 1060 ni, arenas bajo calizas,
21-VII-1988, García AJá, 5940 RO.
Cbenopodium multif’idum L.
Smi
Aparece esporádicamente en cunetas
y otros terrenos ruderalizados; llega a
faltar por completo en extensiones ±
amplias.
La Granja, VL1428, 1180 m, cunetas y ver-
tedero, 9-IX-1985, P. Cg/do & García AJá, ¡797
RO.
Segovia,
do al pié del
6233 RO.
VL0434, 980 m, cañón ruderaliza-
Alcázar, 1 5-X-1988, García AJá,
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Se da, con alguna frecuencia, en te-
rrenos removidos y enclaves ruderaliza-
dos, preferentemente silíceos.
La Granja, VL1529, lISO m, proximidades
de vertedero, 9-IX- 1985, P. Cg/Jo & García AJá,
1820 RO. Palazuelos de Eresma, VL0931, 1050
m, desmontes ruderalizados, 1 6-IX- 1986, García
AJá, 3104 RO. Arcones, Colladillo, VL3751,
1200 m, arenal en explotación, 20-IX-1987, P.
Eg/Jo & García AJá, 4344 RO.
Atriplex patulaL.
SMi-m
Bastante frecuente en huertas, cune-
tas y otros ambientes nitrificados.
La Granja, VL1428, 1180 m, cunetas y ver-
tedero, 9-IX-1985, P. Cg/Jo & García AJá, 1794
RO. Ibídem, 1801 RO. Ibídem, 1140 m, caminos
entre huertas, 1-X-¡989, P. Cg/Jo & García AJá,
6763 RO. Ibídem, VL1529, 1150 m, escombrera,
9-IX-1985, P. Cg/Jo & García AJá, 1812 RO.
Ibídem, VL1027, 950 m, cunetas, 26-IX-1987,
García AJá, 4382 RO. Revenga, VL0724, ¡050
m, cunetas, 15-X-1988, García AJá, 6225 RO.
Escasa. Tan sólo algunas poblaciones
en la Tierra de Pinares asentadas sobre
cunetas arenosas despejadas.
Aguilafuente, VL0869, 890 m, arenal, 24-




Frecuente en huertas, regadíos, y en
general, en terrenos nitrificados más o
menos húmedos.
La Granja, VL1428, 1180 m, vertedero de
escombros y basuras sobre siice, 9-IX-1985, U.
García AJá & P. Cg/do. 1791 RO. Ibídem, 1140
m, caminos entre huertas, 1-X-1989, 1’. Egida &
U. García AJá, 6757 RO. Hontanares de Eresma,
VL9936, 900 ni, barbechos junto al río, 15-X-
1988, U. García AJá, 6241 RO. Navafría,
VL2946, 1190 m, cunetas, 15-X-1988, U. García
AJá, 6245 RO. Segovia, VL0034, 980 m, orillas
arenoso-pedregosas ruderalizadas del río Eresma,
20-VI1I-1989, P. Eg/do & R. García AJá, «753
RO.
Atr¡plex prostrata Boucher ex DC.
Amnaranthus powellii 5. Watson
SMi-(m)
No es rara en regadíos y otros encla-
ves de marcada higronitrofilia; frecuen-
temente convive con la especie anterior.
Segovia, VL0334, 950 ni, márgenes rudera-
lizados del río Eresma, 26-IX-1987, García AJá,
4406 RO. Hontanares de Eresma, UL9936, 900
m, cultivos de remolacha, í-X-1988, García AJá,
6211 RO.
SMi-m-(s)
Comunidades nitrófilas con humedad
más o menos acentuada.
Palazuelos de Eresma, VL0931, 1020 m,
márgenes arenosos del río Eresma, ¡6-IX-1986,
U. García AJá, 3091 RO. Aldealengua de Pedra-
za, Ceguilla, VL3246, 1200 m, suelos ruderaliza-
dos próximos a acequia, 19-VIII- 1987, P. ¡Sg/Jo
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Frecuente en comunidades arvenses.
La Granja, VL1529, 1150 m, terrenos piso-
teados y con vertido de escombros, 9-IX-1985, P.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 1819 RO. Aldealengua
dc Pcdraza, Ceguilla, VL3246, 1200 m, terrenos
ruderalizados, 19-VIII-1987, P. Cg/Jo & R. Gar-
cía AJá, 4249 RO. Madrona, VL0228, 980 m,




Extendida sobre cultivos de secano y
regadío, cunetas, etc.
La Velilla, VL3154, 98Cm, cuneta sombrea-
da, 9-IX-1985, P. Cg/Jo & U. García AJá, 1840
RO. Palazuelos de Eresma, VL0931, ¡050 m,
terrenos silíceos ruderalizados, 16-IX-1986, U.
García AJá, 3116 RO. Segovia, 950 m, proximi-
dades tramo río Eresma altamente polucionado,
26-IX-1987, U. García AJá, 4413 RO. Madrona,
VL0228, 980 m,m tierras de labor, 26-115<- 1987,
U. García AJá, 4390 RO.
Amaranthus blitoides 5. Watson
SMi-m
Ocasional sobre terrenos removidos y
barbechos.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, 1050 m,
desmontes ruderalizados, 16-15<- ¡986, U. García
Md, 3117 RO.
Pedraza, VL3153, 1000
14-IX-1985, P. ¡Sg/do & U.
RO. Santiuste de Pedraza,
barbechos, 12-VIII- 1986, P.
AJá, 3040 RO.
m, tierras de labor,
García AJá, 1875
VL2649, 1090 m,
¡Sg/Jo & U. García
Amaranthus deflexus L.
SMi-m
Cunetas, alrededores de poblaciones,
etc.
Pedraza, VL3253, 1000 ni, vertedero de
escombros, 14-IX-1985, P. Cg/Jo & U. García
AJá, ¡856 RO. Segovia, VL0434, 980 m, calizas
ruderalizadas, 15-X-1988, U. García AJá, 6235
RO. Mozoncillo, VL0056, 460 m cunetas y re-
gadíos, 9-VIII-1990, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
6991 RO. Ibídem, 6992 RO.
MOLLUGINACEAE
Moilugo cerviana (L.) Ser.
SMi
Localmente abundante en
arenales de la Tierra de Pinares.
algunos
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 m, arenal
contiguo a fresneda nitrificada, 21-VII-1989,
García AJá & G. López, 6583 RO. Ibídem, 900
m, cunetas arenosas, 9-VI[I-1990, P. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 6995 RO.
Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis
Amarantbus graec¡zans L. subsp. sil-
vestris (ViII.) Brenan
SMi-m
Subespontánea en comunidades ar-
venses y medios nitrificados.
SMi-m
Dispersa por terrenos arenosos hú-
medos y nitrificados.
Palazuelos de Eresma, VLIC3I, 1040 m,
cunetas con agua circulante, 29-VII- 1986, P.
Cg/Jo & U. García AJá, 2984 RO. ibídem,
VL093 1, 1020 m, orillas arenosas del río Eresma.
16-IX-1986, U. García AJá, 3088 RO.
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Corrigiola teleph¡¡fol¡a Pourr.
SMi-m-s, OMi-s
Frecuente sobre suelos ± arenosos,
casi siempre algo nitrificados.
Aldealengua de Pedraza, VL3340, 1620 m,
cunetas de pista forestal, 22-VII-1085, U. García
AJá & G. López, 1593 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 930 m, márgenes arenosas del río Cega,
23-VII-1985, U. García AJá & G. López, 1657
RO. Torrecaballeros, VL2333, 2000 m, terrenos
pedregosos abiertos, 23-VII-1985, U. García AJá
& G. López, 1677 RO. Gallegos, VL3347, 1180
ni, cunetas, 16-V-1987, R ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 3331 RO. Prádena, VL4653, 1650 m, terre-
nos abancalados, 12-VII-1987, P. EgiJo & U.
García AJá, 4134 RO. Ibídem, VL4552, 160Cm,
líniites de pinar de repoblación, 3-VIII-1987, U.
García AJá, 4193 RO. La Granja, VL1027, 950
m, cunetas, 26-IX-1987, U. García AJá, 4369
RO. Veganzones, VLIO6S, 880 ni, arenales lin-
dantes al río Cega, 20-VII-1988, U. García AJá,
5918 RO.
CARYOPHYLLACEAE
Paronychia polygonifolia (Viii.) DC.
López & Marcos Sornan/ego, 2672 RO. Ibídem,
2665tris RO. Ibídem, VL2741, 1880 m, sotobos-
que de pinar, 13-VIII-1988, P. ¡Sg/do & U. García
AJá, 6021 RO. Ibídem, 6024 RO. La Granja,
VL1923, 2100 m, terrenos abancalados, 24-VI-
1987, U. García AJá, 3800 RO.
Paronych¡a argentea Lam.
SMI-m
No es rara en cunetas, pastos, bordes
de camino y otros enclaves, ubicados
sobre terrenos arenosos y arcillosos ±
nitrificados.
Palazuelos de Eresma, VL ¡031, 1070 m,
cunetas, 17-V-1986, U. García AJá, 1960 RO.
Ibídem, VL0931, 1130 m, márgenes arenosos del
río Eresma, 14-VIII-1987, P. Cg/Jo & U. García
AJá, 4212 RO. Segovia, valle de La Tejadilla,
VL0333, 970 m, pastos arcillosos, 29-111-1988, P.
Cg/Jo & U. García AJá, 4462 RO. Madrona,
VL0128, 940 m, cunetas y callejas entre fincas,
28-V-1988, U. García AJá, 4785 RO. Muñove-
ros, VL2061, 940m, lindes de pinar arenoso con
tierras de labor, 29-V-1988, U. García AJá, 4888
RO. Espirdo, VL0837, 1080 m, tomillar sobre
sílice, 3-VII-1988, U. García AJá, 5544 RO.
Torredondo, VL0132, 980 m, cerro arcilloso, 14-
V-1989, U. García AJá, 6288 RO. Ibídem, 6289
RO -
OMi-s, (COM)
Muy frecuente en la sierra. Prefiere
substratos ± pedregosos o bien, pastos
diversos y terrenos removidos o pisotea-
dos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
cunetas, 8-VI-1985, U. García AJá, 580 RO.
Ibídem, VL3038, 1950 m, zonas húmedas piso-
teadas, 24-VII-1986, P. Cg/Jo & U. García AJá,
2937 RO. Ibídem, cunetas de pista forestal, 24-
VII-1988, U. García AJá & G. López, 5995 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2739, ¡800 m, terre-
nos pedregosos, 22-VII-1985, U. García AJá &
G. López, 1621 RO. Basardilla, VL2335, ¡650 m,
pedregales próximos a arroyo, 24-V-1986, U.
García AJá, G. López & Pedro1. 2028 RO. Nava-
fría, VL2840, ¡650 m, cunetas pedregosas de
pista forestal, 27-vI-1986, U. García AJá, G.
Paronycb¡a capitata (L.) Lam. subsp.
capitata
SMi-m
Frecuente en repisas, oquedades y
pedregales calizos; se hace mucho más
rara sobre sustratos silíceos arenosos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 2-V-1985, U. García AJá, 399 RO. Ibídem,
VL3052, ¡100 m, repisas calizas, 25-IV-1987, P.
¡Sg/do & U. García Adá, 3203 RO. Arahuetes,
VL2855, 960 m, roquedo calizo, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 3367bis RO. Ibídem, VL2654, 1040
m, sabinar en laderas calizas, 30-V-1987, U.
García Ajá, 3492 RO. Segovia, valle de La Te-
jadilla, VL0532, ¡000 m. calizas, 15-V-1988, Y.
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Cg/Ja & U. García AJá, 4576 RO.
Higuera, VL0942, 1020 m, tesos y
zos, U. García AJá, 4645 RO.
VL2061, 940 m, lindes de tierras de







Común en ambientes ruderalizados
silíceos, preferentemente arenosos y piso-
teados.
Aldealengua dc Pedraza, VL3240, 1500 m,
cunetas, 8-VI-1985, U. García AJá, 581 RO.
Ibídem, VL3347, 1150 m, pastos de ovino, 3-
VIII-1987, U. García AJá, 4171 RO. Ibídem,
VL3246, ¡200 m, alrededores ruderalizados del
pueblo, 19-VIII-1987, Y. Eg/Jo & U. García AJá,
4251 RO. Trescasas, VL1335, 1150 m, lindes de
prado con vertedero, 28-VI-1985, U. García AJá,
1270 RO. La Granja, VLI 128, ll6Om, pastos de
secano, 23-VII-¡985, U. García AJá & G. López,
1701 RO. Ibídem, VL1529, 1150 m, terrenos
silíceos pisoteados, 9-IX-1985, P. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, ¡817 RO. Ibídem, VL1430, 1150 m,
escombrera, 20-VI- 1986, U. García AJá, 2404
RO. Ibídem, VL1027, 950 ni, cunetas, 26-IX-
1987, U. García AJá, 4385bis RO. Ibídem, 4386
RO. Sotosalbos, VL2143, 1160 ni, cunetas fres-
cas, 20-VI- 1986, U. García AJá, 2493 RO. Pe-
draza, VL3153, 1060 m, cunetas, Y. Cg/do & U.
García AJá, 2844 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3 156, 100Cm, encinar clareado sobre gneises,
5-Vil- 1987, It ¡Sg/do & U. García AJá, 4064 RO.
Turégano, VLIS4Y, lOSO ni, cauce seco del río
Viejo, 23-VIII- ¡987, U. García AJá, 43 12 RO.
Puebla de Pedraza, VL2061, 910 ni, cunetas, 20-
IX-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4355 RO.
SantoDomingo de Pirón, VLlS4O, 1100 ni, borde




Pedraza, VL3154, 1060 m, calizas ruderali-
zadas, 2-V-1985, U. García AJá, 393 RO. Ma-
drona, VL0328, 1000 m, dcrrubios de ladera
calizos. 24-VI-1987, U. García AJá, 3858 RO.
¡bídem, VL0428, 1030 m, calizas lindantes a
tierras de labor, 28-V-1988, U. García AJá, 4766
RO. Hontoria, VLOS2Y, 1058 ni, cunetas, 11-VI-
1988, U. García AJá, 5062 RO.
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp.
lusitanica
SMi-m
Aparece dipersa, como viana y subni-
trófila, sobre substratos silíceos, preferen-
temente pedrogoso-arenosos.
Pedraza, VL3252, 1020 m, pedregales siení-
ticos, 27-IV-1985, U. García AJá, 199 RO. La
Granja, VL1426, 118Cm, camino pisoteado, 14-
VI-1985, U. García AJá, 751 RO. Ibídem, jaral
clareado rocoso, 14-VI-1985, U. García AJá,
793tris RO. Mozoncillo, VL0256, 860 ni, claros
de pinar arenoso, 1 l-VI-1988, U. García AJá,
5120 RO. Ibídem,5121 RO.
Herniaria seabrida Boiss. <mcl. subsp.
guadarramica Chaudhri)
SMi-m-s
Bastante común en terrenos removi-
dos, cunetas y otros emplazamientos,
tanto silíceos como calcáreos y ± nitrifi-
cados.
Observaciones: El valor de la subsp.
Herniaria cinerea DC.
SMi-ni
Frecuente en bordes de camino, lin-
des de tierras de labor, y otros medios ±
guadarrárnica nos parece dudoso; sus-
cribimos en este sentido lo ya dicho por
Fern.Gonz. (1988: 145).
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
cunetas limítrofes con pinar, 25-V-1985, U. Gar-
cta AJá, 490 RO. Trescasas, VL1335, 1125 m,
cunetas, 15-V-1987, Y. ¡Sg/do & U. García AJá,
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3286 RO. La Granja, VL1027, 950 m, cunetas,
26-IX-1987, U. García AJá, 4373 RO. Ibídem,
4385 RO. La Matilla, VL3260, 1060 m, calizas
ruderalizadas, 5-VII-1987, P. Eg/Jo & U. García
AJá, 4091 RO. Gallegos, VL3644, 1600 ni, pinar
rocoso, 19-VIII-1987, Y. Cg/do & U. García AJá,
4266 RO. Orejana, Revilla, VL3658, 1120 m,
sabinar calizo, 19-VI-1988, U. García AJá & G.
López, 5284 RO. Valsain, VL1726, 1450 m, posio
de ganado entre rocas, 4-VIII-1990, P. ¡Sg/Jo &
U. García AJá, 6970 RO.
Herniaria latifolia Lapeyr.
SMs-OMi
Hallada únicamente en la sierra, don-
de manifiesta preferencia por los terrenos
removidos, cunetas de pista forestal y
claros de bosque o matorral. Dispersa.
Torre Val de San Pedro, VL2542, 1800 m,
terrenos silíceos removidos, 4-VII-1986, U. Gar-
cía AJá, 2785 RG. La Granja, VL1728, 1400 m,
lindes de pista forestal con robledal alterado, 24-
VI-1987, U. García AJá, 3813 RO.
Scleranthus perennis L. subsp. perennis
OMi-(s)
Ocasional en las laderas serranas.
Aldealengua de Pedraza, VL3 138, 1650 ni,
claros de pinar, 8-VI-1985, U. García AJá, 573
RO.
Scleranthus perennis L. subsp. po-
Iycnemo¡des (Willk. & Costa) Font Quer
OMi-s
Aparece a veces en las partes altas de
la sierra, sobre suelos arenosos y pedre-
gosos algo ruderalizados, tales como los
que se dan en algunos claros de bosque y
matorral, bordes de camino, etc.
Observaciones: En Flora iberica Ji
se restringe la presencia de este taxon -
con categoría específica- a los Pirineos y
N. del Sistema Ibérico; el estudio in situ
de las plantas guadarrámicas nos sugiere
la consideración de posibles formas que
derivarían de una adaptación a condicio-
nes extremas de altura. En cualquier caso,
nuestras plantas no difieren apenas de las
ibéricas y pirenaicas.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, ¡950 m, cunetas de pista forestal, 24-
V[I-1988, U. García AJá & G. López, 5996 RO.
Torrecaballeros, VL2333, 2000 m, matorrales
clareados pedregosos, 23-VI[-1985, U. García
AJá & G. López, 1678 RO.
Scleranthus annuus L.
SMi-m-s, OM(i)-(s)
Frecuente en barbechos, cunetas,
pastos, comunidades arvenses, terrenos
removidos y otros emplazamientos ubi-
cados sobre suelos ácidos, preferentemen-
te arenosos y ± ruderalizados.
Observaciones: A la vista de las cla-
ves consultadas, la separación de S. an-
nuus, S. polycarpos, S. verticillatus y S.
delortii no nos ha resuldado fácil en nu-
merosas ocasiones; tampoco parece exis-
tir entre dichos táxones una clara separa-
ción ecológica ni geográfica. Por todo
ello, consideramos más adecuado -a dife-
rencia del tratamiento seguido en Flora
iberica (vol. 2) y Flora Europaea (vol. 1,
a2 cd.)-, el incluir en S. annuus la totali-
dad del material herborizado.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m cultivos abandonados, 20-1V-
1985, U. García AJá & Marcos Saman/ego, 170
RO. Aldea¡engua de Pedraza, VL3242, 1400 m,
cunetas, 25-V-1985, U. García AJá, 480R0.
Collado Hermoso, VL2443, 135Cm, cortafuegos,
4-VII-1986, U. García AJá, 2798 RO. l3rieva,
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VLI 142, 1080 m. pastos silíceos lindantes a tie-
rras de labor, 28-V-1988, U. García AJá, 4834
RO. Veganzones, Vi. 1762, 900 m, arenales pró-
ximos al río Cega, U. Garcth AJá, 4995 RG.
Caballar, VL1953, 1040 m, barbechos, 18-VII-
1988, U. García AJá & G. López, 5811 RO. Pe-
draza, VL3252, 110(1 m, sabinar adehesado, 13-
tV-1985, U. García AJá & G. López, 71 RO.
Ibídem, VL3353, 1100 m, tomillar pastoreado, 1-
V-1987, P. Cg/Jo & U. García AJá, 3261 RO.
Ibídem, VL2952, 1020 m, terrenos arenosos lin-
dantes al río Cega, 24-V-1987, Y. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 3407 RO. Ibídem, VL3056, 1000 m,
pastizal arenoso. 30-V- 1987, U. García AJá,
3442 ROPalazuelos de Eresma, VLIO3I, ¡070
m, cunetas y pastos sobre sílice, 17-V-1986, U.
García AJá, 1970 RO. Ibídem, 1971 RO. Muño-
veros, VL2162, 98Cm, lindes de tierras de labor,
24-IV-1988, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4485
RO. La Granja, VL¡427, 1160 m, pinar con ca-
ducifolios, 20-IV-1985, U. García AJá & Marcos
Saman/ego, 142 RO. Ibídem, VL1426, 1180 m,
claros de robledal con jaras, l5-VI-1985, U.
García AJá, 856 RO. Ibídem, VL1729, 1300 m,
claros de matorral, 16-VI-1985, U. García AJá,
908 RO. Ibídem, VL1923, 2100 ni, terrenos
abancaldos, 24-VI-1987, U. García AJá, 3782
RO. Ibídem, VL1826, 1650 m, pinar, 22-VI-
1988, Galán Cela & U. García AJá, S3O4bis RO.
Ibídem, VL1526, 1240 m, robledal mixto, 14-VII-
1988, U. García AJá, 5677 RO. Navafría,
VL3 145, 1180 m, cunetas contiguas a pradera,
27-1V- ¡985, U. García AJá, 190 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 100(1 m, margénes de arroyo,
2-V-1986, U. García AJá, 1921 RO. Ibídem,
VL26SC, 1100 ni, prados húmedos, 6-VI- 1 987, U.
García AJá, 3643bis RO. Santo Domingo de
Pirón, VL1939, 1200 m, robledal, 15-V-1987, Y.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 331 1 RO. Prádena,
VL4653, 1650 m, terrenos abancalados, 30-V-
1987, U. García Adá, 3524bis RO. Arcones,
VL4150, 128Cm, robledal adehesado, 7-VI-1987,
U. García AJá, 3697 RO. Gallegos, VL3644,
1600 ni, zonas húmedas de pinar, 19-VIH-1987,
Y. ¡Sg/do & U. García AJá, 4271 RO. Aguilafuen-
te, VL0969, 890 m, pinar arenoso, 7-V-1988, P.
Cg/Jo & U. García AJá, 4492 RO.
Spergula arvensis L.
Frecuente en pastos efímeros, culti-
vos, barbechos, cunetas y otros enclaves
subnitrófilos + arenosos.
Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 m,
pastizal silíceo, 2(1-1V- 1985, U. García AJá &
Marcos Sarnan/ego, 144 RO. ibídem, 147 RO.
Navafría, VL3 145, ¡180 m, linderos de pradera
sobre sílice con cunetas, U. García AJá, 187 RO.
Ibídem, 188 RO. Pedraza, VL3252, lICO tu,
sabinar adehesado sobre sílice próxima a calizas,
1-V-1985, U. García AJá, 284 RO. La Granja,
VL1529, 1120 m, terrenos rocoso-arenosos, 12-
IV-.1987, Y. EgiJo & It García AJá, 3164 RO.
Spergula morisonil Boreau
SMm-s, OMi-s
Prefiere los suelos arenosos de la
sierra y sus alrededores donde no es raro
encontrarla formando parte de pastos
efímeros; también, sobre terrenos remo-
vidos.
La Granja, VL1426, 1180 m, claros arenosos
dc robledal, 13-IV-1985, U. García AJá & G.
López, 5 RO. Ibídem, VL1923, 2100 m, terrenos
abancalados, 24-VI-1987, U. García AJá, 3788
RO. Ibídem, La Bola del Mundo, VLI6IG, ¡950
tu, laderas pedregosas, 1-VII-1992, U. García
AJá, 7072 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242,
1400 m, matorral de jaras y escobones limítrofe a
pinar, 25-V-1985, U. García AJá, 472 RO.
Spergula pentandra L.
SM(i)-m
Muy frecuente como viana y arvense
o formado parte de pastos terofiticos,
sobre substratos ácidos preferentemente
arenosos.
SM(i)-m Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 m,
pastos silíceos, 13-IV-1985, U. García AJá & G.
López, 26 RO. Pedraza, VL3252, 110Cm, sabinar
adehesado sobre sílice próxima a calizas, 13-1V-
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1985, U. García AJá & O. López, 47 RO. La
Granja, VL1527, ¡180 ni, claros rocoso-arenosos
de pinar mixto, 20-IV-1985, U. García AJá &
Marcos Sornan/ego, 112 RO. Ibídem, VL¡028,
1160 m, pastos frescos silíceos, 2-V-1986, U.
García AJá, 1892 RO. Ibídem, 1895 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2647, 1110 tu, tomillar
silíceo, l0-V-1986, P. Cg/Jo & U. García AJá,
1926 RO.
Navafría, VL2840, 1650 ni, cuneta pedrego-
sa de pista forestal, 27-VI-1986, U. García AJá,
O. López & Marcos Samaniego, 2665bis RO. La
Granja, VL1726, 1600 m, cunetas, 3-VH-1986, U.
García AJá, 2734 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3239, 1550 tu, cuneta terrosa de pista forestal,
24-VII-1986, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 2923bis
RO. Revenga, VL0724, 1200 tu, proximidades de
terrenos inundados temporalmente, 22-5<- 1988, Y.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 6249 RO.
Spergularia purpurea (Pers.) EJ. Don.
SMi-m Sperguiaria capillacea (Kindb.) Willk.
No es rara en cunetas, pastos efíme-
ros, cultivos y otros emplazamientos ubi-
cados, generalmente, sobre suelos ± are-
nosos y ruderalizados.
La Granja, VL1426, 1180 m, claro de roble-
dal con jaras, 14-VI-1985, U. García AJá, 694
RG. Ibídem, 694bis RO. Ibídem, VL1027, 950 tu,
lindes de pastos con cunetas, 26-IX-1987, R.
García AJá, 4370 RO. Pedraza, VL3056, 1000
ni, pastizal arenoso, 30-V-1987, U. García AJá,
3449 RO. Orejana. Orejanilla, VL3156, 1000,
encinar aclarado sobre gneises, 5-VII-1987, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 4068 RO. Aldealengua
de Pedraza, VL3246, 1200 tu, alrededores rude-
ralizados del pueblo, 19-VIII- ¡987, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 4252 RO. Cantimpalos, VL0147,
915 ni, cunetas lindantes a tierras de labor, 14-5<1-
¡987, R. García AJá, 4435 RO. Torreiglesias,
Otones de Benjumea, VLI 154, 980 tu, alrededo-
res ruderalizados de una charca, 29-V-1988, U.
García AJá, 4868 RO. Caballar, VL1953, 1040
m, areniscas ricas en hierro contiguas a tierras de
labor, 18-VII- 1988, U. García AJá & G. López,
Collado Hermoso, VL2343, 1230 m, cunetas, 24-
VII-1988, U. García AJá & G. López, 5974 RO.
Brieva, VL0942, ¡030 m, tomillar-cantuesar, 14-
VII-1988, U. García AJá. 5742 RO.
Spergularia rubra (L.) J. Presí & C.
Presí
SMm-s, OMi
Aparece preferentemente en la sierra,
donde no es raro encontrarla sobre terre-
nos pedregoso-arenosos ± ruderalizados.
SMm-s, OM(i)
Tiende a instalarse en la sierra y sus
proximidades, sobre suelos algo nitrifica-
dos, encharcados o inundados temporal-
mente.
Trescasas, VL¡335, 1150 ir, prado silíceo
lindero a vertedero, 28-VI-1985, U. García Ajá,
1272 RO. Basardilla, VL2335, 1700 ni, borde de
camino, 23-VII-¡985, U. García AJá & G. López,
1670 RO. Ibídem, VL1839, 1200 ni, charca seca,
5-VIII-1989, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6723
RO. La Granja, VLI73O, 1380 m, pista forestal,
3-VIII-1989, U. García AJá, 6680 RO. Palazee-
los de Eresma, VL1730 tu, 1340 m, lindes de
cervunal con pista forestal, 3-VIII- 1989, U. Gar-
cía AJá, 6686 RO.
Ortegia hispanica Loefl. ex L.
SMI
Hallada únicamente en la Tierra de
Pinares donde forma poblaciones ocasio-
nales ~ extensas, instaladas casi siempre
sobre cunetas sabulícolas.
Cabezuela, VL1668, 915 tu. cunetas areno-
sas, 21-VII-1989, U. García AJá & G. López,
6559 RO.
Arenaria erinacea Boiss.
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tas, pastos terofíticos, terrenos removi-
Localizada únicamente en la cuenca
del río Cega, sobre pequeñas parameras
calizas próximas a la sierra.
Arcones, V[.3851, 1190 un, pedregal calizo,
15-V-1989, U. García AJá, 6354 RO. Matamala,
VL3851, 1190 ni, calizas con arenas superficiales,
17-VI-1989, Y. Cg/Jo, U. García AJá & G. L4-
pez, 6427 RO.
Arenaria montana L. subsp. montana
SMm-s, OMi
Frecuente en pinares y melojares
aclarados, piornales, roquedos sombrea-
dos y otros lugares de las laderas y pie-
demonte serranos.
Aldeaiengua de Pedraza, VL3J3S, 1650 ir,
claros de pinar, 8-VI-1985, U. García AJá, 563
RO. Ibídem, VL4 132, 1500 tu, zonas frescas de
pinar silvestre, 17-VII-1985, U. García AJá, 1410
RO.
Arenaría obtusiflora EJ. Kunze subsp.
ciliaris (Loscos) Font Quer
SMi-ir
No es rara en pastos terofíticos cali-
zos.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
encinar calizo con sabinas, 7-VI-1986, U. García
AJá & O. López, 2230bis RO. Pedraza, VL3052,
¡160 m, roquedo calizo, l6-V-1987, 1’. Cg/Jo &
U. García AJá, 3354 RO.
Arenaria serpyllifolia L.
SM(i)-m-s, OMi
Indiferente a] tipo de substrato, se
cría con frecuencia en barbechos, cune-
dos, etc.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 222 RO.
Ibídem, calizas ruderalizadas. l-V-1985, U. Gar-
cía AJá, 343 RO. Ibídem, VL3052, 1160 ir, claro
removido de matorral calizo-arcilloso, l6-V-
1987, P. ¡Sg/Jo & U. Gardo AJá, 3351 RO. Ibí-
dem, 1100 m, pista de tierra entre matorral, 6-VI-
(987, U. García AJá, 3547 RO. Ibídem, VL3452,
1120 m, matorral de jaras, encinas y sabinas, 6-
VI-1987, U. García AJá, 3662 RO. La Granja,
VL1426, llSOm, camino pisoteado, 14-VI-1985,
U. García AJá, 69ltris RO. Santiuste de Pedraza,
VL295l, (020 ir, barbechos, 30-V-1986, U.
García AJá & G. López, 2163 RO. Prádena,
VL4653, 1650 ir, cuneta de pista forestal, 30-V-
1987, U. García AJá, 3524 RO.
Arenaria leptoclados (Rchb.) EJuss.
SMi-tu
Crece en los mismos ambientes que
la especie anterior, con la que frecuente-
mente convive.
Pedraza, VL3154, 1060 ir, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 212 RO.
Ibídem, 240 RO. Ibídem, VL3254, 1060 ni, cali-
zas ruderalizadas, 25-V-1985, U. García AJá, 507
RO. La Granja, VL1426, 1180 m, camino piso-
teado, 14-VI-1985, U. García AJá, 697 RO. Ibí-
dem, VL3052, ¡160 ni, matorral calizo-arcilloso,
24-V-1987, Y. ¡Sg/do & U. García AJá, 3398bis
RO. Madrona, VL0428, 1030 ni, calizas lindantes
a tierras de labor, 28-V-1988, U. García AJá,
4764 RO. Brieva, VL0943, ¡060 ir, claros sobre
calizas de bosque mixto de encinas y sabinas, 3-
VI- 1988, U. García AJá, 4764 RO.
Moebringia trinervia (L.) Clairv.
SMm-s. OM(i)
De apetencias esciohigrófilas, apare-
ce dispersa por la sierra ligada a bordes
de arroyo, zonas rezumantes, etc.
SMm
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Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1500 ni,
zona de escorrentía en pinar silvestre, 8-VI-1985,
U. García AJá, 594 RO. La Granja, VL1322,
¡350 ni, bordes de arroyo y zonas de escorrentía
entre bajo arbolado, 6-VII-1992, Y. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 7094 RO.
Minuartia recurva (Ah.) Schinz &
Thell.
COM
Hallada tan sólo en los pastos cacu-
minales del Pefialara.
La Oranja, VL1923, 2380 m, pastos de altura
sobre gneises, 6-VII-1989, Castroviejo, Charp/n,
U. García AJá & cd., 6436 RO. Ibídem, 2300 ni,
roquedos y pedregales, 17-VII-1992, U. García
AJá, 7112 RO.
Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf.
SMi-ni
En pastos terofíticos calizos.
Brieva, La Higuera, VL0943, 1000 ir, ro-
quedos y laderas calizos, 22-V-1988, U. García
AJá, 4696 RO. Orejana, Revilla, VL3658, 1120
ni, sabinar calizo, 19-VI-1988, U. García AJá &
O. López, 5274 RO.
Minnartia dichotoma Loefl. ex L.
SMi-m
Ocasional en pastos terofíticos desa-
rrollados sobre suelos silíceos de carácter
pedregoso o arenoso-arcilloso.
Minuartia hybrida (Viii.) Schischk. in
Kom. subsp. hyhrida
SMi-ir
Frecuente en pastos efimeros asenta-
dos en espacios abiertos, tanto silíceos
como calcáreos. No parece que llegue a
rebasar los 1200 m.
Pedraza, VL3154, 1060 tu, calizas, 27-1V-
1985, U. García AJá, 218 RO. Ibídem, 238 RO.
Ibídem, VL3254, 1060 ni, barbechos calizos, 25-
V-1985, U. García AJá, SOlbis RO. La Granja,
VL1426, 118Cm, camino pisoteado, 14-VI-1985,
U. García AJá, 697bis RO. Torre Val de San
Pedro, , VL2647, 1110 ¡u, tomillar silíceo, 10-y-
1986, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 1929 RO. Prá-
dena, VL4456, ¡120 ir, sabinar sobre calizas, 7-
VI-1987, U. García AJá, 3753 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1020 ir, tesos y laderas cali-
zos, 2l-V-1988, R. García AJá, 4660 RO. Brieva,
VL0943, 1000 ni, roquedos calizos, 22-V-1988,
U. García AJá, 4703 RO. Revenga, VL0724,
1160 tu, pastos silíceos, 28-V-1988, U. García
AJá, 4732 RO, Arcones, VL3851, 1180 ni, sabi-
nar adehesado, 19-VI-1992, U. García AJá, 7056
RO.
Pedraza, VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso,
30-V-1987, U. García AJá, 3450 RO. Palazuelos
del Eresma, VLIO3I, 1060 ir, tomillar silíceo,
21 -V-1988, U. García AJá, 4620 RO.
Minuartia campestris Loefl. ex L.
SMi-(m)
Forma parte esporádicamente de
pastos efímeros instalados sobre litosue-
los calcáreos.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni, tesos
y laderas calizos, 21-V-1988, U. García AJá,
4659 RO. Ibídem, VL0944, 1000 ni, calizas, 2-
VII-1988, U. García AJá, 5521 RO. Orejana,
Revilla, VL3658, 1120 ir, sabinar calizo, 19-VP
1988, U. García AJá & G. López, 5275 RO.
Stellaria media (L.) Vilí.
SM(i)-m-s, OMi
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Indiferente edáfica, es muy frecuente
formando parte de comunidades arvenses
y ruderales.
La Granja, VL 1527, 1 1 80 tu, pastos entre
jaras y robles, 20-1V- 1985, U. García AJá &
Marcos Sarnan/ego, 97 RO. Ibídem lO! RO.
Ibídem, 127 RO. Ibídem, 130 RO. Ibídem, ¡200
ni, claros de pinar, 14-IV-1987, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 3157 RO. Ibídem, VL1428, 1160 ni,
cunetas umbrosas, 17-V-1986, U. García AJá,
¡980 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242,
1400 ir, lindes de prado con pinar, 27-IV-1985,
U. García AJá, 182 RO. Ibídem, 8-VI-¡985, U.
García AJá, 620 RO. Pedraza, VL3 154, 1060 m,
barbechos calizos, 27-IV-1985, U. García AJá,
213 RO. Ibídem, 224bis RO. Trescasas, VL1334,
íí~o ¡u, prados frescos, 2-V-1985, U. García
AJá, 387 RO. Prádena, VL4653, 1650 ni, terrenos
abancalados, 30-V-1987, U. García AJá, 3516
RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ¡u,
orillas del río Eresma, 29-VII-1986, P. Cg/Jo &
U. García AJá, 2986 RO. Hontoria, VL0428,
1030 ir, cultivos, 29-111-1988, 1’. Cg/Jo & U.
García AJá, 4455 RO. Ibídem, VL0430, 1060 m,
cultivos arcilloso-calizos, 14-V-1989, U. García
AJá, 6285 RO. Espirdo, VL0837, 1090 ni, calizas
lidantes a tierras de labor, 21-V-1988, U. García
AJá, 4628 RO.
Stellar¡a pallida (Dumort.) Piré
SM(i)-m
Aparece con frecuencia en ambientes
± nitrificados, tales como pastos, claros
de bosque, cultivos y cunetas, preferen-
temente arenosos y provistos de alguna
humedad temporal.
1906 RO. Hontoria, VL0430, 1060 ni, cultivos




Común en bordes de arroyo,
rrentias y manantiales serranos.
esco-
Navafria, VL3041, 1550 ni, márgenes de
arroyo en pinar, U. García AJá & G. López. 1611
RO. Ibídem, 1613 RO. Ibídem, VL2843, 1450 ir,
zonas de escorrentía, 13-VI-1986, U. García AJá,
2312 RO. Ibídem, 2338 RO. Ibídem, VL2840,
¡650 ¡u, bordes de arroyo, 27-VI-1986, U. García
AJá, G. López & Marcos Sarnan/ego, 2666 RO.
La Granja. VL1726, 1600 m, escorrentías lindan-
tes a pista forestal, 3-VII- 1986, U. García AJá,
2710 RO. Ibídem, 2711 RO. Ibídem, VL1923,
2100 ni, arroyo entre piornal, 24-VI-1987, 1?.
García AJá, 3797 RO. Ibídem, VL1524, ¡360m,
zonas húmedas de robledal con pinos, 26-V-1989,
P. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 6372 RO. Ibídem,
VL1322, 1350 ir, bordes de arroyo y zonas de
escorrentía entre arbolado, 6-VII-1992, Y. ¡Sg/Jo
& U. García AJá, 7097 RO. Ibídem, 7093 RO.
Santo Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ¡u, már-
genes del río Pirón bajo robledal, 24-VI-1987, U.
García AJá, 3955 RO. Aldealengua de Pedraza,
VLSO3S, 1950 ni, bordes de arroyo, 24-VII-1988,
U. García AJá & G. López, 5991 RO. Trescasas,
VL1832, 1550, zona de escorrentía rocosa, 23-
VII-1985, U. García AJá & G. López, 1713 RO.
Síellaria graminea L.
SM(i)-m
Pedraza, VL3 154, 1060 ir, calizas sobre
arenas del Albense, 13-IV-1985, U. García AJá &
O. López, S2bis RO. Ibídem, 88 RO. Ibídem, 27-
IV-1985, U. García AJá, 224 RO. Ibídem, 3252,
1100 tu, sabinar sobre sílice próxima a calizas, 1-
V-1985, U. García AJá, 280 RO. Ibídem, 287
RO. Ibídem, 1080 ir, sabinar adehesado, 21-1V-
¡987, Bayer, Y. Cg/Jo, U. García AJá & G. Ló-
pez, 3183 RO. La Granja, VL1527, 1180 ¡u, cla-
ros frescos de bosque mixto, 20-IV-1985, U.
García AJá & Marcos Sarnan/ego, 123 RO. Ibí-
dem, VL1028, 1160 tu, pastos con zonas húme-




La Granja, VL1429, 1040 ir, prados frescos,
21-VI-1985, U. García AJá, 1006 RO. Torre Val
de San Pedro, VL2445, 1200 ¡u, pastos rocosos
lindantes al río Abajo, 28-VI-1985, U. García
AJá, 1262 RO. Ibídem, prados encharcados tem-
poralmente, 30-VII-1989, Y. Cg/Jo & U. García
AJá, 6647 RO.
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Cerastium perfoi¡atum L.
SMi-(m)
Frecuente en cultivos cerealistas de
terrenos básicos.
Madrona, VL0228, 980 ir, tierras de labor
sobre calizas, 14-V-1988, P. Cg/Jo & U. García
AJá, 4538 RO. Ibídem, VL0028, 920 ¡u, cunetas
lindantes a sembrados, 14-V-1988, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 4547 RO. Espirdo, VL0841, 1080 ni,
lindes calizo-arcillosas de tierras de labor, 15-V-
1988, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4585 RO.
Cerastium arvense L. subsp. arvense
1986, U. García AJá, 2721 RO. Ibídem,
VL1321, 1400 ir, bordes de arroyo bajo oria
espinosa de ruhus, 16-VI-1992, R. García
Adá, 7066 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 1020 ir, orillas de canal de riego,
5-VII-1987, Y. Cg/do & U. García AJá, 4021
RO. Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1500
m, proximidades de un arroyo en pinar, 12-
VII-1987, P. ¡Sg/do & U. García AJá, 4116
RO. Revenga, VL0724, 1160 ir, prados cer-
canos a embalse, 1 l-VI-1988, U. García AJá,
5038 RO. Orejana, Revilla, VL3656, 980 tu,
prados frescos umbrosos, 5-XJ-1988, P. Cg/-
do & R. García AJá, 6262 RO. Palazuelos de
Eresma, VL1730 RO, 1340 ir, cervunal y
cunetas húmedas, 3-VIII-1989, U. García
AJá, 6684 RO. Basardilla, VL1839, 1200 ni,
charca temporal, 5-VIII-1989, Y. Cg/do & U.
García AJá, 6725 RO.
SM(s), OMi-s
Detectada únicamente en algunas
zonas altas de la sierra, donde tiende a
instalarse sobre repisas, cunetas de pista
forestal, y otros emplazamientos más o
menos nitrificados.
Arcones, VL4148, 1600 ir, roquedos gnéisi-
cos, 7-VI-1987, García, 3715 RO. Aldealengua
de Pedraza, El Nevero, VL3038, 1950 ni, cunetas
de pista forestal, 24-VII-1988, U. García AJá &
G. López, 5990 RO.
Cerastium f’ontanuni Baumg. subsp.
vulgare (Hartm.) EJreuter & Burdet
SMi-m-s, OMi
Aparece con frecuencia en prados
frescos, escorrentías y otros substratos
húmedos ubicados preferentemente sobre
las laderas y rampas serranas.
Torre Val de San Pedro, VL2844, 1300
ni, prados húmedos, 30-V-1986. U. García
AJá, 2292 RO. Navafría, VL3042, ¡400 ir,
zona de escorrentía en claro de pinar, 23-VI-
1986, U. García AJá, 2599 RO. La Granja,
VL1726, 1600 ni, pasto encharcado, 3-VII-
Cerastium dichotomum L.
SMi-tu
Dispersa por barbechos y cultivos
cerealistas de suelos básicos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1,
barbechos, 30-V-1986, U. García AJá
pez, 2161 RO. Caballar, VL1953, 1040






Cerast¡um brachypetalum Desp. ex
Pers. subsp. brachypetalum
SMi-tu
La variedad típica no es rara en pas-
tos terofíticos, bordes de camino y otros
lugares. Prefiere los suelos de textura ±
arenosa.
La Granja, VL1527, 1180 ir, claros de pinar
rocoso-arenosos, 20-IV-1985, U. García AJá &
Marcos Sarnan/e go, 116 RO. Pedraza, VL3252,
¡lOO m, sabinar silíceo aclarado próximo a cali-
zas, l-V-1985, U. García AJá, 286 RO. Ibídem,
VL2952, ¡020 m, pastos arenosos próximos al río
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Cega, 24-V-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
3403 RO. Ibídem, VL3052, camino entre matorra-
les calizos, 6-VI-1987, U. García AJá, 3572 RO.
Cerast¡um glomeratum Thuill.
SMi- ni
Muy frecuente en pastos y prados, así
como en barbechos, cunetas y otros am-
bientes arvenses y ruderales.
Trescasas, VL1335, 1150 ni, prados silíceos
cercanos a vertedero, 20-IV-1985, U. García AJá
& Marcos Sarnan/ego, ¡66 RO. Pedraza,
VL3 154, 1060 ir, cultivos abandonados, 27-1V-
1985, U. García AJá, 245 RO. ibídem, VL3252,
1100 ir, pastizal con sabinas, l-V-1985, U. Gar-
cía AJá, 259 RO. Ibídem, 1040 ¡u, alrededores de
un bebedero de ganado, 2-V-¡987, Y. Lg/Jo & U.
García AJá, 3271 RO. Ibídem, VL2952, 1020 ¡u,
prados lindantes al río Cega, 25-IV-1987, P. Cg/-
Jo & U. García AJá, 3l9Obis RO. La Oranja,
VL¡028, 1160 ni, pastizal silíceo, 2-V-1986, U.
García AJá, 1902 RO. Ibídem, 1907 RO. Pelayos
del Arroyo, VL2046, 1150 ¡u, prados húmedos
temporalmente, 20-VI- 1986, U. García AJá, 2425
RO. Segovia, VL0428, 1070 ¡u, pradera, 29-111-
1988, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4448 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ¡u, calizas sur-
cadas por el arroyo de Polendos, 21-V-1988, U.
García AJá, 4677 RO.
Cerastium semidecandrum L.
SMi-tu
Llega a ser común en prados, pastos
efimeros, cunetas, linderos de fincas y
otros enclaves de substrato silíceo, con
alguna humedad temporal y ± nitrifica-
dos. Convive frecuentemente con las dos
especies anteriores.
Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 ni,
pastos silíceos, 13-IV-1985, U. García AJá & G.
López, 30 RO. Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar
adehesado, 13-IV-1985, U. García AJá & G.
López, 55 RO. [bídem, l-V-1985, U. García AJá,
28ótris RO. ibídem, VL3154, 1060 ir, calizas,
13-IV-1985, U. García AJá & G. López, 82 RO.
La Oranja, VL1028, 1160 tu, prados encharcados
tenniporalmente, 2-V-1986, U. García AJá,
l9O7bis RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1000
¡u, calizas , 2-V-1986, U. García AJá, 1919 RO.
Ibídem, prados arenosos junto al río Cega, lO-y-
1985, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 1935 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2647, ¡ íío ¡u, tomillar
silíceo, l0-V-1986, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
1924 RO. Ibídem, 1928 RO. Segovia, VL0428,
1070 ir, pradera, 29-111-1988, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 4448bis RO. Madrona, VL0428,
1030 ¡u, calizas lindantes a tierras de labor, 28-V-
1988, U. García AJá, 4761 RO.
Cerast¡um pum¡Ium Curtis
SMi-ni
No es rara en comunidades viarias y
arvenses de carácter basófilo.
Pedraza, VL3154, 1060 ¡u, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 220 RO.
Ibídem, VL2952, 1020 ¡u, arenas lindantes a
calizas, 25-IV-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
3190 RO. Espirdo, VLOS4I, 1080 ¡u, lindes de
tierras de labor, 16-V-1988, P. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 4583 RO. Ibídem, La Higuera, VL0842,
1060 ¡u, calizas, 3-VI-1988, II. García AJá, 4960
RO.
Cerastium d¡ffusum Pers. subsp. diffu-
sum
SMm
Dispersa por pastos efímeros ± are-
nosos, ubicados preferentemente en cla-
ros y orlas de bosque.
La Granja, VL1427, 1160 ir, pinar con ca-
ducifolios, 20-IV-1985, U. García AJá & Marcos
Saman/ego, 141 RO. Pedraza, VL3252, lIGO ni,
sabinar adehesado, 1-V-1985, U. García AJá,
286bis RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939,
1200 ir, robledal, 24-VI-1987, U. García AJá,
3946 RO.
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Cerastium ramos¡ss¡mum Boiss.
SMi-m-s, OMi-s
Abundante en el territorio -dentro de
amplios limites altitudinales-, formando
parte de pastos efimeros desarrollados
tanto en la sierra como en los arenales de
las cuencas medias.
La Granja, VL1426, 1180 m, claros de ro-
bledal, 13-IV-1985, U. García AJá & G. López, 4
RO. Ibídem, VL1527, 1180 ir, c¡aro rocoso-
arenoso de jaral, 20-1V- ¡985, U. García AJá &
Marcos Saman/ego, III RO. Ibídem, VL1028,
1160 ¡u, pastos silíceos con encharcamientos
temporales, 2-V-1986, U. García AJá, 1897 RO.
Ibídem, 1901 RO. Ibídem, 1905 RO. Ibídem,
VL1923, 2100 m, terrenos abancalados, 24-VI-
1987, U. García AJá, 3796 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3137, 1773 ni, pradera en claro de
pinar, I-V-1985, U. García AJá, 294 RO. Ibídem,
295 RO. Palazuelos de Eresma, VL1732, 1450 ¡u,
zonas húmedas de pinar, 24-V-1986, U. García
AJá, G. López & Pedrol, 2005 RO. Ibídem,
2OlObis RO. Trescasas, VL2032, 1550 ¡u, terre-
nos abancalados, 24-V-1986, U. García AJá, G.
López & PeJrol, 2016 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2542, 1800 ¡u, cuneta de pista forestal,
4-VII-1986, U. García AJá, 2783 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL2336, 1650 ni, derrubios
pedregosos, 25-IV-1987, Y. Cg/Jo & Gar-cia,
3215bis RO. Ibídem, VL1939, 1250 m, linderos
de prados con pinar, 25-ñIV-1987, P. Cg/Jo & U.
García AJá, 3217 RO. Navafría, VL3041, 1600
ni, roquedo surcado por el arroyo del Chorro, 30-
V-1987, U. García AJá, 3537 RO. Aguilafuente,
VL0969, 890 ni, arenal surcado por el río Cega,
7-V-1988, 9? Cg/Jo & R. García AJá, 4491 RO.
Lastras de Cuéllar, VLI 168, 885 ¡u, arenal pró-
ximo al río Cega, 22-IV-1989, U. García AJá,
6275 RO.
Holostenm umbellatum L. subsp. um-
bellatum
SMi-tu
Muy frecuente en pastos terofiticos,
barbechos, cultivos, cunetas, etc.
Palazuelos de Eresma, VL1331, ¡150 tu,
pastizal silíceo, 13-IV-¡985, U. García AJá &
López, 28 RO. Pedraza, VL3252, 1 ¡00 ir, sabinar
adehesado sobre sílice próxima a calizas, ¡3-1V-
1985, U. García AJá & López, 48 RO. Ibídem,
VL3 154, 1060 ni, calizas sobre arenas del Alben-
se, 13-IV-1985, U. García AJá & G. López, 85
RO. Ibídem, cultivos abandonados, 27-1V- 1985,
U. García AJá, 234 RO. La Granja, VLIO2S,
1160 ni, pastos silíceos, 2-V-1986, U. García
AJá, 1903 RO.
Moenchia erecta (L.) P. EJaertn., B.
Mey. & Scherb.
SMi-m-s, OMi
Frecuente en pastos efimeros silíceos
sometidos a moderada hidromorfia tem-
poral; rara en cervunales orófilos.
Observaciones: Nuestras plantas se
tendrían que llevar a lo que se viene de-
nominando subsp. erecta. Ampliamos su
limite altitudinal de 1700 (Flora ibérica 2:
285) a 1900 m.
Palazuelos de Eresma, VL¡331, 1150 ¡u,
pastos silíceos, 13-IV-1985, U. García AJá & G.
López, 27bis RO. La Granja, VL1427, 1160 ¡u,
pinar con caducifolios, 20-1V- 1985, U. García
AJá & Marcos Sarnan/ego, l4lbis RO. Ibídem,
VL1028, 1160 ¡u, pastos frescos, 2-V-1986, U.
García AJá, 1896 RO. Ibídem, 1899 RO. Santius-
te de Pedraza, VL2952, 1000 ¡u, márgenes de
arroyo, 2-V-1986, U. García AJá, 1918 RO. To-
rre Val de San Pedro, VL2647, 1110 ni, tomillar
silíceo, 10-V-1986, U. García AJá & P. Cg/Jo,
1925 RO. Collado Hermoso, VL2342, ¡300 ¡u,
robledal con zonas húmedas, 24-V-1986, U. Gar-
cía AJá, G. López & Pedrol, 2053 RO. Revenga,
VL0724, 1160 m, pastos con arbolado, 28-V-
1988, U. García AJá, 4736 RO. Pradera de Na-
valhorno, VL1526, 1240 ir, sotobosque de roble-
dal con pinos, 2-VII-l9S8, U. García AJá, 5456
RO. Ibídem, 14-VII-1988, U. García AJá, 5712
RO. Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, márgenes de arroyo, 24-VII-
¡988, U. García AJá & G. López, 5998 RO.
Bufonia tenuifolia L.
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SMi
Hallada únicamente en algunos pas-
tos terofíticos desarrollados sobre terre-
nos arenoso-calizos + ruderalizados.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ¡u,
encinar calizo clareado y pastoreado, 5-VII-1987,
It ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4033 RO.
Sagina apetala Ard.
SMm-(s)
Dispersa por terrenos pisoteados,
pastos efímeros, cunetas y otros empla-
zamientos, preferentemente silíceos.
Revenga, VL0724, 1160 ir, terrenos silíceos
pisoteados, 3-VI-1988, U. García AJá, 4914 RO.
Ibídem, pastos, 11-VI- 1988, U. García AJá, 5045
RO. Ibídem, pasto con matorral bajo, 25-VI-1988,
Y. Cg/Jo & U. García AJá, 5409 RO. Collado-
Hermoso, VL2343, 1230 ni, cunetas, 24-VII-
1988, U. García AJá & G. López, 5973 RO.
Sagina procumbens L.
SMs, OMi
Frecuente en la sierra, sobre bordes
de arroyo y superficies rezumantes.
Navafria, VL3041, 1550 m, arroyo en pinar,
22-VII-1985, U. García AJá & G. López, 1615
RO. Ibídem, VL2740, 1700 ni, zonas rezumantes
y bordes de arroyo, i3-VIII--1988, P. Cg/Jo & U.
García AJá, 6017 RO. Gallegos, VL3644, 1600
¡u, arroyos y zonas húmedas de pinar, ¡9-VIII-
1987, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4260 RO.
Tiende a ubicarse en las zonas más
altas de la sierra, sobre turberas, bordes
de arroyo y escorrentías, donde no es
rara.
Observaciones: El material herbori-
zado en las cotas más altas -la mayoría-
sería atribuible a la subsp. nevadensis
(Boiss. & Reut.) EJreuter & Burdet [S.
nevadensis Boiss. & Reut.], aunque se-
gún los autores de Flora iberica, dicha
subespecie, en su forma típica, crecería
solamente en Sierra Nevada.
Torre Val de San Pedro, VL2739, 1800 ¡u,
zona húmeda de pinar, 22-VII-1985, U. García
AJá & G. López, 1619 RO. Navafría, El Nevero,
VL3038, 2020 ¡u, pedregal higroturboso, 22-VII-
1985, U. García AJá & G. López, 1636 RO. Ibí-
dem, VL2937, 2150 ¡u, tremedal, 15-VIII-¡987,
P. Cg/Jo & U. García AJá, 4243 RO. Ibídem,
VL2840, 1650 ni, bordes de arroyo, 27-VI-1986,
U. García AJá, G. López & Marcos Saman/ego,
2676 RO. Ibídem, VL264¡, 1930 ni, tremedales,
13-VIII-1988, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6034
RO. La Granja, VLtY26, 1600 ir, pinar con zonas
húmedas, 3-VII-1986, U. García AJá, 2718 RO.
Ibídem, VL1923, 2100 ir, tremedal, 24-VI-1987,
U. García AJá, 3298 RO. Aldealengua de Pedra-
za, El Nevero, VL3038, 1950 ¡u, zona higroturbo-
sa, 24-VII-1986, P. Cg/Jo & U. García AJá, 2942
RO. Torre Val de San Pedro, El Nevero, VL2832,
zona higroturbosa, 27-VI-1986, U. García AJá,
G. López & Marcos Saman/ego, 2695 RO. Galle-
gos, VL3542, 1700 ni, zonas húmedas de pinar,
19-VI-1988, U. García AJá & G. López, 5244
RO. Ibídem, 1750 ¡u, márgenes de arroyo, 21-
VII-1978, U. García AJá, 5244 RO.
Sagina sabuletorum Gay ex Lange
Sir
Escasa. Prefiere los suelos arenosos ±
húmedos.
Sagina saginoides (L.) Karsten
Arcones, Colladillo, VL375¡, 1200 ir, arenal
en explotación, 20-IX-1987, Y. Cg/Jo & U. Gar-
cía AJá, 4341 RO.
OMi-s
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Lycbn¡s flos-cuculi L. subsp. flos-cucul¡
SMm-s, OMi-(s)
Dispersa por prados encharcados
temporalmente, superficies rezumantes,
bordes de arroyo, y, otros medios marca-
damente higrófilos.
La Granja, VL1729, ¡300 ir, zonas húmedas
en robledal alterado, 16-VI-¡985, U. García AJá,
894 RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ¡u, prados húmedos con arbolado,
22-VI-¡985, U. García AJá, 1072 RO. Aldealen-
gua de Pedraza, VL4 132, 1500 ¡u, zona rezuman-
te en pinar silvestre, 17-VII-1985, U. García AJá,
1417 RO. Ibídem, VL3038, 1950 ¡u, tremedal,
24-VII-1988, U. García AJá & G. López, 5983
RO. Navafría, VL3040, 1650 ni, zona húmeda
umbrosa, 14-VII-1986, P. Cg/Jo & U. García
AJá, 2886 RO. Gallegos, VL3448, 1160 ¡u, pra-
dos con zonas encharcadas temporalmente, 7-VI-
1987, U. García AJá, 3689 RO.
Agrostemma g¡thago L.
SM(i)-m
No es rara en comunidades arvenses
y ruderales tales como barbechos, culti-
vos cerealistas, cunetas, pastos subnitrófi-
los, etc.
Trescasas, VL1334, 1150 ir, pastos frescos,
22-VI-1985, U. García AJá, 1041 RO. Sotosal-
bos, VL2 143, 1160 ni, cunetas húmedas tempo-
ralmente, 20-VI-1986, U. García AJá, 2480 RO.
Suene gallica L.
SMi-m
Dispersa por pastos efimeros, cantue-
sares, comunidades arverses y otros en-
claves generalmente arenosos, subnitrófi-
los y más o menos secos.
Gallegos, VL3448, 1160 ir, prados frescos,
7-VI-1987, U. García AJá, 3688 RO. La Granja,
VL1027, 950 ¡u, pastos silíceos, 26-IX-1987, U.
García AJá, 4377 RO. Revenga, VL0724, 1170
ir, tomillar sobre gneises, 21-V-1988, Y. sg/Jo &
U. García AJá, 4606 RO. Ibídem, 3-VI-1988, U.
García AJá, 4912 RO. Espirdo, La ¡-liguera,
VL0942, 1000 tu, gneises próximos a calizas, 3-
VI-1988,U. García AJá, 4935 RO.
Suene scahriflora Brot. subsp. scabri-
flora
SMi-tu
Común sobre suelos secos silíceos,
en pastos, tomillares y cantuesares despe-
jados...
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
jaral clareado, 14-VI-1985, U. García AJá, 753
RO. Ibídem, 15-VI-1985, U. García AJá, 864
RO. Palazuelos de Eresma, VL 1031, 1040 ¡u,
tomillar silíceo, 7-VI-1986, U. García AJá & G.
López, 2205 RO. La Granja, VL1430, 1150 ¡u,
pastos sobre arcosas, 20-VI-1986, U. García AJá,
2401 RO. Pedraza, VL3453, íí~o tu, matorral de
jaras, encinas y sabinas, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3634 RO. Ibídem, VL3452, 1120 ¡u, 6-VI-
1987, U. García AJá, 3675 RO. Rebollo,
VL2759, 950 ¡u, arenas bajo calizas, 14-VIII-
1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4230 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0942, 1000 ¡u, tomillar
sobre gneises, 3-VI-1988, U. García AJá, 4927
RO. Navafria, VL3146, 1180 ni, tomillar silíceo,
19-VI-1988, U. García AJá & G. López, 5223
RO. Caballar, VL2153, 980 ¡u, encinar arcilloso-
calizo, 3-VH-1988, U. García AJá, 5631 RO.
Ibídem, VL1953, 1040 m, areniscas ricas en hie-
rro, 18-VII-1988, U. García AJá & G. López,
5813 RO. Brieva, VL0942, 1030 ¡u, cantuesar,
14-VII-1988, U. García AJá, 5727 RO. Aguila-
fuente, VL0970, 870 ¡u, márgenes arenosos del
río Cega, 20-VII-1988, U. García AJá, 5904 RO.
Orejana, Sanchopedro, VL3855, 1090 ¡u, encinar
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Distribuida por tesos y laderas cali-
zos.
4625 RO. Arahuetes, VL2956,
matorrales silíceos, 26-V-1990,
G. López, 7054 RO.
¡000 tu, pastos y
U. García AJá &
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 un, tesos
y laderas calizos, 21-V-1988, U. García AJá,
4670 RO. Ibídem, VL0842, 106(1 in, calizas, 3-
VI-1988, U. García AJá, 4958 RO. Hontoria,
VL0428, ¡030 ni, calizas con base arenosa, 28-V-
1988, U. García AJá, 4751 RO. Ibídem, 4754
RO. Escobar de Polendos, VL0650, 940 m, tomi-
llar calizo, lI-VI- 1988, U. García AJá, 5123 RO.
Suene colorata Poir.
SMi-tu
Frecuente en pastos, barbechos, cune-
tas y otros enclaves ± ruderalizados, pre-
ferentemente ácidos. Se enrarece sobre
substratos básicos.
Pedraza, VL3154, 1060 ir, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 230 RO.
Ibídem, 980 ¡u, alrededores de vertedero, 1 1-V-
1985, U. García AJá, 444 RO. Ibídem, VL3353,
1100 tu, prados Irescos, l-V-1987, P. EgiJo & U.
García AJá, 3257 RO. Ibídem, 6-VI-1987, U.
García AJá, 3647 RO. Sant/tiste de Pedraza,
VL2952, 1020 un, terrenos arenosos con guijarros
próximos al río Cega, 30-V-1986, U. García AJá
& G. López, 2128 RO. Orejana, Revilla, VL3658,
1120 m, sabinar sobre calizas, 5-VII-1987, P.
Cg/Jo & U. García Adá, 4085 RO. Arcones,
VL3851, 1180 m, sabinar adehesado, 19-VI-
1992, U. García AJá, 7058 RO.
Suene psammitis Link ex Spreng. subsp.
psamm¡tis
SMi-ni
Hallada únicamente en algunos to-
millares y pastos silíceos ubicados sobre
suelos ± arenosos con afloramientos ro-
cosos.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1020 m,
arcosas con bloques de gneis, 24-IV-J988, P.
Cg/Jo & U. García AJá, 4486 RO. Ibídem, ¡060
m, tomillar silíceo, 21-.V-1988, U. García AJá,
SUene portensis L. subsp. portensis
SMi-tu
Llega a ser muy frecuente en pastos
arenosos y también, aunque ya menos
abundante, en tomillares silíceos y can-
tuesares aclarados.
Gallegos, VL3448, ¡190 m, arenas bajo
calizas, 25-VI-1987, U. García AJá, 3910 RO.
Puebla de Pedraza, VL2160, 920 ¡u, arenales
silíceos, 3-VIII-1987, R. García AJá, 4204 RO.
Aguilafuente, VL0970, 870 m, arenales lindantes
al río Cega, 3-VII-1988, U. García AJá, 5610
RO. Ibídem, 20-VIi-1988, U. García AJá, 5917
RO. Revenga, VL0823, 1240 ir, cantuesar aclara-
do, 18-VII-1988, U. García AJá & O. López,
5795 RO. Ibídem, VL0724, 1200 m, pastos silí-
ceos, 20-VII-1988, U. García AJá, 5847 RO.
Ibídem, bordes de camino, l2-VII-1989, U. Gar-
cía AJá, 6473 RO. Lastras de Cuéllar, VL1068,
890 ¡u, pastos arenosos próximos al río Cega, 18-
IX- 1988, U. García AJá, Gar/llet/ & al., 6167
RO.
Suene nutans L. subsp. nutans
SMm-s, OMi
Dispersa por las laderas y piedemon-
te serranos, donde prefiere los bosques
aclarados o alterados y las orlas foresta-
les. Puede llegar a soportar una moderada
hidromorfia.
La Granja, VL1729, 1300 ¡u, matorral de
retamas, jaras y zarzamoras, 16-VI-1985, U.
García AJá, 915 RO. Ibídem, VL1728, 1400 ir,
robledal alterado, 3822 RO. Ibídem, 3824 RO.
Ibídem, VL1526, ¡240 m, robledal con pinos, 2-
VH-1988, U. García AJá, 5473 RO. Ibídem,
VL1322, 1350 tu, al pié de roquedos algo som-
breados, 6-VII-1992, Y. Eg/Jo & U. García AJá,
7102 RO. Gallegos, VL3644, 1600 ni, zonas
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frescas de pinar, 19-VIII-1987, Y. ¡Sg/do & U,
García AJá, 4270 RO.
Silene mellifera Boiss. & Reut.
SMi-ni
Aparece esporádicamente en cascaja-
res y pedregales calizos.
Pedraza, VL3 153, ¡060 ir, calizas, 14-VII-
1986, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 2849bis RO.
Espirdo, La Higuera, VL0944, ¡000 ¡u, calizas
sombreadas, 2-VII-1988, R. García AJá, 5507
RO. Ibídem, VL0943, 980 ni, 8-VII-¡989, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 6451 RO. Caballar,
VL2153, 980 ni, encinar en recuperación sobre
calizas, 3-VIL ¡988, U. García AJá, 5638 RO.
Suene coutinhoi Rothm. & P.Silva
SMi-ir
Hallada en lugares sombríos y más o
menos húmedos de substrato ácido. Esca-
sa.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 m,
terrenos pedregoso-arcillosos próximos al río
Cega, 14-VII-1986, P, Egido & R. García
Adá, 2907 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0842, 1040 ni, prados sombreados lindan-




Dispersa por terrenos más o menos
pedregosos, tanto silíceos como calcá-
reos, en matorrales abiertos, bosques
aclarados o pastos.
Sotosalbos, VL2142, 1180 ir, claro de ro-
bledal con jaras, 23-VI-1986, U. García AJá,
2577 RO. Santiuste de Pedraza, VL3052, 1160 ni,
matorral de encinas y sabinas sobre calizas, 5-
VII-1987, 9? Cg/Jo & U. García AJá, 4051 RO.
Orejana, Revilla, VL3658, 1120 ir, sabinar cali-
zo, 5-VII-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
4OS4bis RO. Gallegos, VL3644, 1600 un, soto-
bosque de pinar, 19-VIII-l987, Y. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 4269 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0842, 1040 ni, calizas sombreadas, 14-VII-
1988, U. García AJá, 5765 RO. Pedraza,
VL3255, 1060 ir, arenas bajo calizas, 21-VII-
1988, U. García AJá, 5939 RO.
SUene ciliata Pourr.
OMi-s, (COM)
Aparece con frecuencia en pastos,
pedregales y roquedos serranos situados
por encima de los 1800 m.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ¡u, piornal aclarado, 17-VII-1985,
U. García AJá, 1512 RO. Ibídem, pedregal pró-
ximo a zona higroturbosa, 24-VII-¡986, Y. Cg/Jo
& U. García AJá, 2947 RO. Gallegos, VL3542,
1800 ni, roquedos de gneises, 19-VIII-1987, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 4282 RO. Navafría,
VL274 1, 1880 ¡u, sotobosque de pinar, 13-VIII-
1988, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6020 RO. Ibí-
dem, VL2641, 1930 ir, piornal aclarado, 13-VIII-




Localizadas algunas poblaciones en
los roquedos y gleras cacuminales de El
Nevero. Aunque Fern.Gonz. (1988: 253)
informa de su presencia en la vertiente
madrileña del Peñalara, en la segoviana
no la hemos encontrado.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1980 m, roquedos, 17-VII-1985, U.
García AJá, ¡494 RO.
Suene latifolia Poir.
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SMi-m-s
Esporádicamente, aparece en meloja-
res aclarados, linderos de bosques fres-
cos, roquedos y pedregales; con una fre-
cuencia mayor, en setos, lindes de culti-
vos, cunetas, etc...
Pedraza, VL3 154, 1060 tu, lindes de calizas
con cultivos abandonados, 1-V-1985, U. García
AJá, 344 RO. Ibídem, 980 ni, calizas ruderaliza-
das, ¡ l-V-1985, U. García AJá, 442 RO. Aldea-
lengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni, cunetas, 8-
VI-1985, U. García AJá, 593 RO. Ibídem, 1420
ni, roquedos gnéisicos, 19-VI-1988, U. García
AJá & G. López, 5250 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3I, 1070 ni, pastos silíceos, 17-V-1986, U.
García AJá, 1952 RO. Collado Hermoso,
VL2242, 1060 ir, robledal rocoso, 4-VI-1988, U.
García AJá, 4980 RO.
Suene vulgaris (Moench) Garcke subsp.
vulgaris
SMi-ir
Indiferente edáfica, no es rara su
aparición en pastos, claros de bosque,
comunidades viarias y arvenses, etc...
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ¡u,
claros de robledal con afloramientos rocosos, 15-
V-1985, U. García AJá, 838 RO. Gallegos,
VL3448, 1180 ir, pastos, 13-VI-1986, U. García
AJá, 2373 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951,
1020 ni, tierras de labor abandonadas, 7-VI-1986,
U. García AJá & G. López, 2242 RO. Ibídem,
Requijada, VL2752, 1050 ¡u, borde de camino,
12-VIII-1986, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 249
PB. Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050 ¡u,
lindes de barbechos, 20-VI-¡986, U. García AJá,
2508 RO. Hontoria, VL0428, 1030 ¡u, calizas
lindantes a tierras de labor, 1 l-VI-1988, U. Gar-
cta AJá, 5078 RO.
Suene conica L. subsp. conica
Frecuente en medios ruderalizados,
tales como barbechos, cunetas y pastos
subnitrófilos. Aunque se da en calizas,
prefiere los substratos silíceos, especial-
mente los arenosos.
Pedraza, VL3254, ¡060 ir, cultivos abando-
nados, 25-V-1985, U. García AJá, 549 RO. La
Granja, VL1430, lOSO ir, cunetas silíceas, 15-VI-
1985, U. García AJá, 936 RO. Santiuste de Pc-
draza, VL295 1, 1040 tu, márgenes areno-
pedregosos del río Cega, 24-y- 1986, U. García
AJá, G. López & YeJrol, 2060 RO. Madrona,
VL0328, 1000 ¡u, calizas lindantes a cunetas, 14-
V-1988, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4523 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ¡u, tesos y
laderas calizos, 21-V-1988, U. García AJá, 4652
RO. Hontoria, VL0428, ¡030 ¡u, calizas de base
arenosa, 2&-V-l98S, U. García AJá, 4246 RO.
Lastras de Cuéllar, VLI 168, 890 ¡u, márgenes
arenosos del río Cega, 15-V-1989, U. García AJá,
6636 RO. Arcones, VL3851, ¡190 ¡u, pedregal
calizo, 27-V-1989, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
6418 RO. Ibídem, ¡180 ir, sabinar adehesado,
19-VI-1992, U. García AJá, 7057 RO.
Suene conoidea L.
Smi-tu
Localmente abundante. Se asienta
preferentemente sobre suelos básicos ±
ruderalizados, tales como cultivos, bordes
de camino, etc.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, ¡020 ¡u,
barbechos, 7-VI-1986, U. García AJá & G. Li-
pez, 2235 RO. Escobar de Polendos, VL0550,
900 ni, lindes de tierra de labor sobre arcillas
carbonatadas, 14-V-1988, Y. Cg/Jo & U. García
AJá, 4549 RO. Espirdo, 1090 ir, calizas conti-
guas a tierras de labor, 21-V-1988, U. García
AJá, 4626 RO. Hontoria, VL0428, 1030 ¡u, culti-
vos cerealistas sobre calizas, 28-V-1988, U. Gar-
cía AJá, 4747 RO. Ibídem, 1 1-VI- 1988, U. Gar-
cía AJá, 5079 RO. Madrona, VL0228, 980 ni,
tierras de labor y barbechos calcáreos, 17-IX-
1988, U. García AJá, Gar/llet/ & al., 6146 RO.
SMi-tu Cucubalus baccifer L.
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SMi-m
Bajo condiciones umbrosas y ± hú-
medas, aparece esporádicamente en espi-
nares, bosquetes riparios, huertos, etc...
Gallegos, VL3448, 1170 ir, al pié de frondo-
sas en prados frescos, 20-VII-1985, Y. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 1516 RO. Ibídem, 29-VII-1986, P.
Cg/Jo & U. García AJá, 121 PE. Rebollo,
VL2759, 950 ¡u, calizas rezumantes herbosas, 5-
VII-1987, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4101 RO.
Segovia, valle de La Tejadilla, VL0432, 960 ir,
orlas de arroyo, 20-VII-1988, U. García AJá,
5892 RO. Aguilafuente, VL0970, 870 ir, márge-




Prefiere suelos húmedos y ruderali-
zados como los que a veces se dan en las
proximidades de ríos y arroyos, algunas
cunetas, etc.
Pedraza, VL2953, 1000 ¡u, cunetas frescas,
14-VII-1986, Y. Cg/Jo & R. García AJá, 2857
RO. Rebollo, VL2659, 930 ¡u, barbechos lindan-
tes al río Cega, 14-VIII-1987, P. Cg/Jo & U.
García AJá, 4240 RO. Segovia, VL0334, 950 ir,
márgenes ruderalizados del río Eresma, 26-IX-
1987, U. García AJá, 4403 RO. Valverde de
Majano-Hontanares de Eresma, UL9935, 890 tu,
chopera a orillas del río Eresma, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 6458 RO.
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert
Smi-(m)
Distribuida por barbechos y cultivos
calcáreos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ¡u,
barbechos, 7-VI-1986, U. García AJá & O. Li-
pez, 2238 RO. Muñoveros, VL206 1, 940 tu, tie-
rras de labor, 29-V-1988, U. García AJá, 4887
RO. Hontoria, VL0428, 1030 ¡u, cultivos sobre
calizas, 11-VI- 1988, U. García AJá, 5085 RO.
Madrona, VL0230, 970 ni, calizas arcillosas, II-
VI-1988, U. García AJá, 5093 RO. Ibídem, bar-
bechos calcáreos, 17-IX-1988, U. García AJá,
Gar/llet/ & al., 6147 RO.
Petrorhagia nanteuili¡ (Burnat) P. W.
BalI. & Heywood
SMi-m-(s)
Común en medios subnitrófilos silí-
ceos, tales como pastos, cunetas, robleda-
les degradados, cantuesares, etc.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ¡u,
claro de robledal con jaras, 14-VI-1985, R. Gar-
cía AJá, 698 RO. Ibídem, VL1526, 1240 ¡u, soto-
bosque de robledal con pinos, 2-VII-1988, U.
García AJá, 5472 RO. La Granja, VL1 128, 1160
¡u, pastizal silíceo, 23-VII-¡985, U. García AJá &
O. López, 1707 RO. Ibídem, VL1728, 1400 tu,
robledal alterado, 24-VI-i987, U. García AJá,
3809 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3 1, ¡040
¡u, pastos sobre gneises, 13-VI- 1986, U. García
AJá, 2264 RO. Ibídem, cunetas, 29-VII-1986, P.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 2964 RO. Collado Her-
moso, VL2443, 1350 ¡u, terrenos silíceos removi-
dos, 4-VII-1986, U. García AJá, 2804 RO. Galle-
gos, VL3448, 1190 ¡u, arenas del Albense, 25-VI-
1987, U. García AJá, 3916 RO. Espirdo, La 1-li-
guera, VL0942, 1000 ¡u, tomillar sobre gneises,
3-VI-1988, U. García AJá, 4918 RO. Ibídem, 25-
VI-1988, P. Cg/Jo & U. García AJá, 5417 RO.
Ibídem, VL0843, ¡000 tu, arenas bajo calizas, 18-
VI-1988, U. García AJá & G. López, 5157 RO.
Aguilafuente, VL0969, 890 ¡u, márgenes arenosas
del río Cega, I8-VI-1988, U. García AJá & G.
López, 5202 RO. Revenga, VL0724, 1160 ¡u,
cantuesar, 25-VI-1988, Y. Cg/Jo & U. García
AJá, 5397 RO. Ibídem, 1050 ir, cunetas y roque-
dos, 15-X-1988, U. García AJá, 6226 RO. Ibí-
dem, 6227 RO. Ibídem, 6228 RO. Ibídem, 1200
¡u, gneises, 22-X-1988, P. Cg/Jo & U. García
AJá, 6248 RO. Caballar, VL2153. 980 ir, encinar
en recuperación, 3-VII-1988, U. García AJá,
5639 RO. Segovia, VLI ¡29, 1080 m, pastos silí-
ceos, 14-VII-1988, U. García AJá, 5751 RO.
Orejana, Revilla, VL3656, 980 ir, arenal en tran-
sición a calizas, 5-XI-1988, Y. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 6255 RO. La Matilla, VL3 156, 1020 ¡u,
arenas y roquedos silíceos, 5-XI-1988, P. Egido
& R. García AJá, 6266 RO. Ibídem, 6267 RO.
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Brieva, VL1043, 1020 ¡u, cantuesar gnéisico, 21-
V- 1988, U. García AJá, 4636bis RO.
Dianthus pungens L. subsp. brachyan-
thus (Boiss.) Bernal, Fern.Casas,
G.López, M.Laínz & Muñoz Garm.
5746 RO. Ibídem, 5748 RO. Ibídem, 5749 RO.
Revenga, VL 1240, cantuesar, U. García AJá & G.
López, 5794 RO. Caballar, VL1953, 1040 ni,
areniscas ricas en hierro, 18-VII-¡988, 5805 RO.
Ibídem, pinar sobre areniscas, 21-VIII-1988, Y.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 6102 RO. Orejana, San-
chopedro. VL3855, 1090 ni, encinar con sabinas
sobre sílice, 21-ViI-1988, U. García AJá, 5942
RO.
SMi-ni-s, OMi-s
De amplio comportamiento ecológi-
co, con frecuencia aparece en tomillares y
pedregales calizos, y más escaso, en pior-
nales aclarados de la sierra.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ir,
laderas con zonas rezumantes de calizas sobre
arenas, 28-VI-1985, U. García AJá, ¡221 RO.
Ibídem, VL295 1, 1020 ni, calizas, 30-V- 1986, U.
García AJá & G. López, 2155 RO. Ibídem, Re-
quijada, VL285 1, 1080 ¡u, tomillar calizo, 26-VI-
1986, U. García AJá, 2663 RO. Navafría, El
Nevero, VL3038, 2020 ¡u, piornal aclarado pe-
dregoso, 22-VII-1985, U. García AJá & O. Ló-
pez, 1634 RO. Arahuetes, VL2654, 1040 ir, lade-
ras calizas, 30-V-1987, U. García AJá, 3481 RO.
Prádena, VL4456, 1120 ¡u, sabinar calizo, 7-VI-
1987, U. García AJá, 3751 RO.
Diantbus laricifolius Boiss. & Reut.
subsp. laricifolius
SMi-(m)
Ligada a suelos ácidos de escasa hu-
medad, aparece dispersa por encinares y
melojares aclarados, pastos, cantuesares y
tomillares.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ¡u,
tomillar silíceo, 3-VII-1986, U. García AJá, 2742
RO. Adrada de Pirón, VL1346, 980 m, gneises,
22-VI-¡988, Galán Cela & U. García AJá, 5356
RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ir, can-
tuesar pedregoso, 25-VI-1988, P. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 5427 RO. Cabañas de Polendos,
VL0748, 980 m, arcosas, 3-VII-1988, U. García
AJá, 5586 RO. Sotosalbos, VL2142, 1220 tu,
robledal alterado y con jaras, , 3-VII-1988, U.
García AJá, 5659 RO. Brieva, VL0942, 1030 tu,
tomillar-cantuesar, 14-VIi-1988, U. García AJá,
Dianthus lusitanus Brot.
SMi-m-s, OMi-s
Llega a ser muy frecuente en roque-
dos y pedregales silíceos.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ir, roquedos de gneises, ¡7-VII-
1985, U. García AJá, ¡505 RO. Trescasas,
VL2032, 1580 ir, roquedos, 23-VII-1985, U.
García AJá & G. López, ¡728 RO. Sotosalbos,
VL2142, 1180 m,jaral pedregoso, 23-VI-1986, U.
García AJá, 2576 RO. Palazuelos de Eres-
nia,VLIO3I, 1040 ¡u, gneises, 3-VII-1986, U.
García AJá, 2741 RO.
Dianthus legionensis (Willk.) F. N.
Williams
SMm-s, Omi-s
Planta silicícola que se hace común
por toda la sierra a partir de los 1100 m,
asentándose en pastos, pedregales, mato-
rrales, bosques aclarados, terrenos remo-
vidos y otros emplazamientos. Los indi-
viduos de las zonas más elevadas, suelen
presentar porte reducido.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 m, pastizal pedregoso, li-VII-
1985, U. García AJá, 1482 RO. Ibídem, 24-VII-
1988, U. García AJá & O. López, 5997 RO. ibí-
dem, proximidades de arroyo, 24-VII-1986, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 2951 RO. ibídem, 1900
¡u, limites de pinar, 9-VIII-1985, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 1753 RO. Ibídem, VL3 138, 1800 ¡u,
pastizal, 14-IX-1985, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
1879 RO. Ibídem, VL3148, LISO m, roquedos
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lindantes a cuneta, 20-VII-1985, Y. ¡Sg/Jo & U.
García Adá, 1520 RO. Ibídem, VL334¡, 1500 m,
cunetas de pista forestal, 22-VII-1985, U. García
AJá & G. López, 1582 RO. La Granja, VL1629,
1230 ir, robledal silíceo, 20-VII-1985, Y. Cg/Jo
& U. García AJá, 1535 RO. Ibídem, 1536 RO.
Ibídem, VL1528, 1190 ¡u, terrenos ruderalizados
próximos al río Eresma, 16-IX-1986, U. García
AJá, 3118 RO. Navafría, VL3038, 202<) ni, pior-
nal aclarado pedregoso, 22-VII-1985, U. García
AJá & G. López, ¡628 RO. I3asardilla, VL2325,
1700 ir, cunetas de pista forestal, U. García AJá
& O. López, 1669bis RO. Collado Hermoso,
VL2343, 1160 ¡u, robledal con claros alterado,
23-VII-1985, U. García AJá & G. López, 1711
RO. Ibídem, VL2542, 1750 ¡u, lindes de pastos
con pista forestal, 13-VIII-1988, P. Cg/Jo & U.
García AJá, 6040 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2542, 1800 ni, terrenos silíceos removidos, 4-
VII-1986, U. García AJá, 2780 RO. Prádena,
VL4653, 1650 ¡u, repoblación abancalada de
pinos, 12-VII-1987, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
4135 RO. Ibídeni, 4136 RO, Ibídem 4138 RO.
Ibídem, VL4552, 1600 ¡u, bancales, 3-VIII-1987,
U. García AJá, 4195 RO. Revenga, VL0724,
1160 ¡u, matorral bajo sobre sílice, 25-VI-1988,
Y. Cg/Jo & U. García AJá, 5398 RO.
D¡anthus deltoides L. subsp. deltoides
SMm-s
Aparece esporádicamente en prados
húmedos silíceos, ubicándose casi siem-
pre en zonas que no se desecan por com-
pleto durante el verano.
Revenga, VL0726, 1140 ir, prados húmedos,
12-VII-1989, U. García AJá, 6492 RO. Riofrio-
La Granja, VL0926, 1180 m, pradera juncal, 13-
VII-1989, U. García AJá, 6511 RO. La Granja,
VL1630, 1350 ir, matorral sobre gneises con
humedad edáfica, 3-VIII-1989, U. García AJá,
6676 RO.
D¡anthus armeria L. subsp. armeria
Dispersa por prados silíceos y arci-
lloso-calcáreos ± húmedos; también en
orlas de bosque.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 tu, prados frescos, 13-VII- 1985, U.
García AJá, 1387 RO. Gallegos, VL3349, 1060
ni, prados encharcados temporalmente, 25-VI-
1987, U. García AJá, 3879 RO. Ibídem, VL3449,
1160 m, prados de siega, 3 1-VII- 1989, Y. Cg/Jo
& U. García AJá, 6666 RO. Espirdo, La Higuera,
V1,0842, 1040 ni, prados sombreados, 14-VII-
1988, U. García AJá, 5757 RO. Revenga,
VL0726, 1110 ir, prados frescos, 21-VIII-1988,
Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6091 RO. Revenga,
VL0726, 1140 ir, prados silíceos encharcados






Hallada únicamente en unos pastos
arenoso-calcáreos extendidos por los
términos de Gallegos y Navafría.
Observaciones: Romero & Rico
(1987: 147) ya mencionan su presencia
en dicha localidad, la más suroccidental
de la Península entre las conocidas hasta
ahora.
Gallegos, VL3348, 1200 ni, pastos arenoso-
calizos, 4-VII-1986, R. García AJá, 2830 RO.
Velezia rigida L.
SMi-ni
Dispersa por pastos efímeros desa-
rrollados sobre substratos secos, tanto
básicos como silíceos.
SMm
Hontoria, VL0328, 1000 ir, calizas, 24-VI-
1987, U. García AJá, 3856 RO. Gallegos,
VL3448, 1190 ¡u, arenas bajo calizas, 25-VI-
¡987, U. García AJá, 3903 RO. Santiuste de
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Pedraza, VL2952, 1020 ir, encinar clareado cali-
zo, 5-VII-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4037
RO. Ibídem, VL3052, 1160 ir, encinar en recupe-
ración sobre calizas, 5-VII-1987, Y. ¡Sg/Jo & U.




Frecuente en cultivos, terrenos re-
movidos y bordes de camino.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ir,
terrenos removidos, 3-VII-1986, U. García AJá,
2750 RO. Pedraza, VL3052, 1100 ir, pista de
tierra en encinar calizo, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3574 RO. Hontoria, VL0429, 1040 ni, culti-







La Granja, VL1429, 1040 ir, cunetas y ver-
tedero, 21-VI-1985, U. García AJá, 962 RO.
Madrona, VL0128, 940 ni, cunetas y callejas
entre sembrados, 28-V-1988, U. García AJá,
4790 RO.





II) en su síntesis genérica; hemos optado
por asimilar a esta especie aquellos indi-
viduos de hojas lanceoladas o
lanceoladas, provistos de ócreas
damente laciniadas que rara vez
los 10 mm de longitud.
Puebla de Pedraza, VL3 160, 920 ni, arenal,
25-VI-1987, U. García AJá, 3975 RO. Santiuste
de Pedraza, VL2952, 1020 ni, lindes de sembra-




Común en cunetas, terrenos pisotea-
dos, cultivos y otros enclaves ruderaliza-
dos.
Observaciones: Hemos utilizado la
aparente constancia de las dimensiones
foliares dentro de un mismo individuo
como criterio principal para su separación
de P. aviculare y P. rurivagum.
La Granja, VL1429, 1040 ¡u, cunetas, 21-VI-
1985, U. García AJá, 961 RO. Ibídem, VL1529,
1150 ¡u, terrenos pisoteados y de escombros, 9-
IX-1985, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 1806 RO.
Ibídem, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 1823 RO.
Ibídem, VL1428, LISO ¡u, escombrera, 9-IX-
1985, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 1795 RO. Ibí-
dem, VL1529, 1150 ir, terrenos pisoteados y con
escombros, 9-IX-1985, Y. Cg/Jo & U. García
AJá, 1826 RO. Collado Hermoso, VL2443, 1350
tu, cortafuegos, 4-VII- 1986, U. García AJá, 2795
RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ir,
arenas próximas al río Eresma, 29-VII-1986, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 2981 ROPedraza,
VL3253, 1000 ir, escombrera, 1 4-IX- 1985, Y.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 1852 RO. Palazuelos de
Eresma, VL0931, 1020 ¡u, orillas arenosas del río
Eresma, 16-IX-1986, U. García AJá, 3089 RO.
Gallegos, VL3448, 1160 ni, prados, 25-VI-1987,
U. García AJá, 3873 RO. Puebla de Pedraza,
VL2160, 920 ir, arenales silíceos, 3-VIII-1987,
U. García AJá, 4199 RO.
Ho-
SMi-(m)
Aparece con alguna frecuencia en
ambientes ± nitrificados.
A veces, su separa-
resulta un tanto di-
Villar (Flora iberica
Observaciones:
cién de P. aviculare
ficil, tal como indica
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Persicaria maculosa 5. F. Gray
Polygonum persicaria L.
SMi-tu
Muy frecuente en huertas, orillas
fluviales eutrofizadas y otros lugares hú-
medos ruderalizados.
Observaciones: En lo referente a
taxonomía genérica y nomenclatura nos
atenemos a lo indicado por Ronse De-
craene & Akeroyd (1988)
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, encharcamientos en torno a una
fuente pública, 20-VII-1985, P. Cg/Jo & U. Gar-
cía AJá, 1572 RO. La Granja, VL1529, 1150 ir,
márgenes de corriente de aguas residuales, 9-IX-
1985, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 1807 RO. Al-
dealengua de Pedraza, Galíndez, VL3 148, 1150
¡u, regato nitrificado, 3-VIII-i986, P. Cg/Jo & U.
García AJá, 3004 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3I, ío~~ ¡u, bordes de acequia, 16-IX-1986,
R. García AJá, 3085 RO. Ibídem, VL0931, 1130
¡u, orillas arenosas del río Eresma, ¡4-VIII-1987,
Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4215 RO. Ibídem, P.
¡Sg/Jo & U. García AJá. 4217 RO.
Persicaria Iapathifol¡a (L.) 5. F. Gray
Polygonum lapathifolium L.
SMi-m
Habita en los mismos ambientes que
la especie anterior. Frecuente
La Granja, VL1529, 1150 ¡u, proximidades
de aguas residuales, 9-IX-1985, Y. Cg/Jo & R.
García AJá, I8Oibis RO. Ibídem, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 1827 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3í, 1040 ni, orillas arenosas del río Eresma,
29-VII-1986, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 2979
RO. Ibídem, VL0931, 1050 ir, bordes de acequia,
16-IX-¡986, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 666 PB.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1090 m, barbe-
chos próximos al río Sordillo, 12-VIII-1986, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 3041 RO. Segovia,
VL0334, 950 ni, márgenes ruderalizadas del río
Eresma, 26-IX- 1987, U. García AJá, 4404 RO.
Ibídem, U. García AJá, 4405 RO.
Persicaria bistorta (L.) Samp.
Polygonum bistorta L.
SM(m)-s, OMi-(s)
No es rara en prados húmedos, bor-
des de arroyo, escorrentias y megaforbios
serranos.
Trescasas, VL1832, 1550 ¡u, escorrentías
sobre gneises, 23-VII-1985, U. García AJá & G.
López, 1719 RO. Collado Hermoso, VL2442,
1500 ¡u, bordes de arroyo, 27-VI-1986, U. García
AJá, G. López & Marcos Saman/ego, 2706 RO.
Navafria, VL3040, 1650 ¡u, encharcamientos
pedregosos, 14-VII-1986, P. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 2882 RO. Arcones, VL4 148, 1600 ¡u, ro-
quedos húmedos, 7-VI-1987, U. García AJá,
3712 RO.
Persicaria alpina (AII.) H. Gross
Polygonum alpinum Alí.
OMi-s
Hallada únicamente en la vertiente
norte del La Bola del Mundo donde apa-
rece con alguna frecuencia sobre roque-
dos y canchales.
Valsain, Bola del Mundo, VL1616, 1850
ni, enebral rastrero, roquedos y canchales, 5-
VIII-1990, P. Cg/do & R. García Adó, 6979
RO. Ibídem, 1900 ni, roquedos y pedregales
subhúmedos, 25-VJI-1992, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 7124 RO.
Fallopia convolvulus (L.) A. Lóve
SMi-ni
Frecuente en barbechos, cultivos,
cunetas y otros emplazamientos ruderali-
zados, generalmente sobre substratos ±
arenosos.
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Pedraza, VL3¡54, 980 ir, lindes de arenas
bajo calizas con vertedero, 22-VI- 1985, U. García
AJá, 1127 RO. Ibídem, VL3253, ¡000 ni, escom-
brera, 14-IX-1985, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
1851 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3341,
1500 ¡u, cunetas de pista forestal, 22-VII-1985, U.
García AJá & U López, 1587 RO. Santiuste de
Pedraza, VL295 1, 1020 tu, barbechos, 7-VI- 1986,
U. García AJá & O. López, 2236 RO. Ibídem,
VL2SSO, 1050 ¡u, barbechos, 16-IX-1986, U.
García AJá, 3135 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 ir, praderas arenosas lindantes al río Cega, 4-
VI- 1988, U. García AJá, 5033 RO.
Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub
Cultivada como ornamental en nume-
rosas localidades para cubrir muros y
vallas, parece asilvestrarse tan solo oca-
sionalmente.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ¡u,
cunetas lindantes a robledal, 15-VI-1985, U.
García AJá, 822 RO.
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus
(Murb.) Murb.
SMm-s, OMi
Común en pastos y terrenos removi-
dos silíceos; también en claros de pinares
y robledales.
La Granja, VL1527, 1180 ¡u, claros de ro-
bledal, 20-1V- 1985, U. García AJá & Marcos
Saman/ego, 129 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3242, 1400 ir, límites de pinar contiguos a
pradera. 25-V-1985, U. García AJá, 476 RO.
Ibídem, 8-VI-1985, U. García AJá, 656 RO.
Ibídem, VL3341, 1450 ¡u, cunetas en pinar, 22-
VII-1985, U. García AJá & G. López, 1578 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 ir, claros
de robledal con jaras, 14-VI-1985, U. García
AJá, 768 RO. Torre Val de San Pedro, La Salce-
da, VL2445, 1200 ¡u, pastos sobre gneises, 28-VI-
1985, U. García AJá, 1259 RO. Palazuelos de
Eresma, VL1732, 1450 ¡u, pinar, 24-V-1986, U.
García AJá, G. López & PeJrol, 2010 RO. Tres-
casas, VL2032, 1550 ni, gneíses removidos, 24-
V-1986, U. García AJá, O. López & PeJroI, 2017
RO. Ibídem, VL1334. 1120 ir, cunetas lindantes
con prados de diente, 30-V- 1986, U. García AJá
& G. López, 2067 RO. Navafría, VL2840, ¡650
¡u, cuneta de pista forestal, 27-VI-1986, U. García
AJá, G. López & Marcos Saman/ego, 2675 RO.
Ibídem, VL3242, 1400 m, cunetas en pinar, 24-
VII-1986,R. García AJá& O. López,71 PB.
Rumex roseus L.
SMi-ir
Esporádica en ambientes viarios y
ruderales de substrato arenoso; se hace
más abundante en la Tierra de Pinares.
Pedraza, VL3154, 980 ¡u, alrededores de
vertedero, 11-V-¡985, U. García AJá, 461 RO.
Gallegos, VL3448, 1190 ¡u, arenas bajo calizas,
25-VI-1987, U. García AJá, 3899 RO. Espirdo,
VL0837, 1080 ¡u, tomillar silíceo con pequeñas
zonas húmedas, 3-VII-1988, U. García AJá, 5536
RO.
Rumex suifruticosus J. Gay ex Willk.
OMi-s, (COM)
Dispersa por la sierra, en pedregales
y roquedos de altura.
AldeaLengua de Pedraza, VL3038, 1950 ¡u,
limites pedregosos de pinar, 17-VII-1985, U.
García AJá, 1498 RO. Ibídem, pedregales, 24-
VII-1986, Y. Eg/Jo & U. García AJá, 2933 RO.
Valsain, VL1616, ¡750 tu, pedregales, U. García
AJá, 6880 RO. Ibídem, La Bola del Mundo,
VL1616, ¡850 ni, enebral rastrero contiguo a
canchal, 5-VIII-1990, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
6980 RO. Ibídem, 1900 ¡u, canchales asentados y
piornales, 26-V- 1992, U. García AJá & O. López,
7034 RO.
Rumex acetosa L. subsp. acetosa
SMi-m-s, OMi
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Frecuente en prados y pastos frescos,
claros de bosque, cunetas húmedas y lige-
ramente nitrificadas, etc...
Pedraza, VL3154, 980 m, prados lindantes
con vertedero, 1 l-V-1985, U. García AJá, 450
RO. Ibídem, VL3353, 1100 ¡u, prados de diente,
l-V-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 3256 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni, claros
herbosos de robledal, 15-VI-1985, U. García AJá,
843 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 m,
prados arenoso-pedregosos lindantes al río Cega,
30-V-1986, U. García AJá, 21t4 RO. Ibídem,
VL2649, 1080 ni, barbechos próximos al río
Sordillo, 6-VI-1987, U. García AJá, 3598 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados
húmedos temporalmente, 20-VI-1986, U. García
AJá, 2471 RO. Gallegos, VL3448, 1160 ni, pra-
dos húmedos, 7-VI-19&7, U. García AJá, 3694
RO. Navafría, VL3340, 1650 un, cunetas de pista
forestal, 15-VIII-1987, Y. Cg/Jo & U. García
AJá, 4247bis RO.
Rumex papillaris Boiss. & Reut.
SMi-un
No es rara en cunetas, pastos, prados
subhúmedos, herbazales y otros empla-
zamientos, generalmente provistos de
alguna nitrificacion.
Trescasas, VL1334, 1150 un, lindes de prado
silíceo con cunetas, 22-VI-1985, U. García AJá,
1037 RO. Torrecaballeros, Cabanillas del Monte,
VL1336, 1120 ¡u, cunetas húmedas, 13-VII-1985,
U. García AJá, 1401 RO. Palazuelos de Eresma,
VL1031, 1040 m, pastos silíceos, 3-VII-1986, U.
García AJá, 2743 RO. Ibídem, 29-VII-1986, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 2960 RO.
Rumex intermedias DC.
Observaciones: Según G. López
(Flora iberica II), algunas de las plantas
herborizadas presentan rasgos que indu-
cen a considerar la posibilidad de hibri-
dación del taxon que nos ocupa con R.
acetosa o 1?. papillaris.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,




Común en bordes de corrientes de
agua ruderalizados, cunetas húmedas,
prados nitrificados, etc...
La Granja, VL1429, 1040 ¡u, cunetas húme-
das, 21-VI-1985, U. García AJá, 966 RO. Ibídem,
VL1529, 1150 ¡u, márgenes de corriente de aguas
resiudales, 9-IX-1985, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
1822 RO. Ibídem, VL1726, 1600 ¡u, cunetas de
pista forestal, 3-VII-1986, U. García AJá, 2731
RO. Trescasas, VL1334, 1150 ni, prados silíceos,
22-VI-1985, U. García AJá, 1046 RO. Sotosal-
bos, VL2143, 1160 un, cunetas y prados húmedos,
20-VI-1986, U. García AJá, 2492 RO. Palazue-
los de Eresma, VLIO3I, 1040 ni, pastos silíceos
surcados por un arroyo, 3-VII-1986, U. García
AJá, 2747 RO. Collado Hermoso, VL2343, 1260
ni, robledal silíceo, 4-VII-1986, U. García AJá,
2807 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649, 1090 ni,
lindes de barbechos con el río Sordillo, 12-VIII-
1986, 1’. Cg/Jo & U. García AJá, 3039 RO.
Aguilafuente, VL1266, 900 ir, llanos arenosos
inundados temporalmente por el río Cega, 14-
VIII-1988, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6068 RO.
Hontoria, VLOS3O, 1020 un, terrenos arcilloso-
arenoso subhúunedos y ruderalizados, 9-VI-1990,
U. García AJá, 6898 RO.
SMi-(m)
Hallada tan solo en unos barbechos
de substrato ácido. En el herbario MA
existe un pliego procedente de La Granja,




Frecuente en márgenes alteradas de
cursos de agua, cunetas húmedas, etc...
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Pedraza, VL3 154, 980 ¡u, orillas del arroyo
del Vadillo, 13-VII-1985, U. García AJá, 1309
RO. La Oranja, VL1428, ¡ 180 ¡u, cunetas húme-
das, 23-VII-1985, U. García AJá & G. López,
1687 RO. Ibídem, VL1529, 1150 un, márgenes de
corriente de aguas residuales, 9-IX-1985, Y. ¡Sg/-
Jo & U. García AJá, 1832 RO. Oallegos,
VL3448, 1160 ir, bosquete de caducifolios, 23-
VIII-1987, U. García AJá, 4326 RO. Caballar,
VL1953, 1040 ni, márgenes de arroyo seco lin-
dante a tierras de labor, lS-VII-l988, U. García
AJá & G. López, 5803 RO. Valverde de Majano,
UL9935, 890 ni, chopera a orillas del río Eresma,
8-VII-1989, P. Cg/Jo & U. García AJá, 6457 RO.
1986, U. García AJá. 2506 RO. Palazuelos de
Eresma, VL1031, ¡040 ni, pastizal sobre gneises,






bordes de acequia, 7-VI-1986,
O. López, 2196 RO.
de cursos de
VLIO3I, 1040 ni,
U. García AJá &
Rumex bueephalophorus L. subsp. ga-
Ilicus (Steinh.) RechE
Dispersa por lugares húmedos, prefe-
rentemente prados y bordes de corrientes
fluviales.
Oallegos, VL3448, 1150 un, prados húme-
dos, 4-VII-1986. U. García AJá, 2825 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0842, 1040 ir, prados som-
breados a orillas del arroyo de Polendos, 14-VII-
1988, U. García AJá, 5759 RO.
Rumex puleher L.
SMi-tu
Bordes de camino, cultivos abando-
nados y otros medios alterados, preferen-
temente de substrato silíceo. Frecuente.
Observaciones: Nuestras plantas son
atribuibles a lo que se ha denominado
subsp. woodsii (De Not.) Arcang.
Pradera de Navaihorno, VL1426, 1180 ni,
bordes de camino en robledal, 14-VI-1985, U.
Gaicia AJá, 725 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2850, loso tu, lindes de prado con cunetas,
22-VI-1985, 1105 RO. Ibídem, VL2649, 1100 ni,
pastos arenosos, 14-VII-1986, Y. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 2859 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, 105<) un, cultivos abandonados, 20-VI-
SMi-un
Aparece en pastos, barbechos, cune-
tas y otros lugares alterados, preferente-
mente arenosos. Común.
Pedraza, VL3 154, ¡060 ni, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 205 RO.
Ibídem, U. García AJá, 231 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 1020 m, prados arenoso-
pedregosos a orillas del río Cega, Z0-V-1986, U.
García AJá & G. López, 2127 RO. Pelayos del
Arroyo, VL2046, 1150 un, prados silíceos, 20-VI-
1986, U. García AJá, 2431 RO. Puebla de Pedra-
za, VL2160, 920 un, arenales, 3-VJII-1987, U.
García AJá, 4202 RO. Aquilafuente, VL0766,
890 ¡u, barbechos y cunetas arenosos, 18-VI-
1988, U. García AJá & O. López.,5 188 RO. 1W-
dem, VL0969, 890 ni, pinar sobre arenales, 18-
VI-1988, U. García AJá & G. López, 5193 RO.
Aguilafuente, VL0969, 890 ni, pinar arenoso, 18-
VI-1988, U. García AJá & O. López, 5209 RO.
Rumex x dejterianus Bihari
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Localizada en las cunetas de una
pista forestal, donde convivía con los
progenitores.
Aldealengua de Pedraza, VL334¡, 1500 m,
cunetas de pista forestal y pinar, 22-VII-1985, U.
García AJá & O. López, 1586 RO.
20-VI-1986, U. García AJá, 2553 RO. Orejana,
Revilla, VL3658, 1120 un, sabinar calizo, 19-VI-
1988, R. García AJá & O. López, 5289 RO.
Aguilafuente, VL0969, 890 ¡u, pinar arenoso, 18-
VI-1988, U. García AJá & O. López, 5217 RO.
Torreiglesias, VL1448, 1020 m, calizas lindantes
a sembrados, 27-V-¡990, U. García AJá, 6832
RO. Arahuetes, VL2956, 1000 un, matorrales
removidos y pastos silíceos, 26-V-1990, U. Gar-
cia AJá, 7051 RO.
PLUMBAG~NACEAE
Plumbago europaea L. Armeria arenaria subsp. segoviensis
(Gand. ex Bernis) Nieto Fel.
SMi-tu
SMi-m-s
Dispersa por suelos secos básicos y ±
nitrificados. Frecuente en praderfos, pastos, claros
de matorral y otros enclaves silíceos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas ruderali-
zadas, 9-VIII-1985, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
1763 RO. Segovia, VL0434, 940 ¡u, cunetas ni-
trificadas, l-X-1988, +, 6193 RO.
Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp.
arenaria
SMi-ni
No es rara en pastos secos, tanto silí-
ceos como calcáreos.
Observaciones: Además de plantas
claramente adscribibles a dicha subespe-
cie, según los criterios establecidos por
Nieto Feliner (Flora iberica II) en su sín-
tesis del género, hemos hallado otras, con
cálices tendentes a ser hemipleurótricos,
aunque cortamente pediculados, o bien,
holopleurótricos pero con el resto de los
carácteres calicinos propios de la subsp.
segoviensis. El autor mencionado ya re-
fiere la existencia de diversas formas
desviantes necesitadas de estudios en
profundidad, opinión que confirmamos al
observar nuestros ejemplares.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 un,
matorral de genisteas y jaras lindante con pinar,
25-V-1985, U. García AJá, 475 RO. Ibídem, 8-
VI-1985, 657 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951,
1040 ni, terrenos arenoso-pedregosos lindantes al
río Cega, 24-V-1986, U. García AJá, G. López &
Ji YeJrol, 2061 RO. Torrecaballeros, VL1440,
1120 ¡u, pastizales silíceos, 27-V-1990, U. García
AJá, 6829 RO. Ibídem, 6830 RO. Trescasas,
VL1336, 1120 ¡u, vertedero lindante a pradera,
27-V- 1990, U. García AJá, 6837 RO.
Armeria arenaria subsp. bilbilitana
(Bernis) Nieto Feliner
SMni
Hallada únicamente en un pastizal
sobre suelo calizo.
Orejana, VL3658, 1120 ¡u, sabinar calizo
lindante a tierras de labor, 22-VI-1988, P. Galán
Cela & U. García AJá, 5388 RO.
Armeria caespitosa (Ortega) Boiss.
OMi-s, COM
Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050 un,
pastos, barbechos y pedregales calizo-arcillosos,
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Muy frecuente en pastos psicroxerófi-
los; también en roquedos y suelos pedre-
gosos de altura.
Aldealengua dc Pedraza, EJ Nevero,
VL3038, 1951) ¡u, pastos psicroxerófilos y pedre-
gales, 17-VII-1985, U. García AJá, 1511 RO.
Ibídem, roquedos y pedregales, 24-VII-1988, U.
García AJá & G. López, 6010 RO. Navafria,
VL2840, ¡650 ni, roquedos y piornales, 27-VI-
1986, U. García AJá, G. López & N. Marcos
Saman/ego, 2681 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2636, 2100 ni, rellanos pedregosos, 4-VII-
1986, 2777 RO. La Granja, VL1923, 2300 ir,





ros de melojar, pinares de P. pinaster,
etc...
La Granja, VL1729, 1300 ¡u, robledal con
claros y roquedos, 16-VI-1985, U. García AJ4,
891 RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 un, pastos frescos rocosos, 28-VI-
1985, U. García AJá, 1260 RO. Sotosalbos,
VL2142, 1180 ¡u, jaral con robles aislados, 23-
VI-1986, U. García AJá, 2573 RO. Revenga,
VL0724, 1170 tu, tomillar silíceo, 21-V-1988, U.
García AJá, 4595 RO. Ibídem, 4596 RO. Aguila-
fuente, VL0969, 890 un, pinar arenoso, 18-VI-
1988, U. García AJá & G. López, 5204 RO. Ibí-
dem, VL0970, 870 ¡u, arenales próximos al río
Cega, 3-VII- 1988, U. García AJá, 5609 RO.
Tuberaria guuata (L.) Fourr.
= Xolantha guttata (L.) RaL
SMi-un
Común en pastos terofiticos silicico-
Desde matorrales ± extensos a po-
blaciones de pocos individuos, la jara de
estepa aparece con bastante profusión en
las cuencas estudiadas, ya sea en las eta-
pas de substitución de melojares y enci-
nares como en los arenales de la Tierra de
Pinares, etc...
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ¡u,
robledal con jaras, 13-VII-1985, U. García AJá,
¡297 RO. Sotosalbos, VL2142, ¡180 ¡u, jaral, 23-
VI-1986, U. García AJá, 2581 RO. Santiuste de
Pedraza, Requijada, VL2852, 1050 un, arenas
bajo calizas, 12-VIII-1986, Y. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 233 PB. Navafría, VL2942, 1500 un, claros
de robledal, 1I-X-1986, 1’. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 732 PB.
HaI¡mium umbellatum (L.) Spach




Observaciones: Si bien Xolantha es
nombre prioritario en razón de su ami-
gUedad (Flora iberica III: 351), parece
más que probable que Tuberaria termine
siendo incluida entre los nomina conser-
vanda tal como ocurrió con Retama.
La Oranja, VL1426, 1200 un, claros de ro-
bledal con jaras, 14-Vi-1985, U. García AJá, 803
RO. Ibídem, 15-VI-1985, U. García AJá, 836
RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ¡u,
tomillar silíceo, 7-VI-1986, 1?. García AJá & G.
López, 2203 RO. Pedraza, VL2956, 1020 ni,
arenal con pinos, 30-V-1987, U. García AJá,
3505 RO. Ibídem, 3506 RO. Aguilafuente,
VL0969, 890 ¡u, pinar sobre arenales silíceos, 18-





Muy frecuente en cantuesales y to-
millares silíceos; también aparece en cIa-
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Común en tomillares, jarales, esco-
bonares y otras etapas de sustitución, así
como en sabinares y encinares aclarados.
Aunque se instala sobre substratos ácidos
y básicos, manifiesta ligera preferencia
por los primeros.
Gallegos, VL3348, 1200 ni, arenas bajo
calizas, l1-V-19&5, U. García AJá, 416 RO.
Ibídem, VL3448, ¡¡80 ni, tomillar calizo sobre
arenas, 13-VI-1986, U. García AJá, 2356 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3243, 1360 un, mato-
rral de retamas y jaras, 1 l-V-1985, U. García
AJá, 435 RO. Ibídem, VL3242, 1400 ni, limites
de pinar con matorral , 25-V-1985, U. García
AJá, 483 RO. Ibídem, S-VI-1985, U. García Ada,
611 RO. Trescasas, VL1334, 1150 m, prado fres-
co silíceo, 22-VI-1985, U. García Ada, 1059 RO.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 un, tomillar
sobre gneises, 7-VI-1986, U. García AJá & G.
López, 2212 RO. Prádena, VL4456, 1120 ir,
sabinar sobre calizas, 7-VI-1987, U. García AJá,
3740 RO. Revenga, VL0724, 1170 ¡u, tomillar
silíceo, 21-V-1988, U. García AJá, 4602 RO.
Madrona, VL023 1, 990 un, barbechos sobre arci-
llas margosas lindantes con calizas, 28-V-1988,
U. García AJá, 4793 RO. Pradera de Navalhorno,
VL1526, 1240 un, robledal mixto, 14-VII-1988,
U. García AJá, 5724 RO. Torre Val de San Pe-
dro, 1060 un, calizas arenoso-arcillosas, 19-VI-
1988, R. García AJá & O. López, 5260 RO. Pe-
draza, VL3052, 1160 ir, matorral de encinas y
sabinas sobre calizas, 24-V-1987, P. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 3391 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1020 ni, tomillar rocoso sobre gneises
próximos a calizas, 25-VI-1988, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 5419 RO. Ibídem, VL0837, ¡090 ni,
tomillar silíceo, 3-VII-1988, U. García AJá, 5542
RO.
Hel¡anthemum apenn¡num (L.) Mill.
subsp. stoechadifol¡um (Brot.) Samp.
SMi-ir
Algo menos frecuente que la subes-
pecie típica, vive en ambientes similares,
aunque manifiesta alguna preferencia por
los substratos ± básicos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1050 ni,
arenas del Albense, 22-VI-1985, U. García AJá,
1117 RO. Ibídem, VL2951, 1020 un, cultivos
abandonados, 7-VI-1986, U. García AJá & O.
López, 2259 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, 1050 ni, pedregales calizos, 20-VI-
1986, U. García AJá, 2537 RO. Pedraza,
VL2952, 1020 ir, bordes de camino arenoso-
arcillosos, 13-V-1987, P. Cg/Jo, U. García AJá &
G. López, 3759 RO. Prádena, VL4456, 1120 un,
sabinar sobre calizas, 7-VI-1987, U. García AJá,
3740bis RO. Ibídem, 3742 RO.
Heliantbemum b¡rtum (L.) Mill.
SMi-ni
Frecuente en matorrales, tomillares y
pedregales calcáreos; más rara en pastos
silíceos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ¡u, calizas con base arenosa, 13-VII-1985,
U. García AJá, 1344 RO. Pedraza, VL3052, 1160
un, matorral tupido de encinas y sabinas sobre
calizas, 24-V-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
3393 RO. Ibídem, 3394 RO. Espirdo, VL0837,
1090 ¡u, calizas de base arenosa, 3-VII-¡988, U.
García AJá, 5579 RO. Ibídem, La Higuera,
VL0843, 1000 ¡u, calizas, 18-VI-1988, U. García
AJá & O. López, 5146 RO. Ibídem, 22-VI-1988,
Galán Cela & U. García AJá, 5328 RO. Ibídem,
VL0944, 1000 un, laderas calizas, 2-VII-1988, U.
García AJá, 5517 ROTrescasas, VL1334, 1150
¡u, prado fresco silíceo, 22-VI-1985, U. García
AJá, lOS9bis RO. Pedraza, VL3154, terrenos
arenoso-calizos, 22-VI-1985, U. García AJá,
1140 RO. Arahuetes, VL2855, 960 ¡u, roquedo
calizo, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 3368 RO.
HeI¡anthemum apenninum x h¡rtum
SMi-ir
No son raras las formas intermedias
entre ambas especies, con diversos gra-
dos de introgresión y asentadas en los
mismos ambientes que aquéllas.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL295 1,
1020 un, calizas, 7-VI-1986, U. García AJá & O.
López, 2250 RO. Ibídem, calizas de base arenosa,
28-VI-1985, U. García AJá, 1218 RO. Ibídem.
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VL2852, 1040 ¡u, cultivos arenoso-calizos, 13-
VII-1985, U. García AJá, 1335 RO. Ibídem,
VL2952, 1020 tu, encinar clareado sobre calizas,
5-VII- 1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4015 RO.
Escobar dc Polendos, VL0850, 940 un, sabinar
calizo rocoso, , 26-VI-1988, U. García AJá & O.
López., 5439 RO.
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
SMi-un
Dispersa por pastos y tomillares silí-
ceos.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ir,
prados arenosos próximos al río Cega, 30-V-
1986, U. García AJá & O. López, 2123 RO. Pe-
draza, VL3252, 1080 ni, sabinar adehesado sobre
sílice, 21-IV-1987, Bayer P. ¡Sg/Jo, U. García
AJá & G. López, 3181 RO. Ibídem, VL3353,
1100 ni, prados frescos silíceos, l-V-1987, P.
Cg/Jo & U. García AJá, 3258 RO. Revenga,
VL0724, 1170 un, tomillar silíceo, 21-V-1988, U.
García AJá, 4604 RO.
Hcliantbemuni angustatum Pomel
SMi-m
Esporádica en parameras y pedrega-
les calizos.
Hontoria, VL0428, 1030 ni, calizas sobre
arenas, l1-VI-1988, U. García AJá, 5077 RO.
Ibídem, VL0430, íosú ni, calizas y arcillas, 26-
V-1989, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6383 RO.
Brieva, VL1244, 1040 ni, tomillar calcáreo, 27-
V-1989,P. ¡Sg/Jo& U. García AJá, 6401 RO.
HeI¡anthemum Iedil’olium (L.) Mill.
SMi-ir
Frecuente en barbechos, bordes de
camino, pastos terofíticos y otros encla-
ves, casi siempre sobre suelos calcáreos o
Santiuste de Pedraza, VL2850, loso ~,
arenas del Albense, tomillar arenoso-calizo, 22-
VI-1985, U. García AJá, 1113 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2849, lOSO ¡u, cultivos abandona-
tíos, 20-VI-1986, U. García AJá, 2561 RO. Pe-
draza, VL2952, 1020 ni, bordes de camino, 13-V-
1987, Y. ¡Sg/Jo, U. García AJá & G. López, 3767
RO. Madrona, VL<)23 1, 990 ni, barbechos sobrc
arcillas margosas, 28-V- 1988, II. García AJá,
4803 RO. Orejana, Revilla, VL3658, 1120 un,
sabinar sobre calizas, 19-VI-1988, U. García AJá
& O. López, 5279 RO. Matabuena, VL3549, 1180
un, arenas bajo calizas, 16-V-1987, P. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 3343bis RO. Hontoria, VL0430,
loso un, calizas y arcillas, 26-V-1989, Y. Cg/Jo &
U. García AJá, 6383bis RO.




Pedraza, VL3254, 1(160 ni, calizas, 25-V-
1985, U. García AJá, 526 RO. Ibídem, 530 RO.
Ibídem, VL2952, 1020 ni, arenas lindantes a
calizas, 24-V-1987, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
3405 RO. Ibídem, barbechos, 13-V-1987, Y.
Cg/Jo, U. García AJá & O. López, 3768 RO.
Matabuena, VL3549, 1180 un, arenas bajo calizas,
16-V-1987, P. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 3343 RO.
Prádena, VL4456, 1120 un, sabinar sobre calizas,
7-VI-1987, U. García AJá, 3750 RO. Orejana,
Revilla, VL3658, 1120 ¡u, sabinar sobre calizas,
19-VI-1988, U. García AJá & O. López, 5283
RO. Espirdo, VL0837, 1080 un, tomillar sil/ceo
próximo a calizas, 3-VII-1988, U. García AJá,
5531 RO. Brieva, VL1244, 1040 un, tomillar y
roquedos calcáreos, 25-V-1989, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 6400 RO.
Helianthemum oleand¡cum (L.) Dum.-
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Tomillares y pastos secos sobre te-
rrenos calizos, en ambiente de encinas o
sabinas. Frecuente.
Caballar, VL1953, 1040 un, quejigar con
pinos sobre areniscas contiguas a calizas, 21-VIII-
¡988, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 6109 RO. El
Guijar, VL2254, 1060 un, encinar calizo con sabi-
nas, 14-V-1989, U. García AJá, 6318 RO. Arco-
nes, VL3851, ¡190 ¡u, pedregal calizo, 27-V-
¡989, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6421 RO. Ma-
tamala, VL3851, 1190 ¡u, calizas con arenas su-
perficiales, 17-VI-1989, Y. Cg/Jo, U. García AJá
& O. López, 6428 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, ¡060 ¡u, terrenos arenoso-calizos con
zonas rezumantes, 17-V-1986, U. García AJá,
2001 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951, 102Cm,
encinar calizo con sabinas, 30-V-1986, U. García
AJá & G.López, 2138 RO.
Helianthemum cinereum (Cay.) Pers.
subsp. rotundif’oI¡um (Dunal) Greuter &
Burdet
AJá, 5526 RO. ibídem, 5528 RO. Caballar,
VL2153, 980 un, encinar calizo en recuperación,
3-VII-1988, U. García AJá, 5614 RO.
HeI¡anthemum sanguineum (Lag.) Lag.
ex Dunal
SMi
Pastos terofíticos silíceos. Rara.
Losana de Pirón, VL1346, 960 un, arcosas
con afloramientos gneísicos, 12-V-1990, U. Gar-
cíaAJá & G. López, 6793 RO.
Fumana eridfol¡a Wallr.
SMi-(m)
Prefiere los substratos calcáreos.
Aparece dispersa por tomillares, pastos
secos, sabinares aclarados, etc...
SMi-m
Común sobre suelos calizos, gene-
ralmente en tomillares, matorrales aclara-
dos y pedregales. Ocasionalmente, apare-
ce también en lugares arenosos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 un,
calizas sobre arenas, 28-VI-1985, U. García AJá,
1205 RO. Ibídem, 1213 RO. Ibídem, VL2951,
1020 un, encinar calizo con sabinas, 30-V-1986,
U. García AJá & O. López, 2138bis RO. Pedraza,
VL3052, 1100 ir, repisas calizas, 25-IV-1987, Y.
Cg/Jo & U. García AJá, 3202 RO. Matabuena,
VL3549, 1180 ni, arenas bajo calizas, 16-V-1987,
Y. Cg/Jo & U. García AJá, 3340 RO. Arahuetes,
VL2855, 960 ir, roquedo calizo, 16-V-1987, Y.
Eg/Jo & U. García AJá, 3372 RO. La Matilla,
VL3260, 1060 ni, calizas ruderalizadas, 5-VII-
1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4095 RO.
Aguilafuente, VL0969, 860 un, márgenes arenosos
y umbrosos del río Cega, 29-V-1988, U. García
AJá, 4895 RO. Orejana, Revilla, VL3658, 1120
ir, sabinar sobre calizas, 19-VI-¡988, U. García
AJá & O. López, 5280 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0843, 1000 ¡u, calizas, 22-VI-1988, Galán
Cela & U. García AJá, 5309 RO. Ibídeun,
Arahuetes, VL2855, 960 ¡u, roquedos cali-
zos, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 3373 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0843, 1000 un, calizas, 18-
VI-1988, U. García AJá & O. López, 5158 RO.
Brieva, VL1043, 1070 ¡u, terrenos calizos pedre-
gosos, 14-VII-1988, U. García AJá, 5772 RO.
Fumana procumbens (Dunal) Gren. &
Godr.
SMi-un
Frecuente en ambientes similares a
los de la especie anterior.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 un,
encinar calizo con sabinas, 7-VI-1986, U. García
AJá & O. López, 2213 RO. Matabuena, VL3549,
1180 un, arenas bajo calizas, 16-V-1987, Y. Cg/Jo
& U. García AJá, 3342 RO. Pedraza, VL3052,
1160 un, encinar calizo en recuperación, 24-V-
¡987, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 3394bis RO.
Escobar de Polendos, VL0850, 940 ni, sabinar
calizo rocoso, 26-VI-1988, Y. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 5434 RO.VL0944, 1000 un, calizas, 2-VII-1988, U. García
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Frecuente en ambientes viarios y ru-




Hallada únicamente en Caballar, pro-
cedente de un antiguo cultivo.
Caballar, VL1953, ¡000 un, cunetas, 3-VII-
1988, U. García AJá, 5612 RO. Ibídem, 18-VII-
1988, U. García AJá& G. López,5815 RO.
MALVACEAE
Malva tournefortiana L.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 un, prados boscosos, 22-VI-1985,
U. García AJá, 1066 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2649, ¡090 ni, barbechos lindantes al río
Sordillo, 12-VIII-1986, Y. Eg/Jo & U. García
AJá, 3042 RO. Espirdo, Tizneros, VL1038, 1080
ni, bordes de camino, 23-VIII- 1987, U. García
AJá, 4291 RO. Segovia, VL0334,, 950 m, márge-
nes ruderalizadas del río Eresma, 26-IX-¡987, U.




No es rara en prados subhigrófilos,
cunetas húmedas, orlas forestales y otros
enclaves, sobre substrato silíceo.
La Oranja, VL1429, 1040 ni, cunetas en
robledal, 21-VI-1985, U. García AJá, 995 RO.
Trescasas, VL1335, 1120 ir, lindes de prados con
cunetas, 20-VI-1986, U. García AJá, 2415 RO.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, lOSO m, tomillar
silíceo, 16-IX-1986, U. García AJá, 3095 RO.
Ibídem, VL0931, 1050 un, cunetas húmedas, 29-
VII-1986, P. Cg/Jo & U. García AJá, 155 PB.
Segovia, VL0526, cunetas silíceas, 24-VI-1987,
U. García AJá, 3836 RO. Espirdo, VL0943, 980
ni, prados lindantes al arroyo de Polendos, 23-
VIII-1987, U. García AJá, 4307 RO. Oallegos,
VL3448, ¡160 ir, bosquete de planifolios, 23-
VIII-¡987, U. García AJá, 4328 RO. Brieva,
VL0942, 1030 ni, cantuesar surcado por el arroyo
de Polendos, l4-VII-1988, U. García AJá, 5735
RO. Torrreiglesias, VL1448, 930 ni, pastos lin-
dantes al río Viejo, l-X-1988, U. García AJá,
6214 RO. Revenga, VL0726, 1140 un, pastizal
sobre sílice con encharcamientos temporales, 12-
VII-1989, U. García AJá, 6494 RO.
Malva sylvestr¡s L.
Hallada una sola población, dentro
del término de La Granja, sobre terreno
ruderalizado y ligeramente sombreado.
La Oranja, VL 1528, 1190 ir, al pié de muros
frescos y sombreados, 7-VI- 1986, U. García AJá






La Oranja, VL1428, 1180 ¡u, cunetas húme-
das, 23-VII-1985, U. García AJá & O. López,
1691 RO. Ibídem, escombrera, 9-IX-1985, Y.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 1803 RO. Espirdo,
VL0837, t090 ni, lindes de tierras de tabor con
calizas, 21-V-1988, U. García AJá, 4632 RO.
Madrona, VL0128, 940 ¡u, cunetas y bordes de
callejas entre tierras de labor, 28-V-1988, U.
García AJá, 4783 RO. Orejana, Sanchopedro,
VL3XSS, 1090 un, zonas ruderalizadas de encinar,
21-VII-1988, U. García AJá, 5948 RO. Hontoria,
VL0430, íoso un, lindes de tierras de labor con
calizas y arcillas, 26-V-1989, P. ¡Sg/Jo & U.
García AJá, 6387 RO.
SMi-ni
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Alcea rosea L.
Aparece naturalizada, con alguna
frecuencia, en los alrededores de diversas
poblaciones.
Pedraza, vL3l54, 980 m, escombrera y cunetas,
13-vll-1985, U. García AJá, 1315 RO Espirdo,
VL0937, 1090 m, escombrera, 4-Vl1l-1989, U. García
AJá, 6722 RO.
Detectados algunos bosquetes de
poca extensión en las laderas serranas de
Navafria.
Observaciones: La novedad que re-
presenta nuestro hallazgo en los montes
guadarrámicos es mencionada implícita-
mente por Luceño & Vargas (1987: 465).
Navafria, VL2841, 1500 un, pinar rocoso y
en ladera, 23-VI-1986, U. García AJá, 2621 RO.
Althaea hirsuta L.
SMi-tu
Ocasional en encinares calizos ada-
rados.
Pedraza, VL3052, 1100 ¡u, pista de tierra en
encinar calizo, 6-VI-1987, U. García AJá, 3589
RO. Torreiglesias, VL1448, 1000 m, encinar
calizo, 23-VII-1989, U. García AJá, 6600 RO.
Althaea officinal¡s L.
SMi
Localmente abundante en algunos
tramos de las márgenes del río Cega, a su
paso por la Tierra de Pinares.
Veganzones, VLIO6S, 880 ¡u, márgenes
arenosas del río Cega, 20-VII-1988, U. García
AJá, 5928 RO. Aguilafuente, VL1266, 900 ¡u,
llanos arenosos inundados temporalmente por el
río Cega, 14-VIII-1988, Y. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 6073 RO. Ibídem, VL1448, 1000 ni, márge-
nes arenosos del río Cega, 26-VIII-1990, Y. Cg/Jo






Cultivada en el interior y alrededores
de numerosas poblaciones, con frecuen-
cia también aparece en sotos, tapias de
separación de prados y otros ambientes,
casi siempre ubicados sobre suelos fres-
cos que suelen estar ± nitrificados. Las
poblaciones y árboles estudiados han sido
notoriamente afectados por la grafiosis en
los últimos anos.
Observaciones: La var. vulgaris
(Aiton) Richens parece ser menos fre-
cuente que la var. típica.
La Oranja, VL1428, 1160 ni, cunetas, 17-V-
1986, U. García AJá, 1977 RO. Collado Hermo-
so, VL2342, 1300 ¡u, robledal aclarado, 4-VII-
1986, U. García AJá, 2810 RO.
Ulmus pumila L.
Ampliamente cultivada en la actuali-
dad como ornamental, no es raro encon-
trar algún individuo asilvestrado en los
alrededores de muchos pueblos.
Turégano, VL1557, 960 un, cunetas lindantes
a tierras de labor, 18-IX-1988, U. García AJá,
Gar/llet/ & al., 6169 RO.
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Celtis australis L. Cannabis sativa L.
Hallado un único ejemplar en el ca-
flón del río Clamores a su paso por la
capital; su origen habría que buscarlo
probablemente en algún jardín cercano.
Segovia, VL0434, 940 un, fondo de hoz
calcárea, l-X-1988, U. García AJá, 6197 RO
MORACEAE
Ficus carica L.
Algunos ejemplares asilvestrados en
terrenos pedregosos de aluvión, ± nitrifi-
cados y próximos a la capital.
Segovia, VL0334, 950 ni, márgenes rudera-






Asilvestrada ocasionalmente en algu-
nos roquedos calizos del territorio estu-
diado. En los alrededores de diversas
poblaciones todavía puede encontrarse
cultivada, aunque con no mucha profu-
sion.
Pedraza, VL3254, 1060 m, calizas ruderali-
zadas, 9-VIII-1985, P. ¡Sg/Jo & García AJá, 1756
RO. Segovia, valle de La Tejadilla, VL0332, 960




Común sobre suelos nitrificados,
preferentemente frescos o algo sombrea-
dos.
La Granja, VL1629, ¡200 ni, robledal cla-
reado, 2-V-1985, U. García AJá, 366 RO. Ibí-
dem, VL1529, 1150 ¡u, terrenos nitrificados, 9-
IX-1985, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 1811 RO.
Ibídem, VL1526, 118Cm, claros de robledal, 26-
IX-1987, U. García AJá, 4367 RO. Pradera dc
Navalhorno, VL1426, 1180 un, bordes de camino,
14-VI-1985, U. García AJá, 738 RO. Navafria,
VL2840, 1650 un, cuneta de pista forestal, 27-VI-
¡986, U. García AJá, O. López & Marcos Sarna-
ti/ego, 2680 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3038, 1950 ni, pedregal, 24-VII-1986, Y. Eg/-
Jo & U. García AJá, 2946 RO. Gallegos,
VL3543, 1600 un, cunetas de pista forestal, 19-
VIII-1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4276 RO.
Ibídem, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4277 RO.
SMi
Dispersa por comunidades riparias
Urtica urens L.
arbóreas o arbustivas.
Pedraza, VL3 154, 980 ¡u, márgenes umbro-
sos del arroyo Vadillo, 13-VII-1985, U. García
AJá, 1321 RO. Rebollo, VL2659, 930 ¡u, orillas
del río Cega, 14-VIII-1987, Y. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 4238 RO. Segovia, VL0334, 950 un, orillas
ruderalizadas del río Eresma, 26-IX-1987, U.
García AJá, 4401 RO.
Aparece en ambientes similares a los
de la especie anterior, aunque general-
mente más soleados, y con una frecuencia
notablemente menor.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, l-V-1985, U. García AJá, 322 RO. Hontoria,
SMi-un
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VL0729, 990 ¡u, terrenos ruderalizados, 14-V-
1988, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 4510 RO.
Parietaria judaica L.
SMi-m
Muy frecuente en muros y roquedos
± nitrificados, preferentemente calcáreos.
Pedraza, VL3254, 1060 ir, calizas ruderali-
zadas, 9-VIII-1985, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
1758 RO. Segovia, VL0434, 940 un, cunetas roco-
sas, 15-V-1988, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4580
RO. Torreiglesias, VL1049, 940 un, roquedo





Frecuente en algunas laderas calizas,
sobre todo aquéllas que presentan ligera
nitrificación.
Pajares de Pedraza, VL2857, 950 ¡u, derru-
bios calizos, 2-V-1987, Y. Cg/Jo & U. García
AJá, 3279 RO. Segovia, VL0234, 960 m, cunetas




Abunda en barbechos, cunetas, cam-
pos de cultivo, etc...
Pedraza, VL3154, 1060 ir, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 247 RO.
Arahuetes, VL2855, 960 ni, roquedo calizo, 16-




parte de pastos terofiticos basófilos, sobre
todo de aquéllos que surgen en torno a
superficies provistas de alguna humedad
temporal en primavera.
Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050 ¡u,
calizas arcillosas próximas a manantial, 2562 RO.
Orejana, Revilla, VL3658, ¡120 ¡u, sabinar cali-
zo, 19-VI-1988, U. García AJá & G. López, 5271
RO. Caballar, VL2153, 980 un, encinar calizo en
recuperación con zonas húmedas, 3-VII-1988, U.
García AJá, 5643 RO.
Eupborb¡a falcata L.
SMi-un
Dispersa por pastos, tomillares y pe-
dregales calizos.
Orejana, Revilla, VL3658, 1120 m, sabinar
calizo, 5-VII-. 1987, Y. Cg/Jo & U. García AJá,
4081 RO. Ibídem, 19-VI-1988, U. García AJá &
G. López, 5272 RO. Escobar de Polendos, Peña-
rrubias, VL0850, 940 un, sabinar rocoso calizo,
26-VI-1988, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 5436
RO. Caballar, VL2153, 980 un, encinar calizo en
recuperación con zonas rezumantes, 3-VII- 1988,
U. García AJá, 5615 RO. Torreiglesias, VL1448,
1000 ¡u, encinar calizo, 23-VII-1989, U. García
AJá, 6602 RO.
Euphorb¡a sulcata De Lens ex Loisel
SMi-ni
Se instala en enclaves similares a los
de la especie anterior y, ocasionalmente,
en arenales silíceos subnitrófilos.
Pedraza, VL3 154, 1060 ¡u, calizas pastorea-
das, 2-V-1985, U. García AJá, 398 RO. Ibídem,
VL3052, pista de tierra entre matorral calizo de
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encinas y sabinas, 6-VI-1987, U, García AJá,
3573 RO. Santiuste de Pedraza, Requijada,
VL2851, ¡080 ni, tomillar calizo, 26-VI-1986, U.
García AJá, 2636 RO Lastras de Cuéllar,
VL1267, 900 m, cunetas arenosas, 9-VIII-¡990,
Y. ¡Sg/Jo & 1?. García AJá, 6998 RO
Euphorb¡a peplus L.
Cunetas frescas y entornos ajardina-
dos de diversas poblaciones. Esporádica.
La Granja, VL1428, ¡140 ni, cuneta fresca





Dispersa por algunos sabinares y
matorrales calizos.
Arevalillo de Cega, VL2659, 1080 m, sabi-
nar calizo, 14-V-¡989, U. García AJá, 6322 RO.
Torreiglesias, VL1049, 940 ni, calizas junto a
pastos, 7-X-1989, E. Blanco & U. García AJá,
6772 RO.
Dapkne laureola L. subsp. laureola
Thymelaea pubescens (L.) Meissn.
subsp. thes¡oides (Lam.) Kit Tan
SMi-un
No es rara en pastos, tomillares y
matorrales basófilos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, ¡020 ni,
encinar calizo con sabinas, 30-V-1986, U. García
AJá & O. López, 2134 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2849, 1050 ¡u, pedregal calizo, 20-VV
¡986, U. García AJá, 2550 RO. Pedraza,
VL3052, 1160 ir, encinar calizo-arcilloso en
recuperación, 16-V-1987, Y. Fg/Jo & U. García
AJá, 3365 RO. Arahuetes, VL2855, 960 ir, cali-
zas, 16-V-1987, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 3367
RO. Espirdo, La Higuera, VL084¡, 1060 ni, tesos
calizos, 28-V-1988, U. García AJá, 4829 RO.
¶Fhymelaea passerina (L.) Coss. &
SMi-(m)
Dispersa por pastizales y pedregales
calcáreos.
Caballar, VL2153, 960 ni, encinar calizo en
recuperación, 18-VII- 1988, U. García AJá & G.
López, SS2Obis RO. Hontoria, VL0328, 1000 m,
calizas, 23-VII-1989, U. García AJá, 6587 RO.
Santiuste de Pedraza, ‘VL2852, 1040 ni, calizas
próximas a terrenos húmedos, 3-VII-1990, U.
García AJá & O. López, 6953 RO.
SMm
Planta frecuente en los jardines de
San ildefonso, muy posiblemente culti-
vada y naturalizada: de aquí, creemos,
deben de proceder los individuos que
ocasionalmente aparecen en los alrededo-
res boscosos de La Granja.
RHAMNACEAE
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis
SMi-(ni)
Frecuente sobre terrenos calizos más
La Oranja, VL1521, 1200 ni, robledal con
pinos, ¡3-IV-1985, U. García AJá & O. López, 9
RO.
o menos pedregosos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas, ¡ l-V-
1985, U. García AJá, 430 RO. Hontoria,
VL0328, 1000 un, calizas, 14-V-1988, Y. ¡Sg/Jo &
U. García AJá, 4522 RO. Espirdo, La Higuera,
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VL0943, 980 ni, roquedos calizos, 20-VIJ-1989,
Galán Cela, U. García AJá & G. López, 6527
RO. Torreiglesias, VLI 149, ~ ni, cañón calizo
del río Viejo, 20-VIII- 1989, Y. ¡Sg/Jo & U. Gar-
cíaAJá, 6752 RO. Ibídem, VL1049, 940 un, cali-
zas umbrosas, 7-X- 1989, E. Blanco & R. García
AJá, 6773 RO. ibídem, 15-V-1990, U. García
AJá & O. López, 6796 RO.
Rhamnus cathart¡ca L.
SMi-m
Muy frecuente en setos y orlas ar-
bustivas, sobre suelos ±húmedos.
Gallegos, VL3347, 1220 un, lindes de prados
húmedos, 8-Vi-1985, U. García AJá, 678 RO.
Ibídem, VL3448, 1180 ni, robledal húmedo, 13-
VI-1986, U. García AJá, 2349 RO. Ibídem,
VL3348, 1150 ¡u, bosque fresco de planifolios,
29-VII-1986, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 120 PE.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 un, roble-
dal con zonas húmedas, 14-VI-1985, U. García
AJJ, 780 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 930
m, bosquete ripario del río Cega, 23-VII-1985, U,
García AJá & G. López, 1656 RO. Ibídem,
VL295 1, 1000 ¡u, márgenes del río Cega, 7-VI-
1986, U. García AJá & O. López, 2216 RO. Co-
llado Hermoso, VL2342, 1300 ir, robledal, 24-V-
1986, U. García AJÓ,G. López & PeJrol, 2055
RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, lISO ni, lindes
de prados encharcados temporalmente, 20-VI-
1986, U. García AJá, 2465 RO. Sotosalbos,
VL2143, 1160 un, limites de praderas húmedas,
20-VI-1986, U. García AJá, 2486 RO.
Rhamnus pumila Turra
SMi-m
Abunda en muchos roquedos y pe-
dregales calizos.
Pedraza, VL3¡54, 1060 ir, calizas, 13-1V-
1985, U. García AJá & G. López, 79 RO. Ibídem,
27-IV-1985, U. García AJá, 211 RO. Ibídem, U.
García AJá, 216 RO. Arahuetes, VL2SSS, 960 un,




Aparece con alguna frecuencia en
bosquetes riparios y espinares higrófilos.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ir, arbo-
lado lindante al río Cega, 23-VII-1985, U. García
AJá & O. López, 1653 RO. Navafría, VL2843,
1450 ni, márgenes de arroyo en pinar, 30-V-1986,
U. García AJá & G. López, 2093 RO. Aguilafuen-
te, VL0969, 860 ¡u, bosque ripario en el río Cega,
4-VI-1988, U. García AJá, 5023 RO. Gallegos,
VL3348, 1150 un, planifolios lindantes con prados
húmedos, 29-VII-1986, Y. ¡Sg/Jo & U. García
AJá, 128 PE La Granja, VLJ322, 1350 ir, bor-
des de arroyo y zonas de escorrentía, 6-VII-1992,





nitrificados y ± umbrosos,





La Granja, VL1527, 1200 un, proximidades
de arroyo en robledal, 1 3-IV-1985, U. García AJá
& O. López, 17 RO. Aguilafuente, VL0969, 890
¡u, arbolado sobre arenas lindantes al río Cega,
VL0969. 89Dm, 18-VI- 1988, R. García AJá & O.
López, 5190 RO. Santiuste de Pedraza, Requija-
da, VL2852, 1080 ni, zona rezumante calizo-




Ocasional en las faldas de la sierra.
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Observaciones: Nuestro material ha
sido utilizado en Flora iberica para con-
firmar su presencia en tierras segovianas.
La Granja, VL1527, 118Cm, pastos en pinar
con claros rocoso-arenosos, 20-1V- 985, U. Gar-
cía AJá & Marcos Sarnan/ego, 99 RO.
Viola canina L.
SMi-m-s, OMi-(s)
Frecuente en sotobosques serranos ±
húmedos y algunas formaciones higrotur-
bosas; también en los márgenes de nume-
rosas corrientes de agua.
Navafría, VL2843, 1450 ir, pinar rocoso
surcado por un arroyo, 30-V-1986, U. García AJá
& O. López, 2101 RO. Collado Hermoso,
VL2242, 1060 ¡u, robledal rocoso, 4-VI-1988, U.
García AJá, 4984 RO. Gallegos, VL3542, 1700
un, pinar con zonas húmedas, 19-VI-1988, U.
García AJá & G. López, 5233 RO. Ibídem, 21-
VI.1-1988, U. García AJá, 5958 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 930 un, márgenes herbosos del
río Cega con arbolado, 23-VII-1985, U. García
AJá & O. López., 1659 RO. La Granja, VL1923,
2100 ni, proximidades de zona higroturbosa, 24-
Vi- 1987, 1?. García AJá, 3784 RO.
ladera, 25-iV-1987, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá,
3214 RO. Basardilla, VL2236, 1600 ni, repisas
terrosas de roquedos gnéisicos, 25-1V- 1987, Y.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 3216 RO. Navafría,
VL2939, 190Cm, zona húmeda de pinar, 24-VII-
1989, U. García AJá, 6637bis RO. Ibídem,
VI,2843, 1380 ni, márgenes rocosos y umbrosos
dc un arroyo, 19-VIII-1989, Y. ¡Sg/Jo & U. Gar-
cía AJá, 6744 RO. La Granja, VL1620, 190<) ni,
lindes de canchal con pinar, 27-V-1990, U. Gar-
cta AJá, 6817 RO. ibídem, VL1720, 1850 ni,
roquedo surcado por un arroyo bajo pinar, 26-V-
1992, II. García AJá & O. López, 7039 RO.
Viola palustris L. subsp. palustris
OMi-s, (COM)
No es rara en turberas y cervunales
húmedos elevados.
La Granja, VL1825, 1800 un, borde de arro-
yo, 6-VI-1987, U. García AJá, 3719 RO. Ibídem,
Pelialara, VL1923, 2100 un, cervunal, 4-VIII-
1989, U. García AJá, 6718 RO. Basardilla,
VL2335, 1650 m, bordes de arroyo y cervunal






Parece preferir los substratos rocosos
que afloran bajo pinares serranos. Espo-
Aparece en melojares, pinares, ro-
quedos ± sombreados, derrubios y otros
emplazamientos serranos. Común.
Aldealengua de Pedraza, VL3137, 1773 un,
pradera en claro de pinar, l-V-1985, U. García
AJá, 298 RO. Sotosalbos, VL2142, 1190 ni, jaral
con robles y pequeñas zonas húmedas, 17-V-
1986, U. García AJá, 1993 RO. Trescasas,
VL2032, 1550 un, terrenos removidos, 24-V-
¡986, U. García AJá, G. López & PeJrol, 2018
RO. Torrecaballeros, VL2035, 1620 ¡u, terrenos
removidos de piornal, 24-V-1986, U. García AJá,
O. López & PeJrol, 2022 RO. Santo Domingo de
Pirón, VL2336, 1650 un, derrubios pedregosos de
rádica.
Torre Val de San Pedro, VL2739, 1800 ni,
roquedo en pinar, 22-VII-1985, U. García AJá &
O. López, 1620 RO. Navafria, VL2840, 1650 ¡u,
pinar musgoso con afloramientos rocosos, 27-VI-
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Ocasional en algunas cunetas y mato-
rrales silíceos.
Aldealengua de Pedraza, VL3243, 1360 ¡u,
matorral dejaras y retamas con pinos, 1 l-V-l985,
U. García AJá, 439 RO. Ibídem, VL3242, 1400
ni, 8-VI-1985, U. García AJá, 659 RO.
SMi-(m>
Ocasional en barbechos y comunida-
des viarias asentados en las zonas mas
térmicas del territorio.
Segovia, VL0434, 940 ni, cultivos abando-
nados sobre calizas, l-X-1988, U. García AJá,
6202 RO.
Viola k¡taibeliana Schult.
SMi-m-s Bryon¡a diolca Jacq.
Frecuente en pastos, majadales, pra-
dos, matorrales y otros emplazamientos,
generalmente silíceos.
Pedraza, VL3252, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, U. García AJá & O.
López, 57 RO. La Granja, VL1527, 118Cm, cla-
ros arenoso-rocosos de pinar, 20-IV-1985, U.
García AJá & Marcos Saman/ego, 108 RO. Ibí-
dem, U. García AJá & Marcos Saman/ego, 114
RO. Aldealengua de Pedraza, VL3243, 1360 m,
matorral de retamas y jaras con pinos, í1-V-1985,
U. García AJá, 436 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1250 ni, prados frescos contiguos a
pinar, 25-IV-1957, P. ¡Sg/Jo & R. García AJá,
3218 RO. Lastras de Cuéllar, VLI 168, 890 un,
pinar sobre arenal en proximidad al río Cega, 15-




Frecuente en orlas arbustivas escíoni-
trófilas, espinales y setos.
La Granja, VL1429, 1040 m, claro de roble-
dal, 21-VI-1985, R. García AJá, 993 RO. Galle-
gos, VL3448, 1180 un, fresneda, 13-VI-1986,
2384 RO. Palazuelos de Eresma, VL0931, 1050




Subespontánea en los alrededores
ruderalizados de algunos pueblos.
Mozoncillo, VL0056, 860 un, cunetas, es-
conibreras y regadíos, 9-VIII-1990, P. Cg/Jo & U.
García AJá, 6994 RO.
Esporádica en claros de pinar.
Aldealengua de Pedraza, VL3137, 1773 un,
pradera en claro de pinar. l-V-1985, U. García
AJá, 297 RO. La Granja, VL1621, 1950 ni, lindes
de pinar con canchal asentado y húmedo, 26-V-




No es rara en sotos ribereños y algu-
CUCURBITACEAE nos suelos profundos ±húmedos.
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. subsp.
elaterium
La Granja, VL1527, 1200 un, bosque de
pinos con caducifolios y zonas húmedas, 15-VI-
1985, U. García AJá, 877 RO. Lastras de Cuéllar,
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VL087 1, 890 ¡u, charca y arboleda circundante,
l0-VI-1990, U. García AJá, 6914 RO.
Populus tremula L.
del arroyo de La Tejadilla, 15-V-1988, Y. ¡Sg/Jo
& U. García AJá, 4575 RO.
Salix triandra L.
SMs, OMi-(s) SMi-m-s; OMi
Dispersa por las laderas y piedemon-
te serranos, bien aisladamente o forman-
do bosquetes de poca extensión.
Aldealcngua de Pedraza, VL3240, 1500 un,
claro de pinar con zonas húmedas, 8-Vi-1985, U.
García AJá, 578 RO. Navafria, VL3040, 1650 un,
zonas rezumantes en pinar, 26-VI-1986, U. Gar-
cía AJá, 2630 RO. Gallegos, VL3448, 1150 un,
bosquete de caducifolios entre prados húmedos,
4-VII-1986, U. García AJá, 2818 RO. La Granja,
VL1620, 1900 ¡u, canchal húmedo, 27-V-1990, U.
García AJá, 6807 RO. Ibídem, I-VII-1990, U.




te. En algunas ocasiones forma poblacio-
nes ± extensas.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1050 ni,
prados surcados por el arroyo de La Vega, 22-VI-
¡985, U. García AJá, 1109 RO. Hontanares de
Eresma, UL9838, 1000 un, cunetas húmedas, 14-
V-1988, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 4561 RO.
Común en numerosas
bosquetes riparios en general.
saucedas y
La Granja, VL1527, 1200 ni, arroyo en pi-
nar, 2-V-1985, U. García AJá, 362 RO. Ibídem,
VL1529, 1120 ¡u, orillas del río Cambrones, 2-V-
1985, U. García AJá, 383 RO. Ibídem, U. García
AJá, 383bis RO. Ibídem, VL1429, 1040 un, lindes
de prados con el río Cambrones, 21-VI-1985, U.
García AJá, 999 RO. Ibídem, U. García AJá,
¡000 RO. Ibídem, VL1717, 1820 un, bordes de
arroyo, 26-V-1992, U. García AJá & O. López,
7038 RO. Collado Hermoso, VL2341, 1350 un,
márgenes del arroyo del Charco, 24-V-1986, U.
García AJá, G. López & PeJrol, 2041 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL295 1, 1040 un, arenas pró-
ximas al río Cega, 24-V-1986, U. García AJá, O.
López & PeJrol, 2062 RO. Gallegos, VL3542,
170<) un, bordes del arroyo de Peña Negra, 19-VI-
1988, U. García AJá & G. López, 5235 RO. Se-
govia, VL0034, 890 un, márgenes del río Eresma,
14-V-1989, U. García AJá, 6300 RO. Ibídem, U.
García AJá, 6301 RO. Ibídem, U. García AJá,
6312 RO. Ibídem, U. García AJá, 6315 RO. To-
rredondo, VL0032, 9(1(1 un, orillas del río Milani-
líos, 26-V-1989, Y. ¡Sg/Jo & U. García AJá, 6374
RO. Orejana, Revilla, VL3SSÓ, 1080 un, prados
húmedos lindantes a un arroyo, 27-V-1989, Y.
EgiJo & U. García AJá, 6374 RO.
Salix alba L.
Populus x canadensis Moench SMi-(m)
Su cultivo -bastante notorio en la
cuenca del río Cega- se ha ido incremen-
tando durante los últimos años, en detri-
mento de formaciones riparias autócto-
nas.
Pedraza, VL3 154, 980 ¡u, prados surcados
por el arroyo del Vadillo, 11-V-1985, U. García
AJá, 464 RO. Segovia, VL0532, 1000 m, orillas
Dispersa por las orillas de corrientes
fluviales.
Segovia, VL0034, 890 ni, márgenes del río
Eresuna, U. García AJá, 6298 RO. Ibídem, U.
García AJá, 631<) RO. Ibídem, 8-VH-1989, Y.
¡Sg/Jo & U. García AJá, 6465 RO. Arevalillo de
Cega, VL2659, 950 m, orillas del río Cega, 14-V-
1989, U. García AJá, 6329 RO. Puebla de Pedra-
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za, VL206¡, 930 un, orillas del río Cega, 6-Vm-
1989, Y. Cg/Jo & U. García AJá, 6736 RO.
Salix fragilis U.
SMi-tu
Frecuente en los márgenes de ríos,
arroyos y acequias.
La Granja, VL1529, 1120 m, orillas del río
Cambrones, 2-V-1985, U. García AJá, 382 RO.
Pedraza, VL3154, 980 ¡u, prados surcados por el
arroyo del Vadillo, 11-V-1985, U. García AJá,
451 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400
¡u, cunetas encharcadas, 8-VI-1985, U. García
AJá, 600 RO. Palazuelos de Eresiwa, VLtOSI,
1070 un, orillas de acequia, 17-V-1986, U. García
AJá, 1947 RO. Puebla de Pedraza, VL2261, 920
ni, cauce del arroyo Avilés, 25-VI-1987, U. Gar-
cía AJá, 3985 RO. Escobar de Polendos,
VL0450, 880 ni, márgenes del arroyo de Polen-
dos, 18-VI-1988, U. García AJá & O. López,
5180 RO. Segovia, VL0034, 890 un, márgenes del
río Eresuna, 14-V-1989, U. García AJá, 6302 RO.
Ibídem, U. García AJá, 6306 RO. Ibídem, U.
García AJá, 6311 RO.
Salix atrocinerea Brot.
SMi-m-s, OMi
Es el sauce más extendido dentro del
territorio estudiado. Muy comun.
Trescasas, VL1334, USO ¡u, bordes de acequia,
20-1V- 1985, U. García AJá & Marcos Saman/e-
go, 153 RO. Ibídem, U. García AJá & Marcos
Saman/ego, 154 RO. Ibídem, U. García AJá &
Marcos Samaniego, 161 RO. Ibídem, 2-V-1985,
U. García AJá, 388 RO. Ibídem, U. García AJá,
389 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400
m, cuneta encharcada, 27-IV-1985, U. García
AJá, ¡78 RO. Ibídem, U. García AJá, 179 RO.
Navafria, VL3 145, lISO ni, lindes de prado hú-
medo con cuneta encharcada, 27-IV-1985, U.
García AJá, 191 RO. Ibídem, VL2943, ¡500 ¡u,
arroyo bajo pinar, 30-V-1986, U. García AJá &
G. López, 2091 RO. Pedraza, VL3252, 1100 ni,
bordes de arroyo en sabinar adehesado, 1-V-1985,
U. García AJá, 256 RO. Gallegos, VL3347, 1220
ni, prados encharcados, 8-VI-1985, U. García
AJá, 676 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO31,
1070 un, orillas de acequia, 17-V-1986, U. García
AJá, 1946 RO. Basardilla, VL2036, 1450 un,
orillas del río Pirón, 24-V-1986, U. García AJá,
O. López & PeJrol, 2033 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2837, 2100 ¡u, bordes de zona higro-
turbosa, 27-VI-1986, U. García AJá, G. López &
Marcos Saman/ego, 2699 RO. Espirdo, La Higue-
ra, VL0842, 1040 un, arroyo de Polendos, 14-VII-
1988, U. García AJá, 5755 RO. Segovia,
VL0034, 890 ¡u, márgenes del río Eresma, 14-V-
1989, U. García AJá, 6304 RO. Orejana, Oreja-
nilla, VL3256, 1000 un, charca temporal, 15-V-
1989, U. García AJá, 6351 RO. Arcones,
VL3850, 1200 ni, orillas de arroyo, 15-V-1989,
U. García AJá, 6358 RO.
Salix salviifolia Brot.
SMi-un
La Granja, VL1427, 1160 un, arroyo en pi-
nar, 20-IV-1985, U. García AJá & Marcos Sa-
man/ego, 137 RO. Ibídem, R. García AJá &
Marcos Saman/ego, 138 RO. Ibídem, U. García
AJá & Marcos Saman/ego, 139 RO. Ibídem,
VL1527, 1200 ¡u, arroyos en pinar, 2-V-1985, U.
García AJá, 363 RO. Ibídem, U. García AJá, 364
RO. Ibídem, U. García AJá, 364bis RO. Ibídem,
VL1529, 1120 ¡u, orillas del río Cambrones, 2-y-
1985, U. García AJá, 384 RO. Ibídem, VL1429,
1040 un, lindes de prados con el río Cambrones,
21-VI-1985, U. García AJá, 1004 RO. Ibídem,
VL1826, 1650 m, márgenes del arroyo Carnejos,
22-VI-1988, Galán Cela & U. García AJá, 5301
RO. Ibídem, VL1717, 1820 ¡u, bordes de arroyo,




a lo largo de ríos y arroyos,
frecuentemente con la espe-
La Granja, VL1529, 1120 ni, orillas del río
Cambrones, 2-V-1985, U. García AJá, 384bis
IZO. Pedraza, VL3254, 1060 ¡u, arroyo temporal
sobre calizas, 25-V-t985, U. García AJá, 545
RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1070 ¡u,
orillas de acequia, 17-V-1986, U. García AJá,
1945 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951, 104Cm,
orillas arenosas del río Cega, 24-V- 1986, U.
García AJá, O. López & PeJrol, 2063 RO. Agui-
lafuente, VL0969, 860 un, márgenes del río Cega,
4-VI-1988, U. García AJá, 5034 RO. Segovia,
VL0034, 890 ¡u, márgenes del río Eresma, 14-V-
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1989, U. García AJá, 6305 RO. Ibídem, U. Gar-
cía AJá, 6313 RO. Ibídem, U. García AJá, 6314
RO. Arevalillo de Cega, VL2659, 950 m, orillas
del río Cega, 14-V-1989, U. García AJá, 6325
RO. Ibídem, U. García AJá, 6327 RO. Ibídem, U.
García AJá, 6328 RO. Ibídem, U. García AJá,
6330 RO. Lastras de Cuéllar, VLI 168, 890 ni,
arenas contiguas al río Cega, l5-V-1989, U. Gar-
cía AJá, 6337 RO. Torreiglesias, VL1348, 960 ni,
orillas del río Viejo, 27-V-1989, Y. Cg/Jo & U.
García AJá, 6408 RO.
Salix repens L.
SMi
Hallada una población en la Tierra de
Pinares, sobre un arenal higrófilo.
Observaciones: Romero & Rico
(1988: 160) ya mencionan su presencia
en tierras segovianas.
Cabezuela, VL1668, 915 ni, bordes arenosos
de pradera juncal, 21-VII-1989, U. García AJá &
O. López, 6557 RO. Ibídem, U. García AJá & O.
López, 6558 RO. ibídem, 6-VIiI-1989, Y. Cg/Jo
& U? García AJá, 6733 RO.
Salix alba x fragilis
SMi-(un)
Atribuimos a este híbrido algunas
plantas que, conviviendo entre los pro-
genitores mencionados, presentan rasgos
± intermedios.
La Granja, VL1429, 1040 un, orillas del río
Cambrones, 21-VI-1985, U. García AJá, 998 RO.
Segovia, VL0034, 890 un, márgenes del río Eres-
ma, 14-V-1989, U. García AJá, 6299 RO. Ibí-
dem, U. García AJá, 6303 RO. Ibídem, U. García
AJá, 6307 RO. Ibídem, U. García AJá, 6308 RO.
Ibídem, U. García AJá, 6309 RO.
TAMARICACEAE
Tamarix parvitiora DC.
Cultivada como ornamental, se
vestra en muy raras ocasiones.
asil-
Segovia, VL0434, 940 ni, fondo de hoz
calcárea, 1-X-1988, U. García AJá, 6191 RO.




Frecuente en los bordes de corrientes
de agua.
Pedraza, VL3 154, 980 un, márgenes del
arroyo del Vadillo, 1 l-V-1985, U. García AJá,
452 RO. Basardilla, VL2036, 1450 m, orillas del
río Pirón, 24-V-1986, U. García AJá, O. López &
PeJrol, 2032 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1,
1040 un, arenas con cantos próximas al río Cega,
24-V-1986, U. García AJá, G. López & PeJrol,
2064 RO. Segovia, VL0034, 890 ni, márgenes
del río Eresma, 14-V-1989, U. García AJá, 6316
RO. Arevalillo de Cega, VL2659, 950 ni, orillas
del río Cega, 14-V-1989, U. García AJá, 6326
RO. Puebla de Pedraza, VL2061, 930 un, orillas







Segovia, VL0234, 960 ¡u, cunetas arcilloso-




(Jord.) Rouy & Foucaud
SMi-(m)
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Aparece esporádicamente en calizas
nitrificadas.
Segovia, valle de La Tejadilla, VL0333, 970
ni, calizas pastoreadas, 29-111-1988, Y. ¡Sg/Jo &
García AJá, 4461 RO.
Sisymbrium austr¡acum Jacq. subsp.
contortum (Cay.) Rouy & Foucaud
SM(i)-ir
Pastos, cunetas, y, otros emplaza-
mientos ± ruderalizados. Dispersa.
Riofrio, VL0726, 1120 un, pastos silíceos,
14-V-1988, Y. Sg/Jo & García AJá, 4499 RO.
Sisymbrium crassifolium Cay.
SMi-ir
Frecuente en barbechos y tierras de
labor.
Pedraza, VL3154, 1060 ir, cultivos abando-
nados, l-V-1985, García AJá, 348 RO. Santiuste
de Pedraza, VL295 1, 1020 ¡u, barbechos, 30-V-
1986, García AJá & O. López, 2lS3bis RO. Ibí-
dem, 7-VI-1986, García AJá & O. López, 2232
RO. Madrona, VL0028, 920 un, lindes de tierras
de labor, 14-V-1988, Y. Cg/Jo & García AJá,
4546 RO. Hontoria, VL0430, 1050 ¡u, tierras de
labor sobre calizas, 26-V-1989, Y. Cg/Jo & Gar-
cía AJá, 6386 RO.
Sisymbrium macroloma Pomel
SMi-ir
Poblaciones esporádicas en fisuras,
repisas y en la base de roquedos calizos.
Pedraza, VL3153, 1060 un, base de roquedo
calizo, 14-VII-1986, P. Cg/Jo & García AJá,
2845 RO. Brieva, VL1244, ¡040 ir, repisas de
roquedo calizo, 27-V-1989, Y. Sg/Jo & García
AJá, 6405 RO.
Sisymbrium runc¡natum Lag. ex DC.
SMi-(un)
Aunque no con demasiada frecuen-
cia, aparece sobre calizas ± ruderalizas.
Madrona, VL2803, 1000 ni, calizas ruderali-
zadas, 28-V-1988, García AJá, 4769 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0942, lOGO ni, calizas, 3-
VI-1988, García AJá, 4944 RO.
Sisymbrium oflicinale (L.) Scop.
SMi-m
Común en enclaves viarios y rudera-
les, sobre todo tipo de substratos.
Pedraza, VL3254, 1060 un, calizas ruderali-
zadas, 25-V-1985, García AJá, 510 RO. Ibídem,
VL3056, 1000 ni, cunetas sombreadas, 30-V-
1987, García AJá, 3469 RO. Pradera de Naval-
horno, VL1426, 1180 un, borde de camino en
robledal, 14-VI-1985, García AJá, 763 RO. Ibí-
deun, claros de robledal, 15-Vi-1985, García AJá,
830 RO. La Granja, VL1429. 1040 ¡u, cunetas y
escombreras arenosas, 21-VI-1985, García AJá,
958 RO, Trescasas, VL1335, 1125 un, cunetas, 6-
VI-1987, García AJá, 3590 RO.
Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.
OMi-s, COM
Esporádica sobre pedregales y fisuras
de roquedos, en las partes altas de la sie-
rra. Hemos detectado un mayor número
de poblaciones en la cuenca del Eresma.
Basardilla, VL2335, 165Cm, roquedo silíceo
despejado, 24-V-1986, García AJá, O. López &
YeJrol, 2029 RG. La Granja, Peñalara, VL1923,
2380 un, roquedos gnéisicos, 6-VII-1989, Cas-
trov/ejo, Charpin, García AJá & al., 6445 RO.
Ibídem, 2100 ¡u, roquedos, repisas y pedreras, 4-
VIII-1989, García AJá, 6701 RO. Ibídem, 6713
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RO. Ibídem, Dos Hermanas, VL1821, 2200 un,
pastos psicroxerófilos y pedregales, 1-VII- 1990,
U. García AJá, 6934 RO. Ibídem, VL1620, ¡900
un, canchal y zonas arboladas limítrofes, 27-V-
1990, U. García AJá, 6822 RO.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantí
SMi-ir
Indiferente edáfica, llega a ser abun-
dante en ambientes nitrificados diversos.
Pedraza, VL3 154, 1100 ¡u, calizas ruderali-
zadas, 22-VI-1985, García AJá, 1148 RO. Puebla
de Pedraza, VL3160, 920 un, arenal, 25-VI-1987,
García AJá, 3979 RO. Galindez, VL3258, 1160
ir, pastizal nitrófilo sobre substrato ácido, 30-1V-
1987, Izuzqu/za 419.
1180 un, claros de robledal con jaras, 20-IV-1985,
García AJá & Marcos Saman/ego, 119 RO. Ibí-
dem,VL1227, 1180 ¡u, jaral, l-V-1987,P. ¡Sg/Jo
& García AJá, 3232 RO. Ibídem, VL1524, 1360
ni, robledal-pinar, 26-V-1989, Y. Cg/Jo & García
AJá, 6364 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242,
1400 ni, limites de pinar con retamas y jaras, 25-
V-1985, García AJá, 482 RO. Ibídem, VL3138,
1650 un, claros de pinar, 8-VI-1985, García AJá,
575 RO. Navafría, VL2946, 1190 ni, prados silí-
ceos frescos, l0-V-1986, Y. ¡Sg/Jo & García AJá,
¡938 RO. Collado Hermoso, VL2341, 1350 m,
pinar clareado. 24-V-1986, García AJá, G. López
& PeJrol, 2048 RO. Veganzones, VL1861, 910
ni, chopera sobre arenas, 15-V-1989, García AJá,
6350 RO. Torreiglesias, VL1348, 960 un, roque-
dos, 27-V-1989, Y. Cg/Jo & García AJá, 6410
RO.
Isatis tinetoria L. subsp. tinctoria
SMi-un





tanto ácidos como básicos.
barbechos, cunetas,
y otros enclaves,
Frecuente en formaciones boscosas
alteradas y otros emplazamientos umbro-
sos nitrificados.
La Granja, VL1527, ¡200 un, bosquete de
frondosas, 2-V-1985, García AJá, 357 RO. Ibí-
dem, 15-Vi-1985, García AJá, 883 RO.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
SMi-ni-s, OMi
Común en bosques acidófilos y sus
orlas; también en pastos terofíticos diver-
sos, comunidades arvenses, etc...
Pedraza, VL3252, 1100 ¡u, pastizal arenoso
lindante a calizas, 13-IV-1985, García AJá & G.
López, 51 RO. Ibídem, VL3052, 1100 ¡u, encinar,
12-IV-1987, Y. Cg/Jo & García AJá, 3166 RO.
Ibídem, VL3251, 1100 un, matorral dejaras, sabi-
nas y encinas sobre gneises, 25-IV-1987, Y. Cg/Jo
& García AJá, 3211 RO. La Granja, VL1527,
Pedraza, VL3154, 1060 un, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, García AJá, 237 RO. Ibídem,
980 un, arenas bajo calizas, 22-Vi-1985, García
AJá, 1122 RO. Palazuelos de Eresma, VL0931,
105Dm, pastizal silíceo, 29-VII-1986, Y. Cg/Jo &
García AJá, ¡41 PB. Lastras de Cuellar, VLO871,
890 ir, charca pequeña y pradera húmeda circun-
dante, 2-VI-1990, U. García AJá, 6872 RO.
Erysimnm gorbeanum Polatschek




Erysimum penyalarense (Pau) Polatschek
OMi-s, COM
Hallada únicamente en gleras, pedre-
gales y pastos psicroxerófilos de la cuen-
ca alta del Eresma -abunda en las laderas
segovianas de la Bola del Mundo y se
hace mucho más raro en Peñalara-.
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La Granja, VL1923, 2380 m, pastizales psi-
croxerófilos, 6-VII- ¡989, Castrov/ejo, Charpin,
García AJá & al., 6434 RO.
Malcolmia triloba (L.) Spreng.
5mi-(m)
Común en los arenales de la Tierra de
Pinares y enclaves sabulícolas de diver-
sas localidades.
Pedraza, VL2956, 1020 ¡u, pinar sobre are-
nal, 30-V-1987, García AJá, 3513 RO. Puebla de
Pedraza, VL3160, 920 un, arenal en explotación,
25-VI-1987, García AJá, 3974 RO. Ibídem,
VL2160, 920 ¡u, arenales, 3-VIII-1987, García
AJá, 4203 RO. Muñoveros, VL2060, 950 ni,
pinares arenosos, 1 1-X-1987, García AJá, 4426
RO. Ibídem, tomillar arenoso, 26-XII-1987, Y.
Cg/Jo & García AJá, 4445 RO.
Matth¡ola fruticulosa (Loefl. ex L.)
Maire subsp. fruticulosa
SMi-(un)
562 RO. ibídem, VL3242, 1400 un, cuneta con
corriente de agua, 8-VI-1985, García AJá, 595
RO. Ibídem, VL3341, 1500 un, zona rezumante de
pinar, 22-VII-1985, García AJá & O. López,
1577 RO. Prádena, VL4653, 1650 ni, arroyo en
pinar de repoblación, 30-V-1987, García AJá,
3519 RO. Veganzones, VL1762, 900 ni, orillas
arenosas del río Cega, 4-VI- 1988, García AJá,
4997 RO. Revenga, VL0623, 1200 ¡u, prados
húmedos silíceos, 14-V-1989, García AJá, 6277
RO. Brieva, VL0943, 1040 m, prados frescos, lO-
VI-1988,GarcíaAJá&G. López,5 172 RO.
Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp.
aspera
SMi-un
Esporádica en cunetas, prados y otros
enclaves, encharcados temporalmente.
Trescasas, VL1334, 1120 un, cunetas y pra-
dos silíceos, 30-V-1986, García AJá & O. López,
2078 RO. Ibídem, VL1336, 1120 ni, vertedero,
27-V-1990, U. García AJá, 6836 RO. Revenga,
VL0724, 1160 un, prados búmedos, 11-VI-1988,
García AJá, 5041 RO.
Frecuente en terrenos removidos,
pedregales y otros emplazamientos, sobre
substratos calcáreos.
Pedraza, VL3154, 980 un, arcillas arenosas
bajo calizas, 11-V-1985, García AJá, 462 RO.
Ibídem, 22-VI-1985, García AJá, 1132 RO. Ma-
drona, VL0328, 1000 un, derrubios calizos, 24-
VI-1987, García AJá, 3854 RO. Ibídem,
VL0228, 980 ¡u, lindes de tierras de labor con








Hontanares de Eresuna, VL0034, 890 un,
orillas pedregoso-arenosas del río Eresma, 8-VII-
1989, Y. Cg/Jo & García AJá, 6470 RO. Ibídem,
20-VIII-1989, Y. Cg/Jo & García AJá, 6754 RO.
Barbarea intermedia Boreau
SMi-un-s, OMi Rorippa stylosa
Rothm.
(Pers.) Mansf.
No es rara en ambientes ± nitrifica-
dos y húmedos.
R. pyrenaica auct., non (AII.) Rchb.
SM(i)-un
&
Aldealengua de Pedraza, VL3 138, 1650 un,
arroyo en claro de pillar, 8-VI- 1985, García AJá,
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Márgenes de arroyos, linderos de
prados húmedos, etc. Esporádica.
Observaciones: En Flora iberica IV
se sigue usando para esta planta el nom-
bre de 1?. pyrenaica, sinónimo de R. is-
landica [cf. P. W. Bali in Feddes Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. 64(1): 14-17
(1961), G. López in Anales Jard. Bot.
Madrid 42(2): 320 (1986), 52(1): 98-102
(1994afl a no ser que alguien demuestre
lo contrario.
Gallegos, VL3349, 1060 m, prados y cunetas
silíceos inundados temporalmente, 25-VI- 1987,
García AJá, 3877 RO.
Rorippa nasturtium-aquat¡cum (L.)
Hayek
Nasturtium officinale R. Br.
SMi-ni
Dispersa por aguas lentas y someras
de ríos y arroyos.
La Granja, VL1429, 1040 ir, orillas del río
Cambrones, 21-VI-1985, García AJá, 992 RO.
Pedraza, VL3056, 1000 ¡u, remansos de arroyo,
30-V-1987, García AJá, 3470 RO. Arahuetes,
VL2654, 970 un, pradera húmeda, 30-V-1987,
García AJá, 3498 RO. Puebla de Pedraza,
VL2261, 920 ¡u, en cauce de arroyo, 25-VI-1987,
García AJá, 3981 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, ¡020 un, arroyo entre calizas, 21-V-
1988, García AJá, 4676 RO.
Cardamine pratensis L. subsp. praten-
515
SMi-m-s, OMi-s
Frecuente en bordes de arroyo y pra-
dos húmedos, sobre todo, aquéllos ubica-
dos en la sierra y sus proximidades.
Pedraza, VL3 154, 980 un, prados húmedos,
l-V-1985, García AJá, 308 RO. Palazuelos de
Eresma, VL1732, ¡450 un, zonas húmedas de
pinar, , 24-V-19&6, García AJá, G. López &
PeJrol, 2009 RO. Navafría, VL2843, 1450 m,
zona de escorrentía bajo pinar, 13-VI-1986, Gar-
cía AJá, 2335 RO. La Granja, VL1726, 1600 un,
encharcamientos y zonas de escorrentía en pinar
silvestre, 3-VII-1986, García AJá, 2712 RO.
Ibídem, VL1720, 1850 un, roquedo bajo pinar
surcado por un arroyo, 26-V-1992, U. García AJá
& O. López, 7040 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, zonas húmedas en robledal, 15-
V-1987, Y. Cg/Jo & García AJá, 3314 IZO.
Cardarnine flexuosa With.
SMun-s, OM(i)
Bordes de arroyo, cunetas húmedas y
zonas rezumantes de la sierra y su piede-
monte. Dispersa.
La Granja, VL1527, 1200 un, orillas de arro-
yo bajo frondosas, 15-VI-1985, García AJá, 890
RO. Ibídem, VL1254, 1360 un, zonas húmedas en




Aparece con frecuencia en pastos
terofíticos ± sombreados, márgenes de
corrientes de agua, y otros lugares, gene-
ralmente baje condiciones escionitrófilas.
Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡180 un,
claros de robledal, 13-IV-1985, García AJá & G.
López, 6 RO. Pedraza, VL3252, 1100 ni, sabinar
adehesado sobre sílice, 13-IV-1985, García AJá
& G. López, 41 RO. Pedraza, VL325 1, 1100 un,
encinar silíceo en recuperación, 25-IV-1987, P.
Eg/Jo & García AJá, 3207 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3240, 1550 ni, sotobosque musgoso
de pinar, 27-IV-1985, García AJá, 172 RO. La
Granja. VL¡527, ¡200, claros de pinar con fron-
dosas, 2-V-1985, 360 RO. Ibídem, VL1227, 1180
ni, ¡aral, l-V-1987, P. ¡Sg/Jo & García AJá, 3236
RO. Santo Domingo de ¡‘irán, VL2037, 1300 ni,
márgenes del río Pirón, 25-1V- 1987, Y. Cg/Jo &
García AJá, 3220 RO. Ibídem, VL1939, 1200 un,
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robledal con zonas húmedas, 3315 RO. Segovia,
calizas unibrosas y húmedas, VL0434, 960 un, 27-
V-1989, Y. Cg/Jo & García AJá, 6393 RO.
Valsain, VL1620, 1900 un, canchal y zonas arbo-
ladas limítrofes, 27-V-1990, U. García AJá, 6813
RO. Losana de Pirón, VL1427, 980 m, roquedos
gucísicos surcados por ci río Pirón, 14-IV-1992,
U. García AJá, 7029 RO.
Arabis glabra (L.) Bernh.
SM(ni)-s, OM(i)
Unicamente en algunas cunetas, te-
rrenos removidos y pastos húmedos de la
sierra, dentro del dominio del melojar.
Aldeaiengua de Pedraza, VL3239, 1550 un,
cunetas de pista forestal, 24-VII-1986, Y. Cg/Jo &
García AJá, 2924 RO. Collado Hermoso,
VL2443, 1350 ni, cortafuegos, 4-VII-1986, Gar-
cíaAJá, 2790 RO.
Arabis anriculata Lam.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 un, cali-
zas surcadas por el arroyo de Polendos, 21-V-
1988, García AJá, 4679 RO. Brieva, VL0943,
1040 un, prados frescos, l0-VI-1988, García AJá
& O. López, 5169 RO.
Alyssum montanum L.
SMi-un
Frecuente en las parameras y escar-
pes calizos del territorio estudiado.
Pedraza, VL3I54, 1060 ¡u, calizas, ¡3-1V-
1985, García AJá & G. López, 84 RO. Ibídem,
VL3154, 1060 ni, calizas ruderalizadas, 27-tV-
1985, García AJá, 206 RO. Arahuetes, VL2855,
960 un, roquedo calizo, 16-V-1987, Y. Cg/Jo &
García AJá, 337 Ibis RO. Cubillo, VL2353, 1080





Frecuente en pastos terofiticos calcá-
Sólo algunos ejemplares en un pe-
dregal calizo. Rara.
reos.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas sobre
arenas, 13-1V- ¡985, García AJá & O. López, 75
RO. Ibídem, 27-IV-1985, García AJá, 235 RO.
Ibídem, l-V-1985, García AJá, 330 RO. Ibídem,
33Obis RO. Ibídem, VL3052, 1100 ni, pista de
tierra entre calizas, , 25-IV-1987, Y. Cg/do &
García AJá, 3199 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 1000 ni, calizas, 2-V-1986, García AJá,
1916 RO.
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.
SM(i)-m
Ocasional en matorrales y prados
frescos, instalados sobre substratos bási-
cos.
Arahuetes, VL2654, 1040 m, calizas en
ladera, 30-V-1987, García AJá, 3483 RO.
Alyssum alyssoides (L.) L.
SMi-¡u
No es rara en pastos terofíticos y en-
claves ligeramente nitrificados de carác-
ter basófilo.
Pedraza, VL3 154, 1060 un, calizas pastorea-
das, 27-IV-1985, García AJá, 228 RO. Ibídem, 1-
V-1985, García AJá, 333 RO. Ibídem, 11-V
¡985, García AJá, 459 RO. Ibídem, VL3052,
1160 un, calizas, 16-V-1987, Y. ¡Sg/Jo & García
AJá, 3357 RO.
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Alyssum granatense Boiss. & Reut.
SMi-m
Común en barbechos, cunetas, pasti-
zales, etc.
Palazuelos de Eresma, VLI33I, 1150 rn,
pastizal silíceo, 13-IV-l985, García Adá & U
López, 31 RO. Ibídem, 20-1y 1985, García Adó
& Marcos Samaniego, 146 RO. Pedraza,
VL3l54, ¡060 m, cultivos abandonados, 27-tv-
1985, García Adó, 239 RO. Ibídem, 242 RO.
Ibídem, l-V-1985, García ACIÓ, 347 RO. Ibídem,
VL3252, 1100 m, sabinar silíceo adehesado, II-
IV-1985, García Ada, 267 RO. Ibídem, VL3056,
¡000 m, pastizal arenoso, 30-V-1987, García
Adó, 3443 RO. La Granja, VL1428, 1160 m,
cunetas y terrenos ruderalizados, 17-V- 1986,
García Ada, 1979 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2840, ¡050 m, lindes de prado con calizas, 3-
VIII-1986, P. Egido & García Adó, 3191 RO.
Escobar de Polendos, VL0550, 900 ni, tomillar
arcilloso-calizo, 14-V-1988, 1’. Egido & García
Ada, 4552 RO. Torredondo, VLO¡32, 980 m,
arcillas, 14-y- ¡989, García Ada, 6290 RO.
Alyssum minutum Schlecht. ex DC.
SM(i)-m
Frecuente en pastos terofíticos silí-
ceos, preferentemente desarrollados en
claros de bosque y matorral. Más raro
sobre substratos básicos.
Alyssum minus (L.) Rothm.
Alyssuin sirnplex Rudolphi
SMi-m
Dispersa por barbechos, pastos secos,
cunetas y otros emplazamientos subni-
trófilos calcáreos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, García Ada, 244 RO. Ma-
drona, VL0230, 990 m arcillas carbonatadas, 23-
IV-1989, 1’. Egida & García Ada, 4477 RO.
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp.
maritima
Planta típica de localidades costeras o
±próximas al mar, a veces cultivada co-
mo ornamental; a ésta procedencia debe
atribuirse el hallazgo puntual de la misma
en nuestro territorio.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, 1050 ni,




Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, García Ada & G. López,
45 RO. Ibídem, VL3052, 1100 ni, encinar calizo
en recuperación, 12-IV-1987, P. Egido & García
Adó, 3168 RO. La Granja, VL1527, 1180 ni,
claros rocoso-arenosos de pinar, 20-1V- ¡985,
García Adó & Marcos Samaniego, l04 RO. Ibí-
dem, 118 RO. Ibídem, VL1227, 1180 ni, jaral
sobre gneises, LV- 1987, P. Egida & García Ada,
3223 RO. Navafría, VL2843, 1450 ni, pinar, 30-
V-1986, García Ada & O. López, 2099 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL2037, 1300 m, pasto silí-
ceo sin arbolado próximo, 25-IV-1987, E. Egida
& García Ada, 3221 RO. Riofrio, VL0427, 1080
ni, cuneras silíceas, P. Egida & García Ada, 4447
RO.









Observaciones: En nuestro territorio
aparecen plantas con los caracteres atri-
buidos a la subespecie típica y otras, más
escasas, con los de la subsp. microcarpa,
raza de valor taxonómico dudoso [cf. R.
Morales Valverde, Flora iberica 4: 203].
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 27-IV-1985, García Ada, 219 RO. Espirdo,
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La Higuera, VL0942, 1000 ni, calizas, 3-VI-l988,
García Ada, 4939 RO. Pedraza, VL3252, 1100
ni, sabinar adehesado, 13-IV-1985, García Adó &
G. López, 63 RO.
Draba muralis L.
SM(i)-m-s
Dispersa por claros y orlas de bos-
que, cunetas, márgenes ± arenosas de
corrientes de agua, pastos terofíticos en-
tre matorrales, etc.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
límites de pinar, 8-VI-1985, García Ada, 613 RO.
La Oranja, VL1429, 1040 m, claro arenoso de
robledal, 21-VI-1985, García Adó, 1005 RO.
Collado Hermoso, VL2341, 1350 ni, cuneta de
pista forestal, 24-V-1986, García Adá, G. López
& Pedrol, 2045 RO. Navafría, VL2943, ¡500 ni,
pinar, 30-V-1986, García Adó & O. López, 2090
RO. Pedraza, VL2952, 1020 m, márgenes areno-
sas del río Cega, 25-IV-1987, E. Egida & García
Ada, 3193 RO. Ibídem, VL3056, 1000 m, orillas
silíceas de arroyo, 30-V-1987, García Adó, 3475
RO. La Granja, VL1227, 1180 m, jaral, 1-y-
¡987, P. Egida & García Ada, 3233 RO. Riofrio,
VL0726, 1120 ni, praderas y pastos silíceos, 14-
V-1988, E. Egida & García Ada, 4498 RO. Ga-
llegos, VL3542, 1700 ni, pinar con zonas húme-
das, 19-VI-1988, García Adá & G. López, 5232
RO.
Erophila yema (L.) Chevail
SMi-ni-(s), OM(i)
Común en pastos terofíticos, comu-
nidades arvenses, y otros emplazamien-
tos, generalmente silíceos.
Observaciones: Ante la notable va-
riabilidad observada en nuestro material,
preferimos no realizar un tratamiento
infraespecífico del mismo.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal, 13-IV-1985, García Ada & G.
López, 1 RO. Palazuelos de Eresma, VLI 331,
1150 m, pastizal silíceo, l3-IV-1985, García Ada
& G. López, 27 RO. Pedraza, VL3252, 1100 ni,
sabinar silíceo adehesado, 13-IV-1985, García
Adó & G. López, 44 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3240, 155Cm, pinar, 27-IV-1985, García Ada,
173 RO. Ibídem, VL3 137, ¡773 ni, claro de pinar,
I-V-1985, García Ada, 301 RO. Lastras de Cué-
llar, VL1267, 890 ni, fresneda surcada por el río
Cega, l5-V-1989, García AdÓ, 6348 RO.
Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
SMi-ni
Abunda en comunidades arvenses y
ruderales, preferentemente calcáreas.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
barbechos, 30-V-1986, García Ada & G. López,
2170 RO. Matabuena, VL3549, 1180 m, arenas
bajo calizas, 16-V-1987, P. Egida & García Adá,
3344 RO. Madrona, VL0228, 980 m, tierras de
labor sobre calizas, 14-V-1988, E. Egida & Gar-
cía Adá, 4533 RO. Ibídem, VL0230, 970 m, cali-
zas arcillosas, 1 1-VI-1988, García Adá, 5098
RO. Escobar de Polendos, VL0550, 900 ni, lindes
de cultivos sobre arcillas carbonatadas, 14-y-
1988, E. Egida & García Ada, 4553 RO. Ibídem,
4555 RO. Aguilafuente, VL0766, 890 ni, barbe-
chos arenosos, I8-VI-1988, García Ada & G.
López, 5187 RO. Torreiglesias, VL1448, 1020 ni,
calizas lindantes a sembrados, 27-V-1990, 1?.
García Adá, 6833bis RO.




tierras de labor, etc.
barbechos, cunetas,
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
barbechos, 30-V-1986, García Ada & G. López,
2183 RO. Ibídem, 7-VI-1986, García Adá & O.
López, 2245 RO. Madrona, VL0428, 1020 ni,
cultivos arenosos, 14-V-1988, E. Egida & García
Adá, 4511 RO. Escobar de Polendos, VL0550,
900 ni, lindes de tierras de labor, 14-V-l988, E.
Egida & García Ada, 4554 RO.
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Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
(mcl. C. rubella Reut.)
SMi-m
SMi-ni
Común en emplazamientos viarios,
arvenses y ruderales.
Pedraza, yL3252, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, l3-IV-1985, García Adá & O. López,
68 RO. Ibídem, I-V-1985, García Adá, 281 RO.
Ibídem, VL3 154, 980 ni, escombrera y vertedero,
1l-V-1985, García Adá, 463 RO. Ibídem,
VL3353, 1100 ni, prados frescos, I-V-1987, E.
Egido & García Ada, 3253 RO. Aldealengua de
Pedraza, yL3242. 1400 ni, límites de pinar, 8-VI-
1985, García Adó, 612 RO. Palazuelos de Eres-
ma, VLIO3I, 1070 m, cunetas, 17-V-1986, Gar-
cta Ada, ¡961 RO. La Granja, VL1527, ¡200 ir,
claros de pinar, 14-IV-1987, E. Egida & García
Adá, 3154 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
1020 ni, niárgenes calizos del arroyo de Polendos,
21-V-1988, García Adá, 4680 RO.
Indiferente edáfica, abunda en pastos
teroffticos, repisas de roquedos, suelos ±
pedregosos, etc.
Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, García Adá & G. López,
40 RO. Ibídem, VL3l54, 1060 ni, calizas sobre
arenas, 13-IV-1985, García Adá & O. López, 86
RO. Ibídeni, 27-IV-1985, García Adá, 226 RO.
Ibídem, VL3052, 1100 ni, pista de tierra sobre
calizas, 12-I”,J-1987, P. Egida & García Adá,
3172 RO. Ibídem, 3197 RO. Santiuste de Pedra-
za, VL2850, 1040 ni, calizas arenosas, 2-V-1986,
García Ada, 1914 RO. Ibídem, yL2952, 1000 ¡u,
calizas, 2-V-1986, García Adá, 1917 RO.
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.
Hynwnolobus procumbens (L.) Schinz
& Thell. subsp. procumbens SM(i)-(m)
SMi-(rn)
Dispersa por escarpes calcáreos ±
umbrosos.
Segovia, arroyo de La Tejadilla, VL0432,
940 ni, calizas, 23-IV-1988, E. Egido & García
Adá, 4482 RO.
Hymcnolobns procumbens subsp.
pauciflorus (Koch) Schinz & Thell.
Romero & Rico (1989: 107) indican
que dicho taxon es localmente abundante,
en la vecina cuenca del río Duratón.
Dentro de nuestro territorio, su presencia
queda constatada por dos pliegos del her-
bario MA; personalmente, no la hemos
encontrado.
Collado Hernioso, VL24, 1200 ni, en prado
subhtiniedo silíceo, 24-1V-1983, Fernández Ca-
sas 8646 & Molero, MA 345438. ‘Desde Guada-
rrarna hasta La Granja <Segovia), MA 155348
(sin fecha ni recolector)
SMi-(m)
Oquedades y repisas sombreadas,
provistas de alguna humedad, en roque-
dos calizos. Personalmente, no la hemos
encontrado.
Pedraza, VL3153. 950 ni, repisas de escar-
pes calizos, 6-VI- 1986, Gómez Manzaneque &
Moreno Sáiz, MA 314503.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
SM(i)-m-s, OM(i)
Frecuente en pastos de ciatos areno-
sos de bosque y matorral, principalmente,
los que aparecen en la sierra y su piede-
Hornungia petraea (L.) Rchb.
monte.
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Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
claros arenosos de robledal, 13-Iy-1985, García
Adá & O. López,? RO. La Granja, yLl527, 1180
m, claros de pinar con jaras, 20-Iy-1985, García
Adá & Marcos Samaniego, <¡7 RO. Ibídem,
VL1629, 1200 ni, robledal clareado, 2-V-1985,
García Adá, 376 RO. Ibídem, yL1524, 1360 ni,
robledal con pinos, 26-V-1989, E. Egida & Gar-
cía Adá, 6365 RO. Aldealengua de Pedraza,
\~L3240, 1550 ni, pinar silvestre, 27-Iy-1985,
García Adá, 174 RO. Ibídem, yL3242, 1400 ni,
matorrales de retamas y jaras, 25-V- 1985, García
Adá, 492 RO. Palazuelos de Eresnia, yLl732,
1450 ir, pinar silvestre, 24-y-1986, García Adá,
G, López & Pedrol, 2008 RO. Navafría, yL2843,
1450 ¡u, bordes de camino, 13-VI-1986, García
Adá, 2309 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, robledal, 15-V-1987, E. Egido
& García Ada, 3319 RO.
Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret)
Thell.
SMi-m-s, OM(i)
Pastos, escobonares, jarales y pinares
aclarados, etc. Prefiere los substratos silí-
ceos.
Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 ni,
pastizal silíceo, 13-IV-1985, García Ada & O.
López, 20 RO. Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas
sobre arenas, 13-IV-1985, García Adá & G. Ló-
pez, 49 RO. Ibídem, VL3251, 1100 ni, matorral
de jaras, sabinas y encinas sobre gneises, 25-TV-
1987, E. Egido & García Adá, 3210 RO. Tresca-
sas, VL1334, 115Dm, prado silíceo, 20-IV-1985,
García Adá & Marcos Samaniego, 158 RO. Al-
dealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m, matorral
de retamas y jaras, 25-\T-1985, García Adá, 493
RO. La Granja, VL1527, 1200 m, claros de pinar,
14-IV-1987, E. Egida & García Adá, 3156 RO.
Revenga, VL0623, 1200 ¡u, prados frescos, 14-y-
1989, García Adá, 6278 RO.
Thlaspi perfoliatum L.
SMI-ni
Aparece dispersa por pastos secos,
roquedos, encinares, sabinares y otros
ambientes. Prefiere los suelos cajeáreos.
Pedraza, yL3252, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, García Adó & G. López,
56 RO. Ibídem, VL3052, 1100 ni, calizas, 25-1V-
1987, E. Egido & García Adá, 3198 RO. Santius-
te de Pedraza, yL2850, 1040 ni, terrenos calizo-
arenosos, 2-V-l986, García Adá, 1913 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0943, 980 ni, encinar cali-
zo, 29-III-1988, E. Egido & García Adó, 4463
RO. Caballar, VL2153, 980 ni, encinar calizo en
recuperación, 3-\JII-1988, 5630 RO. Arevalillo de
Cega, yL2659, 1080 ni, sabinar sobre calizas, 14-
V-1989, García Adá, 6323 RO. Lastras de Cué-
llar, VLI 168, 890 ni, pinar arenoso, l5-V-l989,
García Adá, 6334 RO. Torreiglesias, VL1049,
920 ni, calizas umbrosas, 15-V-1990, R. García
Adá & G. López, 6798 RO. Orejana, Orejanilla,
yL3156, 970 ni, terrenos de aluvión entre arroyo
y base de roquedo gnéisico, 20-IV-1991, 1?. Gar-
cía Adá, 7023 RO.
Thlaspi stenopterum Boiss. & Reut.
OMi-s, (COM)
Dispersa por piornales, pinares y pe-
dregales de montaña.
Observaciones: Nuestros ejemplares
mantienen, en general, el número de 2
semillas por lóculo, cifra coincidente con
la indicada en la descripción de la espe-
cie; no obstante, Romero & Rico (1989:
108) mencionan la cantidad de 3 o 4 para
material herborizado en zonas limítrofes
a nuestro territorio.
Torrecaballeros, VL2135, 1640 ni, piornal
removido, 24-V-1986, García Adá, G. López &
Pedral, 2019 RO. Ibídem, VL2035, 1620 ni,
piornal removido, 24-V-1986, García Adá, O.
López & Pedral, 2026 RO. Navafría, VL2840,
1650 m, pinar aclarado y con piornos, 27-VI-
1986, García Adá, G. López & Marcos Samanie-
go, 2685 RO. Sotosalbos, \JL2536, 2150 ni, pe-
dregal, 25-IV-1987, E. Egida & García Adá,
3204bis RO. Oallegos, VL3542, 1750 ni, pinar,
21-yII-1988, García Adá, 5962 RO,
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Biscutella valentina (L.) Heywood
subsp. valentina
SMI-ni
Frecuente en pastos secos, tomillares
cunetas y otros muchos emplazamientos,
sobre todo tipo de suelos.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas lindan-
tes a iobledal, 21-VI-1985, García Ada, 996 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ni, prados
arenosos, 30-V-1986, García Adá & O. López,
2126 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3 1, 1040
ir, pastos silíceos, 2272 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1000 ni, tomillar sobre gneises próximos
a calizas, 3-VI-l988, García Adá, 4920 RO. Ibí-
deni, 22-VI-l 988, Galán Cela & García Adá,
5347 RO. Ibídem, VL0843, 1000 ni, calizas, 18-
VI- 1988, García Adá & O. López, 5162 RO.
Biseutella valentina subsp. pyrenaica
(U.) Grau & Klingenberg
OMi-s, COM
No es rara en las partes altas de la
Dispersa por pastos, cunetas, terrenos
removidos, y otros enclaves ±ruderaliza-
dos.
Observaciones: Su diferenciación de
L. heterophyilum mediante las claves de
Thellug (1906) y otros autores posterio-
res, no siempre nos ha sido suficiente-
mente clara. La mayor parte del material
recolectado sería atribuible, posiblemen-
te, a la var. pseudoheterophyllum Font
Quer, pues presenta rasgos algo interme-
dios entre ambas especies.
Aldealengua de Pedraza. VL3341, 1450 ni,
cunetas de pista forestal, 22-VII- 1985, García
Adá, 1584bis RO. Sotosalbos, VL2143, 1160 ni,
prados silíceos, 20-VI-1986, García Adó, 2489
RO. Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni, corta-
fuegos, 4-VII-1986, García Adá, 2802 RO. Pe-
draza, VL3056, 960 ni, orillas arenosas del río
Cega, 30-V-1987, García Adá, 3465 RO. Riofrio,
VL0726, 1120 m, pastos silíceos, 14-V-1988, E.
Egida & García Adá, 4500 RO. Navafría,
VL3 146, 1180 m, escobonar-cantuesar sobre
gneises, 19-VI-1988, García Adá & G. López,
5227 RO. Aguilafuente, VL0970, 870 ni, arenales
lindantes al río Cega, 20-VII-1988, García Adá,
5905 RO.
sierra, -pedregales, piornales y pinares
aclarados-.
Lepid¡um heterophyllum Benth.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
yL3038, 1950 ni, piornal aclarado, l7-VII-1985,
García Adó, 1514 RO. Ibídem, 24-VII-1986, 1’.
Cg ido & García Adá, 2934 RO. Navafría,
VL3040, 1650 ni, pinar aclarado, 26-VI-1986,
García Ada, 2624 RO. Ibídem, VL2840, 1650 ni,
piornal, 27-VI-1986, García Adá, O. López &
Marcos Samaniego, 2683 RO. Ibídeni, VL304 1,
1600 ni, pedregal, 30-V-1987, García Adá, 3532
RO. Gallegos, VL3543, 1550 ¡u, pinar silvestre,
19-VI-1988, García Adá & G. López, 5247 RO.
Ibídem, VL3542, 1750 ni, pinar silvestre, 21-VII-
1988, García Adó, 5959 RO.
Lepidium campestre (L.) R. Bi.
SMi-m-(s)
SMi-m-s, OM(i)
Aparece, con frecuencia, en empla-
zamientos similares a los de la especie
anterior, aunque casi siempre algo más
húmedos.
Pedraza, VL3252, 1100 ¡u, sahinar silíceo
adehesado, l-V-1985, García Adá, 283 RO. Ibí-
dem, 2-V-1987, E. Egido & García Adá, 3274
RO. Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1500 ni,
cunetas, 8-VI-1985, García Adá, 585 RO. Ibí-
dcm, VL334l, 1500 m, pinar, 22-VI]-1985, Gar-
cta Adó & O. López, 1584 RO. Ibídem, VL3038,
1950 ¡u, cunetas de pista forestal, 24-VII-1988,
García Adá & O. López, 5981 RO. La Granja,
yL1430, loso ~, cunetas, 15-VI-1985, García
AJá, 924 RO. Navafría, VL2941, 1450 ¡u, roque-
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dos umbrosos, 3-VIII-1987, García Adá, 4152
RO. Ibídem, yL2942, 1600 ni, borde de camino,
3-VIII-l986, E. fúgido & García Adá, 174 PH.
Revenga, VL0724, 1160 ni, cunetas, 28-V-1988,
García Ada, 4725 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 ni, márgenes arenosos del río Cega, 29-y-
1988, García Ada, 4897 RO. Gallegos, VL3243,
1550 ni, pinar, 21-VII-1988, García Adá, 5966
RO. Palazuelos de Eresnia, VL1032, 1060 ni,
pastizal-tomillar sobre gneises, 13-vII- 1989, R.
García Adá, 6520 RO.
Escobar de Polendos, \‘L0550, 900 ni, linde
dc tierra de labor con tomillar sobre arcillas car-
bonatadas, 14-V-1988, E. Egido & García Ada,
4556 RO.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
SMi-(s)
Comunidades arvenses y ruderales.
Escasa.
Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba
SMi-ni
Mozoncillo, yL0056, 860 ¡u, cunetas y re-
gadios, 9-yIII-1990, E. Egido & R. García Adá,
6988 RO.
Comunidades viarias y ruderales.
Dispersa por la cuenca media del Eresma
y rara, en la del Cega.
Segovia, VL0533, 1000 ni, cunetas, 23-1V-
1988, E. fúgido & García Adá, 4480 RO. Ibídem,
VL0434, 940 m, ladera arcillosa arbolada, 15-V-
1988, E. fúgido & García Adó, 4581 RO. Honto-
ria, yL0529, 1058 ni, alrededores de vertedero,
1 1-VI-1988, García Adá, 5058 RO.
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.
SMi-ni
Ocasional en bordes de camino y
terrenos pisoteados.
La Granja, VL1529, 1150 ni, terrenos piso-
teados próximos a corriente de aguas residuales,
9-IX-1985, E. fúgido & García Adá, 1805 RO.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 900 ni, cunetas are-
nosas, 9-VIII-1990, E. fúgido & R. García Adá,
7000 RO.
Conringia orientalis (L.) Dumort.
SMi-(m)
Hallada únicamente en los lindes




trada en barbechos, terrenos removidos,
etc.
La Granja, VL1529, íiso ni, escombrera
antigua, 9-IX-1985, E. fúgido & García Adá, 1825
RO. Orejana, Orejanilla, VL3253, 1050 ni, barbe-




Subespontánea en bordes de caminos.
Pedraza, VL3453, 1100 ni, lindes de prado
con cuneta, 6-VI-1987, García Adá, 3627 RO.
Brassica barrelieri (L.) Janka
SMi-ni
Muy frecuente en bordes de camino y
pastos secos, sobre substratos silíceos ±
arenosos.
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Trescasas, VL1334, 1150 ni, prado silíceo,
20-IV-1985, García Ada & Marcos Samaniego,
160 RO. Ibídeni, 22-VI-1985, García Ada, 1045
RO. Gallegos, VL3348, 1200 m, pastos arenosos,
1 l-V-1985, García Adó, 466 RO. Pradera de
Navalhorno, VL 1426, 1200 ¡u, claros herbosos de
robledal, 14-VI-1985, García Adá, 769 RO. La
Oranja, VL1430, lOSO ni, cunetas, 15-VI- 1985,
García Adá, 937 RO. Ibídem, 938 RO. Ibídem,
939 RO. Ibídem, VL1428, 1160 ni, terrenos rude-
ralizados, 17-V-1986, García Adá, 1978 RO.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1070 ¡u, pastos
silíceos, 17-V-1986, García Adá, 1948 RO. Pe-
draza, VL3452, 1160 ni, prado, l-y-1987, P.
fúgido & García Adá, 3243 RO. Ibideni, VL3353,
íí~~ ni, prados umbrosos, l-V-1987, P. fúgido &
García Adá, 3252 RO. Revenga, VL0724, 1170




No es rara en lindes de tierras de la-
bor, barbechos, bordes de camino y otros
emplazamientos arvenses y ruderales.
Palazuelos de Eresma, yL1031, 104Cm,
márgenes de acequia canalizada, 3-VII-1986,
García Adá, 2751 RO. Segovia, La Lastrilla,
yL0636, 1070 ni, cunetas lindantes a tierras de
labor, 14-IX-1987, García Adó, 4430 RO. Ron-
toria, VL0428, 1030 ni, tierras de labor, II-VI-
1988, García Adó, 5072 RO. Aguilafuente,
VL0766, 890 m, barbechos arenosos, 18-VI-
1988, García Adá & G. López, 5183 RO. Cabañas
de Polendos, VL0748, 980 ni, bordes de tierras
delabor sobre arcosas, 3-VII-1988, García Ada,
5595 RO. Perogordo, yL0430, 1050 ni, tierras de
labor calizo-arcillosas, 26-V-1989, E. fúgido &
García Adá, 6376 RO. Lastras de Cuéllar,
yL087 1, 890 rn, charca y pradera circundante,
l0-VI-1990, 1?. García Adá, 6913 RO.
Dispersa por cunetas y campos ce-
realistas ubicados sobre suelos calcáreos,
en la cuenca del Eresma.
Segovia, VL0434, 960 m, cunetas, 27-V-
1989, E. fúgido & García Adó, 6392 RO. Ibídem,
VL0433, 1000 ni, cunetas basófilas, 14-Iy-1992,
1<. García Adá, 7033 RO. Hontanares de Fresma,
VL0034, 890 m, arcillas herbosas lindantes al río
Eresnia, 8-VII-1989, P. fúgido & García Adó,
6466 RO.
Hirsebíeldia incana (L.) Lagréze-Fossat
SMi-ni
Común en ambientes viarios, rudera-
les y arvenses.
La Granja, VL1429, 1040 ni, terrenos rude-
ralizados arenosos, 21-VI-1985, García Adá, 979
RO. Ibídem, VL1430, íi~@ ni, pastizal sobre
arcosas, 20-VI-1986, García Adá, 2391 RO.
Palazuelos de Eresma, yL0931, 1130 ni, prados,
14-VIII-1987, E. fúgido & García Adá, 4214 RO.
Puebla de Pedraza, VL2061, 910 ni, cunetas, 20-
IX-1987, E. fúgido & García Adá, 4354 RO.
Segovia, La Lastrilla, VL0636, ¡070 m, lindes de
tierras de labor, 14-XI-1987, García Adó, 4428
RO. Ibídem, 4429 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1000 m, calizas, 3-yI-1988, García
Adá, 4951 RO. Cabañas de Polendos, VL0748,
980 ni, bordes de tierras de labor, 3-VII-1988,
García Adá, 5593 RO.
Coinzya monensis (L.) Greuter & Burdet
subsp. hispida (Cay.) Leadlay
C. monensis subsp. orophula (Franco)
Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.
SMi-(ni)
Escasa. Cunetas y otros emplaza-
mientos silíceos ±ruderalizados.
Eruca vesicaria (L.) Cay.
SMi-(ni)
Observaciones: Como aclaramos en
un trabajo pendiente de publicación, el
nombre correcto para esta planta es el de
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subsp. hispida y no el de subsp. orophila
propuesto en Flora iberica.
Cantimpalos, VL0147, 915 ni, cunetas lin-
dantes con tierras de labor, 14-XI-1987, 1?. Gar-
cta Adó, 4434 RO.
Co¡nzya monensis subsp. cheiranthos
(ViII.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.
SMi-m-s, OMi-(s)
Mucho más abundante que la subes-
pecie anterior, presenta un amplio espec-
tro ecológico dentro de la región silícea
de nuestro territorio: Pastos, gleras y pe-
dregales serranos, cunetas, arenales, to-
millares, etc.
Observaciones: Nuestros ejemplares
serían atribuibles a la var. recurvata
(Ah.) Leadlay.
Aldealengua de Pedraza, puerto de Navafría
Km 5, VL3242, 1400 m, pradera y matorral mixto
de jaras y retamas, 25-V-1985, R. García Adá,
485 RO. Ibídem, 8-VI-1985, 660 RO. Palazuelos
de Eresma, VL1O3I, 1040 ni, pastizales silíceos y
bordes de acequia, 7-VI- 1986, 1?. García Adá &
O. López, 2192 RO. Collado Hermoso, VL2343,
1350 ni, cortafuegos, 4-VII-1986, R. García Adá,
2796 RO. Pedraza, VL2952, 1020 ni, prados
sombreados y terrenos arenosos próximos al río
Cega, 25-IV-1987, P. fúgido & R. García Adá,
3188 RO. Trescasas. yL1335. 1125 nY clTnetaÑ
sobre terrenos silíceos de secano, 15-V-1987, P.
fúgido & R. García Ada, 3282 RO. La Velilla,
hacia Pajares de Pedraza, VL2956, 1020 ni, are-
nal con pinos, 30-V-1987, R. García Adá, 3511
RO. Segovia, polígono industrial, VL0631, 1020
ni, cunetas y solares, 15-V-1988, E. fúgido & R.
García Adá, 4565 RO. Revenga, VL0724, 1170
ni, tomillar silíceo, 21-V-1988, R. García Adá,
4598 RO. Espirdo, La Higuera, yL0942, 1000 ni,
tomillar sobre gneises próximos a calizas, 3-VI-
1988, 1?. García Adá, 4919 RO. La Granja, Peña-
lara, VL1923, 2380 ni, roquedos gneísicos y pas-
tizales, 6-VII-1989, Castroviejo, Charpin, R.
García Adó & al., 6437 RO. Navafría, VL2843,
¡450 ni, roquedos bajo pinar y bordes de camino,
13-VI-1986, R. García Ada, 2340 RO. Ibídem,
VL3041, ¡600 ni, roquedo silíceo surcado por el
arroyo del Chorro, 30-y- 1987, 1?. García Ada,
3534 RO. Ibídem, VL2840, 1550 ni, roquedo
gneisico algo umbroso, surcado por un arroyo,
20-VII-1989, P. Galan, R. García Ada & O. Ló-
pez, 6539 RG. Aguilafuente, VL0969, 860 m,
arenales próximos al río Cega, 12-V-1990, 1?.
García Adá & O. López, 6805 RO.
Rapistrum rugosum (L.) Alt. subsp.
r,igosum
SMi-m
Dispersa por cunetas, lindes de tie-
rras de labor y otros ambientes ruderali-
zados, preferentemente arcillosos o calcá-
reos.
Madrona, VL0228, 980 ni, tierras de labor
sobre calizas, 14-V-1988, E. fúgido & García
Adá, 4544 RO. Ibídem, 17-IX-1988, García Adó,
GariUeti & al., 6144 RO. Hontoria, yL0430,
1050 m, tierras de labor calizo-arcillosas, 26-y-
1989, P. fúgido & García Adó, 6384 RO.
Calepina irregularis (Asso) ThelL
SMi-ni
Ocasional en barbechos,
linderos de prados, etc.
cultivos,
Pedraza, VL-3 154, 1O60-m,-cu¡tive~ -abando-
nados, 27-1V- 1985, García Adá, 252 RO. Ibídem,
VL3154, 980 m, escombrera, 1 1-V-1985, García
Adá, 467 RO. Ibídem, VL3353, 1100 m, prados
frescos, 1-V-1987, E. fúgido & García Adá, 3251
RO. Palazuelos de Eresma, VM 129, 1060 tu,
cunetas, 24-V-1986, García Ada, O. López &
Pedrol, 2014 RO. Madrona, VL0228, 980 m,
tieras de labor sobre calizas, 14-V-1988, P. fúgido
& García Adá, 4535 RO. Torreiglesias, VL1448,
1020 ni, calizas lindantes a sembrado, 27-V-1990,
R. García Adá, 6834 RO.
RESEDACEAE
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Reseda virgata Boiss. & Reut.
SMi-ni
Dispersa por suelos arenosos ±nitri-
ficados, sobre todo en cunetas y ribazos.
Aguilafuente, VL0766, 890 ni, barbechos y
cunetas arenosos, l8-VI-1988, R. García Ada &
G. López, 5182 RO.
Reseda luteola L.
SMi-ni




Trescasas, VL1334, 1150 ni, lindes de prado
con cunetas, 22-VI-1985, R. García Adó, 1042
RO. Ibídem, VL1335, 1120 ni, cunetas, 20-MI-
1986, R. García Adá, 2413 RO. Palazuelos del
Eresma, VLIO3 1, ¡040 ni, tomillar silíceo pasto-
reado, 7-VI-1986, 1?. García Adá & O. López,
2207 RO. Revenga, VL0724, 1180 ni, cantuesar,
12-VII-1989, 1?. García Adó, 6475 RO.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas ruderalí-
zadas y cultivos abandonados, l-V-1985, 1?.
García Ada, 314 RO. Hontoria, VL0328, lOOOm,
derrubios calizos, 24-VI-1987, R. García Ada,
3840 RO. Ibídem, calizas lindantes a cunetas, ¡4-
V-1988, P. fúgido & 1?. García Adá, 4531 RO.
Segovia, VL0324, 960 ni, cunetas arcilloso-
calcáreas, 14-V-1989, 1?. García Adá, 6293 RO.
Reseda lutea L. subsp. lutea
SMi-ni
Aparece con frecuencia en cunetas,
barbechos, terrenos removidos, etc...
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas ruderaji-
zadas y cultivos abandonados, 1-V-1985, R.
García Ada, 315 RO. Ibídem, 22-VI-1985, R.
García Adá, 1145 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, lOSO ni, cunetas y cultivos abandona-
dos, 20-VI-1986, R. García Adó. 2539bis RO.
Ibídem, R. García Adá, 2548 RO. Hontoria,
VL0328, 1000 ni, derrubios de Jadera, 24-VI-
1987, R. García Adá, 3848 RO. Revenga,
VLO724, 1160 ni, pastos silíceos lindantes a cune-
tas, 1 1-VI-1988, R. García Adá, 5039 RO. Sego-
via, VL0434, 960 ni, cunetas y calizas ruderaliza-
das, 27-V-1989, E. fúgido & 1?. García Adá, 6394
RO.
Reseda undata L. subsp. undata
Sesamoides purpurascens (L.) GLópez
Esporádica en lindes de cultivos,
barbechos y terrenos removidos. Parece
preferir los substratos básicos.
Hontoria, VL0328, 1000 ni, derrubios cali-
zos próximos a tierras de labor, 24-VI-1987, R.













Trescasas, VL1832, 155Cm, pedregal silíceo
con algunas zonas rezumantes, 23-VII-1985, 1?.
García Adá & G. López, 1712 RO. Navafria,
VL3042, 1400 ni, cunetas de pista forestal, 23-
VI-1986, R. García Adá, 2594 RO. Basardilla,
VL2325, 1630 m, cunetas arenosas, 3-VII-1986,
R. García Adá, 2753 RO. Pedraza, VL3252, 1070
ni, tomillar pedregoso silíceo, 2-y- 1987, P. fúgido
& Ir?. García Adá, 3277 RO. Santo Domingo dc
Pirón, VL1939, 1200 m, robledal, 24-yI-1097, R.
García Ada, 3930 RO. Palazuelos de Eresma,
VL0932, 1040 m, tomillar con afloramientos
SMi-(m)
lío Ramón Oarcia Adá
rocosos de gneises, l5-V-1988, E. fúgido & R.
García AJá, 4564 RO. Caballar, VL1953, 1040
ni, quejigar con pinos sobre areniscas bajo cali-
zas, 21-VIII-1988, E. fúgido & R. García Adá,
6117 RO. Revenga, yL0726, 1140 m, tomillar
sobre gneises, 12-VIl-1989, U. García AJá, 6491
RO.
PAFONIACBAF
Paconia broten Boiss. & Reut.
SMi-m
Aparece ocasionalmente en encinares
y melojares clareados; también en sabina-
res.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 m,
claros de robledal, 14-VI-1985, R. García Adá,
779 RO. Arevalillo de Cega, VL2659. 1000 ni,
sabinar calizo con encinas y y algunas zonas hú-
medas, 22-V-1988, R. García Adó, 4710 RO.
Arahuetes, VL2855, 940 ni, prados frescos junto
al río Cega y pastos colindantes, E. fúgido & R.




Muy frecuente en ambientes diver-
sos, tanto ácidos como básicos, general-
mente provistos de alguna húmedad y ±
ruderalizados; alcanza, dentro del territo-
rio estudiado, los 1900 m de altitud.
Observaciones: Confirmamos lo di-
cho en Flora iberica IV en cuanto a que
se trata de una planta con un grado de
polimorfismo más que notable, aunque,
respecto al tratamiento subespecífico
adoptado, hemos de decir que no pocas
veces hemos hallado ejemplares atribui-
bles a las subsp. típica y angustzfolium
conviviendo juntos, así como otros mu-
chos con claros caracteres intermedios.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 ni,
robledal, 14-VI-1985, U. García Adá, 806 RO.
Ibídem, 13-VII-1985, U. García Ada, 1274 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2547, II 80 ni, tomillar
silíceo pedregoso, 22-VI-1985, U. García Adá,
1085 RO. Ibídem, VL2850, 1080 ni, laderas cali-
zo-arenosas con zonas húmedas, 28-VI-1985, U.
García Adá, 1161 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3241, 1500 m, zonas rezumantes en pinar, 17-
VIII-1985, U. García Adá, 1429 RO. Ibídem, lEí
Nevero, yL3038, 1900 m, pedregal próximo a
tuerbera de montaña, 9-VIII-1985, E. fúgido & U.
García Ada, 1751 RO. Trescasas, VL1832, 1550
m, escorrentía sobre gneises, 23-VII-1985, U.
García Ada & O. López, 1718 RO. La Oranja,
VL1430, 1150 m, lindes de escombrera con cune-
ta húmeda, 20-VI- 1986, U. García Ada, 2385 RO.
Ibídem, yL1526, ¡240 ni, robledal con pinos y
encharcamientos teniporales, 14-VII-1988, U.
García Adá, 5703 RO. Ibídem, VL1427, 1180 ni,
prados, 13-VII-1989, U. García Ada, 6515 RO.
Espirdo, VL0837, 1080 ni, tomillar silíceo con
zonas húmedas, 3-VII- 1988, U. García Adá, 5550
RO. Ibídem, La Higuera, VL0843, 1000 ni, ma-
nantial calizo ruderalizado, 22-VI-1988, Galán
Cela & U. García Adá, 5319 RO. Escobar de
Polendos, VL0850, 940 ni, lindes de sabinar cali-
zo con tierras de labor, 26-VI-1988, E. fúgido &
U. García Adá, 5441 RO. Madrona, VL0228, 980
m, cunetas lindantes a cultivos cerealistas, 20-VII-
1988, U. García Adá, 5885 RO. Veganzones,
VL1068, 880 ni, arenal próximo al río Cega, 20-
VII-1988, U. García Adá, 5925 RO. Orejana,
Sanchopedro, VL3855, 1090 ni, márgenes de
arroyo sobre sílice, 21-VII-1988, U. García Ada,
5944 RO. Riofrio, yL0726, 1140 ni, pastizal
silíceo encharcado temporalniente, 12-VII- 1989,
U. García Adá, 6483 RO. Ibídem, U. García Adá,
6487 RO. Brieva, VL1244, 1040 ni, tomillar
pedregoso calizo, 21-VII-1989, E. fúgido & U.
García Ada, 6553 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2445, 1200 m, prados silíceos encharcados
temporalmente, E. fúgido & U. García Adó, 6640
RO. Ibídem, E. fúgido & U. García Adá, 6655
RO. Cubillo, VL2353, 1170 m, tomillares calizos,
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No es rara en prados higrófilos, esco-
rrentías y otros emplazamientos hidro-
morfos del piedemonte y laderas serra-
nos.
La Granja, VL1629, 1230 m, bordes de arro-
yo en robledal, 20-yII-1985, E. Egido & U. Gar-
cía Adá, 1524 RO. Ibídem, VL1427, lISO ni,
prados húmedos, 13-VII-1989, U. García Adá,
6513 RO. La Granja, VL1724, 1700 m, borde de
arroyo, 4-VIII- ¡989, U. García Adó, 6721 RO.
Trescasas, VL2032, 1580 m, pradera húmeda, 23-
VII-1985, U. García Adó & G. López, 1723 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1450 ¡u, zona
húmeda sobre gneises, 24-VII-1986, E. Egido &
U. García Adó, 2916 RO. Navafría, VL2740,
1700 ni, terrenos de escorrentía, 13-VIII- 1988, E.
Egida & 1?. García Adá, 6044 RO. Ibídem,
VL3042, 1550 ni, bordes de arroyo en pinar tala-
do, 20-VII- 1989, Galán Cela, U. García Adó &
G. López, 6533 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claro rocoso de robledal con algunas jaras, lS-VI-
1985, U. García Adó, 863 RO. La Granja, Peña
Citores, VL1721, 2140 ni, roquedos, 17-VII-
1992, U. García Adó, 7120 RO.
Hyper¡cum tomentosum L.
SMi-ni
Esporádica en calizas húmedas.
Caballar, VL2153, 960 ni, proxinildades de
arroyo en encinar calizo, 18-VII- 1988, U. García
Adó & G. López, 5821 RO. El Guijar, yL2154,
¡090 ni, zonas temporalmente húmedas en enci-





Frecuente en la sierra y sus proximi-
dades, sobre terrenos silíceos temporal-
mente inundados.
Pradera de Navalhorno, VLl426, 1180 ni,
encharcamientos temporales en robledal, 14-VI-
1985, U. García Adá, 760 RO. La Oranja,
VL1826, 1650 m, márgenes del arroyo Carnejos
bajo pinar, 22-VI-1988, Galán Cela & U. García
Adá, 5305 RO. Ibídem, VL1526, 1240 tu, zonas
rezumantes en robledal con pinos, 14-VII-1988,




Prímula vulgaris Huds. subsp. vulgaris
SMs-OMi
Frecuente en algunos lugares de los
pinares de Valsain, sobre suelos umbro-
sos -4- húmedos.
La Oranja, VL1523, 1550 ni, orillas del
arroyo Navalasviudas y sus proximidades, 2-VI-
1990, U. García Adó, 6845 RO. Ibídem, VL1522,
1600 ni, niárgenes del arroyo Valdeclemente, U.
García Adá, 6852 RO. Ibídem, VL1422, 1400 m,
terrenos esciófilos próximos a un arroyo, 1-VII-
1992, U. García Adá, 7085 RO.
Primula elatior (L.) Hill subsp. intricata
(Gren. & Godr.) Widmer
SMs, OM(i)
Localmente abundante en algunos
roquedos soleados de montaña, parece
enrarecerse notablemente en ambientes




los mismos enclaves y
especie anterior, aunque




alude a su dudosa
existencia en el valle del Paular. Nuestro
hallazgo confirma su asentamiento en los
montes guadarrámicos.
La Granja, VL1623, 1550 ni, bordes del
arroyo Quemadas y sus proximidades, 2-VI-1990,
U. García Adó, 6839 RO.
Primula veris L. subsp. suaveolens
(Bertol.) Guterm. & Ehrend.
P. veris subsp. colunznae (Ten.) Maire &
Petitm.
SMm-(s)
Esporádica en prados muy húmedos,
bordes de cursos de agua, formaciones
fontinales y otros emplazamientos hi-
grófilos, ubicados generalmente bajo los
dominios de fresnedas, choperas y melo-
jares.
No es rara en barbechos, cultivos y
pastizales calcáreos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ni,
encinar calizo con sabinas, 7-VI-J986, U. García
Adó & G. López, 2219 RO. Pedraza, VL3052,
¡160 ni, encinar calizo-arcilloso, 16-V-1987, 1’.
fúgido & k García Ada, 3356bis RO. Espirdo,
VL0837, 1090 m, tierras de labor calcáreas, 23-
IV-1988, E. fúgido & U. García Ada, 4481 RO.
Hontoria, VL0434, 960 ni, cunetas y calizas rude-
ralizadas lindantes a cultivos, 26-V-1989, P. fúgi-
do & U. García Adó, 6385 RO.
Androsace elongata L.
SMi-ni
Ocasional en pastos terofíticos.
Observaciones: Nuestro material
pertenece a lo que se viene denominando
subsp. breistroiferí (Charpin & Greuter)
Molero & J.M.Monts.
Observaciones: Para la determína-
ción del material herborizado nos hemos
atenido a los trabajos de Lánger & Saukel
(1993). En cuanto a la nomenclatura se-
guimos a Greuter & al. [eds.] (1989>.
La Granja, VL1527, 1200 ni, robledal en
recuperación con zonas húmedas, 13-IV-1985, U.
García Adó & G. López, 13 RO. Ibídem, 2-V-
¡985, U. García Adó, 354 RO. Santiuste de Pe-
draza, VL2850, 1040 m, zona rezuniante calcá-
reo-arenosa, 2-V-1986, U. García Ada, 1911 RO.
Ibídem, VL2650, 1050 ni, pastos pedregosos
lindantes al río Cega, 12-VIII-1986, E. fúgido &
U. García Adó, 244 PE. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, robledal con zonas húmedas,
15-V-1987, E. fúgido & U. García Adó, 3307 RO.
Androsace maxima L.
SMi-ni
Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, U. García Adó & G.
López, 61 RO. Ibídem, VL3154, 1060 ni, calizas




Dispersa por bordes de arroyo y otros
enclaves con humedad edáfica de la sie-
rra, generalmente sombreados.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 m,
bordes de arroyo bajo pinar, 17-VII-1985, U.
García Adó, 1451 RO. La Granja, VL1522, 1600
m, orillas del arroyo Valdecleniente y sus proxi-
midades, 2-VI-1990, U. García Adá, 6850 RO.
Ibídem, VL1623, 1440 m, tremedal bajo pinar, 9-
VI-1990, U. García Adá, 6894 RO. Ibídem,
VL1422, 1400 ni, bordes umbrosos de arroyo, 1-
VII- 1992, U. García Ada, 7078 RO.
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Lys¡machia vulgaris L.
silíceo, 17-V-1986, U. García Ada, 1962 RO.
Brieva, VL0943, ¡060 ni, encinar calizo con
sabinas, 3-VI-1988, U. García Ada, 4974 RO.
SMi-m-s




Pedraza, VL3 ¡54, 980 ni, prados húmedos
surcados por el arroyo del Vadillo, 13-VII-1985,
U. García Ada, ¡322 RO. Veganzones, VL1068,
880 ni, orillas del río Cega, 20-VIT-1988, U.
García Ada, 5927 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3241, 1500 ni, encharcamiento bajo pinar, 17-
VII-1985, U. García Adó, ¡430 RO. Navafría,
VL3046, 1160 ni, prados húmedos surcados por





suelos básicos muy húmedos.
sobre
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
¡040 m, huniedal calizo-arcilloso, 13-VII-1985,
U. García Ada, 1343 RO. Rebollo, VL2759, 950
ni, zona rezuniante y de manantial sobre calizas
arcillosas, 25-VI-1987, U. García Adó, 3992 RO.
Pedraza, VL3253, 1000 ni, lindes de cultivos con
arroyo temporal, 26-X-1986, P. fúgido & U. Gar-
cía Adó, 736 PE.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
SMi-ni
Frecuente en pastos terofíticos y
ambientes ligeramente nitrificados, tanto
silíceos como calcáreos.
Pedraza, VL3252, 1020 ni, pedregal silíceo,
27-IV-1985, U. García Ada, 200 RO. Ibídem,
VL3154, 1060 ni, cultivos abandonados, 2-y-
1985, U. García Ada, 396 RO. Ibídeni, VL3052,
1160 ni, encinar calizo-arcilloso en recuperación,
24-V-¡987, P. fúgido & U. García Adá, 3397 RO.
Palazuelos de Eresnia, VLIO3I, 1070 ni, pastizal
Común en cultivos abandonados,
barbechos, terrenos removidos y otros
ambientes subnitrófilos de substrato ±
básico.
Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050 ni,
cultivos abandonados, 20-VI-1986, U. García
Adá, 2566 RO. Santiuste de Pedraza, Requijada,
VL2851, 1080 ni, cultivos abandonados, 26-VI-
¡986, U. García Ada, 2639 RO. Ibídem, VL3OSI,
1020 ni, cortafuegos arcilloso en encinar calizo en
recuperación, 12-VIII-1986, P. fúgido & U. Gar-
cta Ada, 3068 RO. Caballar, VL2153, 980 ni,
encinar calizo con zona húmeda, 3-VíI-1988, U.
García Ada, 5644 RO. Torreiglesias, VL1448,




Ocasional sobre suelos básicos lige-
ramente ruderalizados.
Pedraza, VL3052, ¡lOO m, pista de tierra
sobre encinar calizo, 6-VI-1987, U. García Adó,
3550 RO. Pajares de Pedraza, VL2857, 1000 ni,




Frecuente en pastos y matorrales ca-
lizos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 m,
encinar calizo, 7-VI-1986, U. García Ada & G.
114 Ramón García Adá
López, 2228 RO. Arahuetes, VL2654, 1040 ni,
calizas en ladera, 30-V-1987, U. García Adá,
3480 RO. Pedraza, VL3052, ¡100 ni, pista de
tierra en encinar calizo, 6-VI-1987, R. García
Adá, 3583 RO. Espirdo, La Higuera, VL0842,
1060 ni, calizas, 3-VI-1988, U. García Ada, 4967
RO.
BETULACEAE
‘Betula alba L. var. alba’
En La Granja existe una pequeña
plantación de ejemplares gallegos, según
información del personal de guardería
forestal. No hemos podido constatar con
seguridad el asentamiento natural de abe-
dules en las cuencas estudiadas, hecho
que sí se da en el limítrofe valle del Lo-
zoya y en la cercana Sierra de Ayllón,
donde existen ambientes más proclives
climatológicamente.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Smi-ni
No hemos hallado alisedas naturales
que merezcan tal calificativo, sino tan
solo ejemplares ± dispersos mezclados
La Oranja, VL1428, íí~o ni, orillas del río
Eresma, 9-IX-1985, fúgido & U. García Adá,
1796 RO. Ibídem, VL1527, 1200 ni, riachuelo
procedente de los jardines de Palacio, 4-X-1986,
fúgido & R. García Adó, 3143 RO. Aguilafuente,
VL0969, 860 m, orillas del río Cega, 4-VI-1988,
U. García Adó, 5029 RO.
CORYLACEAE
Corylus avellana L.
Siguiendo el curso de algunos ríos y
arroyos aparecen, ocasionalmente, indi-
viduos aislados o pequeñas formaciones
boscosas; tal vez, algunas de éstas últi-
mas procedan de antiguos cultivos.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 m, arbo-
lado próximo al río Cega, 23-VII-1985, García
Ada & G. López, 1664 RO. Navafria, VL2843,
¡450 ni,, pinar con zonas húmedas, ¡3-VI-1986,
García Adá, 2315 RO. Torreiglesias, VL1049,
940 ni, surgencia en calizas umbrosas, 7-X-¡989,
E. Blanco & García Adá, 6768 RO. Valsain,
VL1522, ¡600 ni, orillas del arroyo de Valdecle-
mente y sus proximidades, 2-VI- 1990, U. García
Adó, 6849 RO.
Carpinus betulus L.
Cultivada con profusión en los Jardi-
nes de La Granja, aparece asilvestrada
esporádicamente, en los alrededores de
dicha localidad.
La Granja, VL1527, 1200 ni, bosque mixto
próximo a la población, 4-X-1986, P. Egido &
García Adá, 3144 RO. Ibídem. VL1427. 1180 ni,




Tan sólo una reducida población de
jóvenes individuos originada, muy posi-
blemente, a partir de dos viejos ejempla-
res ya desaparecidos. No es descartable,
en tiempos no muy lejanos, la posible
presencia natural de hayas, en algunos
enclaves de los Montes Carpetanos pro-
vistos de una topografía y microclimato-
logia peculiares -tanto Cutanda como
Willkomm refieren su existencia, en el
limítrofe valle del Paular, a mediados delSM(i)-m-s
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Navafría, VL2840, 1550 ni, bosque de pinos
y álamos temblones, 4-VII-1986. U. García Adó,
2812 RO.
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.)
Saníp.
SMi-m
Dentro del territorio estudiado se
encuentran dispersos algunos algunos
encinares de cierta relevancia, como es el
existente en la margen derecha del río
Viejo, entre los términos de Adrada de
Pirón y Torreiglesias. Por otro lado, no
son raros los adehesados y las formacío-
nes mixtas con sabinas.
Santiuste de Pedraza, VL2951, ¡020 ni,
calizas, 7-VI-1986, U. García Adá & G. López,
2231 RO. Galiegos, VL3348, 1200 ¡u, calizas
sobre arenas, 4-VII-1986, U. García Ada, 2840
RO. Revenga, VL0823, ¡200 ni, gneises, 7-V-
¡988, /‘. fúgido & R. García Adó, 4490 RO.
Quercus petraca (Matt.) Liebí. subsp.
petraca
SMs, OMi
No es rara en las vertientes guada-
rrámicas segovianas, si bien reducida a
ejemplares ±aislados o formando peque-
ños bosquetes, siempre sobre afloramien-
tos rocosos.
Navafría, VL2843, 1450 ni, roquedos entre
pinar, 30-V-1986, U. García AJá & G. López,
2095 RO. Ibídem, VL2841, ¡500 ni, pinar sobre
substrato rocoso, 23-VI-1986, U. García Adó,
2619 RO. Ibídem, VL2941, ¡450 ni, roquedos
silíceos, 3-VIII-1987, U. García Adó, 4147 RO.
Los melojares mejor conservados en
las cuencas estudiadas se ubican en Co-
llado Hermoso y Arcones. Si bien consti-
tuyen el bosque potencial dcl piso supra-
mediterráneo, las acciones antrópicas
favorables a la implantación del pino
albar y a la explotación maderero-
ganadera han limitado artificialmente su
extensión y su distribución altitudinal en
la mayor parte del territorio.
Pradera de Navalhorno, VL1426, lISO m,
gneises, 14-VI-1985, U. García Ada, 744 RO.
Quercus faginea Lam. subsp. faginea
SMi-m
Sólo hemos hallado un quejigal más
o menos puro, no demasiado extenso,
sobre unas laderas calizas, en el término
de Caballar. En el resto del territorio
convive localmente con encinas, e inclu-
so sabinas, sobre substratos básicos: Paja-
res de Pedraza, cañón del río Pirón, co-
marca de Polendos, etc...
Arahuetes, VL2855, 940 ni, linderos de
prados frescos con derrubios calizos, 16-V-1987,
P. Egido & U. García Adó, 3378 RO. Cabañas de
Polendos, VL0843, 960 m, calizas, 26-IX-1987,
U. García Adó, 4418 RO. Ibídem, 4419 RO. To-
rreiglesias, VL1049, 960 m, sabinar calizo con
(]uejigos y encinas, 15-V-1988, P. fúgido & U.
García AJá, 4591 RO. Caballar, VL1953, ¡040
ni, quejigar sobre areniscas bajo calizas, 21-VIII-
1988, 1’. fúgido & U. García AJá, 6094 RO.
JUGLANDACEAE
Juglans regia L.
416 Ramón García A’iá
SMi-ni
Rara vez subespontáneo. procedente
de antiguos cultivos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2851,
¡080 ni, cultivos abandonados, 26-VI-1986, R.




No es rara sobre roquedos y pastos
terofíticos basófilos.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas cretáci-
cas, 13-IV-1985, U. García AJá & O. López, 80
RO. Ibídem, VL3154, 1060 ni, calizas, 27-1V-
1985, U. García Adó, 221 RO. Arahuetes,
VL2857, 970 ni, roquedos gneísicos contiguos a
calizas, 20-IV-1991, R. García AJá, 7018 RO.
Saxífraga pentadactylis Lapeyr. subsp.
pentadactyl¡s
OMi-s, COM
Común en los roquedos elevados de
la sierra.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 m, roquedos, 17-VII-1985, U.
García AJá, 1460 RO. Arcones, VL4148, 1600
m, roquedos gneisicos, 7-VI-1987, U. García
AJá, 3714 RO. La Granja, Peña Citores, VL1721,
2170 ni, roquedos, l-VII-1990, U. García AJá,
6942 RO.
Frecuente sobre roquedos serranos ±
esciófilos.
Observaciones: La prioridad del bi-
nomen que se indica quedajustificada en
una nota botánica realizada en colabora-
ción con G. López y P. Vargas, actual-
mente en prensa.
Navafria, VL2843, 1450 ni, roquedo som-
breado, 30-V-1986, R. García Ada & G. López,
2098 RO. Ibídem, VL2841. ¡500 ni, afloramien-
tos rocosos en pinar, 23-VI- ¡986, U. García AJá,
2615 RO. Pedraza, VL3056, 1000 m, roquedos
gnéisicos, 30-V-1987, U. García AJá, 3461 RO.
Saxifraga dichotoma Sternb. subsp. al-
harracínensis (Pau) D. A. Webb
SM(i)-m
Aparece, con alguna frecuencia, en
pastizales xerófilos silíceos.
Palazuelos de Eresma, VL1331, lISO ni,
pastizal silíceo, 13-IV-1985, U. García AJá & O.
López, 32 RO. Pedraza, VL3252, 1100 ni, sabinar
silíceo adehesado, 13-IV-1985, U. García AJá &
U López, 39 RO.
Saxifraga carpetana Boiss. & Reut.
SMm
Común en pastos secos, repisas de
roca y prados silíceos del piedemonte
serrano y zonas proximas.
Saxífraga fragosol Sennen
Ibér. Ci. Nat. 27: 71(1929)
Saxifraga continentalis
Irmscher) D. A. Webb
in Bol. Soc.
(Engler &
Trescasas, VL1334, 1150 ni, prados silíceos,
20-IV-1985, U. García Adó & Marcos Samanie-
go, ¡57 RO. La Granja, VL1028, ¡160 ni, pastos
sobre gneises, 2-V-1986, U. García Adó, 1891
RO. Ibídem, yL1428, 1160 ¡u, lindes de robledal
con cunetas, 17-V-1986, U. García AJá, 1981
RO. Hontoria, VL0428, 1070 m, prados de diente,
29-I1I-1988, P. Egido & U. García AJá, 4450
RO. Revenga, VL0726, 1120 ni, pastos silíceos,
14-V-1988, P. fúgido & U. García Ada, 4497 RO,
SM(i)-(m)-s
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Saxífraga granulata L.
SMi-ni-s, OMi
Muy frecuente en pastos, prados
subhigrófilos, ribazos, roquedos, pedrega-
les y otros emplazamientos, generalmente
en terrenos silíceos.
Pedraza, VL3 ¡54. ¡050 ni, encinar arenoso-
calizo, l-V-1985, U. García AJá, 340 RO. Ibí-
deni, prados, 1 1-V-1985, U. García Ada, 454 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni, pinar,
8-VI-1985, U. García AJá, 606 RO. Palazuelos
de Eresnia, VLIO3I, 1070 ni, pastos silíceos, 17-
V-1986, U. García Ada, 195] RO. Navafría,
VL2843, 1450 ni, pinar con afloraniientos roco-
sos, J3-VI-1986, 1?. García Ada, 2321 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL2336, 1650 ni, derrubios
pedregosos gnéisicos, , 25-IV-1987, P. fúgido &




Navafría, VL3243, 1350 ni, al pié de tapias
umbrosas de separación de fincas, 21-IV-1987,
Bayer, P. fúgido, U. García AJá & G. López, 3173
RO. La Granja, VL1621, 1950 ni, canchal asenta-
do y húmedo lindante con pinar, 26-V-1992, U.
García Adá & G. López, 7046 RO.
Ribes alpinum L.
SMi
Localizada tan sólo una población, al
pié de un paredón calizo, en condiciones
umbroso-higrófilas.
Torreiglesias, VL1049, 940 ni, terrenos
umbrosos y húmedos al pié de paredones calizos,
7-X-1989, E. Blanco & U. García Adá, 6769 RO.




Dispersa por terrenos descarnados y
pastos terofíticos ±arenosos.
Naturalizada, localmente, en la subi-
da al puerto de Navafría.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
proximidades de cuneta húmeda, 27-IV-1985, U.
García AJá, 180 RO. Ibídeni, 8-VI-1985, U.
García Adá, 596 RO. Navafria, VL3243, 1350 ni,
al pié de tapias de separación de fincas, 21-1V-




Ocasional en algunas tapias y roque-
dos umbrosos de las laderas serranas.
Palazuelos de Eresnia, VL1331, lISO ni,
pastizal arenoso, 13-1V- ¡985, R. García AJá &
G. López, 34 RO. La Oranja, VLIO2X, 1160 ni,
pastos aclarados sobre sílice, 2-y- 1986, U. Gar-
cía AJá, 1910 RO. Pedraza, VL3353, ¡¡OC) ni,
tomillar silíceo pastoreado y pisoteado.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
SMi-m-s, OMi
Frecuente, como fisurícola, en roque-
dos ligeramente nitrificados.
La Granja, VL1729, 1300 ni, roquedos
gnéisicos, 16-VI-1985, U. García AJá, 905 RO.
Ibídem, VL1526, ¡240 ni, sotobosqee de robledal
pedregoso, 2-VII-1988, U. García Adá, 5499 RO.
Navafría, VL3047, 1140 ni, 15-V-1987, 1’. fúgido
¡18 Ramón García Adá
& U. García AJá, 3323 RO. Ibídem, VL2941,
1450 m, roquedos silíceos más o menos umbro-
sos, 3-VIII-1987, U. García AJá, 4115 RO. Pe-
draza, VL3056, 1000 ni, roquedos, 30-V-1987, U.
García Ada, 3458 RO. Palazuelos de Eresma,
VL093 1, 1600 ni, bordes rocosos de camino, 3-
VI[I-1986, P. fúgido 156 & U. García Adá.
Umbilicus heyland¡anus Webb & Ber-
the¡.
SMm
Hallada únicamente en una cuneta
silícea, poblada por zarzamoras y lindan-
te a una finca de pasto.
Observaciones: En la provincia de
Segovia, Romero & Rico (1989: 116)
mencionan su presencia puntual en unos
escarpes calizos del cañón del río Dura-
tón y aluden a su distribución por la mi-
tad occidental de la Península.
liasardilla, VL1341, 1090 m, cunetas con
zarzales, 3-VII-1990, U. García AJá & O. López,
6958 RO
Pistorinia hispanica (L.) DC.
SMi-ni
Tiende a ubicarse en los enclaves
más térmicos del territorio, sobre pastos
terofíticos diversos, preferentemente bá-
sicos.
Prádena, VL4456, 1120 ni, sabinar sobre
calizas, 7-VI-1987, U. García Adó, 3749 RO.
Gallegos, VL3448, 1190 m, arenas albenses, 25-
VI-1987, U. García AJá, 3909 RO.Orejana, Ore-
janilla, VL3156, 1000 ni, encinar sobre gneises,
5-VII-1987, P. fúgido & U. García AJá, 4059 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 ni, tomillar
sobre gneises próximos a calizas, 22-VI-1988,
Galán Cela & R. García Adó, 5344 RO. Caballar,
VL2153, 980 m, encinar calizo en recuperación,
3-VII-1988, U. García Ada, 5645 RO. Brieva,
VL0942, ¡030 m, cantuesal, 14-VII-1988, U.
García Adá, 5740 RO.
Semperv¡vum v¡cente¡ Pau
OMs-COM
Localmente abundante en algunos
roquedos y pedregales de la Bola del
Mundo. También la hemos avistado en
las proximidades del Risco de los Clave-
les y cumbre del Peñalara.
Observaciones: Nuestro materia]
sería atribuible a lo que se viene cono-
ciendo como subsp. paui Fern.Casas.
La Granja, La Bola del Mundo, VL1616,
2000 ni, roquedos, 25-VII-1992, P. Egida & R.
García Adó, 7144 RO.
Sedum candolleanum Hamet ex (3. Ló-
pez
£ candollei nom. illeg.
Mucizonia sedoides (DC.) D. A. Webb
OM(s), COM
Solamente la hemos encontrado en la
cuenca del Eresma, asentada sobre repi-
sas, suelos pedregosos y algunos pastos
psicroxerófilos, en las partes más altas de
la sierra.
Observaciones: Los trabajos de H.’t
Han (1991) demuestran el estrecho pa-
rentesco que existe entre esta planta y
Sedum pedicellatum, S. brevifoliurn y S.
andegavense. Por ello creemos que se
debe de incluir, sin ningún género de
dudas, en el género Seduin. Sobre la no-
menclatura nos atenemos al reciente tra-
bajo de (3. López (1995).
La Granja, Peñalara, VL1923, 2380 ni, repi-
sas y derrubios gneisicos, 6-VII- 1989, Castrovie-
jo, Charpin & U. García Adá, 6442 RO. Ibídem,
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2100 ni, repisas y pedreras secos, 4-VIII-1989, U.
García AJá, 6704 RO,
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
SMi-ni
pedrerasDispersa por roquedos y
calizos más o menos térmicos.
Pedraza, VL3154, 1060 m, calizas, ¡3-VII-
1985, U. García AJá, 1303 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 930 m, encinar calizo, 20-VII-
1985, P. fúgido & U. García AJá, ¡544 RO.
Sedum forsteriannm Sm.
SMm-s, OM(i)-(s)
Llega a ser frecuente en bosques ±
aclarados, orlas forestales herbáceas, pra-
dos, matorrales y otros enclaves silíceos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 118(1 ni,
robledal, 22-VI-1985, 1<. García AJá, 1032 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2547, 1180 ni, tomillar
silíceo pedregoso, 22-VI-1985, U. García Adá,
1084 RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, ¡200 ni, prados boscosos, 13-VII-1985,
U. García Adá, 1381 RO. Aldealengua de Pedra-
za, El Nevero, VL3038, 1950 tu, límites de pinar,
17-VII-1985, U. García AJá, 1474 RO. Pelayos
del Arroyo, VL2046, lISO ni, lindes arboladas de
prados frescos, 20-VI-1 986, U. García AJá, 2472
RO. La Granja, VL1726, 1600 ni, cunetas húnie-
das de pista forestal, 3-VII-1986, U. García AJá,
2722 RO. La Granja, VL1527, ¡190 ni, robledal,
24-VI- 1987, U. García AJá, 3806 RO.
Sedum amplexicaule DC., s.l.
Sedum tenutfoflurn (Sm.) Strobl subsp.
ibericum Hart
SMi-m-s, OMi
Aparece dispersa, dentro de amplios
límites altitudinales, por terrenos removí-
dos, pastos xerófilos, tomillares y otros
emplazamientos silíceos.
Observaciones: Nuestras poblaciones
incluyen a lo que se ha venido llamado
subsp. amplexicaule y subsp. ienuifoiium;
no obstante, de los trabajos de Castrovie-
jo & Calvo (1981) se desprende que no
hay una clara correlación entre la citolo-
gía, morfología y corología de estas
plantas, por lo que parece bastante dudo-
so que puedan admitirse como subespe-
cies. En este sentido, especialistas como
Hart (1991) así parecen confirmarlo.
Torre Val de San Pedro, VL2542, ¡800 ni,
terrenos removidos, 4-VII-1986, U. García AJá,
2781 RO. Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni,
cortafuegos, 4-VII- 1986, U. García AJá, 2806
RO. Aguilafuente, VL0969, 890 ni, arenales pró-
ximos al río Cega, 18-VI-1988, G. López, 5203
RO. Santiuste de Pedraza, VL2547, 1180 ir,
tomillar silíceo pedregoso, 22-VI-1985, U. García
AJá. 1083 RO. Sotosalbos, VL2 ¡44, 1150 ni,
tomillar silíceo, 20-VI-1986, U. García AJá, 2502
RO. Puebla de Pedraza, VL3 160, 920 m, arenal
próximo al río Cega, 25-VI-1987, U. García AJá,
3967 RO. Orejana, Orejanilla, VL3156, 1000 ni,




Poblaciones ±nutridas, aunque espo-
rádicas, sobre roquedos y pedregales cali-
zos.
Cubillo, VL2353, ¡080 tu, calizas, 24-y-
1987, a fúgido & U. García Adá, 3425 RO.
Arahuetes, VL2654, 1040 ir, roquedos calizos,
30-V-1987, U. García AJá, 3493 RO. La Matilla,
VL3260, 1060 m, calizas ruderalizadas, 5-VII-
¡987, P. Egido & U. García Adá, 4093 RO. Es-
cobar de Polendos, Peñarrubias, VLOS5O, 940 ni,
sabinar rocoso calizo, 26-VI-l988, P. fúgido & U.
García AJá, 5429 RO.
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Sedum album L. subsp. album
SMi-m-(s>, OMO)-(s)
Cantuesales, roquedos, pedregales,
tomillares, pastizales, y otros muchos
lugares. Común.
Aldealengva de Pedraza, El Nevero,
VL3038, ¡950 ni, pedregal, 17-VII-1985, U.
García Ada, 1489 RO. Ibídem, 24-VII-1986, 1’.
fúgido & U. García AJá, 2952 RO. Palazuelos de
Eresnia, VLIO3I, 1040 m, pastos silíceos pedre-
gosos, 3-VII- ¡986, U. García AJá, 2737 RO.
Ibídem, 29-VII-1986, P. fúgido & R. García AJá,
2977 RO. Torre Val de San Pedro, VL2542, 1800
ni, terrenos removidos, 4-VII-1986, U. García
AJá, 2786 RO. Gallegos, VL3348, 1200 m, tomi-
llar arenoso-calizo, 4-VII-1986, U. García Ada,
2833 RO. Brieva, VL0942, 1030 ni, tomillar-
cantuesal sobre gneises, 14-VII-1988, R. García
AJá, 5745 RO. Segovia, VL0730, 1090 m, ro-
quedos gnéisicos, 14-VII-1988, U. García AJá,
5791 RO.
Sedum album L. subsp. mkrantbum
(DC.) Syme
SMi-ir
Generalmente aparece sobre calizas.
Más escasa que la subespecie típica.
Pedraza, VL3 154, 980 ni, laderas arenoso-
calizas, 22-VI-1985, U. García Ada, ¡131 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0842, 1040 ni, calizas,
14-VII-1988, U. García AJá, 5763 RO.
García Adó, 1488 RO. Ibídem, 1488 bis RO.
Ibídem, 1496 RO. Ibídem, 24-VII-1986, P. fúgido
& U. García AJá, 2953 RO. Navafría, VL3040,
¡650 ni, terrenos removidos, 14-VII- ¡986, P.
fúgido & U. García Adá, 2887 RO. Ibídem,
VL2941, ¡450 ni, roquedos silíceos, 3-VIII-1987,
U. García Ada, 4151 RO. Pedraza, VL3056, ¡000
ni, gneises, 30-V-1987, U. García Adá, 3459 RO.
Sedum h¡rsutum AII. subsp. h¡rsutum
SMni-s, OMi-(s)
Frecuente en ambientes similares a
los de la especie anterior, aunque casi
siempre algo más sombreados.
La Oranja, VL1729, 1300 ir, gneises, 16-VI-
¡985, U. García AJá, 907 RO. Ibídem, VL1629,
¡230 ni, robledal rocoso, 20-VII-1985, P. fúgido
& U. García Ada, 1534 RO. Aldealengua de Pe-
draza, El Nevero, VL3038, 1950 m, pedregales y
roquedos silíceos, 17-VII-1985, U. García AJá,
1490 RO. Collado Hernioso, VL2442, 1500 ni,
bordes de arroyo sobre terrenos abancalados, 27-
VI-1986, U. García Adá, O. López & Marcos
Samaniego, 2703 RO. Navafría, VL3040, ¡650
ni, roquedos umbrosos, 14-VII-1986, P. fúgido &
U. García AJá, 2883 RO. Ibídem, VL3041, 1500
ni, roquedo húmedo de gneises, 12-VII-1987, P.
Egido & U. García Adá, 4123 RO. Revenga,
VL1240, gneises, 18-VII-1988, G. López, 5793
RO.
Sedum Iagascae Pau




Aparece siempre sobre substratos
silíceos, no siendo rara en los roquedos y
pedregales serranos; en otras comunida-
des saxicolas su frecuencia disminuye.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 m, pedregales, 17-VII-l985, U.
Cunetas y prados temporalmente en-
charcados, zonas rezumantes y otras co-
munidades higrófilas que tienden a dese-
carse durante el estío. Frecuente.
Observaciones: La tipificación de S.
lagascae Pau que realizan Fern.Gonz. &
Cantó (1985), anterior en unos meses a la
de M.Laínz (1985), obliga legalmente a
considerar este nombre como el correcto
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para S. víliosum subsp. aristatum en el
rango específico. Para decidir el rango
taxonómico que cabe atribuir a S. Zagas-
cae sería importante conocer con certeza
si el S. villcsum genuino es siempre pe-
renne, como sostienen R.Fernandes
(J984) y Fern.Gonz. & Cantó (1985) o
puede ser también bienal o anual, como
afirman los autores de Flora Furopaea y
algunas floras, como la de Coste. Aunque
no nos afecte personalmente, lo que sí
parece claro, tras los trabajos de Hart
(1991), es que el S. campanulatum
(Willk.) Fern.Gonz. & Cantó se debe
llevar al género Sedum y no a Mucízonta.
La Granja, VL1729, 1300 m, zonas rezuman-
tes en robledal, 16-VI-1985, U, García AJá, 906
RO. Torre Val de San Pedro, VL2647, lIJO m,
lindes de tomillar silíceo con cuneta húmeda, 10-
V-1986, P. Egido & U. García AJá, 1933 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados
húmedos, 20-VI-1986, U. García AJá, 2454 RO.
Gallegos, VL3448, LISO ni, prados húmedos, 4-
VII-1986, U. García AJá, 2823 RO. Ibídem, 25-
VI-1987, U. García AJá, 3869 RO. Ibídem,
VL3349, 1060 ni, cuneta y prado silíceos tempo-
ralmente inundados, 25-VI-1987, 3880 RO. Soto-
salbos, VL2 142, 1220 ¡u, zonas húmedas de tem-
porada en robledal clareado, 3-VII-l988, U. Gar-
cía AJá, 5667 RO. Pradera de Navalhorno,
VL1526, 1240 m, zonas rezumantes en robledal,
14-VII-1988, U. García Ada, 5715 RO.
Seduni pcdiceilatum Boiss. & Reuter
SMni-s, OMi-s
Aparece con frecuencia sobre repisas
y litosuelos silíceos de la sierra y su pie-
demonte.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
claros rocosos de robledal, 14-VI-1985, U. García
Ada, 771 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150
ni, pastizal silíceo, 20-VI- 1986, U. García Adá,
2455 RO. Navafria, VL3041, 1500 ni, roquedo,




Dispersa por pastos, tomillares, jara-
les clareados y otros lugares, sobre suelos
silíceos de componente arenosa ±acen-
tuada.
Palazuelos de Fresma, VLIO3I, ¡070 ni,
tomillar silíceo, 17-V-1986, U. García Adá, ¡965
RO. Ibídem, 1967 RO. Ibídem, ¡968 RO. Tresca-
sas, VL1335, 1125 ni, cunetas arenosas, ¡5-y-
1987, P. fúgido & U. García Ada, 3292 RO. To-
rrecaballeros, VL1337, 1100 ni, pastos silíceos,
15-V-1987, P. Egido & U. García Ada, 3299 RO.
Riofrío, VL0726, 1120 ni, praderas y pastos silí-
ceos, 14-V-1988, P. fúgido & U. García Ada,
4508 RO. Sotosalbos, VL2142, 1220 ni, robledal






Observaciones: Las primeras refe-
rencias acerca de la presencia de este
taxon en la Península Ibérica proceden de
Sierra Nevada (Pau, 1902: 289); poste-
riormente, Llamas (1983: 545) y Carrasco
& Estrada (1987: 171) constatan su pre-
sencia, puntual, en León y Avila respecti-
vamente. Nuestros pliegos segovianos,
además de ampliar su área de distribución
en el centro peninsular, nos inducen a
pensar que quizás se trate de una planta
menos rara de lo que, en principio, pudie-
se parecer.
Torre Val de San Pedro, VL2647, ¡¡10 ni,
tomillar silíceo, 10-y-1986, P. Egida & U. García
Ada, 1931 RO. Pedraza, VL3052, í¡oo ni, bordes
arenosos de pista de tierra, 12-1V- 1987, 1’. Egido
& U. García Ada, 3170 RO. Veganzones,
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VL1565, 920 ni, cunetas arenosas, 20-IV-1991, U.
García Adá, 7014 RO.
Sedum caesp¡tosum (Cay.) DC.
SMi-rn
Abunda en pastos terofíticos desa-
rrollados sobre suelos silíceos ±compac-
tados por el pisoteo.
Santiuste de Pedraza, VL2952, ¡000 ni,
claros arenosos de pradera, 2-V-1986, U. García
AJá, 1920 RO. Ibídem, terrenos arenosos próxi-
mos al río Cega, l0-V-1986, P. Egido & U. Gar-
cía AJá, ¡934 RO. Torre Val de San Pedro,
VL267, íti~ ni, tomillar silíceo, 10-V-1986, 9.
fúgido & U. García AJá, 1932 RO. La Granja,
VL1529, 1120 ni, cunetas y pastos pedregoso-
arenosos 12-IV-1987, P. fúgido & U. García AJá,
3165 RO. Pedraza, VL3052, 1100 ni, bordes
arenosos de pista de tierra, 12-IV-198’7, 9. Egido
& U. García AJá, 3169 RO. Riofrio, VL0427,
1080 ni, cuneta silícea, 29-111-1988, 9. Egido &
U. García AJá, 4446 RO. Muñoveros, VL2 162,
940 ni, lindes de tierras de labor, 24-IV-1988, 9.
fúgido & U. García Adá, 4484 RO. El Guijar,
VL2254, 1060 ni, encinar en recuperación, 14-y-
1989, U. García AJá, 6321 RO.
Sedum andegavense (DC.> Desv.
3446 RO. Trescasas, VL1335, 1125 ni, cunetas
silíceas, l5-V-198’7, P. Egido & R. García AJá,
3290 RO. Ibídem, 3291 RO. Ibídem, 3292bis RO.
Riofrio, VL0726, 1120 ir, pastos silíceos, 14-y-




Aparece en la sierra con frecuencia,
asociada siempre a turberas o
des fontinales ricas en esfagnos.
comunida-
Navafria, El Nevero, VL3038, 2020 ni, zo-
nas higroturbosas rocosas, 22-VII-1985, R. Gar-
cía AJá & O. López, 1626 RO. Ibídem, VL2941,
1500 ni, esfagnales, 3-VIII-1986, P. fúgido & U.




Presente en casi todas las formacio-








La Granja, VLIO2S, 1160 ni, pastos silíceos,
2-V-1986, U. García AJá, 1909 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 1000 m, pastos arenosos lin-
dantes a un arroyo, 2-V-1986, U. García AJá,
1922 RO. Palazuelos de Eresma, VL1O3I, 1070
ni, cunetas y pastizales silíceos, 17-V-1986, U.
García Adá, 1964 RO. Ibídem, 1966 RO. Ibídem,
1967bis RO. Pedraza, VL3252, ¡080 m, sabinar
adehesado sobre sílice, 21-IV-1987, Bayer, 9.
fúgido, U. García AJá & G. López. 3lS6bis RO.
Ibídem, VL3251, ¡too ni, claros de matorral de
jaras y encinas, 25-IV-1987, 9. fúgido & U. Gar-
cía Adá, 3209 RO. Ibídem, VL3056, 1000 ni,
pastizal arenoso, 30-V-1987, U. García AJá,
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1900 ni, zonas higroturbosas, 9-VIII-
1985, 9. fúgido & García AJá, ¡742 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2740, 1800 m, bordes de
arroyo y zonas higroturbosas, 3-VIII-1986, 9.




Frecuente en prados húmedos y cla-
ros herbosos de bosque.
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Pradera de Navaihorno, VL1426, ¡200 m,
claros herbosos de robledal, 14-VI-1985, U. Gar-
cía Adá, 775 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1,
1020 ni, prados lindantes al río Cega, 7-VI-1986,
U. García AJá & P. Egido, 2220 RO. Ibídem,
Requijada, yL2650, lIGO ir, prados encharcados
temporalniente, ó-VI-1987, U. García AJá, 3643
RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, ¡150 m, prados
húmedos, 20-VI-1986, U. García Adá, 2470 RO.
Filipendula ulmaria (L.> Maxim.
Rubus ser. discolores (P. J. Míllíer>
Focke
SMm
Ocasional en setos espinosos entre
prados higrófilos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, prados silíceos encharcados
temporalmente, 30-VII-1989, P. Egido & U.
García Ada, 6648bis RO.
SMi-m-s, OMi
Ocasional en prados húmedos y her-
bazales megafórbicos.
Observaciones: La separación de las
subespecies ulmaria y denudata (J. & C.
Presí) Hayek, basada en el grado de in-
dumento del envés foliar, ha sido cues-
tionada por diversos autores dada la no-
table variabilidad de dicho carácter.
Pedraza, VL3154, 980 ni, prados húmedos
surcados por el arroyo Vadillo, 22-VI-1985, U.
García AJá, 1124 RO. Ibídem, VL3056, 1000 ni,
orillas de arroyo, 14-VIII-1987, P. Egida & U.
García AJá, 4225 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2740, ¡650 m, repisa húmeda unibrosa, 3-
VIII-1986, P. Egida & U. García AJá, 3020 RO.
Rubus ¡dacus L.
OMi-s
Localmente abundante en la sierra,
donde prospera en algunos canchales y
Rubus ulmifolius Schott
SMi-ni-s, OMi
Común en zarzales sobre suelos fres-
cos silíceos, principalmente del piede-
monte serrano.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 13-VII-1985, U.
García AJá, 1292 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 930 m, lindes de prados arenoso-
pedregosos, 20-VII-J985, P. fúgido & U. García
AJá, 1555 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3246,
1200 ni, terrenos ruderalizados próximos a ace-
quia, 19-VIII-1987, P. fúgido & U. García AJá,
4248 RO. Gallegos, VL3644, ¡600 ni, zona hú-
meda rocosa entre pinar, 19-VIII-1987, 1-’. fúgido
& U. García AJá, 4255 RO. Ibídem, VL3448,
¡190 ni, calizas en contacto con gneises, 23-VIII-
987, U. García AJá, 4331 RO. La Granja,
VL1430, ¡í~~ ¡u, pastos silíceos de secano, 23-
VIH-1987, U. García Adá, 4290 RO. Ibídem,
VI, ¡630,1350 ni, matorral sobre gneises, 3-VIII-
1989, U. García AJá, 6678 RO. Navafría,
VL3045, 1180 ni, espinar en lindero de prado, 30-
VII- ¡989, P. fúgido & U. García AJá, 6659 RO.
matorrales pedregosos.
A¡dealengua de Pedraza, VL3340, 1620
ni, claro pedregoso de pinar, 22-VII-1985, U.
García AJá & 1’? fúgido, 1645 RO. La Gran-
ja, VL1720, 2080 m, espinar entre canchales,





sola población, en las
una pista forestal de la
sierra.
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Navafría, VL3340, ¡650 ni, cunetas de pista




Rubus ser. bystr¡ces Focke
SMs
Ocasional en formaciones espinosas
de la sierra.
No es rara en las laderas y rampas
serranas.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas y te-
rrenos ruderalizados, 13-VII-1985, U. García
AJá, 1367 RO. Navafría, VL2941, 1350 m, claro
de pinar próximo a un arroyo, 3-VIII-1986, P.
fúgido & U. García AJá, 3013 RO. Ibídem,
VL2840, 1550 m, roquedo surcado por un arroyo,
20-VII-1989, Galán Cela, U. García AJá & O.
López, 6540bis RO. Torre Val de San Pedro,
VL2839, 1650 ni, al pié de roquedo cercano a un
arroyo, 3-VIII-1987, U. García AJá, 4160 RO.
Trescasas, VL1333, 1140 ni, lindes de prados de




Hallada únicamente en una pequeña




VL1630, 1350 ni, matorral vario
VIII-t989, U. García AJá, 6679
Rubus sec. corylil’olii Lindley
SM(s), OMi





Navafria, VL3340, 1650 ni, cunetas de pista
forestal, 15-VIII-t987, 1’. fúgido & U. García
AJá, 4246 RO. Gallegos, VL3543, ¡600 ni, cune-
tas lindantes con arroyo, 19-VIII-1987, P. fúgido
& U. García AJá, 4272 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3341, ¡500 ni,
límites de pinar con cunetas de pista forestal, 22-






de la sierra y su
Rubus gallaecicus Pau [‘galloecicus]
OMi
Detectada una sola población, ubica-
da en las cunetas de una pista forestal
serrana.
Navafría, VL3340, 1650 ni, cunetas de pista
forestal, 15-VIII-1987, P. fúgido & U. García
AJá, MA 513164.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, prados con arbolado, 13-VII-
1985, U. García Adá, 1388 RO. Ibídem, alrededo-
res nitrificados de manantial, 20-VII-1985, P.
fúgido & U. García AJá, 1573bis RO.
Rosa canina L.
SMi-ni
Frecuente en orlas espinosas y melo-
jares.
Rubus lainzil H. E. Weber
SMm
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Gallegos, VL3448, 1180 ni, claros de roble-
dal, 13-VI-1986, U. García Adá, 2359 RO. Agui-
lafuente, VL0969, 890 ni, riberas arenosas del río
Cega, l8-VI-1988, U. García AJá & P. fúgido,
5207 RO. Espirdo, La Higuera, VL0943, 980 m,
al pié de roquedo calizo, 20-VII-1989, Galán
Cela, U. García Adó & O. López, 6528 RO.
Rosa andegavensis Bast.
SMI
Hallada ocasionalmente en el valle de
la Tejadilla, de naturaleza calcárea y
próximo a la capital.
Segovia, valle de la Tejadilla,






No es rara en orlas espinosas y claros
de bosque.
1108 RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 ni,
calizas con zona rezumante, 22-VI-1988, Galán
Cela & U. García AJá, 5321 RO. Ibídem,
VL0944, ¡000 m, calizas sombreadas, 2-VII-
1988, U. García Adá, 5513 RO.
Rosa corymb¡fera Borkh.
SMi-m-s
Aparece con frecuencia en setos y
matorrales espinosos; prefiere los suelos
frescos silíceos.
Santiuste de Pedraza, VL2547, 1180 m,
tomillar silíceo, 22-VI-1985, U. García AJá, ¡096
RO. Ibídem, VL2850, ¡050 m, espinar entre pra-
dos, 22-VI-1985, U. García AJá, 1107 RO. Pala-
zuelos del Eresnia, VLIO3I, 1040 ni, zarzal en
cuneta, 13-VI-1986, U. García Adá, 2271 RO.
Sotosalbos, VL2 143, 1160 ni, orlas espinosas de
prados, 20-VI-1986, U. García Adá, 2476 RO.
Basardilla, VL2036, 1400 ni, matorral vario sobre
gneises, 3-VII-1986, U. García AJá, 2766 RO.
Navafria, VL2840, ¡550 ni, roquedo gnéisico
fresco y umbroso, 20-VII-1989, Galán Cela, U.
García AJá & O. López, 6538 RO. Ibídem,
VL2843, 1380 ni, cuneta de pista forestal, 19-
VIII-1989, P. fúgido & U. García AJá, 6747 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 ni,
claro de pinar con zona húmeda, 17-VII-1985, U.
García AJá, 1423 RO. Basardilla, VL2136, 1550
ni, al pié de roquedo contiguo a cuneta de pista
forestal, 23-VII-1985, U. García AJá & P. fúgido,
1696 RO. Orejana, Orejanilla, VL3256, 1080 ni,
encinar calizo de base arenosa, 19-VI-1988, U.
García AJá & 1’. fúgido, 5262 RO. Gallegos,






Ocasional en orlas espinosas.
Gallegos, VL3542, 1750 m, espinar en claro
de bosque, 24-VII-1989, U. García AJá, 6613
RO.
Rosa micrantha Borrer ex Sm.
SMi-m-(s)
Dispersa por setos y espinares, gene-
ralmente sobre suelos frescos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, lOSO ni,
lindes de prados, 22-VI-1985, U. García Adó,
Común en zarzales, matorrales espi-
nosos y piornales, soportando bien los
substratos xerófilos; en muchos ambien-
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tes pastoreados, son frecuentes los indi-
viduos aislados.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, laderas calizas, 13-VII-1985, U. García
AJá, ¡340 RO. Ibídem, 31-ylI-1989, P. fúgido &
It García AJá, 6674 RO. La Granja, VL1429,
1040 ni, lindes de pastos de secano con cunetas,
13-VII- ¡985, U. García Adá, 1368 RO. Pedraza,
VL3153, 1000 m, bordes de tierras de labor, 14-
IX-1985, 1’. fúgido & U. García AJá, ¡873 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2849, loso ni, espi-
nar calizo, 20-VI-t986, U. García AJá, 2572 RO.
Rebollo, VL2759, 950 ni, calizas, 5-VII-1987, 9.
fúgido & U. García AJá, 4102 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0943, 980 ni, al pié de roquedo cali-
zo, 20-VII-1989, Galán Cela, U. García AJá &
O. López, 6529 RO. Navafría, VL2942, 1600 ni,
claro de pinar, 26-X-1986, 9. fúgido & U. García
AJá, 737 PB.
Rosa sicula Tratt.
VL2748, 1100 ni, tomillar calizo con zona húme-




Ocasional en prados higrófilos silí-
ceos.
Torre Val de San Pedro,
VL2445, ¡200 ni, prados húmedos,





Localmente abundante en algunos
prados higrófilos del piedemonte serrano.SMi-m
Adscribimos a este taxon algunos
individuos herborizados en ambientes
viarios y arvenses de substrato calcáreo.
Valleruela de Sepúlveda, VL3659, 1080 ni,
lindes de tierras de labor, 5-VII-1987, 9. EgiJo &
U. García AJá, 4088 RO. Orejana, Revilla,
VL3656, 980 ni, bordes de camino, 5-XI-1988, 9.
fúgido & U. García AJá, 6261 RO.
Agrimonia cupatoria L. subsp. cupato-
ria
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados húmedos, 13-VII-1985,
U. García AJá, 1390 RO. Ibídem, 30-VII- 1989,
9. fúgido & R. García Adó, 6646 RO.
Sanguisorba minor Scop. subsp. spa-
eliana (Coss.) Muñoz Garm. & Pedrol,
Anales Jard. Bot. Madrid 44 (2): 601
(1987)
Sanguisorba minor subsp. verrucosa
(Ehrenb. ex Deen.) Holmboe
SMi-ir
SMi-ni
Dispersa por suelos frescos, preferen-
temente básicos y ligeramente nitrifica-
dos.
Espirdo, La Higuera, VL0842, 1040 ni, pra-
dos sombreados surcados por el arroyo de Polen-
dos, 14-yII-1988, U. García Ada, 5769 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2852, 1080 ni, humedal
calizo-arcilloso, 31-VII-1989, 9. fúgido & U.
García Adó, 6671 RO. Torre Val de San Pedro,
Común en pastizales, prados subhú-
medos y tomillares, tanto silíceos como
calcáreos.
Pedraza, VL3154, ¡050 ni, calizas, l-V-
1985, U. García Adó, 342 RO. Ibídem, VL3 ¡54,
1060 m, calizas pastoreadas, 2-V-1985, U. García
AJá, 392 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
1180 ni, claro de robledal, 14-VI-1985, U. García
AJá, 718 RO. Palazuelos del Eresma, VLIO3I,
1040 ¡u, tomillar silíceo, 7-VI-1986, U. García
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Ada & P. fúgido, 2201 RO. Torrecaballeros,
VL1337, ¡¡00 ni, prados frescos, 15-V-1987, P.
Egido & U. García AJá, 3304 RO. Prádena,
VL4456, 1120 ni, sabinar calizo, 7-VI-1987, U.
García AJá, 3745 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, ¡020 ni, tomillar con afloramientos de
gneíses, 25-VI-1988, P. fúgido & U. García AJá,
5413 RO. Ibídem, VL0837, 1080 m, tomillar
silíceo, 3-VII-1988, U. García AJá, 5540 RO. La
Granja, VL1526, 1240 ni, claro de robledal, 14-




No es rara sobre substratos calizos y
margosos de hidromorfía ±acentuada y
temporal.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
¡040 ¡u, humedal calizo-arcilloso, 13-VII-¡985,
U. García Ada, 1337 RO. Ibídem, ¡6-IX-1986, U.
García AJá, 3126 RO. Ibídem, 3-VII-1990, U.
García AJá & G. López, 6956 RO. Ibídem,
VL2850, 1020 ni, proximidades de manantial
sobre calizas y arcillas, 21-VII-1988, U, García
AJá, 5935 RO. Rebollo, VL2759, 950 m, zona
rezuniante y de manantial en calizas, 25-VI-1987,
U. García Ada, 3988 RO. Caballar, VL2 ¡53, 960
ni, arroyo temporal en encinar calizo, 18-VII-
1988, U. García Ada & P. fúgido, 5827 RO.
SMi-m-s
Muy frecuente en pastos, prados,
linderos forestales y algunas comunida-
des subnitrófilas.
Pedraza, VL3252, 1020 ni, entre roquedos
gnéisicos, 27-IV-1985, U. García AJá, ¡94 RO.
Ibídem, VL3052, 1100 ni, pista de tierra en enci-
nar calizo, 6-V]-1987, U. García AJá, 3565 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2846, 1240 ni, prados
silíceos, 13-VI-1986, U. García Ada, 2273 RO.
Sotosalbos, VL2143, 1160 ni, cunetas y prados
frescos, 20-VI-1986, U. García AJá, 2490 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2649, ¡100 ni, pastos
lindantes al río Sordillo, 14-VII-1986, P. Egido &
U. García AJá, 2861 RO. Ibídem, VL2952, 1020
ni, lindes de sembrados con arroyo, 5-VII- ¡987,
P. Egido & U. García Ada, 4003 RO. Trescasas,
VL1335, 1125 ni, pastos de secano, 15-V-1987,
P. fúgido & U. García Adá, 3283 RO. La Granja,
VL1728, ¡400 ni, bordes de camino en robledal
clareado, 24-VI-1987, U. García Ada, 3819 RO.
Rebollo, VL2759, 960 m, calizas con zonas re-
zumantes, 19-VI-1988, U. García Adá & P. fúgi-
do, 5294 RO. Segovia, valle de La Tejadilla,




Abundante en los melojares serranos;
también en sabinares, encinares y prados
sombreados, tanto ácidos como básicos.
La Oranja, VL1527, 1180 ni, pinar con me-
¡ojos, 20-IV-¡985, U. García AJá & Marcos
Samaniego, 126 RO. Ibídem, VL1729, 1300 ir,
robledal con zonas húmedas, 16-VI-1985, U.
García AJá, 922 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2951, 1020 ni, encinar calizo en recuperación,
30-V-1986, U. García Ada & p. fúgido, 2131 RO.
Pedraza, VL3052, 1160 ni, matorral calizo de
encinas y sabinas, 24-V-1987, P. fúgido & U.
García Adá, 3388 RO. Prádena, VL4653, ¡650
ni, márgenes de arroyo en terrenos abancalados,
30-V-1987, U. García AJá, 3517 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0843, 1000 ni, calizas próximas al
arroyo de Polendos, 18-VI-1988, U. García Ada
& P. fúgido, 5153 RO. Ibídem, VL0944, 1000 ni,
calizas sombreadas, 2-VII-1988, U. García Ada,
5512 RO. Caballar, VL2153, 980 m, zona rezu-
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Frecuente en prados higrófilos y bos-
ques de planifolios.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
robledal, 14-VI-1985, U. García AJá, 723 RO,
Torre Val de San Pedro, La Salceda, VL2445,
¡200 ni, prados húmedos y sombreados, 13-yII-
¡985, U. García AJá, ¡380 RG. Sotosalbos,
VL2142, ¡¡80 m, claros de robledal con zonas
húmedas, 23-VI-1986, U. García AJá, 2585 RO.
Gallegos, VL3448, ¡¡60 ni, prados húmedos, 7-
VI-1987, U. García AJá, 3690 RO. Ibídem,
VL3348, ¡iso ni, prados frescos con planifolios,
29-VII-1986, P. Egido & U. García AJá, ¡29 PE.
Orejana, Revilla, VL3656, ¡¡00 ni, huniedal




Dispersa por lugares umbrosos y ±
ruderalizados.
Trescasas, VL1334, 1150 ni, prados frescos,
22-VI-1985, U. García AJá, ¡052 RO. Aldealen-
gua de Pedraza, VL3038, 1950 ni, cunetas húme-
das de pista forestal, 24-VII-1988, U. García AJá
& P. fúgido, 6001 RO. Aguilafuente, VL0970,
860 ir, arenales próximos al río Cega, 15-X-1988,
U. García AJá, 6243bis RO.
Esporádica en la Tierra de Pinares,
casi siempre sobre arenales subhúmedos.
Observaciones: La determinación del
material herborizado ha sido efectuada
con ciertas reservas dada la complejidad
que presentan éste y otros táxones afines,
dentro de la sección MultifidaeRydb. -
Aguilafuente, VL0970, 870 ni, arenales
próximos al río Cega, 3-VII- 1988, U. García AJá,
5601 RO. Ibídem, 20-VII-1988, U. García Ada,
5916 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni,
arenal contiguo a fresneda nitrificada, 21-VII-
1989, U. García AJá & P. fúgido, 6585 RO.
Potentilla argentea L.
SMm
Dispersa por claros y linderos de
melojar.
Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡¡80 ni,
claros de robledal, , 28-VI-1985, U. García AJá,
1152 RO. La Granja, VL1526, 1250 ni, robledal
aclarado y con pinos, 14-VII-1988, U. García
AJá, 5680 RO.
Potentilla recta L. subsp. recta
Potentilla rupestris L. SMi-ni
Pastizales y matorrales silíceos. Es-
casa.
SMni
Ocasional en pastos pedregosos se-
rranos.
Torre Val de San
VL2445, ¡200 ni, pastos
gneises surcados por el río




Brieva, VL0942, 1030 ni, cantuesar sobre
gneises, 14-VII-1988, U. García Ada, 5741 RO.





Detectada únicamente en algunas
laderas serranas, sobre suelos secos o
removidos.
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Observaciones: Frente a P. neuman-
niana Reichenb. los rasgos distintivos
que nos han parecido más acusados han
sido las estípulas de las hojas basales -
con la parte superior no adherida al pecio-
lo, subaguda o ±redondeada- y su hábito
-casi siempre erecto o suberecto-.
Torre Val de San Pedro, VL2542, 1800 ni,
terrenos reniovidos, 4-VII- 1986, U. García AJá,
2779 RO.
1620 ¡u, piornal removido, 24-V-1986, U. García
Adá, G. López & Pedro!, 2024 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0843, 1000 ni, calizas, l8-VI-1988,
U. García AJá & P. Egido, 5160 RO. Aldealen-
gua de Pedraza, El Nevero, VL3038, 1950 ni,
cunetas pedregosas de pista forestal, 24-VII-1988,
R. García AJá & 1>. fúgido, 6000 RO.





Indiferente edáfica. Aparece con fre-
cuencia -dentro de amplios límites alti-
tudinales- en ambientes muy diversos,
tales como pastizales xerófilos, bosques
aclarados, terrenos removidos, piornales,
etc...
Observaciones: Suscribimos lo dicho
por otros autores en cuanto a su notable
variabilidad. Dentro de] territorio estu-
diado, las plantas serranas presentan, casi
siempre, un porte más ejevado.
La Granja, VL1527, 1200 ni, robledal acla-
rado, 13-IV-1985, U. García AJá & P. fúgido, 16
RO. Ibídem, 20-IV-1985, U. García AJá & Mar-
coz Samaniego, 128 RO. Pedraza, VL3252, ¡100
m, sabinar silíceo adehesado, 13-IV-1985, U.
García AJá & P. fúgido, 54 RO. Ibídem, l-V-
¡985, U. García Adá, 282 RO. Ibídem, VL3 ¡54,
¡060 ni, calizas, 13-IV-1985, U. García Adá & P.
fÚgido, 73 RO. Ibídem, ¡ -V- 1985, U. García AJá,
338 RO. Ibídem, VL3052, 1100 ni, calizas, 25-
IV-1987, P. fúgido & U. García AJá, 3194 RO.
Gallegos, VL3348, ¡200 m, arenas ba~ calizas,
1 l-V-1985, U. García AJá, 415 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, 1040 ¡u, laderas calizo-
arenosas, 2-V-1986, U. García AJá, ¡912 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni, esco-
bonar pedregoso, l0-V-1986, 1’. Egido & U.
García AJá, 1940 RO. Torrecaballeros, VL2035,
Frecuente en prados
maciones higroturbosas,
bordes de arroyo serranos.
higrófilos, for-
cervunales y
La Granja, VLL729, 3300 ni, zonas húmedas
de robledal, 16-VI-t985, U. García AJá, 893 RO.
Ibídem, VL1526, 1240 ni, márgenes de arroyo en
robledal con pinos, 2-VII-1988, U. García AJá,
5469 RO. Torre Val de San Pedro, VL2445, 1200
ni, prados húmedos con arbolado, 22-VI-1985, U.
García AJá, 1071 RO. Ibídem, VL2740, 1800 ni,
zonas higroturbosas, 3-VIII-1986, P. fúgido & R.
García AJá, 3029 RO. Aldealengua de Pedraza,
El Nevero, VL3038, 1950 ni, bordes de arroyo,
17-VII-1985, U. García AJá, 1497 RO.
Potentilla reptans L.
SMi-ni
Dispersa por comunidades higroni-
trófilas de substrato ±arenoso.
Torre Val de San Pedro, VL2849, ¡050 rn,
cunetas, 30-VI-1986, U. García AJá, 2507 RO.
Espirdo, VL0837, 1080 ni, tomillar silíceo con
zona húmeda, 3-VII-1988, U. García AJá, 5532
RO.
Potentilla sterilis (L.) Garckie
SMm-s
No es rara en los melojares serranos.
Pradera de Navathorno, VL1426, 1180 ¡u,
robledal, 13-IV-t985, U. García AJá & P. Egido,
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2 RO. La Granja, VL1527, 1200 m, robledal
aclarado, 13-IV-1985, U. García Adá & P. Egido,
¡2 RO. Ibídem, 20-IV-1985, U. García AJá &
Marcos Samaniego, 95 RO. Ibídem, VL1524,
¡360 m, robledal con pinos, 26-V-1989, P. fúgido
& U. García AJá. 6371 RO.
Potentilla m¡crantha Ramond ex DC.
SMm-s, OMi
Aparece, con alguna frecuencia, en
los melojares y pinares de la sierra.
Observaciones: Valdés Bermejo &
(3. López (1977: 164) confirman su pre-
sencia en la Sierra de Guadarrama; de La
Granja ya fuE referida por Colmeiro.
La Granja, VL1527, 1180 ni, claro rocoso de
pinar con retoños de roble, 20-IV-1985, U. Gar-
cía AJá & Marcos Samaniego, 95bis RO. Torre-
caballeros, VL2035, 1620 ni, piornal removido,
24-V-1986, U. García AJá, López González &
Pedrol, 2025 RO. Gallegos, VL3644, 1600 ni,
pinar rocoso con zonas húmedas, 19-VIII-1987,
P. fúgido & U. García AJá, 4257 RO.
Fragaria yesca L.
SMm-s, OMi
Dispersa por la sierra y su piedemon-
te, sobre suelos frescos y húmedos -
-
sombreados.
Aldealengua de Pedraza, VL3138, 1700 ni,
claro de pinar con zona de escorrentía, 8-VI-
1985, R. García AJá, 561 RO. Navafría, VL3042,
1400 m, cunetas húmedas en pinar, 23-VI-¡986,
U. García AJá, 2601 RO. La Oranja, VL1526,
1240 ni, robledal con pinos, 2-VII-1988, U. Gar-
cía AJá, 5461 RO. La Granja, VL1321, 1400 m,
zarzal surcado por un arroyo, 16-VI-1992, U.
García AJá, 7068 RO.
Alchemilla saxatilis Buser
OMi-s, COM
No es rara en pedregales, roquedos y
pastos frescos de altura.
Torre Val de San Pedro, VL2739, 1800 ¡u,
roquedo, 22-VII-1985, U. García AJá & 1’. 41-
do, ¡618 RO. Prádena, VL4552, 1600 ni, terrenos
abancalados, 7-VI-1987, U. García AJá, 3720
RO. Navafria, El Nevero, VL2937, 2150 ni, ro-
quedo lindante a zona higroturbosa, lS-VIII-
1987, 1’. fúgido & U. García Adá, 4242 RO. La
Granja, Peñalara, VL1923, 2380 ni, roquedos
gnéisicos y pastos psicroxerófilos, Castroviejo,
Charpin, U. García Ada & al., 6446 RO. Ibídem,
2100 ni, repisas y pedreras, 4-VIII-1989, U. Gar-
cía AJá, 6710 RO. Ibídem, La Bola del Mundo,
VL1616, 2000 ni, pedregales húmedos y roque-
das, 25-VII-1992, P. fúgido & R. García AJá,
7142 RO. Valsain, VL1214, 1950 ni, pedregal




Halladas varias poblaciones en los
márgenes del arroyo de Peña Negra.
Gallegos, VL3542, ¡700 m, bordes del arro-
yo de Peña Negra, 19-VI-1988, U. García AJá &
1’. Egido, 5236 RO. Ibídem, U. García Adá & P.
fúgido, 5238 RO. Ibídem, U. García AJá & P.




Frecuente en formaciones higrotur-
bosas, escorrentías, bordes de arroyo y
otros emplazamientos húmedos serranos,
ubicados generalmente sobre suelos pe-
dregosos o rocosos.
Navafría, VL3041, 1550 ni, bordes de arroyo
en pinar, 22-VII-t985, U. García AJá & P. fúgi-
do, 1612 RO. Ibídem, VL3040, ¡650 ni, zona
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húmeda rocosa, 14-VII-1986, P. fúgido & U.
García Ada, 2879 RO. Ibídem, VL2944, 1300 ni,
márgenes de arroyo, 24-VII- ¡986, P. fúgido & U.
García AJá, 2931 RO. Trescasas, VL1832, 1550
ni, zona de escorrentía pedregosa, 23-VII-1985,
U. García Adá & P. Egido, 1714 RO. Torre Val
de San Pedro, VL2740, 1 800 m, zonas higrotur-
bosas y bordes de arroyo, 3-VIII-1986, P. fúgido
& U. García AJá, 3034 RO. Gallegos, VL3543,
¡600 ni, bordes de arroyo, 19-VIII- ¡987, P. Egi-
do & U. García Adá, 4279 RO. Ibídem, VL3542,
¡700 ni, zonas húmedas de pinar, 19-VI-1988, U.
García AJá & 1’. fúgido, 5237 RO.
Aphanes arvensis L.
SMi-ni-s
Muy frecuente en pastos terofíticos
instalados sobre substratos arenosos, ar-
cillosos o calcáreos.
Pedraza, VL3154, ío~o ni, encinar arenoso,
l-V-1985, U. García Adá, 341 RO. Ibídem, culti-
vos abandonados, 2-V-1985, U. García Ada, 401
RO. Ibídem, VL3052, 1160 ir, bordes de camino
en encinar calizo-arcilloso, 16-V-1987, P. fúgido
& U. García Ada, 3356 RO. Ibídem, 6-VI-1987,
U. García AJá, 3579 RO. Ibídem, VL3056, 1000
ni, pastizal arenoso, 30-V-1987, U. García AJá,
3453 RO. Ibídem, VL2952, 1020 ¡u, barbechos
arenoso-arcillosos, 13-V-1987, P. fúgido, U. Gar-
cía AJá & G. López, 3765 RO. Pajares de Pedra-
za, VL2857, 1000 ni, sabinar calizo, 4-VI-1988,
U. García AJá, 501 Ibis RO. Aguilafuente,
VLti969, 860 ni, pastos arenosos lindantes al río
Cega, 4-VI-1988, U. García AJá, 5030 RO. Ore-
jana, Revilla, VL3658, 1120 m, sabinar calizo,
19-VI-1988, U. García AJá & P. fúgido, 5273
RO. Arahuetes, VL2857, 970 m, roquedos gnéisi-
cos contiguos a calizas, 20-IV-1991, U. García
AJá, 7017 RO. La Oranja, VL1422, ¡400 m,




Común en pastos terofíticos silíceos;
mucho más rara sobre suelos básicos.
Observaciones: Todo el material
herborizado perteneciente al grupo de A.
¡nicrocarpa es referible a la especie de
Lippert, autor que, en su día, tuvo la
gentileza de confirmar algunas de nues-
tras determinaciones. En reciente revi-
sión, Carrasco & Monge (1991: 110>
limitan al norte la distribución peninsular
de dicha especie, basándose para ello en
un pliego procedente de Guipuzcoa; con
anterioridad (García Adá, 1990) nosotros
ya indicábamos su presencia en tierras
segovianas, con lo que quedaba ampliada
implícitamente su distribución hasta la
zona centro. Por otro lado, Carrasco &
Monge (1991: 109> también recogen dos
citas segovianas de A. microcarpa (Boiss.
& Reut.> Rothm., fuera de los límites de
nuestra área de estudio; se trata ésta últi-
ma, de una planta que nosotros no hemos
encontrado, pese a haberla buscado con
insistencia.
Palazuelos de Eresma, VL133¡, ¡¡50 ni,
tomillar sobre gneises, 13-IV-1985, U. García
AJá & P. fúgido, 23tris RO. Pradera de Navalbor-
no, VL1426, 1180 ni, bordes de camino en roble-
dal, 14-VI-1985, U. García AJá, 750 RG. Ibídem,
U. García AJá, 793bis RO. Collado Hernioso,
VL2341, 1350 ni, escobonar con robles, 24-V-
1986, U. García AJá, G. López & Pedrol, 2043
RO. La Granja, VL1529, 1120 ni, pastos de seca-
no sobre gneises, 12-IV-1987, P. fúgido & U.
García AJá, 3163 RG. Ibídem, VL1526, 1240 ni,,
robledal con pinos, 2-VII-1988, U. García Ada,
5460 RO. Ibídem, VL0927, 1180 ni, encinar
silíceo, 26-V-1989, P. fúgido & U. García AJá,
6363 RO. Prádena, VL4653, 1650 m, terrenos
abancalados y cunetas de pista forestal, 30-y-
¡987, U. García AJá, 3525 RO. Pedraza,
VL3353, 1100 ni, claros arenosos de prados som-
breados, 6-VI-1987, U. García AJá, 3649 RO.
Ibídem, VL3452, 1120 ni, matorral mixto de
jaras, sabinas y encinas, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3671 RO. Arcones, VL4150, 1280 ni, roble-
dal, 7-VI-1987, U. García AJá, 3696 RO. Galle-
gos, VL3644, ¡600 ni, cunetas de pista forestal,
19-VIII-1987, P. fúgido & U. García AJá, 4267
RO. Hontoria, VL0428, 1070 ni, prado de diente,
29-111-1988, P. Egido & U. García AJá, 4449
RO. Pajares de Pedraza, VL2857, ¡000 ni, sabi-
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nar calizo, 4-VI-1988, U. García Ada, 501 [tris
RO. Mozoncillo, VL0256, 860 ni, claros arenosos
de pinar, ¡ l-VI-1988, R. García Ada, 5119 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, ¡020 m, cantuesar
sobre gneises, 25-VI-1988, P. fúgido & U. García
AJá, 5422 RO. Veganzones, VL1565, 920 m,




Hemos encontrado algunos peralillos
de porte reducido entre los términos de
Adrada de Pirón y Torreiglesias, siguien-
do el curso del río Pirón y sobre substrato
silíceo; su identificación nos ha resultado
problemática pues no hemos conseguido
herborizarlos con flores ni frutos.
SMi-ir
Aparece, con alguna frecuencia, en
ambientes similares a los de la especie
anterior, si bien parece admitir los subs-
tratos básicos mejor que aquélla.
Malas domestica Borkh.
Se mantiene con frecuencia en anti-
guos cultivos abandonados.
Pedraza, VL3252, 1020 m, pastos rocosos
silíceos, 27-IV-1985, U. García AJá, 196 RO.
Ibídem, VL3452, 1120 ni, lindes de prados con
matorral de jaras, encinas y sabinas, 6-VI-1987,
U. García AJá, 367 Ibis RO. Torre Val de San
Pedro, VL2647, tilO ni, tomillar silíceo, 10-V-
1986, P. fúgido & U. García AJá, 1923 RO. To-
rreiglesias, VL1252, 1000 ni, barbechos, 29-y-
1988, U. García AJá, 4872 RO. Pajares de Pedra-
za, VL2857, ¡000 m, sabinar calizo, 4-VI-1988,
U. García AJá, 5011 RO. Orejana, Sanchopedro,
VL3855, ¡090 ni, encinar calizo con sabinas, 21-
VII-1988, U. García AJá, 5952 RO. Torreigle-
sias, VL1049, 920 ni, calizas umbrosas, 15-V-
1990, U. García Ada & G. López, 6797 RO.
Pyrus communis L.





Aldealengua de Pedraza, VL3340, ¡620 m,
claros húmedos de pinar, 22-VII-1985, U. García
Adá & P. fúgido, 1642 RO.
Sorbas aria (L.> Crantz subsp. aria
SMs, OMi
Dispersa por orlas y sotobosques
serranos.SMm
Ocasionalmente aparece asilvestrado
en orlas de melojar próximas a cunetas,
dentro de los términos de La Granja y
Valsaín.
La Granja, VL1629, ¡200 m, robledal cla-
reado, 2-V-1985, U. García AJá, 365 RO. Prade-
ra de Navalhorno, VL1426, ¡180 ni, robledal, 15-
VI-1985, U. García Ada, 824 RO.
Navafria, VL2941, 1450 ni, proximidades de
arroyo en pinar rocoso, 30-V-1986, U. García
Adá & P. fúgido, 2087 RO. Ibídem, 13-VIII-1988,
P. fúgido & U. García AJá, 6011 RO. Torre Val
de San Pedro, VL2740, 1650 ni , pinar, 3-VIII-
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Esporádica en matorrales y bosquetes
calizos; ocasional en las laderas serranas.
Torre Val de San Pedro, VL2739, 1800 ni,
pinar rocoso, 22-VII-> 985, U. García AJá & P.
fúgido, 1623 RO. Navafria, VL2843, ¡450 ¡u,
roquedo entre pinar, 30-V-¡986, U. García AJá &
P. fúgido, 2100 RO. Torreiglesias, VL1049, 920
m, calizas umbrosas, 15-V- 1990, U. García Ada
& G. López, 6794 RO.
Crataegus monogyna .lacq.
SMm-(s), OM(i)
Frecuente en setos, orlas arbustivas y
bosques de planifolios.
Observaciones: Taxon de gran va-
riabilidad, del que hemos herborizado
individuos con hojas de envés glauco y
ligeramente piloso, y otros, en los que
dicho envés se presenta lampiño o gla-
breseente, con tonalidades claramente
verdosas; ambas formas podrían asimilar-
se, ateniéndonos a las claves de Franco
(Flora Europaea 2), a las subespecies
brevispina (G. Kunze> Franco y mono-
gyna, respectivamente, si bien la presen-
cia en la Península Ibérica de ésta última,
no es contemplada por dicho autor.
A¡dealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ¡u,
límites de prado con pinar, 8-VI-1985, U. García
AJá, 646 RO. La Granja, VL1527, 1200 m, ro-
bledal con otros planifolios surcado por un arro-
yo, 15-VI-1985, U. García AJá, 884 RO. Ibídem,
4-X-1986, P. fúgido & U. García AJá, 3141 RO.
Ibídem, VL1427, 1180 ni, robledal con pinos, 4-
X-1986, P. fúgido & U. García AJá, 712 PE.
Collado Hermoso, VL2342, 1300 ni, limites de
robledal, 24-V-1986, U. García Adó, G. López &
Pedrol, 2052 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
115Cm, setos entre prados, 20-VI-1986, U. Gar-
cía Ada, 2464 RO. Navafria, VL2841, 1500 m,
ladera pedregosa, 23-VI-1986, U. García AJá,
2618 RO. Gallegos, VL3348, ¡¡50 m, límites de
prados húmedos con bosque de planifolios, 29-
VII- 1986, P. fÚgido & U. García Adó, 122 PB.
Prunus dulcis (Mill.> D. A. Webb.
En las proximidades de algunos
pueblos aparecen almendros abandonados
o cimarrones.
Segovia, VL0533, ~ ni, ladera caliza, 23-
IV-1988, 1’. fúgido & U. García Adá, 4479 RO.
Prunus sp¡nosa L.
SMi-ni
Común en orlas y setos arbustivos,
espinosos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claro de robledal, 13-IV-¡985, U. García AJá &
P. fúgido, 3 RO. Ibídem, 14-VI-¡985, U. García
AJá, 722 RO. La Granja, VL¡527, ¡180 ni, claros
rocosos de pinar con retoños de roble, 20-1V-
1985, U. García AJá & Marcos Samaniego, 120
RO. Ibídem, VL1427, 1180 m, robledal con pi-
nos, 4-X-1986, P. fúgido & U. García AJá, 714
PE. Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas, 13-1V-
1985, U. García Adá & P. fúgido, 94 RO. Galle-
gos, VL3348, 1150 in, lindes de prados húmedos
con bosquete de planifolios, 29-VII-1986, P.
fúgido & U. García AJá, 130 PB.
Prunus domestica L. subsp. domestica
Cultivada con frecuencia, rara vez
aparece asilvestrada.
Aldealengua de Pedraza, VL324 1, ¡550 ir,




en algunos setos, pinares y melojares
serranos.
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Aldealengua de Pedraza, VL3138, ¡700 ni,
claro de pinar, 8-VI-1985, U. García Ada, 558
RO. Navafria, VL294 1,1450 ¡u, roquedo lindante
con arroyo en pinar, 30-V-1986, U. García AJá &
P. fúgido, 2083 RO. Ibídem, VL3243, 1350 ¡u, al
pié de tapia de separación entre fincas, 21-1V-
¡987, Bayer, PV fúgido, U. García Adó & G. Ló-
pez, 3175 RO.
Prunus padus L. subsp. padus
Dispersa por algunas charcas y pe-
queñas lagunas próximas al río Cega, a su
paso por la Tierra de Pinares.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni, laguna
pequeña próxima al río Cega, 21-VII-t989, U.
García AJá & G. López, 6569 RO.
ONAGRACEAE
OMi-s
Localmente abundante en el Cancho
de los Alamillos.
Ludw¡g¡a palustris (L.> Elliott
SMi
Observaciones: Su distribución pe-
ninsular, bastante localizada, se ciñe pre-
ferentemente a la mitad septentrional;
aunque aparece con alguna frecuencia en
el vecino valle del Paular, carecíamos de
referencias concretas acerca de su pre-
sencia en tierras segovianas.
La Granja, VLt62O, 1900 ni, canchal húme-
do y zonas limítrofes arboladas, 27-V-1990, U.




Ocasional en ¡a Tierra de Pinares,
ligada a pequeñas lagunas contiguas al
cauce del río Cega.
Observaciones: Del contiguo término
de Cantalejo ya fué citada -como posible
novedad para el centro peninsular- por
Barrera & Blanco (1985: 250).
Lastras de Cuéllar, VL1627, 890 ni, laguna
próxima al río Cega, 21-VII-¡989, U. García AJá
& G. López, 6575 RO.
Epilobium angustifol¡um L.
OMi-(s)
Localmente abundante en aguas del
arroyo de Polendos.
Escobar de Polendos, VL0451, 900 ni, aguas
del arroyo de Polendos, 26-IX-t987, U. García
Adá, 4422 RO. Ibídem, 29-111-1988, P. fúgido &
U. García Ada, 4464 RO. Ibídem, VLO4SO, 880
ir, cauce del arroyo de Polendos, I0-VI-1988, U.
García AJá & O. López, 5177 RO.
Myr¡ophylhim altern¡fol¡um DC.
SMi
Tan sólo hemos hallado dos pobla-
ciones, asentadas sobre substratos roco-
sos y distantes entre si.
Observaciones: Acerca de su pre-
sencia en el Sistema Central, las únicas
referencias concretas que hemos podido
constatar en tiempos recientes, son las de
Amich & al. (1981: 159) -Sierra de Bé-
jar-, Luceño (1987: 512) -Sierra de Gre-
dos- y Fernández-González (1988: 114> -
Valle del Paular-.
Torre Val de San Pedro, VL2740, 1650 ni,
repisas umbrosas junto al arroyo Artiñuelo, 29-
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VII-1986, 1’. fúgido & 1<. García Ada, 2997 RO.
La Granja, La Bola del Mundo, VL1616, ¡900 m,
roquedos y pedregales subhúniedos,27-VII-1992,




húmedos de la sierra, junto
cies más frecuentes, tales






Común en márgenes nitrificados de
ríos, arroyos, acequias, etc...
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
¡040 m, humedal sobre calizas y arenas, 13-VII-
¡985, U. García Adá, 1339 RO. Ibídem, VL2649,
1100 ni, prados surcados por el río Sordillo, 14-
VII-1986, 1’. fúgido & U. García AJá, 2868 RO.
Ibídem, VL2650, 1050 ni, barbechos lindantes al
río Cega, 12-VIII-1986, P. fúgido & U. García
AJá, 243 PB. La Granja, VL1529, 1150 ni, már-
genes de corriente de aguas residuales, 9-liC-
1985, P. fúgido & U. García AJá, 1809 RO. Pala-
zuelos de Eresnia, VLIO3I, 1040 ¡u, cunetas
húniedas, 29-V]I-1986, P. fúgido & U. García
Adá, 2965 RO. Ibídem, VL0931, 1050 m, borde
de acequla, 29-VII-1986, P. fúgido & U. García
AJá, ¡45 PB. Orejana, Sanchopedro, VL3855,
1090 ni, bordes de arroyo, 21-VII-1988, U. Gar-
cía Adá, 5943 RO. Mozoncillo, VLOOS6, 860 ni,
cunetas y regadíos, 9-VIII-l990, P. Egido & U.
García AJá, 6989 RO. Aguilafuente, VL1448,
1000 ni, márgenes arenosos del río Cega, 26-VIII-
1990, P. fúgido & U. García AJá, 7012 RO.
Epilob¡um montanum L.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ¡u, bordes rocosos de arroyo, 24-
VII- 1988, U. García AJá & G. López, 5986 RO.
EpiIob¡um Ianceolatum Sebastiani &
Mauri
SMm-s, OMi-s
Frecuente en la sierra, sobre suelos
húmedos de pinares, melojares y superfi-
cies recientemente desforestadas.
Navafria, VL3042, 1400 m, humedal en
pinar aclarado, 23-VI- 1986, U. García AJá, 2597
RO. Ibídem, 20-VII-1989, Galán Cela, U. García
& G. López, 6532 RO. Ibídem, VL2840, 1650 ni,
proximidades de arroyo en pinar, 27-VI- 1986, U.
García AJá, G. López & Marcos Samaniego,
2674 RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939,
¡200 ¡u, robledal con zonas húmedas, 24-VI-
1987, R. García AJá, 3953 RO. Prádena,
VL4653, 1650 m, bordes de arroyo sobre terrenos
abancalados, 12-VII-1987, 1’. fúgido & U. García
AJá, 4128 RO. Aldealengua de Pedraza, El Neve-
ro, VL3038, 1950 ni, pedregal con zonas rezu-
niantes, 24-VII-1988, U. García AJá & G. López,
5984 RO.
SM(m)-s, OMi
Esporádica en bordes de arroyo se-
rranos.
I3asardilla, VL2335, 1700 ni, bordes de
arroyo y zona higroturbosa, 23-VII-1985, U.
García AJá & G. López, 1672 RO. Navafría,
VL2840, 1550 ir, bordes de arroyo en pinar tala-
do, 20-VII-1989, Galán Cela, U. García AJá &
G. López, 6532bis RO.
Ep¡Iobium tetragonum L. subsp. tetra-
gonum
SMi-ni-s, OMi
Muy común en bordes de arroyo,
prados y cunetas húmedos, encharca-
mientos temporales y otras comunidades
±higrófilas de substrato ácido.
Epilob¡um collinum C.C. Gmel. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, ¡200 ni, prados húmedos, 13-VII-1985,
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U. García Adá, ¡395 RO. Gallegos, VL3448,
¡150 ni, prados y bordes de camino húmedos, 4-
VII-1986, U, García AJá, 2822 RO. Puebla de
Pedraza, VL3160, 920 ni, encharcamiento tempo-
ral sobre arenal en explotación, 25-VI-1987, U.
García Adá, 3973 RO. Veganzones, VLIO6S, 880
ni, orillas arenosas dcl río Cega, 20-VII-1988, U.
García AJá, 5924 RO. Aguilafuente, VL1266,
900 ni, llanos arenosos inundados temporalmente
por el río Cega, 14-VIII-1988, P. fúgido & U.
García AJá, 6080 RO. Ibídem, 18-IX-1988, U.
García AJá, Garilleti & al., 6153 RO. Revenga,
VL0724, 1180 m, arroyo seco, 12-VII-1989, U.
García AJá, 6474bis RO. Ibídem, VL0726, ¡140
ni, alrededores de manantial en prado, ¡2-VII-
1989, U. García Ada, 6498 RO. Navafria,
VL2840, 1550 ir, roquedo umbroso surcado por
un arroyo, 20-VII-1989, Galán Cela, U. García
Adá & G. López, 6537 RO. Sotosalbos, VL2142,
¡190 ni, cervunal contiguo a robledal, 31-VII-
¡989, P. fúgido & U. García Ada, 6664 RO.
Epilob¡um obscurum Schreb.
SMni-s, OMi
Abundante en la sierra sobre substra-
tos húmedos diversos, tales como esco-
rrentías, proximidades de formaciones
higroturbosas, bordes de arroyos y ria-
chuelos, zonas rezumantes, etc...
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
robledal clareado con jaras y zonas rezumantes,
13-VII-1985, U. García AJá, 1284 RO. Aldela-
lengua de Pedraza, VL3340, 1620 ni, bordes del
arroyo de los Tejos, 22-VII-1985, U. García AJá
& G. López, 1591 RO. Ibídem, U. García Adá &
G. López, 1605 RO. Ibídem, VL3038, 1900 ni,
bordes de zonas higroturbosas, 9-VIII-1985, P.
Egido & U. García AJá, 1747 RO. Ibídem, 24-
VII- 1986, P. fúgido & U. García AJá, 2948 RO.
Ibídem, 24-VII-1988, U. García AJá & G. López,
5985 RO. Ibideni, VL3240, ¡450 ni, humedal en
pinar, 24-VII-1986, P. fúgido & U. García AJá,
2918 RO. Ibídem, VL3138, 1800 ni, zonas rezu-
niantes de pinar, 24-VII-t989, U. García AJá,
6622 RO. Ibídem, VL3241, 1550 ni, zonas rezu-
mantes en pinar, 17-VII-1985, U. García Adá,
1435 ROTrescasas, VL1832, 1550 ni, roquedo
con escorrentías, 23-VII-1985, U. García AJá &
G. López, ¡715 RO. Navafría, VL3040, 1650 ni,
roquedo húmedo y umbroso, 14-VII-1986, P.
fúgido & U. García Ada, 2880 RO. Sotosalbos,
VL2142, ¡¡90 m, cervunal contiguo a robledal,
31-VII-1989, P. fúgido & U. García AJá, 6665
RO. La Granja, VL1724, ¡700 ni, bordes de arro-
yo, 4-VIII- 1989, U. García Adá, 6720 RO. Ibí-
dem, VL¡429, 1040 m, cunetas húmedas, ¡3-VII-
¡985, U. García Ada, 1360 RO.Basardilla,
VL2335, ¡700 ni, bordes de arroyo y zona bigro-
turbosa, 23-VII- ¡985, U. García Ada & G. López,
1669 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, ¡040
¡u, cunetas de pista forestal con hilo de agua, 29-
VII-1986, P. fúgido & U. García AJá, 2973 RO.
Ep¡lob¡um palustre L.
SMni-s, OMi-s
Frecuente en la sierra, sobre esco-
rrentías, zonas rezumantes y márgenes de
formaciones higroturbosas.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
robledal con jaras y zonas rezuniantes, 13-VII-
1985, U. García AJá, t284bis RO. Trescasas,
VL1832, 1550 ni, roquedo con escorrentías, 23-
VII-1985, U. García AJá & G. López, 1717 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1900 ni, bor-
des rocosos de zonas higroturbosas, 9-VIII-1985,
P. Egido & U. García AJá, ¡746 RO. Ibídem, 24-
VII-1986, P. fúgido & U. García AJá, 2955 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2740, ¡650 ni, bordes
de arroyo y zona húmeda unibrosa contigua, 3-
VIII-1986, P. fúgido & U. García Ada, 3037 RO.
Ep¡lob¡um Ianceolatum x obscurum
SMni-s, OMi
No es rara su presencia en aquellos
lugares donde conviven los padres
Prádena, VL4653, 1650 ni, bordes de arroyo
sobre terrenos abancalados, 12-VII-1987, P. fúgi-
do & U, García Adá, 4l2Sbis RO. Pradera de
Navalhorno, VL1426, 1180 ni, robledal clareado
con jaras y zonas húmedas, l3-VII-1985, U. Gar-
cía Ada, l284tris RO.
LYTHRACEAE
Flora de las cuencas alta y media de los ríos Eresma, Pirón y Cega ¡37
Lythrum salicar¡a L.
llanos arenosos inundados teniporalniente por el
río Cega, l8-IX-1988, R. García AÓÓ, Cari//eh &
al., 6158 RO.
SMi-ni
No es rara en márgenes de ríos y
arroyos, prados húmedos, etc...
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, humedal calizo-arcilloso, 13-VI[-1985,
U. García Adó, 1350 RO. Pedraza, VL3056, ¡000
ni, orillas de arroyo, 14-VIII-1987, P. fúgido & U.
García AJá, 4224 RO. Veganzones, VL1068, 880
ni, orillas arenosas del río Cega, 20-VII-1988, U.
García Adó, 5922 RO. Cabezuela, VL1668, 915
ni, charca sobre arenas, 18-IX-1988, R. García
AJá ,Garilleti & aL, 6185 RO. Ibídem, 24-VII-
1989, U. García Ada, 6605 RO.
Lythrum tlexuosum Lag.
SMi
Hallada sobre terrenos arcilloso-
calcáreos con hidromorfía temporal ±
prolongada. Escasa.
Caballar, VL2153, 980 ni, zona de humedad
temporal en encinar mixto sobre calizas, 3-VII-
1988, U. García AJá, 5626 RO. Ibídem, 960 ni,
márgenes de arroyo en encinar calizo, 18-VII-
1988, U. García Adá & G. López, 5837 RG. Ibí-
dem, 5838 RO. Ibídem, 5839 RO. Aguilafuente,
VL1266, 900 ni, arenales inundados temporal-
mente por el río Cega, 18-IX-l988, U. García
AJá, Garilleti & aL, 6156 RO.
Lythrum thym¡foI¡a L.
SMi
Ocasional en comunidades desarro-
lladas sobre suelos inundados o enchar-
cados temporalmente. Indiferente edáfica.
Caballar, VL2153, 960 m, calizas arcillosas
húniedas, 18-VII-¡988, U. García Adá & G. Ló-
pez, 5836bis RO. Ibídem, U. García AJá Sc G.
López, 5840 RO. Aguilafuente, VL1266, 900 m,
Lytbrum portula (L.> D. A. Webb
SMi-ni-(s), OM(i)
No es rara en prados encharcados
temporalmente, bordes de pequeños arro-
yos y otros emplazamientos húmedos,
sobre substrato silíceo.
Observaciones: La gran mayoría del
material herborizado sería adscribible a la
subsp. longidentata (J.Gay) P.D.SeLl in
Watsonia 6: 296 (1967)
Orejana, Orejanilla. VL3256, 1000 ni, en-
charcamiento artificial sobre gneises, 25-VI- ¡987,
U. García Ada, 3929 RO. Ibídem, 21-VII-1988,
U. García AJá, 5941 RO. La Oranja, VL1427,
1180 ni, bordes de arroyo en robledal, 26-IX-
¡987, U. García Adá, 4361 RO. La Granja,
VL1526, 1240 ni, robledal con pinos y zonas
rezumantes, 14-VII-1988, U. García AJá, 5692
RO. Sotosalbos, VL2142, 1220 ni, robledal con
zonas húmedas, 3-VII-1988, U. García AJá, 5671
RO. Ibídem, U. García AJá, 5672 RO. La Cuesta,
Aldeasaz, VL2046, 1120 ni, prados encharcados
temporalmente, 18-VII- 1988, U. García AJá & G.
López, 5845 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2642, 1850 ni, bordes de tremedal, 20-VII-
1989, Galán Cela, U. García Adá & G. López,
6543 RO. Basardilla, VL1839, 1200 ni, charca
temporal sobre gneises, 5-VIII-1989, P. fúgido &
U. García Adá, 6724 RO.
LEGUMINOSAE
Cytisus balansae (Boiss.> Bali var. eu-
rúpacus O. López & Ch. E. Jarvis, Ana-
les Jard. Bot. Madrid 40(2): 342 (1984)
C’ytisus oromediterraneus Rivas.Mart.,
TE. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas
SM(ni)-s, OMi-s
¡38 Ramón García Adá
Común en la sierra, donde forma
piornales de altura ±extensos.
Observaciones: De los trabajos de
BalI (1873>, Briquet (1894) y de lo con-
tenido en el vol. 16 de la Flore de L’Afri-
que du Nord (1987) inferimos que existe
una gradación transicional entre las
plantas europeas y la norteafricana descri-
ta por Boissier; ello nos lleva a considerar
bajo el rango varietal a las poblaciones
guadarrámicas estudiadas, si bien hay
autores que optan por el especifico.
Torre Val de San Pedro, VL2844, 1300 ir,
prados húmedos, 30-V-1986, U. García AJá & G.
López, 2107 RO. Ibídem, 30-V-t986, U. García
Ada, 2300 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
¡¡50 m, prados encharcados temporalmente y con
arbolado, 20-VI-1986, U. García AJá, 2447 RO.
Genista cinerascens Lange, Pugillus
358: 1861
Genista cinerea (Vilí.> DC. subsp. cine-
rascens (Lange> Nyman
SMi-ni
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, piornal en límite de pinar, 17-
VII-1985, R. García AJá, 1503 RO. Trescasas.
VL1832, 1550 m, claros pedregosos y amplios de
pinar, 24-V-1986, U. García Ada, G. López Sc
Pedrol, 2013 RO. Basardilla, VL2336, 1600 ni,






No es rara en orlas
rrales retamoides.
boscosas y mato-
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
limites de pinar, 8-VI-1985, U. García Adá, 607
RO. Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
claros dc robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García Adá, 724 RO. Ibídem, 15-VI-1985, U.
García AJá, 848 RO. Sotosalbos, VL2143, 1160
ni, praderas, 20-VI-1986, U. García Ada, 2485
RO. Pedraza, VL3056, 1000 ir, pastos con aflo-
ramientos rocosos de gneises, 30-V-1987, U.
García AJá, 3457bis RO. Gallegos, VL3348,
1150 ni, bosquete aclarado de planifolios, 29-VII-
1986, P. fúgido & U. García Ada, 123 PE.
Frecuentemente aparece en orlas bos-
cosas del piedemonte serrano y zonas
limítrofes; a veces llega a formar piorna-
les ±tupidos.
Navafría, VL2944, 1260 ni, prados con pinos
y jaras diseminados, 4-VI-1988, U. García Ada,
4991 RO. Revenga, VL0724, 1160 ni, pastizal
silíceo, I1-VI-1988, U. García AJá, 5046 RO.
Ibídem, U. García AJá, 5047 RO. Ibídem, 25-VI-
¡988, P. fúgido & U. García Adá, 5407 RO. Car-
boneros de Ahusín, UL9443, 960 ni, claros de
pinar arenoso, ll-VI-1988, U. García AJá, 5102
RO. Ibídem, U. García AJá, 5103 RO. Navafría,
VL3 ¡46, 1180 ni, escobonar-tomillar sobre gnei-
ses, 19-VI-1988, U. García AJá & G. López,
5221 RO. Riofrio, VL0927, 1180 ni, pastos silí-
ceos con encinas, 26-V-1989, P. fúgido Sc U.
García AJá, 6359 RO.
Genista florida L.
SM(i)-ni-s, OM(i)
Común en orlas y claros de bosque
serranos; ocasionalmente, también apare-




Santiuste de Pedraza, VL2547, ¡¡80 ni,
tomillar silíceo pedregoso, 22-VI-1985, U. García
Ada, 1093 RO. Collado Hermoso, VL2243, 1230
ni, borde de camino sombreado, 28-VI-1985, U.
García AJá, 1247 RO. Basardilla, VL2036, 1400
ni, niatorral rocoso lindante al río Pirón, 3-VII-Esporádica en prados higrófilos.
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1986, U. García Ada, 2767 RO. Ibídem, VL ¡839,
¡200 ni, retamar lindante a pinar, 12-VIII-1986,
P. fúgido Sc U. García AJá, 232 PE. Pedraza,
VL3453, ¡¡00 ni, matorral silíceo dejaras, enci-
nas y sabinas, 6-VI-1987, R. García AJá, 3629
RO. Arahuetes, VL2956, ¡000 ni, matorrales y
pastos silíceos, 26-V- 1990, U. García AJá & G.
López, 7053 RO.
6272 RO. Aguilafuente, VL0869, 890 m,








Genista seorpius (L.> DC.
SMi-ni
Frecuente en orlas y claros de bos-
ques; también aparecen ejemplares aisla-
dos en pastos contiguos a las primeras.
Abundante sobre calizas, donde for-
ma aulagares característicos.
Pedraza, VL3052, ¡¡60 ni, matorral calizo
de encinas y sabinas, 16-V-1987, P. fúgido Sc U.
García Ada, 3353 RO. Caballar, VL2053, 960 ni,
sabinar calizo con encinas, 24-IV-1988, P. fúgido
Sc U. García Ada, 4488 RO.
Genista anglica L.
SMi
Hallada únicamente en algunas pra-
deras muy húmedas de la Tierra de Pina-
res.
Lastras de Cuéllar, VLI 168, 890 ni, pradera
arenosa lindante a laguna, 7-VI-1988, P. fúgido Sc
U. García Adá, 4496 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 ni, praderas arenosas lindantes al río Cega, 4-
VI-1988, U. García AJá, 5015 RO.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
SMi
Algunos retamares más o menos nu-
tridos sobre terrenos arcillosos próximos
al río Eresma, tras su paso por la capital;
en el resto del territorio sólo aparecen,
esporádicamente, individuos aislados.
Abadejos, VLOI33, 960 ni, retamar sobre
arcosas y arcillas, 19-II1-1989, U. García Ada,
La Granja, VL1429, ¡040 ir, limites de
robledal, 21-VI-1985, U. García Adá, 952 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, prado con
arbolado lindante al río Cega, 23-VII-1985, U.
García AJá Sc G. López, 1655 RO. Palazuelos de
Eresma, VLIO3I, 1040 ni, pastizal silíceo, 7-VI-
1986, U. García Adá & G. López, 2204 RO. Ibí-
dem, VL0931, 1050 ir, cuneta húmeda lindante a
pastizal, 29-VII-1986, P. fÚgido Sc U. García Adá,
144 PE. Sotosalbos, VL2144, ¡150 ni, toniillar
silíceo entre prados y pastos, 20-VI-1986, U.
García AJá, 2494 RO. Basardilla, VL1839, ¡200
ni, límites de pinar con retamar, 12-VIII-1986, P.
Egido Sc U. García Adá, 230 PB.
Adenocarpus complicatus (L.) .l.Gay
subsp. aureus (Cay.) C. Vicioso, Anales
Jard. Bot. Madrid 6(2): 43(1946)
SMi
Abunda en los arenales de la
de Pinares; fuera de dicho territorio,





Veganzones, VL1762, 900 ni, pinar sobre
arenales, 4-VI-1988, U. García Ada, 4993 RO.
Aguilafuente, VL0969, 860 m, pastos arenosos
lindantes al río Cega, 4-VI- ¡988, U. García AJá,
5014 RO. Ibídem, VL0970, 870 ni, arenales lin-
dantes al río Cega, 20-VII-1988, U. García Ada,
5915 RO. Carboneros de Ahusin, UL9443, 960
ni, pinar clareado arenoso, ¡ 1-VI-1988, U. García
AJá, 5105 RO. Revenga, VL0724, ¡050 ni, cune-
tas sobre gneises, l5-X-1988, U. García Adá,
6229 RO.
140 Ranión García Adá
Adenocarpus bispanicus (Lam.> DC.
subsp. hispanicus
SMni-s, OMi-(s)
Se la ve con relativa frecuencia en
orlas de bosque y en los piornales de la-
deras serranas despejadas; la cuenca alta
del río Pirón constituye la zona donde se
detecta con más asiduidad.
La Granja, VL1629, 1200 ni, robledal cla-
reado, 2-V-1985, U. García AJá, 367 RO. Ibí-
dem, VL1729, 1300 ni, matorral arbustivo vario,
16-VI-1985, U. García AJá, 910 RO. Basardilla,
VL2336, 1600 ni, matorral con claros, 12-VIII-
1986,?. fúgido Sc U. García Ada, 251 PE.
Lupinus hispanicus Boiss. & Reut.
SMi-ni
Dispersa por algunas cunetas, pastos
xerófilos y otros emplazamientos de
substrato silíceo, ligeramente nitrificados.
Sotosalbos, VL2144, íí~~ ni, tomillar silí-
ceo, 20-VI-1986, U. García AJá, 2495 RO. Santo
Doniingo de Pirón, VL1939, 1200 ni, robledal
con zonas húmedas, 15-V-1987, P. Egida Sc U.
García AJá, 3309 RO. Trescasas, VL1335, 1125
lii, LUilCtdL~ síltuCus I.i.ua.ites a pastizal, V+- y -
1987, P. Egida Sc U. García AJá, 3382 RO. Ve-
ganzones, VL1762, 900 ni, chopera de cultivo y
pinar arenosos Imantes al río Cega, 4-VI-1988, U.
García Adá, 4994 RO.
Lupinus angustifolius L. subsp. angus-
tifolius
SMi-ir
Prefiere los suelos ácidos algo nitrifi-
cados, y así aparece con frecuencia en
lugares tales como barbechos, cunetas,
pastos secos, terrenos removidos, etc...
La Granja, VL1430, 1050 ni, cunetas sobre
sílice, l5-VI-1985, U. García AJá, 932 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2952, ¡020 in, prados are-
noso-pedregosos lindantes al río Cega, 30-y-
1986, U. García Ada Sc G. López, 2122 RO. Tres-
casas, VL1335, 1125 ni, cunetas silíceas, 15-V-
1987, P. Egida Sc U. García AJá, 3287 RO. To-
rrecaballeros, VL1337, ¡¡~~ ni, prados frescos,
15-V-1987, P. fúgido & U. García Adá, 3303 RO.
Segovia, VL0631, 1020 ni, cunetas y solares
sobre sílice, 15-V-1988, 1’. fÚgido & U. García
AJá, 4566 RO.
Robinia pseudacacia L.
Cultivada como ornamental, ocasio-
nalmente aparece asilvestrada en las
proximidades de algunas poblaciones y
bordes de carretera.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claro de robledal con jaras, 22-VI- 1985, U. Gar-
cía AJá, 1036 RO.
Galega oflicinalis L.
SMi-ni
Hallada únicamente a lo largo del
curso del Eresma, en ambientes higro-
nitrófilos; a veces forma masas de nota-
ble extensión.
La Granja, VL1428, 1180 ni, bordes húme-
dos de cuneta, 9-IX- ¡985, U. García Adá Sc G.
López, 1802 RO. Palazuelos de Eresnia, VLIO3I,
1040 ni, bordes de arroyo, 3-VII-1986, U. García
AJá, 2739 RO. Ibídem, 29-VII-1986, P. Egida Sc
E. García AJá, 2966 RO. Ibídeni, 29-VII- 1986,
P. Egida Sc R. García AJá, 140 PE. Ibídem, 16-
IX-1986, P. fúgido Sc U. García AJá, 664 PE.
Segovia, VL0334, 950 ni, márgenes ruderalizadas
del río Eresma y sus proximidades, 26-IX-1987,
U. García AJá, 4411 RO. Hontanares de Eresnia,
UL9936, 900 ni, chopera clareada junto a cultivos
y lindante al río Eresnia, 1-X-1988, U. García
Ádd; 6210 RO:
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1000 ni, sabinar calizo, 4-VI-1988, U. García
Adá, SOO9bis RO.
Colutea arborescens L. subsp. atiantica
(Browicz> Ponert, Feddes Repert. 83: 619
(1973)
SM
Hallados tan solo dos individuos, en
las proximidades del río Cega a su paso
por la ermita de la Virgen de las Vegas.
Rara.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, bos-
quete arbustivo lindante al río Cega, 20-VII- ¡985,
PV fúgido & U. García AJá, 1545 RO.
Astragalus stella Gouan
SMi-(ni)




Aparece, con alguna frecuencia, so-
bre pastos terofíticos silíceos.
Pedraza, VL3252, 1080 ni, sabinar silíceo
adehesado, 21-IV-1987, Bayer, P. fÚgido, U.
García Ada Sc G. López, 3179 RO. Ibídem,
VL3353, 1100 ni, tomillar silíceo pastoreado, 1-
V-1987, P. fúgido Sc U. García AJá, 3264 RO.
Ibídem, VL3453, ¡¡00 ni, matorrales de jaras,
encinas y sabinas, 6-VI-1987, U. García AJá,
3630 RO. Trescasas, VL1335, 1125 ni, cunetas
limítrofes a pastizal silíceo, 24-V-t987, P. fúgido
Sc U. García AJá, 3379 RO. Ibídem, 30-V-1987,
U. García AJá, 3433 RO. Arcones, VL3855,
1180 ni, encinar y pastos rocosos silíceos, 29-V-
1988, U. García AJá, 4907 RO.
Segovia, VL0532, ¡000 ni, calizas en ladera,
15-V-1988, P. fúgido & U. García AJá, 4578 RO.
Madrona, VL2803, ¡000 ni, calizas, 28-V-1988,
U. García AJá, 4772 RO. Ibídem, U. García AJá,
4781 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 ir,
calizas, 29-V-1988, U. García AJá, 4852 RO.
Ibídem, 3-VI-1988, U. García AJá, 4938 RO.
Pajares de Pedraza, VL2857, 1000 ni, sabinar
calizo, 4-VI- 1 988,m U. García AJá, 5009 RO.
Astragalus sesameus L.
SMi-ni
Esporádica sobre substratos básicos
ligeramente nitrificados.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, U. García Ada, 528 RO. Madro-
na, VL2803, ¡000 ni, calizas, 28-V-1988, U.
García Adá, 4772bis RO. Ibídem, U. García Ada,
4782 RO. Segovia, valle de la Tejadilla, VL0332,
960 ni, calizas en ladera, 28-V-1988, U. García
Adá, 4809 RO. Pajares de Pedraza, VL2857,
Astragalus hamosus L.
SMi-ni
No es rara en pastos, barbechos,
tomillares y otros emplazamientos, gene-
ralmente de carácter básico y algo nitrifi-
cados. Ocasional sobre sílice.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas cretácicas
pastoreadas, 1 -V- ¡985, U. García AJá, 346 RO.
Palazuelos de Eresma, VIfl932, 1040 ni, tomillar
con afloramientos de gneises, 15-V-1988, P.
fúgido Sc U. García AJá, 4563 RO. Hontoria,
VL0428, ío~o ni, calizas sobre arenas, 28-V-
1988, U. García Adá, 4753 RO. Madrona,
VL023 1, 990 ni, barbechos sobre arcillas margo-
sas, 28-V-1988, U. García AJá, 4799 RO. Sego-
vía, valle de La Tejadilla, VL0332, 960 ni, calizas
en ladera, 28-V-1988, U. García AJá, 4814 RO.
Bernuy de Porreros, VL0637, 1040 ni, cunetas y
barbechos, 29-V-1988, U. García AJá, 4847 RO.
Segovia,m VL0234, 960 ni, cunetas arcilloso-
calcáreas, 14-V-1989, U. García AJá, 6294 RO.
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Astragalus glaux L. 980 ni, prados umbrosos lindantes al arroyo de
Polendos, 23-VIII-¡987, U. García Adá, 4305
RO.SM(i)-m
Esporádica en pastizales xerófilos ±
básicos.
Turégano, Carrascal, VLI8SO, ¡100 ni, pas-
tizal silíceo próximo a calizas, 29-V-1988, U.
García AJá, 4879 RO. Hontoria, VL0430, loso
ni, calizas y arcillas entre tierras de labor, 26-V-
1989, P. fúgido Sc U. García AJá, 6389 RO.
Astragalus purpureus Lam.
SMi-ni
En el monte alto de unas laderas cali-
zas próximas a Pedraza aparecen algunas
poblaciones, casi siempre refugiadas al
pié de matorrales.
Observaciones: Acerca de su distri-
bución peninsular, véase Romero & Rico
(1989: 144>.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
encinar calizo con sabinas, 30-V-1986, U. García
Ada Sc G. López, 2136 RO. Pedraza, VL3052,
1160 ni, matorral calizo-arcilloso de encinas y
sabinas, 16-V-1987, P. Egido Sc U. García AJá,
3348 RO. Ibídem, 6-VI-1987, U. García AJá,
3545 RO. Ibídem, 13-VI-1987, P. fúgido, U.
García Ada & G. López, 3755 RO.
Astragalus glycyphy!Ios L.
SMi-ni
Frecuente en herbazales perennes,
desarrollados tanto en orlas de melojar
como en fresnedas.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
robledal, 22-VI-1985, R. García Ada, 1029 RO.
Ibídem, alrededores herbosos de ruinas en roble-
dal, 28-VI-1985, U. García Adá, 1153 RO. Ibí-
dem, cunetas en robledal, 9-VIII-1985, P. Egido
Sc U. García Ada, 1781 RO. Espirdo, VL0943,
Astragalus granatensis Lam. subsp.
granatensis
SMi-ni
Forma matorrales almohadillados de
extensión variable + aislados, que se
instalan sobre suelos muy áridos, gene-
ralmente arenoso-calcáreos.
Prádena, VL4456, ¡¡20 ni, sabinar sobre
calizas, 7-VI-1987, U. García AJá, 3739 RO.
Puebla de Pedraza, VL2162, 940 ni, encinar cali-
zo-arenoso, 25-VI-1987, U. García AJá, 3965
RO.
Astragalus monspessulanus L. subsp.
monspessulanus
SMi-(m)
Rara. Hallada tan solo una población,
sobre un pequeño talud arcilloso en con-
tacto con calizas.
Madrona, VL0230, 970 ni, calizas arcillosas
lindantes con arenas, 1 l-VI-1988, U. García Ada,
5099 RO.
Astragalus incarnis L. subsp. macrorbí-
zus (Cay.) Laínz in Collect. Bot. (Barce-
lona> 7(1): 583(1968)
SMi-ni
Frecuente en tomillares y pastos se-
cos desarrollados sobre calizas ±arcillo-
sas.
Escobar de Polendos, VLOS5O, 900 ni, tomi-
llar sobre arcillas carbonatadas, 14-V-1988, P.
fúgido Sc U. García AJá, 4551 RO. Cabañas de
Polendos, VL0748, 980 ni, limites de tierras de
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labor sobre arcosas, 3-VII-1988, U. García Ada,
5590 RO. Abadejos, VL0133, 960 ni, cerro arci-
¡loso, 22-IV-1989, U. García AJá, 6276 RO.
Torredondo, VL0132, 980 ni, cerro arcilloso, 14-
V-1989, U. García AJá, 6291 RO. Arcones,
VL3SS1, 1190 ni, pedregal calizo, l5-V-1989, U.
García AJá, 6357 RO. Ibídem, 27-V-1989, P.
fúgido Sc U. García AJá, 6420 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2850, loso ni,






Esporádica en majadales y pastos
terofíticos silíceos.
Pedraza, VL3353, 1100 ni, pastos arenosos,
l-V-1987, P. fúgido Sc U. García AJá, 3259 RO.
Revenga, VL0724, 1170 ni, tomillar silíceo, 21-
V-¡988, U. García Adá, 4609 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1000 ni, toniillar sobre gneises,
3-VI-1988, U. García AJá, 4930 RO.
Dispersa por orlas y claros forestales,
así como en prados del piedemonte serra-
no; parece preferir los enclaves algo fres-
cos e incluso húmedos.
Torre Val de San Pedro, VL2445, 1200 ni,
prados boscosos silíceos, 22-VI-1985, U. García
Adá, 1075 RO. Sotosalbos, VL2143, 1160 ni,
cunetas y prados silíceos húmedos, 20-VI- ¡986,
U. García AJá, 2487 RO. Navafria, VL3042,
1400 ¡u, pinar con zonas húmedas, 23-VI-1986,
U. García Ada, 2595 RO. Torreiglesias, VL¡049,
960 ni, calizas, l0-VI-1990, U. García AJá, 6919
RO.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.
inBothalia 13: 318 (1981)
Psoralea bituminosa L.
SMi-(m)
Dispersa por las laderas y roquedos
calizos más soleados.
Hontoria, VL0328, 1000 ni, roquedo calizo y
derrubios en ladera, 24-VI-1987, U. García AJá,
3855 RO. Espirdo, VL0943, 980 ni, roquedo
calizo, 23-VIII-1987, U. García Ada, 4311 RO.
Ibídem, La Higuera, VL0942, 1020 ir, tesos y
laderas calizos, 21-V-1988, U. García Ada, 4644
RO. Torreiglesias, VL1049, 960 ni, calizas, 10-




No es rara en pastizales, barbechos y
otros emplazamientos, tanto ácidos como
básicos y ±secos.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ir,
barbechos, 30-V- 1986, U. García Ada Sc G. Ló-
pez, 2184 RO. Ibídem, 7-VI-1986, U. García Adá
& G. López, 2239 RO. Revenga, VL0724, ¡170
ir,, tomillar silíceo lindante con pinar aclarado,
21-V-1988, U. García AJá, 4597 RO. Ibídem, 25-
VI-1988, P. fúgido Sc U. García AJá, 5399 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0842, 106<) ni, calizas
con encinas dispersas, 3-VI-1988, U. García AJá,
4968 RO.
SMi-ni
Como espontánea ocasional aparece
en algunas comunidades viarias y rudera-
les. Se cultiva en bastantes localidades.
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Frecuente en ambientes frescos nitri-
ficados, como son los que se dan en mu-
chos prados, cunetas, etc...
La Granja, VL1430, lOSO ni, cunetas húme-
das, l5-VI-1985, U. García AJá, 931 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0842, ¡040 ni, calizas y
prados sombreados lindantes al arroyo de Polen-
dos, 14-VII-1988, U. García Ada, 5764 RO. Val-
verde de Majano, UL9935, 890 ni, chopera rude-
ralizada a orillas del río Eresnia, l-X-1989, 1’.
fúgido & U. García AJá, 6766 RO.
Vieja articulata Hornem.
SMi-ni
Indiferente edáfica. Casi siempre se
asienta, aunque solo esporádicamente, en
comunidades arvenses.
Torreiglesias, VL1252, ¡000 ni, barbechos
silíceos, 29-V-1988, U. García Adá, 4873 RO.
Orejana, VL3658, 1100 ni, lindes de sabinar cali-
zo con tierras de labor, 22-VI- 1988, Galán Cela,
U. García AJá Sc G. López, 5385bis RO.
Vida ervilia (L.) Willd.
Común en pastos, cunetas, claros de
bosque y otros muchos emplazamientos
de substrato ácido, generalmente provis-
tos de humedad y ligera nitrificación.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
cunetas húmedas en pinar, 8-VI-1985, U. García
Ada, 642 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
1180 ni, claro de robledal, t4-VI-1985, U. García
Adá, 733 RO. Ibídem, cunetas y claros en roble-
dal, l5-VI-1985, U. García AJá, 869 RO. Ibídem,
U. García AJá, S7lbis RO. Ibideni, ¡200 ni, pas-
tizal clareado, 14-VI-1985, U. García Ada, 819
RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ir, pra-
dos arenosos y con arbolado lindantes al río Cega,
23-VII-1985, R. García Ada Sc G. López, 1663
RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ir, prados
húmedos, 20-VI-1986, U. García AJá, 2438 RO.
Santo Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni, ro-
bledal con zonas húmedas, tS-V-1987, U. García
Ada Sc G. López, 3312 RO. Espirdo, Tizneros,
VL1038, ~ ni, alrededores herbosos de una
charca, 28-V-1988, U. García AJá, 4820 RO.
Aguilafuente, VL0969, 890 ni, pinar y riberas del
río Cega arenosos, 18-VI-1988, U. García Adá Sc
G. López, 5213 RO. Veganzones, VL1364, 910
ni, pinar y riberas del arroyo de Santa Ana sobre
arenales silíceos, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U.
García Ada, 5365 RO. Torre Val de San Pedro,
La Salceda, VL2445, 1200 ni, prados silíceos
húmedos, 30-VII-1989, P. fÚgido Sc U. García
AJá, 6653 RO.
SMi-ir
Aparece con alguna frecuencia sobre
barbechos y linderos de tierras de labor.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ir,
tierras de labor semiabandonadas, 7-VI-1986, U.
García AJá Sc G. López, 2233 RO. Hontoria,
VL0428, 1030 ni, lindes de calizas y arenas con
sembrados, 28-V-1988, U. García AJá, 4745 RO.
Madrona, VL0230, 970 ni, calizas arcillosas so-
bre arenas, 1 1-VI-1988, U. García AJá, 5090 RO.
Orejana, VL3658, ¡¡20 ni, lindes de sabinar cali-
zo con tierras de labor, 22-VI-1988, Galán Cela
Sc RV García Adá, 5385 RO.
Vida hirsuta (L.) 5. F. Gray





Frecuente en pastos de temporada y
prados subhdmedos, generalmente silí-
ceos.
Pradera de Navaihorno, VL1426, ¡200 ni,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García AJá, 818 RO. Ibídem, l5-VI-1985, U.
García AJá, 871 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2951, ¡020 ni, márgenes del río Cega lindan-
tes con calizas, 30-V-1986, U. García Adá & G.
López, 2148 RO. Sotosalbos, VL2142, 1180 ni,SMi-ni-s
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pastizales con pequeñas zonas húmedas, 23-VI-
¡986, U. García AJá, 2590bis RO. Revenga,
VL0724, 1160 ni, pastos silíceos con arbolado,
28-V-1988, U. García Ada, 4737 RO. Ibídem,,
¡ ¡ -VI- 1 988, U. García AJá, 5042 RO. Escobar
dc Polendos, Peñarrubias de Pirón, VL0850, 940
un, sabinar sobre calizas y gneises, 1 l-VI-1988, U.
García AJá, 5140 RO.
G. López, 1597 RO. Navafria, VL2843, 1450 un,
pinar con afloramientos rocosos, 30-V-1986, U.
García AJá Sc G. López, 2097 RO. lbideni, ¡3-
VI-1986, U. García Ada, 2329 RO.
Vicia sepium L.
SMm-s
Vida tetrasperma (L.> Schreb.
SMni
No es rara en los melojares de la sie-
rra, generalmente asociada a substratos ±
húmedos.
Casi siempre aparece en pastizales
acidófilos, preferentemente aquellos de
hidromorfía temporal algo acentuada.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 120<) ni,
claros de robledal, 14-VI-1985, U. García Adá,
Sl9tris RO. Sotosalbos, VL2142, 1180 ni, pasti-
zales con pequeñas zonas húmedas, 23-VI-1986,
U. García AJá, 2590 RO. Riofrio, VL0726, 1140
ni, pastizal sobre gneises con pequeños enchar-




Pradera dc Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
robledal con claros, l5-VI-1985, U. García AJá,
844 RO. Ibídem, robledal con jaras, 22-VI-1985,
U. García AJá, 1024 RO. Collado Hermoso,
VL2342, ¡300 ni, robledal con encharcamientos
teniporales, 24-V-1986, U. García AJá, G. López
Sc Pedro!, 2049 RO. Navafría, VL3042, 1400 ni,
pinar con zonas húmedas, 23-VI-1986, U. García
AJá, 2598 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, robledal con zonas húmedas,
24-VI-1987, U. García Adá, 3956 RO.








Localmente abundante en algunos
prados y cunetas húmedos.
Observaciones: Algunas de las plan-
tas recolectadas -claramente vellosas, con
estípulas ± dentadas y zarcillos casi
siempre ramificados- se muestran des-
viantes respecto a los caracteres indica-
dos por Balí (Flora Europaea 2:134>.
Aldealengua de Pedraza, VL3240, ¡500 ni,
cunetas en pinar, 8-VI-1985, U. García AJá, 579
RO. Ibídeni, VL3241, 1500 ni, pinar con zonas
húmedas, 17-VII-1985, U. García AJá, ¡413 RO.
Ibídem, El Nevero, VL3038, ¡950 ni, limite de
pinar, ¡7-VII-l985, U. García AJá, ¡479 RO.
Ibídem, VL3340, 1620 ni, cuneta de pista forestal
y claro de pinar, 22-VII-1985, U. García AJá Sc
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 ni,
lindes de cuneta con prado, 8-VI- ¡985, U. García
Adá, 605 RO. Torre Val de San Pedro, La Salce-
da, VL2445, 1200 ni, pastizal rocoso próximo al
río de Abajo, 28-VI-1985, U. García AJá, 1264
RO. Gallegos, VL3448, 1160 ni, prados sombrea-
dos, 7-VI-1987, U. García AJá, 3685 RO.
Vieja sati’va L. subsp. nigra (L.) Ehrh.
SMi-ni-s
Común. Aparece en lugares muy di-
versos, tales como prados ± húmedos,
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pastos, comunidades viarias y arvenses,
orlas herbáceas...
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
límites de pinar con prados y en cunetas, 8-VI-
¡985, U. García Adá, 641 RO. Gallegos, VL3347,
¡220 ni, lindes de prados húmedos con cuneta, 8-
VI-1985, U. García AJá, 682 RO. Pradera de
Navalhorno, VL1426, 1180 ni, bordes de camino,
14-VI-1985, U. García Ada, 682 RO. Ibídem, U.
García AJá, 732 RO. Ibídem, R. García AJá, 734
RO. Ibídem, claro de robledal con jaras, ¡4-VI-
1985, U. García AJá, 8l9bis RO. Ibídem, U.
García AJá, 820 RO. Ibídem, U. García Adá, 15-
VI-1985, U. García AJá, 870 RO. Trescasas,
VL1334, 1150 m, lindes de prado con acequia,
22-VI-1985, R. García AJá, 1054 RO. Torre Val
de San Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni,
prados boscosos, 22-VI-1985, U. García Ada,
1081 RO. Ibídem, pastizal rocoso, 28-VI-1985, U.
García AJá, 1263 RO. Santiuste de Pedraza,
VL295 1, 1020 ni, márgenes herbosos del río Cega
lindantes a calizas, 30-V-1986, U. García Ada Sc
G. López, 2146 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
1150 m, prados húmedos, 20-VI-1986, U. García
AJá, 2420 RO. Ibídem, U. García AJá, 2442 RO.
Pedraza, VL3056, 1000 ir, orillas de arroyo, 30-
V-1987, U. García AJá, 3473 RO. Ibídem,
VL3452, 1120 m, lindes de prados húmedos con
matorral de jaras, sabinas y encinas, 6-VI-1987,
U. García AJá, 3672 RO. Ibídem, VL3 155, 1000
ni, cunetas, 22-V-1988, U. García Ada, 4714 RO.
Revenga, VL0724, 1160 m, pastos con arbolado y
cunetas, 28-V-1988, U. García Ada, 4735 RO.
Ibídem, 25-VI-1988, 1’. fúgido Sc U. García AJá,
5390 RO. Segovia, valle de La Tejadilla,
VL0332, 960 ni, calizas en ladera, 28-V-1988, U.
García AJá, 4808 RO. Collado Hermoso,
VL2242, 1060 ni, robledal rocoso, 4-VI-1988, U.
García AJá, 4986 RO. Valsain, VL1023, 1360 ir,
robledal, 9-VI-1990, U. García AJá, 6887 RO.
Vieja sativa L. subsp. cordata (Wulfen
ex Hoppe) Batt.
SMi-ir
Hallada tan solo en algunos herbaza-
les y prados de substrato calcáreo.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas con zona húmeda y de base areno-
sa, 28-VI-1985, U. García Ada, 1180 RO. Ibídem,
U. García AJá, ¡183 RO. Arahuetes, VL2654,
970 ni, praderas umbrosas, 30-V-1987, U. García
AJá, 3497 RO.
Vicia sativa L. subsp. sativa
SMi-ni
Ocasional en comunidades arvenses.
Hontoria, VL0428, 1030 ni, lindes de tierras
de labor con arenas bajo calizas, 28-V-1988, U.
García AJá, 4752 RO. Torreiglesias, VL1252,
1000 ni, barbechos sobre sílice, 29-V-1988, U.
García AJá, 4871 RO. Cabañas de Polendos,
VL0748, 980 ni, bordes de camino y de tierras de




Frecuente en pastos xerófilos silíceos
desarrollados, preferentemente sobre
bosques aclarados.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
límite de pinar con matorral de retamas y jaras,
25-V-1985, U. García AJá, 494 RO. Ibídem, 8-
VI-1985, U. García Adá, 644bis RO. Pradera de
Navalhorno, VL1426, 1180 m, claros de robledal
con jaras y pastos, 15-VI-1985, U. García AJá,
872 RO. Palazuelos de Eresma, VL1O3I, 1070 ni,
pastizal silíceo, 17-V-1986, U. García AJá, 1974
RO. Santo Domingo de Pirón, VL2137, 1460 ni,
pastos lindantes a pista forestal, 24-V-1986, U.
García AJá, G. López Sc Pedro!, 2038 RO. Ibí-
dem, VL1939, 1200 ir, robledal con zonas húme-
das, 15-V-1987, P. fúgido Sc U. García Ada, 3310
RO. Pedraza, VL3452, 1160 ni, matorral de enci-
nas y sabinas sobre gneises, ¡ -V- 1987, P. fúgido
Sc U. García AJá, 3238 RO. Ibídem, VL3252,
¡040 ni, sabinar silíceo adehesado, 2-V-1987, P.
Egido Sc U. García AJá, 3273 RO. Revenga,
VL0724, 1160 ni, pastos siiceos con arbolado y
cunetas, 28-V-1988, R. García AJá, 4731 RO.
Lastras de Cuéllar, VLI ¡68, 890 ni, lindes de
pinar sobre arenales con freseda, 15-V-1989, U.
García Ada, 6332 RO.
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Vicia peregrina L.
SMi-(m>
Comunidades arvenses de substrato
básico. Rara.
Santiuste de Pedraza, VL295¡, 1020 ni,
barbechos calizo-arcillosos, 30-V- 1986, U. Gar-
cía AJá & G. López, 2158 RO.
Vicia lutea L. subsp. lutea
Pedraza, VLVL3O52, ¡¡60 ni, matorral cali-
zo-arcilloso de encinas y sabinas, 16-V-1987, 1’.
fÚgido & U. García AJá, 3363 RO. Brieva,
VL0943, 1000 ni, roquedos y laderas calizos con
algunas zonas húmedas, 22-V-1988, U. García
Ada, 4684 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
¡00Cm, calizas, 29-V-1988, U. García Ada, 4861
RO.
Lathyrus niger (L.> Bernh. subsp. niger
SMni-s
Dispersa por orlas y claros de melo-
jar.
SMi-ni
Común en prados, pastos y comuní-
dades subnitrófilas.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cuneta húmeda,
21-VI-1985, U. García AJá, 957 RO. Trescasas,
VL¡334, 1150 ni, prado surcado por acequia, 22-
VI-1985, U. García Adá, 1048 RO. Ibídem,
VL1335, 1125 ni, cunetas, 15-V-t987, P. fúgido
Sc U. García AJá, 3285 RO. Ibídem, 30-V-1987,
U. García AJá, 3434 RO. Torre Val de San Pe-
dro, La Salceda, VL2445, 1200 m, pastizal rocoso
con matorral vario, 28-VI-¡985, U. García AJá,
¡251 RO. Ibídem, U. García Ada, 1252 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni, márgenes
herbosas del río Cega lindantes con calizas, 30-V-
¡986, U. García AJá & G. López, 2142 RO. Peía-
yos del Arroyo, VL2046, lISO ni, prados húme-
dos, 20-VI-1986, U. García Ada, 2427 RO. Soto-
salbos, VL2143, 1160 ni, cunetas y prados húme-
dos, 20-VI-1986, U. García Adá, 2481 RO. Pe-
draza, VL325 1,1100 m, sabinar silíceo adehesa-
do, 6-VI- 1987, U. García AJá, 3660 RO. Ibídem,
VL3452, 1120 ni, limites de prados húmedos con
matorral de jaras, encianas y sabinas, 3677 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni, tomillar
rocoso sobre gneises, 25-VI-1988, U. García AJá
Sc G. López, 5428 RO.
Lens nigr¡cans (M.Bieb.> Godr.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
robledal con jaras, 13-VII-1985, U. García Ada,
¡280 RO. Prádena, VL4555, 1200 ir, robledal
pastoreado por vacuno, 7-VI-1987, U. García
AJá, 3730 RO. La Granja, VL1526, 1240 ni,
robledal con pinos, 2-VII-1988, U. García AJá,








Supí. Ci. 5: 166
SMi-ni
Prados húmedos silíceos del piede-
monte serrano y áreas próximas.
Santiuste de Pedraza, VL2951, ¡020 ni,
márgenes herbosos del río Cega, 7-VI-1986, U.
García AJá Sc G. López, 2221 RO. Gallegos,
VL3448, ¡160 ir, prados umbrosos surcados por
regatos de agua temporales, 16-V-1987, P. fÚgido
& U. García AJá, 3333 RO. Pedraza, VL3453,
¡íoo ni, prados húmedos, 6-VI-1987, U. García
Adá, 3625 RO. Arcones, VL3953, íís@ ni, prado
con charca temporal, 22-V-1988, U. García Ada,
4721 RO.
SMi-ni
Esporádica en pastizales calizos.
Lathyrus linifolius (Reichard> Bássler,
Feddes Repert. 82(6): 434 (1971)
L montanus Bernh.
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SMm-s OMi-(s)
Frecuente en los melojares serranos,
y ocasionalmente, también en algunos
prados esciófilos colindantes.
Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡180 ir,
robledal con claros, 15-VI-1985, R. García Ada,
845 RO. Navafría, VL3042, 1400 ni, cuneta de
pista forestal, 23-VI-1986, U. García AJá, 2600
RO. Prádena, VL4555, ¡200 ni, robledal pasto-
reado por vacuno, 7-VI-1987, U. García AJá,
3736 RO. Collado Hernioso, VL2242, 1060 ni,
robledal rocoso, 4-VI- 1988, U. García Ada, 4988
RO. Ibídem, U. García AJá, 4989 RO. Torre Val
de San Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni,
prados silíceos con encharcamientos temporales,
30-VII-1989, P. fúgido Sc U. García Ada, 6650
RO. Valsain, VL1523, 1550 ni, bordes del arroyo
de Navalasviudas y sus proximidades, 2-VI-1990,
U. García Adá, 6843bis RO. Ibídem, 6844 RO.
Ibídem, VL1422, ¡400 ir, terrenos esciófilos




No es rara en prados higrófilos y her-
bazales de ribera.
Pradera de Navalhorno, VII 426, 1180 ni,
robledal, 14-VI-1985, U. García AJá, 746 RO.
Ibídem, U. García AJá, 817 RO. Ibídem, 22-VI-
1985, U. García AJá, 1025 RO. Torre Val de San
Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni, prados
boscosos y húmedos, 22-Vi-1985, U. García Ada,
1069 RO. Ibídem, 13-VII-1985, R. García AJá,
1391 RO. Navafría, VL3042, 1400 m, claro hú-
medo de pinar, 23-VI-1986, U. García AJá, 2602
RO. La Granja, VL1527, 1190 ir, robledal, 24-
VI-1987, U. García AJá, 3802 RO. Gallegos,
VL3448, 1160 ni, prados umbrosos, 25-VI-1987,
U. García AJá, 3868 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2650, 1050 ni, barbechos lindantes al río Ce-
ga, 12-VIII-1986, P. fÚgido Sc U. García Ada, 246
PE.
Localmente abundante en el Cancho
de los Alamillos, sobre la ladera sur de
Pella Citores.
Valsain, VL1620, 1900 ir, canchal ±
húmedo, 27-V-1990, R. García Adá, 6825




Frecuente en linderos y claros de
robledal.
Santo Domingo de Pirón, VL2137, 1460 ni,
pastizal silíceo, 24-V-1986, U. García AJá, G.
López Sc Pedro!, 2039 RO. Ibídem, VL1939,
¡200 ni, robledal con zonas húmedas, 24-VI-
1987, U. García AJá, 3934 RO. Sotosalbos,
VL2 143, 1160 m, cunetas y prados húmedos
sobre sílice, 20-VI-1986, U. García AJá, 2482
RO. La Oranja, VL1728, 1400 ni, robledal dete-
riorado, 24-VI-1987, U. García AJá, 3821 RO.
Ibídem, VL1526, 1240 ni, robledal con pinos, 2-
VII-1988, U. García Ada, 5479 RO. Collado
Hermoso, VL2242, 1060 m, robledal rocoso, 4-
VI-1988, U. García AJá, 4982 RO.
Lathyrus angulatus L.
SMi-ni-s
Pastizales, melojares alterados y
otros emplazamientos, generalmente
subnitróf¡los, sobre substrato silíceo.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
robledal con claros, 15-VI-1985, U. García Ada,
873 RO. Trescasas, VL1334, lISO ni, prado con
acequia, 22-VI-1985, U. García AJá, 1055 RO.
Puebla de Pedraza, VL3 160, 920 ni, arenal con
encharcamiento temporal, 25-VI-1987, U. García
AJá, 3971 RO. Segovia, VL0631, ¡020 ni, cune-
tas, 15-V-1988, P. fúgido Sc U. García Ada, 4574Lathyrus sylvestr¡s L.
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RO. Brieva, VL1043, ¡020 ni, pastos silíceos
rocosos, 21-V-1988, U. García Ada, 4637 RO.
Revenga, VL0724, 1160 ni, pastos y cunetas
húmedos, 28-V-¡988, U. García Ada, 4730 RO.
Collado Hermoso, VL2242, 1060 ¡u, robledal
rocoso, 4-VI- 1988, U. García AJá, 4987 RO.
Espirdo, VL0837, ¡080 ni, tomillar silíceo con
zonas húmedas, 3-VIí-1988, U. García AJá, 5537
RO. Sotosalbos, VL2142, ¡220 ni, robledal con
jaras y con huniedales, 3-VII-1988, U. García
Adá, 5669 RO. Valsain, VL1023, ¡360 m, roble-





Dispersa por prados de siega silicíco-
las.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, ¡200 ni, prados húmedos, 22-VI-1985,
U. García AJá, 1078 RO. Ibídem, 13-VII-1985,
U. García AJá, 1382 RO. Pelayos del Arroyo,
VL2046, 1150 ni, prados con encharcamientos
temporales, 20-VI-1986, P. Egida Sc U. García
Ada, 2439 RO. Ibídem, 30-VIL 1989, P. Egida &
U. García Adá, 6651 RO, Riofrio, VL0726, 1140
ni, prado sobre gneises, 12-VII-1989, U. García
AJá, 6502 RO.
Aparece con frecuencia en barbechos,
bordes de caminos, lindes de cultivos y
otros enclaves algo nitrificados, preferen-
temente básicos.
Santiuste de Pedraza, VL2951, ¡020 ni,
barbechos, 7-VI-1986, U. García AJá Sc G. Ló-
pez, 2234 RO. Pedraza, VL2952, ¡020 ni, bordes
de camino y barbechos arenoso-arciilosos, 13-V-
¡987, P. fúgido, U. García AJá Sc G. López, 3758
RO. Espirdo, VL0841, t080 ni, calizas lindantes a
tierras de labor, 15-V-1988, 1’. fÚgido Sc U. García
Adá, 4588 RO. Ibídem, La Higuera, VL0942,
1020 ni, tesos y laderas calizos, 21-V-1988, U.
García AJá, 4665 RO. Ibídem, 29-V-1988, U.
García AJá, 4860 RO. Ibídem, 3-VI-1988, U.
García Adá, 4949 RO. Ibídem, 22-VI-1988, Ga-






Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, ¡200 ni, prados húmedos con arbolado,
13-VII-1985, U. García AJá, ¡376 RO. Ibídem,
30-VII-1989, P. Egida & U. García AJá, 6652
RO.
P¡sum sativum L. subsp. sativnm
Cultivada en algunos pueblos, rara
vez aparece asilvestrada en comunidades
ruderales y arvenses.
Orejana, Revilla, VL3556, 1080 ni, lindes de
prado con tierra de labor, 27-V-1989, 1’. fÚgido Sc
U. García AJá, 6414 RO.
Ononis natrix L. subsp. natrix
SMi-ni
No es rara sobre substratos ligera-
mente nitrificados, preferentemente bási-
cos.
Pedraza, VL3154, 980 ni, arenas bajo calizas
lindantes a un vertedero, 22-VI-1985, U. García
Ada, 1141 RO. Ibídem, VL3052, 1100 ni, pista de
tierra entre matorral calizo de encinas y sabinas,
6-VI- 1987, U. García AJá, 3542 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2951, ¡020 ¡u, pastos calcáreos pe-
dregosos, 14-VII-1986, 1’. fúgido Sc U. García
Adá, 2906 RO. Hontoria, VL0328, 1000 m, de-
rrubios de ladera calizos, 24-VI-1987, U. García
AJá, 3862 RO.
Ononis reelinata L.
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SMi-ni
Muy frecuente en los matorrales cali-
zos del territorio estudiado.
Madrona, VL2803, 1000 ni, calizas, 28-V-
¡988, U. García AJá, 4776 RO. Ibídem, U. Gar-
cia Adá, 4777 RO. Caballar, VL1951, ¡060 ni,
calizas, 29-V-1988, U. García AJá, 4880 RO.
Ibídem, 3-VII-1988, R. García AJá, 5658 RO.
Ibídem, VL2153, 980 ni, encinar calizo en recu-
peración, 3-VII-1988, U. García AJá, 5632 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, ¡000 ni, calizas, 3-
VI-1988, U. García Ada, 4943 RO. Ibídem,
VL0842, 1060 ni, encinar calizo clareado, 3-VI-
1988, U. García AJá, 4962 RO. Ibídem, VL0843,
100Cm, calizas, 18-VI-1988, U. García AJá Sc G.
López, 5164 RO. Ibídem, 22-VI-1988, Galán
Cela Sc U. García Ada, 5325 RO. Brieva,
VL0943, 1060 ir, bosquete calizo de encinas y
sabinas, 3-VI-1988, U. García AJá, 4977 RO.
Brieva, VL1043, 1070 m, laderas calizas pedre-
gosas, 14-VII-1988, U. García AJá, 5780 RO.
Escobar de Polendos, Peñarrubias de Pirón,
VL0850, 970 ni, sabinar calizo rocoso lindante a
tierras de labor, 26-VI-1988, P. fúgido Sc U. Gar-
cía AJá, 5432 RO.
Ononis pusilla L.
SMi-ni
Común en las parameras y cerros
calizos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, U. García AJá, 532 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 m, matorral calizo-arcilloso de
encinas y sabinas, 16-V-I987, P. Egida Sc U.
García AJá, 3364 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 930 ¡u, encinar calizo, 20-VII-1985, P.
fúgido Sc U. García Ada, 1553 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 ni, matorral alto calizo de encinas
y sabinas, 5-VII-1987, P. fúgido Sc U. García Ada,
4058 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050
ni, pedregales calizos, 20-VJ-1986, R. García
AJá, 2534 RO. Arahuetes, VL2855, 940 ni, ro-
quedo y pedregal calizo, 16-V-1987, 1’. fúgido Sc
U. García AJá, 3371 RO. Orejana, Revilla,
VL3658, 1120 ir, sabinar calizo, 5-VII-1987, P,
fÚgido Sc U. García AJá, 4084 RO. Espirdo,
VL0837, 1080 ni, tomillar calizo, 23-VIII-1987,
U. García Adá, 43Olbis RO. Ibídem, La Higuera,
VL0944, 1000 ni, calizas, 2-VII-1988, U. García
AJá, 5516 RO. Escobar de Polendos, Peilarrubias
de Pirón, VL0850, 940 ni, sabinar rocoso calizo,
26-VI-1988, P. fúgido Sc U. García AJá, 5440
RO. Brieva, VL1043, 1070 ni, pedregal calizo en
ladera, 14-VII-1988, U. García AJá, 5779 RO.
Caballar, VL1953, 104Cm, areniscas bajo calizas,
l8-VII-1988, U. García Ada Sc G. López, 5806
RO. Ibídem, 21-VIII-1988, 1’. fúgido Sc U. García
AJá, 6108 RO. Matamala, VL3851, ¡¡90 ni,
calizas con arenas eólicas superficiales, 17-VI-
¡989, PV fÚgido, U. García Ada Sc G. López, 6430
RO.
Ononis spinosa L. subsp. spinosa
Ononis repens L. subsp. spinosa
SMi-ni
Dispersa por tomillares y pastizales
basófilos.
Santiuste de Pedraza, VL2547, 1180 ni,
tomillar silíceo pedregoso, 22-VI-1985, U. García
AJá, 1087 RO. Ibídem, VL2649, 1100 ni, pastos
sobre terrenos arenoso-calcáreos, 14-VII-1986, P.
fÚgido Sc U. García AJá, 2867 RO. Pedraza,
VL3154, 980 m, arenas bajo calizas lindantes a
vertedero, 22-VI-1985, U. García AJá, 1135 RO.
Brieva, VL0943, ¡040 ni, prados arcilloso-
calcáreos, 10-VI-1988, U. García AJá Sc G. Ló-
pez, 5176 RO.
Ononis spinosa subsp. antiquoruni (L.>
Arcang.
Ononis repens subsp. antiquorum Greu-
ter in Greuter et Raus
SMi-ni
Frecuente en claros boscosos, laderas
calcáreas y otros emplazamientos, tanto
silíceos como calcáreos.
Sotosalbos, VL2142, 1180 ni, claro de ro-
bledal, 2578 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I,
1040 m, pastizal silíceo, 3-VII-1986, U. García
AJá, 2736 RO. Espirdo, La Higuera, VL0843,
1000 ni. calizas. 22-VI-1988, Galán Cela Sc U.
García AJá, 5307 RO. Veganzones, VL1364, 910
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ni, pinar arenoso, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U.
García AJá, 5358 RO. Brieva, VL1043, ¡070 ni,
ladera pedregosa caliza lindante a tierras de labor,
14-VII-1988, U. García AJá, 5781 RO. Caballar,
VL1953, ¡040 ni, quejigar con pinos sobre are-
niscas lindantes a calizas, 21-V[Il-1988, P. fÚgido
& U. García AJá, 6107 RO.
Melilotus alba Medik.
Escasa. Prefiere los terrenos silíceos
frescos y ruderalizados.
La Granja, VL1429, ¡040 ni, vertedero are-
noso lindante a cuneta húnieda, 9-IX-1985, P.
fúgido & 1< García Ada, 1847 RO.
Melilotus sulcata Desf.
SMi-(ni)SM(i)-ni
Dispersa por cunetas y otros terrenos
húmedos nitrificados.
La Granja, VL1428, lISO ni, cuneta húmeda,
23-VII-1985, U. García AJá Sc G. López, 1684
RO. Ibídem, VL1429, 1040 m, vertedero arenoso
parcialmente húmedo, 9-IX-1985, 1’. fÚgido Sc U.
García AJá, ¡846 RO. Revenga, VL0724, 1050
m, cunetas rocosas húmedas, 15-X-1988, U. Gar-
cía AJá, 6221 RO.
Melilotus oflicinalis (L.> Pallas
SMi-ni
Aparece sobre substratos similares a
los de la especie anterior.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cuneta húmeda,
21-VI-1985, U. García AJá, 971 RO. Ibídem,
VL1430, 1150 ni, escombrera sobre arcosas, 20-
VI-1986, U. García Ada, 2386 RO. Revenga,
VL0724, ¡160 ni, cunetas rocosas húmedas, 28-
V-1988, U. García AJá, 4738 RO. Ibídem, l5-X-
¡988, U. García AJá, 6218 RO. Ibídem, U. Gar-
cía AJá, 6219 RO. Ibídem, U. García /tdá, 6220
RO. Orejana, Revilla, VL3656, 980 ni, prado
parcialmente húmedo, 5-XI-1988, P. fúgido Sc U.
García AJá, 6257 RO. Hontoria, VL0530, 1020
ni, terrenos arcilloso-arenosos ruderalizados y con
pequeños encharcamientos temporales, 9-VI-
1990, U. García Ada, 6904 RO.
Melilotus indica (L.) AII.
Comunidades basófilas de carácter
viario y arvense. Poco frecuente.
Madrona, VL023 1, 990 ni, barbechos sobre
arcillas margosas, 28-V-1988, U. García Adá,
4804 RO.
Trigonella polyeeratia L.
Medicago polyceratia (L.> Trautv.
SMi-m
Aparece con alguna frecuencia en
pastizales, barbechos y otros enclaves ±
nitrifícados.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ni,
barbechos, 7-VI-1986, U. García AJá Sc G. Ló-
pez, 2254 RO. Orejana, Orejanilla, VL3156, 1000
ni, encinar clareado sobre gneises, 5-VII-1987, P.
fúgido Sc U. García Ada, 4066 RO. Madrona,
VL0231, 990 ir, barbechos sobre aracillas margo-
sas lindantes a calizas, 28-V-1988, U. García
Adá, 4794 RO. Espirdo, VL0837, íú~o ni, tomi-
llar silíceo, 3-VII-1988, U. García AJá, 5538 RO.
Aguilafuente, VL0969, 860 ir, arenales próximos
al río Cega, 12-V-1990, U. García AJá Sc G.
López, 6804 RO.
Trigonella monspeliaca L.
Medicago monspeliaca (L.> Trautv.
SMi-ni
SM(i)-m
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Dispersa por pastizales y comunida-
des ligeramente ruderalizadas. Prefiere
los substratos básicos.
Pedraza, VL3 ¡54, ¡060 ni, cultivos abando-
nados sobre calizas, l-V-1985, U. García Ada,
323 RO. Madrona, VL0231, 990 ni, barbechos
sobre arcillas margosas lindantes a calizas, 28-V-
¡988, U. García AJá, 4792 RO. Pajares de Pedra-




Indiferente edáfica, aparece con fre-
cuencia en barbechos, comunidades via-
rias, pastizales y otros emplazamientos
no excesivamente nitrificados.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
bordes de camino, 14-VI-1985, U. García Adá,
700 RO. Ibídem, U. García AJá, 702 RO. La
Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas húmedas, 973
RO. Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni, pista
de tierra en encinar calizo, 7-VI-1986, U. García
Adá Sc G. López, 2237 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2849, 1050 ni, cultivos abandonados,
20-VI-1986, U. García AJá, 2558 RO. Navafría,
VL3042, 1400 m, cunetas de pista forestal, 23-
VI-1986, U. García AJá, 2608 RO. Pedraza,
VL3052, 1160 ni, encinar en recuperacion sobre
calizas arcillosas, 16-V-1987, 1>. fÚgido Sc U.
García Adá, 3359 RO. Ibídem, 6-VI-1987, U.
García Ada, 3585 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0842, 1040 ni, calizas, 14-VII-1988, U. García
Ada, 5756 RO. Arcones, VL3851, 1180 ni, sabi-
nar adehesado, 19-VI-1992, U. García AJá,
7059bis RO.
Medicago sativa L. subsp. sativa
SMi-ir
Indiferente edáfica, aparece con mu-
cha frecuencia en comunidades viarias y
arvenses, prados, pastos, etc...
Pradera de Navalhorno, VL 1426, 1180 ni,
cunetas en robledal, 15-VI-¡985, U. García AJá,
847 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ni,
lindes de sembrados con un arroyo, 5-VII- ¡987,
PV fúgido Sc R. García Ada, 4042 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0843, 1000 ni, prados umbrosos
sobre arcillas, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U.
García AJá, 5311 RO. Ibídem, Galán Cela Sc U.
García AJá, 5322 RO. Brieva, VL0942, ¡030 ni,
tomillar-cantuesar surcado por un arroyo, ¡4-VII-
1988, U. García AJá, 5730 RO.
Medicago sativa subsp. falcata (L.) Ar-
cang.
SMm
Hallada una magnífica población en
las orillas de una vereda, sobre gneises.
Brieva, VL0942, 1030 ni, borde de camino
en cantuesar, 14-VII-1988, U. García AJá, 5731
RO.
Medicago orbicularis (L.> Bartal.
SMi-ni
No es rara sobre substratos calcáreos
frescos + ruderalizados.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡050 ni,
prados lindantes al arroyo de la Vega, 22-VI-
1985, U. García AJá, ¡120 RO. Ibídem, VL2951,
1020 m, barbechos calizo-arcillosos, 7-VI- ¡986,
U. García Ada Sc G. López, 2254bis RO. Pedraza,
VL3154, 1060 ni, alrededores calizos de edifica-
ción en ruinas, 22-VI-1985, U. García AJá, 1144
RO. Oallegos, VL3448, 1180 m, bordes húmedos
de camino, 13-VI-1986, U. García Ada, 2368 RO.
Madrona, VL023 1, 990 ni, barbechos sobre arci-
llas margosas lindantes a calizas, 28-V-1988, U.
García AJá, 4802 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0843, 1000 ni, calizas sombreadas surcadas
por el arroyo de Polendos, 22-VI-1988, Galán
Cela Sc U. García AJá, 5317 RO. Escobar de
Polendos, Peñarrubias de Pirón, VLO8SO, 940 ni,
lindes de sabinar calizo con tierras de labor, 26-
VI-1988, P. fÚgido Sc U. García Adá, 5444 RO.
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Medicago rigidula (L.) AII.
SMi-ni
Muy frecuente en comunidades
subnitrófilas, preferentemente de carácter
básico.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, cultivos abando-
nados, l-V-1985, U. García AJá, 324 RO. Ibí-
dem, VL3254, ¡060 ni, calizas pastoreadas, 25-V-
¡985, U. García AJá, 524 RO. Ibídem, U. García
Adó, 525bis RO. Ibídem, VL3252, ¡070 ni, tomi-
llar sobre gneises lindantes a calizas, 2-V-1987,
P. fúgido & U. García AJá, 3278 RO. Ibídem,
VL2952, ¡020 m, barbechos arenoso-arcillosos,
13-V-1987, P. fúgido, U. García AJá Sc G. López,
3766 RO. La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas
herbosas, 21-VI-1985, U. García AJá, 969 RO.
Arahuetes, VL2654, 1040 ni, laderas calizas, 30-
V-1987, U. García AJá, 3489 RO. Madrona,
VL023 1, 990 m, barbechos sobre arcillas margo-
sas, 28-V-1988, U. García AJá, 4798 RO. Bernuy
de Porreros, VL0637, 1040 ni, cunetas, 29-V-
1988, U. García AJá, 4842 RO. Escobar de Po-
lendos, Peñarrubias de Pirón, VL0850, 940 ni,
lindes de sabinar calizo rocoso con tierras de
labor, 26-VI-1988, 1’. fÚgido Sc U. García Adá,
5435 RO. Espirdo, VL0837, í~~o ni, tomillar
silíceo con pequeñas zonas humedecidas, 3-VII-
1988, U. García AJá, 5553 RO.
Medicago arabiga (L.> Huds.
SMi-ni
Se asienta en barbechos, cunetas,
pastizales, tomillares, claros boscosos y
otros lugares de ligera nitrofilia, tanto
silíceos como calcáreos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, cultivos abando-
nados, 25-V-1985, U. García AJá, 513 RO. Ibí-
dem, VL3 ¡54, 1060 tu, calizas pastoreadas, 22-
VI-1985, U. García AJá, ¡143 RO. Ibídem, U.
García AJá, 1149 RO. Ibídem, VL2952, 1020 ni,
barbechos arcilloso-arenosos, ¡ 3-V-1987, P.
fúgido, U. García AJá Sc G López, 3771 RO. Ibí-
deni, P. fúgido, U. García AJá Sc G. López, 3772
RO. Pradera de Navalhorno, \‘L1426, ¡¡80 ni,
claro de robledal con jaras, 14-VI-1985, U. Gar-
cía AJá, 708 RO. Ibídem, 15-VI-1985, U. García
Ada, 839 RO. Santo Domingo de Pirón, VL1643,
¡060 ni, pradera silícea, 24-V-1987, P. fúgido &
U. García AJá, 3429 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2649, 1080 ni, barbechos, 6-VI-1987, U. Gar-
cía AJá, 3608 RO. Navafria, VL3146, ¡180 ni,
tomillar sobre gneises, 19-V1-1988, U. García
AJá Sc G. López, 5228 RO. Espirdo, VL0837,
¡09(1 ni, claros de juncal, 3-VII-1988, U. García
Ada, 5571 RO. Ibídem, La Higuera, VL0843,
¡000 ni, calizas con zona húmeda, 22-VI-1988,
Galán Cela Sc U. García AJá, 5327 RO. Collado
1-lernioso, VL2343, ¡230 ni, cunetas frescas, 24-








Pedraza, VL3254, 1060 ni, cultivos abando-
nados, 25-V-1985, U. García AJá, 525 RO. Ibí-
deni, VL3154, 1060 ni, alrededores ruderalizados
de edificación en ruin-as, 22-VI-1985, U. García
AJá, 1150 RO. Ibídem, VL3056, 1000 ni, márge-
nes de arroyo, 30-V- ¡987, U. García AJá, 3471
RO. Ibídem, U. García AJá, 3472 RO. Pradera de
Navalborno, VL1426, 1180 ni, claro de robledal
con jaras, 14-VI-1985, U. García AJá, 706 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2SSO, 1050 m, prados,
22-VI-1985, U. García AJá, 1114 RO. Segovia,
valle de La Tejadilla, VL0332, 960 ni, laderas
calizas, 28-V-1988, U. García AJá, 4818 RO.
Hontoria, VL0428, ¡030 ni,, calizas de base are-
nosa, ¡ l-VI-1988, U. García Adá, 5052 RO.
Escobar de Polendos, VL0450, 880 ni, pastos, U.
García AJá Sc G. López, 5179 RO.
Medicago minima (L.> Bartal.
SMi-ni
Abundante en comunidades basófilas
algo ruderalizadas; menos frecuente so-
bre substratos silíceos.
Pedraza, VL3254, ¡060 ni, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, U. García AJá, 523 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 ni, encinar calizo en recuperación,
¡54 Ramón García Adá
24-V-1987, P. fúgido Sc U. García Ada, 3398 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni, claro
de robledal con jaras, 14-VI-1985, U. García
AJá, 703 RO. Ibídem, U. García AJá, 705 RO.
Torre Val de San Perdro, VL2849, 1050 ni, pe-
dregal calizo, 20-VI-1986, U. García Ada, 2564
RO. Arahuetes, VL2654, ¡040 ni, calizas en lade-
ra, 30-V- 1987, U. García AJá, 3487 RO. Ibídem,
Pajares de Pedraza, VL2857, 1020 ni, calizas, 24-
V-1987, 1’. fÚgido Sc U. García AJá, 3410 RO.
Ibídem, P. fúgido Sc U. García AJá, 3416 RO.
Ibídem, 4-VI-1988, U. García AJá, 5008 RO.
Madrona, VL0230, 990 ni, arcillas carbonatadas,
23-IV-1988, P. fúgido Sc U. García AJá, 4478
RO. Arcones, VL3851, 1180 ni, sabinar adehesa-
do, 19-VI-1992, U. García AJá, 7059 RO.
Trll’olium orn¡thopodio¡des L.
SMi-ni
Dispersa por suelos frescos pisotea-
dos o temporalmente inundados.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
borde de camino pisoteado en robledal, 14-VI-
1985, 688 RO. La Granja, VL1528, 1190 ni,
distintos lugares pisoteados en el pueblo, 30-V-
1986, U. García Adá Sc G. López, 2065-d RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, lISO m, prados
húmedos, 20-VI-1986, U. García Adá, 2452 RO.
Sotosalbos, VL2143, 1160 ni, cunetas y prados
húmedos, 20-VI-1986, U. García AJá, 2491 RO.
Hontoria, VL0428, 1020 ni, arenas con enchar-
camientos temporales bajo calizas, 20-VII-l988,
U. García AJá, 5881 RO.
de robledal, 14-VI-1985, U. García Ada, 701 RO.
La Granja, VLl430, ¡050 m, cunetas silíceas
frescas, l5-VI-1985, U. García AJá, 925 RO.
Ibídem, VL1526, ¡240 ni, robledal con pinos y
zonas húmedas, 14-VII-1988, U. García AJá,
5710 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, ¡150 ni,
prados húmedos, 20-VI-l986, U. García Ada,
2449 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649, ¡080 ni,
prados lindantes al río Sordillo, 6-VI-1987, U.
García AJá, 3601 RO.
Trifolium repens L. subsp. repens
SMi-ni-s, OM(i)-(s)
Común en cespedales y prados pasto-
reados.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
prado limítrofe a pinar, 8-VI-1985, U. García
Adá, 603 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
1180 ni, robledal, 14-VI-1985, U. García Adá,
761 RO. Ibídem, 26-IX-1987, U. García AJá,
4367bis RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939,
¡200 ni, robledal con zonas húmedas, 24-VI-
1987, U. García AJá, 3943 RO. Espirdo,
VL0837, 1090 ni, lindes humedecidas de calizas
con tierras de labor, 21-V-l988, U. García Ada,
4627 RO. Ibídem, La Higuera, VL0842, 1040 ni,
prados sombreados surcados por el arroyo de
Polendos, 14-VII-1988, U. García AJá, 5758 RO.
Navafria, VL2641, 1930 m, márgenes de treme-
dal, 13-VIII-1988, P. fúgido Sc U. García AJá,
6032 RO.
Trifolium rctusum L.
Trifolium strictum L. SMi-ir
SM(i)-m-s
Aparece, con alguna frecuencia, en
prados, orlas herbáceas y otros lugares de
substrato ácido y temporalmente húme-
dos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
lindes de praderacon pinar, 8-VI-1985, U. García
Ada, 653 RO. Gallegos, VL3347, 1220 ni, prados
húmedos, 8-VI-1985, U. García AJá, 686bis RO.
Pradera de Navalborno, VL1426, ¡¡80 ni, claro
Detectado frecuentemente sobre
suelos arenosos, de hidromorfía fugaz y
ligeramente nitrificados.
Pedraza, VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso,
30-V-1987, U. García Adá, 3445 RO. Santiuste
de Pedraza, VL2649, 1080 m, prados próximos al
río Sordillo, 6-VI-1987, U. García Ada, 3606 RO.
Ibídem, U. García Ada, 3609 RO. Espirdo,
VL0837, 1080 ni, tomillar silíceo con zonas hú-
medas, 3-VII-1988, U. García Ada, 5554 RO.
Ibídem, U. García AJá, 5557 RO. Ibídem, Tizne-
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ros, VL1038, ¡080 ir, alrededores herbosos de
charca, 28-V-1988, U. García Ada, 4823 RO.
]bídem, La Higuera, VL0942, 1000 m, tomiiíar
sobre gneises, 3-VI-1988, U. García Ada, 4931
RO. Erieva, VII 142, 1080 ni, pastos sobre gnei-
ses, 28-V- 1988. R. García AJá, 4836 RO. Carbo-
neros de Ahusin, UL9443, 96<) ni, pinar arenoso,
¡ l-VI-1988, U. García Ada, 5101 RO.
Trifolium cernuuni Brot.
ma, VLIO3I, ¡060 ni, tomillar silíceo, 21-V-
1988, U. García AJá, 4622 RO. Espirdo,
VL0837, 1080 ni, tomillar silíceo con zonas hú-
medas, 3-VII-1988, U. García AJá, 5556 RO.
Ibídem, Tuneros, VL1038, 1080 ni, alrededores
de charca, 28-V-1988, U. García AJá, 4822 RO.
Brieva, VLI 142, 1080 ni, pastos sobre gneises
lindantes a tierras de labor, 28-V-1988, U. García
Adá, 4836bis RO. La Granja, VL1526, 1240 ni,
robledal con pinos y zonas húmedas, 14-VII-
¡988, U. García AJá, 5683 RO. Ibídem, U. Gar-
cía AJá. 5684 RO.
SM(i)-ni
Prefiere los suelos húmedos y algo
ruderalizados. Así aparece, aunque solo




La Granja, VL1430, 1050 ir, cunetas frescas,
15-VI-1985, U. García AJá, 925bis RO. Ibídem,
U. García AJá, 927 RO. Ibídem, VL1526, 1240
ni, robledal con pinos y zonas húmedas, 14-VII-
>988, U. García AJá, SóS4bis RO. Santiuste de
Pedraza, VL2649, 1080 ni, barbechos y prados
próximos al río Sordillo, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3593 RO. Revenga, VL0724, ¡>60 ni, pra-
dos silíceos, 1 l-VI-1988, 5053 RO. Ibídem, 1200
ni, pastos con zonas húmedas, 20-VII- 1988, U.
García AJá, 5846 RO.
Trifolium glomeratum L.
Tan sólo en algunas localidades de>
piedemonte serrano, sobre suelos pedre-
gosos pisoteados.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
camino pisoteado, 14-VI-1985, U. García AJá,
690 RO. La Granja, VL1528, 1190 ir, distintos
lugares pisoteados del pueblo, 30-V-1986, U.
García Ajá & O. López, 2OóStris RO. Revenga,
VL0724, 1170 ni, cunetas silíceas, 21-V-1988, U.




Frecuente sobre pastos silicícolas y, a
veces, bordes de camino.
No es rara sobre substratos básicos
temporalmente húmedos. Ocasional sobre
sílice.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
claro de robledal, 14-VI-1985, U. García AJá,
689 RO. Ibídem, U. García AJá, 755 RO. Pala-
zuelos de Eresma, VL103 1, ¡040 ni, cunetas con
humedad, 13-VI-1986, U. García AJá, 2263 RO.
Ibídem, VL093 1, 1050 ni, lindes de pastizal con
cunetas húmedas, 29-VII-1986, 1’. fúgido Sc R.
García Ada, 142 PH. Pedraza, VL3056, 1000 ni,
pastizal arenoso, 30-V-1987, U. García AJá,
3440 RO. Escobar de Polendos, VLOSSO, 900 ni,
tomillar sobre arcillas carbonatadas, 1 4-V-1988,
P. fúgido Sc U. García AJá, 5556 RO. Segovia,
VL0631, 1020 ni, cunetas, I5-V-198~, P. fÚgido
Sc U. García AJá, 4570 RO. Palazuelos de Eres-
Santiusre de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, zona húmeda en calizas arcillosas sobre
arenas, 13-VII-1985, U. García Ada, ¡336 RO.
Ibídem, 20-VII-1985, 1’. fúgido Sc U. García AJá,
1566 RO. Ibídem, 31-VII-1989, P. fúgido Sc U.
García AJá, 6672 RO. Ibídem, VL2952, ¡020 ni,
lindes de sembrado con un arroyo, 5-VII- ¡987, P.
fÚgido Sc U. García Ada, 4005 RO. Espirdo,
VL0938, 1060 ni, arroyo semiseco, 23-VIII-1987,
U. García AJá, 4299 RO. Hontoria, VL0428,
1030 ni, calizas sobre arenas, ¡ l-VI-1988, U.
García AJá, 5081 RO. Ibídem, arenas con en-
charcamientos temporales bajo calizas, 20-VII-
1988, U. García AJá, 5868 RO. Ibídem, U. Gar-
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cia Adá, 5873 RO. Ibídem, U. García AJá, 5874
RO. Segovia, VL0730, 1090 ni, prados silíceos




Dispersa por enclaves húmedos y
algo nitrificados, generalmente silíceos.
Arcones, Huerta, VL3953, 1140 ni, alrede-
dores de charca ruderalizada, 25-VI-1987, U.
García Adá, 3919 RO. Brieva, VLL 142, 1080 ni,
encharcamiento temporal artificial sobre gneises,
28-V-1988, R. García AJá, 4833bis RO. Aguila-
fuente, VL0869, 880 ni, cunetas arenosas, 29-V-
¡988, U. García AJá, 4902 RO. lEspirdo,
VL0837, 1090 ni, pradera juncal con zonas rezu-
mantes, 3-VII-1988, U. García AJá, 5566 RO.
Hontoria, VL0428, 1020 m, arenas con enchar-
camientos temporales bajo calizas, 20-VII-1988,
U. García AJá, 5859 RO.
Trifolium tomentosum L.
SMi-ni
Aparece, con alguna frecuencia, so-
bre suelos pisoteados, barbechos, cunetas
y otros emplazamientos ± nitrificados,
preferentemente básicos.
La Granja, VL1528, terrenos pisoteados del
pueblo, 30-V-1986, U. García AJá & G. López,
2065bis RO. Hontoria, VL0428, 1075 ni, lindes
de sembrados con calizas, 23-IV-1988, P. fúgido
& R. García Ada, 4476b1s RO. Ibídem, 28-y-
1988, U. García Adá, 4756 RO. Ibídem, lI-VI-
¡988, U. García AJá, 5087 RO. Segovia,
VL0631, 1020 m, cunetas, 15-V-1988, 1’. fúgido
Sc U. García AJá, 4573 RO. Ibídem, valle de La
Tejadilla, VL0332, 960 ir, calizas en ladera, 28-
V-1988, U. García AJá, 4812 RO. Madrona,
VL0231, 990 ni, barbechos sobre arcillas margo-
sas lindantes a calizas, 28-V-1988, U. García
AJá, 4797 RO. I3ernuy de Porreros, VL0637,
1040 ni, cunetas y barbechos, 29-V-1988, U.
García AJá, 4844 RO.
Trifolium campestre Schreb
SMi-m
Frecuente en pastos de primavera y
pastizales terofíticos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ir,
claro de robledal con jaras, 14-VI-1985, U. Gar-
cía Adá, 707 RO. La Granja, VL¡429, 1040 ni,
cunetas humedecidas, 21-VI-¡985, U. García
AJá, 968 RO. Ibídem, VL1527, ¡190 ni, robledal,
24-VI-1987, U. García Ada, 3805 RO. Gallegos,
VL3448, 1180 ni, prados y bordes umbrosos de
camino, 13-VI-1986, U. García AJá, 2374 RO.
Pedraza, VL3052, 1100 ni, cortafuegos en encinar




Ampliamente distribuida por prados,
cunetas, barbechos, etc., casi siempre en
lugares provistos de alguna humedad y ±
nitrificados.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ir,
prado limítrofe a pinar, 8-VI-1985, U. García
AJá, 658 RO. Pradera de Navalhorno, VL¡426,
¡180 ni, claros de robledal con jaras, 14-VI-1985,
U. García AJá, 758 RO. Ibídem, U. García Adá,
809 RO. La Granja, VL1430, 1050 ni, cunetas
frescas silíceas, l5-VI-1985, U. García AJá, 928
RO. Ibídem, VL1429, 1040 ni, cunetas en roble-
dal, 21 -VI-1985, U. García AJá, 970 RO. Pelayos
del Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados silíceos, 20-
VIi- 1986, U. García AJá, 2436 RO. Ibídem, U.
García AJá, 2473 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2649, 1080 ni, barbechos y prados próximos al
río Sordillo, 6-VI-1987, U. García Ada, 3602 RO.
Arcones, Huerta, VL3953, 1140 ni, alrededores




Flora de las cuencas alta y media de los ríos Fresnia, Piróíí y Cega ¡57
Esporádica sobre suelos silíceos algo
ruderalizados y moderadamente húme-
dos.
La Granja, VL1429, 1040 ¡u, cuneta hume-
decida, 21-VI-1985, U. García AJá, 97Obis RO.
Palazuelos de Eresnia, VLIO3I, ¡070 ni, pastizal
silíceo, 17-V-1986, U. García AJá, 1963 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, II 50 ir, prados
húmedos, 20-VI-1986, U. García AJá, 2437 RO.
Prádena, VL4555, 1200 ni, robledal pastoreado
por vacuno, 7-VI-1987, U. García AJá, 3733 RO.
Revenga, VL0724, 1170 ni, tomillar silíceo, 21-
V-1988, U. García Adá, 4608 RO.
Trifolium striatum L.
VL0724, ¡¡~ú ni, tomillar sobre gneises, 21-V-
¡988, U. García AJá, 4611 RO. Ibídem, II-VI-
1988, U. García AJá, 5044 RO. Riofrio, VL0726,
¡líO ni, prados silíceos, 21-V-1988, U. García
AJá, 4615 RO. Espirdo, Tizneros, VL1038, ¡080
ni, alrededores de charca, 28-V-1988, U. García
Adá, 4821 RO. Torreiglesias, VL1252, ¡000 ni,




Prefiere los suelos ácidos, asentándo-
se con frecuencia en cunetas, terrenos
removidos, pastizales terofíticos, arena-
les, etc...
SMi-ni
Muy frecuente en comunidades via-
rias o arvenses, prados y pastos secos de
substrato silíceo.
Gallegos, VL3347, 1220 ni, prados silíceos y
cunetas, 8-VI-1985, U. García AJá, 686 RO.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni, bordes
de camino en robledal, 14-VI-1985, U. García
AJá, 699 RO. Ibídem, U. García AJá, 704 RO. La
Granja, VL1430, ¡ú~~ ni, cunetas humedecidas
silíceas, 15-VI-1985, U. García AJá, 926 RO.
Ibídem, VL1526, 1240 m, robledal con pinos, 2-
VII-1988, U. García AJá, 5458 RO. Trescasas,
VL1334, ¡120 ir, lindes de prados con cunetas,
30-V-1986, U. García AJá & G. López, 2082 RO.
Ibídem, 15-V-1987, P. fúgido Sc R. García AJá,
3288 RO. Ibídem, 30-V-1987, U. García Adá,
3432 RO. Pedraza, VL3056, 1000 ni, pastizal
arenoso, 30-V-1987, U. García AJá, 3441bis RO.
Ibídem, U. García AJá, 3447 RO. Ibídem,
VL3251, 1 lOO ni, sabinar silíceo adehesado, 6-
VI-1987, U. García Adá, 3654 RO. Ibídem,
VL2952, 1020 ni, bordes de camino y barbechos
arenoso-arcillosos, 13-V-1987, P. fúgido, U. Gar-
cía Adá & G. López, 3762 RO. Ibídem, P. fÚgido,
U. García AJá Sc G. López, 3769 RO. Santiuste
de Pedraza, VL2649, 1080 ni, barbechos y prados
próximos al río Sordillo, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3597 RO. Ibídem, U. García AJá, 3681 RO.
La Granja, VL1728, 1400 ni, robledal silíceo
clareado y con retamas, 24-VI-1987, U. García
AJá. 3811 RO. Ibídem, U. García Adá, 3817 RO.
Ibídem, U. García AJá, 3820 RO. Revenga,
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 14-VI- ¡985, U.
García AJá, 749 RO. Ibídem, U. García AJá, 814
RO. Ibídem, U. García AJá, 821 RO. Pedraza,
VL3056, 1000 ni, pastos arenosos, 30-V-1987, U.
García Ada, 3455 RO. Prádena, VL4653, 1650
ni, cunetas de pista forestal y terrenos abancala-
dos, 30-V-1987, U. García AJá, 3Sl4bis RO.
Pedraza, VL325 1,1100 ni, sabinar silíceo adehe-
sado, 6-VI-1987, U. García AJá, 3668 RO. La
Granja, VL1527, 1190 ni, robledal. 24-VI-1987,
U. García Adá, 3804 RO. Aldealengua de Pedra-
za, VL3240, 1500 ni, pinar, 12-VII-1987, P. fúgi-
do Sc U. García AJá, 4lO7bis RO. Gallegos,
VL3449, 1150 ni, cuneta y prado silíceos, 3-VIII-
¡987, U. García AJá, 4176 RO. Veganzones,
VL1364, 910 ¡u, pinar arenoso, 22-VI-1988,
Galán Cela & U. García AJá, 5360 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2445, 1200 ni, prados, 30-
VlI-l989, 1’. Egida Sc U. García AJá, 6654 RO,
Trifolium phleoides Pourr. ex Willd.
SM i-m-s
Dispersa por claros de melojar y pas-
tizales silíceos.
Pradera de Navalhorno, VL¡426, 1200 ni,
claros de robledal, 14-VI-1985, U. García AJá,
815 RO. La Granja, VL1728, ¡400 ni, robledal
clareado, 24-VI-1987, U. García AJá, 3812 RO.
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Ibídem, U. García AJá, 3816 RO. Ibídem,
VL1526, 1240 ni, robledal con pinos y zonas
rezumantes, 2-VII-1988, U. García Ada, 5457
RO. Ibídem, U. García Adá, 5477 RO. Ibídem, U.
García AJá, 5484 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, ¡200 ni, robledal con zonas húmedas,
24-VI-1987, U. García Ada, 3945 RO. Escobar
de Polendos, Peñarrubias de Pirón, VL0850, 940
ni, sabinar sobre calizas y gneises, 1 l-VI-1988, U.
García AJá, 5139 RO.
Tr¡fol¡um gemellum Pourr. ex Willd.
SMi-ir
Frecuente en pastos, tomillares, bar-
bechos y otros enclaves siliceos.
Pedraza, VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso,
30-V-1987, U. García Ada, 3441 RO. Ibídem,
VL3251, 1100 ir, sabinar silíceo adehesado, 6-
VI-1987, U. García Ada, 3667 RO. Segovia,
VL0631, 1020 ni, cunetas, 15-V-1988, 1’. fúgido
Sc U. García AJá, 4569 RO. Brieva, VL¡043,
1020 m, tomillar sobre gneises, 21-V-1988, U.
García AJá, 4636 RO. Ibídem, VLI 142, 1080 ir,
pastos sobre gneises lindantes a tierras de labor,
28-V-1988, U. García AJá, 4837 RO. Ibídem, U.
García AJá, 4838 RO. Ibídem, U. García Ada,
4841 RO. Torreiglesias, VL1252, 1000 ni, barbe-
chos sobre sílice, 29-V-1988, U. García AJá,
4875 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 m,
tomillar sobre gneises, 3-VI-1988, R. García AJá,
4934 RO. Ibídem, 25-VI-1988, E. fúgido Sc U.





siempre, sobre suelos básicos.
es rara en comunidades subni-
y pastos secos ubicados, casi
Pedraza, VL3254, 1060 ir, calizas pastorea-
das lindantes a cultivos abandonados, 25-V-1985,
U. García AJá, 522 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, ío~~ ir, laderas calizo-arcillosas con
zonas húmedas, 20-VI- 1986, U. García Adá, 2557
RO. Pedraza, VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso,
30-V-1987, U. García AJá, 3451 RO. Prádena,
VL4456, 1120 m, sabinar calizo, 7-VI-1987,
3746 RO. Segovia, VL0631, 1020 ni, cunetas, ¡5-
‘¿-1988, P. fúgido Sc U. García Ada, 4569bis RO.
Ibídem, P. fúgido Sc U. García Ada, 4571 RO.
Ibídem, valle de la Tejadilla, VL0332,960 ni,
laderas calizas, 28-V-1988, U. García AJá,
4812bis RO. Ibídem, U. García Ada, 4813 RO.
Palazuelos del Eresnia, VLIO3I, 1060 ni, tomillar
silíceo, 21-V-1988, U. García AJá, 4621 RO.
Madrona, VL023 1, 990 ni, barbechos sobre arci-
llas margosas, 28-V-¡988, U. García AJá, 4800
RO. Cubillo VL2353, 1170 ni, tomillares calizos,
6-VII-1992, P. fúgido & U. García AJá, 7110 RO.
Arcones, VL385 1, ¡180 ni, sabinar adehesado,
19-VI-1992, U. García Adá, 7055 RO.
Trifolium pratense L.
SM(i)-m-s, OMi
Común en orlas herbáceas forestales,
prados húmedos, márgenes de arroyo y
otros ambientes de substrato ácido. Rara
en terrenos calizos.
Gallegos, VL3348, 1200 ni, lindes de cune-
tas húmedas con prados, 1 1-V-1985, U. García
AJá, 418 RO. Ibídem, VL3448, 1160 ir, prados
húmedos, 7-VI-1987, U. García Ada, 3687 RO.
Ibídem, U. García AJá, 3692 RO. Ibídem,
VL3644, 1600 ni, zonas húmedas rocosas y bor-
des de arroyo en pinar, 19-VIII-1987, P. fúgido Sc
U. García AJá, 4264 RO. Aldealengua de Pedra-
za, VL3242, 1400 ni, limites de prado con pinar,
8-VI-1985, U. García AJá, 604 RO. Ibídem,
VL3052, ¡¡00 ni, pista de tierra entre matorrales
calizos, 6-VI-1987, U. García AJá, 3578 RO.
Navafría, VL3041, 1550 ni, bordes de arroyo en
pinar, 22-VII-1985, U. García Ada Sc G. López,
1614 RO. Palazuelos de Eresma, VL0931, 1130
ni, prado a orillas del río Eresma, 14-VIII-1987,
1-’. fúgido Sc U. García AJá, 4213 RO. Espirdo,
VL0938, ¡060 ni, arroyo semiseco, 23-VIII-1987,
U. García Ada, 4300 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 1040 ni, charca arcillosa ruderalizada,
23-VIII-1987, U. García AJá, 4316 RO. Arcones,
Colladillo, VL3752, 1160 ni, prados sombreados
y húmedos, 20-IX-1987, P. fúgido Sc U. García
AJá, 4337 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
¡180 ni, robledal surcado por un arroyo, 26-IX-
¡987, U. García Adá, 4365 RO. Valsain, VL1623,
¡460 ni, zona húmeda en pinar, 4-VIII-1990, P.
fúgido Sc U. García AJá, 6965bis RO.
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Trifolium lappaceum L.
SMi
Localizada únicamente en los




Caballar, VL2153, 980 ni, bordes de arroyo
temporal sobre calizas y arcillas, 3-VII-1988, U.
García Adá, 5620 RO.
Tr¡folium hirtum AII.
Frecuente en pastizales secos, barbe-
chos, prados subhigrófilos, etc...
Palazuelos de Eresnia, VL 1 331, 1150 ni,
pastizal sobre gneises, 21-VI- ¡985, U. García
AJá, 1014 RO. Santiuste de Pedraza, VL2850,
1080 ni, calizas sobre arenas en ladera y con
zonas húmedas, 28-VI-1985, U. García AJá, ¡¡89
RO. Ibídem, Requijada, VL2851, 1080 ni, culti-
vos abandonados lindantes a huniedal, 26-VI-
1986, U. García Adá, 2655 RO. Basardilla,
VL1740, 1140 ni, prados parcialmente húmedos,
28-VI-1985, U. García AJá, 1224 RO. Pedraza,
VL2952, 1020 ni, barbechos arenoso-aracillosos,
13-V-1987, P. Egida, U. García Ada Sc G. López,
3761 RO. Caballar, VL1953, 1040 ni, areniscas
bajo calizas, 18-VII-1988, U. García AJá Sc G.
López, 5808 RO.
SMi-ni
Dispersa por tomillares, barbechos,
cunetas y pastizales xerofíticos silíceos.
Tr¡folium smyrnaeum Boiss.
SMi-m
Trescasas, VL1335, 1125 ni, cunetas silí-
ceas, 24-V-1987, P. fúgido Sc U. García AJá,
3380 RO. Ibídem, 30-V-1987, U. García Ada,
3435 RO. Torreiglesias, VL1252, ¡oco ni, barbe-
chos sobre sílice, 29-V-1988, U. García AJá,
4876 RO. Espirdo, La Higuera, tomillar sobre
gneises, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U. García
AJá, 5348 RO. Adrada de Pirón, VL1346, 980 ni,
gneises, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U. García
AJá, 5355 RO.
Trifolium medium L. subsp. medium
SMni
Ocasional en prados esciófilos del
piedemonte serrano.
Torre Val de San
VL2445, 1200 ni, prados





Común sobre terrenos silíceos,
secos y ligeramente ruderalizados.
-4
-
Trescasas, VL1334, 1150 m, prado silíceo,
22-VI-1985, U. García AJá, 1049 RO. Ibídem,
VL1335, 1125 ni, cunetas, 15-V-1987, P. fÚgido
Sc U. García AJá, 3289 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2547, 1180 m, tomillar silíceo pedregoso, 22-
‘¿1-1985, U. García AJá, 1094 RO. Ibídem,
VL2649, 1080 ni, barbechos, 6-VI-1987, U. Gar-
cta AJá, 3591 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3I, ¡040 ni, pastizal, 7-VI-1986, U. García
Ada Sc G. López, 2202 RO. Ibídem, tomillar silí-
ceo, 21-V-l988, U. García Adá, 4624 RO. Pedra-
za, VL2956, 1020 ir, pinar arenoso, 30-V-1987,
U. García AJá, 3508 RO. Ibídem, VL3251, ¡100
ni, sabinar silíceo adehesado, 6-VI-1987, U. Gar-
cía AJá, 3658 RO. Segovia, VL0631, 1020 ni,
cunetas sobre gneises, 15-V-1988, P. fÚgido Sc U.
García AJá, 4568 RO. Ibídem, VL0730, ¡090 ni,
prados y cunetas silíceos, 14-VII-1988, U. García
Ada, 5786 RO. Brieva, VL1142, ~ ni, pastos
sobre gneises lindantes a tierras de labor, 28-V-
¡988, U. García Ada, 4840 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0942, 1020 ni, tomillar con afloramien-
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SMm-(s)
No es rara en orlas herbáceas de me-
lojares y fresnedas, así como en numero-
sos prados de siega colindantes.
Trescasas, VL1334, lISO ni, prado con ace-
quia, 22-VI-1985, U. García AJá, 1051 RO. La
Granja, VL¡528, 1194 m, fresneda ruderalizada
surcada por el río Eresma, 16-IX-1986, U. García
AJá, 3867 RO. Ibídem, VL1526, 1240 ni, roble-
dal con pinos, 14-VII-1988, U. García Ada, 5702
RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni,
robledal con zonas húmedas, 24-VI-1987, U.
García AJá, 3942 RO. Sotosalbos, VL2 142, 1220
m, robledal, 3-VII-1988, U. García AJá, 5673
RO. Riofrio, VL0726, 1140 ni, prados con arbo-
lado con encharcamientos temporales, 12-VII-
1989, U. García AJá, 6484 RO. Torre Val de San
Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni, prados
umbrosos húmedos, 30-VII-1989, P. fúgido Sc R.




y pastizales silíceos. Prefiere





Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ni,
barbechos, 7-VI-1986, U. García AJá Sc G. Ló-
pez, 2251 RO. Brieva, VL1142, 1080 ni, pastos
sobre gneises, 28-V-1988, U. García AJá, 4839
RO. Espirdo, VL0837, logo ni, tomillar silíceo
con zonas húmedas, 3-VII-1988, U. García AJá,
5551 RO.
756 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 102<) ni,
prados arenosos a orillas del río Cega, l0-V-
1985, PV fÚgido Sc U. García Ada, 1936 RO. Peía-
yos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados liúme-
dos temporalmente, 20-VI-1986, U. García AJá,
2433 RO. Pedraza, VL3353, 1100 ni, prados
umbrosos surcados por un arroyo, l-V-1987, P.
fÚgido Sc U. García AJá, 3247 RO. Ibídem, 6-VI-
¡987, U. García AJá, 3646 RO. Arcones,
VL4ISO, ¡280 ni, robledal, 7-VI-1987, U. García
AJá, 3711 RO. Revenga, VL0724, 1170 in, tomi-
llar silíceo con zonas húmedas, 21-V-1988, U.
García AJá, 4603 RO. Torreiglesias, Otones de
Benjumea, ‘¿LI 154, 980 ni, márgenes de charca,
29-V-¡988, U. García AJá, 4866 RO.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp.
pentaphyllum
SMi-m
Aparece abundantemente en algunos
matorrales calcáreos de los que forma
parte. Se enrarece bastante en cantuesales
y tomillares silíceos.
Pedraza, VL3 154, 980 ni, matorral arenoso-
calizo, 22-VI-1985, U. García AJá, 1138 RO.
Ibídem, VL3052, 1160 ni, matorral alto de enci-
nas y sabinas sobre calizas, 16-V-¡987, P. fúgido
Sc U. García AJá, 3350 RO. Ibídem, 5-VII-1987,
PV fúgido Sc U. García AJá, 4057 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, ¡080 ni, calizas sobre arenas
en ladera, 28-VI-1985, U. García AJá, 1220 RO.
Ibídem, VL2952, 930 ni, encinar calizo, 20-VII-
¡985, 7’. fúgido Sc U. García AJá, ¡538 RO. Ibí-
deir, VL305 1, ¡020 ni, cortafuegos en encinar
calizo con sabinas, 12-VIII-1986, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 3071 RO. Arahuetes, VL2855, 960
ni, calizas, 16-V-1987, 7’. fúgido Sc U. García
Adá, 3376bis RO. Brieva, VL0942, 1030 ni, to-
millar-cantuesar, 14-VII-1988, U. García Ajá,
5733 RO.
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.
Frecuente en prados silíceos pasto-
reados.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
claro de robledal, 14-VI-1985, U. García AJá,
SMi-ni
Dispersa por prados húmedos y algu-
nas otras comunidades higrófilas.
Trifolium snbterraneum L.
SMi-m
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Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡¡80 ni,
claros de robledal con jaras y zonas húmedas, 14-
VI-1985, U. García Ada, 816 RO. Ibídem, 22-VI-
1985, U. García AJá, 1026 RO. Santiuste de
Pedraza, VL295 1, ¡020 ni, encinar calizo con
sabinas en sus lindes con el río Cega, 7-VI-1986,
U. García AJá & G. López, 2224 RO. Ibídem,
VL2650, í@so ni, barbechos próximos al río
Cega, 12-VIII-1986, 7’. fÚgida & U. García AJá,
240 PB.
Lotus glareosus Boiss. & Reut., cf.
It fúgido & U. García AJá, 6025 RO. La Granja,
la Bola del Mundo, VL1616, 2000 ni, pedregales
húmedos y roquedos, 25-VII-1992, P. fÚgido Sc U.
García AJá, 7136 RO.
Lotus corniculatus L.
SMi-ni
Aparece cori frecuencia en pastos,
algunos bordes de camino y otros empla-
zamientos, preferentemente básicos.
SM¡u-s, OMi-s
Frecuente en pastizales y matorrales
diversos, tanto silíceos como calcáreos.
Presenta amplia distribución altitudinal.
Observaciones: Siguiendo el trabajo
de Fernandes (1981), hemos observado
una notable dificultad para discernir entre
este polimorfo taxon y L. corniculatus,
incluso tras estudiar material de MA revi-
sado por dicho autor. Creemos necesario
un estudio detallado para estar seguros de
si debemos llevar nuestras plantas al
mencionado taxon, descrito de Sierra
Nevada, o incluirlas, como se ha venido
haciendo tradicionalmente, en L. cornzcu-
lotus.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
robledal clareado y con jaras, 22-VI-1985, U.
García AJá, 1028 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2547, 1180 ni, tomillar silíceo pedregoso, 22-
ví-ígss, U. García Ada, ¡086 RO. Ibídem,
VL2850, ¡ogo ni, calizas sobre arenas en ladera y
con zonas húmedas, 28-VI-1985, U. García AJá,
1193 RO. Ibídem, Requijada, VL2852, ¡040 ni,
laderas calizo-arenosas con zonas rezuniantes, ¡3-
VII-1985, U. García AJá, ¡352 RO. Aldealengua
de Pedraza, El Nevero, VL3038, 1950 ni, pastizal
pedregoso, 17-VII-1985, U. García AJá, 1481
RO. Ibídem, límites de pinar, 9-VIII-1985, 7’.
fÚgido Sc U. García AJá, ¡750 RO. Ibídem, 7’.
fÚgido Sc U. García AJá, ¡754 RO. Navafría,
VL2840, ¡650 ni, pinar y cuneta pedregosa de
pista forestal, 27-VI-1986, U. García AJá, G.
López & Marcos Samaniego, 2671 RO. Ibídem,
VL2741, ¡880 ni, pinar clareado, 13-VIII-1988,
Observaciones: Tanto Fernández-
González (1988) como Romero & Rico
(1989) confirman su presencia en el cen-
tro peninsular, hecho no reflejado por
Fernandes (1981).
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
borde de camino en robledal, 14-VI-1985, U.
García AJá, 765 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2951, ¡020 ni, encinar calizo con sabinas, 30-
V-1986, U. García Adá Sc G. López, 2145 RO.
Ibídem, Requijada, VL2852, 1040 m, laderas
calizo-arenosas con zona rezumante, ¡3-VII-
¡985, U. García AJá, 1345 RO. Sotosalbos,
VL2142, íig~ ni, claros de robledal con jaras,
23-VI-1986, R. García Adá, 2592 RO. Pedraza,
VL3052, ¡lOt) ni, pista de tierra en encinar calizo
con sabinas, 25-IV-1987, 7’. fÚgido Sc U. García
AJá, 3195 RO. Ibídem, 16-V-1987, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 3358 RO. Ibídem, 6-VI-1987, U.
García Adá, 3553 RO. Caballar, VL1953, ¡040
m, areniscas bajo calizas, 2¡-VIII-1988, P. fúgido
& U. García Ajá, 6104 RO. Ibídem, 1’. fúgido Sc
U. García AJá, 6105 RO. Ibídem, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 6119 RO.
Lotus pedunculatus Cay.
SMm-s, OMi
Prados higrófilos, bordes de arroyo y
otros lugares húmedos, preferentemente
en la sierra y su piedemonte. Frecuente.
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Pradera de Navaihorno, VL1426, 1180 ni,
robledal clareado surcado por un arroyo, ¡3-VII-
¡985, U. García AJá, 1276 RO. Torre Val de San
Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ¡u, prados
boscosos encharcados temporalmente, ¡3-VII-
1985, U. García Ada, 1398 RO. Ibídem, VL2740,
1650 ni, bordes de arroyo, 3-VIII-1986, P. fÚgido
Sc U. García Ada, 3024bis RO. Aldealengua de
Pedraza. VL3340, 1620 ni, márgenes del arroyo
de Los Tejos, 22-VII- 1985, U. García AJá Sc G.
López, 1599 RO. Ibídem, VL3240, 1450 ni, claro
de pinar con manantial, 24-VII-1986, 7’. fúgido &
U. García Ada, 2913 RO.
Tetragonoichus maritimus (L.) Roth
SMi-m
Esporádica en prados y humedales
basófilos.
Santiuste de Pedraza, VL2gSO, ¡080 ni,
calizas sobre arenas en ladera y con zonas húme-
das, 28-VI-1985, U. García AJá, 1171 RO. Ore-
jana, Orejanilla, VL3255, 1000 ni, prados húme-
dos, 22-V-1988, U. García Adá, 4719 RO.
Anthyllis vulneraria L. subsp. maura
(G. Beck) Maire
SMi-m-s
Ampliamente distribuida por roque-
dos, pedregales y tomillares calizos.
A veces, también sobre substratos ácidos.
Observaciones: Como es bien sabido,
se trata de una planta muy polimorfa.
Respecto a las poblaciones basófilas, las
plantas silicícolas serranas presentan el
haz de los foliolos notablemente más
hirsuto; ocasionalmente han sido referi-
das (Fernández-González 1988: 47) a la
subsp. gandogen (Sagorski) Maire in
Bulí. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 87
(1931) como taxon diferente de la subsp.
mnaura, mientras que Cullen (Flora Euro-
paea 2: 181) 0pta por incluirlas, bajo ran-
go varietal, dentro de esta última. Cre-
emos que la sistemática de este grupo aún
dista bastante de ser satisfactoria.
Santiuste de Pedraza, VL2850, lOSO ni,
arenas bajo calizas, 22-VI-1985, U. García Ada,
¡099 RO. Ibídem, laderas calizas, 28-VI-1985, U.
García Ada, 1172 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL2137, 1460 ni, lindes de pista forestal con
pastizal silíceo, 24-V-1986, U. García Ajá, G.
López Sc Pedrol, 2040 RO. Pedraza, VL3052,
1160 ni, encinar calizo en recuperación, 16-V-
¡987, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 3360 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0843, ¡000 ni, calizas, 18-




Distribuida localmente por tomillares
y pastizales xerofiticos silíceos.
Trescasas, VL1335, 1125 ni, cunetas silí-
ceas, 15-V-1987, 7’. fúgido Sc U. García AJá,
3281 RO. Ibídem, 30-V-1987, U. García AJá,
3431 RO. Palazuelos del Eresma, VL ¡031,1060
ni, tomillar silíceo, 21-V-1988, U. García Ada,
4623 RO. Brieva, VL1043, 1020 ni, cantuesar
aclarado con afloramientos rocosos de gneises,
21-V-1988, U. García AJá, 4635 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1000 ni, tomillar sobre gneises,
3-VI-1988, U. García Adá, 4917 RO. Torreigle-
sias, Losana de Pirón, VL1346, 960 ni, roquedos
gnéisicos y arcosas colindantes, 12-V-1990, U.
García Adá Sc O. López, 6787 RO.
Hymenocarpos cornicina (L.) Lassen
Anthyllis cornicina L.
SMm
Ocasional en pastos secos silicicolas
y cantuesales.
Revenga, VL0724, ¡180 ni, cantuesar sobre
gucises con encinas aisladas, 12-VU-t989, U.
García AJá, 6479 RO.
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Ornithopus compressus L.
SMi-m-s
Común en pastos terofíticos, tomilla-
res y otras comunidades sobre substrato
ácido, casi siempre con ligera nitrifica-
ción y ±próximas a la sierra.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
lindes de prado con pinar, 8-VI-1985, 1<. García
AJá, 644 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
1180 ni, claros de robledal con afloramientos
rocosos, 15-VI-1985, U. García AJá, 840 RO.
Sotosalbos, VL2 144, ¡¡50 ni, tomillar silíceo, 20-
VI-1986, U. García AJá, 2498 RO. Collado Her-
nioso, VL2443, 1350 ni, cortafuegos de pinar, 4-
VII-1986, U. García AJá, 2805 RO. Trescasas,
VL¡335, 1125 ni, cunetas silíceas, 24-V-1987, 7’.
fúgido & U. García Adá, 3381 RO. Pedraza,
VL2956, 1020 ni, pinar clareado arenoso, 30-V-
¡987, U. García AJá, 3509 RO. Ibídem, VL3251,
1 loo ni, sabinar adehesado sobre sílice, 6-VI-
1987, U. García Ajá, 3659 RO. Segovia,
VL063 1, ¡020 ni, cunetas sobre gneises, 1 5-V-
1988, 7’. fúgido & U. García Ajá. 4567 RO. Re-
venga, VL0724, 1170 ni, tomillar silíceo, 21-V-
1988, U. García Adá, 4567 RO. Ibídem, U. Gar-
cía Adá, 4607 RO. Aguilafuente, VL0969, 890 ni,
pinar sobre arenal, 18-VI-1988, U. García Adá &
G. López, 5214 RO.
Ornitbopus sativus Brot. subsp. sativus
SMi
Ocasional en algunos arenales.
Puebla de Pedraza, VL3160, 920 m, arenal
en explotación con encharcamiento temporal, 25-
VI-¡987, U. García Adá, 3968 RO.
Ornithopus perpusillus L.
Aldea¡engua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
lindes de prado con pinar, 8-VI-1985, U. García
AJá, 643 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
1180 ni, claros de robledal con jaras, ¡4-Vi- 1985,
U. García AJá, 748 RO. Navafria, VL3047, 1140
m, pastos sobre gneises con retamas, 1 5-V- 1987,
PV fúgido & U. García AJá, 3324 RO. Ibídem,
VL3 ¡46, ¡¡80 ni, escobonar-tomillar sobre gnei-
ses, 19-VI-1988, U. García AJá Sc G. López,
5220 RG. Pedraza, VL2956, 1020 ni, pinar cla-
reado sobre arenas, 30-V- 1987, U. García Adá,
3510 RO. Ibídem, VL3251, ¡íoo ni, sabinar silí-
ceo adehesado, 6-VI-1987, U. García Ajá, 3655
RO. Prádena, VL4653, 1650 ni, terrenos abanca-
lados y cunetas de pista forestal, 30-V- ¡987, U.
García AJá, 3514 RO. Ibídem, VL4555, 1200 ni,
robledal pastado por vacuno, 7-VI-1987, U. Gar-
cía AJá, 3732 RO. Revenga, VL0724, 1170 ni,
tomillar silíceo, 21-V-1988, U. García AJá, 4610
RO. La Granja, VL1526, ¡240 m, robledal con
pinos y zonas húmedas, 14-VII-1988, U. García
AJá, 5686 RO.
Coronilla minima L. subsp. mininia
SMi-ni
No es rara en tomillares y pastos se-
cos sobre substratos calcáreos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, U. García AJá, 548 RO. Ibídem,
VL3154, 980 ni, tomillar calizo-arenoso, 22-VI-
1985, U. García AJá, 1142 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, 1050 ni, arenas bajo calizas,
22-VI-1985, U. García AJá, 1101 RO. Ibídem,
VL295 1, ¡020 ni, calizas con arbolado disperso,
30-V-1986, U? García AJá Sc G. López, 2173 RO.
Ibídem, VL3052, ¡¡60 ni, encinar calizo en recu-
peración, 5-VII-1987, P. fÚgido Sc U. García Ada,
4046 RO. Ibídem, Requijada, VL2852, 1040 ni,
calizas sobre arenas, 13-VII-1985, U. García Adá,
1353 RO. Oallegos, VL3348, 1200 ni, tomillar
calizo, 4-VII-1986, U. García Ajá, 2842 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0841, 1060 ni, tesos
calizos, 28-V-1988, U. García AJá, 4828 RO.
SMi-ni-s
Aparece en enclaves similares a los
dc O. compressus, con la que fre-
cuentemente convive.
Coronilla scorpioides (L.) Koch
SMi-ni
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Dispersa por barbechos y otros luga-
res de substrato básico, ligeramente rude-
ralizados.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡050 ni,
arenas bajo calizas, 22-VI-1985, U. García AJá,
¡102 RO. Ibídem, calizas, 28-VI-1985, U. García
AJá, 1187 RO. Ibídem, VL2951, ¡020 ni, barbe-
chos y calizas, 30-V-1986, U. García Ada Sc G.
López, 2172 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, 1050 ni, cultivos abandonados arcilloso-
calizos, 20-VI-1986, U. García Adá, 2563 RO.
Coronilla repanda (Poir.) Guss. subsp.
dura (Cay.) Cout.
Santiuste de Pedraza, VL2850, loso ni,
laderas calizas, 28-VI-1985, U. García AJá, ¡¡81
RO. Ibídem, VL2952, 930 ni, encinar calizo, 20-
VII-1985, 7’. fúgido Sc U. García AJá, ¡540 RO.
Ibídem, VL2951, 1020 ni, matorral sobre calizas
pedregosas y arcillas, 14-VII-1986, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 2899 RO. Ibídem, VL2850, ¡020 ni,
laderas calizo-arenosas, 21 -‘¿11- ¡988, U. García
AJá, 5938 RO. Ibídem, Requijada, VL2852, ¡050
ni, calizas, 12-VIII-1986, 7’. fÚgido Sc U. García
Ajá, 235 PB. Caballar, VL1953, ¡040 ni, cosco-
jar con pinos en areniscas bajo calizas, 21-VIII-




Pastos terofíticos silíceos. Rara.
Torreiglesias, Losana de Pirón, VL1346, 960
ni, roquedos gnéisicos y arcosas colindantes, 12-
V-1990, U. García AJá Sc G. López, 6786 RO.
Hallada únicamente en la cuenca del
Eresma, en los pastos terofíticos de algu-
nas laderas calcáreas.
Madrona, VL0328, 100<) ni, calizas, 14-V-
¡988, 7’. fúgido & U. García AJá, 4526 RO. Ibí-





Común en los matorrales de tesos y
laderas calizos.
Observaciones: La falta de claridad
detectada en torno a esta planta en rela-
ción con otras afines, nos aconseja el
considerarla por el momento bajo el ran-
go específico, si bien hay autores que la
subordinan como subespecie a H. scabra,
taxon descrito de los alrededores de
Murcia. Por otro lado, ha sido descrita
recientemente por Lassen (1989: 61) la
H. carpetana, basándose, al parecer, en
material procedente de los suelos graníti-
cos del Berrueco (Cisto-Lavandulion) y
supuestamente endémica de las Sierras de
Guadarrama y Gredos.
Algunas poblaciones en pastos lige-
ramente nitrificados, sobre substratos
margosos.
Madrona, VL023 1, 990 ni, barbechos sobre
arcillas margosas lindantes a calizas, 28-V-1988,
U. García AJá, 4795 RO. Ibídem, VL0230, 970
ni, calizas arcillosas lindantes con arenas, ¡¡-VI-
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Muy escasa. Tan sólo algunos ejem-
plares en el cañon del río Pirón, sobre
roquedos calizos soleados.
Torreiglesias, VLIO4Y, 960




Hemos encontrado algunos ejempla-
res naturalizados procedentes, con toda
probabilidad, de plantaciones ornamenta-
les.
La Granja, VL1527, 1200 m, bosque mixto
en los alrededores de la población, 4-X-1986, P.
fúgido Sc U. García AJá, 3146 RO. Ibídem,
VL1427, ¡180 ni, pinar con planifolios, 4-X-
1986,7’. fúgido Sc U. García Ajá, 711 PE.
Acer campestre L.
Ejemplares dispersos en zonas arbo-
ladas próximas a los jardines de San Ilde-
fonso, de donde muy posiblemente pro-
cedan.
La Granja, VL1527, 1200 ni, bosque mixto
de pinos y frondosas, 15-VI-¡985, U. García AJá,
879 RO. Ibídem, 4-X-1986, 7’. fúgido Sc U. García
Ajá, 3147 RO. Ibídem, 4-X-1986, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 716 PE. Ibídem, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 718 PE. Ibídem, VL1129, 1080 ni,
pradera arbolada, 14-VII-1988, U. García Ajá,
5750 RO.
Acer pseudoplatanus L.
Cultivada con frecuencia en jardines
y paseos, se encuentra asilvestrada espo-
rádicamente en los alrededores de la capi-
tal y en las proximadades de Valsain y La
Granja.
La Granja, VL1427, 1160 ni, pinar aclarado
y con caducifolios, 20-IV-1985, U. García Adá &
Marcos Samaniego, ¡35 RO. Ibídem, 4-X-1986,
PV fúgido Sc U. García Ajá, 717 _PE. Ibídem,
VL1527, ¡200 ni, bosque mixto de pinos y fron-
dosas, 15-VI-1985, U. García AJá, 878 RO. Pra-
dera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni, robledal
alterado, 15-VI-1985, 874 RO. Segovia, VL0434,
940 ni, alrededores de la capital, 1 -X- 1988, U.
García Adá, 6194 RO.
Acer negundo L.
Hallados algunos individuos junto a
un pequeño vertedero ubicado en las
afueras de la capital segoviana. Cultivado
en parques y plazas como ornamental.
RUTACEAE
Ruta montana (L.) L.
SMi-ni
Frecuente en tomillares y pedregales
calizos.
Pedraza, VL3154, 1060 m, calizas, 13-VII-
1985, U. García Ajá, 1302 RO. Ibídem, VL3 153,
¡000 ni, calizas, 14-IX-1985, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, ¡866 RO. Santiuste de Pedraza,
Requijada, VL2852, ¡040 ni, tomillar calizo-
arenoso, 13-VII-1985, u’.. García AJá, 1329 RO.
Arahuetes, VL2855, 960 m, roquedo calizo, ¡6-
V-1987, 7’. fúgido Sc U. García Ajá, 3375 RO. La
Matilla, VL326D, 1060 ni, calizas ruderalizadas,
5-VII-1987, 7’? fÚgido Sc U. García AJá, 4090 RO.
Haplophyllum Iinifolium (L.) G. Don
SMi
Hallada tan solo en algunas laderas
calizas de los términos de Hontoria y
Madrona, al sur de la capital, donde no es
rara.
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Madrona, VL0328, ¡000 ni, calizas en lade-




Algunas poblaciones locales en pas-
tos efímeros, generalmente ubicados so-
bre suelos calizos y margosos ±húmedos.
Caballar, VL2153, 960 ir, proximidades de
arroyo sobre calizas, 18-VII-1988, 1?. García AJá
Sc G. López, 5820 RO. Santiuste de Pedraza,
Requijada, VL2852, 1040 ni, zona húmeda cali-




No es rara en pastos secos y tomilla-
res basófilos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1050 ni,
arenas bajo calizas, 22-VI-1985, U. García Ajá,
1119 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050
ir, laderas calizas, 20-VI-1986, U. García AJá,
2546 RO. Espirdo, VL0837, 1090 ir, calizas, 21-
V-1988, U. García AJá, 4631 RO. Ibídem, La
Higuera, VL0942, 1020 ni, tesos y laderas cali-
zos, 21-V-1988, U. García Ajá, 4648 RO. Ibí-
deir, 3-VI-1988, U. García Ada, 4953 RO. Ibí-
deir, VL0843, 1000 ni, calizas, 22-VI-1988,
Galán Cela Sc U. García AJá, 5320 RO. Brieva,
VL0943, 1060 ni, bosquete calizo de encinas y
sabinas, 3-VI-¡988, U. García Ada, 4971 RO.
Ibídem, VL1244, 1040 ni, tomillar calizo, 21-VII-
1989, U. García Ajá Sc G. López, 6549 RO.
Polygala vulgaris L.
SMi-m-s, OM(i)
Frecuente en prados y herbazales
higrófilos serranos; mas escasa sobre
substratos calcáreos.
Torre Val de San Pedro, VL2844, ¡300 ni,
prados húmedos, 30-V-1986, U. García Ajá & G.
López, 2108 RO. Ibídem, ¡3-VI-¡986, U. García
AJá, 2287 RO. Collado Hermoso, VL2442, ¡500
¡u, bordes de arroyo y sus proximidades en terre-
nos abancalados, 27-VI- 1986, U. García Adá, G.
López & Marcos Samaniego, 2702 RO. Prádena,
VL4555, 1200 ir, robledal pastoreado por vacu-
no, 7-VI- 1987, U. García AJá, 3731 RO. Are-
valillo de Cega, VL2659, 1000 ni, huniedal en
sabinar calizo, 22-V-1988, U. García Ajá, 4709
RO. Valsain, VL1523, 1550 ¡u, orillas del arroyo
de Navalasviudas y terrenos colindantes, 2-VI-
1990, U. García AJá, 6846 RO. Ibídem, VL1422,
1400 ni, bordes de arroyo, l-VII-1992, U. García
AJá, 7079 RO.
Polygala serpyllifolia J. A. C. Hose
SMs, OMi-s
Dispersa por la sierra, en humedales
y bordes de arroyo.
La Granja, VL1726, 1600 ni, zona húmeda
de pinar, 3-VII-1986, U. García Ajá, 2714 RO.
Ibídem, VL1923, 2100 ni, bordes de arroyo en
piornal, 24-VI-1987, U. García AJá, 3794 RO.
Ibídem, VL1826, 1650 ni, márgenes de arroyo en
pinar, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U. García Ajá,
5302 RO. Ibídem, VL1524, 1360 ni, zonas húme-
das de robledal con pinos, 26-V-1989, P. fúgido Sc




No es rara en comunidades viarias y
ruderales, preferentemente arenosas.
Pedraza, VL3253, 1000 ni, escombrera y
cunetas, 14-IX-1985, 7’. fÚgido & U. García Ajá,
1855 RO. Palazuelos de Eresma, VL0931, 1130
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ni, márgenes arenosas del río Eresína, ¡4-VIII-
1987, 7’. fúgido & U. García AJá, 4211 RO.
LINACEAE
L¡num austriacum L. subsp. collinum
(Boiss.) Nyman
SMi-ni
Frecuente en pastizales y pedregales
calizos.
Prádena, VL4656, 1120 m, sabinar calizo, 7-
VI- 1987, U. García Ajá, 3748 RO. Madrona,
VL0228, 980 tu, calizas, 26-IX-1987, U. García
Ajá, 4397 RO. Hontoria, VL<)428, 1075 ni, sem-
brados sobre calizas, 23-IV-J988, P. fúgido Sc U.
García AJá, 4473 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1020 ni, tesos y laderas calizos, 21-V-
¡988, U. García Ajá, 4666 RO. Torreiglesias,
VL1448, 1020 ni, calizas lindantes a sembrado,
27-V-1990, U. García AJá, 6835 RO.
Linum bienne Mill.
SMi-ni
No es rara en prados y pastos mode-
radamente húmedos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, ¡200 tu, prados boscosos silíceos, 22-
VI-1985, U. García AJá, ¡060 RO. Ibídem,
VL2849, 1050 ni, terrenos calizo-arcillosos rezu-
mantes, 20-VI- 1986, U. García AJá, 2543 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ni, lindes de
sembrados con un arroyo, 5-VII-1987, 7’. fúgido
Sc U. García AJá, 4011 RO. Revenga, VL0724,
1160 ni, pastos surcados por un arroyo, 28-V-
¡988, U. García Adá, 4728 RO. Ibídem, prados
húmedos, ¡¡-‘¿1-1988, U. García AJá, 5036 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni, tomillar
sobre gneises surcado por el arroyo de Polendos,
25-VI-¡988, 7’. fúgido & U. García AJá, 5421
RO. Caballar, VL1953, ¡040 ni, areniscas, ¡8-
VII- 1988, U. García Ajá Sc G. López, 5807 RO.
Común en parameras y cerros cali-
zos; también en los frecuentes y colindan-
tes afloramientos sabulícolas, ±carbona-
tados.
Observaciones: Ateniéndonos en lo
taxonómico a lo propuesto por G. López
(1979), nuestros ejemplares serían atri-
buibles a la var. típica.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡050 ni,
arenas bajo calizas, 22-VI-1985, U. García Ajá,
1097 RO. Ibídem, VL2951, 1020 ni, calizas, 30-
‘¿-1986, U. García Ajá Sc G. López, 2154 RO.
Ibídem, Requijada, VL2852, 1050 ni, calizas, 12-
VIII-1986, P. fúgido Sc U. García AJá, 234 PE.
Pedraza, VL3153, ¡060 ni, calizas, 14-VII-1986,
P. fÚgido & U. García AJá, 2847 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 ir, laderas calizas, 24-V-1987, 7’.
fúgido Sc U. García AJá, 3383 RO. Torreiglesias,
VL1448, 1020 ni, calizas lindantes a sembrado,
27-V-1990, U. García AJá, 6833 RO. Ibídem,
950 ni, calizas en ladera con quejigos y encinas,
26-VIII-¡990, 7’. fÚgido Sc U. García AJá, 7010
RO. Ibídem, VL1049, 960 ni, roquedo calizo, 2-
VI-1990, U. García AJá, 6860 RO.
Linum strictum L. subsp. strictum
SMi-ni
Abunda en pastos secos y tomillares
de substrato ±básico.
Espirdo, VL0837, ¡090 ni, calizas sobre
arenas, U. García AJá, 5578 RO. Ibídem, La
Higuera, VL0942, ¡000 ir, calizas, 3-VI-1988, U.
García AJá, 4942 RO. Ibídem, 22-VI-1988, Ga-
lán Cela Sc U. García AJá, 5337 RO. Ibídem,
VL0843, 1000 ni, calizas, 18-VI-1988, U. García
Ajá & G. López, 5147 RO. bideir, 22-VI-1988,
Galán Cela Sc U. García AJá, 5323 RO. Escobar
de Polendos, VL0650, 940 ni, tomillar calizo, 11-
VI-1988, U. García AJá, 5124 RO. Ibídem,
VLO8SO, 940 ni, sabinar calizo pedregoso, 26-VI-
1988, 7’. fúgido & U. García AJá, 5443 RO. Ca-
bañas de Polendos, VL0748, 980 ni, lindes de
tierras de labor sobre arcosas, 3-VII- ¡988, U.
García AJá, 5594 RO. Brieva, ‘¿11043, 1070 ni,
SMi-ni
Linum suffrut¡cosum L.
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calizas pedregosas en ladera, 14-VII-1988, U.
García Ajá, 5771 RO. Hontoria, VL0428, ¡020
ni, lindes de tierras de labor con calizas, 20-VII-
¡988, U. García AJá, 5858 RO. Torreiglesias,
VL1448, ¡000 ¡u, encinar calizo, 23-VII-1989, U.
García AJá, 6835 RO.
Linum eatharticum L.
SMi-m-(s), OM(i)-(s)
Frecuente en lugares rezumantes,
generalmente calcáreos; más rara en luga-
res similares de substrato ácido. También
hemos hallado una magnífica población
orófila, por encima de los 1900 m.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, manantial calizo-arcilloso, 23-VII-1985,
U. García Ajá Sc G. López, 1720 RO. Torre Val
de San Pedro, VL2849, 1050 ni, calizas húmedas,
20-VI-1986, U. García AJá, 2514 RO. Ibídem,
19-VI-1988, U. García Ajá Sc G. López, 5254
RO. Rebollo, VL2759, 950 ni, escorrentía sobre
calizas, 25-VI-1987, U. García AJá, 3993 RO.
Ibfdem, 5-VII-1987, 7’. fúgido Sc U. García Ajá,
4099 RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 ir,
calizas con zonas húmedas, 22-VI-1988, Galán
Cela Sc U. García AJá, 5312 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3038, 1950 ni, bordes de arroyo y
zonas higroturbosas, 24-VIL1988, U. García Ajá
Sc G. López, 5989 RO.
Radiola linoides Roth
SMi-m-s; OMi-s
De amplia distribución altitudinal,
aparece ocasionalmente en pastos terofí-
ticos efímeros, sobre suelos ±arenosos y
temporalmente húmedos.
Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1950 ni,
lindes de pedregal con zona húmeda, 24-VII-
¡988, U. García Ajá & G. López, 6002 RO. Ca-
bezuela, VL1668, 915 ni, pradera juncal con





Frecuente en la sierra, refugiada so-
bre todo en lugares umbrosos temporal-
mente inundados.
Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1550 ni,
zonas de escorrentía en pinar, 27-IV-1985, U.
García AJá, ¡7lbis RO. Ibídem, VL3242, 1400
ni, cunetas encharcadas temporalmente lindantes a
pinar, 27-IV-1985, U. García Ajá, 176 RO. Na-
vafría, VL3041, 1500 ni, bordes del arroyo del
Chorro y zonas de escorrentía en pinar, 2-V-1987,




Hallada tan sólo en la cuenca del
Eresma, sobre unas calizas en ladera.
Brieva, VL0943, ¡000 m, roquedos y
laderas calizos sobre arenas, 22-V-1988, R.
García AJá, 4702 RO.
Geranium pyrenaicum Burm. subsp.
Iusitanicuni (Samp.) Ortiz, Anales Jard.
Bot. Madrid 47(1): 244 (1990)
SMi-m-(s)
Frecuente en melojares, bajo condi-
ciones de escionitrofilia; a veces, también
en márgenes umbrosas de corrientes de
agua.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 ni,
limites de prado con pinar, 8-VI-1985, U. García
AJá, 618 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
¡¡80 ni, robledal, 15-VI-1985, U. García AJá,
834 RO. Pedraza, VL3056, 960 ni, orillas areno-
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sas y sombreadas del río Cega, 30-y- ¡987, U.
García AJá, 3466 RO. Collado Hernioso,
VL2242, 1060 ni, robledal rocoso, 4-VI-1988, U.
García AJá, 4983 RO. La Granja, VL1526, ¡240




Hallada solamente en Pedraza, en
unos prados de siega. Rara.
Pedraza, VL3353, 1100 ni, prados frescos y




Indiferente edáfica, abunda en pasti-
zales, barbechos, bordes de camino, to-
millares, etc...
Pedraza, VL3 154, 1060 m, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 223 RO.
Ibídem, ll-V-1985, U. García Adá, 423 RO.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1070 ni, pastos
silíceos, 17-V-1986, U. García AJá, 1957 RO.
Hontoria, VL0428, 1030 ni, calizas sobre arenas
28-V-1988, U. García AJá, 4743 RO. Ibídem,
4760 RO. Ibídem, 4760 RO. Segovia, VL0332,
960 tu, laderas calizas, 28-V-1988, U. García
AJá, 4816 RO. El Guijar, VL2254, ¡060 ni, enci-







Pradera de Navalhorno, ‘¿LI 426, 1 1 80 ni,




Dispersa en comunidades subnitrófi-
las diversas, tanto en terrenos ácidos co-
mo basícos.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 nl, pas-
tos sobre gneises, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U.
García AJá, 5346 RO. Ibídem, VL0943, 1000 ni,
matorral bajo calizo, 14-VIII-1988, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 6046 RO. Aguilafuente, VL0970,
870 ni, arenales arbustivos próximos al río Cega,
3-VII-¡988, U. García AJá, 5607 RO. Riofrio,
VL0726, 1140 ni, pastizal silíceo encharcado




Frecuente en ambientes nitrófilos o
subnitrófilos, ±húmedos y generalmente
silíceos.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
cunetas en robledal, l5-VI-1985, U. García AJá,
835 RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados boscosos, 22-VI-1985,
U. García AJá, 1063 RO. Pelayos de Arroyo,
VL2046, 1150 ni, prados húmedos, 20-VI-1986,
U. García AJá, 2432 RO. Pedraza, VL2952, 1020
ni, barbechos arenoso-arcillosos, 1 3-V- ¡987, 7’.
fúgido, U. García Ajá Sc G. López, 3773 RO.
l3rieva, ‘¿LI 142, 1080 ni, proximidades de charca
temporal sobre gneises, 28-V-l988, U. García
AJá, 4833 RO. Navafria, VL3 146, 1180 ni, esco-
bonar-tomillar sobre gneises, 19-VI-1988, U.
García AJá Sc G. López, 5222 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1000 ni, tomillar sobre gneises,
22-VI-1988, Galán Cela Sc U. García AJá, 5341
RO. Ibídem, Tizneros, ‘¿LI 138, ¡090 tu, alrede-
dores ruderalizados de una charca, 21-VII-1988,
U. García AJá, 5969 RO. Aguilafuente, VL0970,
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870 ni, arenales próximos al río Cega, 20-VII-
1988, U. García AJá, 5897 RO.
Geranium Iucidum L.
SMm-s, OMi
Común en comunidades escionitrófi-
las de pinares y melojares. A veces, tam-
bién en barbechos y otras comunidades
ruderales.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas ruderali-
zadas y cultivos abandonados, 2-V-1985, U.
García Ada, 408 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3242, 1400 ir, límites de pinar, 25-V-1985, U.
García AJá, 473 RO. Ibídem, 8-VI-1985, U.
García AJá, 597 RO. Ibídem, 598 RO. Ibídem,
VL3240, 1500 ni, cunetas en pinar, 8-VI-1985, U.
García AJá, 592 RO. Collado Hermoso, VL2341,
1350 ir, lindes de matorral con pinar, 24-V-1986,
U. García Ajá, G. López Sc Pedrol, 2047 RO.
Navafría, VL2843, ¡450 ni, pinar rocoso con
zonas húmedas, 13-VI-1986, U. García AJá, 2333
RO. Ibídem, VL2942, ¡600 ni, bordes de camino,
3-VIII-1986, 7’. fÚgido Sc U. García AJá, ¡73 PE.
La Granja, VL1526, ¡240 ni, robledal con pinos,
2-VII-1988, U. García AJá, 5466 RO. Gallegos,




Muy frecuente en las formaciones
forestales ±alteradas de la sierra y su
piedemonte, sobre todo en medios frescos
y nitrificados; ocasional en algunos sotos
de ribera.
Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1500 m,
piner, 8-VI-1985, U. García AJá, 591 RO. Nava-
fría, VL2843, 1450 ni, pinar rocoso con zonas de
escorrentía, 13-VI-1986, U. García AJá, 2337
RO. Ibídem, VL3042, 1400 ni, claro húmedo de
pinar, 23-VI-1986, U. García AJá, 2603 RO.
Prádena, VL4552, 1600 ni, terrenos abancalados,
7-VI-1987, U. García AJá, 3721 RO. Revenga,
VL0724, 1160 ni, pastos con arbolado sobre síli-
ce, 28-V-1988, U. García AJá, 4741 RO. Caba-
llar, VLl952, ¡010 ni, soto fresco, 29-V-1988, U.
García AJá, 4882 RO. Collado Hermoso,
VL2242, 1060 ni, robledal rocoso, 4-VI-1988, U.
García AJá, 4990 RO. Gallegos, VL3542, 1700
m, pinar con zonas húmedas, 19-VI-1988, U.
García AJá & G. López, 5234 RO. Ibídem,
VL3543, 1550 ni, pinar sobre sílice,19-VI-1988,
U. García AJá Sc G. López, 5249 RO. La Granja,
VL1526, 1240 ¡u, sotobosque de robledal con
pinos, 2-VII-1988,R. García AJá, 5467 RO.
Geranium purpureum ViII.
SMm-s, OMi
Esporádica en emplazamientos bos-
cosos similares a los de la especie ante-
rior. Rara vez en barbechos y terrenos
removidos.
Pedraza, VL3 154, 1060 ir, calizas pas-
toreadas y cultivos abandonados, 1 1-V-1985,
R. García AJá, 424 RO. Revenga, VL0724,
1160 m, pastos entre arbolado sobre sílice,
28-V-1988, U. García Ajá, 4740 RO. Galle-
gos, 1750 ir, pinar surcado por un arroyo,
21-VII-1988, U. García AJá, 5961 RG.
Erodium malacoides (L.) Lilér. subsp.
malacoides
SMi-ni
Dispersa por barbechos, pastos y
otros lugares ±alterados, generalmente
en terrenos calcáreos algo nitrificados.
Pedraza, VL3154, ¡060 ni, calizas pastorea-
das y cultivos abandonados, 27-IV-1985, U. Gar-
cía Ajá, 251bis RO. Ibídem, ¡l-V-1985, U. Gar-
cía AJá, 421 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
1000 ir, calizas, 3-VI-1988, U. García AJá, 4940
RO.
Erodium botrys (Cay.) Bertol.
SMi-ni
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Erodium cicutariuni (L.) L’Hér., s.l.
Frecuente pastos terofíticos silíceos y
SMi-m-(s), OM(i)
Palazuelos de lEresma, VLIO3I, 1070 ni,
pastos sobre gneises, l7-V-1986, U. García AJá,
¡956 RO. Ibídem, 1956bis RO. Pedraza, VL3353,
ni, prados frescos sobre sílice, l-V-1987, 7’.
fúgido Sc U. García AJá, 3250 RO. Ibídem, 6-VI-
¡987, U. García Ajá, 3648 RO. Santo Domingo
de Pirón, VL1643, 1060 ni, pradera silícea, 24-y-
¡987, 1-’. fÚgido Sc U. García AJá, 3428 RO. Brie-
va, VL1043, ¡020 ni, pastos rocosos silíceos, 21-
V-1988, U. García AJá, 4640 RO. Turégano,
VL1850, 1100 ni, pastizal, 29-V-1988, U. García
Adá, 4877 RO. Arcones, Huerta, VL3855, ¡180
ni, encinar y pastos pedregosos silíceos, 4906 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 ni, tomillar
sobre gneises, 3-VI-1988, U. García Ajá, 4933
RO.
Erodium ciconium (L.) LHér.
SMi-ni
No es rara en comunidades nitrófilas
asentadas sobre substratos básicos.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 1-V-1985, U. García Ajá, 319 RO. Ibídem,
ll-V-1985, U. García AJá, 429 RO. Arahuetes,
VL2857, 960 ni, cultivos calcáreos abandonados,
24-V-1987, 7’. fúgido Sc U. García Ajá, 3420 RO.
Madrona, VL2803, 1000 ni, calizas, 20-V-1988,
U. García AJá, 4768 RO. Hontoria, VL0529,
¡058 ¡u, cunetas a las afueras de la población, ¡1-
VI- ¡988, U. García Ajá, 5060 RO.
Erodium moschatum (L.) LHér.
SMi
Hallada tan sólo sobre unas calizas
umbrosas, ligeramente nitrificadas.
Torreiglesias, VL1049, 920 ni, calizas um-
brosas, l5-V-1990, U. García Ajá Sc G. López,
6795 RO.
Común en ambientes silíceos ±rude-
ralizados, tales como barbechos, cunetas,
pastizales, majadales y terrenos removi-
dos; más rara sobre suelos básicos.
Observaciones: El material herbori-
zado presenta una notable variabilidad en
cuanto a densidad de pelos en tallo y
hojas, porte general y anchura del surco
infrafoveolar de los mericarpos. Guitton-
neau (1972: 109) ya menciona la necesi-
dad de una revisión taxonómica de tan
polimorfo grupo; preferimos, pues, no
pronunciarnos de momento sobre la po-
sible adscripción a subespecies o varie-
dades de nuestro material.
Palazuelos de Eresnia, ‘¿LI 33 1, 1150 ni,
pastizal silíceo, 13-IV-1985, U. García Adá Sc G.
López, 38 RO. Ibídem, VLIO3I, 1070 ni, pastiza-
les y cunetas silíceos, 17-V-1986, U. García Ajá,
1944 RO. Ibídem, ¡973 RO. Navafria, VL3145,
1180 ni, pradera silícea contigua a cunetas, 27-
IV-1985, U. García AJá, 185 RO. La Oranja,
VL1629, ¡200 ni, robledal aclarado, 2-V-1985, U.
García AJá, 372 RO. Ibídem, VL1426, ¡180 ni,
pastizal entre jaras, 14-VI-1985, U. García Ajá,
716 RO. Ibídem, cunetas, 15-VI-1985, U. García
AJá, 833 RO. Ibídem, VL1430, ¡150 ni, pastizal
sobre arcosas y escombrera, 20-VI-1986, U. Gar-
cía AJá, 2395 RO. Ibídem, VL1529, 1120 ni,
cunetas y pastizales rocoso-arenosos, ¡2-VI- 1987,
PV fúgido Sc U. García Ajá, 3162 RO. Gallegos,
VL3348, ¡200 ni, escombrera lindante con cune-
tas, 1 ¡-‘¿-¡985, U. García Ajá, 413 RO. Sotosal-
bos, VL2142, 1180 ni, jaral en claro de melojar,
23-VI-1986, U. García AJá, 2580 RO. Pedraza,
VL3353, ííoo ni, prados frescos, l-V-1987, 7’.
fúgido Sc U. García Ajá, 3250bis RO. Ibídem,
VL3056, ¡000 ni, pastizal arenoso, 30-V-1987, U.
García AJá, 3452 RO. Prádena, VL4653, 1650
¡u, terrenos abancalados, 30-V-1987, U. García
Ajá, 3527 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3347,
1150 ni, pradera pastoreada por ovino, 3-VIII-
1987, U. García Ajá, 4168 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0942, ¡020 ni, tesos y laderas calizos,
21-V-1988, U. García Ajá, 4662 RO. Madrona,
VL0428, ¡030 ni, calizas lindantes a tierras de
labor, 28-V-1988, U. García AJá, 4762 RO. El
prados.
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Guijar, VL 2254, ¡060 ni, encinar calizo en recu-
peración y con sabinas, 14-V-1989, U. García
AJá, 6320 RO.
Erod¡um carvifolium Boiss. et Reut.
SM(i)-ni
Ocasional en algunos prados húme-
dos de Arcones y sus alrededores.
Arcones, Colladillo, VL3752, 1160 ni, pra-
dos con encharcamientos temporales, 20-IX-1987,
7’. fúgido Sc U. García Ajá, 4334 RO. Ibídem,
VL3652, 1010 m, prados frescos, 4-VI-1988, R.




Aparece esporádicamente en el pie-
demonte serrano, formando parte de setos
y orlas arbustivas; existe una especial
concentración de individuos en los térmi-
nos de Gallegos y Matamala.
Gallegos, VL3448, 1180 m, prados con
robles y fresnos, 13-VI-1986, García Ajá,
2381bis RO. Ibídem, prados húmedos con fron-
dosas, 4-VII-1986, García AJá, 2816 RO. Ibí-
dem, bosque de planifolios, 23-VIII-1987, García
AJá, 4329 RO. Revenga, VL0726, ¡140 ir, pastos
frescos con arbolado, 12-VII-1989, García AJá,
6488 RO. La Granja, VL1428, 1140 ni, caminos




asilvestradas junto a vallas, bordes de
camino, etc...
Santiuste de Pedraza, ‘¿12850, 1080 ni,
calizas en ladera, 28-VI-1985, R. García AJá,
¡¡96 RO. Caballar, VL1953, ¡040 ni, areniscas
férricas lindantes a tierras de labor, 18-VII-1988,
U. García Ajá Sc G. López, 5801 RO.
SANTALACEAE
Thes¡um divaricatum Jan ex Mert. &
Koch
SMi-ir
Muy frecuente sobre suelos secos y
pedregosos, preferentemente básicos.
Observaciones: Según M. Laínz
(com. verb.) el T. divaricatum no podría
separarse a nivel específico del 71 ¡mmi-
fusum DC.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas, 28-VI-1985, U. García AJá, 1203
RO. Ibídem, VL2952, 1020 ni, pastos arenoso-
pedregosos lindantes al río Cega, 30-V-1986, U.
García Ajá Sc G. López, 2117 RO. Ibídem,
VL3OS1, 1020 ni, cortafuegos en encinar calizo,
12-VIII-1986, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 3075
RO. Pedraza, VL3153, 1000 ni, roquedos calizos,
14-IX-1985, P. fúgido & U. García Ajá, ¡872
RO. Ibídem, VL3052, 1160 ni, matorrales calizos
de encinas y sabinas, 24-V-1987, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 3392 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, 1050 ni, calizas, 20-VI-1986, U. García
Ajá, 2524 RO. Madrona, VL0228, 980 ni, calizas
lindantes a tierras de labor, 26-IX-1987, U. Gar-
cía Ajá, 4399 RO. Espirdo, La Higuera, VL0842,
¡060 ni, calizas, 3-VI-¡988, U. García AJá, 4959
RO. Caballar, VL1953, ¡040 ni, quejigar sobre
areniscas, 21-VIII-1988, 7’. fÚgido & U. García
Ajá, 6097 RO.
VISCACEAE
Procedentes de antiguos o actuales
cultivos, aparecen ocasionalmente vides Viscum album L.
Flora de las cuencas alta y media de los ríos Fresen, Pirón y Cega 173
SMi-ni-s, OM(i)
Abundante, tanto en los pinares alba-
res de Valsain y La Granja como en los
resineros de la Tierra de Pinares.
Observaciones. Ateniéndonos en lo
posible a las claves de BalI (Flora Euro-
paca) -a pesar de no haber conseguido la
herborización dc plantas con semillas
totalmente desarrolladas-, nuestro mate-
rial sería atribuible, en principio, a la
subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann;
Romero & Rico (1989: 48) mencionan la
subsp. album, referida a material proce-
dente de la Tierra de Pinares, posibilidad
que nos parece poco verosímil por tratar-
se de una planta que, al parecer, crece
sobre dicotiledóneas y no sobre pinos. En
este sentido, F. Fernández-González
(1985) alude a su presencia ocasional en
el vecino valle del Paular.
La Granja, VLl527, ¡¡80 ni, sobre pino
silvestre, 20-IV-1985, U. García Ajá Sc Marcos
Samaniego, ¡31 RO. Ibídem, 2-V-1985, U. Gar-
cía Ajá, 355 RO. Aguilafuente, VLIO6S, 900 ni,
sobre pino resinero, 14-VIII-1988, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 6084 RO.
Arceuthobium oxycedri (DC.) MiBieb.
SMi-¡u
Muy localizada, afectando a ejempla-
res de Juniperus oxycedrus y 1 commu-
nis subsp. hernisphaerica.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, sobre oxicedros,
13-IV-1985, U. García AJá Sc G. López, 74 RO.
ARALIACEAE
Hedera bclix L. subsp. helix
Poblaciones aisladas en sotobosques
umbríos y frescos, tanto silíceos como
calcáreos.
La Granja, VL1527, 1200 ni, sobre troncos
en bosque mixto de pinos y frondosas , ¡5-VI-
¡985, García AJá, 885 RO. Ibídem, La Sauca,
VL1729, 1300 ¡u, roquedo sombreado, ¡6-VI-
1985, García AJá, 918 RO. Pedraza, VL3153,
1000 u, roquedos calizos a la umbría. 14-IX-
¡985, 7’. fúgido & García AJá, 1867 RO. Ibídem,
VL3154, sobre chopos, 26-XII-1987, 7’. fúgido Sc
García AJá, 4442 RO. Ibíde¡u, 4443 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0943, 970 ni, sobre olmos
en zona unibrosa, 26-XII-1987, 7’. fÚgido Sc Gar-
cía Ajá, 4440 RO. Valsain, VL1522, 1600 ni,





Frecuente en los melojares y pinares
serranos, sobre suelos frescos o algo hú-
medos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
pinar con zonas húmedas, 8-VI-1985, U. García
Ajá, 617 RO. Ibídem, VL3241, ¡500 ni, proximi-




Dispersa por pastos terofíticos silí-
ceos y, ocasionalmente, también en bar-
bechos.
La Granja, ‘¿LI ¡28, ¡16(1 ni, pastizales silí-
ceos, 23-VII-¡985, U. García Ajá Sc G. López,
¡697 RO. Palazuelos de Eresnia, VL0931, 1130
ni, aluvión fluvial lindante con prado, ¡4-VIII-
¡987, 7’. fÚgido & U. García Ajá, 4218 RO. Ca-
SMi-m-(s)
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bailar, VL1953, ¡040 ni, areniscas lindantes a
tierras de labor, 18-VII-1988, U. García Ajá Sc G.
López, 5804 RO. Orejana, Sanchopedro, VL3855,
1090 ir, encinar silíceo con sabinas, 21-VII-1988,
5949 RO.
La Granja, VL1429, 1040 ni, pastos rudera-
¡izados, 13-VII-1985, U. García AJá, ¡370 RO.
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon
Eryng¡um bourgat¡i Gouan SMi-ir
OMs
Hallada en la cuenca del Eresma,
concretamente en la vertiente septentrio-
nal de la Bola del Mundo, donde forma
pequeñas poblaciones, y, de forma pun-
tual, en Sietepicos y ladera meridional de
Dos Hermanas. Casi siempre aparece
asociada a substratos pedregosos ±fres-
cos.
Observaciones: Las poblaciones del
Sistema Central han sido referidas a la
subsp. hispanicum (Lange) Rivas Mart.,
Fern.Gonz. & Sánchez Mata in Opuse.
Bot. Pharm. Complutensis 2:109 (1986);
comparando nuestro material con pliegos
gredenses y pirenaicos del herbario MA,
hemos observado formas ± intermedias
que nos inducen, por el momento, a se-
guir la opinión de Boissier al respecto,
expuesta por el mismo Lange en WiIlk. &
Lange, Prodr. Fí. Hispan. 3:12 (1874).
La Granja, VL1720, 2080 ni, enebral rastrero
entre canchales, 1-VII-1990, U. García AJá, 6946
RO. Ibídem, 9-VIII-1990, 7’. fúgido Sc U. García
Adá, 6983 RO. Ibídem, La Bola del Mundo,
VL1616, 1900 ni, roquedos y pedregales subhú-
medos, 25-VII-1992, 7’. fúgido Sc U. García AJá,
7127 RO.
Eryngium campestre L.
Muy frecuente sobre suelos húmedos
nitrificados y ±sombreados.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, cultivos abando-
nados, 25-V-1985, U. García AJá, 517 RO. Ibí-
dem, VL3353, 1100 ni, prados sombreados surca-
dos por un arroyo, 6-VI-1987, U. García Ajá,
3650 RO. Gallegos, VL3347, 1220 ni, prados
húmedos, 8-VI-1985, U. García AJá, 679 RO.
Ibídem, VL3448, 1180 ir, bordes húmedos de
camino, 13-VI-1986, U. García AJá, 2350 RO.
La Granja, VL1527, 1200 ni, pinar con planifo-
lios y zonas húmedas, 15-VI-1985, U. García
AJá, 882 RO. Ibídem, VL1528, ¡190 ni, al pié de
muros frescos y sombreados, 7-VI-1986, U. Gar-
cía Ajá Sc G. López, 2189 RO. Orejana, Revilla,
VL3656, 1100 ni, terrenos de huertas húmedos y
umbrosos, 5-VII-1987, 7’. fúgido Sc U. García
AJá, 4072 RO. Espirdo, La Higuera, VL0944,
1000 ir, calizas sombreadas, 2-VII-1988, U.
García Adá, 5510 RO. Ibídem, VL0837, 1090 ni,
juncal con zonas rezuniantes, 3-VII-1988, U.
García AJá, 5567 RO.
Chaerophyllum hirsutum L.
SMm-s
Dispersa por la sierra, en bordes de
arroyo ±umbrosos.
Aldealengua de Pedraza, VL324¡, 1500 ir,
márgenes de arroyo en pinar, 17-VII-1985, U.
García Ajá, 1440 RO. Prádena, VL4SSS, ¡200
ni, terrenos abancalados surcados por un arroyo,
7-VI-1987, U. García AJá, 3724 RO.
SMi-ni
Común en barbechos, cultivos aban-
donados, cunetas, pastos xerofíticos ±
nitrificados, etc...
Anthriscus sylvestr¡s (L.) Hoffm.
SMm
Flora de las cuencas alta y media de los ríos Eresma, Pirón y Cega 175
Aparece esporádicamente en prados
de siega y herbazales ligeramente rudera-
lizados.
Torre Val de San Pedro, VL2445, 1200 ni,
prados húmedos con arbolado, 22—VI— 1985, II.
García AJá, 1076 RO. Gallegos, VL3448, 1180




Común en ambientes escionitrófilos.
Observaciones: La var. caucalis
aparece con una frecuencia algo mayor
que la var. neglecta (Boiss. & Reut.) P.
Silva & Franco.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
lindes de prado con pinar, 8-VJ-1985, U. García
AJá, 649 RO. Gallegos, VL3347, ¡220 ni, prados
y cunetas húmedos, 8-VI-1985, U. García AJá,
680 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180
ni, claros de robledal, 14-VI-1985, U. García
AJá, 739 RO. Pedraza, ‘¿12154,1060 ni, cultivos
abandonados, 2-V-1985, U. García AJá, 409 RO.
Trescasas, VL1334, 1150 ni, prados frescos, 22-
‘¿1-1985, U. García AJá, ¡044 RO. Basardilla,
VL1740, 1140 ni, prados húmedos, 28-VI-1985,
U. García Ajá, ¡223 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2951, ¡020 ¡u, barbechos, 30-V-1986, U.
García Ajá Sc G. López, 2169 RO. Ibídem,
VL2952, 1020 ni, cunetas, 24-V-1987, 7’. fÚgido
Sc U. García AJá. 3409 RO. Hontoria, VL0428,
1020 ni, lindes de cultivos arenosos, 14-V-1988,
P. fÚgido Sc U. García AJá, 4513 RO. [bídem, 28-
‘¿-¡988, U. García AJá, 4748 RO. Perogordo,
VL0430, 1060 ni, tierras de labor calcáreo-
arcillosas, 14-V-1989, U. García AJá, 6281 RO.
La Granja, VL1322, 1350 ni, al pié de roquedos
sombreados, 6-VIl-1992, 1’. fÚgido Sc U. García
AJá, 7103 RO.
Scandix australis L. subsp. microcarpa
(Lange) Thell.
Frecuente en pastos secos, barbechos,
lindes de cultivo, tomillares y pedregales
de substrato calcáreo.
Pedraza, VL3254, ¡060 ni, cultivos abando-
nados, 25-’¿-1985, U. García AJá, 501 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2850, ¡080 ni, calizas en
ladera, 28-VI-1985, U. García AJá, 1199 RO.
Ibídem, VL2951, 1020 ni, barbechos, 30-V-1986,
1?? García Ajá Sc G. López, 2162 RO. Matahuena,
VL3549, ¡180 ni, arenas bajo calizas, 16-V-1987,
7’. tgido & U. García AJá, 3346 RO. Prádena,
VL4456, 1120 ni, sabinar calizo, 7-Vl-1987, U.
García AJá, 3752 RO. Gallegos, VL3448, 1190
ni, arenas bajo calizas, 25-VI-1987, U. García
AJá, 3908 RO. Segovia, valle de la Tejadilla,
VL0332, 1080 m, calizas en ladera pastoreadas,
28-V-1988, U. García Adá, 4817 RO. Perogordo,
VL0430, 1050 ni, tierras de labor calcáreo-
arcillosas, 26-V-1989, 7’. fúgido Sc U. García Ajá,
6375 RO.
Scandix pecten-veneris L. subsp. pec-
ten-veneris
SMi-ni
No es rara en comunidades arvenses
y ruderales, asentadas preferentemente
sobre suelos básicos.
Pradera de Navalhorno, VL ¡426, 1180 ni,
lindes de borde de camino con pastizal, 14-VI-
1985, U. García AJá, 709 RO. Pedraza, VL2952,
¡020 ni, barbechos, 13-V-1987, 7’. fúgido, U.
García AJá Sc G. López, 3770 RO. Gallegos,
VL3448, ¡¡90 ni, arenas bajo calizas, 25-VI-
1987, U. García AJá, 3890 RO. 1-lontoria,
VL0428, 1075 ni, sembrados calcáreos. 23-VI-
1988, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 4476 RO. Ibí-
dem, lindes de tierras de labor, 28-V-1988, U.
García AJá, 4755 RO.
Bitora testiculata (L.) Roth
SMi-ni
SMi-ni
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Localizada en algunos cultivos ce-
realistas ubicados sobre arenas ±carbona-
tadas.
Hontoria, VL0428, 1030 ni, tierras de labor,
28-V-1988, U. García Ajá, 4757 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡080 ni,
calizas en ladera, 28-VI-1985, U. García AJá,
1208 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, ¡050
ni, calizas y arcillas con zona húmeda, 20-VI-
1986, U. García AJá, 2552 RO. Caballar,
VL2153, 960 ni, encinar calizo en recuperación,
18-VII-1988, U. García Ajá Sc G. López, 5832
RO.
Smyrnium olosatrum L.
SMi Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Mié-
Localmente abundante en algunos
lugares umbrosos y nitrificados de los
alrededores de la capital y márgenes del
río Eresma.
Segovia, VL0434, 940 ni, cunetas umbrosas,
15-V-1988, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 4579 RO.
Hontanares de Eresma, UL9935, 890 ir, chopera
a orillas del río Eresma, 8-VII-1989, 7’. fÚgido Sc
U. García AJá, 6459 RO.
Smyrnium perfol¡atum L.
SM(i)-m
Aparece formando poblaciones ±
extensas, aunque muy localizadas. Prefie-
re las fresnedas, herbazales ruderalizados
y comunidades escionitrófilas.
Hontoria, VL0526, 1080 ni, cunetas, 24-VI-
1987, U. García AJá, 3837 RO. Orejana, Revilla,
VL3656, 1100 ni, terrenos húmedos y umbrosos,
5-VII-1987, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 4075 RO.
Revenga, VL0726, 1120 ni, praderas y pastos
silíceos, 14-V-1988, 7’. fúgido Sc U. García AJá,
4505 RO.
Conopodium majus (Gouan) Loret
subsp. ramosum (Costa) 5. Silvestre,
Lagascalia 2(2): 151 (1972)
SMi-ni
Dispersa por pastos, matorrales




Aparece, como nemoral, en pinares y
melojares serranos; también en piornales.
Comun.
Observaciones: Respecto a la no-
menclatura, véase Laínz (1984: 472).
Subscribimos lo indicado por Fernández-
González (1988: 94) respecto a la pre-
sencia de formas de transición -muy fre-
cuentes en el material herborizado- entre
la subsp. pumilum (Boiss. ex Lange) Ri-
vas-Martínez, T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi
& Penas, Los Picos de Europa: 262
(1984) y la subsespecie típica.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
robledal con jaras, 22-VI-1985, U. García AJá,
¡033 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3038,
1950 ni, limites pedregosos de pinar, 17-VII-
¡985, U. García AJá, 1483 RO. Ibídem, 24-VII-
1986, 7’. fúgido Sc U. García Ajá, 2954 RO. Ibí-
dem, cunetas de pista forestal, 24-VII-1988, U.
García AJá Sc O. López, 6009 RO. Ibídem,
VL3 138, 1800 ir, pinar con zonas húmedas, 24-
‘¿11-1989, U. García Ajá, 6625 RO. Basardilla,
VL2335, 1650 ni, roquedo surcado por un arroyo,
24-V-1986, U. García AJá, G. López Sc Pedro1,
2031 RO. Navafría, VL2841, 1500 ni, pinar acla-
rado, 23-VI-1986, U. García Ajá, 2616 RO. Co-
lIado Hermoso, VL2442, 1500 ni, proximidades
de arroyo en terreno abancalado, U. García Ajá,
G. López Sc Marcos Samaniego, 2704 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni, robledal
con zonas húmedas. 24-’¿I-1987, U. García Ada,
3947 RO. La Granja, VL1526, 1240 ni, robledaly
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con pinos, 2-VII-1988, U. García AJá, 5488 RO.
Ibídem, VL1620, 1900 ni, canchal húmedo entre
pinar, l-VII-1990, U. García AJá, 6948 RO.
Ibídem, VL1721, 2140 ¡u, roquedos, 17-VII-
1992, U. García AJá, 7122 RO.
Conopodium subcarneum (Boiss. &
Reut.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: ‘736
(1845)
SMi-m-s
No es rara en las rampas serranas,
sobre prados moderadamente higrófilos;
también en pastos y matorrales basófilos.
Observaciones: Según Engstrand
(1973: 151), éste -y no C. capillifolium-
es el taxon al que pertenecen las plantas
ibéricas.
García AJá, 3098 RO. Brieva, VL0942, ¡030 ni,
tomillar sobre gneises, 14-VII-1988, U. García
AJá, 5736 RO. Caballar, VL1953, ¡040 ni, queji-
gar sobre areniscas, 21-VIII-1988, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 6111 RO.
Bernia erecta (Huds.) Coville
SMi
Localizada tan solo en algunas prade-
ras húmedas de la Tierra de Pinares, so-
bre suelos arenosos ±carbonatados.
Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 ni, pradera
húmeda sobre arenas carbonatadas, 5-VIII-1990,
7’. fÚgido & U. García Ajá, 6976 RO.
Seseli montanum L. subsp. montanum
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, pastos rocosos, 28-VI-1985, U.
García AJá, 1257 RO. Pelayos del Arroyo,
VL2046, 1150 ni, prados húmedos temporalmen-
te, 20-VI-1986, U. García AJá, 2440 RO. Soto-
salbos, VL2143, 1160 ni, prados frescos, 20-VI-
¡986, U. García Ajá, 2478 RO. Collado Hernio-
so, VL2443, ¡350 ni, cortafuegos, 4-VII-1986, U.
García AJá, 2788 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0943, ¡000 ni, matorral bajo sobre calizas, 14-









Santiuste de Pedraza, VL2852, loso ni,
proximidades de zona rezumante en sabinar cali-
zo, 16-IX-1986, R. García AJá, 3125 RO. ibí-
dem, l-X-1988, U. García Ajá, 6216 RO. Ibí-





Frecuente en algunos tomillares y
pastizales silíceos; a veces, también en
encinares y quejigares aclarados.
Santiuste de Pedraza, ‘¿L295 1, 1020 ni,
cultivos abandonados, 30-V-¡986, U. García Ajá
Sc G. López, 2151 RO. Sotosalbos, VL2144, ¡¡50
ni, tomillar silíceo, 20-VI-1986, U. García Ajá,
2496 RO. Palazuelos del Eresma, VLIO3I, ¡040
rn, pastizal silíceo, 3-VII- 1986, U. García Ajá,
2752bis RO. Ibídem, 29-VII-1986, 7’. fÚgido Sc U.
García Ajá, 2976 RO. Ibídeni, 16-IX-1986, U.
SMi
Hallada en algunas charcas y laguna-
zos próximos al río Cega, a su paso por la
Tierra de Pinares.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni, laguna
próxima al río Cega, 21-VII- 1989, U. García Ajá
Sc G. López, 6574 RO. Ibídem, VL1448, ¡000 ir,
charca, 6-VIII-1989, 7’. fÚgido Sc U. García AJá,
6735 RO.
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Oenanthe silaifolia M.Bieb.
SMi
Dispersa por los mismos medios
ecológicos que la especie anterior, inclu-
yendo también los márgenes arenosos del
río Cega.
Aguilafuente, VL1266, 900 m, llanos areno-
sos inundados temporalmente por el río Cega, 14-
‘¿111-1988, 7’. fÚgido Sc U. García AJá, 6064 RO.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni, orillas del río
Cega, 21-VII-1989. U. García Ajá Sc G. López,
6580 RO. Ibídem, VL1448, 1000 tu, charca pró-
xima al río Cega, 6-VIII-1989, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 6734 RO.
arroyo entre sembrados, 5-VII-1987, 7’. fÚgido Sc
U. García AJá, 4018 RO. Gallegos, VL3644,
1600 ni, arroyo y zonas húmedas rocosas en pi-
nar, 19-VIII-1987, 7’. fÚgido Sc U. García Ajá,
4265 RO. Brieva, VL0942, ¡030 ni, arroyo sobre
gneises, 14-VII-1988, U. García Ajá, 5732 RO.
Veganzones, VL1068, ~ ni, orillas arenosas del
río Cega, 20-VII-1988, U. García AJá, 5929 RO.
Revenga, VL0726, 1140 ni, prados con enchar-
camientos temporales, 12-VII-1989, U. García
AJá, 6495 RO. Ibídem, U. García AJá, 6496 RO.
Santo Domingo de Pirón, VL1643, >050 ni, ori-
llas y cauce seco del río Pirón, 20-VII-1986, 7’.
fúgido Sc U. García AJá, ¡36 PB.
Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulga-
re
SMi-ni
Oenanthe lachenalil C. C. Omel.
Muy frecuente en comunidades via-
rias, terrenos removidos, etc...SMi
Localmente abundante en una prade-
ra arenosa muy húmeda de la Tierra de
Pinares.
Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 ni, pradera
húmeda sobre arenas carbonatadas, 5-VIII-1990,
7’. fÚgido Sc U. García AJá, 6971 RO.
Oenanthe crocata L.
SMi-m-s, OMi
Común en las orillas de ríos, arroyos,
canales y acequias que discurren por te-
rrenos silíceos; a veces, también en pra-
dos de higrofilia ±acentuada.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
arroyo en robledal, 13-VII-1985, U. García Ajá,
¡290 RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados húmedos, 13-VII-1985,
U. García Ajá, ¡397 RO. Torrecaballeros,
VL1336, 1120 ni, cunetas encharcadas, 13-VII-
¡985, U. García Ajá, 1400 RO. Pelayos del
Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados con encharca-
mientos temporales, 20-VI-1986, U. García Ajá,
2450 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 tu,
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 9-VIII-1985, 7’. fúgido Sc U. García Ajá,
¡759 RO. Ibídem, La Velilla, VL3154, 980 ni,
cunetas sombreadas, 9-IX-1985, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 1838 RO.
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
SMi-(m)
Ocasional en prados de siega.
Pedraza, VL3154, 980 ¡u, prados húmedos
surcados por el arroyo del Vadillo, 9-IX-1985, 7’.
fúgido Sc U. García AJá, 1836 RO.
Conium maculatum L.
SMi-ni
Común en herbazales nitrófilos de
lugares frescos o húmedos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 120Cm, pastos nirrificados surcados por
el río de Abajo, 28-VI-1985, U. García AJá, 1266
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RO. Palazuelos del Eresnia, VL1O3I, ¡040 ni,
bordes de acequia, 3-VI[-1986, U. García Ajá,
2749 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ni,
lindes de sembrados, 5-’¿U-1987, 1’. Egida Sc U.
García Ajá, 4016 RO. Espirdo, VL0837, ¡090 ¡u,
zonas húmedas ruderalizadas, 3-VII- ¡988, U.
García AJá, 5561 RO.
Prangos trífida (Mill.) l-terrnst. & Heyn,
Boissiera 26: 58 (1977)
Cachrys trifida Miller
Orejana, Revilla, VL3658, 1120 ni, sabinar cali-
zO, 5-VII-1987, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 4078
RO. Ibídem, 19-VI-1988, U. García AJá Sc G.
López, 5277 RO. Espirdo, La Higuera, VL0843.
¡u, calizas, 18-VI-1988, U. García AJá Sc G.
López, .5166 RO. Ibídem, VL0944, í~~ú ni, cali-
zas, 2-VII-1988, U. García Ajá, 5527 RO. Esco-
bar de Polendos, Peflarrubias, VL0850, 940 ni,
lindes de sabinar calizo con tierras de labor, 26-
VI-1988, PV fúgido Sc U. García AJá, 5430 RO.
Caballar, VL2153, 980 ni, encinar calizo en recu-
peración, 3-VII-1988. U. García AJá, 5651 RO,
l3rieva, VL1043, ¡070 ni, pedregal calizo, 14-
VII-1988, U. García Ajá, 5775 RO.
SMi-ni
Aparece esporádicamente en pastos
secos y tomillares de substrato calcáreo o
arcilloso; generalmente forma poblacio-
nes de pocos individuos.
Observaciones: Respecto al trata-
miento genérico nos atenernos a Pimenov
& Tikhomirov (1983). Siguiendo a Mole-
ro (1981: 44-45), todo el material herbo-
rizado correspondería a la var. típica.
Brieva, VL0943, 1060 ni, calizas arcillosas
en ladera, 3-VI-1988, U. García AJá, 4978 RO.
Ibídem, 14-VII-1988, U. García AJá, 5778 RO.
Ibídem, VL ¡244, 1040 ni, tomillar calcáreo, 27-
V-1989, 7’. fúgido Sc /9. García AJá, 6403 RO.
Hontoria, VL0530, 1040 ni, arcillas bajo calizas,
23-VII-1989, U. García Ajá, 6593 RO. Ibídem,
9-VI-1990, U. García Ajá, 6897 RO.
Bupleurum baldense Turra subsp. bal-
dense
SMi-ni
Común en pastos terófiticos, barbe-




Indiferente edáfica, aparece con fre-
cuencia en pastizales, cultivos abandona-
dos, orlas arbustivas, etc...
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, ¡200 ni, pastos con afloramientos roco-
sos de gneises, 28-VI-1985, U. García AJá, 125$
RO. Ibídem, VL2849, ~ ni, cultivos abando-
nados, 20-VI-1986, U. García Ajá, 2520 RO.
Ibídem, 19-VI-1988, U. García Ajá Sc O. López,
5257 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ir,
barbechos, 7-VI-1986, U. García Ajá Sc G. Ló-
pez, 2247 RO. Ibídem, 6-VIII-1989, 7’. fÚgido Sc
U. García AJá, 6740 RO. Ibídem, VL2852, ¡050
ni, cultivos abandonados, 16-IX-1986, U. García
AJá, 3132 RO. Ibídem, VL3052, 1160 ni, encinar
calizo en recuperación, 5-VII-1987, 7’. fúgido &
U. García Ajá, 4044 RO. Pedraza, VL3052, ¡¡00
ni, pista de tierra en encinar ealizo, 6-VI- ¡987, U.
García Ajá, 3566 RO. Ibídem, VL3251, 1100 ni,
sabinar silíceo adehesado, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3663 RO. Prádena, VL4456, 1120 ni, sabi-
nar calizo, 7-VI-¡987, U. García Ajá, 3738 RO.
Orejana, Revilla, VL3658, 1120 ni, sabinar cali-
zo, 19-VI-1988, U. García Ajá Sc G. López, 5278
RO. Adrada de Pirón, VL1346, 980 ni, gneises,
21-VII-1989, U. García Ajá Sc G. López, 6555
RO.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡080 ¡u,
calizas en ladera, 28-VI-1985, U. García Ajá,
1219 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, lOSO
ni, pedregal calizo, 20-VI- 1986, U. García Ajá,
2542 RO. Prádena, VL4456, 1420 ni, sabinar
calizo, 7-VI-1987, U. García AJá, 3737 RO.
Bupleurum rig¡duni L. subsp. rigidum
SMi-ni
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En el territorio estudiado aparece
asociada a los quejigares.
Caballar, VLl953, 1040 ni, quejigar sobre
areniscas bajo calizas, 21-VIII-1988, 7’. fÚgido &
19. García AJá, 6096 RO. Torreiglesias, VL1448,
¡000 ni, encinas y quejigos sobre calizas, 23-VII-
1989, U. García AJá, 6597 RO. Ibídem, 26-VIII-
1990, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 7006 RO. Ibí-
dem, VL1049, 960 ni, calizas, l0-VI-1990, U.
García AJá, 6920 RO.
Bupleurum fruticosum L.
SMi
Detectada una magnífica población
en una cuneta de los alrededores de la
capital; su origen quizás esté relacionado
con algún cultivo ornamental.
Segovia, VL0434, 950 ni, calizas lindantes a
cuneta, 14-VIII-1987, 7’. fúgido Sc U. García AJá,
4219 RO.
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glau-
ca
Común en las aguas someras y ±eu-
trofizadas de muchos arroyos, acequias y
otros cursos de agua.
La Granja, VL1429, ¡040 ni, cunetas en-
charcadas, 13-VII-1985, U. García AJá, 1362
RO. Orejana, Revilla, VL3656, ¡¡00 ni, arroyo,
5-VII-1987, 7’. fÚgido Sc /9. García AJá 4076 RO.
Segovia, VL0034, 890 ni, márgenes del río Eres-
ma, 8-VII-1989, 7’. fúgido Sc /9k García Ajá, 6469
RO. Torreiglesias, VL1049, 920 ni, cauce semise-
co del río Pirón, 21-X-1989, PV fÚgido Sc U. Gar-
ctaAJá, 6785 RO. Aguilafuente, VL0969, 860 ni,
orillas arenosas del río Cega, 5-VIII-1990, PV
fÚgido Sc /9. García AJá, 6960 RO. Ibídem, 6961
RO.
Apium repeus (Jacq.) Lag.
SMi-(m)
Ocasional en ambientes similares a
los de la especie anterior.
Escobar de Polendos, VL045 1, 900 ni, arro-
yo de Polendos, 26-IX-1987, U. García Ajá,
4422bis RO.
SMi-ni Apium inundatum (L.) Rchb. f.
Frecuente en pedregales y matorrales
calizos.
Pedraza, VL3052, 1160 ni, encinar calizo en
recuperación, 24-V-1987, 7’. fúgido Sc U. García
AJá, 3389 RO. Ibídem, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3556 RO. Santiuste de Pedraza, VL3052,
1160 ni, encinar calizo con sabinas, 5-VII-1987,
7’. fúgido Sc U. García AJá, 4048 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0842, 1060 ni, calizas, 3-VI-1988, U.
García AJá, 4961 RO. Caballar, VL2153, 960 ni,
encinar calizo, 18-VII-1988, U. García AJá Sc G.
López, 5831 RO.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
SMi
Hallada únicamente en una
laguna próxima al río Cega, a su
la Tierra de Pinares.
pequeña
paso por
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni, laguna
próxima al río Cega, 21-VII-1989, U. García Ajá
Sc G. López, 6571 RO.
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
El perejil aparece asilvestrado, aun-
que muy esporádicamente, en los alrede-
dores de algunos pueblos.
SMi-ni
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La Granja, VL1428, 1180 ni, cunetas húme-
das, 23-VII-1985, U. García Ajá & G. López,
1694 RO.
Carum vertic¡llatum (L.) Koch
SMi-m-s, OMI-(s)
Común en prados higrófilos, junca-
Hallada una población en las proxi-
midades de un roquedo calizo soleado.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000, calizas
proximas a gneises, 22-VI-1988, Galán Cela Sc U.
García Ajá, 5330 RO. Ibídem, 21-VII-1988, U.
García AJá, 5972 RO.
les, etc...
Aldealengua de Pedraza, VL3038, ¡950 ni,
pastos húmedos, 17-VII-1985, U. García Ajá,
1465 RO. La Granja, VL1629, 1230 ni, curso de
arroyo en robledal, 20-VII- 1985, 7’. fúgido & R.
García AJá, 1525 RO. Trescasas, VL2032, 1580
ni, pradera húmeda, 23-VII-1 985, 1?. García Ajá
Sc G. López, 1730 RO. Pelayos del Arroyo,
VL2046, 1150 ni, prados húmedos, 20-VI-1986,
U. García AJá, 2461 RO. Gallegos, VL3543,
1600 ni, bordes de arroyo, 19-VIII-1987, 7’. fúgi-
do Sc U. García AJá, 4281 RO. Lastras de Cué-
llar, VL087 1, 890 ni, pradera húmeda sobre are-
nas carbonatadas, 5-VIII-1990, P. fÚgido Sc U.
García AJá, 6974 RO.
Angelica major Lag.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
subsp. bourgaei (Lge.) M.Laínz, Aport.
FI. Gallega 7: 17(1971)
SMi
Ocasional sobre substratos arenosos
de la Tierra de Pinares.
Aguilafuente, VL0970, 870 ni, arenales
lindantes al río Cega, 20-VII-1988, U. García
Ajá, 5898 RO. Ibídem, VL1068, 900 ni, pinar
sobre arenas, 14-VIII-1988, 7’. fÚgido & U. García
Ajá, 6085 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 900
ni, cunetas arenosas, 9-VIII- ¡990, 7’. fÚgido Sc R.
García Ajá, 7002 RO.
SM-s, OMi
Dispersa por las laderas serranas,
sobre bordes de arroyo, taludes frescos,
prados higrófilos y otros lugares ±húme-
dos.
La Granja, VL1629, 1230 ni, bordes de ano-
yo, 20-VII-1985, 7’. fúgido Sc U. García Ajá,
1522 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3340,
¡620 ni, arroyo de Los Tejos, 22-’¿II-1985, U.
García AJá Sc G. López, ¡596 RO. Navafria,
VL2942, 1500 ni, derrubios arenosos, 24-VII-
¡986, 7’. fÚgido Sc U. García Ajá, 2932 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2740, 1650 ni, zona húmeda
umbrosa, 3-VIII-1986, 7’. fÚgido Sc U. García
Ajá, 3024 RO. Ibídem, VL2839, 1650 ni, bordes
pedregosos de arroyo, 3-VIII- ¡987, U. García
AJá, 4153 RO.
Pastinaca sativa L. subsp.




ambientes nitrificados y umbrosos.
algunos
Pedraza, VL3 154, 980 ir, cuneta fresca, 9-
VIII-1985, 7’. fúgido Sc U. García Adá, 1767 RO.
Ibídem, 9-IX-1985, 7’. fÚgido Sc U. García Ajá,
1839 RO. Ibídem, I6-IX-1986, U. García AJá,
3138 RO. Puebla de Pedraza, VL2061, 910 ni,
cunetas unibrosas, 20-IX-1987, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 4349 RO. Hontanares de Eresnia,
UL9936, 900 ni, chopera clareada junto a culti-
vos, l-X-1988, U. García AJá, 6212 RO. Ibídem,
UL9935, 890 ni, chopera a orillas del río Eresnia,
8-VII-1989, 7’. fÚgido Sc U. García Ajá, 6453 RO.
SMi
Ferula commun¡s L. subsp. communis
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Heracleum sphondylium L. subsp.
sphondylium
SMni-s, OMi
Dispersa por megaforbios y prados de
siega de las laderas serranas y sus pro-
ximidades.
Gallegos, VL3448, 1170 ¡u, prados frescos
con planifolios, 20-VII-l985, 7’. fúgido Sc 19.
García AJá, ¡519 RO. Ibídem, 29-VII-1986, 7’.
fúgido Sc U. García AJá, 2989 RO. Ibídem, 7’.
fúgido Sc U. García AJá, 132 PE. Prádena,
VL4552, 1600 ni, terrenos abancalados surcados
por un arroyo, 3-VI11-1987, U. García Adá, 4189
RO.
Heracleum sphondylium L. subsp. ele-
gans (Crantz) Schiibl. & Martens
H. sphondylium subsp. montanum
(Selileicher ex Gaudin) Briq. in Schinz &
Kellér
SMm
Ocasional en algunos prados de siega
del piedemonte serrano.
Gallegos, VL3348, 1200 ni, prados húmedos
silíceos, 9-VIII-1985, 7’. fúgido Sc 19. García Ajá,
1774 RO.
Tordylium maximum L.
VL3 156, 1000 ni, encinar clareado sobre gneises,
5-VII- ¡987, PV fúgido Sc U. García AJá, 4070 RO.
Margotia gummifera (DesE) Lange in
Willk. & Lange, Prod. FI. Hisp. 3: 25
(1874)
Elaeoselinum gummiferunz (Desf) Samp.
SMi-tu
Dispersa por cantuesales, berceales,
pastizales y tomillares silíceos.
Observaciones: En cuanto al trata-
miento genérico, seguimos el criterio
adoptado por García Martín & Silvestre
(1985).
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, pra-
dos sobre gneises, 20-VI-1986, U. García Ajá,
2445 RO. Ibídem, 20-VH-1986, P. fÚgido & U.
García AJá, 2999 RO. Palazuelos de Eresnia,
VL1031, 1050 ni, tomillar silíceo, 16-IX-1986, U.
García AJá, 3096 RO. Brieva, VL0942, ¡030 ni,
cantuesal con afloramientos rocosos de gneises,
14-VII-1988, U. García AJá, 5728 RO. Adrada
de Pirón, VL1346, 980 ni, arcosas xerófilas con
afloramientos gneísieos, 26-VIH-1990, 7’. Egido
Sc U. García AJá, 7005 RO.
Laserpitium eliasii Sennen & Pau, Bol.
Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)
L. nestleri Soyer-Willemet subsp. eliaslí
(Sennen & Pau) Lainz, Anales Inst. Bot.
Cavanilles 14: 541 (1956)
SMi-ni
SMs
Frecuente en lugares ruderalizados
frescos y ±umbrosos.
Basardilla, VL1740, 1140 ni, lindes de pra-
dos húmedos, 28-VI-1985, R. García AJá, 1222
RO. Pedraza, VL3¡54, 980 ni, lindes de pastizal
con corriente de aguas negras, 20-VII-1985, 1’.
fúgido Sc U. García AJá, 1559 RO. Palazuelos del
Eresma, VLIO3I, í~~o ni, tomillar silíceo, 16-IX-
¡986, 19. García AJá, 3100 RO. Ibídem, VL0931,
1050 ni, cunetas, 29-VII-1986, 9. fúgido Sc 19.
García AJá, 150 PB. Orejana, Orejanilla,
Tan solo una población, conviviendo
con Ervngiurn bourgatii en un canchal de
grandes bloques, parcialmente soterrado.
Observaciones: Atendiendo a la gla-
brescencia y contorno de los segmentos
foliares, no nos parece inadecuado el ran-
go específico para el taxon que nos ocu-
pa. Tras revisión de material bibliográfi-
co y de herbario (MA, MAF), deducimos
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que, muy posiblemente, nuestra cita es la
más meridional de las conocidas hasta
ahora, al tiempo de ser una novedad para
el Sistema Central y la primera referida a
un substrato silíceo; así mismo, amplia-
mos el límite de su distribución aititudi-
nal hasta los 2100 m. De acuerdo con los
datos corológicos recabados, hemos con-
feccionado un mapa que intenta reflejar
su distribución peninsular.
La Granja. VL1720. 2080 ni, enebral rastrero
rocoso, l-VII-1990, U. García AJá, 6945 RO.
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Thapsia ~‘iIlosaL.
SMi-ni
080 ni, lindes de tierras de labor, 5-VII-1987, 7’.
fúgido Sc 19. García AJá, 4086 RO. Aguilafuente,
VL0766, 890 ¡u, cunetas arenosas, 20-VII-1988,
U. García Ajá, 5894 RO.
Pastizales y claros de bosque xerófi-
los, terrenos removidos, tomillares, y
otros enclaves de substrato silíceo. Co-
mdn.
Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡180 ni,
claro de robledal con jaras, 22-VI-¡985, U. Gar-
cía AJá, 1027 RO. Ibídem, 13-VII-1985, U. Gar-
cía AJá, 1285 RO. Palazuelos de Eresma.
VLIO3I, ¡040 ni, pastos silíceos, 3-VII-1986, U.
García AJá, 2748 RO. Ibídem, 16-IX-1986, U.
Garc~a AJá, 3097 RG.
Torilis caerulescens (Boiss.) Drude in
Engí. et Prantí, Nat. Pflanzenfam. 3 (8):
156 (1897)
71 arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek
SM(i)-m
Esporádica en pastos, cunetas y otros
ambientes nitrificados.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
SMi-ni
Dispersa por suelos calizos algo ru-
deralizados.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 22-VI-1985, 19. García AJá, 1 143bis RO.
Segovia, valle de La Tejadilla, VL0432, 960 ni,
calizas pastoradas, 20-VII-1988, U. García AJá,
5893 RO.
La Granja, VL1629, 1230 ni, robledal pasta-
do por vacuno, 20-VII-1985, 7’. fúgido Sc 19. Gar-
cía AJá, ¡532 RO. Valleruela de Sepúlveda,
VL3659, 1080 ni, lindes de tierras de labor, 5-
‘¿11-1987,7’. fÚgido Sc R. García AJá, 4087 RO.
Torilis japonica (Houtt.) DC
SMi-ni
No es rara en comunidades nitrófilas
de lugares umbrosos.
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp.
arvensis
SMi-ni
Gallegos, VL3348, 1200 ¡u, prados húme-
dos, 9-VIII-1985, 7’. fÚgido Sc U. García Ajá,
1776 RO. Ibídem, VL3448, ¡¡60 ni, bosquete de
planifolios, 23-VIII-1987, U. García AJá, 4327
RO. Espirdo, VL0943, 980 ni, prados umbrosos
lindantes a calizas, 23-VIII-1987, U. García Ajá,
4303 RO.
Muy frecuente en emplazamientos ±
ruderalizados, preferentemente silíceos.
Torre Val de San Pedro, VL2748, 1100 ni,
tomillar, 3-VIII-1986, 7’. fúgido Sc U. García Ajá,
¡80 PIE. Ibídem, La Salceda, VL2445, 1200 ni,
prados frescos, 1 3-VII-1985, 19. García Ajá,
1385 RO. Pedraza, VL3154, 980 ni, lindes de
pastizal con corriente de aguas negras, 20-VII-
1985,7’. fúgido Sc U. García AJá, 1560 RO. Pala-
zuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni, cunetas, 20-
‘¿11-1986, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 2962 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1090 ni, prados
silíceos, 12-VIII-1986, 7’. fúgido Sc U. García
AJá, 3053 RO. Valleruela de Sepúlveda, VL3659,
Torilis Ieptophylla (L.) Rchb. f.
SMi-ni
Dispersa por ambientes ruderalizados
de carácter básico.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡080 ni,
calizas en ladera, 28-VI-1985, U. García Ajá,
1177 RO. Cabañas de Polendos, VL0748, 980 ni,
bordes de camino lindantes a tierras de labor, 3-
‘¿11-1988,19. García AJá, 5584 RO.
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Caucalis platycarpos L.
SMi-ni
Frecuente en comunidades arvenses y
ruderales, preferentemente calcáreas.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
calizas en ladera, 28-VI-1985, 19. García AJá,
1211 RO. Ibídem, VL2951, 1020 ni, barbechos,
30-V- ¡986, U. García Ajá Sc G. López, 2168 RO.
Ibídem, 7-VI-1986, U. García Ajá Sc G. López,
2256 RO. Gallegos, VL3448, 1180 ni, bordes de
camino, ¡3-VI-1986, U. García AJá, 2352 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 ni, calizas, 3-
‘¿1-1988, U. García AJá, 4947 RO. Hontoria,
VL0428, 1030 ni, calizas lindantes a tierras de
labor, 1 l-VI-1988, 19. García AJá, 5088 RO.
Madrona, VL0230, 970 ni, tierras de labor calizo-
arcillosas, 1 l-VI-1988, U. García Ajá, 5092 RO.
Cabañas de Polendos, VL0748, 980 ni, lindes de
tierras de labor sobre arcosas, 3-VII-1988, U.
García AJá, 5583 RO.
Daucus carota L. subsp. carota
SM(i)-m
Esporádica en prados, cunetas, bar-
bechos, etc...
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, prados con arbolado, ¡3-VII-
¡985, U. García Ajá, 1384 RO.
Daucus carota L. subsp. maritimus
(Lam.) Batt.
SMi-ni
Aparece en pastos, terrenos removi-
dos, barbechos, bordes de camino y otros
enclaves ruderalizados.
Observaciones: El material que se
indica podría llevarse, no sin reservas, a
esta subespecie más propia del litoral;
suscribimos en este sentido lo dicho por
Romero & Rico (1989: 212) para las
plantas de la vecina cuenca del Duratón.
La Granja, VL1428, 1180 ni, cunetas, 9-IX-
¡985, 7’. fÚgido & 19. García AJá, 1787 RO. Ibí-
dem, VL1528, ¡¡~~ ni, terrenos nitrificados, ¡6-
IX-1986, U. García Ajá, 3122 RO. Orejana,
Revilla, VL3656, 980 ni, prados, 5-XI-1988, 7’.
fÚgido Sc U. García Ajá, 6251 RO. Palazuelos de
Ercsma, VL0931, lOSO ni, cunetas y pastizal, 29-




En algunas localidades, el cultivo de
la zanahoria se ha incrementado notable-
mente, favoreciendo la aparición ocasio-
nal de individuos cimarrones.
CAMPANULACEAE
Campanula lusitanica L. subsp. lusita-
nica
SMi-m-s, OM(i)
Común en pastos efímeros desarro-
liados sobre suelos silíceos ± arenosos,
poco cohesionados y pobres en substan-
cias nitrogenadas.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 ni,
límites de pinar con pastizal, 8-VI-1985, U. Gar-
cía Ajá. 652 RO. La Granja, VL1426, 1180 ni,
robledal sobre sílice, ¡4-VI-1985, U. García AJá,
745 RO. Ibideni, VL1527, ¡190 ni, robledal, 24-
‘¿1-1987, 19. García AJá, 3803 RO. Ibídem,
VL1728, 1400 ni, límites de robledal con pista
forestal, 24-VI-1987, U. García Ajá, 3807 RO.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ni, encinar
calizo con sabinas, U. García Ajá Sc G. López,
2230 RO. Pelayos del Arroyo, VL2t)46, 1150 ni,
prados húmedos, 20-VI-1986, 19. García Ajá,
2428 RO. Collado Hermoso, VL2443, ¡350 ni,
cortafuegos, 4-VII- 1986, 19. García Ajá, 2803
RO. Prádena, VL4653, 1650 ni, cuneta de pista
forestal, 12-VII-1987, 7’. fúgido Sc 19. García Ajá,
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4130 RO. Carboneros de Ahusin, UL9443, 960
ni, pinar arenoso clareado, 1 l-VI-1988, U. García
AJá, 5109 RO. Adrada de Pirón, VL1346, 980 ¡u,
roquedos gnéisicos, 22-VI-1988, Galán Cela Sc 19.
García AJá, 5357 RO. Revenga, VL0724, ¡¡60
ni, pastizal silíceo con matorral de encina, 25-VI-
¡988, 7’. fÚgido Sc 19. García AJá, 5396 RO. Pra-
dera de Navalhorno, VL1526, 1240 ni, robledal
con pinos, 2-VII-1988, U. García Ajá, 5480 RO.
Sotosalbos, VL2142, ¡220 ni, robledal en recupe-
ración con jaras, 3-VII-1988, U. García Ajá,
5668 RO. Aguilafuente, VL0970, 87(1 ni, arenales
lindantes al río Cega, 20-VII-1988, U. García
AJá, 5914 RO. Orejana, Sanchopedro, VL3855,
1090 ni, encinar silíceo con sabinas, 21-VII-1988,
19. García AJá, 5953 RO.
Campanula decumbens A.DC.
SMi-(m)
Repartida por las calizas del territorio
estudiado, casi siempre formando parte
de pastos terofíticos.
Pedraza, VL3 154, 980 ni, monte arenoso-
calizo, 22-VI-1985, 19. García AJá, ¡134 RO.
Ibídem, VL3052, 1100 ni, matorral alto de enci-
nas y sabinas sobre calizas, 13-VI-1987, 7’. fÚgido,
U. García AJá & G. López, 3896 RO. Santiuste
de Pedraza, VL2951, 1020 ni, encinar calizo con
sabinas, 7-VI- 1986, U. García Ajá Sc G. López,
2214 RO. Prádena, VL4456, 1120 ni, sabinar
sobre calizas, 7-VI-1987, 19. García AJá, 3743
RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 ni, cali-
zas, l8-VI-1988, 19. García AJá Sc G. López,
Sl6ébis RO. Orejana, Orejanilla, VL3256, 1080
ni, encinar sobre calizas de base arenosa, 19-VI-
¡988, U. García AJá Sc G. López, 5263 RO.
Campanula rapunculus L.
SMi-ni
Frecuente en orlas y claros de bos-
que, prados frescos y otros enclaves hú-
medos y algo nitrificados.
La Granja, VL1429, ¡040 ni, cunetas linde-
ras a robledal, 21-V-1985, 19. García AJá, 955
RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni,
pastos silíceos, 7-VI-¡986, U. García Ajá Sc G.
López, 2194 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1,
¡020 ¡u, barbechos, 7-VI-1986, 19. García Ajá Sc
G. López, 2241 RO. Gallegos, VL3448, ¡¡80 ni,
tomillar calizo-arenoso, 13-VI-1986, U. García
AJá, 2383 RO. Trescasas, VL1335, 1120 ni,
prados, 20-VI- ¡986, 19. García Ajá, 2409 RO.
Campanula glomerata L. subsp. glome-
rata
SMi-m
Rara en la cuenca del río Eresma y
más frecuente en la del Cega. Tiende a
instalarse sobre substratos calcáreos, re-
fugiada junto a matorrales o bosquetes de
encinas.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
calizas de base arenosa, 28-VI-1985, 19. García
AJá, 1206 RO. Ibídem, Requijada, VL2852, 1040
¡u, pastos calizos, 13-VII-1985, U. García AJá,
1334 RO. Pedraza, VL3153, 1060 ni, calizas, 14-
VII-1986, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 2851 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0842, 1040 ni, calizas
14-VH-1988, U. García AJá, 5767 RO. Torrei-
glesias, VL1448, 1000 ni, encinar mixto sobre
calizas, 23-VII-l989, U. García Ajá, 6599 RO.
Campanula herminii Hoffmanns. &
Link
OMi-s, COM
Dispersa por los cervunales serranos
más elevados, aunque no es raro su des-
censo hacia cotas algo más bajas.
Aldelengua de Pedraza, El Nevero, VL3038,
¡950 ni, límite altitudinal de pinar silvestre, 17-
VII-1985, U. García AJá, 1471 RO. Navafría,
VL2840, 1650 ni, cervunal entre piornos, 27-VI-
1986, U. García Ajá, G. López Sc Marcos Sama-
niego, 2691 RO. Ibídem, sotobosque musgoso de
pinar, 2687 RO.
Campanula erinus L.
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destacando el segundo de ellos la varia-
SMi-(m) bilidad antes mencionada.
Frecuente en pastos efímeros basófi-
los.
Pedraza, VL3 154, 060 ¡u, calizas pastorea-
das, 1 l-V-1985, 19. García AJá, 427 RO. Ibídem,
VL3254, ¡060 ni, calizas algo ruderalizadas, 25-
V-1985, U. García AJá, 518 RO. Ibídem,
VL3052, ¡160 un, matorral calizo-arcilloso de
encinas y sabinas, 24-V-1987, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 3385 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1020 ni, tesos y laderas calizos, 21-V-
¡988, U. García AJá, 4668 RO. Ibídem, ¡000 ni,
calizas, 3-VI-1988, 19. García AJá, 4941 RO.
Madrona, VL2803, ¡000 ni, calizas, 28-V-1988,
19. García AJá, 4774 RO. Pajares de Pedraza,
VL2857, 1000 ni, sabinar calizo, 4-VI-1988, U.
García AJá, 5005 RO. Adrada de Pirón, ‘¿LI 145,
¡020 ni, en fisuras de un pilón para el ganado, 23-
‘¿11-1989, 19. García AJá, 6594 RO. Cubillo,
¡170 ni, tomillares calizos, 6-VII-1992, 7108 RO.
Campanula hispanica Willk. subsp.
hispanica
SMi-(ni), OM(i)-s, COM
Dispersa por roquedos y pedregales,
tanto silíceos como calcáreos
Observaciones: Este taxon, incluido
en el complejo C. rotundifolia s. 1. y no-
tablemente variable, parece presentar una
distribución bastante disyunta en nuestro
territorio, pues hemos encontrado pobla-
ciones asentadas tanto sobre substratos
calizos como en las partes altas de la sie-
rra, sin observar diferencias morfólogicas
destacables entre individuos de unas y
otras. Este último hecho nos induce a
incluirlas en el mismo taxon, a la espera
de una revisión en profundidad suficien-
temente satisfactoria. Rivas-Martínez
(1963: 269) y F. Fernández González
(1988: 72) ya aluden a estas y otras po-
blaciones cacuminales guadarrámicas,
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, ¡950 ni, roquedos, 17-VII-1985, U.
García AJá, ¡475 RO. Ibídem, roquedos lindan-
tes a zonas húmedas, 24-VII-1988, 19. García Ajá
& G. López, 5994 RO. Pedraza, VL3 153, 10(10 ni,
roquedos calizos, 14-IX-1985, 7’. fúgido & U.
García AJá, 1868 RO. Ibídem, ¡060 ni, calizas,
7’. fÚgido Sc U. García AJá, 2849 RO. Navafría, El
Nevero, VL2937, 2180 ni, cunetas pedregosas de
pista forestal, 24-VII-1989, U. García AJá, 6535
RO. La Granja, La Bola del Mundo, ‘¿LIÓIÓ,
2000 ni, pedregales húmedos roquedos, 25-VII-
1992, PV fúgido Sc U. García AJá, 7141 RO.
Legousia castellana (Lange) Samp.
SMi-ni
Prefiere suelos arcillosos y calcáreos
± sombreados y con alguna nitrofilia,
tales como los que, a veces, se dan en
lindes arbustivas y zonas arboladas so-
metidas a pastoreo.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, ¡020 ni,
encinar calizo con sabinas, 30-V-1986, U. García
AJá Sc G. López, 2147 RO. Ibídem, 7-VI-1986, U.
García Ajá Sc G. López, 2223 RO. Pedraza,
VL3052, ¡¡00 ni, pista forestal entre matorral
calizo de encinas y sabinas, 6-VI-1987, U. García
AJá, 3588 RO. Pajares de Pedraza, VL2857,
1000 ni, sabinar calizo, 4-V1-1988, U. García
AJá, SOlO RO. Espirdo, La Higuera, VL0843,
¡000 ni, calizas, 18-VI-1988, U. García AJá Sc G.
López, Sl66tris RO. Ibídem, VL0942, 1000 ni,
calizas, 22-VI-1988, Galán Cela Sc 19. García
AJá, 5335 RO. Rebollo, VL2759, 960 ni, calizas
sombreadas, 19-VI-1988, U. García Ajá Sc G.
López, 5292 RO. Cabañas de Polendos, VL0748,
980 ir, lindes de tierras de labor, 3-VII-1988, U.
García Ajá, 5585 RO.
Legousia hybrida (L.) Delarbre
SMi-(ni)
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Menos frecuente que la especie ante-
rior, se cría en ambientes similares, qui-
zás algo más soleados.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas ruderah-
zadas, 25-V-1985, 19. García AJá, 553 RO. Es-
pirdo, VL0841, 1080 ni, teso calizo, l5-V-1988,
7’. fÚgido & U. García AJá, 4582 RO.
Phyteuma spicatum L. subsp. pyrcnai-
cum (R. Schulz) A. Bolés
SMs, OM(i)
Ocasional sobre roquedos y pedrega-
les húmedos serranos.
Observaciones: Taxon escaso en el
Sistema Central -como ya indican Cas-
troviejo & al. (1983: 158)- del que no
hemos encontrado testimonios segovia-
nos posteriores al de Gómez Ortega
(1784: 180), referido a La Granja de San
Ildefonso. Confirmamos su presencia
actual con el hallazgo de una población
localizada en el término de Navafría,
dentro de nuestro territorio de estudio, y
otra, sita en las proximidades de San Ra-
fael.
Navafria, VL3041, 1500 ni, márgenes roco-
sos de un arroyo, 12-VII-1987, 7’. fúgido Sc U.
García AJá, 4126 RO.
Phyteuma hemisphaer¡cum L.
OM(i)-s, COM
Hallada únicamente en el Peñalara,
donde no es rara en fisuras y repisas de
roquedos cumbreños.
La Granja, Peñalara, VL1923, 2380 ni, ro-
quedos gnéisicos, 6-VII-1989, Castroviejo,
Charpin, R. García Ajá Sc al., 6443 RO. Ibídem,
2100 ni, fisuras y repisas de roquedos, 4-VIII-
1989_U García Ajá, 6702 RO. Ibídem, ‘¿L22,
2300 ni, pastizal rocoso, 7-VII-1986, lzuzquiza Sc
aL, ¡45 Al.
Wahlcnbergia hederacea (L.) Rchb.
SMm-s, OMi-s
Frecuente en bordes musgosos de
arroyo, turberas y zonas fontinales de la
sierra.
La Granja, VL1629, 1230 ni, orillas musgo-
sas de arroyo, 20-VII-J 985,7’. fúgido Sc U. García
AJá, 1526 RO. Navafría, ‘¿L2940, ¡700 ni, zona
húmeda en pinar, 24-VII-1986, 7’. fúgido Sc 19.
García AJá, 2927 RO, Ibídem, VL264l, ¡930 ir,




Aparece en tomillares y pastos diver-
sos, habitualmente silíceos.
Observaciones: FI material herbori-
zado parece corresponder a lo que se vie-
ne denominando subsp. echinala (Boiss.
& Reuter) Nyman.
La Granja, VL1429, 1040 ni, robledal con
pinos, 21-V-1985, 19. García Ajá, 958bis RO.
Ibídem, ‘¿L1728, 1400 ni, robledal alterado, 24-
‘¿1-1987, 19. García AJá, 3814 RO. Ibídem,
VL1027, 950 ni, pastos, 26-IX-1987, U. García
AJá, 4372 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1,
1020 ni, barbechos, 30-V-1986, U. García Ajá Sc
G. López, 2167 RO. Ibídem, 7-VI- ¡986, 19. Gar-
cía AJá Sc G. López, 2244 RO. Sotosalbos,
VL2142, í¡~o ni, jaras con retoños de roble, 23-
‘¿1-1986, U. García AJá, 2575bis RO. Ibídem,
1220 ni, robledal con jaras, 3-’¿11-19&R, 19. Gar-
cta AJá, 5670 RO. Pedraza, VL3453, ¡100 ni,
matorral de jaras y encinas, 6-VI- 1987, U. García
AJá, 3631 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, ¡200 ni, robledal, 24-VI-1987, 19. Gar-
cta Ajá, 3933 RO. Ibídem, 3940 RO. Prádena,
VL4653, 1650 m, terrenos abancalados, 12-VII-
¡987, P. fúgido Sc 19. García AJá,-4 ¡40 RO. Re-
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venga, VL0724, II 60 ni, pastizal silíceo con
matorral bajo, 25-VI-1988, 7’. fÚgido & R. García
AJá, 5400 RO. Ibídem, 5401 RO. Ibídem, 20-VII-
¡988, U. García AJá, 5849 RO. Espirdo, La Hi-
guera, ‘¿L0942, ¡020 ni, tomillar rocoso sobre
gneises, 25-VI-1988, 7’. fÚgido Sc U. García Ajá,
541(1 RO. Veganzones, VI, ¡364, 910 ni, pinar
arenoso, 22-VI- ¡988, Galán Cela Sc 19. García
AJá, 5381 RO.
jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp.
centralis (Rivas Mart.) Tutin
OM(i)-s, COM
Frecuente en pastos psicroxerófilos.
A¡dealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, pasto pedregoso, 17-VII-1985,
U. García AJá, 1515 RO. Ibídem, 24-VII-1986,
7’. fúgido Sc U. García AJá, 2936 RO. La Granja,
Peñalara, VL1923, 2100 ni, piornal aclarado,
24-VI-1987, 19. García AJá, 3791 RO. Ibídem,
380t RO. Ibídem, 2380 ni, pastizal psicroxerófi-
lo, 6-VII- 1989, Castroviejo, Charpin, 19. García
AJá Sc aL, 6444 RO.
Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp.
sessil¡Ilora (Boiss. & Reut.) Rivas Mart.
SMi-ni
Aparece con bastante asiduidad sobre
pastos xerofíticos instalados sobre terre-
nos ±sueltos y arenosos.
Sotosalbos, VL2142, ¡¡so ni, jaral con ro-
bIes, 23-VI-1986, U. García AJá, 2575 RO. Ga-
¡legos, VL3448, 1190 ni, arenas del Albense, 25-
VI-1987, U. García AJá, 3911 RO. Prádena,
‘¿L4653, 1650 ni, terrenos abancalados, 12-VII-
¡987, 7’. EgiJo Sc /9. García AJá, 4129 RO. Pue-
bla de Pedraza, VL2160, 920 ni, arenales silíceos,
3-VIII-1987, U. García AJá, 4205 RO. Aguila-
fuente, VL0970, 870 ni, arenales lindantes al río
Cega, 20-ñVII- 1988, /9. García AJá, 5910 RO.
Jasione laevis Lam.
OMi-s
Dispersa por cervunales, bordes de
arroyo, zonas rezumantes y otros empla-
zamientos serranos ±húmedos.
Observaciones: En los márgenes de
algunos cervunales cumbreños modera-
damente higrófilos hemos avistado oca-
sionalmente algunas plantas atribuibles a
la subsp. carpetana (Boiss. & Reut.) Ri-
vas Mart., casi siempre junto a poblacio-
nes de la subespecie típica, y de la que no
siempre hemos podido discernir con cla-
ridad.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, ¡950 ni, pastizal húmedo, 17-VII-1985,
19. García Ajá, ISíSbis RO. Navafria, VL2840,
¡650 ni, borde pedregoso de arroyo, 27-VI-1986,
19. García Ajá, G. López Sc Marcos Samaniego,
2670 RO. Gallegos, VL3542, 1800 ni, roquedos
lindantes a arroyo, 19-VIII-1987, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 4287 RO. Prádena, ‘¿L4653, ¡650
ni. terrenos húmedos reniovidos, 30-V- ¡987, U.
García AJá, 3522 RO. La Granja, VL1923, 2100
ni, pedregal lindante a zona higroturbosa, 3792
RO. La Granja, La Bola del Mundo, VL1616,
1950 ni, laderas pedregosas, canchales y roque-
dos, I-VII-1992, U. García Ajá, 7073 RO. La
Granja, VL1923, 2100 ni, cervunal pedregoso,
24-’¿I-1987, 19. García Ajá, 3792bis RO.
Lobelia urens L.
SMi
Hallada únicamente en algunas pra-
deras juncales de substrato arenoso, en la
Tierra de Pinares.
Cabezuela, VL1668, 915 ni, prados húmedos
arenosos, ¡8-IX-1988, U. García AJá Sc Garilleti
Sc aL, 6180 RO.
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COMPOSITAE
Carlina hispanica Lam., Encycl. Méth.
Bot. 1:617(1785)
C. corymbosa auct.
tes interpretaciones de estos autores y al
hecho de que no esta nada claro que raza
debe considerarse como subespecie típi-
ca, preferimos esperar a nuevas aporta-
ciones que arrojen mayor claridad sobre
el asunto.
SMi-ni
Aparece con frecuencia en pastizales
y matorrales de terrenos secos y algo ru-
deralizados.
Observaciones: El estudio del mate-
rial de los herbarios M y MA nos aconse-
ja atenernos a lo indicado por Meusel &
Kllrstner (1990); dichos autores conside-
ran a C. corymbosa como taxon propio de
la Región mediterránea centro-oriental
que alcanza Baleares en sus límites occi-
dentales, sin adentrarse en la Península, e
indican para C. hispanica una distribu-
ción ibérico-norteafricano-nebrodense.
Torre Val de San Pedro, ‘¿12740, ¡800 ni,
cervunal, 3-VIII-1986, 7’. fÚgido & U. García
AJá, 3038 RO. Prádena, VL4552, 1600 ni, terre-
nos removidos, 3-VIII-¡987, /9. García Ajá, 4182
RO. La Granja, VL1730, 1380 ni, cunetas de pista
forestal, 3-VIII-1989, U. García AJá, 6681 RO.
Xeranthemum ¡napcrtum (L.) Mill.
SMi-ni
Frecuente en pastos secos y otros
ambientes xerófilos algo ruderalizados,
preferentemente sobre suelos calcáreos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas, 9-VIII-
1985, PV fúgido Sc U. García AJá, 1760 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2850, ~ ni, pastizal are-




Dispersa por la sierra. Tiende a insta-
larse sobre terrenos removidos, bordes de
pista forestal y otros enclaves ligeramente
ruderalizados.
Observaciones: Nuestro material,
siguiendo el tratamiento de Webb [in
Tutin & al. (eds.) 1976] y salvando algu-
nas pequeñas diferencias, podría adscri-
birse a la subsp. vulgaris; posteriormente,
Meusel & Kástner (1990: 275) han pro-
puesto la combinación C. vulgaris subsp.
acantophylla, que Webb (1976: 210) in-
cluía en U frigida. Debido a las diferen-
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
calizas, 30-V-1986, /9. García Ajá Sc G. López,
2182 RO. Ibídem, 7-.VI-1986, 19. García Ajá Sc
G. López, 2258 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, ío~o ni, cultivos abandonados, 20-VI-
1986, U. García AJá, 2538 RO. Pedraza,
VL2952, 1020 ni, bordes de camino y barbechos
arenoso-arcillosos, 13-V-1987, 7’. fúgido, 19. Gar-
cía Ajá Sc G. López, 3760 RO. Madrona,
VL0328, 1000 ni, derrubios calizos, 24-VI-1987,
19. García AJá, 3857 RO. Gallegos, VL3448,
¡¡90 ni, arenas bajo calizas, 25-VI-1987, U.
García AJá, 3891 RO. Orejana, Revilla, VL3658,
1120 ni, sabinar sobre calizas, 5-VII-1987, 7’.
fúgido Sc 19. García AJá, 4082 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1000 ni, calizas, 3-VI-1988, U.
García AJá, 4937 RO. Ibídem, VL0843, 1000 ir,
calizas umbrosas, 18-VI-1988, U. García Ajá Sc
G. López, 5144 RO. Hontoria, VL0428, 1020 ni,




Dispersa por matorrales calcáreos y
encinares aclarados.
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Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 m, enci-
nar con afloramientos rocosos de calizas, 20-VII-
1985, 7’. fúgido & U. García AJá, ¡539 RO. Ibí-
dem, VL3051, 1020 ni, cortafuegos de encinar
tupido calizo, 12-VIII-1986, 7’. fÚgido Sc 19. Gar-
cía Ajá, 3073 RO.
Arctium minus Bernh.
SMi-m-(s)
Se la ve con frecuencia en herbazales
de lugares umbrosos con nitrofilia ±acu-
sada.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, alrededores de
ruinas, 13-VII-1985, 19. García AJá, ¡304 RO.
Torre Val de San Pedro, La Salceda, VL2445,
1200 ni, alrededores de fuente pública, 20-VII-
1985, 7’. fÚgido Sc U. García AJá, ¡568 RO. Ga-
llegos, VL3448, ¡150 ni, borde de camino um-
broso, 29-VII-1986, 7’. fÚgido & U. García Ajá,
2992 RO. Navafría, VL2941, 1350 ni, escombre-
ras, 3-VIII-1986, 7’. fúgido Sc 19. García Ajá,
3012 RO. Espirdo, VL0943, 980 ni, márgenes
umbrosas del arroyo de Polendos, 23-VIII-1987,
19. García Ajá, 4306 RO.
Jurinea humilis (Desf.) DC.
OM(i)-s, COM
Aparece con frecuencia en pastos
psicroxerófilos serranos y más esporádi-
camente, en pedregales de altura.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, pastos psicroxerófilos, 17-VII-
¡985, 19. García AJá, 1507 RO. Navafria, El
Nevero, VL3038, 2020 ni, piornal aclarado pe-
dregoso, 22-VII-1985. U. García Ajá & G. Ló-
pez, ¡624 RO. Torre Val de San Pedro, El Neve-
ro, VL2837, 2100 ni, pedregales secos, 27-VI-
¡986, 19. García Ajá, G. López Sc Marcos Sama-
niego, 2693 RO.
Carduus platypus Lange subsp. grana-
tensis (Willk.) Nyman
SMi-ni
Frecuente en terrenos basófilos algo
ruderalizados.
Pedraza, VL3254, ¡060 ni, barbechos, 25-’¿-
985, 537 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849,
1050 ni, pedregales calizos rudera¡izados, 20-VI-
1986, 19. García AJá, 2533 RO. Santiuste dc
Pedraza, VL295 1, 1020 tu, calizas con arcillas,
14-VII-1986, 7’. fúgido Sc 19. García AJá, 2895
RU. Madrona, VL0328, ío~@ ni, derrubios cali-
zos, 24-VI-1987, U. García Ajá, 3863 RO. Pue-
bla de Pedraza, VL2 162, 940 ni, encinar calizo-
arenoso, 25-VI-¡987, U. García AJá, 3963 RO.
Carduus carpetanus Boiss. & Reut.
SM(i)-ni-s, OMi-(s)
Común en terrenos ruderalizados o
desforestados de la sierra y su piedemon-
te. Menos abundante en otros ambientes
silíceos nitrificados.
Trescasas, VL1334, 1120 ir, cunetas y
prados silíceos, 30-y- 1986, 19. García Ajá &
O. López, 2072 RO. La Granja, VLI 826,
1650 m, pinar, 22-VI-1988, Galán Cela & 19.
García AJá, 5304 RO. Espirdo. VL0837,
1080 ir, tomillar silíceo, 3-VII-1988, R.
García AJá, 5533 RO.
Cardwis tenuit’Iorus Curtis
SMI-m-s, OMi
Muy frecuente en terrenos removi-
dos, vertederos, barbechos y otros empla-
zamientos ruderalizados, tanto silíceos
como calcáreos.
Pedraza, VL3254, ¡060 ni, barbechos, 25-V-
1985, U. García AJá, 544 RO. Pradera de Naval-
horno, VL¡426, íí~~ ni, claros arenosos de ro-
bledal, 14-VI-1985, 19. García AJá, 741 RO.
Gallegos, VL3448, íí~o ni, bordes umbrosos de
camino, 4-VII-1986, U. García Ajá, 2820 RO.
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Ibídem, 25-VI-1987, U. García AJá, 3872 RO.
Madrona, VL0328, ¡000 ni, calizas, 24-VI-1987,
19. García AJá, 3865 RO. La Matilla, VL3260,
1060 ni, calizas ruderalizadas, 5-VII-1987, 7’.
fÚgido Sc U. García AJá, 4098 RO. Prádena,
VL4552, 1600 ni, terrenos removidos, 3-VIII-
987, 19. García AJá, 4183 RO. Ibídem, 4184
RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, ¡060 ni,
calizas arcillosas sobre arenas, 19-VI-1988, U.
García AJá Sc G. López, 5260bis RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1000 ni, calizas, 22-VI-1988,
Galán Cela Sc 19. García AJá, 5336 RO. Tresca-
sas, VL1336, 1120 ni, vertedero, 27-V-1990, 19.
García Ajá, 6838 RO. Hontoria, VLOS3O, ¡020
ni, terrenos arcilloso-arenosos, 9-VI-1990, 19.
García AJá, 6906 RO. Ibídem, 6907 RO. Ibídem,
6908 RO.
VL1038, ¡080 ni, bordes de camino, 23-VIII-
1987, 19. García Ajá, 4292 RO. Revenga,
VL0724, 1180 ni, pastos surcados por arroyo
temporal, l-X-1988, U. García AJá, 6189 RO.
Palazuelos de Eresnia, VL1730, 1340 ni, cervunal
y cuneta húmedos, 3-VIII-1989, /9. García Ajá,
6687 RO.
Cirsium palustre (L.) Scop.
SMm-s, OMi
Aparece con frecuencia en bordes de
arroyo, zonas rezumantes y otros encla-
ves húmedos de las laderas y piedemonte
serranos.
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC.
SMm-s, OMi
Dispersa por terrenos removidos de
las laderas y piedemonte serranos. Oca-
sionalmente también aparece en el resto
del territorio, sobre cultivos abandona-
dos, bordes de camino, etc.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
robledal con zonas húmedas, 13-VII-1985, U.
García AJá, 1283 RO. Navafría, VL3041, 1550
ni, márgenes de arroyo en pinar, 22-VII- ¡985, 19.
García Ajá Sc G. López, 1608 RO. Basardilla,
VL2325, 1630 ni, zona higroturbosa, 3-VII-1986,
U. García AJá, 2754 RO. Gallegos, VL3543,
¡550 ni, bordes de arroyo, 21-VII-1988, U. Gar-
cía AJá, 5965 RO.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL285 1,
1090 ni, cultivos abandonados, 12-VIII-1986, 7’.
fúgido Sc U. García AJá, 3056 RO. Prádena,
‘¿L4552, 1600 ni, terrenos removidos, 3-VIII-
1987, U. García AJá, 4185 RO. Arcones, Colla-
dillo, VL3751, 1200 ni, arenal en explotación, 20-
IX-1987, PV fÚgido Sc U. García AJá, 4343 RO.
Cirs¡um vulgare (Savi) Ten.
SM(i)-m-s, OMi
Común en lugares ruderalizados fres-
cos o incluso húmedos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡180 ir,
robledal con jaras, 13-VII-1985, U. García Ajá,
1275 RO. Ibídem, 9-VIII-1985, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, ¡780 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2840, 1050 ni, prado lindante a calizas, 3-
‘¿111-1986, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 3016 RO.
Prádena, VL4552, ¡600 m, terrenos removidos, 3-
‘¿111-1987, 19. García Ada, 4186 RO. Espirdo,
Cirsium pyrcnaicum (Jacq.) Alí.
Cirsiumflavispina Boiss. ex DC.
SMi-ni
A menudo se instala en prados, cune-
tas y cultivos húmedos.
Observaciones: Siguiendo a Talavera
& Valdés (1976), la mayor parte del ma-
terial herborizado correspondería a la var.
Iongespinosum (Kunze) Talavera & Val-
dés, y tan solo algunos ejemplares serían
atribuibles a la var. típica, si bien, en este
úlimo caso, Jas hojas superiores tienden a
presentar un haz levemente araenoideo.
Torre Val de San Pedro, VL2840, 1050 ni,
prados lindantes al arroyo de la Vega, 3-VIII-
1986, 7’. fÚgido Sc /9. García Ajá, 3015 RO. San-
tiuste de Pedraza, Requijada, VL2852, 1040 ni,
zona rezumante, 13-VII-1985, U. García AJá,
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¡359 RO. Ibídem, 23-VII-1985, 19. García Ajá Sc
G. López, ¡726 RO. Madrona, VL0228, 980 ni,
cunetas, 290-VII-1988, 19. García AJá, 5886 RO.
Cirsium arvense (L.) Scop.
SMi-m-(s), OM(i)
RO. Sotosalbos, VL2143, ííñ@ ni, cunetas, 20-
‘¿1-1986, U. García AJá, 2488 RO. Santiuste de
Pedraza, VL295 1, 1020 ni, cultivos abandonados,
14-VII-1986, PV fúgido Sc 19. García Ajá, 2894
RO. Ibídem, VL2952, ¡020 ni, lindes de sembra-
dos, 5-VII- ¡987, P. fÚgido Sc 19. García Ajá, 4039
RO. Ibídem, 4040 RO. Puebla de Pedraza,
VL2 162, 940 ni, Jí¡uites arenoso-calizos de enci-
nr, 25-VI-1987, 19. García AJá, 3960 RO.
Común en emplazamientos ruderali-
zados. Onopordum nervosum Boiss.
La Granja, VL1429, 1040 ni, escombrera,
13-VII-1985, U. García Ajá, 1369 RO. Navafria,
VL3040, 1650 ni, pedregal húmedo, 14-VII-1986,
7’. Egida Sc U. García AJá, 2878 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, 1050 ni, barbaechos, 16-IX-
1986, 19. García Ajá, 3136 RO. Prádena,
VL4552, 1600 ir, terrenos removidos, 3-VIII-
1987, 19. García AJá, 4198 RO. Aguilafuente,
VL1266, 900 ni, márgenes del río Cega inunda-
dos temporalmente, 14-VIII-1988, 7’. fÚgido Sc U.
García AJá, 6049 RO. Palazuelos de Eresma,
VL0931, 1050 ¡u, cunetas , 29-VII-1986, P. fúgi-
do Sc 19~ García AJá, ¡54 PIE.
SMi-(ni)
Bordes de camino, escombreras y
otros lugares nitrificados. Poco frecuente.
Lastras de Cuéllar, VL1068, 890 ni, arenal
nitrificado lindante al río Cega, 18-IX-1988, U.
García AJá, Garillerí& aL, 6168 RO.
Cynara scolymus L.
Se mantiene, ocasionalmente, en cuí-
P¡cnomon acarna (L.) Cass.
SMi-ni
tivos abandonados.
Segovia, VL0434, 940 ni. cultivos abando-
nados, l-X-1988, 19. García AJá, 6203 RG.
Dispersa por escombreras, terrenos
removidos, barbechos, etc.
Pedraza, VL3253, 1050 ni, escombrera, 3-
VIII-1986, 7’. fÚgido Sc /9. García AJá, 3014 RO.
Onopordum acanthium L. subsp. acan-
thium
SMi-m-(s)
Aparece con mucha frecuencia en
herbazales nitróftlos, preferentemente
sobre suelos removidos.
Pradera de Navalhorno, ‘¿LI 426, 1180 ni,
robledal con jaras, 13-VII-1985, U. García AJá,
¡294 RO. La Granja, VL1429, 1040 ir, terrenos
ruderalizados, 13-VII-1985, 19. García Ajá, ¡372
Silybum marianum (L.) Gaertn.
SMi-ni
Frecuente en cunetas y terrenos re-
movidos, provistos de alguna humedad.
Cubillo, VL2353, 1080 ir, calizas ruderali-
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Sus poblaciones aparecen de forma
dispersa en matorrales y tomillares despe-
jados de terrenos ±básicos.
Santiuste de Pedraza, ‘¿L2850, 1080 ni,
laderas calizas, 28-VI-1985, 19. García AJá, ¡¡66
RO. Gallegos, VL3448, 1190 ni, arcnas bajo
calizas, 25-VI-1987, 19. García AJá, 3917 RO.
Madrona, VL0231, 990 ni, arcillas margosas




Hallados algunos ejemplares en los
claros de un encinar calizo sito en la
cuenca media del Cega.
Caballar, VL2153, 960 ni, encinar calizo en
rccuperación, 18-VII-1988, 19. García Ajá Sc G.
López, 5819 RO.
Serratula nudicaulis (L.) DC.
SMi-ni
Esporádica en prados frescos y algu-





Pedraza, VL3254, ¡060 ni, calizas, 9-VIII-
1985, 7’. fúgido Sc 19. García AJá, 1764 RO. Pata-
zuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni, tomillar
silíceo, 3-VII-l986, U. García AJá, 2746 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni, calizas
arcillosas, 2893 RG. Ibídem, VL2952, ¡020 ni,
lindes de sembrados con encinar calizo, 4043 RO.
Serratula tinctorea L.
SMm
Localmente abundante en prados
húmedos próximos a la sierra.
Gallegos, VL3449, 1150 ¡u, prados enchar-
cados temporalmente, 3-VIII-1987, U. García
AJá, 4174 RO. Ibídem, 15-VIII-1987, 7’. fúgido Sc
U. García AJá, 4244 RO. Torre Val de San Pe-
dro, La Salceda, VL2445, 1200 ni, prados silíceos
húmedos, 30-VII-1989, 7’. fÚgido Sc U. García
AJá, 6648 RG.
Serratula barrelieri Dufour
£ pinnatifida (Cay.) Poir., nom. illeg.,
non Duf.
SMi-(m)
Pedraza, VL3453, 110<) ni, prados húmedos,
6-VI-. 1987, 19. García AJá, 3624 RO. Caballar,
VL2153, 980 ni, zona rezumante en encinar cali-
zo , 3-VII-1988, 19. García AJá, 5641 RO.
Leuzea conifera (U.) DC.
SMi-ni
Dispersa por pedregales y matorrales
basófilos,
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, enci-
nar calizo, 23-VII-1985, 19. García Ajá Sc G.
López, 1661 RO. Ibídem, VL2951, 1020 ni, enci-
nar con sabinas sobre calizas, 7-VI-1986, U.
García Ajá Sc G. López, 2225 RO. Pedraza,
VL3052, ¡100 ni, matorrales tupidos de encinas y
sabinas sobre calizas, 6-VI-1987, U. García Ajá,
3544 RO. Ibídem, 13-VI-1987, 7’. fúgido, 19.
García AJá 3756 & G. López. Espirdo, La Higue-
ra, VL0944, 1000 ir, calizas, 2-VII-1988, U.





No es rara en bordes de camino, lin-
des de cultivo, tomillares y otros empla-
zamientos ±nitrificados.
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Santiuste de Pedraza, VL2547, 1050 ni,
cantuesar aclarado, 13-VII-1985, 7?. García Ajá,
¡402 RO. Gallegos, VL3348, 1200 ni, tomillar
arenoso-calizo, 4-VII-1986, 19. García AJá, 2829
RO. Ibídem, 115<) ¡u, bordes umbrosos de cami-
no, 29-VII- 1986, 7’. fúgido & U. García AJá, ¡26
PE.
Centaurea ornata Willd.
Palazuelos de Eresma, ‘¿LI 031, 1040 ni,
pastizal y tomillar silíceo, 29-VII-1986, 7’. fÚgido
Sc U. García AJá, 2970 RO. Ibídem, 16-IX-1986,
19. García AJá, 3102 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0943, 1000 ni, matorral calizo, 14-VIII-1988.
PV fúgido & U. García AJá, 6042 RO. Ibídem,
calizas umbrosas, 20-VII-1989, Galán Cela, /9.




Común en lugares secos algo nitrifi-
cados, tales como cunetas, pastos, lugares
despejados, etc...
Torrecaballeros, VL1336, ¡120 ni, cunetas
silíceas, 13-VII- 1985,19. García AJá, ¡399 RO.
Centaurea seabiosa L.
(mcl. C. cephalarizfolia Willk.)
SM(i)-ni
Dispersa por lugares ruderalizados.
La Granja, VL1429, ¡040 ni, escombrera,
I3-VII-1985,U. García AJá, 1371 RO.
Centaurea aspera L. subsp. aspera
SMi-(ni)
Frecuente en terrenos secos, algo
nitrificados.
Frecuente sobre substratos calcáreos,
formando parte de comunidades viarias,
tomillares y pastos ±ruderalizados.
Santiuste de Pedraza, Requijada, calizas
sobre arenas, 13-VII-1985, U. García AJá, 1331
RO. Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas ruderali-
zadas, 9-VIII- ¡985, 7’. fúgido Sc U. García Ajá,
¡765 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, ¡050
ni, cultivos abandonados arci¡loso-calizos, 20-VI-
¡986, U. García AJá, 2531 RO. Gallegos,
VL3348. 1200 ni, tomillar arenoso-calizo, 4-VII-
¡985, U. García AJá, 2837 RO. Ibídem, 2838
RO.
Centaurea paniculata L. subsp. caste-
llana (Boiss. & Reut.) Dostál
SMi-ni
Aparece en ambientes secos ligera-
mente ruderalizados, tanto silíceos como
calcáreos.
Pedraza, VL3 154, 980 ni, cunetas, 9-IX-
1985, 7’. fúgido Sc U. García AJá, ¡834 RO. Ibí-
dem, ¡837 RO. Madrona, VL0228, 980 ni, cali-
zas, 24-VI-1987, U. García AJá, 3827 RO. Hon-
toria, ‘¿L0328, 1000 ni, calizas, 23-VII-1989, U.
García AJá, 6591 RO.
Centaurea melitensis L.
SMi-ni
Común en enclaves ruderalizados
secos o subhúmedos, preferentemente
calcáreos.
Pedraza, VL3154, 980 ni, escombrera, ¡3-
‘¿11-1985, /9. García AJá, 1316 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2844, ¡300 ni, cunetas de pista
forestal, 30-’¿-¡986, U. García AJá, 2284 RO.
Madrona, ‘¿L0328, 1000 ni, derrubios calizos, 24-
‘¿1-1987,19. García AJá, 3841 RO. Ibídem, 3853
RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 ni, cali-
zas, 18-VI-1988, U. García AJá Sc G. López,
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5155 RO. Ibídem, VL0942, ¡000 ni, calizas,
Galán Cela Sc U. García AJá, 5339 RG. Segovia,
VL0434, 980 ni, cañón sombreado bajo el Alcá-
zar, U. García AJá, 6232 RO. Hontoria, ‘¿L0328,




Frecuente en tomillares, terrenos re-
movidos y pastizales xerofíticos, tanto
silíceos como calcáreos.
Observaciones.- En el protólogo de
su C. Iarronum, Pau (1895: 67) menciona
las localidades de León y La Granja, ba-
sándose para esta última, muy posible-
mente, en el pliego MA 133984, al tiem-
po que establece diferencias respecto a C.
tenuifolia Duf., taxon encuadrado en el
grupo de C. boissieri DC., perteneciente
a una sección distinta; posteriormente,
(1916: 67-68) alude a las vars. genuina y
macrocephala de la C. alba L., señalando
sus diferencias sin referirse a su anterior
C. Iatronum. Por otro lado, G. López
(1980: 98) indica que tanto el tipo lin-
neano (UINN 1030/37) como su descrip-
ción coinciden en lo esencial con la C.
alba subsp. latronum sensu Dostál [in
Tutin & al. (eds.) 1976] . Tras revisar
material segoviano propio y del herbario
MA, que incluye localidades próximas a
La Granja, hemos observado una notable
variabilidad en los caracteres que nos da
este último autor para separar la subsp.
indicada de la que él considera típica. Por
todo ello, preferimos de momento no usar
ningún rango infraespecífico -en caso de
emplearse el rango subespecifico, debería
asimilarse la subsp. latronum a la subps.
típica-.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, enci-
nar calizo, 23-VII-1985, U. García Ajá Sc G.
López, 1650 RO. Ibídem, VL2547, íoso ni, can-
tuesar, 13-VII-1985, U. García AJá, 1404 RO.
Sotosalbos, VL2144, ¡150 ni, tomillar silíceo, 20-
‘¿1-1986, 19, García AJá, 2504 RO. Pedraza,
VL3153, 1060 ni, calizas, 14-VII-1986, 7’. fúgido
Sc 19. García AJá, 2846 RO. Oallegos, VL3448,
¡190 ni, arenas bajo calizas, 25-VI-1987, U.
García Ajá, 3900 RO. Collado Hernioso,
VL2343, 1350 ni, cortafuegos, 4-VII-1986, /9.
García AJá, 2800 RO. Prádena, VL4552, 160t)




Dispersa por pastos ±higrófilos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados boscosos silíceos, 13-
VII-1985, U. García AJá, 1389 RO. Ibídem, 30-
‘¿11-1989, P. fúgido Sc 19. García AJá, 6643 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3247, 1150 tu, cune-
tas frescas, 3-VIII-1986, 7’. fúgido Sc U. García
AJá, 3007 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649,
1090 ir, prados frescos y sombreados, 12-VIII-
¡986, P. fúgido Sc U. García AJá, 3048 RO. Ga-
llegos, VL3449, 1150 ni, cunetas y prados silíceos
cncharcados temporalmente, 3-VIII-1987, U.
García AJá, 4175 RO. Lastras de Cuéllar,
VL1068, 890 ni, márgenes arenosos del río Cega,
18-IX-1988, U. García Ajá, Garilleti Sc aL, 6165
RO.
Centaurea debeauxi¡ Gren. & Godr.
SM(i)-m
Vive en ambientes similares a los de
la especie anterior, respecto a la que se
han detectado numerosas gradaciones
intermedias.
Observaciones: Siguiendo a Dostál
fin Tutin & al. (eds.) 1976] atribuimos a
esta especie, parte del material interme-
dio entre C. jacea y C. nigra herborizado
en nuestro territorio. No obstante, dada la
enorme dificultad de diferenciarse con
cierta seguridad dichas plantas, y a la
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espera de estudios detaJíados sobre la
variabilidad de este grupo en la Penínsu-
la, no nos parece desdeñable el tratamien-
to que ya proponía Briquet (1902) acerca
de conservar una sola especie (C. jacea) y
subordinar el resto con los rangos. ~subes-
pecífico y varietal.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
104t) ni, pastos frescos calizo-arenosos, 20-VII-
1985, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 1562 RO. Re-
venga, VL0726, 1140 tu, prados silíceos, 12-VII-
¡989, U. García AJá, 6497 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2445, 1200 ni, prados frescos silíceos,
30-VII-1989, 7’. fúgido Sc 19. García AJá, 6642
RO.
Centaurea nigra L. subsp. carpetana
(Boiss. & Reut.) Nyman
SMm
Tan solo algunas poblaciones en cla-
ros higrófilos de melojar.
La Granja, VL1426, 1180 ni, claro herboso
de robledal, 22-V1-1985, U. García Ajá, ¡034
RO. Ibídem, 13-VII-1985, U. García Ajá, 1295
RO.
Centaurea triumfetti AII. subsp. Iingu-
lata (Lag.) B. Vicioso ex Hayek, Centau-
o
reae exsiccatae criticae fas. 2, n 53
(1914)
SMm-s, OMi
Dispersa por la sierra: melojares, sus
orlas herbáceas y matorrales de substitu-
clon. A veces, también sobre terrenos
removidos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
robledal, 14-VI-1985, U. García Ajá, 740 RO.
Torrecaballeros, VL2 ¡35, 1640 ni, terrenos re-
movidos de piornal, 24-V-1986, 19. García Ajá,
G. López Sc Pedrol, 2023 RO. Prádena, VL4653,
1650 ni, repoblación reciente de pinos, 30-V-
1987, 19. García AJá, 3523 RO. Ibídem, VL4552,
1600 ni, 7-VI-1987, U. García AJá, 3722 RO.
Centaurea cyanns U.
SMi-m-(s)
Frecuente como viana y arvense, en
pastos de temporada, etc. Silicícola.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 ni,
límites de pinar con prados, 8-VI- ¡985, 19. García
AJá, 650 RO. La Granja, VL1430, ¡OSO ni, cune-
tas frescas, 15-VI-1985, 19. García Ajá, 930 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2547, 1050 ni, cantue-
sar, 13-VII-1985, /9. García AJá, ¡403 RO. Ibí-
dem, ‘¿11850, 1050 ni, barbechos y cunetas, 16-
IX-1986, 19. García AJá, 3137 RO. Pedraza,
VL3253, 1000 ni, escombrera, 14-IX-1985, 7’.
fÚgido Sc U. García AJá, 1853 RO. Sotosalbos,
VL2144, 1150 ni, lindes de tomillar silíceo con
prados, 20-VI-1986, U. García AJá, 2497 RO.
Madrona, VL0228, 980 ni, barbechos y tierras de
labor, /9. García AJá, Garilleti Sc aL, 6143 RO.
Crupina vulgaris Cass.
SMi-ni
Frecuente sobre calizas, en pastos
secos, tomillares y sabinares o encinares
aclarados.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ni,
calizas, 30-V-1986, U. García Ajá Sc G. López,
2177 RO. Pedraza, VL3153, 1060 ni, calizas, ¡4-
VII-1986, 7’. fúgido Sc U. García AJá, 2843 RO.
Arahuetes, VL2654, 1040 ni, laderas calizas, 30-
‘¿-¡987, U. García Ajá, 3491 RO. Ibídem, Paja-
res de Pedraza, VL2857, 1020 ni, encinar calizo
con quejigos, 24-V-1987, 7’. fúgido Sc U. García
AJá, 3417 RO. Prádena, VL4456, 1120 ni, sabi-
nar calizo, 7-VI-1987, U. García AJá, 3747 RO.
Brieva, VL0943, 1000 ¡u, tomillar calizo, 22-V-
¡988, U. García AJá, 4683 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0944, ¡000 ni, calizas, 2-VII-1988, U.
García AJá, 5509 RO.
Cnicus benedictus U.
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Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡200 ni,
cunetas, 17-IX-1988, 19. García Ajá, Garilleti Sc
aL, 6132 RO.
Dispersa sobre suelos ± ruderaliza-
dos, preferentemente arenosos.
La Matilla, VL3260, 1060 ni, calizas rodera-
lizadas, 5-VII-1987, 7’. fÚgido Sc 19. García AJá,
4092 RO. Carboneros de Ahusin, UL9443, 960
ni, barbechos arenosos, 1 l-VI-1988, 19. García
AJá, 5104 RO. Mozoncillo, VL0256, 860 ni,
claros arenosos de pinar ruderalizados, II-VI-
1988, U. García AJá, 5114 RO. Orejana,
VL3658, ¡¡20 ni, lindes de sabinar calizo con




No es rara en pastos de secano, tomi-
llares, cunetas, terrenos removidos, etc.
Catananche caerulea L.
SMm
Poblaciones ocasionales sobre terre-
nos calcáreos frescos, próximos a la sie-
rra.
Gallegos, VL3348, 1200 ni, tomillar calizo,






Santiuste de Pedraza, VL2547, ¡050 ni,
tomillar silíceo, 13-VII-1985, U. García Ajá,
1406 RO. La Granja, VL1027, 950 ir, pastos




La Granja, ‘¿LI 128, 1160 ni, pastos silíceos,
23-VII-1985, 19. García Ajá Sc G. López, ¡703
RO. Orejana, Orejanilla, VL3156, ¡000 ni, enci-
nar claro sobre gneises, 5-VII-1987, 7’. fÚgido Sc
U. García AJá, 4061 RO. Ibídem, Revilla,
VL3656, 980 ni, arenal dc transición a calizas, 5-
IX-1988, 8. fúgido & U. Ga,-cía AJá, 6254 RO.
Navafria, VL3146, ¡¡80 ni, escobonar-toniillar
sobre gneises, 19-VI-1988, 19. García Ajá Sc G.
López, 5224 RO. Espirdo, ‘¿L0837, 1080 ni,
tomillar silíceo, 3-VII-1988, 19. García AJá, 5543
RO.
Común en cunetas y otros enclaves
ruderalizados.
La Granja, VL1428, 1180 ni, cunetas, 23-
VII-1985, U. García AJá Sc G. López, ¡693 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2852, 1080 ni, calizas y
arcillas húniedas, 31-VII-1989, P. fúgido Sc U.
García AJá, 6675 RO.
Cichorium endivia L. subsp. endivia
Creciendo asilvestrada, solo la hemos
hallado en una cuneta fresca.
Arnoseris minima (U.) Schweigger &
Koerte
SMni-(s), OM(i)-(s)
Pastos terofíticos, tomillares y mato-
rrales aclarados de la sierra y su piede-
monte. Frecuente.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claro de robledal con jaras, 14-’¿I-1985, U. Gar-
cía AJá, 752 RO. Ibídem, 15-VI-l985, U. García
AJá, 862 RO. La Granja, VL1923, 2100 ni, pior-
SMi-ni
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nal aclarado, 24-’¿I-1987, 19. García AJá, 3787
RO. Ibídem, VLIS2Ó, 1240 su, sotobosque de
robledal con pinos, 2-VII-1988, /9. García Ajá,
5470 RO. Ibídem, VL1721, 2140 ni, roquedos,
17-VII-1992, U. García AJá, 7121 RO. Navafría,
VL3 146, 1180 ni, escobonar sobre gneises, 19-
‘¿1-1988,1?. García Ajá Sc G. López. 5218 RO.
Hedypnois cretica (L.) Dum. Courset
SMi-ni
En pastos secos algo nitrificados,
sobre calizas. Escasa.
Pedraza, ‘¿12254,1060 su, calizas pastorea-
das lindantes a cultivos abandonados, 25-V-1985,
521 RO. Ibídem, 538 RO.
Hypochoeris glabra L.
Pradera de Navaihorno, VL1426, lISO su,
claros herbosos de robledal, 14-VI- 1985, 19. Gar-
cía AJá, 743 RO. lbideni, 15-VI-1985, U. García
AJá, 841 RO. Ibídem, 850 RO. Trescasas,
VL1334, ¡¡50 ni, prados frescos, 22-’¿l-1985, U.
García AJá, 1050 RO. Ibídem, 30-V- 1986, It
García Ajá Sc G. López, 2075 RO. Ibídem, 4-X-
1986, P. fÚgido Sc 19. García AJá, 3148 RO. Ba-
sardilla. La Bubilla, VL1740, 1140 ni, prados
húmedos, 28-VI-1985, 19. García AJá, 1231 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3341, 1500 ni, cune-
tas de pista forestal, 22-VIl-¡985, U. García Ajá
Sc G. López, 1574 RO. Collado Hernioso,
vL2443, ¡350 ni, cortafuegos, 4-VII-1986, /9.
García AJá, 2793 RO. Cabezuela, VL1668, 915
ni, orillas arenosas de charca, 18-IX-1988, /9.
García Ajá, Garilleti Sc al., 6183 RO.




Frecuente en pastos terofíticos silí-
ceos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 140<) ni,
límites de pinas con matorral de escobones y
jaras, 25-V-1985, U. García AJá, 495 RO. Ibí-
detn, VL3347, ¡¡50 ni, pradera pastoreada por
ovino, 3-VIII-1987, 19. García AJá, 4169 RO.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni, roble-
dal con jaras, 14-VI-1985, /9. García AJá, 712
RO. Ibídem, 1200 ni, claros rocosos de robledal,
14-VI-1985, 19. García AJá, 778 RO. Ibídem, 795
RO. Palazuelos de Eresnia, VL1031, ¡070 ni,
pastizal sobre sílice, 17-V-1986, U. García Ajá,
1955 RO. Navafria, VL3146, 1180 ni, escobonar-
tomillar sobre gneises, 19-VJ-1988, 19. García
AJá & G. López., S2ISbis RO.
Frecuente en pastos, prados, cervu-
nales pastoreados, cunetas, terrenos re-
movidos y otros lugares frescos o húme-
dos, ligeramente nitrificados.
Navafría, El Nevero, VL3038, 2020 ni, pior-
nal aclarado, 22-VII-1985, 19. García Ajá Sc G.
López, 1641 RO. Ibídem, VL3040, 1650 ni, cune-
tas de pista forestal, 26-VI-1986, U. García Ajá,
2631 RO. Ibídem, VL2840, 1650 ir, cuneta pe-
dregosa, 27-’¿I-1986, U. García Ajá 2678, G.
López & Marcos Samaniego. Trescasas, VL1334,
1120 ir, prados silíceos, 30-V-1986, 19. García
AJá Sc G. López, 2073 RO. Ibídem, 4-X-1986, P.
fúgido Sc 19. García AJá, 3149 RO. Ibídem, 3150
RO. La Granja, VL1923, 2100 ni, terrenos aban-
calados, 24-VI-1987, U. García AJá, 3779 RO.
Rietrio, VL0726, 1140 ir, pastizal silíceo enchar-




Común en prados frescos y ±húme-
dos; también en enclaves nitrificados
provistos de alguna hidromorfía.
Leontodon hispidus L.
(mcl. L. hispidas subsp. bourgaeanus
(Willk.) Rivas Mart. & C. Sáenz)
SM(s), OMi-s, (COM)




Muy frecuente en lugares ±húmedos
la sierra, tales como los que se dan en
pocos pastizales, roquedos y pedrega-
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, ¡950 ni, pastizal húmedo, 17-VII-1985,
U. García AJá, ¡486 RO. Ibídem, ¡850 ni, límites
de pinar, 9-VIII- 1985, 7’. fÚgido Sc 19. García Ajá,
1748 RO. Ibídem, VL3340, 1620 ni, pinar aclara-
do, 22-VII-1985, U. García Ajá Sc López Gonzá-
lez, 1590 RO. Ibídem, VL3138, 1800 ni, pastiza-
les y roquedos, 14-IX-1985, 7’. fúgido & 19. Gar-
cía AJá, 1876 RO. Ibídem, VL2840, ¡650 ni,
pinar, 27-VI-1986, U. García AJá 2679, G. López
Sc Marcos Samaniego. Ibídem, VL3041, ¡500 ni,
roquedo con zonas de escorrentía, 12-VII-1987,
7’. fÚgido Sc U. García AJá, 4122 RO. Ibídem,
VL3042, 1400 ni, cuneta de pista forestal, 20-VII-
1989, Galán Cela, U. García AJá & G. López,
6534 RO. Ibídem, El Nevero, VL2937, 2180 ir,
enebral rastrero, 24-VII- 1989, U. García AJá,
6634 RO. La Oranja, VL1726, 1600 ni, pinar, 3-
‘¿11-1986, R. García AJá, 2719 RO. Ibídem, 2720
RO. Ibídem, Peñalara, VL1923, 2100 m, terrenos
abancalados, 24-VI-1987, U. García AJá, 3778
RO. Ibídem, repisas y pedreras con alguna hume-
dad, 4-VIII-1989, /9. García AJá, 6707 RO.
Leontodon saxatilis Lam., FI. Fr. 2:115
(1779) subsp. saxatilis
L. taraxacoides (Vilí.) Mérat subsp. tara-
xacoides
SM(i)-m
Prados silíceos de diente. Esporádica.
Trescasas, VL1334, 1150 ni, pradera silícea
pastoreada por ovino, 4-X-1986, 7’. fÚgido Sc U.
García Ajá, 3lSObis RO. Riofrio, VL0726, 1140
ir, pastos silíceos encharcados temporalmente,
12-VII-1989, U. García AJá, 6499 RO.
Leontodon saxatilis Lam. subsp. hisp¡-
dus (Roth) Castrov. & M.Laínz in
M.Laínz, Mis contribuciones al conoci-
miento de la flora de Asturias: 71(1982)
L. taraxacoides subsp. Iongirostris Finch
& P. D. Selí.
SM(i)-m
No es rara en pastos desarrollados
sobre suelos ±arenosos.
Pedraza, VL3254, ¡060 ni, cultivos abando-
nados, 25-V-1985, U. García AJá, 550 RO. Ibí-
dem, VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso, 30-V-
1987, 19. García AJá, 3439 RO. Hontoria,
VL0428, 1020 ni, arenas bajo calizas, 20-VII-
¡988, 19. García AJá, 5852 RO. Pradera de Na-
valhorno, VL1426, 1180 ni, claros con jaras de
robledal, 14-VI-1985, U. García AJá, 71 ¡bis RO.
Ibídem, 713 RO. Trescasas, VL1334, ¡120 m,
cunetas y prados silíceos, 30-V-1986, U. García
Ajá & G. López, 2071 RO. La Granja, VL1430,
1150 ni, pastos sobre arcosas, 20-’¿I-1986, 19.
García AJá, 2402 RO. Riofrio, ‘¿L0726, 1140 ni,
pastos silíceos encharcados temporalmente, 12-
VII-1989, U. García AJá, 6480 RO.
Picris hieracioldes L.
SM(i)-(ni)
Tan solo una población, asentada
sobre un terreno calizo-arcilloso nitrifi-
cado y medianamente sombreado, próxi-
mo al río Eresma.
Observaciones: Según la clave de
P.D. Selí [in Tutin & al. (eds.) 1976], la
diferencia entre las subespecies hiera-
cloides y Iong~oIia radica únicamente en
las dimensiones del involucro; el hecho
de observar tamaños intermedios en el
material herborizado nos aconseja la no
realización de apreciaciones infraespecí-
ficas.
Segovia, VL0434, 940 m, hondonada calcá-
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Frecuente en prados y emplazamien-
tos ruderalizados.
Observaciones: La mayor parte del
material recolectado sería atribuible a la
var. típica, mientras que la var. calci-
trapifolia (Vahí) Mons sería bastante
más escasa dentro de las cuencas estudia-
das.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 m,
prado limítrofe a pinar, 8-VI-1985, R. García
Adó, 608 RO. Trescasas, VL1334, [¡50 m, pra-
dos frescos, 22-VI-1985, R. García Adó, ¡038
RO. La Granja, VL1430, 1150 m, escombrera
antigua, 20-VI-1986, 1?. García Adá, 2390 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 m, lindes de
sembrados, 5-V11-1987, P. Egida & R. García
Adá, 4008 RO. Aguilafuente, VL0969, 860 m,
prados arenosos lindantes al río Cega, 4-VI-1988,
1?. García Adá, 5031 RO. Ibídem, 18-VI-1988, R.
García Adó & G. López, 5212 RO. Madrona,
VL0428, 1020 m, cultivos arcilloso-arenosos, 14-
1988, P. Egido & R. García £14, 4512 RO.
Seorzonera angustifolia L.
SMi-m
Endemismo ibérico disperso por
pastos, lindes de sembrados y otros am-
bientes, sobre substratos calcáreos.
Observaciones: Siguiendo a Díaz &
Blanca (1987), nuestros ejemplares se
encuadrarían dentro de la var. típica.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 m,
calizas sobre arenas en ladera, 28-VI-1985, R.
García Md, ¡188 RO. Ibídem, VL2952, 1020 m,
lindes de sembrados, 5-VII-1987, 1’. Egida & R.
García Ada, 4001 RO. Ibídem, VL3052, 1160 m.
matorral alto de encinas y sabinas sobre calizas,
5-VII-1987, P. Egida & R. García Adó, 4047 RO.
Gallegos, VL3348, ¡200 m, pastizal arenoso-
calizo, 4-VII-1986, R. García Ada, 2828 RO.
Ibídem, 1?. García AcM, 3906 RO. Madrona,
VL0230, 970 m, calizas arcillosas, 1 1-VI- 1988,
R. García Ada, 5097 RO. Cabañas de Polendos,
VL0748, 980 m, lindes de tierras de labor, 3-VII-
¡988, R. García Ada, 5582 RO.
Tragopogon porrifolius L. subsp. porr¡-
folius
SMi-(m)
Escasa. Hallada únicamente sobre
suelos calcáreos ruderalizados.
Madrona, VL0328, 1000 m, derrubios cali-
zos , 24-VI-1987, R. García Adó, 3860 RO.
Tragopogon porrifolius L. subsp. aus-
tralis (Jord.) Nyman
SMi-m
Dispersa por cunetas, barbechos y
otros enclaves nitrificados, preferente-
mente básicos.
Pedraza, VL3254, 1060 m, cultivos abando-
nados, 25-y- 1985, 1?. García Adá, 555 RO. Prá-
dena, VL4552, 1600 m, terrenos abancaldos, 3-
VIII-1987, R. García Adó, 4190 RO. Herny de
Porreros, VL0637, 1040 m, cunetas y barbechos,
29-V-1988, 1?. García Adó, 4845 RO. Segovia,
VL0434, 960 m, cunetas y calizas ruderalizadas,
27-V-1989, P. Egida & 1?. García Md, 6391 RO.
Tragopogon crocifolius L., s.l.
SMi-m-(s), OM(i)
Frecuente en pastos y prados frescos,
comunidades ruderales, etc.
Observaciones: Nuestras plantas po-
siblemente pertenecen a la raza tetraploi-
de que Maz de la Guardia & Blanca
(1990) han reconocido como T. caste Ita-
nus Levier; dichos autores aluden a su
dificultosa separación de T. crocifolius L.
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Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 m, pastos con matorral vario sobre calizas y
arenas, 13-VH-1985, R. García Adó, 1357 RO.
Gallegos, VL3448, 1180 m, tomillar calizo-
arenoso, 13-VI-1986, R. García Md, 2370 RO.
Ibídem, 1200 m, prados frescos, 30-VII-1989, 1’.
Egido & 1?. García Adá, 6661 RO. Navafría,
VL3040, 1650 m, cunetas de pista forestal, 26-
VI-1986, R. García Adá, 2633 RO. Rebollo,
VL2759, 950 m, calizas rezurnantes, 25-VI-1987,
1?. García AcM, 3989 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0944, 1000 m, calizas sombreadas herbosas, 2-
VII- 1988,1?. García Adá, 5525 RO.
Tragopogon dubius Scop.
No es rara en cunetas, barbechos,
huertas y otros enclaves nitrificados pro-
vistos de humedad.
Aldealengua de Pedraza, VL4 132, 1500 m,
cunetas frescas, 17-V[I-1985, R. García AcM,
1428 RO. Santiuste de Pedraza, Requijada,
VL2851, 1080 m, cultivos abandonados con zo-
nas húmedas, 26-VI-1986, R. García Adá, 2638
RO.




Común en prados ±húmedos. Tam-
bién aparece en pastizales y bordes de
camino.
Con frecuencia forma parte de co-
munidades viarias y ruderales, al igual
que la subespecie anterior. Parece preferir
substratos menos húmedos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, prados boscosos silíceos, 22-
VI-1985, 1?. García Adá, 1077 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, 1050 m, prados frescos, 22N1-
1985, R. García Adá, 5627 RO. Sotosalbos,
VL2142, 1180 m, claros herbosos de robledal,
23-VI-1986, R. García Adó, 2593 RO. Navafría,
VL3040, 1650 m, cunetas de pista forestal, 26-
VI-l986, 2632 RO. Ibídem, VL3146, 1180 ni,
escobonar-tomillar sobre gneises, l9-VI-1988, R.
García Adá & G. López, 5229 RO. Collado Her-
moso, VL2343, 1260 m, robledal, 4-VII-1986, R.
García Adá, 2808 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 ni, praderas arenosas lindantes al río Cega, 4-
VI-l988, 1?. García ALlá, 5027 RO. Ibídem, lE-
VI-1988, R. García Adá & G. López, 5211 RO.
Ibídem, VL0970, 870 ni, arenales próximos al río
Cega, 3-VII-1988, R. García ALlá, 5608 RO.
Espirdo, La Higuera, calizas con zonas rezuman-
tes, 22-VI-1988, Galán Cela & R. García ALlá,
5313 RO. Ibídem, VL0842, 1040 m, calizas y
prados sombreados, 14-VII-1988, R. García ALlá,
5762 RO. Caballar, VL2153, 980 rn, encinar
calizo en recuperación con zonas rezumantes, 3-
VII-1988, R. García ALlá, 5627 RO.
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
SMi-m-s
Navafría, VL3042, 1400 ni, cunetas de pista
forestal, 23-VI-1986, R. García ALlá, 2611 RO.
Ibídem, VL2941, 135Cm, cunetas con escombros,
3-VIII-1986, P. Egida & R. García AcM, 3011
RO. Pedraza,VL3052, 1100 m, pista de tierra en
encinar calizo, 6-VI-1987, R. García ALlá, 3540
RO. Ibídem, 3551 RO. Hontoria, VL0428, 1030
ni, arenas ruderalizadas bajo calizas, 11-VI- 1988,
U. García ALlá, 5089 RO.
Sonchus oleraceus L.
SMi-m
Terrenos removidos, cunetas, barbe-
chos y otros muchos emplazamientos
nitrófilos, en los que llega a ser común.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
alrededores de edificación en ruinas, 28-VI-1985,
R. García ALlá, 1154 RO. La Oranja, VL1428,
1180 m, cuneta húmeda, 23-VII-1985, R. García
ALlá & O. López, 1688 RO. Ibídem, 9-IX-l985, P.
Egida & U. García ALlá, 1793 RO. Palazuelos de
Eresma, VL0931, 1050 ni, terrenos removidos,
16-IX-1986, R. García ALlá, 3109 RO. Pedraza,
VL3052, 1100 m, pista de tierra en encinar calizo,
6-VI-1987, R. García ALlá, 3543 RO. Segovia,
VL0334, 950 m, márgenes ruderalizadas del río
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Eresma, 26-IX-1987, R. García ALlá, 4410 RO.
Hontoria, VL0428, 1031> m, arenas ruderalizadas
lindantes a tierras de labor, 1 l-VI-1988, U. Gar-
cía Adá, 5064 RO. Madrona, VL0228, 980 m
barbechos y tierras de labor calcáreos, 1 7-IX-
1988, U. García ALlá, Garilleti & aL, 6145 RO.
Revenga, VL0724, lOSO ni, cunetas, l5-X-1988,
U. García ALlá, 6224 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3239, 1550 ni,
cunetas de pista forestal, 24-VII- 1986, P. Egida &
U. García ALlá, 2922 RO.
Lactuca viminca subsp. ramosiss¡ma
(Al!.) Bonnier
SMi-ni
Lactuca vimínca (L.) J. Presí. & C.
Presí. subsp. viminea Dispersa por comunidades viarias y
ruderales de las cuencas medias.
SM(m)-s, OMi
Esporádica en las laderas serranas.
Cuando aparece, generalmente lo hace en
cunetas, terrenos removidos y otros en-
claves ±ruderalizados, bajo condiciones
esciófilas.
Observaciones: Algunas de las po-
blaciones estudiadas incluyen individuos
de porte ramificado desde su parte infe-
rior, que nos resultan difíciles de separar
de la subsp. ramos¡ssima.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 ni,
bordes de camino bajo pinar, 17-VII-1985, U.
García Adá, 1442 RO. Navafría, VL3040, 1650
ni, terrenos removidos, 14-VII-1986, P. Egida &
U. García ALlá, 2876 RO. Torre Val de San Pe-
dro, VL2740, 1650 m, terrenos húmedos umbro-
sos, 3-VIII-1986, P. Egida & U. García ALlá,
302! RO. Ibídem, 3025 RO.
Lactuca viminea subsp. chondrililfiora
(Boreau) Bonnier, cf.
SMs, OM(i)
Rara. En bordes de camino.
Observaciones: Llevamos a esta su-
bespecie, aunque no sin reservas, los es-
casos ejemplares que hallamos convi-
viendo juntos en una pista forestal.
Palazuelos de Eresma, VLlO3 1, 1040 ni,
cunetas con ligera corriente de agua, 29-VII-
1986, P. Egida & U. García ALlá, 2971 RO. Ore-
jana, Orejanilla, VL3156, 1000 ni, encinar aclara-
do sobre gneises, 5-VII-1987, 1’. Egida & R.
García ALlá, 4067 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1840, 1100 m, bordes de camino, 12-VIII-
1986, P. Egida & R. García ALlá, 236 PE.
Lactuca serriola L.
SMi-ni
Común en medios ruderales, viarios y
arvenses.
La Oranja, VL1428, 1180 ni, cunetas, 23-
VII-1985, R. García ALlá & G. López, 1689 RO.
Ibídem, VL1027, 950 m, cunetas y pastos limí-
trofes, 26-IX-1987, U. García ALlá, 4378 RO.
Ibídem, 4384 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3247, lISO ni, cunetas, 3-VIII-1986, P. Egida
& U. García ALlá, 3006 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2649, 1090 ni, barbechos, 12-VII1-l986, 1’.
Egida & U. García ALlá, 3055 RO. Ibídem, Requi-
jada, VL2851, 1090 ni, cultivos abandonados
sobre calizas, 12-V1II-19086, P. Egida & U.
García ALlá, 3058 RO. Palazuelos de Eresma,
VL0931, loso ni, terrenos silíceos removidos, 16-
IX-1986, U. García ALlá, 3094 RO. Ibídem, 3099
RO. Arcones, Arconcillos, VL3952, lISO ni,
cunetas, 23-VIII- 1987, R. García ALlá, 4324 RO.
Lactuca virosa L.
SMi-m-(s)
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Frecuente en bordes de camino, bar-
bechos, etc.
Aldealengua de Pedraza, VL3239, 1550 ni,
cunetas de pista forestal, 24-VII-1986, P. Egido &
U. García ALlá, 2921 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3I, 1040 ni, cuneta con ligera corriente de
agua, 29-VII- 1986, P. Egida & U. García ALlá,
2963 RO. Oallegos, VL3448, 1150 ni, bordes de
camino umbrosos, 29-VII-l986, 1’. Egido & U.






Observaciones: Como era de esperar,
la mayor parte de nuestras muestras de
este género nos ha resultado de determi-
nación harto dificultosa utilizando los
trabajos monográficos disponibles, e in-
cluso comparando con materia] de herba-
rio identificado por especialistas cuando
ello nos ha sido posible. Hemos seguido
la monografía de Handel-Mazzetti
(1907), la síntesis de Richards & Selí [in
Tutin & al. (eds.) 1976], así como de los
trabajos de Van Soest (1972), Dolí
(1973), y el muy reciente de Richards
(1992) sobre plantas de la sierra de Gua-
darrama. En ocasiones hemos podido
identificar nuestros ejemplares hasta el
nivel de especie; otras veces solo hasta el
de grupo o grex de especies.
y
La Oranja, El Robledo, VLII2S, 1160 m,
pastizales secos, 23-VII-1985, R. García ALlá &
G. López, 1705 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2852, 1050 ni, cultivos abandonados, 16-IX-
1 986, U. García ALlá, 3124 RO.
Mycel¡s muralis (L.) Dumort.
SMm-s, OMi
Frecuenta lugares frescos y algo ni-
trificados de los pinares y melojares se-
rranos.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 ni,
pinar silvestre, 17-VIJ-1985, U. García ALlá, 1450
RO. Ibídem, VL3240, 1500 m, sotobosque de





Unicamente en algunos cervunales
cacuminales y subhúmedos del Nevero.
Torre Val de San Pedro, El Nevero,
VL2837, 2100 ni, márgenes de zona higroturbosa,
27-VI-1986, U. García ALlá, G. López & Marcos
Samaniego, 2694 RO.
Taraxacum obovatum (Willd.) DC.
SMi-ni
Dispersa por comunidades ruderales
y arvenses de suelos ±básicos; a veces,
también en pastos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas sobre
arenas, 13-IV-1985, R. García ALlá & G. López,
76 RO. Santiuste de Pedraza, VL2850, 1050 ni,
calizas sobre arenas en ladera, 18-IV-1986, R.
García ALlá, 1888 RO. Ibídem, 1890 RO. Madro-
na, VL0428, 1075 ni, sembrados sobre calizas,
23-IV-1988, P. Egida & U. García ALlá, 4471
RO. Hontoria, VL0430, 1060 ni, calizas con arci-
llas, 14-y- 1989, U. García Adá, 6280 RO.
Taraxacum gr. praestans H.Lindb.
SMm-s, OM(i)
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Plantas que se deben llevar a dicho




Palazuelos de Eresma, VL1331, lISO m,
pastizal silíceo, 20-IV-1985, U. García ALlá &
Marcos Samaniego, 152 RO. Pedraza, VL3252,
1100 ni, sabinar adehesado sobre sílice, I-V-
1985, U. García AcM, 277 RO.
Taraxacum gr. erytrospermum Andrz.
ex Besser
SMi-ni
Poblaciones dispersas sobre terrenos
calcáreos ±ruderalizados.
Hontoria, VL0430, 1060 ni, calizas con
arcillas, 14-V-1989, U. García ALlá, 6283 RO.
Ibídem, 6284 RO. Ibídem, 6286 RO. Madrona,
VL0428, 1075 ni, sembrados sobre calizas, 23-
IV-1988, 1’. Egida & U. García ALlá, 4472 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1050 m, arenas
bajo calizas en ladera, 18-IV-1986, U. García
ALlá, 1889 RO.
Taraxacum gallaec¡cum y. Soest
SMm-s, OMi
Esporádica en las laderas y piede-
monte serranos.
Observaciones: Atribuimos a este
taxon las recolecciones que se figuran a
continuación, tras su comparación con los
pliegos MA 505718 y MA 505729, de-
terminados por Richards y procedentes de
las sierras de Guadarrama y Ayllón.
Pradera de Navalborno, VL1427, 1160 m,
pinar con caducifolios sobre sílice, 20-IV-1985,
U. García ALlá & Marcos Samaniego, 140 RO.
Aldeaíengua de Pedraza, VL3 137, 1773 ni, prade-
ra en claro de pinar, l-V-1985, U. García ALlá,
300 RO.
Ocasional en el piedemonte serrano y
áreas próximas.
Observaciones: Véase lo dicho en la
especie anterior respecto a los pliegos
MA505731 y MA 505735.
Arcones, VL3851, 1190 m, pedregal calizo,
15-V-1989, U. García ALlá, 6355 RG. La Oranja,
VL1527, 1180 m, claros rocoso-arenosos de pi-
nar, 20-IV-1985, U. García ALlá & Marcos Sa-
maniego, 122 RO.
Taraxacum gr. gasparr¡n¡¡ Tineo ex
Lojac.
SMi-ni
Lugares nitrificados diversos, tales
como cunetas, lindes de cultivos, etc.
Segovia, VL0434, 960 m, cunetas calizas
ruderalizadas, 27-V-1989, 1’. Egida & García
ALlá, 6397 RO. Brieva, VL1244, 1040 m, lindes
de tierras de labor, 27-V-1989, P. Egido & U.
García Adá, 6406 RO. Pradera de Navaihorno,
VL1426, 1180 m, matorral clareado de jaras, 14-
VI-1985, U. García ALlá, 711 RO.
Taraxacum gr. ofñcinale Weber
SMi-ni
Pastos y comunidades ruderalizadas
provistas de alguna humedad. Frecuente.
La Granja, VL1527, 1200 m, claros silíceos
de pinar, 14-IV-1987, P. Egido & R. García ALlá,
3155 RO. Hontanares de Eresma, Lobones,
UL9935, 890 ni, chopera a orillas del río Eresma,
14-V-1989, U. García ALlá, 6297 RO. Segovia,
cunetas calizas ruderalizadas, 27-V-1989, P.
Egida & U. García ALlá, 6395 RO. Ibídem, 6396
RO. La Oranja, VL1529, 1120 m. cunetas y pas-
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tos rocoso-arenosos, 12-IV-1987, P. Egida & U.
García ALlá, 3161 RO.
Taraxacum coryphorum Sahlin, cf
SMm-(s)
Esporádica en las laderas y piede-
monte serranos.
Observaciones: Nuestro material se
parece bastante al del pliego MA 505736,
procedente del puerto de Navafría y así
determinado, aunque con reserva, por
Richards.
La Granja, VL1527, 1180 ni, claros de pinar
con jaras y retoños de melojo, 20-IV-1985, U.
García ALlá & Marcos Samaniego, 125 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni, melojar con
zonas húmedas, 15-V-1987, P. Egido & U. Gar-
cía ALlá, 3306 RO.
Chondrilla juncea L.
SMi-ni
Muy frecuente en cunetas, barbechos
y otros enclaves nitrificados.
Pedraza, VL3254, 1060 m, calizas ruderali-
zadas, 9-VIII-1985, P. Egida & U. García Adá,
1757 RO. Palazuelos de Eresnia, VLIO3I, 1040
ni, cunetas frescas, 29-VII-1986, P. Egida & U.
García Ada, 2958 RO. Ibídem, VL0931, 1050 ni,
cunetas húmedas, 29-VII-1986, P. Egida & U.
García ALlá, 152 PB. Santiuste de Pedraza, Requi-
jada, VL2SSI, 1090 ni, cultivos abandonados, 12-
VIII-1986, P. Egida & U. García ALlá, 3063 RO.
Puebla de Pedraza, VL2160, 920 ni, arenales
silíceos, 3-VIII-1987, U. García ALlá, 4201 RO.
La Oranja, VL1027, 950 m, cunetas y pastos
limítrofes, 26-IX-1987, R. García ALlá, 4374 RO.
Aquilafuente, VL0970, 870 ni, arenales lindantes
al río Cega, 20-VII- 1988, U. García ALlá, 5899
RO.
Lapsana commun¡s L. subsp. commu-
fis
SMm-s, OM(i)
Frecuente en terrenos ruderalizados,
±húmedos y umbrosos.
La Oranja, VL1429, 1040 ni, cunetas conti-
guas a robledal, 21-VI-1985, U. García ALlá,
Ibídem, VL1728, 1400 ni, robledal alterado, 24-
VI-1987, U. García ALlá, 3808 RO. Ibídem,
VL1526, 1240 ni, sotobosque de robledal con
pinos, 2-VH-1988, U. García ALlá, 5483 RO.
Ibídem, 14-VII-1988, U. García ALlá, 5718 RO.
Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni, cortafuegos,
4-VII-1986, U. García ALlá, 2791 RO. Oallegos,
VL3448, 1150 m, prados húmedos y sombreados,
4-VII-1986, U. García ALlá, 2821 RO. Palazuelos
de Eresma, VLIO3I, 1040 m, orillas arenosas del
río Bresma, 29-VII-1986, P. Egida & U. García
Adá, 2980 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, robledal con zonas húmedas,
24-VI-1987, U. García ALlá, 3949 RO. Espirdo,
La Higuera, VL0944, 1000 ni, calizas sombreadas
próximas al arroyo de Polendos, 2-VII- 1988, U.
García ALlá, 5515 RO.
Crepis Iampsano¡des (Gouan) Tausch
SM(m)-s, OMi
Dispersa por la sierra, en ambientes
sombreados y a veces riparios, de pinares
y melojares.
Navafría, VL2843, 1380 ni, cunetas umbro-
sas de pista forestal en pinar, 19-VIII-1989, P.
Egido & U. García ALlá, 6745 RO. Valsain,
VL1623, 1500 m, márgenes de arroyo en pinar, 4-
VIII-1990, P. Egida & U. García ALlá, 6967 RO.
La Oranja, VL1422, 1400 m, terrenos sombreados
próximos a un arroyo, l-VII-1992, U. García
ALlá, 7088 RO.
Crepis albida Vilí. s.l.
SMi-ni
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Frecuente en laderas y pedregales
calizos.
SMi-m
Dispersa por algunas parameras cali-
Observaciones: Planta muy variable.
Las dos primeras recolecciones mencio-
nadas a continuación, si atendemos a la
longitud de las anteras, serían atribuibles
a la subsp. albida; el resto, corresponde-
ría a la subsp. Iongicaulis Babcock, cuya
separación de la anterior, al menos con
nuestro material, resulta muy dificultosa.
Gallegos, VL3448, 1190 ni, arenas bajo
calizas, 25-VI-1987, U. García ALlá, 3897 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0842, 1060 ni, calizas, 3-
VI-1988, U. García ALlá, 4966 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2849, lOSO ni, calizas arcillosas,
20-VI-1986, U. García ALlá, 2545 RO. Gallegos,








Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, lindes de matorral con zona húmeda, 13-
VII-1985, U. García ALlá, 1355 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2849. 1050 m, cultivos abandona-
dos, 20-VI-1986, U. García ALlá, 2532 RO. Pe-
draza, VL2952, 1020 ni, barbechos arenoso-
arcillosos, 13-V-1987, P. Egida, U. García ALlá &
O. López, 3757 RO. Aguilafuente, VL0969, 860
ni, praderas arenosas lindantes al río Cega, 4-VI-
1988, U. García ALlá, 5024 RO. Ibídem, VL0970,
870 ni, arenales lindantes al río Cega, 20-VII-
1988, U. García ALlá, 5913 RO. Veganzones,
VL1364, 910 ni, riberas arenosas del arroyo de
Santa Ana, 22-VI-1988, Galán Cela & U. García
Adá, 5373 RO. Caballar, VL1951, 1060 ni, cali-
zas, 3-VII-1988, U. García ALlá, 5653 RO. Hon-
tanares de Eresma, UL9935, 890 ni, choperas a
orillas del río Eresnia, 8-VII-1989, P. Egida & U.






García ALlá & G.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
SMi-ni-s, OM(i)
Prefiere los substratos silíceos. Es
muy frecuente en prados frescos, aunque
también aparece en pastos terofíticos,
bordes de camino, etc...
Pradera de Navalhorno, VL 1426, 1180 ni,
lindes de robledal con cunetas, 14-VI-1985, U.
García ALlá, 710 RO. Ibídem, 1200 ni, claros de
robledal, 14-VI-1985, U. García ALlá, 794 RO.
Trescasas, VL1334, ííso ni, prados frescos, 22-
VI-1985, U. García Adá, 1039 RO. Ibídem,
VL1335, 1120 ni, márgenes de arroyo, 20-VI-
1986, U. García ALlá, 2410 RO. La Granja,
VL2136, 550 ni, lindes de roquedos con pista
forestal, 23-VII-1985, U. García Adá & G. López,
1699 RO. Gallegos, VL3348, 1200 ni, prados con
humedad temporal, 9-VIII-1985, P. Egida & U.
García ALlá, 1777 RO. Sotosalbos, VL2142, 1180
rn, claros de robledal, U. García ALlá, 2579 RO.
Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni, cortafuegos,
4-VII-1986, U. García ALlá, 2794 RO. Santiuste
de Pedraza, VL2649, 1090 ir, prados sombrea-
dos, 12-VIII-1986, P. Egida & 1?. García ALlá,
3051 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 m,
tomillar sobre gneises, 22-VI-1988, Galán Cela &
U. García ALlá, 5345 RO.
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia
(Thuill.) Thell. in Schinz & R. Keller, FI.
Schweiz, ed. 3,2: 361 (1914)
C. vesicaria subsp. haenseleri (Boiss. ex
DC.) P. D. Selí.
SMi-m
Crepis foetida L. subsp. foetida
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Común en ambientes viarios, rudera-
les y pratenses.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas ruderali-
zadas, l-V-1985, U. García AcM, 345 RO. Prade-
ra de Navalborno, VL1426, 1180 m, claros de
robledal con jaras, 14-VI-1985, U. García ALlá,
714 RO. Ibídeni, 742 RO. Trescasas, VL1334,
USO ni, prado fresco, 22-V1-1985, U. García
ALlá, 1040 RO. Ibídem, 1043 RO. Ibídem, 30-V-
1986, U. García ALlá & G. López, 2076 RO. Ibí-
dem, VL1335, 1125 ni, cunetas, 15-V-1987, P.
Egido & U. García ALlá, 3284 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 1020 ni, prados arenosos, 30-
V-1986, U. García ALlá & O. López, 2121 RO.
Ibídem, VL2951, 1020 m, encinar calizo con
sabinas, 7-VI-1986, R. García ALlá & O. López,
2229 RO. Gallegos, VL3448, 1180 m, bordes
húmedos de camino, 13-VI-1986, U. García ALlá,
2372 RO. Ibídem, 1160 ni, prados umbrosos, 7-
VI-1987, R. García ALlá, 3686 RO. La Oranja,
VL1430, 1150 ni, pastos sobre arcosas, 20-VI-
1986, U. García ALlá, 2398 RO. Ibídem, 2399
RO. Palazuelos de Eresma, VL1031, 1040 ni,
pastizal silíceo, 29-VII-1986, P. Egido & U.
García ALlá, 2961 RO. Arahuetes, Pajares de
Pedraza, VL2857, 1020 ni, quejigar con sabinas,
24-V-1987, P. Egida & U. García ALlá, 3419 RO.
Ibídem, VL2654, 1040 ni, calizas, 30-V-1987, U.
García ALlá, 3488 RO. Riofrio, VL0726, 1110 m,
prados silíceos, 21-V-1988, U. García ALlá, 4614
RO. Zaniarramala. VL0335. 1000 ni, calizas entre
tierras de labor, 8-VII- 1989, P. Egida & U. Gar-
cía Adá, 6471 RO.
Hispiddlla hispanica Barnades ex Lam.
SMi-ni
Dispersa por pastos secos y tomilla-
res desarrollados sobre litosuelos silíceos.
Pradera de Navalborno, VL 1426, 1180 ni,
claros rocosos de robledal, 15-VI-1985, U. García
ALlá, 859 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
1000 ni, tomillar sobre gneises, 3-VI-1988, U.
García ALlá, 4922 RO.
Andryala integrifolia L.
Frecuente en pastos y prados ±nitri-
ficados. Aparece también en bordes de
camino y otros medios ruderalizados.
Trescasas, VL1334, 1150 ni, prado silí-
ceo,22-VI-1985, U. García ALlá, 1047 RO. Torre
Val de San Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni,
prados frescos con arbolado, 1 3-VII-1985, U.
García ALlá, 1393 RO. La Granja, VLI 128, 1160
ni, pastizales silíceos, 23-VII-1985, U. García
ALlá & G. López, 1700 RO. Ibídem, VL1420,
1150 ni, pastizal sobre arcosas, 20-VI-1986, U.
García ALlá, 2388 RO. Ibídem, VL1728, 1400 m,
robledal alterado, 24-VI- 1987, U. García ALlá,
3823 RO. Ibídem, VL1027, 950 ni, cunetas y
pastos arenosos, 26-IX-1987, U. García ALlá,
4376 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040
m, pastizales gnéisicos, 29-VII-1986, P. Egido &
U. García ALlá, 2974 RO. Ibídem, VLIO3I, 7-VI-
1986, U. García ALlá & O. López, 2206 RO. Na-
vafría, VL3042, 1400 m, cunetas de pista forestal,
23-VI-1986, U. García ALlá, 2595bis RO. Santius-
te de Pedraza, VL2951, 1020 ni, pastizales arci-
lIosos, 14-VII-1986, P. Egida & U. García ALlá,
2896 RO. Villovela de Pirón, VL0551, 900 ni,
pinar, 26-XII-1987, U. García ALlá, 4423 RO.
Brieva, VL1244, 1040 ni, tomillar sobre substrato
transicional silíceo-calcáreo, 21-VII-1989, U.
García ALlá & O. López, 6547 RO.
Andryala ragusina L.
SMi-m
Dispersa por tomillares, pastos pe-
dregosos y otros enclaves, más bien secos
y ligeramente nitrófilos, sobre todo tipo
de substratos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1050 ni,
arenas del Albense, 22-VI-1985, U. García Adá,
1110 RO. Ibídem, VL2951, 1020 ni, terrenos
arcilloso-calcáreos, 14-VII-1986, P. Egida & U.
García ALlá, 2897 RO. Palazuelos de Eresnia,
VLIO3I, 1040 ni, pastos silíceos, 7-VI-1986, U.
García ALlá & G. López, 2199 RO. Hontoria,
VL0428, 950 ni, tomillar, 26-IX-1987, U. García
ALlá, 4388 RO.
SMi-ni
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Andryala x brievaensis R. García Adá,
nothosp. nov.
A. integrifolia L. x A. ragusina L.
SMni
Hallada conviviendo entre los pro-
genitores.
Observaciones: Veánse diagnosis y
comentarios al respecto en Acta Botanica
Malacitana 17: 259-260 (1992)
Brieva, 30TVL1244, 1040 ni, tomillar pe-
dregoso sobre calizas próximas a terrenos silí-
ceos, 21-VII-1989, U. García ALlá & G. López,
6546 RO.
Hieracium castellanum Boiss. & Reut.
SMni-s, OMi-(s)
Dispersa por pastizales silicícolas,
ralos y pedregosos, ubicados generalmen-
te en las laderas y piedemonte serranos.
Observaciones: Mencionada de] Pe-
ñalara por De Retz (1984).
Para la determinación de los hiera-
cios y pelosillas herborizados nos hemos
atenido fundamentalmente a los trabajos
de Zahn (1921-23, 1930-35), P. D. Sell &
C. West Un Tutin & al. (eds.) 1976] y B.
de Retz (1978, 1981, 1984). Debido a la
gran complejidad taxonómica y confu-
sión nomenclatura! que aún persiste en
dicho género, y a no disponer todavía de
una revisión completamente actualizada
para la Península Ibérica, nuestras de-
terminaciones deben considerarse provi-
sionales. En lo taxonómico, se ha dado
cierta prioridad a los trabajos de De Retz
-su monografía, inédita hasta la fecha, se
ciñe exclusivamente al territorio hispano-
contrastándolos con las opiniones de los
autores de Flora Europaea, y, comparan-
do nuestro material, cuando ello ha sido
posible, con pliegos MA revisados por el
primero. En cuanto a los aspectos no-
menclaturales, P. D. Selí & C. West ofre-
cen, en lineas generales, una mayor ac-
tualización que De Retz, el cual, advir-
tiéndolo en su mongrafía, se remite en la
mayoría de los casos, a lo dicho por
Zahn. Por otro lado, no nos parece desa-
certado el considerar a Pilosella e Hie-
racium como géneros separados, hecho
aceptado por numerosos autores en la
actualidad y ya reflejado en la compila-
cion de Brummitt (1982); aún así, el no
haber encontrado propuestas algunas de
las oportunas combinaciones nos induce,
por el momento, a llevar a Hieracium la
totalida de nuestras plantas.
Aldealengua de Pedraza, VL3340, 1620 ni,
pinar aclarado, 22-VII-1985, U. García ALlá & O.
López, 1583 RO. Gallegos, VL3644, 1600 m,
pinar, 19-VIII-1987, P. Egida & U. García ALlá,
4259 RO. Navafría, VL3046, 1160 m, retamar
pedregoso, 30-VII- 1989, P. Egida & U. García
ALlá, 6656 RO.
H¡eracium argyrocomun (Fries) Zahn in
Arch. Bot. Buil. (Caen), 2: 201 (1928)
II. subuhfrrum Naeg. & Peter
SMs, OMi
Esporádica en pastos psicroxerófilos,
enebrales rastreros aclarados, y, piornales
serranos.
Observaciones: Según P. D. Selí &
C. West (in Heywood 1975: 259), este
nombre debe ser prioritario sobre H. su-
buí ferutn Naegeli & Peter, utilizado por
De Retz,
Navafría, El Pinar de la Comunidad,
VL2840, 1650 ni, pinar en ladera pedregosa, 27-
VI- 1986, U. García ALlá, O. López & Marcos
Samaniego, 2677 RO. Ibídem, Navalcollado,
pinar con matorral de piornos, 27-VI-1986, U.
García ALlá, O. López & Marcos Samaniego,
2684 RG.
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Hieradum píloseila L.
OMi-s, (COM)
Dispersa por piornales y pinares se-
rranos aclarados.
Observaciones: Se diferencia con
bastante dificultad de H. niveum (Mliii.-
Arg.) Zahn. Nuestros ejemplares podrían
atribuirse a la subsp. tricholepium Nae-
geli & Peter.
Navafría, El Nevero, VL3038, 2020 ni, pire-
nal aclarado, 22-VII-l985, U. García ALlá & O.
López, 1631 RO.
Hierac¡um nivcnm (MUl1.-Arg.) Zahn
SMm-s, OMI-(s)
Se asienta frecuentemente en pastos
secos, prados, cunetas de pistas foresta-
les, y, otros enclaves, generalmente áci-
dos.
Observaciones: Las numerosas po-
blaciones detectadas son bastante homo-
géneas en cuanto a indumento, si bien
presentan una notable variabilidad res-
pecto al porte y a su distribución altitudi-
nal.
La Granja figura en la relación de
localidades mencionadas por De Retz.
P. D. Selí & C. West relegan esta
especie a sinónimo de H. tardans Peter.
La Granja, VL1629, 1230 ni, robledal, 20-
VII-1985, P. Egído & U. García ALlá, 1530 RO.
Ibídem, 1537 RO. Aldea!engua de Pedraza,
VL3341, 1500 ni, cunetas de pista forestal, 22-
VII-1985, U. García Adá & O. López, 1576 RO.
Ibídem, VL3 138, 1800 m,pastizal pedregoso, 14-
IX-1985, 1’. Egido & U. García ALlá, 1877 RO.
Basardilla, VL2335, 1700 ni, cunetas de pista
forestal, 23-VII-1985, U. García Adá & O. López,
1681 RO. Turégano, Berrocal, VL1847, 1100 ni,
al pié de tapias en prados silíceos, 29-VII-1986,
P. Egido & U. García AcM, 3001 RO. Espirdo,
VL0837, 1090 ni, calizas de base arenosa, 3-VII-
1988, U. García ALlá, 5576 RO. Riofrio, VL0726,
1140 ni, pastizal sobre sílice, 12-VII-1989, U.
García ALlá, 6481 RG. Ibídem, 6485 RO. Pala-
iudos de Eresma, VLIOB2, ¶060 ni, tomillar
gnéisico, 13-VII-1989, U. García ALlá, 6521 RO.
Ibídem, 6522 RO.
Hieracium vabl¡¡ Froel. in DC.
OMs, COM
Frecuente en pastos psicroxerófi]os y
piornales cacuminales aclarados; ocasio-
nalmente desciende a zonas algo más
bajas.
Observaciones. - Hieracium myriade-
num Boiss. & Reut., combinado por Zahn
(1923) como subespecie de U. vahuii, es
considerado por De Retz (1981, 1984),
suscribiendo la opinión de Arvet-Touvet,
como un mero sinónimo de éste último.
Navafría, El Ncvcro, VL3038, 2020 ni, pior-
nal aclarado pedregoso, 1630 RO. Ibídem,
VL2840, 1650 ni, cuneta pedregosa de pista fores-
tal, 27-VI-1986, U. García Adá, G. López & Mar-
ros Samarñego, 2673 RO. Torre Val de San Pe-
dro, VL2636, 2100 ni, rellanos pedregosos psi-
croxerófilos, 4-VII-1986, 1?. García Adá, 2776
RO. La Granja, Peñalara, VL1923, 2100 ni, pior-
rial, 242VI~i987, -k García Adá«3789 RO.
Valsain, Dos Hermanas, VLISII, 2200 ni, pastos
psicroxerófilos, 1-VII- 1990, U. García ALlá 6931
RG.
Iilieracium praecox Sch. Bip., s.l.
SMs-OMi
Roquedos umbrosos de las laderas
serranas. Escasa.
Observaciones: Por su porte y au-
sencia de pelos simples en el involucro,
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lo separamos de 1-1. carpetanum. Incluido
por P. D. Selí & C. West en el grupo H.
glaucinum (H. mnurorum-schmidtii), es
considerado por De Retz (1984) como la
especie más polimorfa, de entre las pre-
sentes en España -en sus claves incluye
cuarenta subespecies y contempla la po-
sible existencia de otras muchas-.
Navafría, vL3040, 1650 m, laderas umbro-




Dispersa por los melojares de la sie-
rra, generalmente en zonas ±degradadas
o alteradas.
Observaciones: Nuestras herboriza-
ciones, siguiendo a De Retz (1984), se-
rian atribuibies a H. lachenalii C. C.
Gmelin, figurando eJ Peñalara entre su
relación de procedencias de material revi-
sado. Con anterioridad, P. D. Selí & C.
West (in Heywood 1975: 272) rechazan
este binomen, proponiendo en su lugar H.
argillaceum Jordan; los mismos autores,
en Flora Europaea (1976: 379), exponen
una distribución para dicho taxon que no
incluye al territorio español, hecho que sí
sucede con H. acuminatum, dentro del
mismo grupo.
Pradera de Navalborno, VL 1426, 1180 ni,
robledal con jaras, 13-VII-1985, U. García ALlá,
1278 RO. Navafría, VL3042, 1400 ni, cunetas de
pista forestal, 23-VI-1986, U. García ALlá,
2597bis RO. Ibídeni, 5-VIII.-1 989, P. Egido & U.
García Adá, 6730 RO. La Oranja, VL1526, 1240
m, sotobosque de robledal con pinos, 2-VII-1988,
U. García ALlá, 5496 RO. Ibídem, VL1422, 1400
ni, terrenos sombreados próximos a un arroyo, 1-




Se instala, con alguna frecuencia, en
las zonas altas de la sierra, sobre roque-
dos que se mantienen frescos entrado el
verano.
Observaciones: Pau (1918: 152) alu-
de a su presencia en La Granja; Beltrán y
Vicioso la herborizaron en dicha locali-
dad (MA 141656). P. D. Selí & C. West
lo incluyen en el grupo del H.schmidtii,
especie que De Retz (1984) denomina H.
pallidum Biv. subsp.schmidtii (Tausch)
Zahn, nom. illeg. (el nombre de Bivona
es posterior a H. schmidtii). Por otro lado,
este último autor asimila los H. carpeta-
num Willk., H. canencianum Pau, fi.
urbionicurn Pau y otros, a H. pallidum
subsp. vestitum (Gren. & Godr.) Zahn.
Ante la confusión reinante optamos por
mantener, de momento, la denominación
de Willkomm para estas poblaciones
guadarrámicas.
Navafría, VL2840, 1650 ni, roquedo, 27-VI-
1986, U. García Adá, O. López & Marcos Sama-
niego, 2682 RO. Ibídeni, VL3041, 1500 ni, ro-
quedo con algunas zonas rezuniantes, 12-VII-
1987, P. Egido & U. García ALlá, 4120 RO. Ibí-
dem, El Nevero, VL2937, 2180 m, gneises, 24-
VII-1989, U. García ALlá, 6631 RO. La Oranja,
Peñalara, VL1923, 2100 m, repisas con alguna
humedad, 4-VIII-1989, U. García Adá, 6711 RO.
Hieracium amplexicaule L.
SM(i)-ni-s, OMi-s
Aparece en fisuras y repisas de ro-
quedos umbrosos ubicados entre los
1000-2000 m de altitud. Algo más fre-
cuente en aquéllos de naturaleza silícea
que en los calizos, donde solo se cría
ocasionalmente.
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Aldealengua de Pedraza, El Nevero.
VL3038, 1950 ni, roquedo, 17-VII-1985, U.
García ALlá, 1485 RO. Pedraza, VL3 153, 1060
m, calizas, 14-VII-1986, P. Egido & U. García
ALlá, 2855 RO. Navafría, VL2941, 1450 m, ro-
quedos gnéisicos, 3-VIII-1987, U. García ALlá,
4150 RG. Ibídem, VL2843, 1380 m, márgenes
rocosos y umbrosos de un arroyo, P. Egida & U.
García ALlá, 6745bis RO.
Hierac¡um sabaudum L., s.l.
caulinares amplexicaules, nos inclinamos
a considerar la posibilidad de que se trate
en realidad de este taxon.
Navafría, VL3042, 1360 ni, cunetas de pista
forestal, S-VIII-1989, 1>. Egida & U. García ALlá,
6732 RO.




Dispersa por márgenes de arroyo,
terrenos frescos algo removidos y otros
lugares de las laderas y piedemonte se-
rranos.
Observaciones: Dada la notable va-
riabilidad de nuestras poblaciones prefe-
rimos no descender al rango subespecífi-
co (De Retz admite hasta dieciocho su-
bespecies dentro de este taxon).
Frecuente en matorrales de terrenos
calizos y arenosos colindantes.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas con base arenosa, 28-VI-1985, U.
García ALlá, 1159 RO. Madrona, VL0228, 980 ni,
arenas bajo calizas, 24-VI-1987, U. García ALlá,
3830 RO. Orejana, Revilla, VL3656, 1100 ni,
arenas bdniedas, 5-VII-1987, P. Egida & U. Gar-
cía ALlá, 4073 RO. Espirdo, La Higuera, VL0944,
1000 ni, calizas sombreadas con roquedos solea-
dos, 2-VII-1988.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
curso seco de arroyo, 9-IX-1985, P. Egida & U,
García ALlá, 1844 RO. La Granja, VL1528, 1194
m, terrenos silíceos ruderalizados, 1 6-IX- 1986, U,
García ALlá, 3121 RO. Ibídem, VL1427, 1180 ni,
robledal, 26-IX-1987, U. García ALlá, 4366 RO.
Navafría, VL2843, 1380 m, cunetas de pista fo-




Hallada una sola población en una
cuneta de pista forestal, en las laderas
serranas de Navafría.
HeI¡chrysum ¡tal¡cum (Roth) G. Don
subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn.
SMi-m-(s), OM(i)
No es rara sobre suelos de textura ±
arenosa, provistos de alguna nitrificación.
Gallegos, VL3448, 1190 m, arenas bajo
calizas, 25-VI-1987, U. García ALlá, 3918 RO.
Ibídem, calizas en contacto con sílice, 23-VIII-
1987, U. García ALlá, 4330 RO. Prádena,
VL4552, 1600 ni, terrenos abancalados, 3-VIII-
¶987, U. García ALlá, 4197 RO. Aguilafuente,
VL0970, 870 ni, márgenes arenosas del río Cega,
20-VII-1988, U. García ALlá, 5902 RO.
Observaciones: Según los trabajos
consultados, su presencia en España que-
daría restringida a los Pirineos; no obs-
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SMi-(ni)
Frecuente sobre terrenos inundados
que tienden a desecarse durante el estío.
Cabezuela, VL1668, 915 ni, márgenes are-
nosos de charca, 18-IX-1988, U. García ALlá,
Garilleti & aL, 6184 RO. Ibídem, 21-VII-1989H,
U. García Ajá & O. López, 6564 RO. Hontanares
de Eresnia, UL9936, 900 ni, pastos y barbechos
lindantes al río Eresma, l5-X-1988, U. García
AJá, 6236 RO.
Gnaphalium uliginosum L.
Filaginella uliginosa (L.) Opiz
SMi-ni
Prospera en ambientes similares a los
de la especie anterior.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni,
arenas sueltas lindantes al río Eresma, 29-VII-
1986, P. Egido & U. García Adá, 2985 RO. Ibí-
dem, VL0931, 1020 ni, orillas arenosas del río
Eresma, 16-IX-1986, U. García Adá, 3087 RO.
Santo Domingo de Pirón, VL1643, 1050 ni, ori-
lías y cauce seco del río Pirón, 29-VII-1986, P.
EgiLlo & U. García ALlá, 3003 RO. Revenga,
VL0724, 1200 ni, terrenos inundados temporal-
mente por en embalse de Puente Alta, 22-X-1988,
P. Egido & U. García ALlá, 6246 RO. Ibídem,
6250 RO.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. &
F.W.Schultz, s.l.
carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. in
Willk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 2: 62
(1865) ha sido reconocido con rango su-
bespecífico por Rivas-Martínez (1980:
328) y combinado en el varietal por Ro-
mero & Rico (1989: 284); esta diversidad
de criterio unida a la imposibilidad de
comparar nuestros ejemplares con otros
extraibéricos, nos aconseja esperar a una
futura revisión que aclare el valor de esta
raza.
Aldealengua de Pedraza, VL3340, 1621) ni,
cunetas terrosas de pista forestal, U. García ALlá
& O. López, 1643 RO. Ibídem, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, terrenos removidos, 24-VII-
1988, R. García ALlá & O. López, 5982 RO. Na-
vafría, VL2942, 1700 ni, cunetas silíceas de pista
forestal, 22-VII-1985, U. García ALlá & G. López,
1647 RO. Ibídem, VL2741, 1880 m, sotobosque
de pinar, 13-VIII-1988, 1’. Egido & U. García
ALlá, 6023 RO. Ibídem, VL2939, 1900 ni, terre-
nos algo húmedos en pinar, 24-VII-1989, U.
García ALlá, 6637 RO.
Filago Iutesccns Jord. subsp. Iutcscens
SMi-ni
Dispersa por pastos terofíticos, tanto
silicícolas como calcáreos.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas, 21-VI-
1985, U. García ALlá, 963 RO. Escobar de Polen-
dos, Peñarrubias, VL0850, 940 m, lindes de sabi-
nar rocoso calizo con cultivos, 26-VI-1988, P.
Egido & U. García ALlá, 5446 RO.
SMs, OMi-(s)
Dispersa en terrenos removidos, cla-
ros de bosque o matorral, superficies
quemadas, bordes de camino y otros lu-
gares, generalmente en las zonas mas
altas de la sierra.
Observaciones: Aunque Holub [in
Tutin & al. (eds.) 1976] no admite cate-
goría infraespecífica alguna para este
taxon, el Gnaphalium sylvaticum var.
Filago pyramidata L.
SMi-m
Frecuente en barbechos, pastos tero-
fiticos y otros enclaves algo nitrificados.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL285 1,
1080 ni, cultivos abandonados, 26-VI- 1986, U.
García AJá, 2635 RO. Gallegos, VL3448, 1190
ni, arenas bajo calizas, 25-VI-1987, U. García
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ALlá, 3904 RO. Orejana. Orejanilla, VL3156,
1001) ni, encinar aclarado sobre gneises, 5-VII-
1987, P. Egido & U. García ALlá, 4060 RO. Es-
pirdo, VL0837, 1090 ni, calizas sobre arenas, 3-
VII-1988, U. García ALlá, 5580 RO. Hontoria,
VL0428, 1020 ni, arenas y calizas lindantes a
tierras de labor, 20-VII-1988, U. García ALlá,
5854 RO.
Filago arvensis L.
Logfla arvensis (L.) J. Holub
SMi-(m)
Pastos efímeros de substrato ±areno-
so y ligeramente nitrificado. Escasa.
Observaciones: Referente a Logfia,
autores como Wagenitz (1969) y Stace
(1991) consideran excesivo el rango ge-
nérico, opinión por la que nos decanta-
mos tras estudiar material de herbario y
herborizado, si bien Anderberg (1991) y
otros mantienen lo contrario.
Mozoncillo, VL0256, 860 ni, claros de pinar
arenoso, 1 l-VI-1988, R. García ALlá, 5116 RO.
Caballar, VL1953, 1040 m, areniscas y tierras de
labor, 18-VII-1988, U. García ALlá & O. López,
5812 RO.
Filago minima (Sm.) Pers.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
SMi-m-(s), OM(i)
Muy frecuente en pastos terofíticos
silíceos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros rocosos de robledal, 14-VI-1985, U. García
AJá, 774 RO. Ibídem, jaral lindante con robledal,
15-VI-1985, U. García ALlá, 858 RO. La Granja,
VL1429, ¡040 ni, cunetas, 21-VI-1985, U. García
ALlá, 964 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952,
1020 ni, márgenes arenosas y con guijarros del río
Cega, 30-V-1986, U. García Adá & O. López,
2116 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040
ni, tomillar silíceo, 7-VI-1986, U. García Ajá &
O. López, 2211 RO. Pedraza, VL3056, 1000 ni,
pastizal arenoso, 30-V-1987, U. García ALlá,
3457 RO. Gallegos, VL3448, 1190 ni, arenas bajo
calizas, 25-VI-1987, U. García ALlá, 3905 RO.
Prádena, VL4552, 1600 ni, terrenos abancalados,
3-VIII-1987, U. García ALlá, 4196 RO. Mozonci-
lb, VL0256, 860 m, claros arenosos de pinar, II-
VI-1988, 5117 RO. Ibídem, 5118 RO. Orejana,
Sanchopedro, VL3855, 1090 m, encinar siíceo
con sabinas, 21-VII-1988, U. García ALlá, 5951
RO.
Evax lasiocarpa Lange ex Cutanda
Evax carpetana Lange
SMi-ni
No es rara en pastos terofíticos silicí-
colas,±arenosos.
Observaciones: Dada la escasa con-
sistencia de los rasgos establecidos para
diferenciar Evax de Filago, y siguiendo la
opinión de autores como Wagenitz
(1969) y Anderberg (1991), creemos
acertada la unión de dichos géneros en el
último de ellos, si bien mantenemos Evax
por no hallar propuesta la oportuna com-
binacion.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 ni,
claros arenosos de robledal, 14-VI-1985, U. Gar-
cía Ajá, 782 RO. Ibídem, 1180 ni, jaral clareado
lindante a robledal, 1S-VI-1985, U. García ALlá,
855 RO. Pedraza, VL3056, 1000 m, pastizal are-
hoso, 30-V-i987, U: García Adá 3444 RO. Ibí-
dem, VL3453, 1100 m, matorral de jaras y enci-
nas, 6-VI-1987, R. García ALlá, 3628 RO. Ibídem,
VL3251, 1100 ni, tomillar silíceo, 6-VI-1987, U.
García ALlá, 3666 RO. Arcones, VL4051, 1170
m, cunetas arenosas de pista forestal, 7-VI-1987,
U. García ALlá, 3718 RO. Torreiglesias, VL1252,
1000 ni, barbechos sobre sílice, 29-V-1988, U,
García ALlá, 4870 RO. Carboneros de Ahusín,
UL9443, 960 ni, claros arenosos de pinar, II-VI-
1988, U. García Adá,5110R0.
Bombyc¡Iaena erecta (L.) Smoljan.
SMi-m
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No es rara en pastos terofíticos ha-
sófilos.
Sanliuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ni,
barbechos, 7-VI-1986, U. García ALlá & O. Ló-
pez, 2260 RO. Ibídem, VL2952, 1020 ni, encinar
clareado calizo, 5-VII- 1987, 1’. Egido & U. Gar-
cía AJá, 4036 RO. Ibídem, VL3052, 1160 m,
matorral calizo, 5-VII-1987, P. Egido & U. Gar-
cía AJá, 4049 RO. Pedraza, VL3052, 1100 ni,
pista de tierra entre matorral calizo, 6-VI- 1987, U.
García AJá, 3252 RO. Gallegos, VL3448, 1190
ni, arenas bajo calizas, 25-VI-1987, U. García
ALlá, 3892 RO. Brieva, VL0943, 1000 ni, laderas
calizas, 22-V-1988, U. García ALlá, 4700 RO.
Ibídem, l0-VI-1988, U. García AJá & G. López,
5175 RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 ni,
calizas, l6-VI-1988, U. García ALlá & G. López,
5152 RO. Caballar, VL2153, 980 ni, encinar
calizo en recuperación, 3-VII-1988, U. García
AJá, 5642 RO. Arcones, VL385J, 1180 ni, sabi-
nar adehesado, 19-VI-1992, U. García ALlá, 7063
RO.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852, lOSO
ni, calizas y arcillas rezumantes, 31-VII-1989, P.
Egido & U. García AJá, 6670 RO.
Inula helenjoides DC.
SMI—(m)
Frecuente en pastos y tomillares cali-
zos.
Pedraza, VL3154, 980 m, pastizal calizo, 20-
VII-1985, P. Egido & U. García ALlá, 1558 RO.
Brieva, VL0942, 1030 ni, tomillar, 14-VII-1988,
U. García ALlá, 5737 RO. Caballar, VL2153, 960
ni, encinar calizo en recuperación, 18-VII-1988,
U. García ALlá & O. López, 5828 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0943, 1000 ni, calizas, 14-VIII-1988,
P. Egido & U. García ALlá, 6043 RO. Hontoria,






Esporádica en lugares húmedos y
algo nitrificados de la cuenca del río Ce-
ga, tales como los que se dan en algunas
cunetas y linderos de prados.
Pedraza, VL3 154, 980 m, prados húmedos,
13-VII-1985, U. García ALlá, 1310 RO. Ibídem,
cuneta fresca, 9-VIII- 1985,1>. Egido & U. García
ALlá, 1766 RO. Arcones, Arconcillos, VL3852,
1160 ni, lindes de prados húmedos, 19-VIII-1987,
P. Egido & R. García ALlá, 4289 RO.
Inula salicina L. subsp. salicina
A menudo se instala en pastos secos
y tomillares calizos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
calizas en ladera sobre arenas, 28-VI-1985, U.
García ALlá, 1191 RO. Ibídem, VL2951, 1020 ni,
calizas, 7-VI-1986, U. García ALlá & G. López,
2226 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050
m, calizas sobre arenas, 20-VI- 1986, U. García
AJá, 2523 RO. Gallegos, VL3348, 1200 ni, tomi-
llar arenoso-calizo, 4-VII-1986, R. García Ajá,
2834 RO. Pedraza, VL3052, 1100 ni, encinar
calizo en recuperación, 6-VI-1987, U. García
ALlá, 3548 RO. Espirdo, La Higuera, VL0944,
1000 ni, calizas, 2-VII-1988, U. García Ajá,
5523 RO.
SMi-ni
Ocasional en prados húmedos y zo-
nas rezumantes de terrenos calizos.
Inula conyza DC.
SMi-(m)
Gallegos, Reollo, VL3448, 1150 ni, prados
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Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, lindes de tierras de labor, 23-VII-1985,
U. García ALlá & G. López, 1721 RO. Espirdo,
Valhondo, VL0943, 980 ni, prados calizos lindan-
tes al arroyo de Polendos, 23-VIII-1987, U. Gar-
cía AJá, 4302 RO. Ibídem, 4310 RO. Segovia,
VL0434, 940 ni, fondo umbroso de cañón calcá-
reo al pié del Alcázar, l-X-1988, U. García ALlá,
6201 RO.
Pulicaria arabiga (L.) Cass. subsp. his-
panica (Boiss.) Murb.
Pulicaria paludosa Link in Schrader
SMi-ni
Muy común en bordes de corrientes
de agua, charcas, lagunas que se deseca-
das en el estío, prados húmedos y otras
comunidades higrófilas.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, alrededores de fuente pública,
20-VII-1985, P. Egido & U. García ALlá, 1571
RO. Ibídem, 9-IX-1985, 1’. Egido & R. García
AJá, [SSORO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I,
1040 m, orillas arenosas del río Eresma, 29-VII-
1986, P. Egido & R. García ALlá, 2978 RO. Ibí-
dem, VL0931, 1050 m, desmontes ruderalizados
próximos al río Eresma, 16-IX-1986, U. García
ALlá, 3105 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649,
1090 m, prados frescos lindantes al río Sordillo,
12-VIII-1986, 1’. Egido & U. García ALlá, 3050
RO. Puebla de Pedraza, VL3 160, 920 ni, enchar-
camiento teniporal sobre arenas, 25-VI-1987, U.
García AJá, 3969 RO. Rebollo, VL2659, 930 ni,
barbechos lindantes al río Cega, 14-VIII-1987, P.
Egido & U. García ALlá, 4237 RO. La Granja,
VL1027, 950 ni, cunetas húmedas, 26-IX-1987,
U. García AJá, 4383 RO. Aguilafuente, VL1266,
900 m, terrenos inundados temporalmente por el
río Cega, 14-VIII-1988, P. Egido & U. García
ALlá, 6067 RO. Ibídem, 6078 RO. Ibídem, 18-IX-
1988, U. García AJá, Garilleti & al., 6155 RO.
Ibídem, 6157 RO. Revenga, VL0724, 1180 m,
pastos silíceos surcados por un arroyo temporal,
l-X-1988, R. García ALlá, 6188 RO. Hontanares
de Eresma, UL9936, áreas temporalmente inun-
dadas por el río Eresma, lS-X-1988, U. García
ALlá, 6239 RO.
Jasonia glutinosa (L.) DC.
SMi-(ni)
Frecuente en roquedos calizos.
Observaciones: Posiblemente no sea
desacertado llamar Chiliadenus glutino-
sus (L.) Fourr. a la planta que nos ocupa.
En este sentido, Brullo (1979) ya justifi-
caba a nivel genérico su separación de
Jasonia.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas, 13-VII-
1985, U. García ALlá, 1300 RO. Ibídem, VL3254,
1060 ni, roquedos calizos, 9-VIII-1985, P. Egido
&U. García ALlá, 1761 RO.
Jasonia tuberosa (L.) DC.
SMi-(m)
Esporádica en pastos, tomillares,
cultivos abandonados y otros emplaza-
mientos, preferentemente básicos; tiende
a localizarse allí donde la escasa hume-
dad del terreno sea más conspicua.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 m, tomillar calizo, 23-VII-1985, U. García
AJá & O. López, 1722 RO. Ibídem, lindes de
tomillar arcilloso-calizo, 14-IX-1985, 1’. Egido &
U. García ALlá, 1881 RO. Torre Val de San Fe-
dro, VL2840, 1050 ni, pastos y viñedos abando-
nados arenoso-calizos, 3-VIII-1986, P. Egido &
R. García ALlá, 3019 RO. Caballar, VL1953,
1040 ni, areniscas bajo calizas, 21-VIII-1988, P.
Egido & U. García ALlá, 6099 RO.
Asteriscus spinosus Sch. Bip.
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spino-
sa
SMi-ni
Frecuente en los pastos secos de las
parameras calizas y pedregales, barbe-
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chos y otras comunidades desarrolladas
sobre substratos arcilloso-calcáreos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas, 22-VI-
1985, U. García ALlá, 1151 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, 080 ni, calizas sobre arenas,
28-VI-1985, U. García AJá, 1192 RO. Ibídem,
Requijada, VL285 1, 1090 ni, cultivos abandona-
dos, 12-VIII-1986, 1’. Egido & U. García ALlá,
3060 RO. Arahuetes, VL2654, 1040 ni, laderas
calizas, 30-V-1987, U. García ALlá, 3484 RO.
Madrona, VL0328, 1000 un, derrubios de ladera
calizos, 24-VI-1987, U. García ALlá, 3842 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, ¡000 ni, calizas,
29-V-1988, U. García ALlá, 4851 RO. Hontoria,
VL0429, 1060 ni, arenas bajo calizas lindantes a
tierras de labor, 17-IX-1988, U. García ALlá,
Garilletí & aL, 6142 RO.
Nauplius aquaticus (L.) Cass.
Asteriscus aquaticus (L.) Less.
SMi
Ocasiona] en cerros y páramos cali-
zos.
Observaciones: En lo nomenclatural
seguimos a Wiklund (1987).
Madrona, VL0328, 1000 ni, roquedo calizo y




Presenta una distribución disyunta
dentro de nuestro territorio, pues aparece
con frecuencia tanto en los arenales de la
Tierra de Pinares como en pedregales,
roquedos y otros lugares de la sierra.
Observaciones: Ante la notable va-
riabilidad de esta especie y a falta de un
análisis global de las distintas poblacio-
nes peninsulares, optamos por no admitir
de momento táxones infraespecíficos. EJ
material guadarrámico de nuestro territo-
rio carece de la vellosidad y tipo de hojas
descritas para la subsp. fallit-tirones
(Font Quer) Rivas Mart., Fern.Gonz. &
Sánchez Mata, que Fernández González
(1988: 257) encontró en las limítrofes
vertientes madrileñas del Valle del Pau-
lar; por otro lado, las poblaciones
psammófilas de la Tierra de Pinares tien-
den a ser más ramosas y a tener hojas
hojas menos numerosas y de menor ta-
maño.
Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1950 ni,
pedregales en ladera, 17-VII-1985, 1501 RO.
Ibídem, 24-VII-1986, P. Egido & U. García ALlá,
2940 RO. Ibídem, VL3341, 1475 ni, cunetas de
pista forestal, 22-VII-1985, U. García ALlá & O.
López, 1579 RO. Ibídem, VL3240, 1500 ni, soto-
bosque de pinar, 12-VII-1987, 1’. Egido & U.
García AJá, 4118 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2839, ¶650 ni, roquedos gnéisicos, 3-VIII-
1987, U. García ALlá, 4163 RO. Aguilafuente,
VL0970, 870 ni, arenales lindantes al río Cega,
20-VII-1988, U. García ALlá, 5912 RO. Ibídem,
15-X-1988, U. García ALlá, 6243 RO.
Bellis perennis L.
SMi-m-s, OMi
Frecuente en pastos y prados ±hú-
medos, así como en formaciones bosco-
sas frescas y algo nitrificadas.
La Granja, VL1527, 1200 ni, robledal alte-
rado, 13-IV-1985, U. García AJá & O. López, 15
RO. Ibídem, 20-IV-1985, U. García ALlá & Mar-
cos Samaniego, 121 RO. Ibídem, VL1726, 1600
m, cunetas de pista forestal, 3-VII-1986, U. Gar-
cía AJá, 2733 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3137, 1773 ni, cunetas, l-V-1985, U. García
ALlá, 291 RO. Ibídem, VL3242, 1400 ni, límites
de pinar, 8-VI-1985, U. García AJá, 601 RO.
Ibídem, 1500 ni, sotobosque de pinar, 17-VII-
1985, U. García ALlá, l42lbis RO. Pedraza,
VL3154, 980 ni, prados frescos, l-V-1985, U.
García AJá, 310 RO. Pedraza, VL2952, 1020 ni,
márgenes arenoso-pedregosos del río Cega, , 25-
IV-1987, P. Egido & U. García ALlá, 3189 RO.
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sobre calizas, 12-VIII-1986, 1-’. Egido & U. Gar-
Bellis sylvestr¡s Cyr.
SMm-s
No es rara en pastos y prados frescos,
sabinares, encinares, melojares aclarados
y linderos de bosque.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas sobre
arenas, 13-IV-1985, U. García ALlá & O. López,
91 RO. Ibídem, VL3252, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, LV- 1985, U. García ALlá, 290 RO.
Ibídem, 2-V-1987, P. Egida & U. García ALlá,
3275 RO. Santo Domingo de Pirón, VL2137,
1460 ni, linderos de pista forestal, 24-V-1986, R.
García ALlá, O. López & Pedral, 3035 RO. Nava-
fría, VL3243, 1350 ni, al pié de tapia de separa-
ción de fincas, 21-IV-1987, Bayer, P. Egido, U.




algunos cantuesales y quejigares.
cía ALlá, 3059 RO. Ibídem, VL2752, lOSO ni,
bordes de camino, l2-VIII-1986, 250 PE. Torre
Val de San Pedro, VL2840, 1050 m, viñedo
abandonado arenoso-calizo, 3-VIII- 1986, P. Egi-
do & U. García AJá, 3017 RO. Rebollo, VL2759,
950 ni, calizas húmedas, 5-VII-1987, P. Egido &
U. García ALlá, 4100 RO. Gallegos, VL3449,
íi~o ni, prados y cunetas silíceos, 3-VIII-1987,
U. García AJá, 4178 RO. Ibídem, VL3542, 1800
m, gneises lindantes a arroyo, 19-VIII-1987, P.
EgiLlo & U. García ALlá, 4284 RO. Caballar,
VL2154, 1090 ni, encinar calizo en recuperación,
21-VIII-1988, P. Egido & U. García ALlá, 6123
RO.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
SMi-ni
Común en cunetas, barbechos y otros
enclaves ruderalizados.
Pedraza, La Velilla, VL3154, 980 m, cunetas
frescas, 9-VIII-1985, P. EgiLlo & U. García ALlá,
1769 RO. La Granja, VL1529, 1150 m, terrenos
silíceos pisoteados, 9-IX-1985, P. Egido & U.
García ALlá, 1808 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3256, 1000 ni, cunetas, 23-VIII-1987, U.
García ALlá, 4318 RO. Cantimpalos, VL0147,
915 ni, lindes de tierras de labor, 14-XI-1987, U.
García AJá, 4439 RO.
Eupator¡um cannab¡num L. subsp.
cannabinum
SMi
Escasa. Tan sólo algunas poblaciones
ligadas a zonas rezumantes y bordes de
arroyo, sobre terrenos calcáreos.
Rebollo, VL2759, 950 m, calizas rezuman-




Caballar, VL1953, 1040 ni, quejigar sobre
arenas bajo calizas, 18-IX-1988, U. García ALlá,
Garilletí & al., 6175 RO. Losana de Pirón,
VL1346, 96Cm, gneises próximos al río Pirón, 7-
X-1989, Blanco & U. García ALlá, 6776 RO.
Erigeron acer L. subsp. acer
SMi-ni-(s), OM(i)
Frecuente en pastizales, barbechos,
cunetas y otros emplazamientos ±nitrifi-
cados, tanto silíceos como calcáreos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 m, pastos calizos con matorral, 13-VII-
1985, 1338 RO. Ibídem, VL2952, 930 m, márge-
nes arenoso-pedregosos del río Cega, 20-VII-
1985, P. EgiJo & U. García ALlá, 1552 RO. Ibí-
dem, VL285 1, ¡(>90 m, cultivos abandonados
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Cultivada con frecuencia, se asilves-
tra ocasionalmente en los alrededores de
diversas poblaciones.
Cantinipalos, VL0147, 915 rn, cunetas, 4-
Xl-! 987, U. García ALlá, 4438 RO.
Calendula arvensis L.
SMi-ni
Esporádica en barbechos y otros lu-
gares ±nitrificados, preferentemente en
terrenos calizos.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas pastorea-
das lindantes a cultivos abandonados, 27-1V-
1985, U. García Adá, 246 RO.
Doron¡cum carpetanum Boiss. & Reut.
ex Willk.
OMi-s, COM
Dispersa por niveles medios y altos
de Ja sierra, casi siempre ligada a cancha-
les~, roquedos y pedregales provistos de
alguna humedad. Ocasionalmente tam-
bién aparece en terrenos removidos y
otros medios ecológicos.
Prádena, VL4653, 1650 ni, terrenos abanca-
lados, 30-V-1987, U. García ALlá, 3515 RO. Na-
vafría, VL3041, 1500 ni, roquedo, 12-VII-1987,
P. Egijo & U. García AJá, 4125 RO. La Granja,
Peñalara, VL1923, 2380 ni, pedregales gnéisicos,
6-VII- 1989, Castroviejo, Charpin, U. García ALlá
& cl., 6438 RO. Ibídem, 2300 ni, roquedos y
pedregales, 17-VII-1992, U. García ALlá, 7113
RO. Ibídem, 2100 m, repisas y pedreras con algu-
na hurnedad,4-VIII-1989, U. García AJá, 6696
RO.
Doronicum plantagineum L.
Aparece con alguna frecuencia en
pastos frescos, orlas herbáceas, pinares y
melojares serranos; generalmente se situa
en cotas más bajas que la especie ante-
ri or.
Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1500
ni, pinar silvestre, 8-VI-1985, U. García AJá,
587 RO. Santo Domingo de Pirón, VL2037,
1300 ni, pastos, 25-IV-1987, P. Egida & R.
García ALlá, 3219 RO. Ibídem, VLl939,
1200 ni, robledal con zonas húmedas, 15-V-
1987, P. Egido & R. García ALlá, 3317 RO.
Senecio doria L. s.l.
SMi-m
Dispersa por terrenos margosos re-
zumantes y prados húmedos eutrofos.
Observaciones: Nuestros ejemplares,
± vellosos, podrían atribuirse a la var.
canescens Porta, Atti Accad. Agiati 9: 32
(1892), o bien a lo que se ha descrito re-
cientemente como S. laderoi Pérez Mora-
les, M.E.García & Penas, Studia Bot. 8:
124 (1989). Los autores de este último
taxon no aluden en su trabajo a la var. de
Porta; por otro lado, estudiando el mate-
rial del herbario MA hemos observado
variaciones bastante acusadas en el grado
de pilosidad que nos inducen a sospechar
de la importancia taxonómica que cabe
atribuir a dicho carácter. A la espera de
nuevas aportaciones sobre el tema, opta-
mos por incluir provisionalmente nues-
tras plantas dentro de S. doria en sentido
amplio.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, zona rezumante arcilloso-caliza, 13-VII-
1985, U. García AJá, 1356 RO. Ibídem, VL2649,
1090 m, prados frescos lindantes al río Sordillo,
12-VIII-1986, 1’. Egida & U. García ALlá, 3052
RO.
SMm-s







Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 ni, pradera
húmeda sobre arenas ± carbonatadas, 5-VIII-
1990, P. Egida & U. García ALlá, 6975 RO.
OMi-s, COM Senecio nebrodensis L.
Frecuente en las zonas altas de la
sierra, en pedregales y terrenos removi-
dos (aterrazados).
Aldealengua de Pedraza,
VL3038, 1950 ni, piornal aclarado,





Aparece en prados de diente, bordes
de camino y, en general, sobre suelos
ruderalizados provistos de alguna hume-
dad.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 13-VII-1985, U.
García ALlá, 1273 RO. Aldealengua de Pedraza,
El Nevero, VL3038, 1875 ni, cunetas de pista
forestal, 9-VIII-1985, P. Egido & U. García AJá,
1738 RO. La Granja, VL1529, íí~o ni, márgenes
de corriente de aguas negras, 14-IX-1985, P.
Egida & U. García AJá, 1861 RO. Ibídem, 1862
RO. Ibídem, VL1027, 950 ni, cunetas y pastos
limítrofes, 26-IX-1987, U. García ALlá, 4379 RO.
Navafría, VL2941, 1350 m, cunetas, 3-VIII-1986,
P. Egida & U. García ALlá, 3008 RO. Palazuelos
de Eresma, VLIO3I, 1050 ni, pastizal silíceo, 16-
IX-1986, U. García ALlá, 3093 RO. Navafría,
VL3145, 1220 ni, cunetas silíceas, 4-X-1986, P.
Egida & U. García ALlá, 728 PB.
Senecio carpetanus Boiss. & Reut.
SMi
Localmente abundante en algunos
prados húmedos de la Tierra de Pinares
cuya hidromorfía se mantiene casi todo el
ano.
OMi-s, (COM)
Dispersa por lugares ±ruderalizados
de las zonas altas de la sierra, tales como
cunetas, terrenos removidos, pastizales,
sesteaderos de ganado, etc.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 m, límites de pinar, 17-VII-1985,
U. García ALlá, 1472 RO. Ibídem, VL3138, 1800
ni, pinar con zonas húmedas, U. García ALlá,
6615 RO. Collado Hernioso, VL2442, 1500 m,
terrenos removidos próximos a arroyo, 27-VI-
1986, R. García ALlá, O. López & Marcos Sama-
niega, 2705 RO. Navafría, VL2741, 1880 ni,
sotobosque de pinar, 13-VIII-1988, P. Egida & R.
García ALlá, 6022 RO. Ibídem, El Nevero,
VL2937, 2180 ni, cunetas de pista forestal, 24-
VII-1989, R. García ALlá, 6636 RO. La Granja,
Peñalara, VL1923, 2380 ni, pastizales rocosos, 6-
VII-1989, Castroviejo, Cha rpm, U. García ALlá &
al., 6435 RO. Ibídeni, 2100 ni, laderas pedrgosas,
4-VIII-1989, U. García ALlá, 6714 RO.
Senecio ndnutus (Cay.) DC.
SMi-ni
No es rara en pastos terofíticos de las
parameras calizas del territorio, y a veces,
también en los de terrenos silíceos adya-
centes.
Pedraza, VL3252, 1020 ni, pedregales silí-
ceos próximos a calizas, 27-IV-1985, U. García
ALlá, 197 RO. Ibídem, VL3154, 1060 ni, calizas
pastoreadas, 2-V-1985, U. García ALlá, 403 RO.
Ibídem, VL3052, 1160 ni, matorral alto de enci-
nas y sabinas sobre calizas y arcillas, 16-V-1987,
P. Egido & U. García ALlá, 3361 RO. Ibídem, 24-
V-1987, P. Egida & A? García ALlá, 3387 RO.
Ibídem, 3399 RO. Arcones, VL3SSI, 1190 ni,
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pedregal calizo, 27-V-1989, 1’. Egida & U. Gar-
cía ALlá, 6412 RO.
Senecio gallicus ViII. in Chaix, Pl.
Vap.:67 (1785)
SMi-ni
Frecuente en comunidades viarias y
ruderales asentadas sobre substratos ±
arenosos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, alrededores de
edificación en ruinas sobre calizas, 25-V-1985, U.
García Adá, 512 RO. Ibídem, VL3154, 980 ni,
escombrera, 22-VI-1985, U. García ALlá, 1139
RO. La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas, 21-VI-
1985, U. García ALlá, 972 RO. Gallegos, VL3347,
1180 ni, cunetas, 16-V-1987, P. Egida & U. Gar-
cía AJá, 3330 RO. Puebla de Pedraza, VL3160,
920 ni, arenal, 25-VI-1987, U. García ALlá, 3978
RO. Cantimpalos, VL0147, 915 m, cunetas lin-
dantes a tierras de labor, 14-XI-1987, U. García
ALlá, 4436 RO. Aguilafuente, VL0970, 870 m,
arenales próximos al río Cega, 20-VII-1988, U.
García ALlá, 5903 RO. Orejana, Revilla, VL3656,
980 ni, arenal en explotación, 5-XI-1988, P. Egi-
do & U. García AJá, 6258 RO.
Senecio sylvat¡cus L.
SM(m)-s, OMi
Dispersa por las laderas serranas, en
comunidades escionitrófilas. A veces,
también aparece sobre suelos quemados o
removidos.
La Granja, VL1526, 1240 ni, sotobosque de
robledal, 2-VII-1988, U. García AJá, 5500 RO.
Ibídem, VL1630, 1350 ni, matorral sobre gneises
con cierta humedad edáfica, 3-VIII-1989, U.
García ALlá, 6677 RO. Ibídem, VL1422, ¶400 ni,
afloramientos rocosos en claro de pinar, 1-VII-
1992, U. García ALlá, 7090 RO. Gallegos,
VL3542, 1750 m, pinar, 24-VII-1989, U. García
AJá, 6612 RO.
SMi-ni-s, OM(i)
Barbechos, cunetas, pastos eutróficos
y otros enclaves ruderalizados. Muy fre-
cuente.
Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar adehesa-
do, 13-IV-1985, U. García AJá & O. López, 59
RO. Ibídem, VL3154, 1060 ni, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García AJá, 229 RO.
Trescasas, VL1335, lISO ni, prado silíceo, 20-1V-
1985, U. García ALlá & Marcos Samaniego, 167
RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
cunetas, 15-VI-1985, U. García ALlá, 860 RO.
Navafría, VL3042, 1400 ni, cunetas de pista fo-
restal, 23-VI- 1986, U. García ALlá, 2605 RO.
Ibídem, VL3040, 1650 m, pedregales umbrosos,
14-VII-1986, P. Egido & U. García AJá, 2877
RO. Arahuetes, VL2654, 1040 ni, calizas en lade-
ra, U. García ALlá, 3486 RO. Riofrio, VL0726,
112Cm, praderas silíceas, 14-V-1988, P. Egida &
U. García AJá, 4504 RO.
Anthem¡s alpestris (Hoffmanns. & Link)
R. Fero.
SMm
Aunque habitualmente se comporta
como planta silicícola, la hemos hallado
asentada en una paramera caliza parcial-
mente cubierta por un fino sedimento
arenoso de posible génesis eólica, entre
Arcones y Matamala.
Observaciones: Romero & Rico
(1989: 292) ya mencionan su presencia
en la localidad de Arcones.
Arcones, VL3SSI, 1190 ni, pedregal calizo,
27-V-1989, 1’. Egida & U. García AJá, 6419 RO.
Matamala, VL3851, 1190 m, calizas con ligera y
parcial cubierta arenosa, 17-VI-1989, 1’. Egida, U.
García ALlá & O. López, 6429 RO.
Aníhemis tuberculata Boiss. subsp.
tuberculata
Senecio vulgaris L.
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SMi-(m)
Aparece esporádicamente sobre cali-
zas, en pastos ±nitrificados.
Madrona, VL0228, 980 m, tierras calizas de
labor, 26-IX-1987, U. García ALlá, 4392 RO. El
Guijar, VL2154, 1090 un, encinar calizo, 3-VII-
[990, U. García ALlá & O. López, 6951 RO.
Anthemis arvensis L. arvensis
SMi-m-(s)
Muy frecuente en comunidades ar-
venses y ruderales así como en pastos y
prados ligeramente nitrificados.
Observaciones: En nuestro territorio,
a veces encontramos en una misma po-
blación ejemplares que corresponderían a
la subsp. arvensis y otros atribuibles a lo
que se ha denominado subsp. incrassata
(Loisel.) Nyman.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, prados lindantes a población,
20-VII-1985, P. Egido & U. García ALlá, 1570
RO. Trescasas, VL1334, 1120 ni, cunetas, 30-V-
1986, U. García ALlá, O. López & Pedral, 2017
RO. Santiuste de Pedraza, VL2649, 1080 ni,
barbechos, 6-VI- 1987, R. García AJá, 3607 RO.
Ibídeni, prados de temporada, 3683 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni, robledal,
24-VI-1987, U. García AJá, 3935 RO. Gallegos,
VL3543, 1600 ni, cunetas de pista forestal, 19-
VIII-1987, P. Egida & U. García ALlá, 4278 RO.
La Granja, VL1027, 950 m, cunetas, 26-IX-1987,
R. García Adá, 4375 RO. Ibídem, VL1426, 1180
ni, borde de camino, 14-VI-1985, U. Oarcía Adá,
715 RO. Ibídem, VL1429, 1040 m, cunetas hú-
ruedas, 2> -V- ¡985, U. García Adá, 953 RO. Ibí-
deni, VL1529, 1150 ni, márgenes de corriente de
aguas residuales, 14-IX-1985, P. Egido & U.
García ALlá, 1863 RO. Ibídem, VL1430, 1150 ni,
escombrera, 20-VI- 1986, U. García AJá, 2393
RO. Ibídem, VL1728, 1400 m, borde de camino
en robledal, 24-VI-1987, U. García Adá, 3815
ROEspirdo, La Higuera, VL0942, 1000 ni, tomi-
llar sobre gneises, 3-VI-1988, U. García AJá,
4923 RO. Ibídem, VL0944, 1000 ni, calizas um-
brosas, 2-VIl- ¡988, U. García ALlá, 5504 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 m, tomillar
gnéisico, 25-VI- 1988, P. Egida & U. García ALlá,
5416 RO. Sotosalbos, VL2043, 1160 m, prados
nitrificados, 25-VI-1988, P. Egido & U. García
ALlá, 5453 RO. Aguilafuente, VL0970, 870 m,
márgenes arenosas del río Cega, 20-VII- 1988, U.
García ALlá, 5909 RO. Pelayos de Arroyo,
VL2046, 1150 ni, prados frescos, 20-VI- >986, R.
García ALlá, 2435 RO. Sotosalbos, VL2143, 1160
ni, cunetas húmedas, 20-VI-1986, U. García ALlá,
2484 RO. Ibídem, VL2043, prados, 25-VI-1988,
1’. Egido & U. García ALlá, 5452 RO. Gallegos,
VL3448, 1190 m, arenas bajo calizas, 25-VI-
1987, U. García ALlá, 3913 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3240, 1500 m, sotobosque de pinar,




No es rara en ambientes arvenses y
ruderales, sobre todo si están provistos de
alguna humedad. A veces, también en
prados ligeramente nitrificados.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1100 ni,
prados, 14-VII-1986, P. Egido & U. García ALlá,
2874 RO. Ibídem, barbechos, 12-VIII-1986, P.
Egido & U. García ALlá, 3046 RO. Ibídem,
VL2952, 1020 ni, lindes de sembrados, 5-VII-
1987, E. Egida & U. García ALlá, 4025 RO. Ore-
jana, Orejanilla, VL3 156, 1000 ni, encinar aclara-
do sobre gneises, 5-VII-1987, E. Egido & U.
García ALlá, 4063bis RO.
Anthemis triumfetti (L.) DC
SMs, OM(i)
Individuos aislados en algunos pasti-
zales serranos y cunetas de pista forestal.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
límites de pinar albar con pastos, 8-VI- 1985, U.
García ALlá, 602 RO.
Chamaemelum nobile (L.) AII.
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SM ¡-ni
Frecuente en depresiones frescas o
terrenos temporalmente inundados y lige-
ramente nitrificados.
La Granja, VLI 128, 1160 m, cunetas, 23-
VII-1985, U. García ALlá & O. López, 1708 RO.
Ibídem, VL1430, 1150 m, escombrera, 20-VI-
1986, U. García AJá, 2400 RO. Santo Domingo
de Pirón, VL1839, 1210 ni, márgenes silíceos de
balsa de agua, 3-VII-1986, U. García ALlá, 2770
RO. Orejana, Orejanilla, VL3256, 1000 ni, orillas
desecadas dc charca temporal, 23-VIII-1987, U.
García Adá, 4319 RO. Caballar, VL2153, 960 m,
encinar calizo en recuperación, 18-VII-1988, U.
García ALlá & O. López, 5817 RO.
Chamaemelum mixtum (L.) AII.
SMi-ni
A menudo forma parte de comunida-
des nitrófilas y pastos alterados que se
asientan sobre suelos ±ácidos.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas, 21-VI-
1985, U. García AJá, 954 RO. Ibídem, VL1027,
950 ni, cunetas y pastos limítrofes, 26-IX-1987,
U. García AJá, 4368 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3 156, 1000 ni, encinar claro sobre gneises, 5-
VII-1987, P. Egida & U. García ALlá, 4063 RO.
Cantimpalos, VL0147, 915 ni, cunetas lindantes a
tierras de labor, 14-XI-1987, U. García ALlá, 4437
RO.
Matricaria discoidea DC.
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
SM -ni
Dispersa por cunetas, barbechos, y
otros emplazamientos ruderalizados,
provistos de alguna humedad, y, frecuen-
temente pisoteados.
¶690 RO. Ibídem, 9-IX-1985, P. Egido & U.
García ALlá, 1813 RO. Ibídem, l-X-1989, P.
Egida & U. García ALlá, 6756 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2649, 1080 ni, barbechos, 6-VI-1987,
U. García ALlá, 3592 RO.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
SMi-rn
Común en barbechos, cultivos, cune-
tas y otros medios ruderalizados de las
cuencas medias.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, cultivos abando-
nados, 349 RO. La Lastrilla, VL0636, 1070 m,
cunetas, 14-IX-J987, R. García AJá, 4432 RO.
Madrona, VL0428, 1020 ni, arcillas arenosas, 14-
V-1988, P. Egido & U. García Adá, 4515 RO.
Ibídem, tierras de labor, 11-VI- 1988, U. García
AJá, 5068 RO. Ibídem, arenas bajo calizas, 20-
VII-1988, U. García Adá, 5850 RO. Escobar de
Polendos, VL0550, 900 ni, lindes de tomillar a
tierras de labor, 14-V-1988, P. Egido & R. García
ALlá, 4560 RO. Bernuy de Porreros. VL0637,
1040 ir, cunetas y barbechos, 29-V-1988, 4846
RO. Hontoria, VL0529, 1058 ni, cunetas, II-VI-
1988, U. García AJá, 5057 RO. Espirdo,
VL0837, 080 m, tomillar silíceo, 3-VII-1988, U.
García ALlá, 5552 RO. Ibídem, juncales, 3-VII-
1988, U. García ALlá, 5559 RO.
Achillea m¡llefolium L. subsp. millefo-
I¡um
SM(i)-m-s, OMi
Frecuente en pastos algo nitrificados
y ±higrófilos de la sierra y su piedemon-
te.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas húme-
das, 13-VII-1985, U. García ALlá, 1363 RO. Ibí-
dem, VL1428, 1180 m, escombrera, 9-IX-1985,
P. Egido & U. García Adá, Aldealengua de Pe-
draza, 1500 ni, pinar silvestre, 17-VII-1985, U.
García ALlá, 1422 RO. Santiuste de Pedraza,
Requijada, VL2851, 1080 ni, lindes de cultivos
abandonados con zonas húmedas, 26-VI-1986, U.
García ALlá, 2653 RO.La Oranja, VL1428, 1140 ni, cuneta concacera, 23-VII-1985, U. García ALlá & O. López,
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wsobre calizas arenosas, 23-VII- 1989, U. García
Achillea odorata L. ALlá, 6596 RO.
SMi-ni
Tanacetum partben¡um (L.) Sch.Bip.
No es rara en pastizales y tomillares
sobre substrato básico, así como en los de
afloramientos arenosos próximos a cali-
zas.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas sobre arenas del Albense, 26-VI-
1985, U. García AJá, 1175 RO.
Santolina rosmar¡nll’olia L.
SMi-ni
Frecuente en matorrales subnitrófilos
de bordes de camino, ribazos, cantuesales
y otros emplazamientos, preferentemente
sobre substratos ácidos y secos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
arenas bajo calizas, 28-VI-1985, U. García ALlá,
1214 RO. Pradera de Navalborno, VL1426, 1180
ni, claros de robledal con jaras, 13-VII-1985, U.
García ALlá, 1277 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3I, 1040 ni, tomillar silíceo, 3-VII-1986, U.
García Adá, 2752 RO. La Granja, VL1027, 950
m, pastos sobre gneises, 26-IX-1987, U. García
AJá, 4380 RO. Espirdo, VL0837, 1080 m, tomi-




La Granja, VL1429, 1040 in, escombrera
antigua, 17-VII-1985, U. García ALlá, 1438 RO.
Ibídem, VL1529, ííso ni, bordes de camino, 9-
IX-1985, 1’. Egida & U. García ALlá, 1821 RO.
Ibídem, orillas de corriente de aguas residuales,
14-IX-1985, P. Egido & U. García AJá, 1864
RO. Palazuelos de Eresma, VL0931, 1050 ni,
terrenos removidos, 16-IX-1986, U. García AJá,
3113 RO. Segovia, VL0334, 950 ni, margenes
ruderalizadas del río Eresnia, 26-IX-1987, R.
García ALlá, 4402 RO. Valverde de Majano,
UL9935, 890 ni, chopera a orillas del río Eresma,
1-X-1989, P. Egida & R. García Adá, 6765 RO.
Leucanthemum pallens (J.Gay) DC.,
Prodr. 6:47 (1838)
SM(i)-ni-s, OM(i)
Aparece dispersa por terrenos rude-





Observaciones: La identificación del
material herborizado la hemos basado en
los trabajos de Vogt (1991).
SMi-ni-s
Dispersa por las orlas herbáceas de
bosques frescos y pastos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
calizas rezumantes de base arenosa, 28-VI-1985,
U. García ALlá, 1198 RO. La Granja, VL1728,
1400 m, claro de robledal, 24-V[-1987, U. García
AJá, 3818 RO. Ibídem. VL1422, 1400 ni, bosque
mixto de pinos y melojos, I-VII-1992, 7081 RO.
Torreiglesias, VL1448, 1000 ni, encinar mixto
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1050 m,
arenas del Albense, 22-VI-1985, U. García ALlá,
1100 RO. Ibídem, 28-VI-1985, U. García ALlá,
1179 RO. Navafría, VL2942, 1700 m, cuneta de
pista forestal, 22-VII-1985, U. García ALlá & O.
López, 1646 RO. Gallegos, VL3348, 1200 m,
tomillar arenoso-calizo, 4-VII-1986, U. García
ALlá, 2836 RO.
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Hey-
wood subsp. pallida
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SM(i)-(m)-s, OMi-s
Pastos secos y pedregosos de la sie-
rra, preferentemente en altitudes medias y
superiores. Ocasional en paslos silíceos y
tomillares de zonas inferiores.
Observaciones: Existen plantas con
Jígulas amarillas en las poblaciones alti-
tudinalmente más bajas (3664 RG, 7052
RG).
Aldealengua de Pedraza, VL3 138, 1700 ni,
claros de pinar, 8-VI-1985, U. García ALlá, 556
RO. Ibídem, El Nevero, VL3038, 1950 ni, pedre-
gal, 17-VII-1985, U. García Adá, 1513 RO. Tres-
casas, VL1832, [550 ni, claros pedregosos de
pinar, 24-V-1986, U. García ALlá, O. López &
Pedrol, 2012 RO. Basardilla, VL2325, 1630 ni,
cunctas de pista forestal, 3-VII-1986, U. García
ALlá, 2762 RO. Pedraza, VL3251, 1100 ni, sabi-
nar adehesado y tomillar silíceos, 6-VI-1987, U.
García AJá, 3664 RO. La Granja, Peñalara,
VL1923, 2100 m, terrenos abancaldos, 24-VI-
1987, U. García ALlá, 3786 RO. Ibídem, Dos
Hermanas, VI. 1821, 2200 m, pastos psicroxerófi-
los, l-VII-1990, U. García AJá, 6933 RO.
Arahuetes, VL2956, 001) m, matorrales y pastos





Pastos xerofíticos en terrenos areno-
sos, coincidentes con claros de sabinares,
pinares resineros, jarales y retamares.
Frecuente.
Pedraza, VL3252, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, U. García Ajá & O.
López, 60 RO. Ibídem, VL3452, 1160 m, matorral
de encinas y sabinas silíceo y en recuperación, 1-
1987, P. Egido & U. García ALlá, 3242 RO.
Ibídem, VL2956, 1020 ni, arenal con pinos, 30-V-
1987, U. García ALlá, 3512 RO. Aldealengua de
Peraza, VL3243, 136<) ni, matorral de retamas y
jaras, 1 1-V-1985, U. García AJá, 438 RO. Soto-
salbos, VL2142, 1190 m, jaral con robles aisla-
dos, 17-V-1986, U. García Adá, 1987 RO. Agui-
lafuente, VL0969, 890 ni, pinar arenoso, 7-V-
1988, P. Egido & U. García ALlá, 4495 RO. fbi-
dein, U. García ALlá & O. López,5 95 RO.
Artemisia vulgaris L.
SMi-ni
Hallada únicamente en la cuenca del
Eresma, prosperando de forma esporádica
en comunidades higronitrófilas de lugares
umbrosos.
La Granja, VL1428, 1180 ni, escombrera
sombreada, 9-IX-1985, P. EgiLlo & U. García
ALlá, 179<) RO. Segovia, VL0334, 950 ni, márge-
nes ruderalizados del río Eresma, 26-IX-1987, U.
García AJá, 4409 RO. Ibídem, VL0434, 940 ni,




Prefiere los ambientes viarios y rude-
rales del piedemonte serrano. Dispersa.
La Granja, VL1429, 1040 ni, arcosas rude-
ralizadas, 1 366 RO. Ibídem, VL 1428, 1180 m,
cunetas frescas, 23-VII- 1985, U. García ALlá & G.
López, 1685 RO. Pradera de Navalborno,
VL1426, 1180 ni, cunetas en robledal alterado, 9-
VIII-1985, P. Egido & U. García Adá, 1783 RO.
Artemisia campestris L. subsp. campes-
tris
SMi
Escasa. Sólo en algunos arenales de
la Tierra de Pinares.
Muñoveros, VL2060, 950 ni, pinares areno-
sos, Ii -X- 1987, U. García AJá, 4427 RO.
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Artemisia campestris L. subsp. glutino-
sa (J.Gay ex Besser) Batt.
SMi-ni
Con frecuencia forma parte de co-
munidades viarias y ruderales asentadas
sobre suelos ácidos y secos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, pastos sobre terrenos calizos y arenosos,
1564 RO. Pedraza, VL3154, 980 m, cunetas, 9-
IX-1985, ¡833 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3I, 1040 ni, pastos silíceos, 29-VII-1986, P.
Egida & U. García ALlá, 2969 RO. Ibídem, U.
García ALlá, 3092 RO. Espirdo, VL0938, 1060 ni,
arcillas con arenas, 23-VIII-1987, U. García AJá,
4297 RO. Puebla de Pedraza, VL2061, 910 m,
cunetas arenosas amplias, 20-IX-1987, P. Egida
& U. García AJá, 4350 RO. Peñarrubias,
VL0850, 920 ni, matorrales entre cunetas y tierras
de labor, 14-VIII-1988, P. Egida & U. García
AJá, 6047 RO. Aguilafuente, VL1068, 900 ni,
pinar arenoso, 14-VIII-1988, P. Egida & U. Gar-
cía ALlá, 6083 RO. Revenga, VL0724, 1200 ni,
tomillar ruderalizado, 17-IX-1988, U. García
ALlá, Garilletí & al., 6130 RO.
Bidens tripartita L.
SMi-(m)
Ocasionalmente se asilvestra en cu-
netas frescas y alrededores de poblacio-
nes.
Pradera de Navalborno, VL1426, 118<) ni,
cunetas, 9-VIII-1985, P. Egida & U. García ALlá,
1784 RO.
Xanthium strumarium L. subsp. ¡tau-
cum (Moretti) D. Lóve
SMi-(m)
Dispersa por lugares ruderalizados
que mantienen alguna humedad durante
el estío.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1090 ni,
barbechos sobre sflice de transición a calizas,
próximos al río Sordillo, 12-VIII-1986, P. Egido
& U. García ALlá, 3044 RG.
Xanth¡um sp¡nosum L.
SMi-ni
No es rara en suelos nitrificados, ta-
les como los que se dan en vertederos,
barbechos, etc.
Frecuente en bordes de arroyos ±
nitrificados, ríos y acequias.
Palazuelos de Eresnia, VLIO3I, 1050 ni,
orillas de un arroyo, 16-IX-1986, U. García ALlá,
3083 RO. Espirdo VL0938, 1060 m, arroyo semi-
seco, 23-VIII-1987, U. García ALlá, 4298 RO.
Aguilafuente, VL1266, 900 ni, zonas anegadas
temporalmente por el río Cega, 14-VIII-1988, E.
Egido & U. García AJá, 6048 RO. Ibídem, 18-
IX-1988, U. García AJá, Garilleti & al., 6164
RO.
La Granja, VL1428, 1180 ni, escombrera-
vertedero sobre sílice, 9-.IX-1985, E. Egida & U.
García AJá, 1792 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2649, 1090 ni, barbechos silíceos en transición
con calizas, 12-VIII-1986, E. Egido & U. García
ALlá, 3043 RO. Pedraza, VL3253, 1000 m, lindes




Hel¡anthus annuus L. SM(i)-m
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Dispersa por escombreras, comuni-
dades viarias, suelos removidos y alrede-
dores ruderalizados de algunos pueblos.
Gallegos, VL3348, 1200 ni, escombrera, 11-
V-1985, U. García AJá, 414 RO. Pedraza,
Viii ¡54, 980 ni, zona de escombros y vertedero,
1 l-V-1985, U. García ALlá, 465 RO. La Granja,
VL 1429, 1040 m, cuneta y terrenos ruderalizados,
21-VI-1985, U. García ALlá, 965 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 1020 ni, cunetas y alrededores
nitrificados de una ermita, 24W- 1987,?. EgiLlo &
U. Garúa ALlá, 34<)8 RO. Caballar, VLI9SI,
1060 ni, calizas ruderalizadas, 3-VH-1988, U.
García ALlá, 5652 RO.
Solanum n¡grum L. subsp. n¡grum
SMi-ni
Común en barbechos, escombreras,
terrenos removidos, huertas y otros en-
claves nitrificados, preferentemente
aquéllos provistos de alguna humedad.
La Granja, VL1428, 1180 m, alrededores de
vertedero, 9-IX- 1985, P. Egida & U. García AJá,
1788 RO. Ibídem, P. Egido & U. García AJá,
1800 RO. Ibídem, VL1529, 1150 m, terrenos
pisoteados y con vertidos de escombros, 9-IX-
1985, 1’. Egido & U. García ALlá, 1830 RO. Pe-
draza, VL3253, 1000 ni, escombrera, 14-IX-1985,
P. Egida & U. García AJá, ¡858 RO. Ibídem, 14-
VII-1986, P. Egida & U. García ALlá, 2890 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1090 ni, barbe-
chos, 12-VIII-1986, P. Egida & U. García ALlá,
3054 RO. Ibídem, VL3OSI, 1020 m, cortafuegos
en encinar, 12-VIII-1986, P. Egida & U. García
ALlá, 3076 RO. Cantinipalos, VL0147, 915 ni,
cunetas lindantes a tierras de labor, 14-XI-1987,
U. García AJá, 4433 RO. Aguilafuente, VL1266,
900 ni, llanos inundados temporalmente por el río
Cega, 18-IX-l988, U. García ALlá, Garilleti & aL,
6160 RO. Muñoveros, VL2161, 930 m, arenal en
explotación,18-IX-1988, U. García ALlá, Garilleti
&aL, 6171 RO.
Se instala en ambientes similares a
los de la subespecie típica; es más escasa.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, lOSO ni,
terrenos removidos, 16-IX-1986, U. García ALlá,
3107 RO. Revenga, VL0724, loso ni, cunetas,
15-X-1988, U. García AJá, 6230 RO. Hontanares
de Eresnia, VL9936, 900 ni, barbechos, ¡ 5-X-
1988, U. García ALlá, 6238 RO.
Solanum physalifolium Rusby var. ni-
t¡d¡baccatum (Bitter) Edmons in I3ot. J.
Linn. Soc. 92: 27 (1986)
SMi-(m)
Localmente abundante en regadíos,
sobre substratos ± arenosos, y algunas
huertas.
Aguilafuente, VL0664, 850 ni, regadíos, 5-
VIII-1990, P. Egida & U. García AJá, 6964 RO.
Solanum dulcamara L.
SMi-ni
Planta higronitrófila que aparece con
frecuencia en setos, matorrales y bosque-
tes riparios ubicados a lo largo de corrien-
tes de agua ±eutrofizadas.
Trescasas, VL1334, 1150 ni, borde de ace-
quia, 22-VI-1985, U. García AJá, 1053 RO. Pe-
draza, VL3 ¡54, 980 ni, orillas arboladas del arro-
yo del Vadillo, 13-VII-1985, U. García AJá, 1319
RO. La Granja, VL1529, lISO ni, márgenes de
corriente de aguas residuales, 9-IX-1985, P. Egi-
do & U. García ALlá, 1816 RO. Palazuelos de
Eresma, VLIO3I, 1040 ni, bordes de acequia, 3-
VU-1986, U. García ALlá, 2738 RO. Ibídem, 16-
iX-1986,U. García AJá, 3080 RO.
Solanum nigrum
(Opiz) Wessely
subsp. scbultesi¡ Lycopersicon esculentum MiIJ.
SMi-ni
SMi-ni
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terminación del escaso material recolee-
Cultivada en huertas y, muy ocasto- tado.
nalmente, cimarrona.
La Granja, VL1529, 1150 ni, márgenes de
corriente de aguas negras, 9-IX-1985, P. Egida &
U. García ALlá, 1814 RO. Segovia, VL0334, 950
ni, orillas nitrificadas del río Eresma, 26-IX-1987,
U. García AJá, 4412 RO.
Datura stramon¡um L.
SMi-m
No es rara en terrenos removidos,
barbechos, escombreras, etc..
La Granja, VL1429, 1040 m, terrenos con
vertidos de escombros, 9-IX-1985, P. Egido & U.
García AJá, 1848 RO. Palazuelos de Eresnia,
VL0931, 1050 m, terrenos removidos, 1 6-IX-
1986, U. García ALlá, 3115 RO. Rebollo,
VL2659, 930 m, barbechos, 14-VIII-1987, P,
Egido & U. García ALlá, 4234 RO.
Datura ferox L.
SMi-ni
Aparece en ambientes similares a los
de la especie anterior. Escasa.
Palazuelos de Eresma, VL0931, 1050 m,
terrenos removidos, 16-IX-1986, U. García AJá,
3114 RO.
Petunia integrifolia (Hooker) Schinz &
Thell., cf.
Cultivada como ornamental, ocasio-
nalmente aparece asilvestrada en cunetas,
terrenos removidos, etc...
Observaciones: Ante la existencia de
los númerosos híbridos de este taxon que
se utilizan con carácter ornamental,
La Granja, VL1428, 1140 m, cuneta fresca y
caminos entre huertas, l-X-1989, 1>. Egida & U.
García ALlá, 6758 RO.
CONVOLVULACEAE
Calystegia sep¡um (L.) R. Br. subsp.
sepium
SMi-m
Aparece esporádicamente en márge-
nes ruderalizados de arroyos y otras co-
rrientes de agua.
Pedraza, VL3154, 980 ni, orillas arboladas
del arroyo Vadillo, 13-VII-1985, U. García ALlá,
1323 RO. La Granja, VL1428, 1180 m, cuneta
con corriente de agua, 23-VII-1985, U. García
Ajá & O. López, 1683 RO. Ibídem, VL1529,
1150 ni, orillas de corriente de aguas residuales,
9-.IX-1985,P. Egido&R. García ALlá, ISIS RO.
Ibídem, VL1429, 1040 m, terrenos ruderalizados
húmedos, 9-IX-1985, P. Egido & U. García ALlá,
1849 RO. Segovia, VL0334, 950 m, márgenes
nitrificados del río Eresma, 26-IX-1987, U. Gar-
cía ALlá, 4416 RO.
Convolvulus lineatus L.
SMi-ni
Frecuente en pastos secos y matorra-
les aclarados sobre substrato calizo.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
calizas de base arenosa en ladera, 28-VI-1985, U.
García ALlá, 1200 RO. Ibídem, VL2951, 1020 ni,,
calizas, 7-VI-1986, U. García ALlá & O. López,
2248 RO. Ibídem, Requijada, VL285 1, 1080 ni,
tomillar calizo, 26-VI-1986, U. García ALlá, 2650
RO. Madrona, VL0228, 980 m, calizas, 24-VI-
1987, U. García ALlá, 3831 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0942, 1000 m, calizas, 3-VI-1988, U.
García Adá, 4957bis RO.
mantenemos ciertas reservas en la de-
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Convolvulus arvensis L.
SMi-ni
Común en ambientes viarios, arven-
ses y ruderales.
Pradera de Navaihorno, VL1426, 1200 ni,
claro ruderalizado de robledal, 15-VI-1985, U.
García ALlá, 825 RO. La Granja, VL1430, 1150
ni, escombrera, 20-VI- 1986, U. García ALlá, 2397
RO. Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni, corta-
fuegos, 4-VII-1986, U. García ALlá, 2797 RO.
Cuscuta australis R. Br. subsp. tine¡
(Insenga) Feinbrun
SMm
Tan solo la hemos localizado cre-
ciendo sobre Polygonum aviculare, en
unas cunetas próximas a Navafría. Rara.
Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epi-
thymum
SMi-ni
Dispersa por tesos y parameras cali-
zos, parasitando preferentemente a
Thymus zygis y diversas cistáceas.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
sobre Thymus zyg’s, Helianthernuní cinereum,
I-Jelichrysum stoechas, Convalvulus lineatus y
otros taxa, en laderas calizas, 28-VI-1985, U.
García ALlá, 1164 RO. Madrona, VL0328, 1000
ni, sobre Thymus zygis y Helianthemum hirtum en
calizas, 24-VI-1987, U. García ALlá, 3847 RO.
Gallegos, VL3448, 1190 ni, sobre Thymus zygis y
Fumana procunzbens en arenas bajo calizas, 25-
VI-1987, U. García AJá, 3901 RO. Brieva,
VL1043, 1240 ni, sobre Fumana cricoides y
Thymus zygis en laderas calizas, 14-VII-1988, U.
García AJá, 5702bis RO. Ibídem, sobre Thynws
zygis y Helianthcmum sps., 14-VII-1988, U.
García ALlá, 5770 RO.
Navafría, VL3046, 1180, sobre Polygonum






Afecta con alguna frecuencia a las
plantas leñosas de matorrales silíceos y
calcáreos, o bien a plantas herbáceas de
comunidades arvenses.
Hallada unicamente en la sierra, don-
de parasita a la ortiga común y, con me-
nos frecuencia, a otras plantas. Esporádi-
ca.
Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1950 ni,
sobre (irtica Llioica, 24-VII-1986, P. Egido & U.
García AJá, 2945 RO. Ibídem, VL3 138, 1800 ni,
sobre Urtica Lloica en pinar, 24-VII-1989, U.
García ALlá, 6614 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2839, sobre lirtica Llioica y Teucrium scara-
Jonia en pinar silvestre, 3-VIII-1987, U. García
ALlá, 4157 RO. Basardilla, VL1839, 1200 ni,
sobre Urtica Jialca en melojar, 5-VIII-1989, P.
Egida & U. García AJá, 6728 RO.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL285 1,
1080 ni, sobre Artemisia campestris en tomillar
calizo, 26-VI-1986, U. García ALlá, 2642 RO.
Madrona, VL0328, í~o~ ni, sobre Lithodora
fruticosa, Stipa pennata y Avenula sp. en calizas,
24-VI-1987, U. García AJá, 3838 RO. Ibídeni,
sobre Reseda phyteuma, Salvia lavandulifolia,
Helianthemum sps. y Crupina vulgaris, U. García
AJá, 3847bis RO. Ibídem, sobre Salvia lavanJuli-
folia y Crupina vulgaris, U. García ALlá, 3849
RO. Brieva, VL0942, 1030 m, sobre Stipa lagas-
cae, Medicaga sativa y Petrorhagia nanteuilii en
cantuesal, 14-VII-1988, U. García ALlá, 5737bis
RO. Hontoria, VL0428, 1020 ni, sobre Galiuni
sp., Lolium sp., Dactylis glomerata, Medicago
sativa, etc, en lindes de tierras dc labor, 20-VII-
1988, U. García ALlá, 5855 RO.




De apetencias nitrófilas y ruderales,
aparece con frecuencia en huertas, barbe-
chos, alrededores de poblaciones, terre-
nos removidos...
Pedraza, VL3253, 1000 ni, vertedero de
escombros, 14-IX-1985, P. Egido & R. García
ALlá, 1857 RO. Ibídem, 14-VII-1986, P. Egido &
U. García AJá, 2891 RO. Palazuelos de Eresma,
VL0931, 1050 ni, desmontes ruderalizados, 16-
IX-1986, U. García AJá, 3111 RO. Puebla de
Pedraza, VL2160, 920 ni, arenales, 3-VIII-1987,
U. García AJá, 4206 RO. Hontoria, VL0428, 950
ni, barbechos, 26-IX-1987, U. García Adá, 4389
RO.
“Buglossoides purpurocaerulea” (L.) 1.
M. Johnston
Willkomm (1870: 500), recogiendo
una cita de Quer, alude a su presencia en
La Granja, mención que no hemos podido
corroborar ni en ésta ni en ninguna otra
de las localidades estudiadas. Tampoco
hemos encontrado para Segovia biblio-
grafía posterior al respecto, ni pliegos en
los herbarios consultados (MA, MAF),
por lo que nos inclinamos a dudar de su
existencia actual en nuestro territorio.
Buglosso¡des arvensis (L.) 1. M. Johns-
ton subsp. arvensis
SMi-(m)
No es rara en comunidades ruderali-
zadas sobre substratos de carácter básico,
tales como cultivos, barbechos y cunetas;
su frecuencia disminuye sobre substratos
silíceos.
Pedraza, VL3 154, 980 m, prados frescos, 1-
V-1985, U. García ALlá, 307 RO. Ibídem, verte-
dero abandonado, 1 l-V-1985, U. García Adá, 448
RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, lOSO ni,
cultivos abandonados, 20-VI-1986, U. García
AJá, 2509 RO. Madrona, VL0428, 1075 ni, sem-
brados sobre calizas, 23-IV-1988, P. Egida & U.
García ALlá, 4474 RO. Ibídem, 1030 m, calizas
lindantes a tierras de labor, 28-V-1988, U. Gar-
cta Adá, 4750 RO. Ibídem, 1 l-VI-1988, U. Go’-
cta ALlá, 5073 RO. Ibídem, VL0228, 980 ni,
tierras de labor, 14-V-1988, P. EgiJo & U. García
Adá, 4537 RO. Carboneros de Ahusín, UL9443,
960 m, sembrados arenosos, 1 l-VI-1988, U.
García ALlá, 5106 RO.
Neatostema apulum (L.) 1. M. Johnston
SMi-ni
Dispersa por pastos secos ±alterados
y barbechos, en terrenos básicos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL285 1,
1080 ni, cultivos abandonados, 26-VI-1986, U.
García Adá, 2643 RO. Madrona, VL2803, 1000
m, calizas ruderalizadas, 28-V-1988, U. García
ALlá, 4778 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
1000 ni, calizas, 3-VI-1988, R. García ALlá, 4948
RO. Ibídem, 21-V-1988, U. García ALlá, 4650
RO.
L¡thodora fruticosa (L.) Griseb.
SMi-(m)
Frecuente en los matorrales y tomi-
Jíares de las parameras y pedregales cali-
zos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas cretáci-
cas, 13-IV-1985, U. García ALlá & G. López, 93
RO. Ibídem, 1050 m, calizas con encinas, U.
García Adá, 329 RO. Ibídem, 980 ni, calizas
próximas a vertedero, 1 l-V-1985, U. García ALlá,
460 RO.
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Onosma tricerosperma Lag. subsp. tr¡-
cerosperma
SMi-(ni)
Aparece esporádicamente en las pa-
rameras y tesos calizos del territorio;
ocasionalmente también prospera en aflo-
ramientos arenosos limítrofes.
Observaciones: Para el tratamiento
infraespecífico hemos seguido las opi-
niones expuestas por G. López (1994)
sobre las Onosma en el Mediterráneo
occidental. Ateniéndonos a ellas, nuestras
plantas pertenecerían a la var. hispanica
(Degen & Hervier) Pau.
Espirdo, La Higuera, 30TVL0942, 102<) ni,
tesos y laderas calizos, 21-V-1988, U. García
AJá, 4649 RO. Ibídem, 1000 ni, calizas, 3-VI-
1988, U. García Adá. 4946 RO. Brieva, VL1043,
1070 ni, pedregal calizo en ladera, 14-VII-1988,
U. García AJá, 5774 RO. Caballar, VL2153, 960
ni, encinar en recuperación sobre calizas, 18-VII-
1988, U? García ALlá & G. López, 5836 RO.
Alkanna tinetoria (L.) Tausch
SMi-(s)
Hallada únicamente en la cuenca del
Eresma, donde forma poblaciones espo-
rádicas de tamaño variable, en lindes y
bordes de cultivo sobre substrato básico.
Madrona, VL0428, 1075 ni, calizas y arcillas
linderas a sembrados, 23-IV-1988, P. Egida & U.
García ALlá, 4474 RO. Ibídem, VL0328, 1000 ni,
calizas, 14-V-1988, P. Egida & U. García AJá,
4518 RO.
Ech¡um asperrimum Lam.
Forma parte de comunidades víarías
y arvenses, sin ser frecuente. Prefiere los
terrenos calcáreos y arcillosos.
Escobar de Polendos, VL0450, 890 ni, pra-
dera ruderalizada, 26-IX-1987, U. García ALlá,
4421 RO. Ibídem, barbechos, 18-VI-1988, U.
García ALlá & G. López, .5181 RO. Hontoria,
VL0428, 1030 m, sembrados arenoso-calizos, II-
VI-1988, U. García ALlá, 5069 RO.
Echium vulgare L.
SMi-m-(s)
Frecuente sobre suelos ±ruderaliza-
dos, tanto ácidos como básicos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
prado limítrofe con pinar, 8-VI-1985, U. García
ALlá, 640 ROLa Granja, VL1429, 1040 ni, cune-
tas, 21-VI-1985, U. García ALlá, 967 RO. Ibídem,
VL1529, 1150 ni, terrenos pisoteados, 9-IX-1985,
1’. Egida & U. García ALlá, 1831 RO. Ibídem,
VL10927, 950 m, cunetas, 26-IX-1987, U. García
ALlá, 4371 RO. Sotosalbos, VL2144, 1150 ni,
tomillar silíceo, 20-VI-1986, U. García AJá, 2503
RO. Madrona, VL0328, í@@@ ni, derrubios cali-
zos, 24-VI-1987, U. García ALlá, 3864 RO. Pue-
bla de _Pedraza, VL2061, 910 ni, cunetas, 20-IX-
1987, P. Egida & U. García Adá, 4353 RO. Es-
pirdo, La Higuera, , VL0942, 1000 ni, pastos
sobre gneises, 22-VI-1988, Galán Cela & U.
García Adá, 5340 RO.
Echium plantagineum L.
SMm-(s)
Localizada en pastos ± alterados y
comunidades subnitrófilas próximas a la
sierra.
La Oranja, VL1429, 104Cm, cunetas, 21-VI-
1985, U. García AJá, 1009 RO. Pedraza,
VL3452, 1120 ni, niatorral lindero a prados fres-
cos, 6-VI-1987, U. García ALlá, 3669 RO. Reven-
ga, VL0726, 1020 ni, prados silíceos, 22-VI-
1988, Galán Cela & U. García ALlá, 5296 RO.
SMi-ni
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Symphytum offic¡nale L. subsp. offici-
nale
SMI
Tan sólo hemos localizado una po-
blación, desarrollada junto al Arwn itali-
cum, en las comunidades higroescioní-
trófilas de una chopera a orillas del río
Eresma.
Observaciones: Con nuestro hallaz-
go, su presencia en el norte peninsular
queda ampliada al centro.
Valverde de Majano-Hontanares de Eresnia,
UL9935, 890 ni, choperas ruderalizadas a orillas
del río Eresma, 8-VII-1989, P. Egido & U. García
AJá, 6461bis RO.
Symphytum tuberosum L. subsp. tube-
rosum
SM(i)-ni
Se asienta ocasionalmente en herba-
zales frescos y umbrosos. La localidad
donde hemos detectado un mayor número
de individuos ha sido La Granja.
La Granja, VL1427, 1160 ni, pinos con ca-
ducifolios, 20-IV-1985, U. García ALlá & Marcos
Samaniega, l34bis RO. Ibídem, VL1527, 1200
m, áreas frescas bajo frondosas y pinos, 2-V-
1985, U. García Adá, 356 RO. Santiuste de Pe-
draza, Requijada, VL285 1, 1080 m, cultivos
abandonados con zonas húmedas, 26-VI-1986, U.
García ALlá, 2645 RO.
Anchusa undulata L. subsp. undulata
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
cuneta junto a pinar, 8-VI-1985, U. García ALlá,
599 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 m,
márgenes del río Cega, 23-VII-1985, U. García
AJá & O. López, 1649 RO. Trescasas, VL1334,
1120 m, cunetas, 30-V- 1986, U. García AJá & G.
López, 2081 RO. Pedraza, VL31353, 110<) ni,
márgenes de arroyo seco, 6-VI- 1987, U. García
ALlá, 3653 RO. Veganzones, VL1464, 900 un,
pinar arenoso, 15-V-1988, 1’. Egido & U. García
ALlá, 4592 RO. Ibídem, VL1068, 880 rn, arenal,
20-VII-1988, U. García ALlá, 5921 RO. Aguila-
fuente, VL0969, 860 ni, márgenes arenosos del
río Cega, 29-V-1988, U. García ALlá, 4892 RO.
Carboneros de Ahusín, UL9443, 960 m, sembra-
dos arenosos, 1 l-VI-1988, García ALlá, 5107 RO.
Anchusa ¡talica Retz.
SMi-(ni)
No es rara en cunetas, barbechos,
cultivos y otros medios nitrificados, pre-
ferentemente sobre substratos básicos o
arcillosos.
Pedraza, VL3154, 980 ni, sembrados, 14-IX-
1985, 1’. Egido & U. García ALlá, 1880 RO. Ga-
llegos, Reollo, VL3448, lISO m, bordes de cami-
no, 13-VI-1986, U. García ALlá, 2355 RO. Ibí-
dem, 2380 RO. Torre Val de San Pedro,VL2849,
ío~@ ni, cultivos abandonados, 20-VI-1986, U.
García ALlá, 2513 RO. Caballar, VL1953, 1000
m, cunetas, 3-VII-1988, U. García AJá, 5613 RO.
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. subsp.
arvensis
SMi-ni
Dispersa por cunetas, terrenos remo-
vidos, baldíos, lindes de cultivo y otros
medios ruderalizados, preferentemente en
terrenos silíceos.
SMi-(ni)
Prefiere los suelos de marcado carác-
ter arenoso y ±nitrificados. Frecuente.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, 1050 ni,
desmontes ruderalizados, 1 6-IX- 1986, U. García
ALlá, 3106 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649,
1080 ni, barbechos, 6-VI-1987, U. García ALlá,
3682 RO. Aldealengua de Pedraza, Ceguilla,
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VL3246, [200 ni, alrededorcs de población, 19-
VIII-1987, P. Egida & A? García AJá, 4253 RO.
Otones de Benjumea, VLI 154, 980 m, cunetas,
l8-VII-1988, U. García ALlá & O. López, 5799
RO.
Anchusa arvensis subsp. orientalis (L.)
Nordh.
SM(i)-ni
De ecología similar a la anterior, pero
bastante más escasa.
Observaciones: Este taxon es consi-
derado como especie diferente (A. ovata
Lehm.) por algunos autores.
La Granja, VL1529, 1150 m, borde de cami-
no, 9-IX-1985, 1’. Egido & U. García ALlá, ISIS
RO.
Pentaglottis semperv¡rens (L.) Tausch
ex L. H. Bailey
SMni-s, OM(i)
Dispersa por las laderas y piedemon-
te serranos. Suele preferir los lugares
umbrosos y algo nitrificados.
La Granja, VL1427, 1160 nl, pinar con ca-
ducifolios sobre sílice, 20-IV-1985, U. García
AJá & Marcos Samaniego, 133 RO. Ibídem,
VL[621, 1950 ni, canchal asentado y húmedo
lindante con pinar, 26-V-1992, U. García Adá &
O. López, 7045 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3 138, 1650 ni, claros de pinar silveste, 8-VI-
1985, U. García ALlá, 574 RO. Torre Val de San
Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 m, prados
silíceos con arbolado, 22-VI-1985, U. García
ALlá, 1065 RO. Collado Hernioso, VL2342, 1300
ni, prados entre robledal, 24-V-1986, U. García
ALlá, O. López & Pedrol, 2<)5<) RO.
Asperugo procumbens L.
Hallada una sola población, bastante
extensa, sobre aluviones ruderalizados.
Orejana, Orejanilla, VL3156, 970 ni, posio
de ganado sobre terrenos de aluvión cntre arroyo
y base de roquedo gnéisico, 20-tV- 1991. U. Gar-
cta AJá. 7024 RO.
Myosot¡s arvensis (L.) Hill subsp. ar-
vensis
SM(i)-ni-s, OM(i)
Llega a ser común en prados, bos-
ques, orlas arbustivas, cunetas, y otros
lugares, generalmente sombreados y con
ligera nitrificacion.
Observaciones: Siguiendo a Grau [in
Tutin & al. (eds.) 1972], nuestro material
habría que llevarlo a esta subespecie. Si
bien hemos hallado ejemplares con cáli-
ces atribuibles, en principio, a la subsp.
u¡nbrata (Rouy) O. Schwarz -señalada
por Fernández González (1988: 185) en
el vecino valle del Paular-, tanto la va-
riabilidad morfológica observada como el
tamaño de las núculas nos aconselan el
mantenerlos bajo tal subsp. arvensis.
La Granja, VL1629, 1200 ni. robledal cla-
reado sobre sílice, 2-V-1985, U. García Adó, 371
RO. Ibídem, VL1527, 1200 ni, pinar con frondo-
sas, 15-VI-1985, U. García Adá, 881 RO. Ibídem,
VL1426, 1180 m, robledal con jaras, 22-VI-1985,
U. García ALlá, ¶031 RG. Aldealengua de Pedra-
za, VL3242, 1400 ni, matorral de genistas y jaras,
25-.V-1985, U. García Adá, 487 RO. Ibídem,
cunetas en pinar silvestre, U. García AJá, 582
RO. Ibídem, VL3240, 1500 ni, sotobosque de
pinar silíceo, 12-VII-1987, P. Egida & U. García
ALlá, 4114 RO. ibídem, VL3138, 1800 ni, pinar
con zonas rezumantes, 24-VII- 1989, R. García
Adá, 6623 RO. Santo Doniingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, robledal con zonas húmedas,
l5-V-1987, 1>. Egida & U. García ALlá, 3318 RO.
Ibídem, 3318bis RO. Ibídem, 33lStris RO. Ibí-
dem, 24-VI-1984, U. García ALlá , 3937 RO.
Ibídem, 3948 RO. Ibídem, 3954 RO. Ibídem,SMi
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3957 RO. Pedraza, VL3056, 1000 ni, orillas de
arroyo sobre gneises, 30-V- 1987, R. García AJá,
3474 RO. Ibídem, 3476 RO. Navafría, VL3041,
1600 ni, roquedo silíceo, 30-V-1987, U. García
AJá, 3535 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649,
lOSO ni, prados frescos, 6-VI-1987, U. García
ALlá, 3594 RO. Gallegos, VL3543, 1600 ni, cune-
tas de pista forestal, 19-VIII-1987, 1’. Egido & U.
García AJá, 4280 RO. Ibídem, VL3542, 1700 ni,
pinar con zonas húmedas, 19-VI-1988, R. García
ALlá & G. López, 5231 RO. Veganzones, VL1364,
910 ni, arenales lindantes al arroyo de Santa Ana,
22-VI-1988, Galán Cela & U. García AJá, 5368
RO. Pradera de Navalhorno, VL1526, 1240 ni,
proximidades de un arroyo en robledal alterado,
2-VII-1988, U. García ALlá, 5462 RO. Ibídem,
14-VII-1988, U. García ALlá, 5691 RO. Ibídem,
5700 RO.
AJá, 731 RO. Ibídem, VL1227, 1180 ni, jarales
sobre arcosas, 1 -V- 1987, P. Egida & U. García
AJá, 3231 RO. Ibídem, 3235 RO. Sotosalbos,
VL2 142, 1190 ni, robledal en recuperación con
jaras, 17-V-1986, U. García AJá, 1991 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL2137, 1460 ni, lindes de
pasto con pista forestal, 24-V-1986, U. García
ALlá, O. López & Pedral, 2036 RO. Navafría,
VL2843, 1450 ni, en vereda arenosa de pinar, 13-
VI-1986, U. García ALlá, 2310 RO. Navafría,
VL3041, 1600 m, roquedo silíceo surcado por el
arroyo del Chorro, 30-V- 1987, U. García AJá,
3536 RO. Arcones, VL4ISO, 1280 ni, robledal, 7-
VI-1987, U. García ALlá, 3710 RO.
Myosotis d¡scolor Pers. subsp. discolor
SM(i)-m
Myosotis ramosiss¡ma Rochel subsp.
ram os¡ SS ¡ ma
SM(i)-m-s, OM(i)
Frecuente en pastos terofíticos y pra-
dos frescos, por lo común sobre suelos
silíceos provistos de alguna humedad y
nitrificación.
Común en pastos efímeros de prima-
vera asentados en formaciones boscosas y
arbustivas aclaradas, tales como meloja-
res, encinares, sabinares y jarales. Acom-
paña con frecuencia a otras especies del
mismo género como son M. arvensis, M.
persoonhi, M. balbisiana y M. ¡ninutiflo-
ra.
Pedraza, VL3252, 1100 ni, pastos en sabinar
sobre gneises próximos a calizas, 13-IV-1985, R.
García ALlá & O. López, 43 RO. Ibídem, l-V-
1985, U. García AJá, 276bis RO. Ibídem,
VL3154, 1050 m, calizas junto a arenas del Al-
bense, 1-V-1985, U. García ALlá, 337 RO. Ibí-
dem, VL3251, 110Cm, matorral dejaras, encinas
y sabinas sobre gneises, 25-IV-1987, P. Egido &
U. García ALlá, 3213 RO. Ibídem, VL3452, 1160
ni, matorral de encinas y sabinas sobre sílice, l-V-
1987, P. Egido & U. García Adá, 3240 RO. Ibí-
dem, 1>20 ni, 6-VI-¡987, U. García ALlá, 3673
RO.Ibídem, VL2952, 1020 ni, terrenos arcilloso-
arenosos entre el río Cega y calizas, 24-V-1987,
P. Egida & R. García ALlá, 3404 RO. Prádena,
VL4653, 1650 m, bancales de repoblación fores-
tal, 30-V-1987, U. García Adá, 3520 RO. La
Granja, VL1426, 1180 ni, alrededores de casa en
ruinas junto a robledal, 14-VI-1985, U. García
Pedraza, VL3252, 1000 ni, pastos en sabinar
sobre gneises próximos a calizas, l-V-1985, U.
García ALlá, 27 ibis RO. Ibídem, VL3453, 1100
ni, prados temporalmente inundados, 6-VI- 1987,
U. García ALlá, 3627bis RO. Sotosalbos, VL2142,
1190 ni, robledal en recuperación con jaras, 17-
V-1986, U. García AJá, 1992 RO. Ibídem, 1180
ni, 23-VI-1986, U. García Adá, 2589 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2844, 1300 ni, prados
húmedos contiguos a pinar, 30-V-1986, U. García
AJá, 2286 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
íí~o ni, prados temporalmente húmedos, 20-VI-
1986, U. García Adá, 2423 RO. Torrecaballeros,
VL1337, 1100 ni, prados frescos, 15-V-1987, P.
Egido & U. García Ajá, 3297 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2649, [080 ni, prados linderos al río
Sordillo, 6-VI-[987, U. García ALlá, 3600 RO.
Ibídem, VL2650, 1100 ni, prados encharcados




Aparece con alguna frecuencia en
claros y orlas herbáceas de melojares y
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sabinares silíceos. Suele convivir con
otras especies del género, principalmente
con M. penvoonii - Jas formas juveniles
de ambos táxones pueden llegar a con-
fundirse en el campo-, M. ramosissima y
M.stricta.
Observaciones: Conocida del norte -
de la Sierra Cebollera (Soria), ha sido
citada por Mendiola (1983: 39)- nuestras
citas amplían su distribución al centro
peninsular.
La Granja, VL1426, 1180 ni, pradera en
claro de robledal, 14-VI-1985, R. García ALlá,
754bis RO. Ibídem, 759 RO. Santo Domingo de
Pirón, VL2137, 1460 ni, pastizal silíceo, 24-V-
1986, U. García AJá. O. López & Pedral, 2037
RO. Collado Hermoso, VL2342, 1300 ni, robledal
con zonas húmedas, 24-V-1986, U. García AJá,
O. López & Pedral, 2057 RO. Navafría, VL2843,




No es rara formando parte de pastos
terofíticos silíceos desarrollados en sabi-
nares abiertos, claros de melojar, jarales,
etc.
Palazuelos de Eresma, VL1331, lISO ni,
pastizal silíceo, 13-IV-1985, U. García ALlá & O.
López, 25 RO. Pedraza, VL3252, 1100 ni, pastos
en sabinar sobre gneises próximos a calizas, I-V-
1985, U. García ALlá, 271 RO. Ibídem, 1080 ni,
sabinar adehesado sobre sílice próxima a calizas,
21-IV-1987, Rayen P. Egida, U. García ALlá &
O. López, 3180 RO. Ibídem, VL3251, 1100 m,
matorral dejaras, encinas y sabinas sobre gneises,
25-IV-1987, P. Egida & U. García AJá, 3212
RO. La Granja, VL1227, 1180 ni, jaral sobre
arcosas con afloramientos de gneis, 1 -V- 1987, P.
Egida & U. García Adá, 3229 RO.
Myosot¡s
Schult.
str¡cta Link ex Roem. &
SM(i)-m—(s), OM(i)
Frecuente en pastos terofíticos
cunetas, barbechos, cultivos, etc...
de
Pedraza, VL3252, 1020 m, pedregal silíceo,
27-IV-1985, U. García AJá, 201 RO. Ibídem,
VL3154, 1060 ni, cultivos abandonados sobre
calizas, 27-IV-1985, U. García ALlá, 207 RO.
Ibídem, 236 RO. Ibídem, VL3252, 1100 ni, sabi-
nar adehesado sobre gneises próximos a calizas,
l-V-1985, U. García AJá, 276 RO. Ibídem, 21-
IV-1987, Rayen P Egida, U. García AJá & O.
López, 3l8Obis RO. Ibídem, VL3052, 1160 rn,
matorral tupido de encinas y sabinas sobre cali-
zas y arcillas, 16-V-1987, P. Egida & U. García
ALlá, 3349bis RO. Ibídem, 1100 ni, pista de tierra
entre matorral de encinas y sabinas, 6-VI-1987, U.
García ALlá, 3567 RO. La Oranja, VL1426, 1180
ni, pastizal arenoso con jaras, 14-VI-1985, U.
García ALlá, 754 RO. Torre Val de San _Pedro
VL2542, 1800 ni, cuneta de pista forestal, 4-VII-
1986, U. García AJá, 2784 RO. Arcones,
VL4148, 1600 m, suelos pedregosos silíceos, 7-
VI-1987, U. García AJá, 3713 RO. Espirdo,
VL0837, 1090 ni, calizas contiguas a tierras de
labor, 21 -V- 1988, U. García ALlá, 4633 RO.
Myosot¡s minut¡tlora Boiss. & Reut.
SMni
Dispersa en suelos pedregoso-
arenosos próximos a la sierra poblados
porjaras y otros matorrales arbustivos.
Observaciones: En fechas recientes,
y basándose parcialmente en nuestro
material, Grau (1989: 615) ha ampliado
al centro el área de su distribución penin-
sular, ya que al parecer, solo se tenía
constancia de su presencia en las sierras
penibéticas.
Pedraza, VL3251, 1100 m, matorral dejaras,
encinas y sabinas sobre gneises, 25-IV-1987, P.
Egida & U. García AJá, 3206 RO. La Granja,
VL1227, 1180 ni, jaral sobre arcosas con aflora-
míentos de gneises, l-V-1987, P. Egida & U.
García ALlá, 3226 RO. Ibídem, 3230 RO.
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Myosotis decumbens Host subsp. tere-
s¡ana (Sennen) Grau
SMs-OMi
Esporádica en comunidades esciohi-
grófilas de los pinares serranos, junto a
bordes de arroyo, terrenos rezumantes y
escorrentías.
Observaciones: Aunque sin indicar la
subespecie, Fernández Díez & al. (1986:
340) recogen su presencia en Piedrahita
(Avila) al incluirla en una tabla fitosocio-
lógica; nuestras citas segovianas amphan
su área de distribución en el Sistema
Central.
Navafría, VL2843, 1450 ni, proximidades de
un arroyo, 13-VI-1986, U. García ALlá, 2342 RO.
Gallegos, VL3542, 1700 ni, zonas herbosas lin-
dantes al arroyo de Peña Negra, 19-VI-1988, U,
García ALlá & O. López, 5230 RG.
Myosot¡s secunda A. Murray
SMm-s
Hallada en el sotobosque de meloja-
res, junto a bordes de arroyo y humeda-
les, conviviendo con M. arvensis y otras
especies del mismo género. Escasa.
La Granja, VL1729, 1300 ni, zonas húmedas
en robledal alterado, 16-VI-1985, R. García Adá,
896bis RG. Navafría, VL2944, 1300 m, márgenes
de arroyo, 24-VII-1986, P. Egida & U. García
Adá, 2929 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 m, zonas húmedas en robledal, 24-
VI-1987, U. García ALlá, 3958 RO.
Myosotis stolon¡fera (DC.) J.Gay ex
Leresehe & Levier
Hidrófito frecuente en tremedales,
escorrentías, orillas de arroyos serranos y
zonas encharcadas en general.
La Granja, VL 1729, 1300 ni, zonas húmedas
en robledal, 16-VI-1985, U. García ALlá, 896 RO.
Ibídem, VL1726, 1600 m, encharcamientos y
zona de escorrentía, 3-VII- ¡986, U. García ALlá,
2727 RO. Navafría, VL3038, 2020 ni, áreas Iii-
groturbosas, 22-VII-1985, U. García Adá & O.
López, [629 RO. Ibídem, VL2940, 1700 ni, tre-
medal, 24-VII-1986, E. Egida & R. García AJá,
2926 RO. Ibídem, VL2944, 1300 ni, márgenes de
arroyo, 24-VII-l986, P. Egida & U. García ALlá,
2929bis RO. Ibídem, VL2740, 1700 ni, zonas
rezumantes y borde dc arroyo, 13-VIII-1988, 1’.
Egida & U. García ALlá, 6016 RO.
Myosotis s¡cula Guss.
SMm
Dispersa por charcas, prados y de-
presiones temporalmente inundadas.
Pelayos del Arroyo, VL2046, lISO ni, pra-
dos encharcados temporalmente, 20-VI-1986, U.
García ALlá, 242lbis RO. Santiuste de Pedraza,
VL2650, 110Cm, prados húmedos, 6-VI-1987, U.
García AJá, 3637 RO. Arcones, Huerta, VL3953,




Aparece con alguna frecuencia en la
cuenca media del río Pirón, único lugar
del territorio donde la hemos encontrado.
Se instala en prados higrófilos silíceos, y
ocasionalmente, acompaña a Isaetes seta-
ceum.
Observaciones: Su presencia ha sido
referida esporádicamente a Galicia, Ara-
gón, Zamora y Salamanca: nuestro ha-SM(mts. OMi
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llazgo testimonia su presencia en e! cen-
tro peninsular.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, pra-
dos húmedos y encharcados temporalmente, 20-
VI- 986, U. García Adá, 2421 RO.
Myosot¡s scorpio¡des L., cf
SMi -ni
Aparece esporadicamente en las ori-
lías del río Cega y algunas charcas colin-
dantes.
Observaciones: Grau (com. verb.)
mandene algunas dudas acerca de la pre-
sencia real de este taxon en la Península
Ibérica, a pesar de haberse citado en al-
gunas ocasiones; según dicho autor,
nuestros ejemplares posiblemente po-
drían atribuirse al mismo. Posteriormen-
te, hemos estudiado material del herbario
M constatando que las plantas segovianas
presentan, cuando menos, algunos rasgos
desviantes con respecto a las centroeuro-
peas.
Arcones, VL3953, 1150 ni, charca temporal
en prado silíceo, 22-V-1988, U. García AJá, 4722
RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 m, márge-
nes de laguna junto al río Cega, 21-VII-1989, U.
García AJá & O. López, 6576 RO. Ibídem, orillas
del río Cega, 21-VII-1989, U. García AJá & G.
López, 6582 RO. Ibídem, l0-Ví-1990, U. García
ALlá, 6916 RO.
Omphalodes linifolla (L.) Moench
SMi-(m)
Sólo en pastos terofíticos de algunas
calizas soleadas de la cuenca del río Ce-
ga. Rara.
Prádena, VL4456, 1120 m, sabinar sobre
calizas, 7-VI-1987, U. García AJá, 3741 RO.
Cynoglossum off¡dnale L.
SMi-m-(s), OM(i)
Suele criarse en comunidades escio-
trófilas, dentro de amplios límites altitu-
dinales.
La Granja, VL1426, 118<) m, zona ruderali-
zada contigua a robledal, 14-VI-1985, U. García
ALlá, 730 RO. Ibídem, VL1629, 123Dm, robledal,
20-VII-1985, P. Egida & U. García ALlá, 1521
RO. Ibídem VL1428, 1180 m, cuneta con cacera,
23-VII-1985, U. García Adá & O. López, 1686
RO. Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1950 m,
pedregales lindantes a zonas húmedas, 24-VII-
1988, U. García ALlá & O. López, 6005 RO. Val-
verde dc Majano-Hontanares de Eresma, UL9935,
890 ni, chopera a orillas del río Eresma, 8-VII-
1989,?. Egida & U. García AJá, 6461 RO.
Cynoglossum creticum Mill
SMi-ni
Dispersa. Su presencia se hace más
patente en encinares y sabinares aclara-
dos, ya desarrollados o en vías de recupe-
ración, generalmente orientados al norte y
sobre substratos básicos. También en
algnas comunidades escionitrófilas de
alamedas y otros bosques ribereños.
Arahuetes, Pajares de Pedraza, VL2857,
1020 m, calizas, 24-V-1987, P. Egida & U. Gar-
cía ALlá, 3413 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952,
1020 ni, encinar clareado calizo, 5-VII-1987, P.
Egida & U. García ALlá, 4041 RU. Espirdo, La
Higuera, VL0944, 1<100 ni, calizas, 2-VII-1988,
U. García ALlá, 553<) RO.
Cynoglossum che¡r¡fol¡um L.
SMi-(m)
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Ocasional en ambientes más o menos
ruderalizados, generalmente en substratos
básicos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas ruderali-
zadas, 25-V-1985, U. García Adá, 514 RO. Ibí-
dem, 547 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951,
1040 ni, arenas con cantos rodados lindates al río
Cega, U. García ALlá, O. López & Pedral, 2065
RO. Madrona, VL0328, 1000 m, calizas lindantes
a cunetas, 14-V- 1988, P. Egida & U. García Adá,
4529 RO.
Calluna vulgaris (L.) Hulí
SMi
Rara. Tan sólo algunos ejemplares en
una pradera juncal de la Tierra de Pina-
res.
Cabezuela, VL1668, 915 ni, pradera juncal





Dispersa por turberas y
húmedos.
cervunales
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, zonas higroturbosas, 17-VII-
1985, U. García ALlá, 1491 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2740, 1800 ni, zona higroturbosas
extensa, 3-VIII- 1986, P. Egida & U. García ALlá,
3036 RO. La Granja, Peñalara, VL1824, 1900 ni,
cervunales y tremedales, 4-VIII-1989, R. García
ALlá, 6689 RO. Navafría, VL2941, 1500 m, zona
higroturbosa rocosa, 3-VIII-1986, P. Egida & U.
García AJá, 182 PE.
Er¡ca arborca L.
Dispersa por suelos pedregosos ±
húmedos, generalmente dentro del do-
minio potencial del melojar; esporádica-
mente alcanza cotas superiores.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, ¶500 ni,
roquedos entre arroyo, 17-VII-1985, R. García
AJá, 1454 RO. Navafría, VL3042, 1400 m, pe-
dregal bajo pinar con humedad edáfica, 23-VI-
1986, U. García AJá, 2609 RG. Ibídem, VL2941,
1500 ni, pinar, 29-VII-1986, P. Egida & U. Gar-
cía ALlá, 134 PE. La Granja, Peñalara, VL1923,
2100 ni, repisas de roquedo y pedreras con alguna
humedad, 4-VIII-1989, U. García AJá, 6694 RO.
Valsain, VL1623, 1550 m, bordes del arroyo de
las Quemadas y sus proximidades, 2-VI-1990, U.
García Adá, 6840 RO.
SM(m)-s, OMi
Abunda en las laderas serranas más
frescas, a lo largo de corrientes de de
agua y zonas próximas; también en esco-
rrentías y otros lugares húmedos.
Aldealengua de Pedraza, VL3240, 1500 m,
arroyo bajo pinar, 8-VI-1985, U. García ALlá, 588
RO. Navafria, VL2843, 1450 ni, márgenes som-
breadas de arroyo, 13-VI- 1986, U. García AJá,
2325 RO. Prádena, VL4653, 1650 ni, arroyo entre
repoblación reciente de pinos, 30-V- 1987, U.
García AJá, 3530 RO.
Pyrola minar L.
SM(ni)-s, OMi-(s)
No es rara en bordes de arroyo, co-
munidades fontinales, escorrentias y otros
lugares húmedos de la sierra, generalmen-
te sombreados.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 m,
zonas húmedas en pinar, 17-VII-1985, U. García
Adá, 1421 RO. Ibídem, bordes de arroyo, 17-VII-
¶985, U. García ALlá, 1446 RO. Navafría,
Erica tetral¡x L.
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VL2843, 1450 m, márgenes de arroyo sombreado,
30-V-1986, U. García ALlá & O. López, 2096 RO.
Ibídem, escorrentía y bordes de arroyo, ¡3-VI-
1986, U. García ALlá, 2344 RO. Ibídem, VL3040,
650 ni, márgenes del arroyo del Chorro y zonas
rezumantes bajo pinar, 26-VI-1986, U. García
AJá, 2627 RO. Ibídem, VL2844, 130<) m, borde
sombreados de arroyo, 4-VII- ¡986, U. García
ALlá, 2814 RO. Valsain, VIII 15, 1800 m, pinar
clareado y borde de arroyo, 9-VI- 1990, U. García
ALlá, 6876 RO. La Oranja, VL1321, 1400 ni,
bordes de arroyo bajo oria espinosa de rubus, 16-
VI-1992, U. García ALlá, 707<) RO.
Monotropa hypopitys L.
SMm-s, OMi
Ocasional en los pinares y melojares
serranos; la mayoría de los individuos los
hemos localizado en el término de La
Granja.
Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1850 ni,
pinar, 9-VIII-1985, P. Egido & U. García ALlá,
1749 RO. La Oranja, Pradera de Navalhorno,
VL1526, 1240 m, robledal con pinos, 2-VII-1988,





Sin ser abundantes, los acebos apare-
cen en los melojares y pinares albares del
territorio, bien formando pequeños bos-
quetes o como individuos aislados.
Aldcalengua de Pedraza, VL3138, 1650 ni,
claro de pinar silvestre, 8-VI-1985, U. García
ALlá, 577 RO. Navafría, VL2841, 1500 m, pinar,
23-VI-1986, U. García ALlá, 2620 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni, robledal





Sus poblaciones, a veces extensas,
aparecen dispersas por lugares húmedos
y ±nitrificados, como son cunetas húme-
Cornus sangu¡nea L. subsp. sanguinea
SMi-(m)
das, praderas ruderalizadas, etc...
Pedraza, VL3154, 980 ni, cunetas, 13-VII-
1985, U. García ALlá, 1314 RO.
Más frecuente en la cuenca del río
Cega que en la del Eresma, aparece de
manera dispersa en setos y orlas arbusti-
vas de ríos y arroyos, linderos de prados
húmedos, etc...
Pedraza, VL3 154, 980 ni, linderos de prados,
22-VI-1985, U. García AJá, 1121 RG. Ibídeni,
VL3153, 1000 ni, márgenes del arroyo Vadillo,
14-IX-1985, P. Egido & U. García ALlá, 1874
RO. Espirdo, VL0943, 980 ni, prados surcados
por el arroyo de Polendos, 23-VIII-1987, U.
García Adá, 4304 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 ni, márgenes arenosos del río Cega, 4-VI-
988, U. García ALlá, 5022 RO.
Sambucus nigra L.
SMi-ni-s
Se cría esporádicamente en bosques
riparios y lugares sombreados, provistos
de un mayor o menor grado de humedad
edáfica.
La Granja, VL1729, 1300 ni, robledal alte-
rado con zonas húmedas, 16-VI-1985, U. García
AJá, 923 RO. Basardilla, VL2036, 1400 m, mato-
ruales lindantes al río Pirón, 3-VII-1986, U. Gar-
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cía AJá, 2764 RO. Pedraza, VL3056, 960 m,
orillas arenosas del río Cega, 30-V-1987, U.
García AJá, 3463 RO. Sotosalbos, VL2043, 1160
ni, prados frescos silíceos, 25-VI-1988, P. Egida
& U. García ALlá, 5455 RO.
Lonicera etrusca Santi
SMi-(m)
Prefiere los setos, encinares y sabina-
V¡burnum lantana L. res basófilos; crece sobre todo en los lu-
gares menos expuestos a la desecacion.
Esporádica.SMi-m
Llega a ser frecuente en algunas




Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, arbo-
leda lindante al río Cega, 20-VII-1985, P. Egida
& R. García AJá, 1546 RO. Gallegos, VL3348,
1200 ni, linderos de prados frescos, 9-VIII-1985,
P. Egida & U. García Adá, 1771 RO. Ibídem, 29-
VII-1986, 1’. Egida & U, García ALlá, 133 PH.
Brieva, VL0943, 1000 ni, terrenos húmedos al pié
de roquedos calizos, 22-V-1988, U. García Adá,
4687 RG.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, matorral calizo, 20-VIL-1985, P. Egida &
U. García ALlá, 1563 RO. Ibídem, 26-VI-1986, U.
García AJá, 2660 RO. Escobar de Polendos,
Peñarrubias de Pirón, VL0850, 940 m, sabinar
calizo, 1 l-VI-1988, U. García AJá, 5138 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0943, 970 ni, calizas
umbrosas, 25-VI-1988, P. Egida & U. García
Ajá, 5449 RO.
Lon¡cera periclymenum L. subsp. h¡s-
panica (Boiss. & Reut.) Nyman
SM(i)-m-(s)
Symphor¡carpos albus (L.) S. F. Blake
Asilvestrada ocasionalmente en los
alrededores frescos y ruderalizados de
algunos pueblos.
La Granja, VL1428, 1180 ni, cunetas, 23-
VII-1985, U. García ALlá & López González,
1682 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200
m, cunetas y arrabales del pueblo, 17-IX-1988, U.
García ALlá, Garilleti & aL, 6133 RO.
Lonicera xylosteum L.
SMm
Aparece ocasionalmente en espinares
y otras formaciones arbustivas, tanto en
terrenos silíceos como calcáreos.
La Granja, VL1227, 1180 ni, arcosas con
atloraniientos de gneises, l-V-1987, 1-’. Egida &
U. García ALá, 3222 RO.
Ligada a suelos ±frescos, no es rara
en melojares alterados, espinares, setos, e
incluso formaciones arbustivas riparias.
Observaciones: La diferenciación de
la subsp. típica no siempre ha sido fácil;
tal vez a ésta última podrían referirse
algunas de nuestras plantas, dada la va-
riabilidad observada en el material her-
borizado.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados boscosos frescos, 22-
VI-1985, R. García AJá, 1067 RO. Pedraza,
VL3154, 980 ni, márgenes arbolados del arroyo
Vadillo, 13-VII-1985, U. García ALlá, 1312 RO.
Ibídem, 1320 RO. Oallegos, VL3448, 1170 ni,
prados con frondosas, 20-VII- 1985, 1’. Egida &
U. García Ajá, 1517 RO. Ibídem, 9-VII1-1985, P.
Egida & U. García ALlá, 1772 RO. Basardilla,
VL2036, 1400 ni, matorral próximo al río Pirón,
3-VII-1986, U. García ALlá, 2765 RO. Navafría,
VL2944, 1300 ni, bordes de arroyo, 24-VIl- 1986,
P. Egida & U. García Ajá, 2930 RO. Palazuelos
de Eresma, VLIO3I, 1050 ni, márgenes arbustivas
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del río Eresnia, 16-IX-1986, U. García Adá, 3101
RO. Espirdo, La Higuera, VL0842, 1040 m, cali-
tas sombreadas junto al arroyo de Polendos, 14-
VII-1988, U. García AJá, 5753 RO.
VALERIANACEAE
Valerianella coronata (L.) DC.
SMi-m
Frecuente en barbechos, pastos nitri-
ficados, tierras de labor y otros lugares
ruderalizados.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas ruderali-
zadas, 2-V-1985, U. García AJá, 407 RO. Mata-
buena, VL3549, 1180 m, arenas bajo calizas, 16-
V-1987, P. Egida & U. García Ajá, 3335bis RO.
Ibídem, 30-V-1987, U. García AJá, 3538 RO.
Muñoveros, VL2061, 940 ni, claros de pinar
arenoso, 29-V-1988, U. García ALlá, 4886 RO.
Aguilafuente, VL0969, 860 ni, pradera arenosa
lindante al río Cega, 4-VI-1988, fi. García ALlá,
5026 RO. Ibídem, VL0766, 890 ni, barbechos y
cunetas arenosos, 18-VI- 1988, U. García Ajá &
O. López, SlSSbis RO. Turégano, VL1461, 920
ni, tierras de labor entre pinares arenosos, 27-V-
1989, P. EgiLo & U. García Ajá, 6412 RO.
Valer¡anella pumila (L.) DC.
SMi-(m)
Ocasional sobre substratos arenosos
±ruderalizados.
Aguilafuente, VL0766, 890 ni, barbechos y
cunetas arenosos, 18-VI-1988, U. García Ajá &
O. López, 5185 RO.
Valerianella discoidea (L.) Lois.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas ruderali-
zadas y cultivos abandonados, 27-IV-1985, U.
García Ajá, 241 RO. Ibídem, l-V-1985, U. Gar-
cía Ajá, 313 RO. Ibídeni, 25-V-1985, /t García
Adá, 541 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1,
¡021) ni, barbechos y calizas, 30-V-1986, fi. Gar-
cía Ajá & G. López, 2180 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0942, 020 ni, tesos y laderas calizos,
21-V-1988, U. García ALlá, 4647 RO. Ibídem, 3-
VI-1988, U. García ALlá, 4936 RO. Torreiglesias,
VL1348, 960 m, pastos, 27-V-1989, P. Egida &
U. García ALlá, 6409 RO.
Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp.
locusta
SMi-ni
Muy frecuente en prados y pastos
frescos.
La Granja, VL1527, 1180 ni, claros arenoso-
rocosos de pinar con retoños de roble, 20-1V-
1985, U. García ALlá & Marcas Samaniego, 107
RO. Ibídem, U. García Ajá & Marcas Samanie-
go, 115 RO. Ibídem, VL1526, 1240 m, robledal
con pinos surcado por un arroyo, 2-VII-1988, U.
García ALlá, 5478 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 1020 ni, prados arenosos con guijarros
lindantes al río Cega, 30-V-1986, U. García Ajá
& G. López, 2120 RO. Pedraza, VL2952, 1020 ni,
prados sombucados arenosos, 24-V-1987, 1’. Egi-
da & U. García Ajá, 3406 RO. Ibídeni, VL3056,
960 ni, orillas arenosas y umbrosas del río Cena
30-y- 1987, U. García Ajá, 3462 RO. Gallegos,
VL3448, 1160 ni, prados frescos y unibrosos, 7-
VI-1987, U. García ALlá, 3691 RO. Arcones,
VL4ISO, 1280 ni, robledal, 7-VI-1987, U. García
Ajá, 3699 RO. Aguilafuente, VL0969, 860 ni,
pradera arenosa lindante al río Cega, 4-VI-1988,




No es rara en pastizales, sobre subs-
tratos básicos ligeramente nitrificados.
Común en pastos terofiticos y am-
bientes ligeramente nitrificados. Prefiere
los substratos silíceos.
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Palazuelos de Eresma, VL1331, 115<) m,
pastizal silíceo, 13-IV-1985, U. García AJá & O.
López, 29 RO. Ibídem, 20-IV-1985, U. García
Ajá & Marcas Samaniega, ¡48 RO. Trescasas,
VL1335, 1150 m, prado silíceo, 20-IV-1985, U.
García Ajá & Marcas Samaniego, 168 RO. Pe-
draza, VL3252, 1020 m, roquedos silíceos, 27-
IV-1985, U. García ALlá, 202 RO. Ibídem, 1100
ni, sabinar silíceo adehesado, l-V-1985, U. Gar-
cía AJá, 273 RO. Ibídem, U. García ALlá, 274
RO. Ibídem, VL3154, 1060 m, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García ALlá, 232 RO.
Ibídem, VL3452, 1120 m, lindes de prado húme-
do con matorral dejaras y encinas, 6-VI-1987, U.
García Ajá, 3670 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3242, 1400 ni, lindes de prado con pinar, 8-
VI-1985, U. García Ajá, 654 RO. Pradera de
Navalborno, VL1426, 1180 m, claros de robledal
con jaras, 15-VI-1985, U. García ALlá, 837 RO,
Torre Val de San Pedro, VL2647, 1110 m, tomi-
llar silíceo, I0-V-1986, P. Egida & U. García
Ajá, 1930 RO. Collado Hernioso, VL2342, ¡300
m, claro herboso de robledal, 24-V-1986, U,
García AJá, O. López & PeJral, 2059 RO. Agui-
lafuente, VL0969, 860 m, márgenes arenosos y
umbrosos del río Cega, 29-V-l988, U. García
ALá, 4894 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 890
ni, fresneda nitrificada, 15-V-1989, U. García
AJá, 6347 RO.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas pastora-
das, l-V-1985, U. García ALlá, 316 RO. Ibídem,
VL3254, 25-V-1985, U. García ALlá, 529 RO.
Ibídem, VL2952, 1020 ni, barbechos arenoso-
arcillosos, 13-V-1987, P. Egida, U. García AJá &
G. López, 3763 RO. Ibídem, P. Egida, U. García
ALlá & O. López, 3764 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2547, 1180 m, tomillar sobre gneises, 22-VI-
1985, U. García Ajá, 1091 RO. Ibídem, VL2951,
1020 ni, barbechos y calizas con arbolado disper-
so, 30-V-1986, U. García Ajá & G. López, 2179
RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, lOSO m,
cultivos abandonados, 20-VI-1986, U. García
ALlá, 2560 RO.
Valeriana officinalis L. subsp. offic¡na-
lis
SMi-m-s
Esporádica en lugares húmedos y
sombredados de la sierra y su piedemon-
te; ocasionalmente, también aparece en la
cuenca media del río Cega, ligada a már-
genes fluviales con arbolado.
Valerianella echinata (L.) DC.
SM(i)-m
Aparece muy esporádicamente
pastos, lindes de cultivo y
zamientos, generalmente en
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 ni,
proximidades de arroyo en pinar, 17-VII-1985, U.
García ALlá, 1445 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 930 m, márgenes herbosas y arboladas
del río Cega, 20-VII-1985, P. Egida & U. García
Ajá, 1547 RO. Trescasas, VL1832, 1550 ni,
escorrentías rocosas en claros de pinar, 23-VII-
>985, U. García Ajá & O. López, 1716 RO. Oa-
llegos, VL3448, 1150 ni, prados húmedos con
planifolios, 4-VII-1986, U. García ALlá, 2819 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1623, 1440 m, treme-
















Frecuente en pastizales, barbechos,
cultivos abandonados, etc...
SMrn-s
No es rara en pastos, prados y, más
ocasionalmente, en cervunales no muy
húmedos, ubicados todos ellos en las
laderas y piedemonte serranos; tambien
en melojares, encinares, sabinares, y sus
orlas herbáceas.
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Santo Domingo de Pirón, VL2137, 1460 ni,
pastizales, 24-V- 1986, U. García ALlá, O. López
& Pedral, 2034 RO. Pedraza, VL3252, 1080 m,
sabinar silíceo adehesado, 21-IV-1987, Rayen P.
Egido, U. García ALlá & O. López, 3182 RO.
Ibídem, 2-V-1987, 1’. Egida & U. García Ajá,
3276 RO. Navafría, VL3047, 1140 ni, pastizal
con retamas, 1 5-V- 1987, P. Egida & U. García
AJá, 3321 RO. Arcones, VL4 148, 1600 m, zonas
húmedas rocosas, 7-VI-1987, U. García Ajá,
3717 RG. El Guijar, VL2154, 1100 ni, encunar
calizo, 22-V-1988, U. García Adá, 4706 RO.
Matabuena, VL3549, 1160 m, prados húmedos,
29-V- 1988, U. García AJá, 4909 RO.
3418 RO. Ibídem, VL2654, 1040 m, calizas en
ladera, 30-V-1987, U. García Ajá, 3482 RO.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 ni, calizas, 3-
VI-1988, U. García Adá, 4945 RO. Aguilafuente,
VL0969, 890 m, pinar sobre arenal, 18-VI-1988,
U? García ALlá & O. López., .5 191 RO. Cabezuela,
VL1668, 915 m, cunetas en arenales, 21-VII-
1989, U. García AJÓ& O. López, 6560 RO.
DIPSACAEAE
Ccphalaria leucantba (L.) Roem. &
Sch.
SMi-ni





Aparece con mucha frecuencia en
pastizales terofíticos, barbechos, así co-
mo en los claros de matorrales arbustivos
diversos. Indiferente edáfica.
Rebollo, VL2759, 950 ni, calizas, 14-VIII-
1987, P. Egida & U. García Adá, 4229 RO. Ma-
drona, VL0228, 980 m, calizas, 26-IX-1987, U.
García Ajá, 4395 RO. Caballar, VL1953, 1040
ni, areniscas bajo calizas, 21-VIII-1988, P. Egida
& U. García ALlá, 6106 RO.
Observaciones: La gran mayoría del
material herborizado se podría incluir
dentro de lo que se viene considerando
como subsp. típica, si bien en los arenales
de la Tierra de Pinares también aparecen
plantas atribuibles a lo que se ha denomi-
nado subsp. gutierrezii (Pau) Romero &
Rico.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas, 27-1V-
1985, R. García ALlá, 225 RO. Ibídem, VL3254,
25-V-1985, U. García AJá, 499 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 ni, matorral calizo-arcilloso de
encinas y sabinas, 16-V-1987, P. Egida & U.
García ALlá, 3362 RO. Ibídeni, VL2956, 1020 ni,
pinar arenoso, 30-V-1987, U. García ALlá, 3507
RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 118<) m,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García ALlá, 764 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2445, 1200 m, pastizal rocoso, 28-VI-1985, U.
García Adá, 1256 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2951, 1020 m, barbechos, 30-V-1986, U.
García Adá & O. López, 2156 RO. Collado Her-
moso, VL2443, 135<) ni, cortafuegos, 4-VII-1986,
U. García Ajá, 2789 RO. Arahuetes, Pajares de
Pedraza, VL2857, 1020 m, roquedos y encinar
calizos, 24-V-1987, P. Egida & U. García Ajá,
D¡psacus fullonum L.
SMi-ni
Dispersa por ambientes ruderalizados
diversos, generalmente en herbazales
algo húmedos y tobares.
La Granja, VL1429, 1040 ni, terrenos areno-




Aparece en algunos bordes de arroyo
y prados húmedos de substrato calcáreo;
también, en lugares similares de las lade-
ras y piedemonte serranos.
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Torre Val de San Pedro, VL2839, 1650 ni,
bordes de arroyo, 3-VIII- 1987, U. García ALlá,
4155 RO. Orejana, Orejanilla, VL3255, 1020 ni,
prado umbroso y húmedo, 23-VIII-1987, U. Gar-
cía Adá, 4322 RG. Sanituste de Pedraza, Requi-
jada, VL2852, 1060 ni, zona rezumante en calizas
y arcillas, l-X-1988, U. García ALlá, 6215 RO.
Knaut¡a arvensis (L.) Coult., s.l.
SMi-ni
Dispersa por pastos y prados frescos.
Observaciones: La notable variabili-
dad de este taxon queda reflejada en el
material herborizado; en el mismo hemos
encontrado algunas plantas que nos indu-
cen a considerar la posibilidad de que en
nuestro territorio exita la K. subscaposa
Boiss. & Reut.
Santiuste de Pedraza, VL2850, lOSO ni,
prados frescos silíceos, 22-VI-1985, U. García
AJá, 1104 RO. Espirdo, La Higuera, VL0943,
1000 ni, matorral calizo, 14-VIII-1988, P. Egida
& fi. García Adá, 6044 RO. lEí Guijar, VL2154,
1090 ni, calizas con zonas temporalmente inunda-
das, 21-VIII-1988, P. Egida & U. García Adá,
6129 RO. Torreiglesias, VL1448, 1000 m, enci-
nar mixto sobre calizas frescas, 23-VII-1989, U.
García AJá, 6601 RO.
Pterocephal¡dium diandrum (Lag.) G.
López in Anales Jard. Bot. Madrid 43(2):
252 (1987)
Pterocephatus diandrus (Lag.) Lag.
SMm




Frecuente en pastos terofíticos ba-
Madrona, VL0328, 1000 ni, derrubios de
ladera calizos, 24-VI-1987, U. García ALlá, 3843
RO. Orejana, Revilla, VL3658, 1120 ni, sabinar
calizo, 5-VII-1987, 1’. Egida & U. García AJá,
4083 RO. Espirdo, La Higuera, VL0944, 1000 ni,
calizas, 2-VII-1988, U. García ALlá, 5518 RO.
Caballar, VL2153, 980 ni, encinar calizo en recu-
peración, 3-VII-1988, U. García Ajá, 5619 RO.
Hontoria, VL0428, 1020 ni, lindes de tierras de
labor, 20-VII-1988, U. García Ajá, 5857 RO.




Hallada unicamente en algunas lade-
ras calizas despejadas.
Espirdo, La Higuera, VL0843,













La Granja, VL0926, 1180 ni, cantuesar sobre
gneises, 13-VII-1989, U. García Adá, 6504 RO.
Valsain, VL1526, 1220 m, claro rocoso-arenoso
de melojar, 4-VIII-1989, R. García Adá, 6688
RO.
Comunidades viadas, lindes de tie-
rras de labor y otros emplazamientos +
nitrificados de las cuencas medias. Muy
frecuente.
Pedraza, VL3154, 980 m, escombrera anti-
gua y cunetas, 1311 RO. Santiuste de Pedraza,
Requijada, VL2852, 1040 ni, calizas sobre arenas
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y con matorral vario, 13-VII-1985, U. García
ALlá, 1347 RO. Oallegos, VL3448, 1150 m, bor-
des de camino umbroso, 29-VII- 1986, P. Egida &
U. García Ajá, 2993 RO. La Lastrilla, VL0636,
107<) m, cunetas lindantes a tierras de labor, 14-
XI-1987, U. García ALlá, 4431 RO. Hontoria,
VL0428, l<)20 m, lindes de tierras de labor, 2<)-
VI[-1988, U. García ALlá, 5856 RO. Segovia,
VL0631, 960 m gneises ruderalizados, l-X-1988,
U. García ALlá, 6190 RO. Hontanares de Eresnia,
UL9936, 900 ni, niargas calizas, l-X-1988, U.
García ALlá, 6206 RO. Orejana, Revilla, VL3656,
980 ni, arenal en explotación en transición a cali-
zas, 5-XI- 1988, P. Egida & U. García ALlá, 6260
RO.
monografía, en cuanto a considerarla co-
mo tal, si bien hay autores que, como
Greuter & al. [eds.] (1986), optan por el
rango específico con el nombre de S.
triandra. L.
Hontanares de Eresma,
margas calizas, l-X-1988, U.










No es rara en encinares aclarados y
también en roquedos y matorrales de te-
rrenos calizos.
Poblaciones esporádicas en algunos
pastos y escobonares silíceos.
Observaciones: Por su indumento
seríceo y capítulos grandes, las plantas
encontradas en el piedemonte serrano
podrían atribuirse a la var. guadarramica
Pau.
Pedraza, VL3254, 1060 m, calizas, 25-V-
1985, U. García AJá, 498 RO. Santiuste de Pe-
draza, VL2951, 1020 ni, encinar calizo, 30-V-
1986, U. García ALlá & G. López, 2157 RO.
Hontoria, VL0328, 1000 ni, roquedo calizo, 24-
VI-1987, U. García Ajá, 3844 RO. Ibídem, 14-V-
1988, P. Egida & £ García Ajá, 4525 RO.
Lastras de Cuéllar, VLIO6S, 890 ni, pastos
sobre terraza arenosa (leí río Cega, 1 8-IX- 1988,
U. García Ajá, Garilleti & al., 6166 RO. Nava-
fría, VL3046, 1160 m, retamar sobre arcosas, 30-





Seabiosa columbaria L. subsp. gra-
muntia (L.) Burnat
SMi-(m)
Aparece ocasionalmente en pastos
secos sobre substrato básico.
Observaciones: Font Quer (1950)
indica la existencia de numerosas formas
intermedias entre esta subespecie y la
típica, lo que nos induce a seguir el crite-
rio adoptado por Devesa (1984) en su
Sus formaciones naturales casi siem-
pre están alteradas, en mayor o menor
grado, por la acción humana; las más
representativas se localizan en el piede-
monte serrano y riberas del río Cega.
Palazuelos de Eresma, VL 1031, 1070 ni,
orillas de acequia, 17-V-1986, U. García Ajá,
1958 RO. Ibídem, 29-VII-1986, P. Egida & U.
García Ajá, 2986bis RO. Pelayos del Arroyo,
VL2046, ¡iso ni, prados húmedos, 20-VI- 1986,
U. García ALlá, 2469 RO. Arahuetes, VL2855,
940 ni, prados surcados por el río Cega, 16-y-
987, P. Egida & U. García Ajá, 3377 RO.
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Syringa vulgaris L.
No es rara en cultivos, barbechos,
pastos terófiticos, etc. Prefiere los subs-
tratos ±básicos y ligeramente nitrifica-
Cultivada como ornamental en nume-
rosas localidades, rara vez aparece asil-
vestrada.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, alrededores de




Común en setos y orlas arbustivas
espinosas.
Pedraza, VL3154, 980 m, seto entre prados
húmedos, 13-VII-1985, U. García ALlá, 1318 RO.
Gallegos, VL3448, 1170 ni, prados de siega con
frondosas, 20-VII-1985, P. Egida & U. García
AJá, 1518 RO. Ibídem, robledal con fresnos y
matorrales, 13-VI-1986, R. García ALlá, 2358
RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, pra-
dos y arbolado lindantes al río Cega, 20-VII-
1985, P. EgiJa & fi. García ALlá, 1550 RO. Pra-
dera de Navalhorno, VL1426, 1180 m, márgenes
del arroyo de Los Neveros, 9-IX- 1985, P. EgiLla
& U. García ALlá, 1842 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2849, 1050 m, oria arbustiva de hume-
dal calizo-arcilloso, 20-VI-1986, U. García Ajá,
2510 RO. Collado Hermoso, VL2342, 1300 ni,
robledal clareado con encharcamientos tempora-
les, 4-VII-1986, U. García ALlá, 2811 RO.
Arahuetes, VL2654, 970 m, praderas umbrosas
lindantes al río de Santa Agueda, 30-V-1987, U.
García Adá, 3494 RO. Aguilafuente, VL0969,
890 ni, riberas arenosas del río Cega, VL0969,
890 m, 18-VI-1988, U. García ALá & G. López,
5205 RO. La Granja, VL1427, 1180 ni, robledal
con pinos y zonas húnedas, 4-X-1986, P. Egida &




Perdraza, VL3154, 1060 m, cultivos aban-
donados, 27-IV-1985, U. García ALlá, 203 RO.
Ibídem, 2-V-1985, U. García ALlá, 395 RO. Ibí-
dem, 25-V-1985, U. García ALlá, 502 RO. Es-
pirdo, VL0837, 1090 m, calizas contiguas a tie-
rras de labor, 21-V-1988, U. García Ajá, 4630
RO. Madrona, VL0328, 1000 ni, calizas, 28-V-
1988, U. García Ajá, 4773 RO. Orejana, Revilla,
VL3658, 1120 m, sabinar calizo, 19-VI- 1988, U.
García Adá & O. López, 5285 RO. Hontoria,
VL0428, 1020 ni, arenas bajo calizas con enchar-




Frecuente en pastizales xerofíticos,
terrenos removidos, barbechos, etc...
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, pastos con afloramientos roco-
sos de gneises, 28-VI-1985, U. García ALá, 1265
RO. Ibídem, VL2849, 1050 m, cultivos abando-
nados, 20-VI-1986, U. García ALlá, 2556 RO.
Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni, cortafuegos,
4-VII-1986, U. García ALlá, 2799 RO. Arcones,
VL4150, 1280 m, robledal, 7-VI-1987, R. García
ALlá, 3709 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, robledal, 24-VI-1987, U. Gar-
cía ALlá, 3939 RO. Puebla de Pedraza, VL2162,
940 ni, encinar calizo-arenoso, 25-VI-1987, U.
García Ajá, 3962 RO. Prádena, VL4653, 1650
ni, terrenos abancalados, 12-VII-1987, P. Egida
& U. García ALlá, 4131 RO. La Granja, VL1526,
¡240 ni, robledal con pinos, 2-VII-1988, U. Gar-
cta ALlá, 5474 RO.
Asperula aristata L. subsp. seabra (Ji
Presí & C. Presí) Nyman
SMi-ni
SMi-ni
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Común en tomillares y matorrales;
también en cultivos abandonados y pasti-
zales xerofíticos. Aunque indiferente
edáfica, aparece con mayor frecuencia
sobre suelos básicos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, lindes de tierras de labor, 13-VII-1985,
U. García ALlá, 1348 RO. Ibídem, VL2952, 930
m, encinar calizo, 23-VII-1985, U. García Ajá &
O. López, 1648 RO. Ibídem, 5-VII-1987, P. Egi-
da & U. García Ajá, 4030 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2840, 105<) m, viñedo calizo-arenoso
abandonado, 3-VIII-1986, P. Egida & U. García
ALlá, 3018 RO. Orejana, Revilla, VL3658, 1120
ni, sabinar calizo, 5-VII-1987, P. Egida & fi.
García Ajá, 4080 RO. La Matilla, VL3620, 1060
ni, calizas ruderalizadas, 5-VII-1987, P. Egida &
U. García Ajá, 4096 RO. Caballar, VL2153, 960
ni, encinar calizo en recuperación, 18-VII-1988,
U. García Ajá & G. López, 5829 RO. Ibídem,
VL1953, 1040 ni, quejigar sobre areniscas bajo
calizas, 21-VIII- ¡988, P. Egida & U. García ALlá,
6110 RG. Madrona, VL0228, 980 ni, cunetas y
bordes de cultivos, 20-VII-1988, U. García Adá,
5883 RO. Aguilafuente, VL0970, 870 m, arenales
próximos al río Cega, 20-VII-1988, U. García
Ajá, 5097 RO. Ibídem, VL1068, 90<) ni, pinar
sobre arenas, 14-VIII-1988, P. Egida & 1?. García
Ajá, 6087 RO. Hontanares de Eresma, UL9936,
900 ni, margas calizas, l-X-l988, U. García Ajá,
6205 RO. Cabezuela, VL1668, 915 m, cunetas
arenosas, 21-VII-1989, U. García Ajá & O. Ló-
pez, 6562 RO.
SM(ni)-s, OMi
Dispersa por suelos frescos de pina-
res y melojares serranos.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 m,
pinar con zonas húmedas, 17-VII- 1985, U. García
AJá, 1437 RO. Ibídem, VL3240, 1450 m, zona
húmeda, 24-VII- 1986, y. Egida & U. García Ajá,
29lObis RO. Navafría, VL2840, 165<) m, pinar,
27-VI- 1986, U. García ALlá, O. López & Marcas
Samaniego, 2688 RO. Ibídem, VL3040, 1700 m,
pinar, 24-VII-1986, P. Egida & U. García Ajá,
79 PE.
GaI¡um broterianum Boiss. & Reut.
SMm-s, OMi-(s)
Frecuente en bordes de corrientes de
agua y otros lugares húmedos de la sierra.
La Granja, VL1629, 1230 ni, robledal, 20-
VII-1985, P. Egida & U. García AJá, 1523 RG.
Ibídem, VL1528, 1194 ni, márgenes ruderalizadas
del río Eresnia, 16-IX-1986, fi. García ALlá, 3119
RO. Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1900 ni, límite pedregoso y húmedo de
pinar, 9-VIII-1985, P. EgiLla & U. García Ajá,
1741 RO. Navafria, VL2941, 1350 ni, bordes de
arroyo, 3-VIII- ¡986, P. Egida & U. García Ajá,
3009 RO. Ibídem, VL3042, 136<) ni, zona húmeda
de pinar, 5-VIII-1989, P. Egida & U. García ALlá,
6729 RO.
Asperula arvensis L.
SMi-ni Galium uliginosum L.
Ocasional en comunidades viarias y
arvenses sobre substrato calizo.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
barbechos calizos, 30-V-1986, U. García AJá &
O. López, 2185 RO. Orejana, Sanchopedro,
VL3856, 1180 m, lindes de tierras de labor con
sabinar calizo, 29-V-1988, U. García ALlá, 4905
RO.
OMs
Hallada una sola población, asentada
sobre pedregales y canchales soterrados y
húmedos.
La Granja, La Bola del Mundo, VL1616,
2000 m, pedregales húmedos y roquedos, 25-VII-
1992, P. Egida & U. García ALlá, 7134 RO.
Galium rotundifol¡um L. Gal¡um palustre L.
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SMi-m-s, OMi-s
Común en praderas juncales, zonas
higroturbosas, bordes de corrientes de
agua y formaciones helofíticas en gene-
ral.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
zona rezumante en robledal, 13-VII-1985, U.
García AJá, 1281 RO. Ibídem, curso ya seco del
arroyo de Los Neveros, 9-IX- 1985, P. Egida & U.
García ALlá, 1843 RO. Torre Val de San Pedro,
La Salceda, VL2445, 1200 m, prados boscosos
húmedos, 13-VII-1985, fi. García ALlá, 1394 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3341, 1500 ni, alre-
dedores de manantial en claro de pinar, 22-VII-
1985, U. García Ajá & G. López, 1607 RO. Ibí-
dem, VL3240, 1450 m, zona húmeda de pinar,
24-VII-1986, P. Egida & U. García ALlá, 2917
RO. Ibídem, El Nevero, VL3038, 1950 m, zonas
higroturbosas, , 24-VII-1986, P. Egida & U.
García AJá, 2949 RO. Gallegos, VL3644, 1600
ni, arroyos y zonas húmedas rocosas en pinar, 19-
VHI-1987, P. Egida & U. García AJá, 4262 RO.
Ibídem, P. Egida & fi. García Adá, 4263bis RO.
Aguilafuente, VL1266, 900 ni, orillas del río
Cega, 14-VIII-1988, 1’. Egida & U. García Ajá,
6074 RO. La Granja, VL1625, 1400 ni, zonas
rezuniantes en pinar, 17-IX-1988, U. García Ajá,
Garilletí & al., 6138 RO. Ibídem, U. García ALá,
Garilletí & aL, 6139 RO. Cabezuela, VL1668,
915 ni, pradera juncal, 21-VII-l989, U. García
AJá & G. López, 6566 RO. Lastras de Cuéllar,
VL1627, 890 ni, bordes de laguna, 21-VII-1989,
U. García AJá & O. López, 6577 RO.
Galium verum L. subsp. verum
SMi-ni
No es rara en prados subhúmedos,
pastos sobre profundos, algunos bordes
de arroyo, etc...
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 ni,
robledal con zonas rezuniantes, 14-VI-1985, U,
García ALlá, 801 RO. Ibídem, 13-VII-1985, U.
García Ajá, 1293 RO. Santiuste de Pedraza,
Requijada, VL2851, 1080 ni, lindes de barbechos
con arroyo, 26-VI- 1986, U. García Ajá, 2648
encinar calizo, 12-VIII-1986, P. Egida & U.
García Ajá, 3069 RO. Gallegos, VL3448, 1160
ni, prados con caducifolios, 23-VIII-1987, U.
García AJá, 4235 RO. La Oranja, VL1027, 950




Esporádica sobre substratos rocosos y
pedregosos.
Observaciones: La diferenciación de
las diversas especies recolectadas perte-
necientes a este grupo, nos ha sido pro-
blemática en algunas ocasiones, sobre
todo en el caso de G. lucidum y G. fruti-
cescens.
Gallegos, VL3448, 1180 ni, calizas de base
arenosa, 13-VI-1986, U. García AJá, 2346 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2839, 1650 ni, ro-




Frecuente en tomillares y matorrales
calizos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, calizas, 13-VII-1985, fi. García AJá,
1333 RO. Ibídem, 31-VII-1989, P. Egida & U.
García ALlá, 6668 RO. Ibídem, VL2851, 1080 ni,
tomillar calizo y cultivos abandonados, 26-VI-
1986, U. García Adá, 2646 RO. Ibídem, VL2952,
1020 m, encinar calizo clareado, 5-VII-1987, P.
Egida & U. García ALlá, 4006 RO. Ibídem,
VL3052, >160 ni, matorral calizo de encinas y
sabinas, 5-VU-1987, 1’. EgiLla & U. García ALlá,
4050 RO. Caballar, VL1953, 1040 ni, quejigar
con pinos sobre areniscas bajo calizas, 21-VIII-
1988, P. EgiLla & U. García ALlá, 6115 RO.
RO. Ibídem, VL3051, 1020 ni, cortafuegos en




la especie anterior, en
aparece con frecuencia.
similares a los de
los que también
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 m,
laderas calizas de base arenosa, U. García Ajá,
1176 RO. Ibídem, VL2951, ¡020 m, lindes de
barbechos con calizas, 7-VI-1986, P. Egida & U.
García AJá, 2252 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, 105<) ni, calizas con zonas rezumantes,
20-Vl-1986, U. García Ajá, 2549 RO. Segovia,
valle de La Tejadilla, VL0432, 960 m, calizas,
20-VII-1988, U. García ALlá, 5890 RO. Espirdo,
La Higuera, VL0943, 980 m, calizas, 20-VII-
¡989, Galán Cela, U. García ALlá & G. López,
6525 RO.
Galium rivulare Boiss. & Reut.
SMi-ni-s, OMi-s
Abunda en lugares húmedos de la
sierra y prados higrófilos del piedemonte;
a veces, también en bordes de corrientes
de agua y humedales de otras partes del
territorio estudiado.
Observaciones: Si nos atenemos a
sus dimensiones, siguiendo los trabajos
de Ehrendorfer [in Tutin & al. (1976)] y
Franco (1984), algunas de las muestras
herborizadas podrían llevarse a 6. belo-
des Hoffmanns. & Link; no obstante, la
notable variabilidad observada en el ma-
terial guadarrámico recolectado, que ya
comenta F. Fernández González (1988:
134-135), y la existencia de numerosas
formas intermedias, nos aconsejan, por
otro lado, llevarlas también a 6. rivulare.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, herbazal húmedo, 17-VII-1985,
U. García Ajá, 1484 RO. Ibídem, VL3138, ¡800
m, zonas húmedas de pinar, 24-VII-1989, U.
García ALlá, 6620 RO. Torrecaballeros, VL2333,
2000 ni, pedregal silíceo, 23-VII-1985, U. García
ALlá & G. López, 1671 RO. Sotosalbos, VL2142,
¡ ¡ 80 ni, claros de robledal con pequeñas zonas
rezuniantes, 23-VI- 1986, U. García ALlá, 2583
RO. Torre Val de San Pedro, VL2839, 1650 ni,
roquedos gnéisicos surcados por un arroyo, 3-
VIII-1987, U. García ALlá, 4161 RO. Ibídem, La
Salceda, VL2445, 120<) ir, prados con enchar-
camíentos temporales, 30-VII- 1 989, P. Egida &
U. García ALlá, 6649 RO. Oallegos, VL3644,
1600 m, arroyo y zonas húmedas rocosas en pi-
nar, 19-VIII- 1987, P. Egida & U. García Ajá,
4263 RO. Veganzones, VL1068, 880 m, orillas
del río Cega, 20-VII-1988, U. García ALá, 5930
RO. Navafria, VL2740, 1700 m, zonas rezuman-
tes y bordes de arroyo, 13-VIII-1988, P. Egida &
U. García Ajá, 6013 RO. Ibídem, 1’. Egida & U.
García ALlá, 6015 RO. La Granja, VL1427, 1180
ni, prados húmedos con arbolado, 13-VII-1989,
U. García Ajá, 6512 RO. Basardilla, VL1839,
1200m, melojar surcado por el río Pirón, 5-VIII-1989, P. Egida & U. García Ajá, 6727 RO.
Galium spur¡nm L.
SMi-ni
Dispersa por cultivos abandonados y
otros ambientes nitrificados, tanto silí-
ceos como calcáreos.
Pedraza, VL3 154, ¡060 m, calizas lindantes
a cultivos abandonados, , 1 l-V-1985, U. García
Ajá, 422 RO. Hontoria, VL0328, 1000 ni, calizas
lindantes a cunetas, 14-V-1988, P. Egida & U.
García ALlá, 4528 RO. Revenga, VL0724, 1160
ni, tomillar sobre gneises, 3-VI-1988, U. García
ALlá, 4915 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
1000 ni, calizas, 22-VI-1988, Galán Cela & U.
García Ajá, 5338 RO.
Gal¡um aparine L.
SMi-ni
Frecuente en comunidades viarias y
ruderales ubicadas sobre suelos frescos o
sombreados.
Gallegos, VL3347, 122<) ni, prados húmedos
lindantes con cunetas, 8-VI-1985, U. García Ajá,
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683 RO. Pradera de Navaihorno, VL1426, 1180
ni, claros de robledal, 14-VI-1985, U. García
Adá, 721 RO. Ibídem, [3-VII-1985, U. García
AJá, 1286 RO. La Granja, VL1429, 1040 ni,
cunetas frescas y vertedero, 21-VI-1985, U. Gar-
cía AJá, 978 RO. Basardilla, VL1740, 1140 m,
prados húmedos, 28-VI-1985, U. García ALlá,
1244 RO. Sotosalbos, VL2143, 1160 ni, cunetas
húmedas, 20-VI- ¡986, U. García ALlá, 2475 RO.
Arcones, VL4150, 1280 ni, robledal pastado por
vacuno, 7-VI-1987, U. García ALlá, 3707 RO.
Gallum tricornutum Dandy
SMi-ni
un, calizas en ladera, 30-V- 1987, U. García Ajá,
3485 RO. Puebla de Pedraza, VL2162, 940 ni,
encunar calizo-arenoso, 25-VI-1987, U. García
ALlá, 3961 RO. Hontoria, VL0328, ¶000 ni, cali-
zas, 28-V-1988, U. García AJá, 4773bis RO.
Escobar de Polendos, Peñarrubias de Pirón,
VL0850, 940 ni, sabinar calizo, ¡ l-VI-1988, U.
García AJá, 5143 RO. Orejana, Revilla, VL3658,
1120 ni, sabinar calizo, 19-VI-1988, U. García
AJá & G. López, 5288 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1000 ni, calizas, 22-VI-1988, Galán
Cela & U. García ALlá, 5332 RO. Ibídem,
VL0837, 1080 ni, tomillar silíceo con zona rezu-
mante, 3-VII-1988, U. García ALlá, 5546 RO.
Brieva, VL1043, 1070 ni, calizas en ladera, 14-
VII-1988, U. García ALlá, 5776 RO. Ibídem,
VL1244, 1040 ni, tomillar calizo, 21-VII-1989, U.
García ALlá & G. López, 6548 RO.
No es rara en barbechos y cultivos
cerealistas sobre substrato calcáreo.
Galium divaricatum Pourr. ex Lam.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
barbechos lindantes a calizas, 30-V-1986, U.
García ALá & O. López, 2166 RO. Ibídem, 7-VI-
1986, U. García ALá & O. López, 2255 RO.
Hontoria, VL0428, 1030 m, calizas lindantes a
tierras de labor, 28-V-1988, U. García AJá, 4759
RO. Ibídem, VL0430, 1050 ni, calizas y arcillas
junto a cultivos cerealistas, 26-V-1989, P. EgiLla
& fi. García ALlá, 6382 RO.
Galium parisiense L.
SMi-m
Común en pastizales secos terofíti-
cos; se presenta también en barbechos,
cultivos abandonados y tomillares. Aun-
que indiferente edáfica, manifiesta clara
preferencia por los suelos básicos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas lindantes
a cultivos abandonados, 27-IV-1985, U. García
ALlá, 208 RO. Ibídem, VL2952, ¶020 ni, barbe-
chos arenoso-arcillosos, 13-V-1987, P. EgiLla, U.
García ALá & G. López, 3775 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, lOSO m, laderas calizas, 28-VI-
1985, fi. García Ajá, 1215 RO. Ibídem, VL2952,
1020 m, lindes de sembrados con encinar calizo
clareado, 5-VII-1987, P. Egida & U. García ALlá,
4035 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050
ni, pastos y cultivos abandonados, 20-VI-1986, U,
García AJá, 2565 RO. Arahuetes, VL2654, 1040
SMi-ni
Esporádica en pastizales terofíticos
silíceos ubicados en matorrales abiertos o
en claros boscosos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 ni,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García Adá, 776bis RO. Ibídem, 15-VI-1985, U.
García AJá, 865 RO. Brieva, VL0942, ¡030 ni,
tomu»ar-cantuesar, 14-VIl- >988, R. García Ajá,
5744 RO. Navafría, VL3046, 1160 ni, retamar




Pastos, prados y ambientes riparios.
Poco frecuente.
Pedraza, VL3154, 1050 ir, encinar calizo-
arenoso, l-V-1985, fi. García ALlá, 328 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, prados areno-
sos lindantes al río Cega, 23-VII-1985, U. García
Ajá & G. López, 1665 RO.
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Cruciata glabra (L.) Ehrend.
SMi-ni
SMm-s, OMi-s
No es rara en lugares frescos o hú-
medos de la sierra.
La Oranja, VL1527, 1180 m, claros de pinar
con retoños de melojo, 20-1V- 1985, U. García
Ajá & Marcas Samaniega, 96 RO. Aldealengua
de Pedraza, El Nevero, VL3038, 1950 ni, herba-
zal húmedo rocoso, 17-VII-1985, U. García ALlá,
1478 RO. Ibídem, VL3138, 1800 ni, pinar con
zonas rezumantes, 24-VII-1989, U. García AJá,
6619 RO. Basardilla, VL2325, 1630 ni, zona
rezumante despejada, 3-VII- 1986, U. García ALlá,
2759 RO.
Cruciata pedemontana (Bellardi) Eh-
rend.
SMni
Pastos terofíticos silicícolas. Escasa.
Localmente abundante en ambientes
ruderalízados y ±frescos situados en las
proximidades de algunos pueblos. Tal
vez proceda de antiguos cultivos.
Pedraza, VL3 ¡54, 1060 m, entre huertas y
tapias de sembrados, 27-IV-1985, U. García Ajá,
251 RO. Ibídem, 13-VII-1985, U. García ALlá,
1298 RO. Ibídem, VL3254, 1060 ni, calizas rude-
ralizadas, 9-VIII-1985, P. Egida & U. García
ALlá, 1762 RO.
GENTIANACEAE
Blackstonia perfoliata (L.) I-Iuds. subsp.
perfoliata
SMi-m
Frecuente en laderas arcilloso-
calcáreas ±húmedas,
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García ALlá, 726 RO. Ibídem, U. García Adá, 776
RO.
Rubia peregrina L. subsp. peregrina
SMi-m
Aparece con alguna frecuencia en
encinares y matorrales arbustivos sobre
substrato calcáreo.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, enci-
nar calizo, 23-VII-1985, U. García ALlá & O.
López, ¡662 RO. Ibídem, VL2951, 1030 ni, enci-
nar calizo, 6-VIII-1989, /‘. EgiLlo & U. García
Ajá, 6741 RO. Pedraza, VL3052, 1160 ni, mato-
rral calizo de encinas y sabinas, 24-V-1987, P.
Egida & U. García ALlá, 3389bis RO. Ibídem, 6-
VI-1987, U. García ALlá, 3554 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas húmedas calizo-arenosas, 28-VI-1985, U.
García ALlá, 1186 RO. Ibídem, 1020 ni, calizas
arcillosas húmedas, 21-VII-1988, U. García ALlá,
5937 RO. Ibídem, Requijada, VL2851, lOSO m,
calizas con zonas rezumantes, 26-VI-1986, U.
García ALlá, 2640 RO. Ibídem, VL2852, loso ni,
zonas húmedas en calizas y arenas, 16-IX-1986,
U. García Ajá, 3133 RO.
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.
B. perfoliata subsp. imperfoliata (L. It)
Franco & Rocha Alfonso
SMi-ni
Esporádica en comunidades similares
a los de la especie anterior; ocasional en
los márgenes arenosos del río Cega tem-
poralmente inundados.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1020 ni, zona
húmeda calizo-arcillosa sobre arenas, 21-VII-Rubia tinctorum L.
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1988, 5936 RO. Aguilafuente, VL1266, 900 ni,
llanos arenosos inundados temporalmente por el
río Cega, ¡4-VIII-1988, P. Egida & U. García
AJá, 6060 RO.
Centaurium erythraea Rafn subsp.
grandiflorum (Pers.) Melderis
SMi-ni
Dispersa por terrenos básicos ±hú-
medos, en cunetas, depresiones, etc...
Caballar, VL2153, 960 m, proximidades de
arroyo sobre calizas, 18-VII-1988, U. García AJá
& O. López, 5830 RO. lEí Guijar, VL2154, ¡090
m, calizas arcillosas con humedad temporal, 21-
VIII-1988, P. Egida & U. García ALlá, 6127 RO.
Torreiglesias, VL1 149, 940 m, cañón calizo sur-
cado por el río Viejo, 20-VIII-1989, P. Egida &
U. García AJá, 6749 RO.
Centaur¡um pulchellum (8w.) Druce
Gentiana lutea L. subsp. lutea
OMi-s, COM
Localmente abundante en pedregales,
canchales, piornales aclarados y algunos
cervunales de zonas ±elevadas, con al-
guna humedad edáfica.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, ¡950 m, pedregal, 17-VII-1985, U.
García ALlá, 1468 RG. Ibídem, 9-VIII-1985, P.
Egida & U. García ALlá, 1737 RO. La Granja,
VL1923, 2100 m, pedreras, 4-VIII-1989, U. Gar-
cIa ALlá, 6693 RO.
APOCYNACEAE
Vinca minor L.
Subespontánea en los alrededores de
La Granja, Segovia capital y otras pobla-
ciones, casi siempre en lugares umbrosos
ruderalizados.
SMi-ni
Frecuente en pastos temporalmente
inundados y también en algunos barbe-
chos con humedad estacional.
La Granja, VL1527, 1200 m, zona umbrosa
próxima a arroyo, 13-IV-1985, U. García Ajá &
G. López, 18 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas húmedas, 28-VI-1985, R. García
Ajá, 1162 RO. Ibídem, Requijada, VL2852, 1040
ni, calizas sobre arenas con zona húmeda, 13-VII-
1985, U. García AJá, 1354 RO. Ibídem, VL2851,
1080m, lindes de cultivos abandonados con arro-
yo, 26-VI-1986, U. García ALá, 2634 RO. Ibí-
dem, VL2952, 1020 ni, lindes de sembrados con
un arroyo, 5-VII- 1987, P. Egida & U. García
Adá, 4010 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849,
1050 m, terrenos arcilloso-calizos rezumantes,
20-VI-1986, U. García Adá, 2555 RO. Caballar,
VL2153, 960 m, proximidades de arroyo sobre
calizas y arcillas, 18-VII-1988, U. García ALlá &
O. López, 5841 RO. Aguilafuente, VL1266, 900
ni, llanos arenosos inundados temporalmente por
el río Cega, 1 8-IX- 1988, U. García ALá, Garilleti
&aL,6154 RO.
ASCLEPIADACEAE
V¡ncetoxicum nigrum (L.) Moench
SMi-(m)
Dispersa por las calizas




Pedraza, VL3 ¡53,1000 ni, roquedos calizos,
14-IX-1985, P. Egida & U. García Ajá, 1869
RO. Ibídem, VL3153, 1060 ni, calizas, 14-VII-
1986, P. Egida & U? García ALlá, 2848 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0842, ¶060 ni, calizas, 3-
VI-1988, U. García Ajá, 4963 RO. Caballar,
VL2153, 980 ni, encinar calizo, 3-VII-1988, U.
García Ajá, 5629 RO.




No es rara en suelos frescos algo ni-
trificados.
Aldealengua de Pedraza, VL334 1, 1500 m,
cunetas de pista forestal, 22-VIl- [985, 1’. Egida &
U. García Adá, 1573 RO. Ibídem, VL3038, 1750
m, cunetas, 9-VIII- 1985, P. Egida & U. García
ALlá, 1752 RO. Sotosalbos, VL2142, 1220 un,
claro nitrificado de robledal, 3-VII-1988, U.
García ALlá, 5664 RO. La Granja, VL1429, l<)4<)
m. ruderal arenoso, 17-VIl— 1985, U. García Ajá,
1439 RO. Ibídem, VL1629, 230 m, cunetas en
robledal, 20-VIl- 1985, 1’. Egida & U. García
AJá, 1527 RO.
Collado Hermoso, VL2343, 1160 ni, claro de
robledal, 23-VII-1985, U. García ALlá & G. Ló-
pez, 1710 RO. Trescasas, VL1335, 1120 m, cune-
tas y prado, 20-VI-1986, U. García Adá, 2405
RO. Aguilafuente, VL0969, 860 m, pastos areno-
sos lindantes al río Cega, 4-VI-1988, U. García
ALlá, 5028 RO.
Verbascum thapsus subsp. montanum
(Schrad.) Bonnier & Layens









Pajares de Pedraza, VL2857, íúoo ni, sabi-
nar calizo, 4-VI-1988, U. García ALlá, 5012 RO.
El Guijar, VL2154, 1090 m, encinar calizo, 3-
VII- 1990, U. García AJá & O. López. 6952 RO.
SMi-m-s, OMi
Común en cunetas, suelos removidos
y otros ambientes ruderalizados, gene-
ralmente silíceos.
Observaciones: La mayor parte del
material herborizado posee una flocosí-
dad más o menos marcada y hojas basa-
les claramente pecioladas, por lo que se-
ría asimilable a esta subespecie, según la
monografía de Murbeck (1933); también
hemos encontrado algunas plantas de
porte más elevado, no flocosas y con de-
currencia foliar más o menos acentuada,
que posiblemente podrían llevarse a la
subsp. thapsus. Teniendo en cuenta que
la pilosidad observada en los estambres
es bastante variable, hemos prescindido
de trabajos que, como el de Ferguson fln
Tutin & al. (eds.), 1972], basan la sepa-




Frecuente sobre calizas ruderalizadas.
Pedraza, VL3 ¡54, 106<) ni, cultivos abando-
nados y calizas ruderalizadas, 13-VII-1985, U.
García AJá, [299 RO. Segovia, VL0434, 940 ni,




Muy frecuente en herbazales rudera-
les, escombreras, terrenos removidos y
otros enclaves nitrificados. Indiferente
edáfica.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,
claro de robledal con javas, 13-VIl- ¡985, U. Gar-
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cía AJá, ¡296 RO. Pedraza, VL3154, ¡060 ni,
calizas ruderalizadas y zonas pastoreadas, ¡3-VII-
1985, U. García ALlá, 1308 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, ¡050 ni, pastizal arenoso-
calizo, 9-VIII-1985, P. Egida & U. García Adá,
1779 RO. La Granja, VL1428, ií~o ni, alrededo-
res de vertedero, 9-IX-1985, P. Egida & U. Gar-
cía ALlá, 1799 RO. Ibídem, VL1430, 1150 ni,




Ocasional en cunetas y
das de las laderas serranas.
orlas ±altera-
Aldealengua de Pedraza, VL324 1, 1500 ni,
cunetas en pinar, 17-VII-1985, U. García ALlá,
1436 RO.
Scropbularia canina L. subsp. canina
SMi-ni
Frecuente en terrenos removidos,
cunetas, barbechos y otros ambientes,
generalmente subbúmedos y de substrato
±arenoso.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, alu-
viernes arenoso-pedrogosos del río Cega, 23-VII-
1985, U. García Ajá & G. López, 1652 RO. Pala-
zuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni, bordes pe-
dregosos de acequia, 7-VI-1986, U. García Ajá &
G. López, 2197 RO. Ibídem, 29-VII-1986, 1->.
Egida & U. García ALlá, 147 PE. Trescasas,
VL1335, 1120 ni, cunetas, 20-VI-1986, U. García
ALlá, 2412 RO. Bernuy de Porreros, VL0637,
1040 ni, cunetas y barbechos, 29-V-1988, U.
García ALlá, 4850 RO.
Anarrh¡num bcllidifolium (L.) Willd.




Común en bordes de corrientes de
agua, cunetas encharcadas, comunidades
fontinales ruderalizadas, etc...
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, alrededores calizo-arcillosos de manan-
tial, 13-VII-1985, U. García Adá, 1346 RO. Ibí-
dem, VL2952, 930 m, márgenes del río Cega, 20-
VII-1985, P. EgiJa & U. García AJá, 1551 RO.
Gallegos, VL3348, 1200 m, prados húmedos
silíceos, 9-VIII-1985, P. Egida & R. García Ajá,
1773 RO. Palazuelos de Eresnia, VLIO3I, 1040
m, bordes de acequia, 7-V[-1986, U. García ALá
& O. López, 2195 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, lOSO ni, zona rezuniante calizo-
arcillosa, 20-VI-1986, U. García ALlá, 2571 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3 148, 1150 ni, bor-
des de regato, 3-VIII-1986, P. Egida & U. García
Ajá, 3005 RO. Espirdo, VL0938, ¶060 ni, arroyo
semíseco, 23-VIII-1987, U. García Ajá, 4301
RO.
Localmente abundante en pastos se-
cos, claros de matorral y roquedos, sobre
substrato silíceo.
Orejana, Orejanilla, VL3156, 1000 m, enci-
nar aclarado sobre gneises, 5-VII-1987, P. Egida
& U. García ALlá, 4065 RO. Adrada de Pirón,
VL1346, 980 ni, roquedo gnéisico, 19-VI-1988,
U. García Adá & G. López, 5295 RO. Aguilafuen-





Esporádica en los pinares de Valsain,
donde aparece ligada a roquedos y de-
rrubios de ladera ±sombreados.
Observaciones: Nuestras plantas
pertenecen a la raza dcl Sistema Central
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que se ha descrito como A. ambiguum
Lange, sobre cuya posición taxonómica
no se ponen de acuerdo los distintos auto-
res consultados.
Pradera de Navalhorno, VL1522, 1600 m,
orillas del arroyo Valdecleniente y sus proximi-
dades, 2-VI-1990, U. García ALlá, 6853 RO. Ibí-
dem, VL1523, 154<) ni, pinar, 9-VI-1990, U.
García ALlá, 6892 RO. Pinar de Valsain, ¡2-VIII-
1917, C. Viciosa, MA 1 l<)715.
Antirrhinum graniticum Rothm.
SMi-m
Frecuente sobre roquedos calizos y
más escasa en los de naturaleza silícea.
Observaciones: Según la monografía
de Sutton (1988), nuestro material co-
rrespondería a la subsp. graniticum. Su
indiferencia edáfica ya es mencionada por
Romero & Rico (1989: 253).
Cbaenorhinum origanifolium (L.)
Kostel. subsp. segoviense (Willk.) R.
Fern.
SMi-m
Muy frecuente sobre roquedos cali-
zos.
Pedraza, VL3 [54, 1060 m, calizas, 27-1V-
¶985, U. García Adá, 214 RO. Ibídem, 2-V-1985,
U. García ALlá, 405 RO. Oallegos, VL3348, 12<)<)
ni, calizas, 4-VII-1986, U. García Adá, 2832 RO.
Arahuetes, VL2855, 960 ni, roquedo calizo, 16-
V-1987, 1’. Egida & U. García ALlá, 3369 RO.
Ibídem, VL2857, 1020 ni, roquedos en encinar
calizo, 24-V-1987, P. Egida & U. García ALlá,
3415 RO. Hontoria, VL0328, 1000 m, roquedo
calizo, 24-VI-1987, U. García ALá, 3850 RO.
Segovia, valle de La Tejadilla, VL0333, 970 ni,
paredones calizos, 29-111-1988, P. Egida & U.
García AJá, 4459 RO. Ibídem, 1’. Egida & U.
García ALlá, 4460 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0943, ¶000 m, calizas, 14-VIII-1988, P. Egida
& U. García Ajá, 6041 RO.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas, ¡3-VII-
1985, U. García AJá, 1301 RO. Ibídem, VL3 153,
1000 m, roquedos calizos, 14-IX-1985, P. Egida
& U. García ALlá, 1870 RO. Arahuetes, VL2855,
960 ni, roquedo calizo, 16-V-1987, 1-’. Egida & U.
García ALlá, 3366 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0843, 100<) ni, calizas, 18-VI-1988, U. García
AJá & O. López, 5145 RO. Hontoria, VLOJ3O,
1090 ni, roquedos gnéisicos, 14-VII-1988, fi.
García Adá, 5782 RO.
Antirrhirnim majus L. subsp. majus
Cultivada como ornamental, ocasio-
nalmente se asilvestra en algunos lugares
nitrificados.
La Granja, VL1529, lISO m, escombrera y
bordes de camino, 9-IX-1985, P. Egida & U.




Ocasional en pastizales basófilos.
Orejana, Revilla, VL3658, 1120 ni, sabinar
calizo, 19-VI-1988, U. García ALlá & G. López.
5282 RO.
Chaenorhinum rubrifolium (Robilí. &
Castagne. ex DC.) Fourr. subsp. rubrifo-
1¡um
SMi-ni
Dispersa en pastos secos de laderas y
pedregales calizos soledados.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni, lade-
ras calizas, 21-V-1988, U. García Ajá, 4651 RO.
Madrona, VL0328, ¶000 ni, calizas, 28-V-1988,
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U. García ALlá, 4780 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3256, 1080 m, calizas sobre arenas, 19-VI-
1988, U. García Ajá & O. López, 5266 RO.
Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp.
minus
SMi-m-(s), OM(i)
Esporádica en pastos secos, lindes de
cultivo, terrenos removidos y algunos
otros ambientes de substrato calcáreo.
Hallada también, de forma puntual en un
pedregal de altura.
Santiuste de Pedraza, VL3051, 1020 m,
cortafuegos en encinar calizo, 12-VIII-1986, P.
Egida & U. García AJá, 3077 RO. Hontoria,
VL0328, 100Cm, calizas, 23-VII-1989, U. García
ALlá, 6588 RO. La Granja, La Bola del Mundo,
VL1616, 1900 ni, roquedos y pedregales, 25-VII-
1992, P. Egida & U. García ALlá, 7125 RG.
Linaria bipunetata (L.) Dum.Cours.
SMi
cía Adá, ¡704 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1,
¡020 m, prados arenosos lindantes al río Cega,
30-V-1 986, U. García Ajá & G. López, 2139 RO.
Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni, cortafuegos
en pinar, 4-VII-1986, U. García ALlá, 2792 RO.
Matabuena, VL3549, 1 1 80 m, arenas del Albense,
16-V-1987, P. Egida & It García Adá, 3336 RO.
Pedraza, VL3353, 1100 m, cunetas arenosas, 6-
VI-1987, U. García ALlá, 3644 RO. Ibídem,
VL3251, 1100 m, sabinar silíceo adehesado, 6-
VI-1987, II. García ALlá, 3661 RO. Puebla de
Pedraza, VL2160, 920 ni, arenal de gran potencia,
25-VI-1987, U. García ALlá, 3977 RO. Ibídem, 3-
VIII-1987, U. García ALlá, 4208 RO. Prádena,
VL4552, 1600 m, terrenos abancalados, 3-VIII-
1987, U. García ALlá, 4194 RO. Brieva, VL1403,
1020 m, pastos silíceos con afloramientos roco-
sos, 21-V-1988, U. García Ajá, 4643 RO. Re-
venga, VL0724, 1160 ni, cantuesar con encinas,
1 1-VI-1988, U. García ALlá, 5037 RO. Aguila-
fuente, VL0970, 870 ni, arenales, 3-VII-1988, U.
García ALlá, 5603 RO. Orejana, Sanchopedro,
VL3855, 1090 m, encinar silíceo con sabinas, 21-
VII-1988, U. García ALlá, 5947 RO. Muñoveros,
VL2161, 930 m, arenal, 18-IX-1988, U. García
Ajá, Garilleti & aL, 6170 RO.
Linaria elegans Cay.
SMni-s, OMi
Aparece dispersa en pastos terofíticos
de suelos ±arenosos.
Puebla de Pedraza, VL2 ¡60, 920 ni, arena-
les, 3-VIII-1987, fi. García ALlá, 4207 RO.
Aguilafuente, VL0766, 890 ni, cunetas arenosas,
20-VII-1988, U. García AJá, 5895 RO.
Linaria spartea (L.) Willd.
SMi-m-s, OMi
Común sobre pastos sobre suelos
arenosos, a veces ligeramente nitrifica-
dos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García Ajá, 747 RO. Ibídem, U. García Ajá, 777
RO. La Granja, VLI 128, ¶ 160 m, pastizales silí-




sobre suelos secos -
arenosos- de la sierra y su
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
pinar aclarado, 8-VI-1985, U. García Ajá, 645
RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 15-VI-1985, U.
García Adá, 866 RO. Trescasas, VL2032, 1550
ni, terrenos abancalados, 24-V- 1986, U. García
Ajá, O. López & Pedral, 2Ol8tris RO. Navafría,
VL2843, 1450 ni, bordes terrosos de camino, ¡3-
VI-1986, U. García Ajá, 2313 RO. Prádena,
VL4653, 1650 ni, terrenos abancalados, 12-VII-
1987, P. Egida & U. García ALlá, 4141 RO. Co-
lIado Hermoso, VL2242, 1060 m, robledal roco-
so, 4-VI-1988, U. García Ajá, 4981 RO. La
Granja, VL1526, 1240 ni, robledal con pinos, 2-
VII-1988, U. García ALlá, 5464 RO.
Linaria nivea Boiss. & Reut
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RO. Espirdo, La Higuera, VL0944, ¡000 m, cali-
SM(s), OMí-s zas, 2-VII-1988, U. García Ajá, 55(15 RO.
No es rara en bosques aclarados o
talados, terrenos removidos o quemados,
cunetas dc pistas forestales y algunos
otros enclaves serranos.
Aldealengua de Pedraza, VL3<)38, 1950 ni,
límites altitudinales de pinar, 12-VH-l985, U.
García ALlá, 1502 RO. Basardilla, VL2336, 1600
m, claros de pinar, 12-V[II-1986, P. Egida & U.
García ALlá, 253 PB.
Linaria caesia (Pers.) DC. ex Chav.
subsp. caesia
SMi-ni
Localmente abundante en pastos se-
cos, algunos barbechos, y otras comuni-
dades sobre substrato calcáreo o arenoso.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffrnanns.
& Link subsp. amethystea
SMi-un
Frecuente en pastos terofíticos silí-
ceos.
Pedraza, VL3252, ¡lOO m, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, U. García ALá & G.
López, 53 RO. Ibídem, 21-IV-1987, Rayen P.
Egida, U. García Ajá & O. López, 3186 RO.
Ibídem, ¶020 m, roquedos gnéisicos, 27-IV-1985,
U. García Ajá, 195 RO. Ibídem, VL3052, 1100
m, gneises, 12-IV-1987, P. Egida & U. García
AJá, 3167 RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I,
1020 ni, tomillar sobre gneises, 24-IV-1988, P.
Egida & U. García Ajá, 4487 RO. Brieva,
VL1043, 1020 ni, pastos silíceos con afloramien-
tos rocosos, 21 -V- ¶988, U. García ALlá, 4642 RO.
Pedraza, VL3154, 980 m, calizas, 1 I-V-
1985, U. García ALlá, 458 RO. Ibídem, VL3155,
1000 ni, cunetas, 22-V-1988, U. García AJá,
4713 RO. Aguilafuente, VL0869, 880 ni, arenal
lindante con cunetas, 29-V-1988, U. García ALlá,
4901 RO. Arcones, VL3SSI, 1180 m, sabinar
adehesado, 19-VI- 1992, U. García ALlá, 7060 RO.
Linaria badal¡¡ Willk. ex Loscos
SMi-m
Aparece con frecuencia en pastos y
tomillares basófilos.
Pedraza, VL3 154, 1060 m, calizas pastorea-
das, 2-V-1985, U. García ALlá, 404 RO. Ibídem,
1 I-V-1985, U. García AJá, 457 RO. Ibídem, 13-
VII-1985, U. García AJá, 1305 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 m, encinar calizo en recuperación,
24-V-1987, P. Egida & U. García ALlá, 3400 RO.
Matabuena, VL3549, 118<) m, arenas bajo calizas,
16-V-1987, P. Egida & U. García AJá, 3337 RO.
Orejana, Revilla, VL3658, 1120 m, sabinar cali-
zo, 19-VI-1988, U. García AJá & O. López, 5281
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
SMI-m-s, OMi-s
Planta saxícola común sobre roque-
dos, gleras y pedregales serranos. A ve-
ces, también aparece en lugares similares
altitudinalmente más bajos.
Torrecaballeros, VL2333, 2000 ni, pedregal
psicroxerófilo, 23-VII-1985, U. García AJá & O.
López, 1676 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3038, 1950 ni, roquedos, 24-VII-1986, .t’.
Egida & U. García Ajá, 2939 RO. Ibídem,
VL3242, 1420 m, roquedos gnéisicos, 19-VI-
1988, U. García ALlá & O. López, 5251 RO. La
Granja, VL1227, 1180 ni, jaral con afloramientos
de gneises, l-V-1987, P. Egida & U. García Ajá,
3237 RO. Ibídem, VL1329, 1100 ni, al pié rude-
ralizado de un roquedo, 27-V-1990, U. García
Ajá, 6827 RO. Navafría, VL3047, 1140 ni, pasti-
zal sobre gneises, 15-V-1987, P. Egida & U.
García ALlá, 3327 RO. Gallegos, VL3542, 1800
m, roquedos silíceos, ¶9-V¡II-1987, P. EgiJa &
U. García ALlá, 4288 RO. Ibídem, 21-VII-1988,
U. García Ajá, 5060 RO. Brieva, VL1043, 1020
m, afloramientos rocosos en tomillar silíceo, 21-
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V-1988, U. García AJá, 4641 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, ¶020 m, cantuesar rocoso, 25-
VI-1988, 1’. Egija & fi. García ALlá, 5423 RO.
Veronica serpyllit’olia L. subsp. ser-
pyllifolia
SMi-ni-s, OMi
Linaria simplex DC. Común en prados húmedos, bordes
de arroyo, comunidades fontinales, etc...
SMi-m
Esporádica en pastos terofíticos sobre
suelos calcáreos despejados y ligeramente
nitrificados.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas junto a
cultivos abandonados, 27-IV-1985, fi. García
Ajá, 227 RO. Segovia, valle de La Tejadi¶la,
VL0532, 1000 m, calizas pastoreadas en ladera,
lS-V->988, P. Egida & R. García AJá, 4577 RO.
Digitalis purpurea L. subsp. purpurea
SMm-s, OMi-(s)
No es rara en pedregales, derrubios y
otros enclaves de las laderas serranas.
Pradera de Navaihorno, VL1426, 1180 ni,
robledal con jaras, 13-VII-1985, U. García Ajá,
1279 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3241,




Aparece con frecuencia sobre aflo-
ramientos rocosos de naturaleza silícea y
± soleados, en zonas bajas o de piede-
monte.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
afloramientos rocosos en claro de robledal, 15-
VI-1985, U. García ALá, 857 RO. Turégano,
VL1847, ¶050 m, afloramientos de gneises en
pastizal, 29-VII-1986, P. Egida & U. García Ajá,
135 PE.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m,
cuneta húmeda en pinar, 8-VI-1985, U. García
ALlá, 619 RO. Brieva, VL0943, ¡000 m, zonas
rezumantes en calizas arcillosas, 22-V-1988, U.
García AJá, 4698 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 m, márgenes umbrosos y arenosos del río
Cega, 29-V-1988, U. García Ajá, 4893 RO. Ga-
llegos, VL3543, 1550 ni, bordes del arroyo de
Peña Negra, 19-VI-1988, U. García AJá & O.
López, 5248 RO. La Granja, VL1826, 1650 ni,
márgenes del arroyo Carnejos en pinar, 22-VI-
1988, Galán Cela & fi. García ALlá, 5300 RO.
Ibídem, VL1526, 1240 m, zonas rezumantes en
robledal, 14-VII-1988, fi. García ALlá, 5695 RO.
Ibídem, VL1322, ¶350 ni, bordes de arroyo y
zonas de escorrentía bajo bosque mixto de pinos y
melojos, 6-VII- 1992, P. Egida & U. García ALlá,
7096 RO. Ibídem, VL1422, ¶400 ni, bordes de
arroyo bajo formación boscosa, l-VII-1992, U.
García Ajá, 7076 RO. Lastras de Cuéllar,
VL1627, 890 ni, prados temporalmente inundados
por el río Cega, l5-V-1989, U. García AJá, 6344
RO.
Veronica serpyllifolia subsp. langei
(Lacaita) M.Laínz in Bol. Inst. Est. Astu-
rianos Supl. Ci. 10: 31(1964).
SMs, OMi-s
A diferencia de la subespecie típica,
manifiesta claras apetencias orófilas. Se
instala frecuentemente en bordes de arro-
yo, cervunales húmedos, formaciones
higroturbosas, etc...
Palazuelos de Eresma, VL1732, 1450 m,
VL1732, 1450 ni, zona encharcada en pinar, 24-
V-1986, U. García AJá, O. López & Pedral, 2003
RO. Torre Val de San Pedro, VL2837, 2100 m,
márgenes de zona higroturbosa, 27-VI-1986, U.
García ALlá, O. López & Marcas Samaniega,
2692 RO. La Granja, VL1923, 2100 ni, bordes de
arryo en piornal, 24-VI-1987, U. García ALlá,
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3795 RO. Ibídem, VL1524, ¡360 ni, zonas húme-
das de robledal, 26-V-1989, P. Egida LcR. Gar-
cía ALlá, 6367 RO. Ibídem, VL1620, ¶900 ni,
canchal húmedo, 27-V-1990, fi. García ALlá,
6823 RO. Ibídem, VIi ¡15, 800 m, borde dc
arroyo, 9-VI- 1990, U. García ALlá, 6877 RO.
Ibídem, Dos 1-lermanas, VL ¡ 82 1, 2160 ni, cervu-
ial húmedo nitrilicado, 1-VIl- ¡990, U. García
ALlá, 6937 RO.
II azgo sobre substrato silíceo nos hace
pensar en el posible carácter eventual de
dicho asentamiento.
Prádena, VL4653, 165<) tu, terrenos abanca-
lados, 30-V-1987, U. García ALlá, 3531 RO.
Veronica off’icinal¡s L.
Veronica frut¡cans Jaeq. subsp. canta-
brica M.Laínz in Bol. Jnst. Estud. Astu-
rianos Supí. Ci. ‘7: 62 (1963)
SM(m)-s, OMi
Frecuente en la sierra, sobre suelos
frescos de melojar, pinar y piornai.
OM(i)-s, COM
No es rara en pastizales psicroxerófi-
los, pedregales y gleras, ubicados en los
lugares más elevados de la sierra.
Aldealengua de Pedraza,
proximidades de arroyo en pinar,
García Adá, 1449 RO. La Granja,
m, zarzal surcado por un arroyo,





Observaciones: Para esta planta, Ae-
do (1994) ha propuesto recientemente la
categoría específica: y. cantabrica (M.
Laínz) Aedo.
Navafría, VL3038, 2020 ni, pedregal, 22-
VII-1985, U. García Ajá & O. López, ¶627 RO.
Ibídem, VL2937. 2180 ni, roquedos gnéisicos,
24-VII-1989, U. García ALlá, 6633 RO. Aldealen-
gua de Pedraza, VL3038, 1950 ni, gleras gneísi-
cas, 24-VII-1988, U. García ALlá & O. López,
5988 RO. La Granja. Peñalara, VL1923, 2380 m,
pastizales psicroxerófi¶os con afloramientos roco-
sos, 6-VII-1989, Castravieja, Charpití, U. García
ALlá & aL, 6441 RO. Ibídem, 2100 ni, repisas y
pedreras, 4-VIII-1989, U. García ALlá, 6705 RO.
Ibídem, 2300 ni, roquedos y pedregales, ¡7-VII-
1992, U. García AJá, 7114 RO.
Veronica jabalambrensis Pau
OMi
Hallada unicamente en una ladera
serrana, sobre unos terrenos removidos.
Observaciones: Izco, Fernández-
González y Molina (1984) señalan la
tendencia basófíla de este taxon; su ha-
Veronica chamaedrys L. subsp. cha-
maedrys
SMni-s, OMi
No es rara en márgenes de arroyo,
escorrentías y otros lugares húmedos de
las laderas y piedemonte serranos.
La Granja, VL1527, 1200 m, claro de pinar
surcado por un arroyo, 2-V-1985, fi. García Ajá,
358 RO. Ibídem, VL1526, 1240 ni, proximidades
de arroyo en robledal con pinos, 2-VII-1988, U.
García ALlá, 5468 RO. Ibídem, 14-VII-1988, U.
García ALlá, 5697 RO. Ibídem, VLI lIS, 1800 ni,
pinar aclarado y borde de arroyo, 9-VI-1990, U.
García ALlá, 6878 RO. A¶dealengua de Pedraza,
VL3240, ¶500 ni, pinar con zonas húmedas, 8-VI-
1985, U. García AJá, 593 RO. Ibídem, VL3340,
¶620 m, proximidades dcl arroyo de Los Tejos,
22-V¶I-1985, fi. García ALlá & O. López, ¶598
RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ni,
prados arenosos lindantes al río Cega, 30-V- 1986,
U. García Ajá & O. López. 2118 RO. Navafria,
VL2843, ¶450 ni, zonas de escorrentía en pinar
con roquedos, 13-VI-1986, fi. García ALlá, 2332
RO. Prádena, VL4653, 1650 ni, bordes de arroyo,
30-V-¶987, U. García ALlá, 3521 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni, zonas
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Dispersa en lugars temporalmente
inundados, tales como charcas, formacio-
nes higroturbosas, márgenes de lagunas o
aguas embalsadas, etc...
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados húmedos, 13-VII-1985,
U. García ALlá, 1383 RO. La Granja, VL1726,
1600 m, encharcamientos lindantes a pista fores-
tal, 3-VII-1986, U. García ALlá, 2723 RO. Galle-
gos, VL3349, ¡060 ni, prados encharcados tem-
poralmente, 25-VI-1987, U. García AJá, 3878
RO. Ibídem, 3-VIII-1987, fi. García ALlá, 4179
RO. Revenga, VL0823, 1200 ni, márgenes del río
Frío inundadas temporalmente por aguas de un




No es rara en acequias, algunos arro-
yos, y en general, cursos lentos de aguas
poco profundas y ±eutrofizadas.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni,
acequia, 7-VI- 1986, fi. García Ajá & O. López,
2208 RO. Ibídem, VLIO3I, 1040 ni, cunetas
encharcadas, 29-VII-1986, P. Egida & fi. García
AJá, 2968 RO. Cubillo, VL2353, ¡080 ni, alrede-
dores de manantial, 24-V-1987, P. Egida & U.
García ALlá, 3423 RO, Arahuetes, VL2654, 970
ni, orillas del río de Santa Agueda, 30-V-1987, U.
García ALlá, 3501 RO. Puebla de Pedraza,
VL2261, 920 ni, cauce del arroyo Avilés, 25-VI-
1987, U. García ALlá, 3983 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3240, ¡500 m, arroyo en pinar, 12-
VII-1987, fl EgiJa & U. García ALlá, 3983 RO.
Ibídem, VL3347, 1150 ni, bordes de arroyo, 3-
VIII-1987, U. García ALlá, 4167 RO. Ibídem,
VL3246, 1200 ni, acequia, 19-VIII-1987, P. Egi-
da & fi. García ALá, 4254 RO. La Granja,
VL1321, 1400 m, bordes de arroyo bajo orIa
espinosa de rubus, U. García ALlá , 7071 RO.
Ibídem, VL¶422, ¶400 ni, bordes de arroyo bajo




Esporádica en lugares temporalmente
inundados.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, alrededores de manantial, 20-
VII-1985, P. Egida & fi. García ALlá, 1569 RO.
Arcones, Huerta, VL3953, 1140 ni, charca tempo-
ral, 25-VI-1987, fi. García ALlá, 3924 RO.
Veronica anagallis-aquatica L.
SMi-ni
Común en cursos lentos de agua y
terrenos inundados gran parte del año.
Soporta bien la eutrofización.
Pedraza, VL3154, 980 ni, prados encharca-
dos parcialmente y surcados por el arrollo del
Vadillo, 13-VII-1985, U. García ALlá, 1317 RO.
Ibídem, VL3154, 1060 ni, arroyo del Vadillo, 14-
VII-1986, 1’. Egida & fi. García AJá, 2854 RO.
La Oranja, VL1529, 1150 ni, márgenes de co-
rriente de aguas residuales, 9-IX-1985, P. Egida
& U. García ALlá, ígio RO. Puebla de Pedraza,
VL2261, 920 ni, cauce del arroyo Avilés, 25-VI-
1987, fi. García ALlá, 3982 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3347, 1150 ni, bordes de arroyo, 3-
VIII-1987, fi. García AJá, 4167bis RO. Lastras
de Cuéllar, VL087 1, 890 ni, pradera húmeda
sobre arenas carbonatadas, 5-VIII-1990, 2’. Egida
& fi? García ALá, 6972 RO.
Veronica praecox AII.
SMi-ni
Esporádicamente forma parte de los
pastos terofíticos de terrenos calizos.
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Pedraza, VL3154, lOSO






Dispersa por las comunidades arven-
ses sobre substrato ±básico. Ocasional en
otros enclaves ligeramente nitrificados.
Hontoria, VL0428, 1070 m, cultivos cerealis-
tas, 29-111-1988, P. Egida & U. García ALlá, 4453
RO. Perogordo, VL0430, 1070 m, camino entre
tierras de labor calcáreas, 19-III-1989, U. García
ALlá, 6270 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 890
ni, prados pastados por vacuno, 15-V-1989, U.
García ALlá, 6340 RO. Veganzones, VL1560, 950
ni, lindes de cultivo cerealista arcilloso-arenoso,
20-IV-1991, 1?. García ALlá, 7015 RO.
Veronica arvensis L.
SM(i)-m-s, OMi-(s)
Pastizales secos, barbechos, terrenos
removidos, cunetas, claros boscosos y
otros muchos lugares ±nitrificados, pre-
ferentemente en terrenos silíceos. Muy
124 RO. Ibídení, VL1629, 1200 ni, robledal acla-
rado, 2-V-1985, U. García AJá, 374 RO. Ibídem,
VL1227, 1180 ni, jaral con afloramientos rocosos
de gneises, l-V-1987, P. Egida & U. García ALlá,
3227 RO. Ibídem, VL1526, 1250 ni, robledal con
pinos y zonas húmedas, 14-VII-1988, U. García
ALlá, 5699 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3240,
1500 ni, cunetas en pinar, 8-VI-1985, fi. García
AJá, 586 RO, Gallegos, VL3347, 1220 ni, cune-
tas, 8-VI- 1985, U. García ALlá, 677 RO. Pradera
de Navalborno, VL1426, 1200 ni, claros de ro-
bledal, 14-VI-1985, U. García AJá, 719 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2844, ¡ 300 ni, prados
frescos, 30-V- ¡986, fi. García AJá & G. López,
21<)9 RO. Prádena, VL4653, 1650 ni, terrenos
abancalados, 30-V-1987, U. García ALlá, 3526
RO. Veganzones, VL1762, 900 ni, chopera y
pinar arenosos lindantes al río Cega, 4-VI-1988,
U. García ALlá, 4996 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0843, 1000 ni, proximidades de zona húmeda
calizo-arcillosa, 22-VI-1988, Galán Cela & fi.
García Ajá, 5329 RO. Sotosalbos, VL2142, 1220
ni, robledal con jaras, 3-VII-1988, U. García ALlá,
5663 RO. Collado Hernioso, VL2343, 1230 ni,
cunetas, 24-VII-1988, U. García ALá & O. López,
5979 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni,
prados pastoreados por vacuno, 15-V-1989, U.
García ALlá, 6339 RO. La Granja, VL0927, 1180
ni, encinar silíceo, 26-V-1989, 2’. Egida & U.
García ALlá, 6362 RO. Ibídem, VL1023, 1360 ni,
robledal, 9-VI-1990, U. García AJá, 6885 RO.
Ibídem, VL1621, 1950 ni, canchal asentado y
húmedo lindante con pinar, 26-V-1992, U. García
Ajá & O. López, 7044 RO. Torrecaballeros,
VL1440, 1120 ni, pastos silíceos, 27-V-1990, U.
García ALlá, 6828 RO.
común.
Palazuelos de Eresnia, VL¡331, 1150 ni,
pastos sobre arcosas, 13-IV-1985, U. García Ajá
& O. López, 23bis RO. Pedraza, VL3252, 1100
ni, sabinar silíceo adehesado, 13-IV-1985, U.
García Ajá & O. López, 72 RO. Ibídem, l-V-
1985, U. García ALlá, 285 RO. Ibídem, VL3 154,
¶060 m, cultivos abandonados, 27-IV-1985, U.
García ALlá, 233 RO. Ibídem, l-V-1985, fi. Gar-
cío ALlá, 33lbis RO. Ibídem, U. García ALlá, 332
RO. Ibídem, VL3254, 1060 ni, calizas ruderaliza-
das, 25-V-1985, fi. García ALlá, 516 RO. Ibídem,
U. García ALlá, 519 RO. Ibídem, VL3052, 1160
ni, matorral calizo-arcilloso de encinas y sabinas,
24-V-1987, 2’. EgiLla & U. García Ajá, 3392bis
RO. La Granja, VL 1527, lISO ni, claros de pinar,
U. García ALlá & Marcas Samaniego, líO RO.
Ibídem, fi. García Ajá & Marcas Samaniego,
Veronica yema L.
SM(i)-m-s, OMi
Abundante en pastos terofíticos, te-
rrenos removidos, cunetas, y otros encla-
ves de naturaleza silícea.
Palazuelos dc Eresma, VL1331, ¡150 ni,
pastizal silíceo, 13-IV-¶985, U. García Ajá & G.
López, 23 RO. Ibídem, 20-IV-1985, U. García
ALlá & Marcas Samaniega, ¡49 RO. Pedraza,
VL3252, ¶ lOO ni, sabinar silíceo adehesado, ¡3-
IV-1985, fi. García ALlá & O. López, 50 RO.
Ibídem, fi. García AJá & O. López, 58 RO. Ibí-
dem, U. García ALlá & G. López, 62 RO. Ibídem,
U. García ALlá & O. López, 70 RO. Ibídem, 27-
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IV-1985, fi. García AJá, ¡98 RO. Ibídem,
VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso, 30-V-1987, U.
García ALlá, 3456 RO. La Granja, VL1527, 1180
ni, claros de pinar con jaras, 20-IV-1985, U.
García ALlá & Marcas Samaniego, 109 RO. Ibí-
deni, VL ¡629, 1200 ni, robledal aclarado, 2-V-
¡985, U. García ALlá, 373 RO. Ibídem, VL1028,
1160 ni, prados silíceos de temporada, 2-V-1986,
fi. García ALlá, 1900 RO. Ibídem, fi. García ALlá,
1908 RO. Ibídem, VL1227, 1180 ni, jaral con
afloramientos rocosos de gneises, l-V-1987, P.
EgiLa & fi. García ALlá, 3224 RO. Ibídem, P.
Egida & U. García AJá, 3225 RO. Aldea¶engua
de Pedraza, VL3242, 1400 m, jaral con retamas
límitrofe a pinar, 25-V-1985, fi. García ALlá, 489
RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, U.
García ALlá, 793 RO. Trescasas, VL2032, 1550
ni, terrenos abancalados, 24-V-1986, fi. García
AJá, C. López & Pedro!, 201 Sbis RO. Torre Va>
de San Pedro, VL2542, 1800 ni, cuneta de pista
forestal, 4-VII-1986, U. García Adá, 2782 RO,
Navafría, VL3041, 1600 m, roquedo silíceo sur-
cado por un arroyo, 30-V-1987, U. García AJá,
3536bis RO. Espirdo, Tizneros, VLI 138, 1090 ¡u,
cunetas y alrededores de charca, 21-VII-1988, U.
García ALá, 5970 RO.
Veronica persica Poir.
SMm
Ocasional en ambientes más o menos
frescos y nitrificados.
La Granja, VL1527, 1200 ni, pinar con pía-
nifolios, 2-V-1985, fi. García ALlá, 353 RO.
Veronica hederifolia L. subsp. hederí-
folia
SMi-ni-s, OM(i)
Muy frecuente en comunidades via-
IV-1985, U. García ALlá, 192 RO. Hontoria,
VL0430, 1060 ni, calizas y arcillas entre tierras
de labor, 14-V- 1989, U. García ALlá, 6282 RO.
Veronica hederifolia L. subsp. triloba
(Opiz) Celak
SMi-ni-s
Aparece en ambientes similares a los
de la subespecie típica. Común.
Palazuelos de¶ Eresma, VL1331, 1150 ni,
tomillar silíceo, 20-1V- 1985, U. García & Marcas
Samaniego, 145 RO. Navafría, VL2843, 1450 ni,
bordes de camino, 13-VI-1986, U. García ALlá,
2339 RO. Hontoria, VL0428, 1070 m, cultivos
cerealistas, 29-111-1988, P. Egida & U. García
ALlá, 4454 RO. Ibídem, VL0430, 1070 ni, cami-
nos entre tierras de labor sobre calizas, 19-111-
1989, U. García Ajá, 6211 RO. Veganzones,
VL1560, 950 ni, lindes de cultivo cerealista arci-




Hallada una magnífica y única po-
blación en un melojar perteneciente al
término de Arcones.
Observaciones: Mayor (1975) ya
alude a su presencia en tierras segovia-
nas, mencionando concretamente, la lo-
calidad de Riaza.
Arcones, VL4150, 1280 m, entre
rocas en robledal, 7-VI-1987, R. García
Adó, 3705 RG.
rias y arvenses.
Aldeaíengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
cunetas húmedas, 27-IV-1985, U. García ALá,
184 RO. Ibídem, VL3137, 1773 ni, cuneta, l-V-
1985, U. García ALlá, 292 RO. Navafría, VL3 145,
lISO ni, pradera nitrificada lindante a cunetas, 27-
Melampyrum pratense L.
SMm-s
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La hemos encontrado en algunos
melojares sombríos de Arcones y La
Granja.
Arcones, VL4 ¡50, ¡280 ni, robledal, 7-VI-
¡987, fi. García AJá, 3706 RO. La Granja,
VL1422, 1400 ni, bosque mixtos de pinos y melo-
jos, l-VII-1992, 7<)83 RO.
Euphrasia minima Jacq. ex DC.
E. willkommi auct.
OMs, COM
Ocasional en bordes de arroyo y otros
lugares de humedad acentuada.
Observacianes: Ateniéndonos los
trabajos de Vitek (1986) y Yeo (1978),
algunas de las plantas recolectadas en las
partes altas de la sierra podrían atribuirse
a esta especie. Si bien Rothmaler (1935)
descarta su existencia en la Sierra de
Guadarrama y menciona sin embargo la
E. willkommi Freyn, los autores antes
mencionados restringen la presencia de
esta última a Sierra Nevada y el Atlas; en
este sentido, las brácteas del material MA
norteafricano que al respecto hemos po-
dido estudiar carecen de los pelos glandu-
lares que, en número y cantidad variable,
existen en nuestros ejemplares, lo que
nos induce a considerarlas definitivamen-
te no referibles a la especie de Freyn. Por
otro lado, dichos pelos parecen ser simi-
lares a los observados en E. kb-tel/a, es-
pecie con respecto a la que no siempre
hemos podido establecer una separación
clara.
Navafría, VL3038, 202<) ni, bordes de arro-
yo, 22-VII-1985, U. García Ajá & O. López,
¡639 RO. La Granja, VL1923, 2100 m, repisas y
pedreras húmedas, 4-VIII-1989, U. García ALlá,
6703 RO.
SMs, OMi-s
Frecuente en tremedales, prados hú-
medos y cervunales de la sierra.
Navafria, VL2641, 1930 ni, tremedal, 13-
VIII-1988, P. EgiLla & U. García ALlá, 6030 RO.
Basardilla, VL2335, 1700 ni, pastos húmedos, 23-
VII-¶985, fi. García ALlá & O. López, 1674 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3038, 1900 ni, már-
genes de zonas higroturbosas, 9-VIII-1985, P.
Egijo & fi. García ALá, 1755 RO. Ibídem,
VL3l38, 1800 ni, cervunal rocoso, l4-IX-1985,
P Egida & U. García ALlá, l875bis RO. Torre
Val de San Pedro, VL2844, 1300 ni, prados hú-
medos, l3-VI-l986, U. García ALlá, 2305 RO.
Prádena, VL4555 RO. 1200 m, robledal, 7-VI-
>987, U. García AJá, 3734 RO. Gallegos,
VL3542, 1800 ni, bordes rocosos de arroyo, 19-
VIII-1987, P. EgiLa & U. García ALlá, 4285 RO.
Odontites tenuifolius (Pers.) G. Don
subsp. albarracinensis (M. Laínz)
M.Lainz
Odontitella tenuifolia (Pers.) Bolliger
SMi-ni
Esporádica en encinares y matorrales
silíceos aclarados.
Pedraza, VL3056, ¶000 ni, encinar silíceo,
¶4-VIII-1987, P. Egida & U. García ALlá, 4223
RO. Revenga, VL0724, ¡200 m, toniillar silíceo,
17-IX-1988, U. García AJá, Garilleti & al., 6131
RO.
O. viscosus (L.) Clairv. subsp. australis
(Boiss) Jahand. & Maire
O. hispanicus Boiss. & Reut.
SMi-ni
Frecuente en pedregales, tomillares y
bosques aclarados, sobre terrenos calizos.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, ene’-
nar calizo, 20-VII-1985, 2’. Egida & U. GarcíaEuphrasia birtella Jord. ex Reut.
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ALlá, 1541 RO. Ibídem, 23-VII-1985, U. García
AJá & O. López, 1658 RO. Ibídem, VL3051,
1020 ni, conrtafuegos en encinar calizo, ¡2-VIII-
1986, P. Egida & U. García ALlá, 3072 RO. Es-
pirdo, VL0943, roquedos calizos, 23-VIII- 1987,
U. García ALlá, 4309 RO. Caballar, VL1953,
1040 ni, quejigar en areniscas bajo calizas, 21-
VIII-1988, P. Egida & U. García ALlá, 6095 RO.
Ibídem, 18-IX-1988, U. García ALlá, Garilleti &
aL, 6147 RO. Torreiglesias, VL1448, 950 ni,
calizas en ladera con encinas y quejigos, 26-VIII-
¶990, 2’. Egido & U. García ALlá, 7007 RO.
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.
SMi-ni
No es rara en pastos frescos algo ni-
trificados; a veces, también en comuni-
dades víarias.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, en cultivos de huerta abandonados, 23-
VII-1985, fi. García ALlá & 6. López, 1723 RO.
Rebollo, VL2659, 930 ni, barbechos próximos al
río Cega, 14-VIII-1987, E. Egida & fi. García
ALá, 4236 RO. Aguilafuente, VL1266, 900 ni,
arenal herboso lindante al río Cega, 14-VIII-1988,
P. Egida & U. García AJá, 6082 RO.
O. vulgaris Moench
O. vernus subsp.serotinus E.F. Warb.
O. serotinus Dumort., nom. illeg.
SMi-ni
Aparece con frecuencia en ambientes
similares a los de la especie anterior.
Observaciones: Sobre la nomenclatu-
ra de esta planta seguimos a Gutermann
(1975).
Pedraza, VL3454, 980 m, prados húmedos,
9-IX-1985, P. Egida & U. García ALlá, 1835 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2851, ¡090 ni, cultivos
abandonados sobre calizas, 12-VIII- 1986, 2’.
Egida & U. García ALlá, 3057 RO. Puebla de
Pedraza, VL2061, 910 m, cunetas, 20-IX-1987, 2’.
Egida & fi. García AJá, 4356 RO. Cabezuela,
VL1668, 915 ni, alrededores arenosos y herbosos
de una charca, 18-]X-1988, fi. García ALlá, Gari-
lleti & aL, 6177 RO. Ibídem, 7-X-1989, Blanca &
U. García ALlá, 6780 RO.




Dispersa por pedregales y matorrales
calcáreos.
Observaciones: Trabajos recientes de
Bolliger (1993) sugieren que se debe
aceptar el género Macrosyringion pro-
puesto por Rothmaler.
Pedraza, VL3153, 1000 ni, pedregal calizo,
14-IX-1985, 2’. Egida & U. García Ajá, 1865
RO. Torreiglesias, VL1448, 950 m, calizas en
ladera con encias y quejigos, 26-VIH-1990, P.
Egida & fi. García ALlá, 7008 RO.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
SMi-ni
Ocasional en los márgenes herbosos
y ligeramente nitrificados de algunos ríos
y arroyos.
Santo Domingo de Pirón, VL1643, ¶050 m,
orillas herbosas del río Pirón, 29-VII- ¡986, 2’.
Egida & U. García Ajá, 3002 RO,
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
SMi-m
Común en pastos terofíticos, prados
subhúmedos, majadales y otros enclaves
pastoreados sobre substrato silíceo.
Navafría, VL3 145, 1180 ni, pradera nitrifi-
cada, 27-IV-1985, U. García ALlá, 186 RO. Pe-
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draza, VL3252, 110<) ni, sabinar silíceo adehesa-
do, l-V-1985, U. García Adá, 268 RO. Ibídem,
VL3154, 980 ni, prados húmedos, l-V-1985, U.
García ALlá, 312 RO. Ibídem, VL3353, 1100 ni,
prados frescos, 1 -V- 1987, 2’. Egida & U. García
ALlá, 3255 RO. Palazuelos de Fresma, VLI<)31,
1 (>70 ni, pastizal silíceo, ¡ 7-V- 1986, U. García
ALlá, 954 RO. Torrecaballeros, VI. 337, 110<)
iii, prados frescos, I5-V-1987, 2’. EgiLla & U.
García ALlá, 3301 RO.
Bartsia trixago L.
Bellardia trixago (L.) Al].
SMi-ni
Frecuente en pastos más o menos
frescos, tomillares y otros lugares despe-
jados sobre substrato silíceo.
La Granja, VL1429, 1040 ni, pradera surca-
da por el río Cambrones, 21-VI-1985, fi. García
ALlá, 997 RO. Palazuelos dc Eresnia, VLIO3I,
1040 ni, pastos silíceos, 3-VII-¶986, 2740 RO.
Gallegos, VL3448, 1190 ni, arenas bajo calizas,
25-VI-1987, U. García ALlá, 3914 RO. Revenga,
VL0724, 1160 m, matorral de cantueso y jarillas,
25-VI-1988, 2’. Egida & U. García Ajá, 5389
RO. Ibídem, 2’. Egida & U. García ALlá, 5392
RO. Ibídem, 2’. Egida & U. García ALlá, 5405
RO. Aguilafuente, VL1266, 900 ni, márgenes
arenosos del río Cega, 14-VIII-1988, 2’. Egida &
U. García ALlá, 6077 RO. Santiuste de Pedraza,
Requijada, VL2752, 1050 ni, bordes de camino
arcillosos y húmedos, 12-VIII-1986, 2’. Egida &
U. García ALlá, 248 PE.
Pedicularis sylvat¡ca L. subsp. sylvatica
/É García Ajá, >982 RO. La Granja, VLl726,
1600 ni, tremedal, 3-VII-1986, U. García ALlá,
2729 RO. Orejana, Orejanilla, VL3255, 1000 ni,




Común en prados de siega. A veces
también se instala en cervunales y herba-
zales ±húmedos.
Gallegos, VL3347, ¡220 ni, prados muy
húmedos, 8-VI-1985, fi. García ALlá, 681 RO.
Pradera de Navaihorno, VL1426, 1200 ni, zonas
húmedas de robledal, 14-VI-1985, U. García Ajá,
808 RO. La Granja, VL1729, 1300 iii, zona hú-
meda en claro de robledal, 16-VI-1985, U. García
ALlá, 904 RO. Torre Val de San Pedro, VL2844,
1300 ni, prados parcialmente encharcados, 13-VI-
1986, fi. García ALlá, 2306 RO. Torrecaballeros,
VL1337, 1100 ni, prados surcados por un arroyo,
I5-V-1987, P. Egida & U. García ALlá, 3294 RO.
Orobanche lavandulacea Rchb.
SMi-(m)
Hallada únicamente en un tomillar
calizo (¿sobre Thymus?).
Espirdo, La Higuera, VL0942, ¡000 ni, en
tomillar calizo, 29-V-1988, U. García ALlá, 4853
RO. Ibídem, 3-VI-1988, U. García ALlá, 4956
RO.
SM(i)-m-s, OMi
No es rara en cervunales, formacio-
nes higroturbosas, prados temporalmente
inundados y otros lugares húmedos en
general.
Pedraza, VL3252, 110<) ni, humedales tem-
porales en sabinar silíceo adehesado, l-V-1985,
U. García ALlá, 257 RO. Torre Val de San Pedro,
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Cabailas de Polendos, VL0748, 980 un, sobre
Artemisia campestris, 3-VII-1988, U. García Ajá,
5591 RO.
Orobanche alba Stephan ex WilJd.
SM i-(ni)
Aparece esporádicamente sobre
Thymus zygis y Salvia lavandulifolia.
Pedraza, VL3056, 1000 ni, parasitando entre
otras, a TIzymus zygis, 30-V-1987, fi. García Ajá,
3461bis RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000
ni, sobre Thymus zygis y Salvia lavandulifalia, 3-
VI-1988, fi. García ALlá, 4955 RO.
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
SM(i)-m
Hallada unicamente en un tomillar
calizo, donde parecía parasitar a algunas
leguminosas.
Espirdo, La Higuera, VL0841, 1060 ni, po-
siblemente parasitando a Hippacrepis y Vicia, 28-
V-1988, U. García ALá, 4825 RO.
Orobanche amethystea Thuill. subsp.
amethystea
SMi-m
Casi siempre sobre Eryngium cam-
pestre. Frecuente.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
sobre Eryngium campestre, 28-VI-1985, fi. Gar-
cía Ajá, 1178 RO. Gallegos, VL3448, 1160 m,
parasitando a distintas especies en un prado de
diente, 25-VI-1987, fi. García AJá, 3875 RO.
Escobar de Polendos, VL0650, 940 ni, sobre
Santa lina y Eryngium, 1 1-VI-1988, U. García
ALá, 5131 RO, Torre Val de San Pedro, VL2849,
1060 ni, posiblemente sobre Santalina, ¡9-VI-
1988, U. García ALlá & G. López, 5253 RO. Ca-
ballar, VL2153, 960 ni, sobre Eryngium y I)au-





No es rara en piornales serranos y
matorrales retamoides; también llevamos
a este taxon diversos individuos herbori-
zados en formaciones camefíticas sobre
substrato calcáreo.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni, po-
siblemente sobre Hippacrepis sp. o Caranilla sp.,
21-V-¶988, fi. García ALlá, 4654 RO. Ibídem, U.
García ALlá, 4655 RO. Brieva, VL0943, 1000 ni,
en tomillar calizo, 22-V-1988, U. García ALlá,
4682 RO. La Granja, Dos Hermanas, VL1821,




Ocasional sobre Dorycnium penta-
phyllum y en algunos matorrales, sobre
todo en los basófilos.
Espirdo, La Higuera, VL0841, 1060 ni, cali-
zas, 28-V-1988, U. García ALlá, 4826 RO. Ibí-
dem, VL0942, 1000 ni, posiblemente sobre





No es rara en tomillares y matorrales
calizos, así como en algunos escarpes
rocosos.
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Torre Val dc San Pedro, VL2849, 1060 ni,
calizas sobre arenas, 17-V-1986, fi. García Ajá,
1997 RO. Ibídem, 20-VI-1986, U. García ALlá,
2547 RO. Madrona, VL0328, 1000 m, calizas,
29-111-1988, 2’. Egida & U. García Ajá, 4458
RO.
PLANTAGINACEAE
Plantago major L. subsp. major
SMi-ru
Dispersa en pastos nitrificados y ±
húmedos sobre substrato silíceo.
Pedraza, VL3154, 980 ni, prados húmedos
lindantes a cunetas, l3-VII-1985, fi. García ALá,
1313 RO. La Granja, VL1427, 1180 ni, claro de
robledal surcado por un arroyo, 26-IX-1987, fi.
García ALlá, 4362 RO. Aguilafuente, VL1266,
900 ni, llanos arenosos inundados temporalmente
por el río Cega, 14-VIII-1988, P. Egida & U.
García ALlá, 6076 RO.
Plantago major subsp. intermedia
(Gilib.) Lange
SMi-ip
No es rara en pastos ±húmedos y
ruderalizados de la zona caliza del terri-
torio.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ni, calizas sobre arenas y con zonas húme-
das, 13-VII-1985, U. García Ajá, 1358 RO. Pala-
zuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni, cunetas con
hilo de agua, 29-VII-1986, 2’. Egida & U. García
ALlá, 2959 RO. Segovia, VL0034, 890 ni, márge-
nes ruderalizados del río Eresma, 8-VII-1989, P.




Frecuente en barbechos, bordes de
camino, terrenos pisoteados y lugares ±
alterados en general.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, cultivos abando-
nados, 25-V-1985, U. García ALlá, 5<)0 RO. Ibí-
dciii, VL3154, 980 ni, cunetas, 9-IX-1985, P.
Egida & U. García ALlá, 1841 RO. Pradera de
Navalhorno, VL ¡426,1180 ni, camino pisoteado,
l4-VI-1985, U. García ALlá, 691 RO. Torre Val
de San Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni,
cunetas, 22-VI-1985, U. García Ajá, 1061 RO.
Hontoria, VL0328, 1000 ni, derrubios de ladera
calizos, 24-VI-1987, U. García ALlá, 3861 RO.
Ibídem, VL0428, 1030 ni, lindes de tierras de
labor con calizas de base arenosa, 1 l-VI-1988, U.
García ALá, 5065 RO. Madrona, VL0231, 990 ni,
barbechos sobre arcillas margosas, 28-y- 1988, U.
García ALlá, 4805 RO. Muñoveros, VL1856,
1000 ni, cunetas calcáreo-arcillosas, 26-V- 1992,
fi. García AJá, 7049 RO.
Plantago maritima L., s.l.
SMi-ni
Aparece con alguna frecuencia sobre
suelos margosos ±húmedos.
Observaciones: Además de plantas
que se podrían llevar a las subespecies
maritisna y serpentina (AIí.) Arcang.,
hemos hallado otras de rasgos interme-
dios, por lo que preferimos no realizar
diferenciaciones a dicho nivel.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizo-arcillosas húmedas, 28-VI-1985, U.
García Ajá, 1167 RO. Ibídem, Requijada,
VL2851, 1090 ni, lindes humedecidas de cultivos
abandonados, 12-VIII-1986, 2’. Egida & U. Gar-
cía AJá, 3062 RO. Ibídem, VL2852, 1080 ni,
calizas y arcillas rezumantes, 31-VII-1989, 2’.
Egida & U. García ALlá, 6673 RO. Caballar,
VL2153, 960 ni, bordes de arroyo sobre calizas
arcillosas, 18-VII-1988, U. García AJá & O.
López, 5835 RO. Ibídem, VL1953, 1040 m, bor-
des de arroyo seco en areniscas bajo calizas, 21-
VIII-1988, 2’. Egida & fi. García ALlá, 6112 RO.
SMi-ni
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Plantago subulata L. subsp. radicata
(Hoffmanns. & Link) O. Bolés & Vigo
mcl. P. acantophylla Decue
SMi-m-(s), OMi
Dispersa por pastos ±secos, tomilla-
res y terrenos removidos silíceos.
Observaciones: Adoptamos un crite-
rio sintético debido a la notable variabili-
dad observada, en cuanto a la morfología
foliar y longitud del escapo en las plantas
recolectadas. La clasificación propuesta
recientemente por Franco (1984) no nos
parece satisfactoria, pues sus claves no
nos permiten determinar con precisión
nuestro material; algunos ejemplares in-
cluso presentan caracteres que se han
considerado típicos de P. holosteum, ta-
xon mencionado por Romero & Rico
(1989: 268) de la cuenca del Duratón,
pero que el monógrafo Pilger (1937) solo
admite para la Península Ibérica en el
nordeste.
Palazuelos dc Eresma, VL1031, ¡040 ni,
pastizal sobre gneises, 7-VI-1986, fi. García ALlá
& G. López, 2210 ROPrádena, VL4653, 1650 m,
terrenos abancalados, 12-VII-1987, P. Egida & fi.
García AJá, 4133 RO. Escobar de Polendos,
Peñarrubias de Pirón, VL0650, 940 ni, tomillar
calizo, ¡ 1-VI-1988, fi. García ALlá, 5129
RORevenga, VL0724, lISO ni, cantuesar con
encinas aisladas, 12-VII-1989, fi. García Ajá,
6477 RO.
Plantago alpina L. subsp. penyalarensis
(Pau) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 21(1): 264 (1963)
OMs, (COM)
Esporádica en cervunales, pastos
psicroxerófilos y pedregales de altura.
Torrecaballeros, VL2333, 20<)<) ni, pedrega-
les psicroxerófilos, 23-VII-1985, U. García ALlá
& G. López, 1675 RO.
Plantago media L.
SMi-m
Frecuente en prados húmedos y már-
genes herbosos de algunos ríos y arroyos.
Pedraza, VL3154, 980 ni, prados húmedos
surcados por el arroyo del Vadillo, 22-VI-1985,
fi. García ALlá, 1123 RO. Santiuste de Pedraza,
VL295 1, 1020 ni, márgenes del río Cega, 7-VI-
1986, U. García Ajá & O. López, 2217 RO. Ga-
llegos, VL3448, 1160 ni, prados húmedos, 16-V-
1987,2’. Egida & U. García ALlá, 3332 RO.
Plantago lanceolata L.
SMi-ni
Común en bordes de camino, prados
rudelarizados y otros emplazamientos,
casi siempre algo húmedos y ligeramente
nitrificados.
Pedraza, VL3154, 980 ni, prados húmedos,
I-V-1985, U. García ALlá, 311 RO. Pradera de
Navalhorno, VL1426, 1180 ni, bordes de camino
en robledal, 14-VI-1985, U. García ALlá, 692 RO.
Ibídem, 28-VI-1985, U. García ALlá, 1156 RO. La
Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas húmedas, 21-
VI-1985, U. García ALlá, 977 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, 1080 ni, laderas calizo-
arenosas con zonas húmedas, 28-VI-1985, U.
García ALlá, 1158 RO. Ibídem, fi. García ALlá,
1160 RO. Trescasas, VL1334, 1120 ni, prados
silíceos, 30-V-1986, R, García ALlá & O. López,
2066 RO. Navafría, VL2843, 1450 ni, zonas
húmedas de pinar, 13-VI-1986, fi. García ALlá,
2307 RO. Zaniarraniala, VL0335, 1000 ni, calizas
entre tierras de labor, 8-VH-1989, 2’. EgiJo & R.
García ALá, 6472 RO. Torreiglesias, VLI 149,
940 ni, prados de diente surcados por el río Pirón,
20-VIII-1989, P. Egida & U. García ALlá, 6750
RO. Ibídem, 2’. Egida & fi. García ALlá, 6751
RO. Arcones, VL3851, 1180 ni, sabinar adehesa-
do. 19-VI-1992, fi. García ALlá, 7061 RO.




Esporádica en tomillares basófilos
aclarados.
Madrona, VL0328, 1000 ni, roquedo calizo y
derrubios de ladera, 24-VI-1987, fi. García Ajá,
3839 RO. íbídem, 28-V-1988, U. García ALlá,
4777bis RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, ¡020




Dispersa por matorrales despejados ±
alterados y pastos secos, en terrenos cali-
zos.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 21-IV-1985, fi. García ALlá, 210 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2850, 108<) ni, laderas cali-
zas de base arenosa, 28-VI-1985, U. García Ajá,
1165 RO. Caballar, VL1953, 1040 ni, areniscas
bajo calizas, 21-VIII-1988, P. Egida & U. García
AJá, 6113 RO. Torre Val de San Pedro, VL2748,
1100 ni, tomillar, 3-VIII-1986, P. Egida & U.
García ALlá, 177 PE. Muñoveros, VL1856, 1000
ni, cunetas calcáreo-arcillosas, 26-V-1992, U.






Frecuente en lugares ruderalizados ±
húmedos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL’2852,
¡040 ni, alrededores calizo-arcillosos de manan-
tial, 13-VII-1985, U. García ALlá, ¶341 RO. La
Granja, VL1429, 1040 m, cuneta húmeda, 13-VII-
¶985, fi. García AJá, 1365 RO. Ibídem, VL1428,
1180 ni, cunetas húmedas, 23-VII-1985, fi. Gar-
cia Ajá & O. López, ¶692 RO. Ibídem, VL1430,
1 150 m, lindes de pastizal con escombrera, 20-
VI-1986, fi. García Ajá, 2389 RO. Gallegos,
VL3348, 1200 m, calizas, 4-VII-¶986, U. García
ALlá, 2841 RO. Ibídem, VL3448, 1150 ni, prados
húmedos con planifolios, 29-VII-1986, 2’. Egija
& fi. García ALlá, 2991 RO. Segovia, VL0334,
950 ni, márgenes ruderalizadas del río Eresma,
26-IX-1987, R. García ALlá, 4414 RO. Aguila-
fuente, VL1266, 900 ni, llanos arenosos inunda-
dos temporalmente por el río Cega, 14-VIII-1988,
2’. Egida & U. García ALlá, 6059 RO. Ibídem, 18-
IX-1988, fi. García ALlá, Garilleti & al?, 6162
RO.
LABIATAE
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp.
chamaep¡tys
SMi-ni
No es rara en tomillares y pedregales
calizos.
Escasa. Aparece en algunas forma-
ciones higroturbosas serranas ±eutrofi-
zadas por la acción ganadera.
Navafria, VL264 1, 1930 ni, zonas higrotur-
bosas, 13-VIII-1988, 2’. Egida & U. García Ajá,
6035 RO. Valsain, VI., 1024, 140<) ni, cervunal
húmedo, 9-VI-1990, fi. García ALlá, 6883 RO.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 2-V-¶985, fi. García ALlá, 410 RO. Ibídem,
VL3254, 1060 m, calizas próximas a cultivos
abandonados, 25-V-1985, U. García ALlá, 554
RO. Ibídem, VL3052, 1160 ni, encinar calizo con
sabinas, 24-V-1987, 2’. EgiLa & U. García ALlá,
3396 RO. Santiuste de Pedraza, VL3051, 1020 ni,
cortafuegos de encinar calizo en recuperación, 12-
VIII-1986, 2’. Egida & fi. García AJá, 3065 RO.
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Madrona, VL0228, 980 ni, barbechos sobre cali-
zas, 14-V-1988, 2’. Egida & U. García Ajá, 4521
RO.
Teucr¡um scorodonia L. subsp. scoro-
donia
SMni-s, OMi-(s)
Aparece con bastante frecuencia en
orlas de melojares y pinares serranos;
también en roquedos y canchales orófilos,
±umbrosos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, prados boscos húmedos, 13-
VII-1985, U. García ALlá, 1379 RO. Aldealengua
de Pedraza, VL3241, 1500 ni, pinar con zonas
húmedas, 17-VII-1985, U. García ALlá, 1425 RO.
Ibídem, El Nevero, VL3038, 1900 ni, límite de
pinar rocoso, 9-VIII-1985, 2’. Egida & U. García
AJá, 1740 RO. Ibídem, 24-VII-1986, 2’. Egida &
fi. García ALlá, 2943 RO. Navafría, VL3040,
1650 ni, umbría rocosa húmeda en pinar, ¡4-VII-
1986, 2’. EgiLa & U. García ALlá, 2875 RO.
Teucrium scordium L. subsp. scordioi-
des (Schreb.) Arcang.
SMi-m
Dispersa por los márgenes sombrea-
dos, arenosos y nitrificados de numerosas
corrientes de agua. Ocasional en prados
higronitrófilos.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, már-
genes del río Cega, 23-VII-1985, U. García ALlá
& G. López, 1660 RO. Arcones, Colladillo,
VL3752, 1160 ni, prados sombreados y húmedos,
20-IX-1987, P. Egida & R. García ALlá, 4335
RO. Puebla de Pedraza, VL2061, 910 ni, orillas
arenosas del río Cega, 20-IX-1987, 2’. Egida & R.
García ALlá, 4357 RO. Aguilafuente, VL1266,
900 ni, llanos arenosos inundados temporalmente
por el río Cega, 14-VIII-1988, 2’. Egida & U.
García ALlá, 6071 RO. Ibídem, 18-IX-1988, fi.
García Ajá, Garilleti & al., 6159 RO. Hontanares
de Eresma, VL9936, 900 ni, márgenes del río
Eresma, l5-X-¶988, U. García ALá, 6237 RO.
Teucrium chamaedrys L.
SMi-ni
No es rara sobre terrenos calcáreos
pedregosos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas, 28-VI-1985, U. García ALlá, 1173
RO. Ibídem, VL3051, ¡020 ir, encinar calizo con
sabinas, 12-VIII-1986, 2’. Egida & fi. García
ALlá, 3070 RO. Gallegos, VL3348, 1200 ni, tomi-
llar calizo sobre arenas, 4-VII-1986, fi. García
ALlá, 2831 RO. Madrona, VL0228, 980 m, cali-
zas, 24-VI-1987, fi. García AJá, 3832 RO. Es-
pirdo, La Higuera, VL0843, 1000 ni, calizas, 18-
VI-1988, U. García AJá & O. López, 5148 RO.
Caballar, VL1951, 1060 ni, calizas, 3-VII-1988,
U. García ALlá, 5657 RO.
Teucrium capitatum L.
SMi-ni
Abundante en los matorrales y tomi-
llares de las parameras calizas del terri-
torio.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas de base arenosa, 28-VI-1985, fi.
García ALlá, 1168 RO. Ibídem, VL305 1, 1020 ni,
cortafuegos en encinar calizo con sabinas, 12-
VIII-1986, U. García AJá, 3067 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 ni, matorral alto de calizas y sabi-
nas sobre calizas, 5-VII-1987, 2’. Egida & U.
García ALlá, 4045 RO. Ibídem, Requijada,
VL2852, 1040 ni, pastos calizo-arenosos, 23-VII-
1985, 1724 RO. Pedraza, VL3154, 980 m, tomi-
llar calizo, 20-VII-1985 2’. Egida & U. García
ALá, 1557 RO. Madrona, VL0328, 1000 ni, ro-
quedo calizo y derrubios en ladera, 24-VI-1987,
fi? García Adá, 3851 RO. Gallegos, VL3448,
1190 ni, calizas sobre arenas, 25-VI-1987, U.
García ALlá, 3915 RO. Puebla de Pedraza,
VL2061, 910 ni, laderas arcilloso-arenosas, 20-
IX-1987, 2’. Egida & U. García AJá, 4352 RO.
Hontoria, VL0428, 1020 ni, arenas bajo calizas,
20-VII-1988, U. García ALlá, 5853bis RO. Sego-
via, valle de La Tejadilla, VL0432, 960 ni, cali-
zas, 20-VH-1988, U. García ALlá, 5888 RO. Ca-
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baIlar, VL1953, 1040 ni, quejigar con pinos sobre
areniscas y calizas, 21-VITI-1988, P. Egida & U.
García ALlá, 6103 RO.
Scutcllar¡a galericulata L.
VL3260, 1060 ni, calizas ruderalizadas, 5-VII-
¡987, 2’. Egida & U. García AJá, 4089 RO. Ar-
cones, Colladillo, VL3751, 1200 ni, arenal en
explotación, 20-IX-1987, P. EgiLa & U. García
AJá, 4342 RO. Orejana, VL3658, 1120 ni, sabi-
nar sobre calizas, 22-VI-1988, Galán Cela & U.
García ALlá, 5386 RO.
SMi
Dispersa por los aluviones ±nitrifi-
cados de algunos cursos de agua.
Sideritis montana L. subsp. ebracteata
(Asso) Murb.
Aguilafuente, VL1266, 900 ni, llanos areno-
sos inundados temporalmente por el río Cega, 14-
VIII-1988, 2’. Egida & fi. García ALlá, 6051 RO.




Común en lugares ruderalizados.
La Granja, VL¡429, 1040 ni, escombrera y
cunetas, 21-VI-1985, U. García ALlá, 959 RO.
Madrona, VL0328, 1000 ni, calizas lindantes con




Muy frecuente en matorrales y tomi-
llares basófilos; también aparece, aunque
más localizada, sobre los terrenos areno-
sos que frecuentemente afloran junto a
las calizas del territorio.
SMi-ni
Esporádica en pastizales terofiticos y
pedregales calcáreos.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 1 l-V-1985, U. García AJá, 420 RO. Madro-
na, VL0328, 1000 ni, calizas, 14-V-1988, 2’.
Egida & U. García AJá, 4519 RO. Ibídem, 28-V-
1988, U. García ALlá, 4771 RO. Brieva, VL0943,
1000 ni, roquedos y laderas calizos, 22-V-1988,
U. García AJá, 4699 RO.
Melittis melissophyllum L. subsp. me-
lissophyllum
SMm-s
Localmente abundante en algunas
zonas de los pinares de Valsain, aunque
dentro del dominio del melojar. En el
resto del territorio no la hemos encontra-
do.
La Granja, VL1526, 1240
pinos surcado por un arroyo,
García ALlá, 5487 RO. Ibídem,
zarzal surcado por un arroyo,





Pedraza, VL3 154, 980 ni, laderas arenoso-
calizas, 22-VI-1985, U. García ALlá, 1137 RO.
Ibídem, VL3052, 1160 ni, matorral calizo de
encinas y sabinas, 16-V-1987, 2’. Egida & U.
García ALlá, 3355 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2850, ¡080 ni, calizas dc base arenosa, 28-VI-
1985, U. García AJá, 1210 RO. Gallegos,
VL3448, 1190 ni, arenas bajo calizas, 25-VI-
1987, U. García ALlá, 3912 RO. La Matilla,
Phlomis herba-venti L. subsp. herba-
venti
SMi-(s)
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Frecuente en barbechos, lindes de
tierras de labor y lugares despejados de
substrato calcáreo, ligeramente nitrifica-
dos.
Pedraza, VL3 154, 980 ni, escombrera aban-
donada, 13-VII-1985, fi. García ALlá, ¶326 RO.
Santiuste cíe Pedraza, Requijada, VL2852, l<)40
ni, tomillar calizo, 13-V[I-1985, fi. García ALlá,
1332 RO. Cabañas de Polendos, VL0748, 980 ni,
arcosas, 3-VII-1988, U. García ALlá, 5581 RO.
Phlomis Iychnitis L.
SMi-m
Común en matorrales abiertos de
tesos y parameras calizos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 m,
laderas calizas, 28-VI-1985, fi. García ALlá, 1184
RO.
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.
subsp. carpetana (Willk.) M.Lainz in
Bol. Inst. Estud. Asturianos, ser. C., 7: 64
(1963)
SM(s), OMi-s
Dispersa por la sierra, sobre suelos
pedregosos, terrenos removidos y cancha-
les, generalmente de altura.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, límites pedregosos de pinar,
17-VII-1985, fi. García ALlá, 1492 RO. Ibídem,
pedregal, 24-VII-1986, 2’. EgiLo & fi. García
ALlá, 2935 RO. Ibídem, VL3340, 1620 m, cunetas
de pista forestal, 22-VII-1985, U. García Adá &
O. López, 1589 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2740, 1650 ni, repisas de roquedos parcial-
mente húmedas, 29-VII-1986, 2’. Egida & U.
García ALlá, 2994 RO. Navafría, VL3041, 1500
ni, roquedo con zonas de escorrentía, 12-VII-
1987,2’. Egida & U. García ALlá, 4119 RO. Ga-
llegos, VL3542, 1750 ni, pinar, 21-VII-1988, U.
García Ajá, 5964 RO. Ibídem, 24-VII-1989. U.
García ALlá, 6611 RO. La Granja, La Bola del
Mundo, VL1616, ¡900 ni, roquedos y pedregales




Aparece esporádicamente sobre sue-
los frescos y algo nitrificados de la sierra.
La Granja, VL1729, 1300 ni, robledal cla-
reado con zonas húmedas, 16-VI-1985, U. García
ALlá, 917 RO. Ibídem, VL1826, 1650 in, pinar,
22-VI-1988, Galán Cela & U. García AJá, 5303
RO. Ibídem, VL1620, 1900 ni, canchal y zonas
limítrofes arboladas, 27-V-1990, U. García Ajá,
6814 RO. Ibídem, VL1616, 2000 m, pedregales
húmedos y roquedos, 25-VII- 1992, 2’. Egida & fi.
García ALlá, 7135 RO. Ibídem, VL1621, 1950 ni,
canchal asentado y húmedo lindante con pinar,
26-V- 1992, fi. García ALlá & O. López, 7047 RO.
Navafría, VL284 1, 1500 ni, pinar, 23-VI- 1956, U.
García ALlá, 2617 RO. Ibídem, VL2840, 1650 ni,
pinar rocoso con piornos, 27-VI-1986, U. García
Ajá, O. López & Marcas Samaniego, 2689 RO.
Ibídem, VL3041, 1600 m, roquedo surcado por
un arroyo, 30-V->987, R. García AJá, 3533 RO.
Arcones, VL4148, 1600 ni, roquedos gnéisicos
lindantes con zonas húmedas, 7-VI-1987, U.
García ALlá, 3716 RO. Prádena, VL4552, 1600
ni, terrenos recientemente abancalados, 7-VI-
1987, R. García ALlá, 3723 RO. Oallegos,




Frecuente en ambientes ruderales y
arvenses provistos de alguna humedad,
tales como huertas, lindes de cultivos,
etc...
La Granja, VL1527, 1200 ni, robledal alte-
rado, 13-IV-1985, U. García Ajá & O. López, II
RO. Ibídem, 2-V-1985, U. García ALlá, 361 RO.
Ibídem, VL1427, 1160 ni, pinar con caducifolios,
20-IV-1985, U. García ALlá & Maracas Sanianie-
go, 134 RO. Pedraza, VL3353, [100 m, prados
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frescos, 6-VI-1987, fi. García ALlá, 3651 RO.
Hontoria, VL0428, 1030 ni, lindes de sembrado




No es rara en lugares ruderalizados y
umbrosos como son los que se dan en
algunos pastos sombreados o al pié de
tapias y muros.
La Granja, VL1629, 1200 ni, robledal cla-
reado, 2-V-1985, fi. García Ajá, 377 RO. Ibí-
dem, VL1526, 4240 ni, robledal con pinos, 2-VII-
1988, U. García ALlá, 5486 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3243, ¶360 ni, matorral de retamas y
jaras con pinos, ¶ l-V-1985, fi. García AJá, 434
RO. Collado Hermoso, VL2341, ¶350 ni, al pié
del pretil de un puente, 24-V-1986, fi. García
Ajá, O. López & Pedral, 2046 RO. Prádena,
VL4653, 1650 ni, terrenos abancalados, 30-V-
1987, U. García ALlá, 3528 RO.
Lamium amplexicaule L. subps. am-
plexicaule
SMi-ni
Común en bordes de camino, verte-
deros, huertas, y otros muchos lugares
nitrificados.
Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 m,
lindes de pastizal con cunetas, 13-IV-1985, U.
García Ajá & O. López, 24 RO. Pedraza,
VL3252, 1100 ni, sabinar silíceo adehesado, ¡3-
IV-1985, k García ALlá & G. López, 46 RO.
Ibídem, l-V-1985, U. García ALlá, 275 RO. Ibí-
deni, VL3154, 1060 ni, calizas sobre arenas rude-
ralizadas, 13-IV-1985, U. García AJá & O. Ló-
pez, 87 RO. Ibídem, 2-V-1985, U. García Ajá,
406 RO. Ibídem, 98<) ni, lindes de prado con
cuneta y vertedero, ¡ l-V-1985, U. García Ajá,
443 RO. La Oranja, VL1527, 12<)0 ni, claro de
pinar, 14-IV-1987, 2’. Egida & U. García Ajá,
3160 RO. Turégano, VL1461, 920 ni, barbechos
entre pinares arenosos, 1 5-V- ¡989, U. García
ALlá, 6349 RO.
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.)
I-layek
SMi-ni
Muy frecuente en herbazales dc luga-
res frescos ruderalizados.
Pedraza, VL3154, 106<) ni, calizas ruderali-
zadas, 22-VI-1985, U. García AJá, 1147 RO.
Ibídem, VL3253, l<)50 ni, escombrera, 4-VII-
1986, 2’. Egida & U. García ALlá, 2889 RO. La
Granja, VL1428, 1180 nl, escombrera y vertede-
ro, 9-IX-1985, 2’. EgiLla & U. García ALlá, 1786
RO. Orejana, Revilla, VL3656, 1100 ni, sendero
umbroso entre huertas, 5-VII-1987, 2’. Egida & U.
García ALlá, 4074 RO. Ibídem, Orejanilla,
VL3256, 1080 ni, zona húmeda en encinar calizo,
19-VI-1988, U. García Ajá & O. López, 5261
RO. Arcones, Huerta, VL3953, 1150 ni, cuneta
sombreada, 23-VIII-1987, U. García ALlá, 4323
RO. Ibídem, Colladillo, VL3752, 1160 ni, prados
frescos y sombreados lindantes a la población, 20-
IX-1987, 2’. Egida & fi. García ALlá, 4338 RO.
Segovia, VL0334, 950 ni, márgenes ruderalizadas
del río Eresma, 26-IX-1987, U. García ALlá, 4407
RO. Hontoria, VL0529, 1060 ni, cunetas, II-VI-
1988, fi. García Ajá, 5<)59 RO. Valverde de
Majano, UL9935, 890 ni, chopera a orillas del río
Eresnia, 8-VII-1989, 2’. Egida & U. García Ajá,
6460 RO.
Stachys offlcinalis (L.) Trevisan subsp.
ofTicinalis
SMm
Dispersa por prados higrófilos del
piedemonte serrano y algunos claros hú-
medos de melojar.
Gallegos, VL3448, 1160 ni, prados frescos,
25-VI-1987, fi. García ALlá, 3870 RO. Ibídem,
VL3349, ¶060 ni, prados encharcados temporal-
mente, 25-VI-1987, U. García ALlá, 3888 RO.
Ibídem, VL3449, ¶150 ni, prados húmedos, 3-
VIII-1987, fi. García ALlá, 4177 RO. La Granja,
VL1526, 1240 m, robledal con pinos surcado por
un arroyo, 2-VII-1988, fi. García ALlá, 5463 RO.
Navafría, VL3046, 116<) it prados húmedos, 8-
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VII-1989, 2’. EgiJa & U. García ALlá, 6448 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2445, 1200 ni, prados
encharcados temporalmente, 30-VII- 1989, 2’.
Egida & U. García AJá, 6645 RO.
Stachys alpina L.
SMs, OMi-(s)
Ocasional en pedregales y pinares
serranos de suelo ligeramente húmedo.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, ¶500 ni,
zonas húmedas de pinar, 17-VII-1985, U. García
AJá, 1424 RO. Ibídem, VL3240, 1500 ni, pinar,
12-VII-1987, 2’. Egida & fi. García ALlá, 4113
RO. Ibídem, El Nevero, VL3038, 1950 ni, roque-
do y pedregal lindantes con zona higroturbosa,
24-VII-1988, U. García AJá & G. López, 6008
RO. Valsain, VL1623, ¡500 m, márgenes de
arroyo en pinar, 4-VIII- 1990, 2’. Egida & U.
García AJá, 6968 RO.
Nepeta tuberosa L. subsp. reticulata
(Desf.) Maire
SMi-ni
Dispersa por pastos y prados en te-
rrenos calcáreos.
Aparece, aunque solo ocasionalmen-
te, en zarzales de suelos frescos y algunos
sotobosques ruderalizados.
Pedraza, borde de camino húmedo sobre
calizas, 13-VII-1985, U. García ALlá, 1306 RO.
Palazuelos de Eresma, VL093 1, ¡040 ni, zarzales
sobre cunetas húmedas, l7-IX-1988, U. García
Ajá, Garilleti & aL, 6140 RO. Valverde de Ma-
jano, UL9935, 890 ni, chopera a orillas del río
Eresma, 8-VII-1989, 2’. Egida & U. García Ajá,
6454 RO.
Nepeta nepetella L. subsp. aragonensis
(Lam.) Nyman
SMi-ni
Frecuente en litosuelos calizos nitri-
ficados.
La Matilla, VL3260, 1060 ni, calizas rudera-
lizadas, 5-VII-1987, 2’. Egida & U. García Ajá,
4094 RO. Rebollo, VL2759, 950 ni, calizas, 14-
VIII-1987, 2’. Egida & fi. García AJá, 4231 RO.
Segovia, valle de La Tejadilla, VL0432, 960 ni,
calizas ruderalizadas, 20-VII- 1988, fi. García
ALlá, 5891 RO.
Prunella laciniata (L.) L.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
calizas en ladera, 28-VI-1985, U. García Ajá,
1209 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050
m, calizas arcillosas sobre arenas y con zonas
rezumantes, 20-VI-1986, fi. García ALlá, 2536
RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 m, cali-
zas, 18-VI-1988, U. García ALlá & O. López,
5154 RO. Caballar, VL2153, 980 ni, encinar en





No es rara en pastos
tanto ácidos como básicos.
subhúmedos,
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
robledal con jaras, 22-VI- 1985, U. García ALlá,
¶023 RO. Santiuste de Pedraza, VL2547, 1180 ni,
tomillar pedregoso silíceo, 22-VI-1985, U. García
ALlá, 1088 RO. Ibídem, VL3052, 1160 m, mato-
rral calizo de encinas y sabinas, 5-VII-1987, 2’.
Egida & U. García Ajá, 4056bis RO. Torre Val
de San Pedro, VL2849, 1050 ni, zona húmeda en
calizas arcillosas sobre arenas, 20-VI-1986, U.
García ALlá, 2530 RO. Santo Domingo de Pirón,
VL1939, 1200 ni, robledal con zonas húmedas,
24-VI-1987, U. García ALlá, 3932 RO. Rebollo,
VL2759, 960 ni, calizas con zonas rezumantes,
19-VI-1988, U. García Ajá & O. López, 5290
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RO. Espirdo, La Higuera, VL0944, 1000 m, cali-
zas sombreadas, 2-VII-1988, R. García Ajá,
5503 RO.
Prunella grandiflora (L.) Scholler
Hallada viviendo entre los padres,
sobre unas calizas arcillosas próximas a
un arroyo.
Espirdo, La Higuera, VL0944, ¡00<) ni, cali-
zas sombreadas próximas al arroyo de Polendos.
2-VII-1988, U. García ALlá, 5511 RO.
SMm-s
Algunos melojares de Valsain alber-
gan poblaciones bastante nutridas; en el
resto de estas formaciones boscosas apa-
rece tan solo esporadicamente.
Prádena, VL4555, 12<)0 ni, robledal, 7-VI-
¡987, U. García AJá, 3729 RO. La Granja,
VL1526, ¶240 ni, robledal con pinos y zonas
húmedas, 14-VII-1988, U. García ALlá, 5676 RO.
Ibídem, VL1422, 1400 ni, bosque mixto de pinos
y melojos, IVII-1992, U. García ALlá, 7082 RO.
Melissa offic¡nal¡s L. subsp. of’t’ic¡nalis
SMi
Asilvestrada en el fondo deL cañón
calizo situado al pié del Alcázar, en la
capital, donde es muy abundante.
Segovia, VL0434, 950 ni, calizas umbrosas y
húmedas, 14-VIII-1987, P. Egida & U. García




Prados higrófilos, escorrentías y otros
medios ±húmedos. Frecuente.
Collado Hermoso, VL2243, 1230 m, borde
de camino sombreado sobre sílice, 28-VI-1985, fi.
García ALlá, 1246 RO. AldeaLengua de Pedraza,
VL3241, 1500 ni, zonas húmedas en pinar, 17-
VII-1985, U. García ALlá, 1434 RO. La Granja,
VL1726, ¡600 m, zona de escorrentía, 3-VII-
1986, U. García ALá, 2717 RO. Ibídem, VL1526,
124<) m, encharcamientos en robledal con pinos,
14-VII-1988, U. García ALlá, 5687 RO. Ibídem,
VL1422, 1400 ni, bosque mixto de pinos y melo-
jos, l-VII-1992, U. García Ajá, 7OX3bis RO.
Orejana, Revilla, VL3656, 980 ni, borde de arro-
yo, 5-XI-1988, 2’. Egida & U. García ALlá, 6252
RO.
Prunella x hybrida Knaf
(P. laciniata x vulgaris)
SM
Satureja cuneifolia Ten. subsp. intrica-
ta (Lange) G. López & Muñoz Garm.
Satureja intricata Lange
SMi-ni
Dispersa por matorrales almohadilla-
dos de las parameras calizas.
La Matilla, VL3260, 1060 ni, calizas pasto-
readas, 5-VII-1987, P. Egida & U. García Ajá,
4097 RO. Madrona, VL0228, 980 ni, calizas
lindantes a tierras de labor, 26-IX-1987, fi. Gar-
cía ALlá, 4394 RO.
Acinos alpinus (L.) Moench
SMm-s, OMi
Frecuente sobre terrenos removidos,
pastizales, pedregales, etc...
Observaciones: La notable variabili-
dad detectada, tanto en nuestras pobla-
ciones segovianas como en material MA
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procedente del centro peninsular, nos
aconseja prescindir de posibles táxones
subespecíficos por el momento. No poca
dificultad hemos tenido también en
cuanto a la presencia o ausencia de A.
arvensis (Lam.) Dandy en nuestro terri-
torio; si bien Fernández-González (1988)
y Romero & Rico (1989) aluden a su re-
colección en los vecinos valle del Paular
y cuenca del Duratón respectivamente, a
la vista de los ejemplares herborizados y
ateniéndonos a las claves y descripciones
de Briquet (1891), BalI & Getliffe (Flora
Europea) y otros autores, su separación
de A. alpinus nos parece bastante difícil;
las plantas centroeuropeas que hemos
visto en el herbario M son, sin embargo,
bastante menos conflictivas. De momen-
to, no hemos podido encontrar en nuestro
material nada que se pueda atribuir con
certeza a la mencionada especie.
Pedraza, VL3154, 1060 m, calizas ruderali-
zadas, 2-V-1985, U. García ALlá, 394 RO. Ibí-
dem, VL3254, 1060 m, lindes de calizas con
cultivos abandonados, , 25-V-1985, fi. García
AJá, 504 RO. Ibídem, VL3052, 1160 ni, matorral
calizo-arcilloso de encinas y sabinas, 16-V-1987,
2’. Egida & U. García AJá, 3352 RO. Navafría,
VL3040, 1650 m, cunetas, 26-VI- 1986, U. García
ALlá, 2132 RO. Matabuena, VL3549, 1180 m,
arenas bajo calizas, 16-V-1987, 2’. Egida & U.
García AJá, 3339 RO. Prádena, VL4653, 1650
ni, terrenos abancalados, 30-V-1987, U. García
ALlá, 3518 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3347,
1150 ni, pradera de ovino, 3-VIII-1987, U. García
AJá, 4166 RO. La Granja, VL1322, 1350 ni, al
pié de roquedos sombreados, 6-VII-1992, 2’.
Egida & fi. García ALlá, 7104 RO.
Clinopodium vulgare L.
SMm-s; OMi
Muy frecuente en pinares aclarados,
orlas herbáceas de bosque, pastos y otros
lugares de las laderas y rampas serranas.
Observaciones: Dentro de las pobla-
ciones estudiadas, algunas de las plantas
herborizadas podrían atribuirse a lo que
se viene conociendo como subsp. arun-
danum (Boiss.) Nyman.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados boscosos, 22-VI-¡985,
U. García Ajá, lOSO RO. Ibídem, pastizales roco-
sos lindantes al río de Abajo, 28-VI-1985, U.
García ALlá, ¡248 RO. Basardilla, VL2325, ¡630
ni, cuneta de pista forestal, 3-VII-1986, U. García
ALlá, 2758 RO. Aldealenguade Pedraza, VL3241,
1500 ni, zonas húmedas y sus proximidades en
pinar, 17-VI[-1985, U. García Adá, 1426 RO.
Ibídem, VL3240, 1500 ni, pinar surcado por un
arroyo, 12-VII-1987, P. Egida & fi. García Ajá,
4105 RO.
Origanum vulgare L. subsp. vulgare
SM(m)
Rara. Hallada una sola población de
pocos individuos en los linderos de un
melojar, posiblemente procedente de al-
gún cultivo.
Navatria, VL3045, 1180 m, espinar en linde-
ro de prado, 30-VII-1989, 2’. Egida & fi. García
ALlá, 6660 RO.
Origanum vulgare subsp. virens
(Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens
SMi-ni
Esporádica en orlas boscosas, escar-
pes ±sombreados y otros emplazamien-
tos, sobre substrato calizo.
Observaciones: En cuanto a la auto-
ría subespecífica, nos atenemos a lo dicho
por Muñoz Garmendia & Pedrol (1987:
602).
Espirdo, VL0943, 980 ni, roquedo calizo
lidante al arroyo de Polendos, 23-VIII-1987, U.
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García ALlá, 4308 RO. Brieva, VL1244, 104<) ni,
tomillar calizo, 21-VII-1989, U. García ALlá & O.
López, 6552 RO. Torreiglesias, VL1448, 1000 ni,
encinar con quejigos sobre calizas, 23-VII-1989,
U. García AJá, 6598 RO.
Thymus mastichina (L.) L. subsp. mas-
t¡cIúna
SMi-ni
Abunda en cantuesales, jarales y
tomillares silíceos. Esporádicamente
puede aparcer también sobre substratos
básicos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
claros rocoso-arenosos de robledal con jaras, 15-
VI-1985, U. García ALlá, 867 RO. Santiuste de
Pedraza, Requijada, VL2851, ¡080 ni, tomillar
calizo, 26-VI-1986, U. García ALá, 2662 RO.
Aguilafuente, VL0969, 890 ni, pinar sobre arena-
les, ¡ 8-VI- 1988, fi. García AJá & O. López, 5216
RO.
Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. zyg¡s
SMi-ni
pedregal calizo, 2<1-VI- 1986, U. García ALlá,
2535 RO. Ibídem, U. García AJá, 2544 RO.
Arahuetes, VL2855, 960 ni, roquedo calizo, 16-
V-1987, P. Egida & U. García AJá, 3374 RO.
Santo Domingo de Pirón, VL1939, ¡200 ni, ro-
bledal, 24-VI- ¡987, U. García AJá, 3938 RO.
Thymus bracteatus Lange ex Cutanda
SMs, OMi
Esporádica en matorrales abiertos y
terrenos removidos de las laderas serra-
nas.
Prádena, VL4653, 1650 ni, terrenos abanca-
lados, 12-VII-1987, P. Egida & fi. García Adá,
4137 RO. Matabuena, VL3847, 1500 ni, proximi-
dades de un arroyo bajo pinar, 20-IX-1987, 2’.
EgiLla & fi. García ALlá, 4347 RO.
Thymus praecox subsp. britannicus
(Ronniger) Holub
OMs, COM
Frecuente en la sierra, sobre suelos
pedregosos de altura.
Común en tomillares, cantuesales,
pedregales y otros lugares soleados. Aun-
que indiferente edáfica, suele aparecer
con mayor profusión sobre suelos calizos.
Pedraza, VL3154, 106<) ni, calizas pastorea-
das, I-V-1985, fi. García ALlá, 325 RO. Ibídem,
U. García AJá, 326 RO. Ibídem, VL3254, 1060
ni, calizas, 25-V-1985, U. García ALlá, 503 RO.
Ibídem, VL3056, ¡000 m, pastizal arenoso bajo
calizas, 30-V-1987, U. García ALlá, 3436 RO.
Palazuelos del Eresnia, VL ¡ 33 1, 1150 ni, pastizal
silíceo, 21-VI-1985, U. García ALlá, 1012 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2SSO, 1050 ni, laderas
calizas de base arenosa, 28-VI-1985, fi. García
AJá, 1201 RO. Ibídem, U. García ALlá, 1217 RO.
Ibídem, VL2951, l<)20 ni, encinar calizo con
sabinas, 30-V-1986, U. García Ajá & O. López,
2130 RO. La Granja, VL1430, 1150 ni, pastizal
sobre arcosas, 20-VI-1986, U. García AJá, 2394
RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, 050 ni,
Observaciones: Según Morales Val-
verde (com. verb.), la mayoría de las
plantas guadarrámicas son adscribibles a
esta subespecie, que en su hábito más
típico presentaría tallos leñosos rastreros
con brotes floridos ±alineados, de longi-
tud casi siempre inferior a diez centíme-
tros, y hojas de tamaño bastante unifor-
me; a ella habría que llevar la subsp. pen-
yalarensis (Pau) Rivas Mart., Fern.Gonz.
& Sánchez Mata. Por otro lado, en estas
poblaciones a veces se observan ejempla-
res ± desviantes de posible origen híbri-
do, pues recuerdan vagamente a T. pule-
giaides.
La Granja, VL1923, 2100
goso, 24-VI-1987, fi. García
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1989, U. García ALlá, 6709 RO. Ibídem, 2300 ni,
roquedos y pedregales, 17-VII-1992, 7115 RO.
Ibídem, 7116 RO. Ibídem, La Bola del Mundo,
VL1616, 2000 ni, pedregales húmedos y roque-
dos, 25-VII-1992, 2’. Egida & U. García ALlá,
7140 RO.
Tbymus pulegioides L.
Collado Hermoso, VL2443, 1350 ni, corta-
fuegos, 4-VII-1986, U. García ALlá, 2801 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2839, ¶650 ni, ro-
quedos gnéisicos surcados por un arroyo, 3-VIII-




Frecuente en la sierra. Aparece en
pastos frescos, bordes de pista forestal,
orlas de bosque y otros lugares, general-
mente provistos de alguna humedad.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 ni,
pinar con zonas húmedas, 17-VII-1985, U. García
AJá, 1431 RO. Ibídem, VL3340, 1620 ni, pinar
aclarado, 22-VII-1985, U. García ALlá & G. Ló-
pez, 1606 RO. Ibídem, VL3240, 1500 m, pinar
surcado por un arroyo, 12-VII-1987, 2’. Egida &
U. García ALlá, 4111 RO. Ibídem, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, límitede pinar, 17-VII-1985, fi.
García AJá, 1473 RO. Collado Hernioso,
VL2442, 150<) ni, proximidades de arroyo en
terrenos abancalados, 27-VI-1986, U. García
AJá, G. López & Marcas Samaniego, 2707 RO.
Ibídem, VL2542, ¡750 ni, lindes de pastos con
pista forestal, 13-VIII-1988, 2’. Egida & U. Gar-
cía ALlá, 6039 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2641, 1900 ni, cuneta de pista forestal, 4-VII-
1986, U. García ALlá, 2774 RO. Ibídem, VL2839,
1650 ni, roquedos gnéisicos surcados por un arro-
yo, 3-VIII-1987, U. García AJá, 4159 RO. Ibí-
dem, U. García ALlá, 4165 RO. Gallegos,
VL3542, 1800 m, roquedos gnéisicos atravesados
por un arroyo, 19-VIII-1987, 1’. Egida & U. Gar-
cía AJá, 4286 RO. La Granja, VL1923, 2100 ni,
repisas y pedreras, 4-VIII-1989, U. García Ajá,
6695 RO.
Thymus x v¡ciosoi (Pau) R. Morales,
Anales Jard. Bot. Madrid 43(1): 41
(1986)
lii. pulegioides x Th. zygis subsp. zygis
Frecuente en bordes de ríos y arro-
yos. A veces, también en prados tempo-
ralmente encharcados.
Gallegos, VL3448, 1160 ni, prados húme-
dos, 25-VI-1987, U. García ALlá, 3866 RO. Al-
dealengua de Pedraza, VL3347, 1150 En, borde de
arroyo, 3-VIII-1987, R. García ALlá, 4170 RO.
Rebollo, VL2659, 930 m, orillas del río Cega, 14-
VIH-1987, 2’. Egida & U. García ALlá, 4233 RO.
Veganzones, VL1068, 880 ni, orillas arenosas del
río Cega, 20-VII-1988, fi. García ALlá, 5920 RO.
Aguilafuente, VL1266, 900 ni, llanos arenosos
inundados temporalmente por el río Cega, 14-
VIII-1988, 2’. Egida & fi. García ALlá, 6065 RO.
Mentha puleg¡um L.
SMi-ni
Común en márgenes de cursos de
agua ±nitrificados, bordes de charcas y
lagunas, cunetas inundadas temporalmen-
te, etc.
Gallegos, VL3348, 1200 ni, prados húme-
dos, 9-VIH-1985, 2’. EgiLa & U. García ALlá,
1775 RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, cunetas encharcadas, 13-VII-
1985, U. García AJá, 1386 RO. Palazuelos de
Eresma, VLIO3I, 1040 ni, orillas del río Eresma,
29-VII-1986, 2’. EgiLla & U. García AJá, 2983
RO. Turégano, VL1847, 1080 ni, orillas del río




Ocasional en las laderas serranas.
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Dispersa por cauces de arroyos y ria-
chuelos que se desecan en el estío.
Arcones, Huerta, VL3953, 1140 ni, charca
temporal próxima a la población, 25-VI-1987, U.
García Ajá, 39201ris RO. Turégano, VL1847,
1080 ni, cauce seco del río Viejo, 23-VIII- 1987,
U. García Ajá, 4313 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1020 ni, cauce seco del arroyo dcl Ho-
emulo, íi-ix-í~ss, U. García ALlá, Garilletí &
al?, 6152 RO. Torreiglesias, V11448, 930 ni,




Dispersa por manantiales, márgenes
de arroyos, canales de riego y otros luga-
res hómedos, ±nitrit5cados.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 m, zona húmeda en calizas sobre arenas, 2<)-
VII-1985, 2’. Egida & U. García ALlá, 1565 RO.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1<)50 ni, arroyo y
acequia en proximidades del río Eresma, 16-IX-
1986, U. García ALlá, 3082 RO.
Mentha arvensis L.
Mentha longifolia (L.) Huds.SMi
Localmente abundante en la Tierra de
Pinares, en depresiones húmedas y már-
genes arenosos del río Cega.
Aguilafuente, VL1266, 900 ni, llanos areno-
sos inundados temporalmente por el río Cega, 14-
VIII-1988, 2’. Egida & U. García ALá, 6058 RO.
Ibídem, VL0970, orillas del río Cega, l5-X-1988,
U. García ALlá, 6244b1s RO. Lastras de Cuéllar,
VL1267, 890 ni, laguna lindante al río Cega, 21-
V11-1989, U. García Ajá & O. López, 6573 RO.
Cabezuela, VL1668, 915 ni, charca sobre arenas,
18-IX-1988, U. García Ajá, Garilleti & al?, 6179
RO. Cabezuela, VL1668, 915 ni, pradera húmeda
con pequeños encharcamientos, 7-X-1989, E.
Blanca & fi. García AJá, 6779 RO.
Mentha aquatica L.
SMi-(ni)
Hallada únicamente en algunas pra-
deras de la Tierra de Pinares desarrolla-
das sobre suelos arenosos carbonatados y
muy húmedos.
Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 ni, pradera
húmeda sobre arenas carbonatadas, 5-V111-1990,
2’. Egida & fi. García ALlá, 6973 RO.
SM(i)-m-s, OM(i)
Abunda en bordes de corrientes de
agua y en terrenos muy húmedos, sopor-
tando a veces un notable grado de nitrifi-
cación.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
bordes de arroyo en robledal con jaras, 13-VII-
1985, fi. García ALlá, 1282 RO. Ibídem, curso
seco del arroyo de Los Neveros, 9-IX-1985, 2’.
Egida & U. García Ajá, 1845 RO. La Granja,
VL ¡529,1150 m, márgenes de corriente de aguas
negras, 9-IX-1985, 2’. Egida & fi. García AJá,
1829 RO. Torre Val de San Pedro, VL2740, 1650
ni, zona húmeda unibrosa lindante a un arroyo, 3-
VIII-1986, 2’. EgiLa & U. García ALlá, 3022 RO.
Matabuena, Cañicosa, VL3550, 115<) ni, alrede-
dores húmedos de un lavadero público abandona-
do, 20-IX-1987, 2’. Egida & U. García ALlá, 4348
RO.
Mentha x rotundifolia (L.) Huds.
M. Iongifalia x suaveoiens
SMm
En los mismos emplazamientos que
los padres. Ocasional.
La Granja, VL1529, 1150 ni, márgenes de
corriente de aguas negras, 2’. Egida & U. García
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ALá, 1860 RO. Palazuelos de Eresnia, VLIO3I,
1050 ni, arroyo y acequia próximos al río Eresnia,
16-IX-1986, U. García ALlá, 3081 RO.
Mentha spicata L.
fuegos de encinar calizo en recuperación, 12-
VIII-1986, 2’. Egida & U. García ALlá, 3066 RO.
Ibídem, claros de encinar con sabinas calizo, ¶6-
IX-1986, U. García ALlá, 3139 RO. Caballar,
VL1953, 1040m, quejigar con pinos sobre arenis-
cas bajo calizas, 21-VIII-1988, P. Egida & fi.
García ALlá, 6093 RO.
SMi-m-s
Aparece asilvestrada, aunque muy
esporádicamente, en los alrededores de
algunos pueblos, sobre terrenos ruderali-
zados y ±húmedos.
La Granja, VL1528, 1194 ni, lindes de rude-
ral con el río Eresma, 16-IX-1986, U. García ALlá,
3120 RO. Arcones, Colladillo, VL3752, 1160 m,
prados sombreados y húmedos, 20-IX-1987, 2’.
Egida & U. García AJá, 4336 RO.
Lavandula stoechas L. subsp. peduncu-
lata (Mill.) Samp. ex Rozeira
Salvia lavandulifolia Vahí
SMi-a
Abunda en los matorrales de los ce-
rros y laderas calizos.
Pedraza, VL3 154, 980 ni, calizas sobre are-
nas, 22-VI-1985, fi. García AJá, 1133 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL305 1, ¡020 m, cortafuegos
de encinar calizo con sabinas, 12-VIII-1986, 2’.
Egida & fi. García ALá, 3064 RO. Arahuetes,
Pajares de Pedraza, VL2857, 1020 ni, roquedos y
montes calizos con encinas, quejigos y sabinas,
24-V-1987, P. Egida & U. García ALlá, 3412 RO.
SMi-m-s
Salvia aethiop¡s L.
Común en cantuesales, jarales abier-
tos y otros lugares de substrato silico ±
despejados y degradados.
La Granja, VL1729, 1300 ni, claros de ro-
bledal con jaras, 16-VI- 1985, U. García ALlá, 909
RO. Pedraza, VL3251, 1100 ni, tomillar y sabinar
adehesado silíceos, 6-VI-1987, fi. García Ajá,
3665 RO. Aguilafuente, VL0969, 890 m, pinar
clareado sobre arenales, VL0969, 890 ni, 18-VI-
1988, U. García ALlá & G. López, 5192 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1643, 1050 m, gneises, 20-
VII-1986, 2’. EgiLla & U. García ALá, 137 PE.
Lavandula latifolia Medik.
SMi-m
Muy frecuente en los matorrales so-
bre calizas.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 ni, enci-
nar calizo, 20-VII-1985, P. Egida & U. García
ALlá, ¶543 RO. Ibídem, VL3OSI, 1020 m, corta-
SMi-ni
No es rara en ambientes ruderaliza-
dos de substrato calcáreo.
Pedraza, VL3154, 1060 ni, calizas pastorea-
das próximas a un convento abandonado, 22-VI-
1985, U. García ALlá, 1146 RO. Madrona,
VL0228, 980 ni, calizas próximas al pueblo, 24-
VI-1987, U. García Adá, 3834 RO. Hontoria,
VL0428, 1030 ni, calizas sobre arenas y lindantes




Común en barbechos, pastizales se-
cos, prados moderadamente higrófilos y
otros sitios ±nitrificados.
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Pedraza, VL3 154, 1060 m, cultivos abando-
nados, 27-IV-1985, U. García ALlá, 243 RO.
Ibídem, VL3353. ¶100 ni, prados frescos surca-
dos por un arroyo, l-V-1987, P. Egida & fi.
García ALlá, 3248 RO.
EgiJo & fi. García ALlá, 3153 RO. Navatria,
VL2641, 1930 ni, tremedales, 13-VIII-1988, P.




Callitriche stagnalis Scop., cf.
SMi-ni
Dispersa por terrenos encharcados y
aguas retenidas o lentas, poco profundas.
Soporta grados de cutrofia no excesiva-
mente altos.
Observaciones: La falta de frutos
suficientemente desarrollados en las
plantas recolectadas nos ha impedido una
determinación segura de las mismas.
Puebla de Pedraza, VL2261 920 ni, arroyo
Avilés, 26-VI-1987, U. García AJá, 3980 RO.
Ibídem, 3-VIII-1987, fi. García ALlá, 4209 RO.
Espirdo, Tizneros, VL1038, 1080 ni, charca, 23-
VIII-1987, fi. García ALá, 4294 RO. Escobar de
Polendos, VL0451, 890 ni, cauce del arroyo de
Polendos, 29-111-1988, 2’. EgiLa & U. García
ALá, 4466 RO. Torre Val de San Pedro, VL2445,
1190 ni, alrededores encharcados de la fuente de




Requiere aguas finas o poco eutrófi-
cas, ya sean estancadas o de flujo lento, y
no demasiado profundas. Aparece con
alguna frecuencia en los tremedales se-




Poblaciones ocasionales, de escasos o
numerosos individuos, en los márgenes
umbrosos de algunos arroyos serranos.
Navafría, VL3<)40, 1650 ni, zona de esco-
rrentía pedregosa y sombreada, 14-VII-1986, 2’.
Egida & fi. García ALlá, 2884 RO. Valsain,
VL1623, 1550 ni, márgenes umbrosos del arroyo
de las Quemadas y sus proximidades, 2-VI-1990,
U. García ALlá, 6842 RO. Ibídem, VL1523, 1550
m, orillas del arroyo de Navalasviudas y zonas
limítrofes, 2-VI-1990, fi. García ALlá, 6847 RO.
CONVALLARIACEAE
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
OMi-s
Localmente abundante en la






Valsain, VL1620, 1900 ni, canchal húmedo y





Torre Val de San Pedro, VL2641, 1900 ni,
zona higroturbosa, 4-VII- ¡986, U. García ALlá,
2772 RO. Ibídem, 20-VII-1986, 2’. Egida & fi.
García Ajá, 2957 RO. Ibídem, 25-X-1986, 2’.
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Esporádica en encinares, matorrales y
algunos otros emplazamientos, preferen-
temente silíceos.
Hontoria, VL0328, 1000 ni, al pié de roque-
do calizo, 24-VI-1987, U. García ALlá, 3852 RO.
Zamarramala, VL0135, 950 ni, laderas arcillosas,
14-V-1989, fi. García ALlá, 6317 RO.








Frecuente en claros y linderos fores-
tales, principalmente de melojar. Tam-
bién en prados ±frescos o húmedos.
Observaciones: En lo taxonómico
nos atenemos a lo expuesto por Díaz &
Valdés en las III Jornadas de Taxonomía
Vegetal (Munich, 1993).
Pradera de Navaihorno, VL1426, 1180 ni,
claros de robledal con jaras, 14-VI-1985, fi.
García ALlá, 762 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2846, 1240 ni, prados con robles, 13-VI-1986,
U. García ALlá, 2282 RO. Navafría, VL284 1,
1500 ni, derrubios de ladera y terrenos abancala-
dos antiguos entre pinar, 23-VI-1986, fi. García
ALlá, 2612 RO. Ibídem, VL2941, 1500 ni, lindes
de pinar rocoso con zona higroturbosa, 3-VIII-
¡986, 2’. Egida & U. García ALlá, ¡ 83 PH.
Aguilafuente, VL0969, 860 ni, márgenes
arenosos y umbrosos del río Cega, 29-V-1988, fi.
García ALlá, 4891 RO. Ibídem, 4-VI-1988, fi.
García ALlá, 5018 RO. Ibídem, 18-VI-1988, U.
García AJá & O. López, 5206 RO.
RUSCACEAE
Aspliodelus cerasiferus .1. Gay
SMi-ni
No es rara en prados, matorrales y
linderos forestales. Respecto a la especie
anterior, tiende a ubicarse en cotas más
bajas.Ruscus aculeatus L.
Tan sólo una población,






Pedraza, VL3154, 1060 ni, alrededores cali-
zos de edificación en ruinas, 2-V-1985, fi. García
AJá, 390 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, ííso ni, pra-
dos con encharcaminetos temporales, 20-VI- 1986,
U. García Ajá, 2453 RO. Caballar, VL2153, 980
ni, límites arenosos de pinar en transición a cali-




Asphodelus albus Mi]]. subsp. carpe-
tanus Z. Diaz & Valdés
SMni-s
Poblaciones ocasionales en pastos y
matorrales xerofíticos ubicados sobre
suelos arenosos contiguos a calizas.
Matabuena, VL3549, ¶180 ni, arenas bajo
calizas, 16-V-1987, P. Egida & U. García ALlá,
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3345 RO. Ibídem, 30-V-1987, U. García Ajá,
3539 RO.
APHYLLANTHACEAE
Frecuente en pastizales, prados, lin-
deros de bosque y otros emplazamientos,
tanto ácidos como básicos.
Aphyllantbes monspeliensis L.
SM 1-ni
Común en matorrales y pastos basófi-
los.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, U. García ALlá, 543 RO. Mata-
buena, VL3549, 1180 ni, lindes de arenas con





Hallada únicamente en algunos pra-
dos umbrosos, setos y orlas de las rampas
serranas.
Gallegos, VL3448, lISO ni, en prados hú-
medos con robles, 4-VII-1986, U. García Ajá,
2815 RO. Ibídem, VL3349, 1060 ni, prados y
cunetas inundados tempoiamente sobre gneises,
25-VI-1987, fi. García Ajá, 3876 RO.
Orn¡thogalum narbonense L.
Observaciones: Autores como Moret,
Faverean & Gorenflot (1991) consideran
que Ornithogalum umbellatunz es taxon
poliploide, complejo y en plena evolu-
ción, en el que no conviene diferenciar
razas, subespecies o microespecies. No
obstante, remitiéndonos a trabajos como
los de van Raamsdonk & Heringa (1987),
la mayor parte de nuestros ejemplares
serian referibles a O. baeticum Boiss.
Pedraza, VL3 154, ¡060 ni, calizas pastorea-
das, 2-V- 1985, fi. García Adá, 400 RO. Ibídem,
VL3452, 1160 ni, bosquete de encinas y sabinas
en recuperación sobre sílice, l-V-1987, 2’. Egida
& U. García ALá, 3241 RO. Ibídem, VL3353,
1100 ni, prados sobre sílice, l-V-195?, 2’. Egida
& U. García ALlá, 3249 RO. Aldealengua de Pe-
draza, VL3242, 1400 ni, pasto lindante con pinar,
25-V-1985, U. García ALlá,48¡ RO. Torre Val de
San Pedro, VL2844, 1300 ni, prados húmedos,
30-V- ¡986, fi. García ALlá & G. López, 2113 RO.
TorrecabaLleros, VL1337, ¶ 100 ni, prados dc
diente, 15-V-1987, 2’. Egida & U. García Ajá,
3298 RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939,
1200 ni, robledal con zonas húmedas, 24-VI-
1987, U. García ALlá, 3952 RO. Hontoria,
VL0328, 1000 ni, calizas, 28-V-1988, fi. García
AJá, 4770 RO. Espirdo, La Higuera, VLOS4I,
1060 m, tesos calizos. 28-V-1988, U. García Ajá,
4827 RO. Matabuena, VL3549, ¡160 ni, lindes de
prados con calizas, 29-V-1988, fi. García Ajá,
4910 RO.
SMi-(s)




Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 ni,
lindes de calizas con tierras de labor, 7-VI-1986,




Observaciones: Romero & Rico
(1989: 329) aluden a su enrarecimiento
SM(i)-ni-s
Ornithogalum umbellatum L.
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en el Sistema Central, opinión que no se
confirma en territorio por nosotros estu-
diado ante lo profuso de las poblaciones
encontradas.
Navafría, VL2946, 119<) ni, prados húmedos,
l0-V-1986, P. Egida & U. García Ajá, ¶937 RO.
Torre Val de San Pedro, La Salceda, VL2445,
1200 ni, prados, 17-V-1986, fi. García Ajá, 1986
RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939, 1200 ni,
robledal con zonas húmedas, l5-V-1987, 1’. Egi-
La & fi. García ALlá, 3308 RO. Navafria,
VL3047, 1140 ni, borde rocoso de arroyo, 15-V-
1987, 2’. Egida & U. García Adá, 3326 RO. Rio-
frío, VL0726, 1120 ni, prados con fresnos, 14-V-
1988, 2’. Egida & fi. García ALá, 4507 RO. Re-
venga, VL0623, 1200 m, prados húmedos, 14-V-
1989, U. García Adá, 6279 RG.
SciIla autumnalis L.
Lubbers (1983) y Adolphi (1977) dan
prioridad al color de las anteras, forma de
la corola y posición más o menos erguida
de la inflorescencia frente a carácteres
tales como anchura de las hojas y seg-
mentos periánticos o la inserción de es-
tambres, al tiempo que aluden a su gran
facilidad para hibridarse. De acuerdo con
las claves de éstos últimos, optamos por
atribuir a H. hispanica todo el material
herborizado y avistado.
La Granja, VL1629, 1200 ni, robledal cla-
reado, 2-V-1985, fi. García ALlá, 375 RO. Aldea-
lengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni, pastos con
escobones y jaras, 25-V-1985, U. García AJá,
474 RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, lindes de prados con matorra-
les, 17-V-1986, U. García AJá, 1985 RO. To-
rreiglesias, VL1049, 920 ni, calizas umbrosas, 15-
V- 1990, fi. García ALlá & O. López, 6799 RO.
SMi
Dispersa sobre suelos arenosos ±
secos.
Dipcadi serotinum (L.) Medik.
SMi-ni
Losana de Pirón, VL1346,
con arenas,7-X-1989, Blanca &
6775 RO.
960 ni, gneises
fi. García ALlá, Esporádica en tomillares y pastizales
xerofíticos silíceos.
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
SMI-ni-s, OMi
Muy frecuente en melojares y nota-
blemente más escasa sobre calizas som-
breadas.
Observaciones: Plantas procedentes
de los montes guadarrámicos y zonas
próximas han sido encuadradas indistin-
tamente en II. hispan/ca o II. non-
scripta (L.) Chouard sin que los rasgos
diferenciales establecidos por Heywood
en Flora Europaea para discernir entre
ambas especies parezcan ser plenamente
satisfactorios. Autores como Quené-
Boterenbrood (1984), Ietswaart, Smet &
Palazuelos de Fresma, VLIO3I, 1040 m,
tomillar sobre gneises, 7-VI-1986, U. García Adá
& O. López, 2200 RO. Navatría, VL3 146, 1180
ni, escobonar-tomillar sobre gneises, 19-VI- 1988,
U. García Ajá & O. López, 5226 RO. Riofrio,
VL0726, 1020 ni, pastos arenosos con afloramien-
tos rocosos, 22-VI-1988, Galán Cela & fi. García
ALlá, 5297 RO.
Muscar¡ comosum (L.) Mill.
SM(i)-ni-(s)
Pastizales, prados subhigrófilos, lin-
deros forestales y otros muchos empla-
zamientos, tanto silíceos como calcáreos.
Comun.
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Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas, 1 l-V-
1985, fi. García Ada. 428 RO. Ibídem, VL3353,
1100 ni, prados arenosos, l-V-1987, 2’. Egida &
U. García ALlá, 3254 RO. Aldealengua de Pedra-
za, VL3242, 1400 ni, claro de pinar, 8-VI-1985,
U. García AJá, 639 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3 1, ¡070 ni, tomillar silíceo, 17-V-1986, U.
García Adá, 1959 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2844, 1300 ni, prados húmedos contiguos a
pinar, 30-V-1986, U. García ALá & O. López,
2110 RO. Navafría, VL3047, 1140 ni, pastos con
retamas sobre gneises, 15-y- 1987, 2’. Egida & fi.
García Ajá, 3325 RO.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
SMi-ni
Frecuente en pastizales xerofíticos y
algunas comunidades subnitrófilas. Ma-
nifiesta preferencia por los substratos
básicos.
Pedraza, VL3 154, 1060 ni, calizas sobre
arenas, 13-IV-1985, fi. García AJá & O. López,
90 RO. Ibídem, 27-IV-1985, U. García ALlá, 204
RO. Gallegos, VL3348, 1200 ni, tomillar calizo-
arenoso, 1 l-V-1985, fi. García AJá, 417 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2849, 1 <)60 ni, calizas
arcillosas, 17-V-1986, U. García ALlá, 2000 RO.
La Granja, VL1527, 1200 ni, claros arenoso-
rocosos de pinar, 14-IV-1987, 2’. Egida & U.
García ALlá, 3158 RO. Matabuena, VL3549,
1180 ni, arenas bajo calizas, 16-V-1987, 2’. Egida
& fi. García AJá, 3338 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1020 ni, tesos y laderas calizos, 21-V-




No es rara en las zonas altas de la
sierra, sobre repisas y grietas rocosas
temporalmente húmedas.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 ni, roquedos húmedos, 17-VII-
1985, U. García Ajá, 1499 RO. Ibídem, 9-VIII-
1985, 2’. Egida & U. García Ada, 1745 RO. Na-
vafría, VL3040, 1650 ni, bordes rocosos de arro-
yo, 26-VI-1986, fi. García AJá, 2629 RO. Ibí-
dem, 14-VII-1986, 2’. Egida & fi. García Ajá,
2881 RO. Ibídem, VL3041, 150<) ni, zonas de
escorrentía rocosas, 12-VII-1987, 2’. Egida & U.
García Ajá, 4121 RO.
AIIium pallens L. subsp. pallens
SMi-(m)
Frecuente en pastizales xerofíticos
desarrollados sobre suelos arenosos. A
veces, también sobre calizas arcillosas.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
¡040 ni, calizas sobre arenas, 13-VII-1985, U.
García AJá, 1328 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3156, 1000 ni, encinar clareado sobre gneíses,
5-VII-1987, 2’. Egida & U. García AJá, 4062 RO.
Aguilafuente, VL0969, 89<) ni, claro de pinar
sobre arenal, 18-VI-1988, U. García Ajá & O.
López, 5197 RO. Ibídem, VL0970, 970 ni, arena-
les, 3-VII-1988, fi. García Ajá, 5602 RO. Ibí-
deni, 20-VII-1988, U. García ALlá, 5901 RO.
Ibídem, VLIO6S, 900 ni, pinar arenoso, 14-VIII-
1988,2’. Egida & U. García ALlá, 6086 RO.
AIIium oleraceum L.
SMi-ni
Dispersa por pastos, barbechos y
otros emplazamientos, preferentemente
silíceos y subnitrófilos.
Santiuste de Pedraza, VL2547, 1050 m,
cantuesar pedregoso, 1 3-VII-1985, fi. García
AJá, 1405 RO. Ibídem, VL2649, 1100 ni, terre-
nos arenoso-calcáreos, 14-VII-1986, 2’. Egida &
U. García Ajá, 2866 RO. Ibídem, pastos silíceos,
12-VIII- 1986, 2’. Egida & U. García ALá, 3047
RO. Aguilafuente, VLO766, 890 ni, barbechos y
cunetas arenosos, 18-VI-1988, U. García Ajá &
G. López, 5184 RO. Revenga, VL0726, 1110 m,
prados frescos silíceos, 21-VIII-1988, 2’. Egida &
U. García Adá, 6092 RO. Ibídem, VL0724, lOSO
ni, gneises, 15-X-1988, U. García AJá, 6223 RO.
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AII¡um sphaerocephalon L. subsp.
sphaerocephalon
SMi-m-s, OMi
Aparece con frecuencia en pastizales
± secos, terrenos removidos, repisas y
fisuras rocosas, etc...
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¶080 ni,
laderas calizo-arenosas con zona húmeda, 28-VI-
1985, U. García AJá, 1163 RO. Torre Val de San
Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni, pastos cla-
reados sobre gneises, 28-VI-1985, U. García AJá,
1261 RO. Ibídem, VL2839, 1650 ni, roquedos
gnéisicos, 3-VIII-1987, U. García ALlá, 4164 RO.
Sotosalbos, VL2143, 1160 ni, prados frescos, 20-
VI-1986, fi. García ALlá, 2479 RO. Collado
Hernioso, VL2443, 1350 ni, cortafuegos, 4-VII-
1986, fi. García AJá, 2787 RO. Prádena,
VL4653, 1650 m, terrenos abancalados y cuneta
de pista forestal, 12-VII-1987, 2’. Egida & U.
García AJá, 4132 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1000 ni, calizas, 22-VI-1988, Galán
Cela & U. García AJá, 5334 RO.
AIIinm vineale L.
SMi-ni
Dispersa por prados parcialmente
sombreados y otros lugares ±umbrosos,
generalmente silíceos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados con arbolado, 22-VI-
1985, fi. García ALlá, 1062 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 930 ni, prado lindante al río
Cega, 23-VII-1985, U. García AJá & G. López,
1666 RO. Trescasas, VL1335, 1120 ni, prados
silíceos, 20-VI-1986, U. García ALá, 2416bis RO.
Caballar, VL2153, 960 m, calizas sobre arenas,
18-VII-1988, U. García Ajá & O. López, 5825bis
RO.
Frecuente en pastizales xerofíticos,
tanto síliceos como calcáreos.
La Granja, VL1629, ¶230 m, robledal, 20-
VII-1985, P. Egida & U. García ALlá, 1529 RO.
Pedraza, VL3153, 1060 ni, calizas sobre arenas,
14-VII-1986, P. Egida & U. García ALlá, 2853
RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, ¶ 150 ni, prados
silíceos, 29-V11-1986, P. Egida & U. García Ajá,
2998 RO. Brieva, VL0942, ¡030 ni, cantuesar
sobre gneises, 14-VII-1988, U. García ALlá, 5729
RO. Caballar, VL2153, 960 ni, encinar calizo en
recuperación, 18-VII-1988, U. García Ajá & O.
López, 5825 RO. El Guijar, VL2154, 1090 ni,
encinar calizo con zonas húmedas arcillosas, 21-




No es rara sobre roquedos y pedrega-
les serranos. A veces, también aparece
en afloramientos del zócalo cristalino ±
alejados de los montes guadarrámicos,
surgidos por erosión local de la cobertera
mesozoica y terciaria.
Aldealengua de Pedraza, VL3138, 1700 ni,
claro de pinar silvestre, 1 l-V-1985, fi. García
ALlá, 411 RO. Ibídem, VL3137, 1770 ni, pinar,
30-IV-1987, Izuzquiza, 430 Al. Ibídem, pradera
en claro de pinar, 25-V-1985, U. García ALlá, 469
RO. Trescasas, El Majalejo, VL1832, 1550 ni,
pedregal de gneises, 24-V- 1986, II. García Ajá,
O. López & Pedral, 2011 RO. Basardilla,
VL2335, 1650 ni, roquedo despejado próximo a
zonas húmedas, 24-V-1986, U. García AJá, O.
López & Pedral, 2027 RO. Navafría, VL2840,
1550 ni, repisas de gneises, 2-V-1987, P. Egida &
U. García ALlá, 3268 RO. Losana de Pirón,
VL1247, 980 ni, roquedos gnéisicos surcados por
el río Pirón, 14-IV-1992, fi. García ALlá, 7031
RO.
AIIium guttatum Steven subsp. sar-
doum (Mons) Stearn
SMi-m
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Narc¡ssus triandrus L. subsp. paIl¡du-
lus (Graelís) Rivas Goday, Veg. FI.
Cuenca Extrem.-Guadiana: 710 (1964)
SMi-m-(s>
Frecuente en melojares, pinares, en-
cinares y sus etapas seriales aclaradas;
más rara en sabinares. En general prefiere
los substratos silíceos, aunque hemos
hallado individuos aislados en calizas
próximas a terrenos arenosos.
La Granja, VL1527, lISO ni, claros rocoso-
arenosos de robledal alterado, 2<)-IV-1985, U.
García ALlá & Marcas, 100 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3243, 1360 ni, pinos con jaras y
escobones, 1 l-V-1985, U. García ALlá, 432 RO.
Torrecaballeros, VL2035, ¡620 ni, piornales
removidos, 24-V- 1986, U. García ALlá, O. López
& Pedral, 2021 RO. Pedraza, VL3252, 1080 m,
sabinar adehesado sobre gneises lindantes a cali-
zas, 21-IV-1987, Rayen 2’. Egida, U. García ALlá
& López, 3185 RO. Losana de Pirón, VL1247,
980 ni, roquedos gnéisicos surcados por el río
Pirón, 14-IV-1992, fi. García Ajá, 7030 RO.
Narc¡ssus graelisil Webb ex Graelís,
lnd. pl. nov.: 8 (1854)
SMm-s, OMi
Común en pastos subhúmedos, pra-
dos, claros de bosque, etc...
Observaciones: En lo tocante a la
taxonomía de la Sect. ¡iulbocadii DC. del
género Narcissus, nos atenemos a los
criterios adoptados (según com. verb.)
por Barra & G. López.
Pedraza, VL3552, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, U. García AJá & O.
López, 67 RO. Ibídem, VL325¶, 1100 m, sabinar
silíceo, l8-IV-1986, fi. García ALlá, 1885 RO.
Torre Val de San Pedro, La Salceda, VL2445,
1200 ni, prados encharcados, 20-IV-1985, U.
García Ajá & Marcas Samaniego, 169 RO. Ibí-
dem, prados y pastos silíceos surcados por río
L. subsp.
Bol. Soc.
Pirón, VL1247, 1000 ni, pastizales sobre gneises,
14-IV-1992, fi. García AJá, 7032 RO.
Narcissus pseudonarcissus
confusus (Pugsley) A. Fern.,
Brot.,sér.2,25: 183(1951)
N. pseudanarcissus subsp. pugsleyanus
A. Barra & G. López, Anales Jard. Bot.
Madrid 39(2): 298 (1984)
SM(m)-s, OMi-(s)
Unicamente hemos encontrado tres
poblaciones de este trompón -una de ellas
de notable extensión-,siempre ceñidas a
repisas y suelos rocosos ±húmedos y
sombreados situados entre 1200-1900 m.
Navafría, VL304¶, 1500 ni, zona de esco-
rrentía sobre gneises, 2-V-1987, P. Egida & U.
García ALlá, 3265 RO. La Granja, jardines de
Palacio, hayedo por encima de la piscifactoría,
29-IIl-1983,A. Barra & aL, MA 374184. Valsain,
VL1620, 1900 ni, canchal parcialmente soterrado
y zonas limítrofes arboladas, 27-y- 1990, U. Gar-




Localmente abundante en la cabecera
del río Pirón, siguiendo los márgenes del
mismo y los de los arroyos adyacentes.
En el resto de la sierra tan solo aparece,
muy ocasionalmente, en los aledaños de
algunas formaciones higroturbosas.
Basardilla, VL2335, ¶700 ni, borde de arro-
yo y zonas higroturbosas, 23-VII-1985, U. García
AJá & O. López, 1668 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2740, 1800 ni, bordes de arroyo, 3-
VIII-1986, P. Egida & U. García ALlá, 3027 RO.
Santo Domingo de Pirón, VL1939, ¡200 ni, zonas
húmedas de robledal y orillas del río Pirón, l5-V-
1987, 2’. Egida & U. García ALlá, 3316 RO. Ibí-Amarguillo, 18-VI-1986, 1883 RO. Losana de
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deni, 14-VIII-1987, P. Egida & fi. García ALlá,
4221 RO.
COLCHICACEAE
Colchicum multifiorum Brot., FI. Lusit.
1:597(1804)
C. neapolitanuin (Ten.) Ten.
SM(i)-ni
Dispersa por fresnedas y prados hú-
medos, donde prefiere las proximidades
de setos o vallas circundantes. Ocasional
en melojares y otros bosques caducifo-
lios.
Observaciones: En lo nomenclatural,
seguimos la propuesta de Fernandes &
Franga (1977).
Arcones, Colladillo, VL3752, 1160 ni, pra-
dos sombreados, 20-IX-1987, fi. García AJá,
4332 RO. Ibídem, 29-111-1988, 2’. EgiJa & fi.
García AJá, 4469 RO. Matabuena, VL5036,
1150 ni, prados umbrosos, ll-X-1987, U. García
ALlá, 4425 RO. La Granja. VL1627, 1220 ni, zona
sombreada y húmeda próxima al muro de los
jardines de San Ildefonso, 7-V-1988, 2’. EgiLa &
U. García AJá, 4491 RO. Riofrio, VL0726, 1110
ni, proximidades de seto arbustivo de separación
entre prados, 21-V-1988, U. García AJá, 4613
RO. Ibídem, 15-X-1988, U. García AJá, 6231
RO. Orejana, Revilla, VL3656, 980 ni, prados
con caducifolios, 5-XI-1988, P. Egida & fi. Gar-
cía AJá, 6264 RO.
Merendera montana (L.) Lange in
Willk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 1: 193
(1862)
Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn.
SM(i)-m-(s), OMi-(s)
Común en pastizales, prados subhú-
medos y majadales. Altitudinalmente,
llega a rebasar los 1900 m.
Observaciones: En lo nomenclatural,
nos atenemos a lo indicado por Burt
(1981).
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1900 ni, limites de pinar con pedregal,
9-VIII-1985, g EgiLa & U. García ALlá, 1744
RO. La Granja, VL1428, 1180 ni, cunetas, 9-IX-
1985, P. Egida & fi. García ALlá, 1785 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1643, ¶060 m, prado de
diente, 24-V-1987, 2’. Egida & U. García AJá,
3430 RO. Arcones, Colladillo, VL3752, 1160 ni,
prados, 20-íX-l987, P. Egida & R. García Adá,
4333 RO. Valsain, VL1214, 1950 ni, pastos roco-
sos, 26-VIII-1990, 2’. Egida & U. García ALlá,
7003 RO.
LILJACEAE
Gagea reverchonil Degen, Magyar Bot.




herbosos de pinares serranos.
claros
Aldealengua de Pedraza, VL3137, 1773 ni,
claro herboso de pinar, 25-V-1985, fi. García
Ajá, 470 RO. Ibídem, 21-IV-1987, Bayer, 2’.
Egida, R. García Ajá & O. López, 3177 RO.
Valsain, VL1620, 1900 ni, canchal húmedo y
zonas limítrofes de pinar, 27-V-1990, fi. García
ALlá, 6820 RO. La Granja, VL1616, 1900 m,
canchales asentados y piornales, 26-V- 1992, U.
García ALlá & G. López, 7036 RO.
Gagea soleirol¡i F. W. Schultz
[mcl. subsp. guadarramica A.Terrac.]
SMm-s, OMi-(s)
Común en la sierra y su piedemonte,
en prados, claros forestales, piornales,
pedregales, etc...
La Granja, VL1527, íí~~ ni, claros de pinar,
20-IV-1985, U. García ALlá & Marcas Samanie-
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ga, 103 RO. Ibídem, U. García ALlá & Marcas
Samaniega, ¡06 RO. Ibídem, 2-V-1985, fi. Gar-
cía AJá, 368 RO. Ibídem, VL1616, 1900 ni, can-
chales asentados y piornales, 26-V-1992, fi. Gar-
cia Adá & O. López, 7036bis RO. Torre Val de
San Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni, prado
con arbolado, 20-IV-1985, fi. García Ajá &
Marcas Samaniega, 171 RO. Ibídem, 18-1V-
1986, U. García ALlá, 1884 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3 137, 1773 ni, claros de pinar, 1-y-
1985, U. García ALlá, 293 RO. Ibídem, 21-1V-
1987, Bayer, 1’. EgiJa, U. García Ajá & O. Ló-
pez, 3178 RO. Ibídem, VL3242, 1400 ni, matorral
de genistas, l0-V-1986, 2’. Egida & fi. García
AJá, 1941 RO. Palazuelos de Eresma, VL1732,
1450 ni, pinar, 24-V-1986, U. García Ajá, O.
López & Pedral, 2006 RO. Revenga, VL0823,
1200 ni, pinar con encinas aisladas, 7-V-1988, 2’.
Egida & fi. García AJá, 4489 RO. Valsain,
VL1620, 1900 ni, canchal húmedo y zonas limí-
trofes de pinar, 27-V-1990, fi. García AJá, 6821
RO.
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. &
Schult.L subsp. saxatilis (Mert. &
W.D.J.Koch) Asch. & Graebn.
G. nevadensis auct.
SMi-ni-s
Esporádica en matorrales y roquedos
silíceos. No parece alcanzar cotas eleva-
das.
Navafría, VL3243, 1350 ni, matorral sobre
gneises próximo a pinar, 21-IV-1987, Bayer, 2’.
Egida, U. García Ajá & O. López, 3177bis RO.
Pedraza, VL3 156, 980 ni, roquedos gneísicos ±
húmedos, 24-IV-1991, fi. García ALlá, 7O2Obis
RO.
Gagea lusitanica A. Terrac.
O. polymorpha auct.
Observaciones: Según G. López
(com. verb.) debe usarse este nombre de
forma provisional debido a la ilegitimi-
dad del epíteto tradicional G. polyrnorpha
Boiss.
Santiuste de Pedraza, VL2952, ¡000 ni,
calizas, 2-V-1986, U. García ALá, 1915 RO.
Tulipa sylvestris L. subsp. australis
(Link) Pamp.
SMm
Hallada en un encinar clareado, sobre
calizas arcillosas, y también en el término
de San Rafael -próximo a nuestro territo-
rio- sobre unos prados húmedos.
Observaciones: Posiblemente, su
presencia real en tierras segovianas sea
más significativa, pues se trata de un ta-
xon al que únicamente hemos visto flore-
cer en años especialmente lluviosos y sus
hojas no permiten una fácil detección
cuando crecen junto a las de otros geófi-
tos más frecuentes; el hecho de que las
poblaciones estudiadas contasen con no
pocos individuos, nos induce a pensar
mas en una reproducción vegetativa ±
activa que en un posible carácter relícti-
co.
El Guijar, VL2154, 1100 ni, claro de encinar
calizo, 22-V-1988, U. García ALlá, 4705 RO.




Hallada, ocasionalmente, en tomilla-
res calizos.
Esporádica sobre substratos silíceos
diversos, tales como algunos pedregales
serranos, prados esciohigrófilos del pie-
demonte y roquedos gneísicos ±termófi-
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los. Presenta una amplia distribución alti-
tudinal.
Observaciones: La presencia de nu-
merosos individuos sobre una superficie
concreta y su total ausencia en terrenos
colindantes, sin dejar de ser un hecho
ocasional, nos induce a pensar, al igual
que en la especie anterior, en una activa
reproducción vegetativa.
Orejana, Revilla, VL3556, 1080 ni, prados
sombreados húmedos, l5-V-1989, U. García Ajá,
6353 RO. La Granja, VL1616, 1900 ni, canchales
asentados y piornales, 26-V-1992, U. García ALlá
& O. López, 7035 RO.
LiI¡um martagon L.
OMi-s
Localizada unicamente en la ladera
sur de Peña Citores, en algunos linderos
húmedos de pinar, sobre un canchal y
zonas próximas.
Valsain, VL1620, 1900 m, canchal húmedo y
zonas limítrofes de pinar, 27-V-1990, U. García
ALá, 681 1 RO. Ibídem, VL1720, 2080 ni, mato-





te en algunas cunetas y prados húmedos.
Gallegos, VL3449, 1160 ni, prados enchar-
cados temporalmente, 22-V- 1988, U. García AJá,
4723 RO.
Crocus carpetanus Boiss. & Reut.
SMs, OMi-s
Común en piornales, pastizales ±
pedregosos, cervunales subhúmedos y
otros enclaves serranos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 ni,
pastos con retamas y jaras, 25-V-1985, U. García
ALlá, 488 RO. Ibídem, VL3 138, 1750 ni, pinar,
10-V-1986, P. Egida & U. García ALlá, 1939 RO.
Trescasas, VL1832, 1550 m, claros de pinar, 25-
V-1986, fi. García ALlá, O. López & Pedral,
2Ol3bis RO. Sotosalbos, VL2536, 2150 ni, pe-
dregal, 2’. Egida & U. García ALlá, 3204 RO.
Crocus serotinus Salisb.
SMm-s, OMi-(s)
Muy frecuente en la sierra, asentán-




Frecuente en comunidades helofíticas
desarrolladas a lo largo de numerosas
corrientes de agua.
Pedraza, VL3056, 1000 ni, orillas de arroyo
sobre sílice, 30-V-1987, fi. García ALlá, 3467
RO. Lastras de Cuéllar, VL0871, 890 ni, charca
pequeña y pradera húmeda, 2-VI-1990, U. García
ALlá, 6865 RO.
La Granja, VL1527, 1200 ni, robledal con
pinos, 4-X-1986, 2’. Egida & U. García ALlá,
3140 RO. Navafria, VL3139, 1800 ni, pinar, 4-X-
1986, P. Egida & U. García AJá, 3151 RO. Ibí-
dem, VL3145, 1220 ni, pastos, 4-X-1986, P.
Egida & U. García ALlá, 3152 RO. Matabuena,
VL3847, 1500 ni, pinar, 20-IX-1987, 2’. Egida &
fi. García ALlá, 4345 RO. Revenga, VL0724,
¡200 ni, pastos sobre gneises, 22-X-1988, 2’.
EgiLa & fi. García ALlá, 6247 RO.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. &
Mauri
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SMni
No es rara en pastos y prados silí-
ceos.
Palazuelos de Eresma, VL 1 33 ¡ , 1150 ni,
pastizal sobre gocises, 13-IV-1985, U. García
ALlá & O. López, ¡9 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2445, 1200 ni, prados a orillas del río Amar-
guillo, l8-IV-1986, U. García ALlá, 1882 RO.
Torrecaballeros, VL1337, 1100 un, prados silíceos
surcados por un arroyo, l5-V-1987, 2’. Egida &
fi. García AJá, 3300 RO. Hontoria, VL0428,
¡070 ni, prado silíceo, 29-III-1988, 2’. Egida & fi.
García ALlá, 4452 RO.
Gladiolus illyricus Koch
SMni-s
Dispersa por prados de siega, claros
de melojar, matorrales del piedemonte,
etc...
La Granja, VL1729, 1300 ni, claro de roble-
dat con matorral vario, 16-VI-1985, U. García
ALlá, 914 RO. Torre Val de San Pedro, La Salce-
da, VL2445, 1200 ni, prados boscosos silíceos
parcialmente húmedos, 22-VI-1985, U. García
Ajá, 1074b1s RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
1150 ni, prados frescos, 20-VI-1986, U. García
ALlá, 2419 RO. Navafría, VL2841, 1500 ni, claro
de pinar con derrubios de ladera, 23-VI-1986, U.
García ALá, 2622 RO. Gallegos, VL3349, ¡06<)
ni, prados encharcados temporalmente, 25-VI-
1987, U. García ALlá, 3885 RO.
ORCHIDACEAE
Epipactis atroruhens (Bernh.) Besser
SMi-ni
Dispersa por pedregales y matorrales
calizos.
Pedraza, VL3052, 1160 ni, matorral calizo
de encinas y sabinas, 16-V-1987, 2’. Egida & U.
García ALá, 3347 RO. Ibídem, 13-VI-1987, P.
Egida, fi. García Ajá & O. López, 3754 RO.
Ibídem, 5-VII-1987, 1’. Egida & U. García Ajá,
4055 RO. Ibídem, 2’. Egida & U. García ALlá,
4056 RO. Brieva, VL0943, 1060 m, claros de
encinar calizo con sabinas, 3-VI-1988, U. García
ALlá, 4979 RO. Thídem, 25-VI-1988, P. Egida &
U. García ALlá, 545<) RO. Ibídem, VL1043, 1070
ni, calizas pedregosas en ladera, 14-VII-1988, U.
García AJá, 5773 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3256, 1080 ni, encinar sobre calizas de base





No es rara en prados y herbazales
umbrosos desarrollados en las proximi-
dades de algunos ríos y arroyos. A veces,
también en matorrales basófilos.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
encinar calizo con sabinas, 30-V-1986, U. García
Ajá & O. López, 2135bis RO. Ibídem, 7-VI-1986,
U. García Ajá & O. López, 2218 RO. Pedraza,
VL3052, 1160 ni, matorral tupido calizo de enci-
nas y sabinas, 16-V-1987, 2’. EgiLla & U. García
Ajá, 3346bis RO. Arahuetes, Pajares de Pedraza,
VL2857, 1020 ni, calizas umbrosas próximas al
río Cega, 24-y- 1987, 2’. Egida & fi. García Ajá,
3421 RO. Veganzones, VL1762, 90<), choperas
arenosas lindantes al río Cega, 4-VI-1988, U.
García ALlá, 4998 RO. Brieva, VL<)943, 1040 ni,
prados umbrosos calizos surcados por el arroyo
de Polendos, 10-VI- 1988, U. García Ajá & O.
López, 5171 RO.
Limodorum abort¡vum (L.) Sw.
SMm-s
Hallados algunos individuos aislados
en bosques mixtos de pino y melojo, cer-
ca de Valsain y La Granja.
La Granja, V1A526, 1240 ni, robledal con
pinos, 14-VII-¶988, fi. García ALá, 5674 RO.
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Neottia nidus-avis (L.) Rich
SMs
Hallada únicamente en los márgenes
higroturbosos y sombreados de un arroyo.
Observaciones: Aunque escasa, su
presencia en la Sierra de Guadarrama ya
fué mencionada por Lazaro Ibiza (1913:
348), concretamente de la localidad in-
termedia entre las de San Rafael y El Es-
pinar.
La Granja, VL1321, 1400 ni, bordes de arro-
yo bajo orIa espinosa de rubus, 16-VI-1992, U.
García ALlá, U. García ALlá, 7069 RO.
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
SMni
Tan solo una población en un pastizal
silíceo húmedo.
Revenga, VL0823, 1240 ni, humedal en
ladera sobre gneises, 18-VII-¶988, U. García Ajá
& G. López, 5796 RO.
Dactylorbiza elata (Poiret) Soó subsp.
sesquipedalis (Willd.) Soó
SMi-ni
Común en prados higrófilos.
rente edáfica.
Indife-
Pedraza, VL3154, 980 ni, prados húmedos
surcados por el arroyo del Vadillo, 22-VI-1985,
U. García ALlá, 1126 RO. Santiuste de Pedraza,
Requijada, VL2851, 1080 ni, herbazales en zona
rezumante calizo-arcillosa, 26-VI- 1986, U. Gas-
cta ALlá, 2659 RO. Gallegos, VL3349, 1060 ni,
prados mudados temporalmente, 25-VI-1987, fi.
García ALlá, 3887 RO. Navafría, VL3046, 1160
ni, prados húmedos, 8-VII-1989, 2’. Egijo & U.
García ALlá, 6449 RO.
Dactylorb¡za maculata (L.) Soó
SMm-s, OMi
Dispersa por la sierra y su piedemon-
te, en prados encharcados temporalmente,




D. sambucina subsp. insularis (Sommier)
Soó
SMm-s
Ocasional en algunos claros foresta-
les, sobre suelos de hidromorfía fugaz,
tanto ácidos como básicos.
Collado Hermoso, VL234¶, 1350 ni, zona
herbosa con matorral próxima al arroyo del Char-
co, 24-V-1986, U. García ALlá, O. López & Pe-
Jral, 2042 RO. El Guijar, VL2154, 1100 ni, enci-
nar calizo-aracilloso con zonas húmedas tempora-
les, 22-V-1988, U. García ALá, 4708 RO.
Observaciones: Ateniéndonos
claves de Soó (Flora Buropaca), el





Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados boscosos húmedos, 22-
VI-1985, fi. García ALlá, 1074 RO. Ibídem,
VL2844, 1300 ni, prados húmedos con enchar-
camientos temporales, 30-V- 1986, fi. García AJá
& O. López, 2111 RO. Ibídem, 30-V-1986, U.
García ALlá, 2288 RO. Navafría, VL3040, 165<)
ni, bordes de arroyo y zonas húmedas umbrosas,
26-VI-1986, U. García ALlá, 2628 RO. Ibídem,
14-VII-1986, P. Egida & fi. García ALlá, 2885
RO.
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
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SMi-ni
SMm
Esporádica en algunos pastos y for-
maciones arbustivas. Indiferente edáfica.
Santiuste de Pedraza, VL2951, l<)20 ni,
zona umbrosa de roquedo calizo, 30-V-l986,
U. García AJá & O. López, 2141 RO. Es-
pirdo, La Higuera. VL0942, l<)20 ni, tesos y
laderas calizos, 21 -V- 1988, U. García AJá,
4663bis RO. Ibídem, VL<)842, 1060 m, cali-
zas, 3-VI-1988, U. García AJá, 4964 RO.
Revenga, VL0724, 1160 m, pastizal silíceo
con matorral bajo, 25-VI-1988, 2’. EgiJo &
fi. García ALlá, 5408 RO.
Orchis mono L. subsp. mario
Ocasional en pastizales silíceos ubi-
cados fuera del ámbito de la sierra y su
piedemonte.
Pedraza, VL3252, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, l-V-1985, U. García Ajá, 279 RO. El
Guijar, VL2154, 1100 ni, transición de pinar
resinero sobre arenas a encinar calizo en recupe-
ración, 22-V- 1988, fi. García ALlá, 4707 RO.
Orchis coriopliora L.
SMm-(s)
Común en prados higrófilos.
SMi-ni-(s)
No es rara en prados subhúmedos,
claros de bosque, matorrales, etc...
Observaciones: Nuestro material iría
a lo que se viene denominando subsp.
mantninil (Timb.-Lagr.) Nyman
Observaciones: Parte del material
herborizado es atribuible a lo que se vie-
ne llamando subsp. picta (Loisel) Arcang.
Trescasas, VL1334, íí~o ni, prado húmedo,
20-IV-1985, U. García ALlá & Marcas Samanie-
go, 155 RO. Ibídem, VL1334, 1150 ni, prado
silíceo, 2-V-1985, U. García ALlá, 385 RO. Ibí-
dem, 17-V-1986, U. García ALlá, 1976 RO. La
Granja, VL1729, 1300 ni, claros de robledal, ¡6-
VI-1985, U. García ALlá, 913 RO. Veganzones,
VL1464, 900 ni, pinares arenosos, ¶5-V-1988, 2’.
Egida & U. García ALlá, 4593 RO. Pedraza,
VL3252, ¶100 ni, sabinar silíceo adehesado, l-V-
1985, U. García ALlá, 288 RO. Ibídem, VL3453,
1100 ni, claros de matorral tupido de jaras, enci-
nas y sabinas, 6-VI-1987, fi. García ALlá, 3635
RO. Sotosalbos, VL2 142, 1190 ni, jaral con ro-
bies arbustivos y pequeñas zonas húmedas, 17-V-
¡986, U. García Ajá, ¡99Obis RO. Espirdo, La
Higuera, VL0842, 106<) ni, calizas sobre arenas
con encinas dispersas, 3-VI-1988, U. García ALlá,
4965 RO.
Orchis mono L. subsp. champagneuxil
(Barneoud) E.G. Camus & A. Camus
Pradera de Navalhorno, VL1426, ¶200 ni,
praderas en claros de robledal, 14-VI-1985, fi.
García AJá, 800 RO. La Oranja, VL1429, 1040
ni, prados lindantes al río Cambrones, 21-VI-
1985, U. García ALlá, 994 RO. Santiuste de Pe-
draza, VL2850, 1050 ni, prados junto al arroyo de
la Vega, 22-VI-1985, U. García Ajá, 1111 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2849, ¶050 ni, zonas
rezumantes sobre calizas de base arenosa, 20-VI-
1986, fi. García ALlá, 2570 RO. Ibídem, 19-VI-
1988, U. García ALlá & O. López, 5255 RO. Re-
venga, VL0724, 1160 ni, prados silíceos, II-VI-
¶988, U. García ALlá, 5040 RO. Ibídem, VL0726,
¶020 ni, prados sobre gneises, 22-VI-1989, Galán




encinares y sabinares calizos.
diversos
Santiuste de Pedraza, VL295 1, ¡020 ni,
encinar calizo con sabinas, 30-V-1986, U. García
ALlá & O. López, 2135 RO. Ibídem, 7-VI-1986, U.
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García ALlá & G. López, 2222 RO. Arahuetes,
Pajares de Pedraza, VL2857, ¶020 ni, calizas con
encinas, sabinas y quejigos, 24-V-1987, 1’. EgiJa
& fi. García ALlá, 3411 RO. Torreiglesias,
VL1049, 970 ni, sabinar con quejigos y encinas
sobre calizas, 15-V-1988, 2’. Egida & U. García
ALlá, 4589 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942,
1020 ni, tesos y laderas calizos, 21-V-1988, U.
García ALlá, 4661 RO.
Dispersa por prados higrófilos.
La Oranja, VL1729, 1300 ni, claros de ro-
bledal con zonas húmedas, 16-VI- 1985, fi. García
ALá, 9>2 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, 1)50
ni, prados húmedos, 20-VI-¶986, U. García AJá,
2444 RO. Santiuste de Pedraza, VL2650, 1100 ni,
prados con encharcamientos temporales, 6-VI-
1987, fi. García ALlá, 3641 RO. Pedraza,
VL3452, 1120 ni, prados húmedos, 6-VI-¶987, U.
García ALlá, 3676 RO.
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
SMi-ni Serapias Iingua L.
Dispersa por matorrales, encinares y
melojares aclarados, etc...
Sotosalbos, VL2142, 1190 ni, jaral con ro-
bIes, 17-V-1986, U. García AJá, 1988 RO. Ibí-
dem, U. García ALá, 1989 RO. Ibídem, U. García
ALlá, 1990 RO. Torrecaballeros, VL2135, 1640
m, terrenos removidos de piornal, 24-V-1986, fi.
García, O. López & Pedral, 2020 RO. Torreigle-
sías, VL1049, 970 ni, sabinar calizo con quejigos
y encinas, P. Egida & fi. García ALlá, 4590 RO.
Aceras anthropophorum (L.) W.T.Ai-
ton
SMi-m
Hallada, única y abundantemente, en
los afloramientos calizos surcados por el
arroyo de Polendos.
Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni, tesos
y laderas calizos, 21-V-1988, U. García AJá,
4663 RO. Ibídem, VL0842, ¶060 m, calizas con
encinas dispersas, 3-VI-1988, U. García Ajá,
4969 RO. Brieva, VL0943, 1060 ni, claros de
encinar calizo con sabinas, 3-VI-1988, U. García
ALlá, 4976 RO.
Serapias vomeracea (Burm. ti) Briq.
subsp. vomeracea
SMi-m-(s)
Frecuente en pastos y prados ±hú-
medos.
Gallegos, VL3347, 1220 ni, prados y cunetas
húmedos, 8-VI-1985, U. García ALá, 687 RO. La
Granja, VL1729, 1300 ni, claros rocosos de ro-
bledal con zonas húmedas, 16-VI-1985, U. García
ALlá, 911 RO. Santiuste de Pedraza, VL2547,
1180 ni, tomillar pedregoso silíceo, 22-VI-1985,
U. García ALlá, 1090 RO. Torre Val de San Pe-
dro, VL2846, 1240 m, prados silíceos con robles
y arroyo, 13-VI-1986, fi. García AJá, 2274 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados con
encharcamientos temporales, 20-VI-1986, fi.
García ALlá, 2443 RO. Torrecaballeros, VL1337,
1100 ni, prados surcados por un arroyo, 15-V-
1987, 2’. Egida & U. García ALlá, 3295 RO. Re-
venga, VL0726, 1110 ni, prados sobre gneises
con encharcamientos temporales, 21-V-1988, fi.
García AJá, 4616 RO. Ibídem, U. García ALlá,
4617 RO. Ibídem, 4618 RO.
Ophrys ciliata Biv.
Opbrys speculuni Link subsp. speculum
SMm
Hallada tan solo una población, sobre
un pedregal calizo.
Espirdo, VLOS4I, lOSO ni, tesos calizos, 15-
V-1988, 2’. Egida & A? García ALlá, 4587 RO.
SMni-s
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Ophrys lutea (Gouan) Cay. subsp. lutea
SMi-ni
Orejana, Sanchopedro, VL3856, lISO ni, sabinar
calizo, 29-V-1988, U. García ALlá, 4904 RO.
Matabuena, VL3549, 1160 ni, calizas, 29-V-
1988, U. García ALlá, 4911 RO.
Común en tesos y parameras calizos.
Pedraza, VL3 154, 1<160 ni, calizas pastorea-
das, l-V-1985, U. García ALlá, 317 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2849, ¡060 ni, calizas sobre
arenas y con zonas rezuniantes, 17-V-1986, fi.
García ALlá, 1998 RO. Santiuste de Pedraza,
VL295 1, 1020 ni, encinar calizo con sabinas, 30-
V-1986, U. García ALlá & O. López, 2133 RO.
Ibídem, 30-V-1986, fi. García AJá & O. López,
2175 RO. Espirdo, VL084¶, 1080 m, tesos cali-
zos y lindes a tierras de labor, 15-V-1988, 2’.
Egida & U. García AJá, 4586 RO.
Ophrys sphegodes Mill.
SMi-ni
Abunda en prados, pastos y matorra-
les calcáreos.
Observaciones. El material herbori-
zado podría asimilarse, al menos en gran
parte, a las subespecies sphegodes y
atrata (Lindí.) Bolós & O. de Bolés; no
obstante, la notable variabilidad de las
poblaciones estudiadas y la falta de coin-
cidencia entre los distintos autores con-
sultados nos aconsejan no descender, por
el momento, al rango subespecífico.
Santiuste dc Pedraza, VL2850, 1050 ni,
prados, 22-VI-1985, U. García Adá, 1106 RO.
Ibídem, VL295 1, 1020 ni, calizas con encinas y
sabinas aisladas, 30-V-¶986, fi. García ALlá & O.
López. 2176 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, 1060 ni, terrenos arenoso-calizos con
zonas rezumantes, 17-V-1986, fi. García ALlá,
1999 RO. Gallegos, VL3448, 1180 ni, tomillar
calizo-arenoso, 13-VI-1985, U. García ALlá, 2382
RO. Arahuetes, Pajares de Pedraza, laderas um-
brosas calizas, 24-V-1987, 2’. EgiJa & fi. García
Ajá, 3422 RO. 1-lontoria, VL0428, 1030 ni, cali-
zas lindantes a tierras de labor, 28-V-1988, fi.
García AJá, 4767 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, 1000 ni, calizas, 29-V-1988, U. García
AJá, 4856 RO. Ibídem, U. García ALá, 4857 RO.
Ophrys scolopax Cay. subsp. scolopax
SMi-ni
Frecuente en matorrales, prados
subhúmedos y otros enclaves de substrato
básico.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¶08<) ni,
laderas calizas, 28-VI-1985, U. García ALlá, 1185
RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, l<)20 ni, tesos
y laderas calizos, 21-V-1988, U. García AJá,
4657 RO. Ibídem, 29-V-1988, U. García Ajá,
4854 RO. Ibídem, U. García AJá, 4855 RO. Ibí-
dem, fi. García ALlá, 4858 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2849, 1060 ni, calizas arcilloso-
arenosas con ciertas zonas temporalmente húme-
das, 19-VI-1988, U. García Ajá & O. López,
5256 RO. Brieva, VL0943, 1040 ni, calizas con
matorral y arbolado disperesos, 25-VI-1988, P.
Egida & U. García ALlá, 5451 RO. Torreiglesias,
VL1049, 940 ni, prados lindantes a calizas, 2-VI-
1990, U. García ALlá, 6861 RO.
Ophrys apif’era Huds. subsp. apil’era
SM(i)-m
Ocasional en algunas laderas calizas.
Espirdo, La Higuera, VL0842, ¶060 ni, cali-
zas con encinas dispersas, 3-VI-1988, U. García
AJá, 4970 RO.
ARACEAE
Arum italicuru Mill. subsp. italicum
SMi
Localizada únicamente en algunas
comunidades riparias escionitrófilas desa-
rrolladas a lo largo del río Eresma.
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Hontanares de Eresma, Lobones, UL9935,
890 ni, chopera a orillas del río Eresma, 14-V-
1989, U. García Ada, 6296 RO. Segovia,
VL0434, 960 ni, calizas umbrosas ruderalizadas,
27-V- 1989, P. Egida & fi? García Adá, 6398 RO.
Arum cylindraceum Gasparr.
A. alpinunz Schott & Kotschy
SM(i)-m
Frecuente en fresnedas y choperas. A
veces, tampoco es rara al pié de algunas
tapias utilizadas para cercar prados hú-
medos.
Observaciones: Ateniéndose a los
trabajos de Terpó (1973) y Bedalov
(1981), Fernández-González (1988: 54-
55) ya comenta que los aros guadarrámi-
cos deben ser referidos a esta especie y
no a A. maculatum L, lo que también
confirma Boyce (1993) en su reciente
monografía; la presencia de este último
en la Península Ibérica, posiblemente se
restrinja a los Pirineos y la Cordillera
Cantábrica. En la nomenclatura segui-
mos a Bedalov & al. (1993).
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
junto a una tapia en robledal, 22-VI-1985, U.
García ALlá, 1030 RO. Torre Val de San Pedro,
La Salceda, VL2445, 1200 m, al pié de robles en
pradera, 17-V-1986, U. García ALá, 1983 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados
húmedos y sombreados, 20-VI-1986, U. García
ALlá, 2462 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3247,
1180 m, cunetas frescas, 15-V-1987, 2’. Egida &
U. García ALlá, 3328 RO. Pedraza, VL3353, ¶ 100
ni, orlas de prados umbrosos surcados por un
arroyo, l-V-1987, 2’. Egida & fi. García Ajá,
3246 RO. La Granja, VL1329, 1120 m, prados
umbrosos, 21-V-1988, U. García ALlá, 4619 RO.
SMi-m-s
Frecuente en aguas estancadas o re-
mansadas + eutróficas.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¶400 ni,
cunetas encharcadas, 9-V1II-1985, P. Egida & U.
García AJá, 1736 RO. Puebla de Pedraza,
VL2261, 920 ni, aguas remansadas de arroyo, 25-
VI-1987, U. García Adá, 3984 RO. Ibídem, 3-
VIII-1987, U. García Adá, 4210 RO. Escobar de
Polendos, VLO4SI, 890 ni, aguas del arroyo de




Habita en ambientes similares a los
de la especie anterior, aunque provistos
generalmente de un grado de contamina-
ción menor.
Pedraza, VL2952, 1020 ni, márgenes del río
Cega temporalmente anegados, 25-VI-1987, P.
Egida & U. García ALlá, 3192 RO. Espirdo, Tiz-
neros, VL1038, 1080 ni, charca, 23-VIII-1987, U.
García Adá, 4295 RO. Ibídem, 17-IX-1988, U.




Hemos hallado una magnífica y única
población de junco florido en un tramo
del río Cega a su paso por la Tierra de
Finares. Su conservación está amenazada
por la paulatina explotación de especies
maderables en las márgenes de dicho río.
LEMNACEAE Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni, ramal
del río Cega a su paso por una fresneda, 21-VII-
1989, U. García Ajá & O. López, 6578 RO.Lemna gibba L.
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ALISMATACEAE
Baldellia ranunculoides (L.) Parí.
SMi
Hallada únicamente
próximas al río Cega.
en dos charcas
Arcones, Huerta, VL3953, 1140 ni, prados
con regatos y zonas encharcadas, 25-VI-1987, U.
García AJá, 3922 RO. Espirdo, Tizneros,
VL1038, 1080 ni, charca sobre gneises, 23-VIII-
1987, U. García ALlá, 4293 RO. Ibídem, La Hi-
guera, VL0942, gneises surcados por el arroyo de
Polendos, 25-VI-1988, 1-’. Egida & U. García
Ajá, 5426 RO. Hontoria, VL0428, 1020 ni, en-
charcamientos temporales sobre arenas bajo cali-
zas, U. García ALlá, 5877 RO. Aguilafuente,
VL1266, 90<) tu, arenales inundados temporal-
mente por el río Cega, P. Egida & U. García Ajá,
6075 RO.
Observaciones: Willkomm
(1861:158) recoge una cita de Colmeiro
para la vecina localidad de San Rafael, y
más recientemente, Romero & Rico
(1989: 322) indican su presencia en la




Cabezuela, VL1668, 915 m, charca sobre
arenales, 18-IX-1988, U. García Adá, Garilleti &
aL, 6186 RO.
Esporádica en grandes charcas, aguas
fluviales remansadas y pequeñas lagunas.
Alisma plantago-aquatica L.
SMi-ni-(s)
Localmente abundante en bordes y
remansos de corrientes de agua.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL3445, 1200 ni, charca en prado con arbolado,
13-VII-1985, U. García ALlá, 1396 RO. Collado
Hermoso, VL2342, 1300 ni, charca seca en roble-
dal, 4-VII-1986, fi. García ALlá, 2809 RO. Pala-
zuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni, acequia. 29-
VII-1986, P. Egida & U. García AJá, 2988 RO.
Ibídem, 16-IX-1986, U. García AJá, 3079 RO.
Alisma Ianceolatum With.
SMi-ni
Algo más abundante que la anterior,
prospera en los mismos ambientes aun-
que con cierta tendencia a instalarse en
zonas ligeramente más bajas.
Espirdo, Tizneros, VL1038, 1080 m, charca
sobre gneises, 23-VIII-1987, U. García AJá, 4296
RO. Ibídem, 17-IX-1988, U. García Ajá, Gari-
lleti & al., 6150 RO. Torreiglesias, Otones de
Benjumea, VL1 154, 950 ni, laguna cercana a la
población, 23-IV-1988, P. Egida & U. García
AJá, 4483 RO. Ibídem, 29-V-1988, U. García
ALlá, 4863 RO. Lastras de Cuéllar, VLI 168, 885
ni, charcas lindantes al río Cega, 22-1V- 1989, U.
García AJá, 6274 RO. Ibídem, VL1267, 890 ni,
laguna próxima al río Cega, 21-VII-1989, U.
García Ajá & O. López, 6572 RO.
“Potamogeton polygonifolius” Pourr.
P. microcarpus Boiss. & Reuter
Aunque personalmente no la hemos
encontrado, su presencia en el territorio
estudiado no es descartable si tenemos en
cuenta que ha sido herborizada en la
cuenca del río Duratón -Romero & Rico
(1989: 323)- y en la vecina localidad de
San Rafael -Reuter (MA 3255)-; preci-
samente en esta última localidad y reco-
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lección se basan Boissier y Reuter para
describir su P. microcarpus.
Potamogeton trichoides Cham. &
Schltdl.
SMi
Localmente abundante en una peque-
ña laguna, próxima al río Cega a su paso
por la Tierra de Pinares.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni, laguna
próxima al río Cega, 21-VII-1989, fi. García Adá
& G. López, 6568 RO.
Potamogeton crispus L.
SMi-(m)
Aparece, muy esporádicamente, en
algunas formaciones lacustres de la Tie-
rra de Pinares y remansos fluviales, con-
viviendo ocasionalmente con P. natans y
1’. trichoides.
Lastras de Cuellar, VL1267, 890 ni, laguna
próxima al río Cega, 21-VII-1989, fi. García Adá
& O. López, 6570 RO. Turégano, bordes del arro-
yo Mulas, VL1853, enraizado y sumergido, 11-
VII-198 1,5. Castravieja, MA 285260.
Potamogeton pectinatus L.
SMi
Abunda localmente en algunas char-
cas permanentes del término de Cabezue-
la.
Cabezuela, VL1668, 915 ni, charca en arena-
les carbonatados, l8-IX-1988, U. García ALlá,
Garilleti & al., 6187 RO.
Esporádica en lagunazos y cursos
lentos de agua.
Escobar de Polendos, VLO4S 1, 890 ni, cauce
del arroyo de Polendos, 29-lII-1988, P. EgiJo &
U. García Adá, 4465 RO. Caballar, VL2053,
¶030 ni, encharcamiento sobre arcillas, 29-V-




Hallada tan solo en algunas charcas y
lagunazos ±próximos al río Cega, a su
paso por la Tierra de Pinares.
Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 m, charca
formada por un manantial, 2-VI-1990, U. García
ALlá, 6873 RO.
THYPHACEAE
Typba dominguensis (Pers.) Steud.
SMi-ni
No es rara en los espadañares del río
Cega, así como en algunos bordes de
arroyo, terrenos inundados temporalmen-
te y charcas de las cuencas medias.
Rebollo, VL2659, 930 ni, orillas del río
Cega, 14-VIII-1987, 2’. Egida & U. García Ajá,
4241 RO. Ibídem, VL2858, 950 ni, charca lindan-
te al río Cega, 26-IX-1987, fi. García Adá, 4424
RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1040 ni,
charca arcillosa, 23-VIII-1987, U. García ALlá,
4315 RO. Hontoria, VL0428, 1020 m, enchar-
camientos temporales en arenas bajo calizas, 20-
VII-1988, fi. García Adá, 5853 RO.
SMi-(m)
Groenlandia densa (L.) Fourr.
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Typha latifolia L.
SM -ni
Aparece, con alguna frecuencia, en
los mismos ambientes que la especie an-
terior.
l’alazuelos del Eresnia, VLIO3I, ¶040 tu,
orillas de acequia, 29-VII-1986, 2’. EgiJa & U.
García ALlá, 2987 R(1. Torreiglesias, Otones de
Benjumea, VLI 154, 980 ni, alrededores de char-
ca, 18-VII- 1988, U. García Ajá & G. López,
5798 RO. Aguilafuente, VL1266, 900 ni, llanos
arenosos inundados temporalmente por el río
Cega, 2’. Egida & fi. García Adá, 6054 RO.
Sparganium erectum L. subsp. mitro-
carpum (Neuman) Domin
SMi-rn
No es rara en bordes de cursos lentos
de agua; alguna vez, también en charcas y
lagunas que permanecen inundadas gran
parte del año.
Pedraza, VL3154, 98<) ni, orillas del arroyo
del Vadillo, 13-VII-1985, U. García ALlá, 1324
RO. Palazuelos del Eresma, VL1031, 1040 ni,
bordes de arroyo y acequia, 3-VII-1986, U. Gar-
cía AJá, 2744 RO. Santiuste de Pedraza, VL295 1,
1030 ni, orillas del río Cega, 12-VIII-1986, P.
Egida & U. García ALlá, 3078 RO. Torreiglesias,
Otones de Benjumea, VLI 154, 980 ni, alrededo-





Santiuste de Pedraza, Requijada, VL285 1,
lOSO ni, zonas húmedas en calizas y arcillas, 26-
ví-í986, fi. García ALlá, 2654 RO. Ibídem, U.
García ALá, 2664 RO. Ibídem, VL2852, 1050 ni,
zona húmeda sobre calizas de base arenosa, ¶6-
IX-1986, U. García ALlá, 3131 RO. Ibídem,
VL295 12, 104<) ni, charca arcillosa ruderalizada,
23-VIII-1987, U. García ALlá, 4317 RO. Pa¡azue-
los de Eresma, VLIO3I, 1040 m, cunetas enchar-
cadas, 29-VII-1986, 2’. Egida & U. García ALlá,
2975 RO. Espirdo, VL0837, ¡090 ni, zona rezu-
mante, 3-VIl- 1988, U. García ALlá, 5569 RO.
juncus cffusus L.
SMi-ni-(s)
Aparece con frecuencia en praderas
juncales silíceas y otros lugares húmedos.
Observaciones: Siguiendo a Fernán-
dez-Carvajal (1982: 456), nuestros
ejemplares pertenecerían a las variedades
effusus y subconglomeratus DC.
Palazuelos de Resma, VL133 1, lISO ni,
pastizal silíceo parcialmente húmedo, 21-VI-
1985, U. García AJá, 1013 RO. Basardilla,
VLl740, 1140 ni, prados húmedos con enchar-
camientos temporales, 28-VI-1985, II. García
ALlá, 1233 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3240,
1450 ni, zona húmeda silícea, 24-VII-1986, P.
Egida & U. García Adá, 2914 RO. Collado Her-
moso, VL2343, ¡230 ni, prados frescos, 24-VII-
1988,2’. Egida & U. García AJá, 5976 RO.
Juncus conglomeratus L.
SMm
Dispersa por prados higrófilos ±
sombreados, ubicados preferentemente en
el piedemonte serrano.
Dispersa por zonas rezumantes y
charcas situadas generalmente por debajo
de los llOOm.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, prados boscosos parcialmente
húmedos sobre sílice, 22-VI-1985, U. García
Ajá, 1070 RO. Sotosalbos, VL2142, 1180 m,
claros de robledal con zonas húmedas, 23-VI-
1986, U. García ALá, 2586 RO.
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charcados temporalmente, 3-VIII-1987, U. García
ALlá, 4172 RO.
Juncus squarrosus L.
SMm-s, OMi-s, COM Juncus tenuis Willd.
Común en cervunales y prados hú-
medos silíceos.
Gallegos, VL3347, 1220 ni, prados silíceos
muy húmedos, 8-VI-1985, U. García ALlá, 666
RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 ni,
robledal con zonas húmedas, 14-VI-1985, U.
García ALá, 812 RO. Basardilla, VL1740, 1140
ni, prados silíceos parcialmente encharcados, 28-
VI-1985, fi. García ALlá, 1228 RO. Aldealengua
de Pedraza, El Nevero, VL3038, 1950 ni, pastiza-
les húmedos, 17-VII-1985, U. García ALlá, 1500
RO. Ibídem, 24-VII-1986, P. Egida & fi. García
ALlá, 2938 RO. Torre Val de San Pedro, VL2739,
1800 ni, zona rezumante en pinar, 22-VII-1985,
U. García ALlá & G. López, 1622 RO. Ibídem,
VL2844, 1300 ni, prados silíceos parcialmente
encharcados, 13-VI-1986, U. García ALlá, 2301
RO. Ibídem, VL2445, 1200 ni, prados silíceos
con encharcamientos temporales, 2’. Egida & U.
García AJá, 6639 RO. Pelayos del Arroyo,
VL2046, íí~o ni, prados silíceos encharcados
temporalmente, 20-VI- 1986, U. García ALlá, 2418
RO. Pedraza, VL3453, ííoo ni, prados encharca-
dos temporalmente, 6-VI-1987, U. García ALlá,
3620 RO. Arcones, VL4150, 1280 ni, robledal
con zonas húmedas, 7-VI-1987, U. García AJá,
3702 RO. La Granja, Peñalara, VL1923, 2100 m,
tremedal, 24-VI-1987, U. García ALlá, 3793 RO.
Revenga, VL0724, 1160 m, prados surcados por





una senda, entre prados
en el borde de
higrófilos som-
breados.
La Granja, VL1427, 1180 ni, vereda umbro-
sa entre prados muy húmedos, 13-VII-1989, U.
García ALlá, 6516 RO.
Juncus tenagela Ehrh. ex L.f. subsp.
tenageia
SM(i)-m
Frecuente en lugares silíceos inunda-
dos temporalmente.
La Granja, VLI 128, 1160 m, pastizales silí-
ceos surcados por pequeñas corrientes de agua,
23-VII-1985, U. García ALlá & O. López, ¡706
RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 m, prados
silíceos húmedos, 20-VI-1986, fi. García ALlá,
2451bis RO. Gallegos, VL3448, 1160 m, prados
umbrosos, 25-VI-1987, U. García AJá, 3874 RO.
La Cuesta, Aldeasaz, VL2046, ¶120 m, prados
encharcados temporalmente, 18-VII- 1988, U.
García Ajá & O. López, 5844 RO.
Juncus bufonius L.
SMi-ni
Dispersa por prados de siega enchar-
cados temporalmente.
Gallegos, VL3448, 1180 ni, prados de siega,
13-VI-1986, U. García AJá, 2360 RO. Ibídem,
íí~~ ni, prados parcialmente húmedos con fron-
dosas, 4-VII-1986, U. García ALlá, 2827 RO.
Ibídem, VL3349, 1060 ni, prados inundados tem-
poralmente, 25-VI-1987, U. García ALlá, 3886





otros enclaves, siempre dotados de una
acusada hidromorfía temporal.
Gallegos, VL3347, 1220 ni, cunetas húme-
das, 8-VI-1985, U. García ALlá, 685 RO. Ibídem,
VL3448, 1180 ni, bordes húmedos de camino, 13-
VI-1986, fi. García ALlá. 2364 RO. La Granja,
VL1729, 1300 m, claros de robledal con peque-
<ji4’. ¡¿¿U m. cunetas nume-
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ños encharcamientos, 16-VI- ¡985, R. García Adá,
895 RO. Ibídem, VL1430, 1050 m, cunetas silí-
ceas algo húmedas, l5-VI-1985, 1?. García Adó,
929 RO. Ibídem, VL1427, PISO m, robledal sur-
cado por un arroyo, 26-IX- 1987, 1?. García Adó,
4364 RO. Ibídem, VL1526, 1240 m, zonas rezu-
¡nantes en robledal con pinos, 14-VII-1988, 1?.
García AJá, 5690 RO. Torre Val de San Pedro,
La Salceda, VL2445, 1200 m, prados boscosos
más o menos húmedos, 22-VI-1985, 1?. García
AJá, 1064 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
lISO ir, prados silíceos con zonas muy húmedas,
20-VI-l986, /?. García Adá, 2451 RO. Ibídem, 1<.
García Adá, 2457 RO. Ibídem, 1?. García Adá,
2459 RO. Pedraza, VL3453, lIGO m, prados
húmedos, 6-VI-1987, R. García AJá, 3615 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 m, lindes de
sembrado con arroyo, 5-VII-1987, P. Egida & It.
García Adá, 4004 RO. Espirdo, VL0837, 1090 m,
alrededores de manantial, 3-VII-1988, It. García
Ada, 5565 RO. Caballar, VL2153, 980 m, zonas
húmedas y bordes dc arroyo temporal sobre cali-
zas, 3-VII-1988, It. García Adá, 5622 RO. Ibí-
dem, U. García Adá, 5634 RO. Ibídem, R. García
Ada, 5647 RO. Ibídem, It. García Adá, 5648 RO.
Ibídem, R. García AJá, 5649 RO.
Granja, VL1526, 1240 m, zonas rezumantes en
robledal con pinos, 14-VIl-1988, It. García AJá,
5708 RO. La Cuesta, Aldeasaz, VL2046, 1120 m,
prados encharcados temporalmente, 18-VII- 1988,
1’. Egida & It. García Adá, 5843 RO. Palazuelos
de Eresma, VL1730, 1340 m, cuneta húmeda de




Ocasional en praderas muy húmedas
y alrededores de algunas charcas, sobre
substratos arenosos y ±carbonatados de
la Tierra de Pinares. En el herbario MA
hemos hallado un pliego procedente de
La Granja.
Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 m, pradera
húmeda sobre arenas carbonatadas, 5-VIII-1990,
1>. Egido & It. García Ada, 6978 RO. La Oranja,




Hallada una sola población, sobre
calizas arcillosas húmedas.
Espírdo, La Higuera, VL0843, 1000 m, zona
húmeda caliza, 22-VI-1988, Galán Ceta & It.
García Adá, 5306 RO,
Juncus capitatus Weigel
SMm
Hallada tan solo en el embalse de
Puente Alta, sobre algunas de sus orillas,
durante el estío.
Revenga, VL0823, 1200 m, terrenos silíceos
inundados temporalmente por el embalse de
Puente Alta, 21-VIII-1988, 1’. Egida & 1?.. García
Ada, 6089 RO.
SM(i)-m-(s)
Frecuente en zonas húmedas encla-




Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
cunetas en robledal, 15-VI-1985, It. García Ada,
868 RO. Arcones, Colladillo. VL3652, 1070 m,
prados frescos, 4-VJ-1988, R. García Adá, 500!
RO. Ibídem, It. García Adá, SOCíbis RO. La
Dispersa por la sierra, en turberas,
zonas rezumantes, etc...
Oallegos, VL3644, 1600 m, zonas rezuman-
tes sobre repisas rocosas en pinar, 19-VIII-1987,
P. Egida & It. García Adá, 4268 RO. Torre Val
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de San Pedro, VL2642, ¡850 m, pastizales lindan-
tes a tremedal, 20-VII-1989, Galán Cela, 1?.
García Ada & O. López, 6542 RO. La Granja,
Peñalara, VL1824, 1900 m, cervunales y zonas
higroturbosas, 4-VIII-1989, R. García Adá, 6691
RO. Ibídem, VL1422, 1400 m, formación higro-
turbosa en bosque mixto de pinos y melojos, 1-
VII- 1992, 1?. García Ada, 7080 RO.
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
SM(i)-m-(s>, OM(i)
Aparece en prados húmedos, prade-
ras juncales, bordes de arroyos y otros
muchos enclaves higrófilos, generalmen-
te silíceos. Comun.
Basardilla, VL1740, 1140 m, prados silíceos
húmedos, 28-VI-1985, 1?. García Adó, 1236 RO.
Trescasas, VL1335, 1150 m, charca sobre gneises
ruderalizados, 28-VI-1985, R. García Adá, 1271
RO. La Granja, VL1429, 1040 m, cuneta silícea
con curso de agua, 1 3-VH-1985, R. García Adó,
1364 RO. Ibídem, VL1629, 1230 m, borde de
arroyo, 20-VII-1985, P. Egida & 1?. García Adá,
1528 RO. Ibídem, VL0926, 1180 m, pradera
juncal, 13-VII-1989, R. García Adó, 6506 RO.
Ibídem, VL1427, 1180 m, prados umbrosos sur-
cados por un arroyo, 1 3—VII-1989, 1?. García Adá,
6517 RO. Palazuelos de Eresma, VL1031, 1040
m, cuneta con pequeña corriente de agua, 29-VII-
1986, P. Egido & 1?. García AJá, 2972 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2740, 1800 m, zonas higro-
turbosas y borde de arroyo, 3-VIII- 1986, P. Egida
& R. García Adó, 3033 RO. Pedraza, VL3453,
¡100 m, prados con encharcamientos temporales,
6-VI-1987, R. García Adá, 3619 RO. Revenga,
VL0724, 1200 m, pastos surcados por arroyo, 20-
VII-1988, 7?. García Adó, 5848 RO. Ibídem,
VL0823, 1200 m, terrenos silíceos inundados
temporalmente por el embalse de Puente Alta, 21-
VIII- 1988, P. Egido & 7?. García AJá, 6090 RO.
Collado Hermoso, VL2343, 1230 m, cunetas y
prados frescos, 24-V1L1988, 7?. García AJá & G.
López, 5975 RO. Riofrio, VL0726, 1140 m, pasti-
zal silíceo encharcado temporalmente, l2~VII-
1989,7?. García Adá, 6500 RO.
Juncus síriatus Schousb. ex E.Mey.
Prefiere los substratos calcáreos que
se mantienen húmedos gran parte del año,
tales como los que se dan en algunos pra-
dos y bordes de arroyo. Dispersa.
Caballar, VL2153, 960 m, bordes de arroyo
en encinar calizo, 18-VII-1988, 1?. García Adá &
O. López, 5823 RO. Ibídem, II. García Adó & O.
López, 5823bis RO. Hontoria, VL0428, 1020 m,
encharcamientos temporales en arenas bajo cali-
zas, 20-VII-1988, R. García Adá. 5864 RO. El
Guijar, VL2154, 1090 m, zona húmeda caliza, 1’.
Egido & R. García Adá, 6121 RO. Ibídem, 1’.
Egido & 1?. García Adá, 6122 RO.
Juncus articulatus L.
SMi-m-s, OMi-s
Muy frecuente -dentro de unos lími-
tes altitudinales bastante amplios- en
tremedales, escorrentías, bordes de arro-
yo, prados encharcados temporalmente,
etc...
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 m, zonas húmedas sobre calizas de base
arenosa, 20-VII-1985, 1’. Egida & 7?. García Adá,
1561 RO. Ibídem, 16-IX-1986, 7?. García AJá,
3130 RO. Ibídem, VL2851, 1080 m, lindes de
cultivos abandonados con arroyo, 26-VI- 1986, 7?.
García Ada, 2652 RO. La Granja, VL1726, 1600
m, tremedal y zona de escorrentía lindantes a pista
forestal, 3-VII-1986, 7?. García Ada, 2725 RO.
Ibídem, VL1625, 1400 m, zonas de escorrentía en
pinar, l7-IX-1988, 7?. García AJá, Garilletí & a).,
6135 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3239,
1550 m, alrededores de bebedero de ganado, 24-
VII-1986, P. Egida & 7?. García Adá, 2925 RO.
Navafría, VL2944, 1300 m, cauce ensanchado de
arroyo, 24-VII-1986, P. Egida & 7?. García AJá,
2928 RO. Ibídem, VL2740, 1700 m, bordes de
arroyo, 13-VIII-1988, 9. Egido & 7?. García Adá,
6012 RO. Ibídem, VL2641, 1930 m, tremedales,
13-VIII-1988, P. Egida & 7?. García AJá, 6031
RO. Torre Val de San Pedro, VL2641, 1900 m,
zona higroturbosa, 29-VII- ¡986, 2957bis RO.
Arcones, Colladillo, VL3752, 1160 m, prados
encharcados temporalmente, 20-IX- 1987, 4339
RO. Espirdo, VL0837, 1090 m, zonas rezuman-
tes, 3-VII-1988, 7?. García Adá, 5562 RO. Caba-SMi-m
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llar, VL2153, 980 un, zona húmeda sobre calizas,
3-VII-1988, 7?. García AJá, 5623 RO. Aguila-
fuente, VL1266, 900 un, llanos arenosos inunda-
dos temporalmente por el río Cega, 14-VIII-1988,
1’. Egida & 7?. García Ada, 6072 RG. El Gui jar,
VL2 154, 1090 m, zonas rezumantes sobre calizas,
21-VIII-1988, 1’, Egido & 7?. García Adá, 6120
RO. Ibídem, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6128
RO.
Luzula campestris (L.) DC.
VL2840, 1650 m. pinar, 27-VI-1986, 7?. García
Ajá, O. López & Marcos Sanianiega, 2668 RO.
Sotosalbos, VL2142, 1190 m, claros de robledal
con jaras y pequeñas zonas húmedas, 17-V- 1986,
7?. García Ajá, 1994 RO. Ibídem, 23-VI-1986, 7?.
García AJá, 2574 RO. Torre Val dc San Pedro,
El Nevero, VL2837, 2100 m, lindes de pedregal
con zona higroturbosa, 27-VI- ¡986, 7?. García
AJá, O. López & Marcos Samaniego, 2696 RO.
Arcones, VL4150, 1280 ni, robledal antiguo, 7-
VI-1987, 7?. García Ajá, 3704 RO. Revenga,
VL0724, 116Cm, pastos silíceos, 1 l-VI-l988, 7?.
García AJá, 5050 RO.
SMm-s, OM(u)-(s)
Común bajo el dominio climácico del
melojar. Con frecuencia, también aparece
en pastizales silíceos, así como en cervu-
nales y pastos orófilos.
Observaciones: Algunas poblaciones
turfófilas, situadas por encima de los
1700 m, de inflorescencias ±congestas,
flores algo más pequeñas y tépalos ne-
gruzcos, podrían identificarse con lo que
se ha descrito como subsp. carpetana
Rivas Mart. in Anales Jnst. Bot. Cavani-
lles 21(1): 288 (1963).
Pradera de Navalhorno, VLl426, 1180 m
robledal, 13-IV-1985, 7?. García Ajá & O. López,
8 RO. La Granja, VL1527, 1200 m, robledal, 13-
IV-1985, 7?. García AJá & G. López, 14 RO.
Ibídem, 1180 ¡u, pastizal en pinar con robles, 20-
IV- 1985, 7?. García AJá & Marcas Samaniego,
l3ltris RO. Ibídem, VL1629, 1200 m, robledal
clareado, 2-V-1985, 7?. García AJá, 378 RO.
Ibídem, Peñalara, VL1923, 2100 m, terrenos
abancalados, 24-VI-1987, 7?. García Adá, 3777
RO. Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 m,
pastizal silíceo, 13-IV-1985, 7?. García AJá & G.
López, 37 RO. Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar
silíceo adehesado, 13-IV-1985, 7?. García Adá &
O. López, 65 RO. Ibídem, l-V-1985, 7?. García
AJá, 258 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 261 RO.
ftídem, 7?. García AJá, 266 RO. Aldealengua de
Pedraza, El Nevero, VL3038, ¡950 m, límite de
pinar, 17-VII-1985, 7?. García AJá, 1508 RO.
[bídem, VL3 ¡38, ¡800 m, pinar con zonas rezo-
mutes, 24-VII-1989, 7?. García AJá, 6618 RO.
Navafría, El Nevero, VL3038, 2020 m, proximi-
dades (le zona higroturbosa, 22-VII-1985, 7?.
García Adó & O. López, 1625 RO. Ibídem,
Luzula multiflora (Retz.) Lej.
SM(m)-s, OMi-s
Muy frecuente por toda la sierra, ge-
neralmente en ambientes provistos de
alguna humedad, como cervunales, már-
genes de arroyos, etc...
Observaciones: Si bien la mayoría
del material herborizado es atribuible a
las subespecies multiflora y congesta
(ThuilJ.) Arcang., también hemos detec-
tado plantas de caracteres ±intermedios,
hecho ya mencionado por Romero & Ri-
co (1989: 339) para la vecina cuenca del
Duratón.
La Granja, VL1729, 1300 m, robledal con
zonas húmedas, 16-VI-1985, 7?. García AJá, 902
RO. Ibídem, VL1726, ¡600 m, zona de escorren-
tía, 3-VII- ¡986, 7?. García Adá, 271 3 RO. Ibídem,
VL1923, 2100 m, proximidades de arroyo sobre
piornal, 24-VI-1987, 7?. García Adó, 3785 RO.
Aídealengua de Pedraza, VL3240, 1500 ni, pinar
surcado por un arroyo, 12-VII-1987, 5’. Egido &
7?. García Ada, 4103 RO. Ibídem, El Nevero,
VL3038, 1950 m, pastizales húmedos, 17-VII-
1985, 7?. García AJá, 1467 RO. Ibídem, 24-VII-
1988, 7?. García AJá & O. López, 6004 RO. ‘forre
Val de San Pedro, VL2844, 1300 m, prados hú-
medos, 13-VI-1986, 2291 RO. Ibídem, VL2740,
1800 ni, zonas higroturbosas y proximidades de
arroyo, 3-VIII-1986, 5’. Egida & 7?. García Adá,
3031 RO. Navafría, VL2843, 1450 m, pinar con
zonas de escorrentía, 13-VI-1986, 7?. García Adá,
2331 RO. Ibídem, VL3042, 1400 m, zona húmeda
sobre pinar aclarado, 23-VI-1986, 7?. García AJá,
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2604 RO. Ibídem, VL3040, 1650 m, zonas rezu-
mantes bajo pinar, 26-VI-1986, 7?. García Adá,
2623 RO. Ibídem, VL2840, 1650 m, pinar, 27-VI-
¡986, R. García AJá, G. López & Marcos Sama-
niego, 2669 RO. Arcones, VL4 ¡50, ¡280 m,
robledal añoso, 7-VI-1987, 7?. García AJá, 3703
RO.
Luzula spicata (L.) DC. in Lam. & DC.
[mcl. L. hispanica Chrtek & ¡(risa]
OM(i)-s, COM
No es rara en los pastos psicroxerófi-
los serranos.
Observaciones: La longitud de las
anteras en relación con la de los filamen-
tos es el rasgo diferencial más utilizado
para separar la especie que nos ocupa de
L. hispanica Chrtek & Krísa. La variabi-
lidad de dicho carácter, apreciada tras
revisar material europeo de herbario, nos
induce a juzgar excesivo el rango especí-
fico para este último taxon, que todo lo
mas podría considerarse como una raza o
subespecie.~
Navafría, El Nevero, VL3038, 2020 m, pe-
dregal, 22-VII-1985, 7?. García Ajá & G. López,
1633 RO. Ibídem, VL2937, 2180 m, enebral
rastrero, 24-VII-1989, 7?. García Adó, 6627 RO.
Torre Val de San Pedro, El Nevero, VL2837,
2100 rn, pedregal próximo a turbera, 27-VI-1986,
R. García Ajá, O. López & Marcos Samaniego,
2698 RO. La Granja, Peñalara, VL1923, 2380 m,
pastizal psieroxerófilo, 6-VII- 1989, Castroviejo,
Charpin, 7?. García AJá, & aL, 6439 RO. Ibídem,
Dos Hermanas, VLIS2I, 2200 m, pastos psicro-
xerófilos, l-VII-1990, 7?. García AJá, 6922 RO.
Luzula nutans (Vilí.) Duval-Jonve
OMi
Observaciones: Su hallazgo en la
vertiente septentrional de Sietepicos re-
presenta una novedad corológica para el
Sistema Central que ya queda reflejada en
la etiqueta del pliego MA 509138, her-
borizado por V. J. Arán en el mismo lu-
gar.
Aunque existen referencias diversas
acerca de la presencia de L. caespitosa
J.Gay en la Sierra de Guadarrama, noso-
tros no la hemos encontrado.
Valsain, VLI 115, 1800 m, pinar aclarado, 9-
‘91-1990, 7?. García AJá, 6879 RO. La Granja,
VLIII6, 1216, laderas bajo el Collado-Ventoso,
en pinar, 1850 m, 27-VI-1992, Vicente J. Arán,
MA 509138.
Luzula sylvat¡ca (Huds.) Gaudin subsp.
henriquesil (Degen) P. Silva
OMi
Planta escasa en la Sierra de Guada-
rrama, de la que hallamos una sola po-
blación, asentada sobre un roquedo hú-
medo y umbroso.
Torre Val de San Pedro, VL2740, 1650 m,
roquedos húmedos y umbrosos, 29-VII-1986, 5’.
Egido & 7?. García AJá, 2995 RO.
Luzula lactea (Link) E. Mey
SMm-s, OMi
Común en la sierra, sobre todo en
áreas boscosas ±degradadas.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 m,
pinar, 17-VII-1985, 7?. García AJá, 1448 RO. La
Oranja, VL1526, 1240 m, robledal con pinos, 2-
VII-1988, 7?. García AJá, 5495 RO.
Encontrada una magnífica población
en un pinar clareado sito en la ladera
norte de Sietepicos.
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Luzula forster¡ (Sm.) DC. subsp. fors-
ten
SMm-s, OM(i) Común en los juncales de las cuencas
medias.
Muy frecuente en los melojares y
pinares albares serranos.
La Oranja, VL1527, 118Cm, claros de pinar
con retoños de melojo, 2C-IV-1985, 7?. García
Ajá & Marcos Samaniego, 131 bis RO. Ibídem, 2-
V-1985, 7?. García AJó, 359 RO. Ibídem,
VL1427, 1160 m, pinar con caducifolios, 20-1V-
1985, 7?. García Ajá & Marcos Samaniego, 136
RO. AldeaLengua de Pedraza, VL3242, ¡400 m,
lindes de prado con pinar, 27-IV-1985, 7?. García
AJó, 177 RO. Ibídem, VL3 137, 1773 m, claro de
pinar, l-V-1985, 7?. García AJá, 302 RG. Ibídem,
VL3240, 1500 m, pinar, 8-VI-1985, 7?. García
Ajá, 590 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
1180 m, robledal con claros, l5-VI-1985, 7?.
García AJá, 842 RO. Collado Hermoso, VL2342,
1300 m, robledal, 24-V- 1986, 7?. García Ajá, G.
López & Pedral, 2056 RO. Navafría, VL2843,
1450 m, pinar rocoso con zonas de escorrentía,
13-VI-1986, 7?. García AJá, 2330 RO.
CYPERACEAE
Seirpus lacustnis L. subsp. tabernae-
montani (C. C. Gmelin) Syme
SMi-(m)
Dispersa por orillas de cursos lentos
de agua, charcas, juncales ±inundados,
etc...
Escobar de Polendos, VLO4S1, 900 m, ori-
lías del arroyo de Polendos, 26-IX-1987, 7?. Gar-
cía Adá, 442lbis RO. Torreiglesias, Otones de
Benjumea, 3OTVLI 154, 980 m, charca, 29-y-
1988, 7?. García Ajá, 4862 RO. Cabezuela,
VL1668, 915 m, pradera lacustre, 21-VII-1989,
7?. García AJá & O. López, 6563 RG. Lastras de
Cuéllar, VL087 1, 890 m, pradera húmeda sobre
arenas carbonatadas, 5-VIII-1990, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 6977 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2547, 1180 m,
charca. 22-VI-1985, 7?. García AJá, 1095
RG.Ibídem, VL2SSO, 1080 m, laderas calizo-
arenosas húmedas, 28-VI-1985, 7?. García Ada,
1197 RO. Ibídem, Requijada, VL285¡, ¡080 m,
calizas y arcillas rezumantes, 26-VI-1986, 7?.
García AJó, 2644 RO. Hontanares de Eresma,
UL9936, 900 m, márgenes del río Eresma, l5-X-
1988, 7?. García AJá, 6240 RO.
Seirpus setaceus L.
SMm-s, OMi
Frecuentemente forma parte de co-
¡nunidades terofíticas que se desarrollan
sobre suelos arenosos temporalmente
inundados. Ocasionalmente, también
aparece en algunos cervunales y prados
húmedos serranos.
La Granja, VLI 128, 1160 m, zonas húmedas
sobre gneises arenosos, 23-VII- 1985, 7?. García
Ajá & G. López, 1709 RO. Ibídem, VL1427,
lISO m, bordes de arroyo en robledal, 26-IX-
1987, 7?. García AJá, 4363 RO. Pradera de Na-
valhorno, VL1526, 1240 m, zonas rezumantes de
robledal, 14-VII-1988, 7?. García AJá, 5698 RO.
Trescasas, VL2032, 1580 m, pradera húmeda, 23-
VII-1985, 7?. García AJá & O. López, 1734 RO.
Puebla de Pedraza, VL2061, 910 m, cauce areno-
so semiseco del río Cega, 20-IX-1987, 5’. Egida
& 7?. García AJá, 4358 RO. Caballar, VL2 153,
98Cm, arcillas y arenas húmedas sobre calizas, 3-
VII-1988, 7?. García AJá, 5646 RO. Ibídem, 18-
VII-1988, 7?. García Ajá & G. López, 5816 RO.
Valsain, VLIC24, 1400 ni, cervunal húmedo, 9-
‘91-1990,7?. García Ajá, 6882 RO.
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Presenta una distribución disyunta
dentro del territorio estudiado, pues apa-
rece sobre turberas elevadas y suelos hú-
medos -calcáreos o arcillosos- de las
cuencas medias. Fernández-González
(1988: 112) ya alude a un comportamien-
to turfófilo y silicícola en el limítrofe
valle del Paular, que pasa a ser netamente
basófilo en latitudes más septentrionales.
Navafría, El Nevero, VL3038, 2020 m, zo-
nas higroturbosas, 22-VII- 1985, 7?. García Ajá &
O. López, 1635 RO. La Oranja, Peñalara,
VL1923, 2100 m, tremedal, 24-VI-1987, 7?. Gar-
cía Ada, 3783 RG. Espirdo, La Higuera, VL0843,
lOCO m, calizas rezumantes, 22-VI-1988, Galán
Cela & Garcia Ajá, 5315 RG. Caballar, VL2153,
980 m, zonas húmedas en calizas y arcillas, 3-VU-
1988,7?. García Ajá, 5650 RO.
Eleocharis palustris (L.) Roem. &
Schult.
SMi-m-(s)
Común en charcas, arroyos, prados
temporalmente inundados y diversas co-
munidades anfibias.
Observaciones: Estudiando el abun-
dante material herborizado hemos podido
corroborar la notable variabilidad que
presenta esta planta; por ello preferimos
no reconocer táxones infraespecíficos en
espera de trabajos lo suficientemente
aclaratorios al respecto.
Torre Val de San Pedro, VL2846, 1240 m,
márgenes de arroyo, 13-VI-1986, 7?. García Ajá,
2283 RO. Ibídem, VL2844, 1300 m, prados hú-
medos, 30-’9-1986, 7?. García AJá, 2297 RO.
Ibídem, 2304 RO. Ibídem, La Salceda, VL2445,
1200 m, prados húmedos, 22-VI-1985, 7?. García
AJá, 1068 RO. Santiuste de Pedraza, VL2952,
930 m, orillas del río Cega, 23-VII-1985, 7?.
García Ada & G. López, 1667 RO. Ibídem,
‘9L2951, 102Cm, orillas del río Cega, 7-VI-1986,
7?. García Ada & G. López, 2227 RO. Ibídem,
Requijada, VL2650, lICO m, prados húmedos y
encharcados, 6-VI-1987, 7?. García AJá, 3640
RG. La Granja, VLI 128, 1160 m, regatos en
pradera, 23-VII-1985, 7?. García Ada & O. López,
1698 RO. Ibídem, VL1726, 1600 m, tremedal, 3-
V1L1986, 7?. García Ajá, 2724 RO. Collado
Hermoso. ‘9L2342, 1300 m, pequeñas charcas en
robledal, 24-’9-1986, 7?. García Ada, O. López &
Pedral, 2051 RO. Trescasas, VL 1335, 1120 m,
borde de arroyo. 20-VI-1986, 7?. García Ajá,
2414 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ‘u,
prados encharcados temporalmente, 20-VI- 1986,
7?. García AJá, 2424 RO. Pedraza, VL3453, lICO
m, prados húmedos, 6-VI-1987, 7?. García AJá,
3614 RO. Ibídem, VL3452, prados temporalmen-
te inundados sobre gneises, 8-V11-1989, P. Egido
& 7?. García AJá, 6450 RO. Arcones, Huerta,
‘9L3953, 1140 m, charca, 25-VI-1987, 7?. García
AJá, 3920bis RG. Torreiglesias, Otones de Ben-
jumea, VLI 154, 980 m, charca, 29-V-1988, 7?.
García AJá, 4864 RO. Ibídem, 4869 RG.
Cyperus longus L. subsp. badius (Desf.)
Bonnier & Layens, Tabí. Syn. Pl. Vase.
France: 324 (1894)
SMi-m
Frecuente en prados, cunetas y otros
lugares húmedos nitrificados; también en
márgenes herbosos de ríos y arroyos.
Observaciones: En Ja nomenclatura
seguimos a Muñoz Garmendía & Pedrol
(1987: 602).
Santiuste de Pedraza, VL2547, 1180 m, zona
rezumante en prado, 22-’9I-1985, 7?. García AJá,
1089 RO. Ibídem, VL2952, 930 m, orillas del río
Cega, 20-VII-1985, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
1548 RO. Ibídem, 1554 RO. Ibídem, VL2951,
1020 m, prados lindantes al río Cega, 14-VII-
1986, 5’. Egida & 7?. García AJá, 2901 RO. La
Granja, VL1429, 1040 m, cunetas húmedas, ¡3-
VII-1985, 7?. García AJá, 1361 RO. Palazuelos
de Eresma, VLIO3I, 1040 m, cunetas húmedas,
29-VII-1986, 5’. Egida & 7?. García AJá, 2967
RO. Ibídem, bordes de acequia, 16-IX-1986, 7?.
García AJá, 3084 RO. Rebollo, VL2559, 950 m,
terrenos calizo-arcillosos rezumantes, 25-VI-
1987, 7?. García AJá, 3986 RO.
Cyperus fuscus L.
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SMi-(m)
Ocasional sobre suelos arenosos
inundados hasta entrado el verano.
Puebla de Pedraza, VL2C6 1, 910 nt cauce
seco y arenoso del río Cega, 2C-IX-1987, 5’. Egi-
do & 7?. García Ajá, 4359 RO. Muñoveros,
VL2 161, 930 un, charca temporal sobre arenas,




Abunda en algunos substratos
gosos, húmedos casi todo el año.
localizada.
SMi-m-s
Común en prados higrófilos, zonas
rezumantes y márgenes de ríos y arroyos.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
104Cm, zonas húmedas arcilloso-calizas, 13-VII-
1985, 7?. García Ajá, 1349 RO. Ibídem, 26-VI-
1986, 7?. García Adó, 2665 RO. Ibídem, VL2649,
090 m, prados frescos junto al río Sordillo, 12—
‘9111-1986, 1’. Egida & 7?. García AJá, 3049 RO.
Ibídem, VL2650, 1100 m, prados húmedos, 6-VI-
1987, 7?. García AJá, 3642 RO. Ibídem, ¡2-VIiI-
1986, 1’. Egida & 7?. García Ada, 239 PE. Ibídem,
VL2952, 1020 m, bordes de arroyo, 5-VII-1987,
5’. Egida & 7?. García AJá, 4019 RO. Oallegos,
VL3448, 1180 m, bordes húmedos de camino, 13-
VI-1986, 7?. García AJá, 2357 RO. Aldealengua
de Pedraza, VL3239, 1550 m, cuneta húmeda de
pista forestal, 24-VII-1986, 5’. Egida & 7?. García
AJá, 2924bis RO. Ibídem, VL3453, 1100 m,
prados encharcados temporalmente, 6-VI- 1987,
7?. García AJá, 3612 RO. Veganzones, VL1762,
900 m, orillas arenosas del río Cega, 4-VI- 1988,
7?. García AJá, 4999 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 m, praderas arenosas lindantes al río Cega, 4-
‘91-1988, 7?. García Adá, 5017 RO. Ibídem,
VL1266, 900 m, llano de inundación lindante al
río Cega, 14-VIII-1988, 5’. Egida & 7?. García
Adá, 6055 RO. Ibídem, 6063 RO.
mar-
Muy
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL285 1,
lOSO m, terrenos arcilloso-calizos rezumantes,
26-VI-1986, 7?. García Adá, 2661 RO.
Carex paniculata L. subsp. lusitanica
(Schkuhr) Maire
SMs
Hallada únicamente en algunas zonas
húmedas de los pillares de Valsain.
Observaciones: En lo taxonómico y
nomenclatural del género, nos atenemos a
los criterios de M. Luceño (1994) y co-
municaciones verbales del mismo autor.
Valsain, VL1623, 1460 m, zona húmeda en
pinar, 4-VIII-1990, P. Egida & 7?. García Ada,
6965 RO. La Granja, VL1322, 1350 m, escorren-
tías bajo bosque mixto de pino albar y melojo, 6-
VII- ¡992, 1’. Egida & 7?. García AJá, 7098 RO.
Carex ciprina (1. Sándor ex Heuff.)




Ocasional en prados húmedos.
Gallegos, VL3347, 1220 m, prados silíceos
muy húmedos, 8-VI-1985, 7?. García Adó, 675
RO.
Carex muricata L. subsp. lamprocarpa
Celak
SMi-m-s, OMi
Frecuente en terrenos temporalmente
húmedos, tales como los existentes en
algunas cunetas, prados, etc...
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Pradera de Navalborno, VL1426, 1200 m,
zonas húmedas en robledal, , 14-VI-1985, 7?.
García Ajá, 788 RO. Palazuelos de Eresma,
VL1331, 1150 m, cunetas húmedas. 21-VI-1985,
7?. García Ada, 1011 RO. Navafría, VL2943,
1500 m, arroyo de pinar, 3C-’9-1986, 7?. García
Ajá & O. López, 2089 RO. Sotosalbos, VL2144,
1150 m, prados húmedos, 20-’9I-1986, 7?. García
Ajá, 2500 RG. Collado Hermoso, VL2442, ¡500
m, bordes de arroyo, 27-VI- 1986, 7?. García AJá,
O. López & Marcas Samaniego, 2701 RG. Práde-
na, ‘9L4653, 1650 m, arroyo sobre terrenos aban-
calados, 12-VII- 1987, 5’. Egida & 7?. García Ada,
4142 RO. Revenga, VL0724, 1160 m, cunetas, 3-
‘91-1988, R. García AJá, 4913 RO. Lastras de
Cuéllar, VL1267, 890 m, prados temporalmente
inundados por el río Cega, 15-V-1989, 7?. García
Adá, 6346 RO. Adrada de Pirón, VL1446, 980 m,
arroyo de temporada entre gneises, 21-VII-1989,
7?. García Ada & O. López, 6556 RO. La Granja,
VL1621, 1950 m, canchal asentado y húmedo
lindante con pinar, 26-V-1992, 7?. García Adá &
O. López, 7042 RO.
Carex divulsa Stokes subsp. divulsa
SMm
Ocasional sobre prados húmedos ±
sombreados.
La Granja, VL1427, 1180 m, prados umbro-
sos surcados por un arroyo, 13-VII-1989, 7?.
García Ajá, 6519 RO.
Carex divulsa Stokes subsp. leersil
(Kneucker) W.Koch
SMm-(s), OM(i)
Aparece esporádicamente en meloja-
res, pastos subhúmedos, bordes de arro-
yo, etc.
Pedraza, VL3254, 1060 m, zona con arbola-
do sobre calizas y arcillas, 25-V-1985, 7?. García
Ajá, 527 RO. Pradera de Navalhorno, VL1426,
1180 m, robledal, 14-VI-1985, 7?. García Ada,
696 RO. Basardilla, VL2335, 1700 m, zonas
hgroturbosas y borde de arroyo, , 23-’9II-1985,
7?. García Ada & O. López, 1680 RO.
Carex arenaría L.
SMi
Dispersa por los arenales de la Tierra
de Pinares, bien en las proximidades del
río Cega o en depresiones endorreicas. Su
presencia en dicha comarca ya fué detec-
tada por Romero & Rico (1988b: 164).
Observaciones: Según M. Luceño
(com. verb.), las poblaciones segovianas
de este taxon -más propio de arenas lito-
rales- presentan una marcada esterilidad
por infección micótica de los utrículos,
que a su vez es compensada con una acti-
va reproducción vegetativa; dicha infec-
ción, ± generalizada, posiblemente se
vería favorecida por el hecho de tratarse
de antiguas poblaciones aisladas geográ-
ficamente que han quedado sometidas a
un régimen de continentalidad ±extrema.
Aguilafuente, VL0969, 860 m, arenales
lindantes al río Cega, 4-VI-1988, 7?. García Ada,
5019 RO. Ibídem, 5032 RO.
Carcx divisa Huds.
SMi-m
Muy común dentro de] territorio es-
tudiado. Se instala en ambientes muy
diversos -tanto ácidos como básicos- ta-
les como cunetas, arenales, barbechos
provistos temporalmente de alguna hu-
medad, sabinares, juncales, zonas rezu-
mantes, márgenes de corrientes fluviales,
etc...
Pedraza, VL3252, ¡lOO m, sabinar adehesa-
do sobre sílice, I-V-1985, 7?. García AJá, 265
RO. Ibídem, 269 RO. Ibídem, VL3154, 1060 ¡u,
cunetas calizas húmedas, I-V-1985, 7?. García
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Ajá, 350 RO. La Granja, VL1529, 1120 m, pra-
dos húmedos lindantes al río Cambrones, 2-V-
1985, 380 RO. Ibídem, ‘9L1429, 1040 m, cunetas
húmedas silíceas, 21-VI-1985, 7?. García Ada,
975 RO. Ibídem, VL1430, 1150 m, cunetas hú-
medas lindantes a escombrera, 20-VI-1986, 7?.
García AJá, 2387 RO. Pradera de Navalhorno
VL1426, 1180 ni, zonas frescas de robledal, 15-
VI-1985, 7?. García AJá, 832 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2850, 105Cm, márgenes arenosos del
arroyo de la Vega, 22-VI-1985, 7?. García AJá,
1103 RO. Ibídem, Requijada, VL2851, 1080 m,
cultivos abandonados con zonas húmedas, 26-’9I-
1986, 7?. García AJá, 2656 RO. Ibídem, 2658
RO. Ibídem, ‘9L2852 RO, ¡050 m, zona húmeda
calizo-arenosa, 16-IX-1986, 7?. García AJá, 3128
RO. Torre Val de Sao Pedro, VL2849, 1060 m,
zonas rezumantes en terrenos calizo-arenosos, 17-
V-1986, 7?. García AJá, 1996 RO. Gallegos,
‘9L3448, uso m, bordes de camino húmedos, ¡3-
VI-1986, 7?. García AJá, 2361 RO. Ibídem, 2379
RU. Ibídem, VL3349, 1060 m, prados y cuneta
silíceos inundados temporalmente, 25-’9I-1987,
7?. García Adá, 3882 RO. Aguilafuente, VL0969,
860 ni, márgenes umbroso-arenosos del río Cega,
29-V-1988, 7?. García Ada, 4898 RO. Ibídem,
890 m, arenales lindantes al río Cega, 18-VI-
1988, 7?. García AJá & O. López, 5210 RG. Ibí-
dem, VL1266, 900 m, llanos arenosos inundados
temporalmente por el río Cega, 14-VIII-1988, P.
Egida & 7?. García AJá, 6050 RO. Espirdo,
VL0837, ¶090 m,juncales y zonas rezumantes, 3-
‘911-1988, 7?. García Ajá, 5558 RO. Hontoria,
VL0428, 1020 m, encharcamientos temporales
sobre arenas del Albense, 20-VII-1988, 7?. García
AJá, 5862 RO. Ibídem, VL0530, 1020 m, terre-
nos arcilloso-arenosos ruderalizados, con peque-
ños encharcamientos temporales, 9-VI- ¡990, 7?.





Su presencia en cl territorio estudiado
se ciñe a la sierra y su piedemonte, apa-
reciendo con frecuencia en prados húme-
dos, cervunales y márgenes de arroyo.
Pradera de Navalhorno, VL ¡426, ¡200 m,
zonas húmedas de robledal, 14-VI-1985, 7?. Gar-
cía Ada, 805 RO. Basardilla, VLI74C, 1140 m,
prados silíceos encharcados temporalmente, 28-
VI-1985, 7?. García Adá, 1227 RO. Aldealengua
de Pedraza, VL3241, 1500 m, proximidades de
arroyo bajo pinar, 17-VII-1985, 7?. García Ajá,
1456 RG. Torre Val de San Pedro, VL2844, 1300
m, prados húmedos contiguos a pinar, 30-V- ¡986,
7?. García Ajá, 2293 RO. Pelayos del Arroyo,
VL2046, 1150 m, prados silíceos encharcados
temporalmente, 20-VI-1986, 7?. García AJá, 2422
RO. Ibídem, 2467 RO. La Granja, VL1726, ¡600
m, cuneta terrosa de pista forestal, 3-VII-¡986, 7?.
García Aclá, 2730 RO. Gallegos, VL3542, 1700
m, zonas húmedas de pinar, 19-VI-1988, 7?. Gar-
cía Ajá & O. López, 5241 RO. Ibídem, 5242 RO.
Riofrio, VL0926, 118Cm, pradera juncal, 13-VII-
1989, 7?. García Ajá, 6507 RO. Navafría,
VL3242, 1400 m, zonas rezumantes en pinar, 24-
‘911-1986, P. Egida & £ García AJá, 72 FE.
Carex echinata Murray
SM(m)-s, OMi-s
Dispersa por la sierra, sobre zonas
higroturbosas y escorrentías, bordes de
arroyo y prados muy húmedos.
SM(s)-OM(i)
Hallada ocasionalmente en los már-
genes umbrosos de algunos arroyos se-
rranos.
Aldealengua de Predraza, VL3241, 1500 m,
proximidades de arroyo en pinar, 17-VII-1985, 7?.
García AJá, ¡455 RO.
La Granja, VL1729, ¡3COm, zonas húmedas
de robledal, 16-VI- 1985, 7?. García Ajá, 901 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL4132, ¡50Cm, zonas
húmedas de pinar, 17-VII-1985, 7?. García Ajá,
1412 RO. Palazuelos de Eresma, VL1732, 1450
m, zonas rezumantes en pinar, 24-V-1986, 7?.
García AJá, O. López & Pedro!, 2004 RO. La
Oranja, Peñalara, VL1923, 2100 m, arroyo y
tremedal, 24-VI-1987, 7?. García Ada, 3780 RO.
Gallegos, VL3542, 1700 m, zonas de escorrentía
junto al arroyo de Peña Negra, 19-VI-1988, 7?.
García Ajá & O. López, 5243 RO.
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Carex pseudocyperus L.
SMi-m-s
Frecuente en prados húmedos lige-
ramente nitrificados.
La Granja, ‘9L¡429, ¡040 m, prados frescos
lindantes al río Cambrones, 21-VI-¡985, 7?. Gar-
cía AJá, 976 RO. Torre Val de San Pedro, La
Salceda, VL2445, 1200 ‘u, prados boscosos hú-
medos, 22-VI-1985, 7?. García AJá, 1079 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2649, lICO m, prados
húmedos a orillas del río Sordillo, 14-VII-1986,
5’. Egido & 7?. García AJá, 2858 RG. Gallegos,
VL3349, ¡060 m, prado y cuneta silíceos inunda-
dos temporalmente, 25-VI-1987, 7?. García AJá,
3883 RO. Aldealengua de Pedraza, VL324C,
1500 m, sotobosque de pinar surcado por un arro-
yo, 12-VII-1987, 5’. Egida & 7?. García Adá,
4109 ROArcones, Co¡ladil¡o, VL3752, 1160 m,
prados encharcados temporalmente, 20-IX-1987,
5’. Egida & 7?. García AJá, 4340 RO. Brieva,
VL1043, 1020 m, pastos rocosos silíceos, 21-V-
¡988, 7?. García AJá, 4638 RG. Lastras de Cué-
llar, VL1267. 890 m, fresneda y prados ruderali-
zados temporalmente inundados por el río Cega,
I5-V-1989, 7?. García Ada, 6345 RO.
Carex acutif’orm¡s Ehrh.
SMi-m
Detectada una magnífica población
en la orilla izquierda del río Cega, a su
paso por el término de Lastras de Cuéllar.
Observaciones: Según Luceño
(1994), aparece dispersa por el tercio
norte de la Península, zonas costeras del
oeste de Portugal y el coto de Doñana.
Nuestra cita supondría la ampliación de
su área de distribución hacia el centro
peninsular.
Aguilafuente, VL0969, 860 m, orillas areno-
sas del río Cega, 5-VIII-1990, 5’. Egida & 7?.
García Ajá, 6959 RO.
Carex vesicaria L.
SMi
Hallada únicamente en una charca de
substrato arenoso.
Observaciones: Velayos, Cirujano,
Carrasco & Casado (1988: 351) ya men-
cionan su presencia en la vecina localidad
de Cantalejo.
Común en las orillas de
charcas y lagunas.
aigunos ríos, Cabezuela, VL1668, 915 ¡u, zona lacustre
arenosa, 21-VII-1989, 7?. García Ajá & O. López,
6565 RO.
Pedraza, VL3 154, 980 m, prados húmedos
surcados por el arroyo del Vadillo, 1-V-1985, 7?.
García Adá, 303 RO. Ibídem, VL3056, 1000 m,
orillas de arroyo sobre sílice, 30-V-1987, 7?.
García Adá, 3468 RO. Lastras de Cuéllar,
VL087 1, 890 ¡u, charca y pradera circundante,
10-VI-1990, 7?. García Adá, 6911 RO.Ibídem,
VL1267, 890 tu, ramal arenoso y seco del río
Cega con depresión encharcada, lO-VI- ¡990, 7?.
García AJá, 6915 RO. Caballar, VL1952, ¡010
m, soto húmedo surcado por arroyo, 29-V-1988,
7?. García AJá, 4881 RO.
Carex flacca Schreb.
SMi-m
Generalmente aparece en espacios ±
abiertos, sobre todo tipo de suelos húme-
dos.
Pedraza, VL3252, 1100 m, bordes de arroyo
en sabinar silíceo adehesado, l-V- ¡985, 7?. Gar-
cía Adá, 255 RO. Santiuste de Pedraza, VL2850,
Carex hirta L. SMI
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1050 tu, prados lindantes al arroyo de la Vega,
22-VI-1985, 7?. Oarcia Ada, ¡098 RO. Ibídem,
1080 m, zonas rezumantes en calizas sobre are-
nas, 28-VI-1985, 1195 RO. Ibídem, VL3052,
¡16(1 m, prados póxiínos atrio Cega, 5-VII- 1987,
P. Egida & 7?. García Ajá, 3884 RO. Gallegos,
VL3349, ioótí tu, prado y cuneta silíceos inunda-
dos temporalmente, 25-VI-1987, 7?. García AJá,
3884 RO. Brieva, VL0943, 1000 tu, zonas rezu-
mantes en calizas y arcillas, 22-V-1988, 7?. Gar-
cía Ajá, 4691 RO. Ibídem, 4693 RO. Ibídem,
4694 RO. Ibídem, 47(11 RO. Orejana, Orejanilla,
‘9L3255, ¡000 tu, prados húmedos, 22-V-1988,
7?. García Adá, 4717 RO. Veganzones, VL1364,
910 tu, riberas arenosas del arroyo de Santa Ana,
22-’9l-1988, Galán Cela & 7?. García AJá, 5370
RO. Aguilafuewc, ‘9L1266, 900 m, llanos areno-
sos inundados temporalmente por el río Cega, 14-
VIII- ¡ 988, 5’. Egida & 7?. García Ajá, 6056 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2445, 1200, prados
silíceos encharcados tetumporalmente, 30-VII-
¡989, P. Egida & 7?. García AJá, 6644 RO.
Carex panicea L.
Una sola población, en el sotobosque
pedregoso de un pinar serrano, a corta
distancia de un arroyo.
Oljservaciones: Taxon citado por
Rivas Mart. (1963: 292) de pedregales
semifijados de la umbría de Siete Picos.
Nuestro hallazgo en un emplazamiento
parecido del término de Navafría supone,
muy posiblemente, el primer testimonio
de herbario de localidad concreta para la
Sierra de Guadarrama -en MA existe,
según comunicación verbal de Luceño,
un pliego de González Albo (VII-1935)
con la vaga indicación de “Sierra de Gua-
darrama’ -.
Navafría, VL2840, ¡550 m, umbría rocosa y
húmeda surcada por un arroyo, 20-VII-1989,
Galán Cela, 7?. García AJá & G. López, 6540
RO.
SMm-(s)
No es rara en la sierra y su piedemon-
te, asentándose preferentemente sobre
prados húmedos y bordes de arroyo.
Torre Val de San Pedro, ‘9L2844, 1300 tu,
prados húmedos con zonas encharcadas contiguos
a pinar, 30-V-¡986, 7?. García AJá & O. López,
2105 RO. Ibídem, ‘9L2849, 1050 tu, zonas rezo-
mantes sobre calizas, arcillas y arenas, 20-VI—
¡986,7?. García AJá, 2511 RO. Ibídem, VL2445,
1200 tu, prados silíceos encharcados temporal-
mente, 3C-VII-1989, P. Egijo & 7?. García Ajá,
6644bis RO. Sotosalbos, VL2142, 1180 m, pe-
queñas zonas húmedas de robledal, 23-VI- 1986,
7?. García Ajá, 2584 RO. Ibídem, cervunal conti-
guo a robledal, 3 I-VI1-l989, P. Egido & 7?. Gar-
cía Ajá, 6662 RO. Arcones, ‘9L4150, ¡280 m,
borde de arroyo pequeño en robledal, 7-VI-1987,
7?. García Adó, 3701 RO. Orejana, Orejanilla,
‘9L3255, ¶000 m, prados húmedos, 22-V-1988,




Abunda notablemente en prados hi-
grófilos, cervunales, márgenes de arro-
yos, escormntías y zonas rezumantes de
la sierra y su piedemonte.
Pedraza, VL3 154, 980 tu, prados húmedos
surcados por el arroyo del Vadillo, ¡-V-1985, 7?.
García AJá, 309 RO. Pradera de Navalhorno,
VL1426, 1200m, zonas húmedas de robledal, 14-VI-1985, 7?. García Ajá, 781 RO. Ibídem, 792
RO. Torre Val de San Pedro, VL2445, 1200 m,
prados boscosos húmedos, 22-VI- ¡985, 7?. García
Ajá, 1073 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3241,
1500 tu, zonas húmedas de pinar, 17-VII-1985, 7?.
García Adá, 1433 RO. Ibídem, ¡457 RO. Ibídem,
VL3240, 1500 tu, proximidades de arroyo en
pinar, 12- VII-] 987, It Egida & U. García AJá,
4110 RO. Navafria, VL3041, 1550 tu, arroyo de
pinar, 22-VI¡-1985, U. García AJá & O. López,
1609 RO. Ibídem, VL2843, ¡450 tu, arroyo som-
breado y zonas de escorrentía en pinar, ¡3-VI-
1986,7?. García AJá, 2334 RO. Ibídem, VL2841,
150Cm, borde de arroyo en pinar, 23-VI-1986, 7?.SMs-OM(i)
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García Ajá, 2613 RO. Trescasas, VL2032, 1580
rw, pradera húmeda lindante con arroyo, 23-VII-
1985, 7?. García Adá& O. López, ¡729 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2844, 1300 m, prados hú-
ruedos con encharcamientos temporales, 30-V-
¶986, 7?. García Ajá & O. López, 2103 RO. Ibí-
dem, 2106 RO. Ibídem, 13-’9I-1986, 7?. García
Adá, 2296 RO. Ibídem, 2299 RO. Ibídem, 2303
RO. Ibídem, VL2740, 1750 m, arroyo, 4-VII-
1986, 7?. García Ada, 2771 RO. Sotosalbos,
VL2142, 1180 tu, pequeñas zonas húmedas en
límites de robledal, 23-VI-1986, 7?. García AdJ.
2582 RO. Ibídem, cervunal, 31-VII-1989, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 6663 RO. Collado Her-
moso, VL2442, ¡500 m, bordes de arroyo en
terrenos abancalados, 27-VI-1986, 7?. García
Ajá, O. López & Marcos Samaniego, 2700 RO.
Arcones, VL4150, 1280 tu, bordes de arroyo en
robledal, 7-VI-1987, 7?. García AJá, 3700 RG.
Prádena, VL4552, 1600 tu, márgenes de arroyo
en terrenos abancalados, 7-VI-¡987, 7?. García
Ajá, 3727 RO. Ibídem, VL4653, 1650 tu, arroyo
entre repoblación de pinos reciente, 12-VII-1987,
5’. Egida & R. García AJá, 4144 RO. Riofrio,
‘9L0926, 1180 tu, pradera juncal, 13-VII-1989, 7?.
García AJá, 6505 RO.
Carex d¡stans L.
SMi-tu
Dispersa por prados, charcas y otros
lugares húmedos. A diferencia de su afín
C. binervis, tiende a ubicarse en zonas ±
distantes de la sierra. Indiferente edáfica.
Pedraza, VL3056, 1000 ni, orillas de arroyo
sobre sílice, 30-V-1987, 7?. García AJá, 3479
RO. Ibídem, VL0943, 1000 ni, zonas rezumantes
en laderas calizas, 22-V-1988, 7?. García AJá,
4695 RO. Orejana, Revilla, VL3556, ¡080 ni,
prados frescos junto al arroyo de la Calzada, 15-
V-1989, R. García AJá, 6352 RO. Ibídem, 27-V-
¡989, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6415 RO. Las-
tras de Cuéllar, VL087 1, 890 m, charca pequeña y
pradera húmeda circundante, 2-VI-1990, 7?. Gar-
cía Ajá, 6871 RO. Ibídem, 6863 RO. Ibídem, 10-
VI-1990, 7?. García AJá, 6910 RO.
Carex ma¡r¡i Coss. & Germ.
Frecuente sobre suelos húmedos, en
terrenos calizos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, íOBO tu,
laderas húmedas de calizas sobre arenas, 1169
RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050 tu,
zonas rezumantes sobre calizas, arcillas y are-
nas,20-VI-1986, 7?. García AJá, 2516 RO. Rebo-
lío, VL2759, 950 tu, afloramiento de agua en
calizas arcillosas, 25-VI-1987, 7?. García AJá,
3995 RO. Ibídem, 3397 RO. Arevalillo de Cega,
VL2659, 1000 m, zona húmeda de sabinar calizo,
22-V-1988, £ García AJá, 4711 RO.
Carex dridula Michx
SMi-(m)
Dispersa sobre substratos calcáreos y
arcillosos ricos en agua, tales como los
que se dan en algunos prados húmedos,
charcas, etc...
Rebollo, VL2759, 950 tu, zona rezumante en
calizas y arcillas, 25-VI-1987, 7?. García Ajá,
3996 RO. Arevalillo de Cega, VL2659, 100(1 tu,
zona húmeda en sabinar calizo, 22-V-1988, 7?.
García AJá, 4712 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3255, 1000 tu prados húmedos, 22-V-1988,
7?. García AJá, 4716 RO. Lastras de Cuéllar,
VL0871, 890 tu, charca pequeña y pradera húme-
da, 2-VI- 1990, 7?. García AJá, 6864 RO.
Carex demissa Hornem.
SMi-m-s, OMi-(s)
No es rara en bordes de arroyo, zonas
higroturbosas y prados húmedos de la
sierra y su piedemonte; ocasionalmente,
también aparece en las márgenes areno-
sas del río Cega a su paso por la Tierra de
Pinares.
La Oranja, VL1629, 1230 ni, borde de arro-
yo en robledal, 20-VII-1985, 1’. Egida & 7?. Gar-
cía Ajá, 1533 RO. Ibídem, VL1824, 1900 ni,
cervunal, 4-VIII-t9&9, García AJá, 6690 RO.SMi-tu
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Navafria, ‘9L3038, 2020 m, zona higroturbosa en
piornal aclarado, 22-VII-1985, R. García Ada &
O. López, 1638 RO. Ibídem, VL2941, ¡500 ni,
zona higroturbosa, 3-VIII-1986, P. Egida & 7?.
García AJá, ¡81 PE. Trescasas, VL2032, 1580
m, proximidades de arroyo en pradera húmeda,
23-VII-1985, 7?. García Ajá & O. López, 1732
RO. Torre Val de San Pedro, VL2844, 1300 ru,
prados silíceos con zonas encharcadas, 30-V-
¡986, 7?. García AJá, 2290 RO. Basardilla,
VL2325, 1630 m, zonas higroturbosas, 3-VII-
1986, 7?. García AJá, 2761 RO. Aguilafuente,
VL0969, 860 tu. márgenes arenosos del río Cega,




Frecuente en pastos y matorrales ca-
lizos. Ocasional en lugares similares de
substrato ácido.
Pedraza, VL3252, 1100 m, sabinar silíceo
adehesado próximo a calizas, 13-IV-1985, 7?.
García AJá & O. López, 52 RO. Ibídem, 21-1V-
1987, Bayer, 1’. Egida, 7?. García AJá & O. Ló-
pez, 3184 RO. Ibídem, VL3154, ¡060 tu, calizas
sobre arenas, 13-IV-1985, 7?. García Adá & O.
López, 92 RO. Ibídem, 1-V-1985, 7?. García AJá,
327 RO. Ibídem, 336 RO. Ibídem, 339 RG. Ibí-
dem, ‘9L3052, ¡100 tu, calizas con matorral va-
rio, 25-I’9-¡987, 5’. Egida & 7?. García AJá, 3196
RO. Ibídem, 3201 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2951, 1020 m, encinar calizo con sabinas, 30-
V-1986, 7?. García AJá & O. López, 2144 RG.
Carex humilis Leyss.
SMm-s, OMi-s
Dispersa por prados y pastos subhú-
medos de las laderas y rampas serranas.
Ocasional en algunos bordes de arroyo.
Trescasas, VL2032, 1580 m, pradera húme-
da surcada por un arroyo, 23-’9II-1985, 7?. García
Ajá & O. López, 1731 RO. Aldealengua de Pe-
draza, El Nevero, VL3038, 1950 tu, bordes pe-
dregosos de arroyo. 24-VII-1988, 7?. García Ajá
& O. López, 5992 RO. Ibídem, 5993 RO. Ibídem,
5999 RO. Ibídem, 6003 RO. Riofrio, VL0927,
1180 ni, pastos con zonas húmedas, 26-V-1989,
1’. Egida & 7?. García AJá, 6361 RO.
Carex elata AII. subsp. reuteriana
(Boiss.) Luceño & Aedo, Anales Jard.
Bot. Madrid 47(1): 143 (1990)
SM(i)-m-(s)
Dispersa por suelos húmedos de me-
lojar, bordes de arroyos y prados del pie-
demonte serrano. La mayor parte del
material herborizado procede de la loca-
lidad clásica -La Granja- mencionada por
Boissier & Reuter (1852) en el protólogo.
Pradera de Navaihorno, VL1426, 1180 ni,
claro de robledal, 15-VI-1985, 7?. García Ajá,
851 RO. La Granja, VL1729, 1300 tu, zonas
húmedas de robledal, 16-VI- ¡985, 7?. García Adá,
897 RO. La Granja, VL1529, ¡120 m, prados
lindantes al río Cambrones y sus orillas, 2-V-
1985, 7?. García AJá, 379 RO. Ibídem, VL1429,
104Cm, cunetas húmedas, 21-VI-1985, 7?. García
Adá, 1001 RO.
SMi-(m) Carex nigra (L.) Reichard
Sobre tomillares calizos. Escasa.
1-lontoria, VL0328, 1000 m, calizas, 23-VII-
1989,7?. García AJá, 6587his RO.
Carex earyophyllca Latourr.
SM(m)-s, OMi-m, COM
Común en zonas higroturbosas, bor-
des de arroyos y escorrentías serranas.
Observaciones: Siguiendo a Luceño
(1994), no admitimos táxones infraespe-
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cíficos dentro de esta especie, en la que
parece existir, según el mencionado au-
tor, una variación clinal.
Aldealengua de Pedraza, VL3138, 1700 ni,
arroyos de escorrentía en claro de pinar, 8-VI-
¡985, 7?. García AJá, 559 RO. Ibídem, VL4 132,
1550 m, zonas húmedas en pinar silíceo, ¡7-VII-
1985,7?. García AJá, 1411 RO. Ibídem, VL3038,
¡950 ni, bordes de arroyo y zonas húmedas lin-
dantes a pista forestal, 24-VII- ¡988, 7?. García
Adá & O. López, 6007 RO. Navafría, VL3038,
2020 tu, zonas higroturbosas en piornal aclarado,
22-VII-1985, 7?. García Ajá & O. López, 1637
RO. Ibídem, VL2843, 1450 tu, bordes de arroyo y
zona de escorrentía, 13-VI-1986, 7?. García Ajá,
2322 RO. Ibídem VL2840, 1650 tu, arroyo en
pinar, 27-VI-1986, 7?. García Ajá, O. López &
Marcos Samaniego, 2667 RO. Basardilia,
VL2335, 1700 m, zonas higroturbosas, 23-VII-
1985,7?. García Ada & O. López, 1673 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2844, 1300 ni, prados hú-
medos contiguos a pinar, 30-V-1986, 7?. García
Ajá & O. López, 2104 RG. Ibídem, 1-VI-1986, 7?.
García AJá, 2298 RO. Ibídem, VL2837, 2100 ni,
zona higroturbosa, 27-VI- 1986, 7?. García Ajá,
O. López & Marcos Samaniego, 2697 RO. Ibí-
dem, VL2638, 2000 tu, zona higroturbosa, 4-VII-
¡986, R. García AJá, 2775 RO. Ibídem, VL2740,
¡800 m, zonas higroturbosas, 3-VIII-1986, P.




Comunísima en los cervunales serra-
nos, a los que da nombre; también abun-
da en diversos prados y pastos húmedos
silíceos.
Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 tu,
pastizal silíceo con zonas húmedas, 13-IV-1985,
7?. García Ajá & O. López, 36 RO. Pedraza,
VL3252, ¡íoú tu, sabinar silíceo adehesado con
zonas húmedas, l-V-1985, 7?. García AJá, 272
RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 tu,
encharcamientos en robledal, 14-VI- 1985, 7?.
García AJá, 799 RO. A¡dealengua de Pedraza, El
Nevero, VL3038, ¡950 tu, pastos húmedos, 17-
‘911-1985,7?. García Ajá, ¡487 RO.
St¡pa ¡berica MartinovskV
SMi—(ru)
Esporádica en laderas y pedregales
calizos.
Espirdo, La Higuera, VL0942, ¡020 tu, tesos
y laderas calizos, 2¡-V-1988, 7?. García Ajá,
4671 RO. Roda de Eresma, VL0142, 950 m,
pedregal calizo sobre margas, 8-VII- ¡989, P.
Egida & 7?. García Ajá, 6452 RO.
Stipa lagascae Roem. & Schult.
SMi-m
Indiferente edáfica. Común en pastos
xerófilos, matorrales, bosques esclerófi-
los aclarados, etc...
La Granja, VL1429, 1040 m, ruderal areno-
so, 21-VI-1985, 7?. García Ajá, 1003 RO. Pedra-
za VL3251, 1100 ni, tomillar silíceo, 6-VI-1987,
7?. García AJá, 3656 RO. Puebla de Pedraza,
VL2162, 940 ni, encinar calcáreo -arenoso, 25-
VI-¡987, 7?. García Ajá, 3964 RO. Madrona,
VL0328, 1000 ni, calizas, 28-V-¡988, 7?. García
AJá, 4775 RO. Aguilafuente, VL0869, 880 m,
cunetas arenosas, 29-V-1988, 7?. García Ajá,
4903 RO. Ibídem, VL0969, 860 m, pastos areno-
sos lindantes al río Cega, 4-VI- ¡988, 7?. García
Ajá, 5025 RO. Ibídem, 18-VI-1988, 7?. García
Ada & O. López, 5196 RO. Ibídem, 7?. García
AJá & G. López, 5198 RO. Espirdo, VL0837,
1080 tu, tomillar silíceo, 3-VII-1988, 7?. García
Ajá, 5535 RO. Ibídem, La Higuera, VL0942,
1000 m, tomillar sobre gneises, 3-VI-1988, 7?.
García AJá, 4932 RO. Hontoria, VL0428, 1030
m, calizas sobre arenas, 1 l-VI-1988, 7?. García
Ajá, 5063 RO. Carboneros de Ahusín, UL9443,
960 m, pinar clareado sobre arenas, ¡ l-VI-1988,
7?. García AJá, 5100 RO. Escobar de Polendos,
Peñarrubias de Pirón, VL0850, 940 m, sabinar
sobre calizas y gneises, ¡ l-VI-1988, 7?. García
AJá, 5132 RO. Navafría, VL3 ¡46, 118Cm, esco-
bonar-tomillar sobre gneises, 19-VI-1988, 7?.
García Ajá & O. López, 5225 RO. Adrada de
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Pirón, VL1346, 980 ni, roquedos gnéisicos. 22-
VI-1988, Galán Cela & 7?. García AJá, 5354 RO.
Sotosalbos, VL2 142, 1220 m, robledal con jaras,
3-VII-1988, 7?. García AJá, 5662 RO. Revenga,
VL0724, 1180 tu, cantuesar con encunas, 12-VII-
¡989, 7?. García AJá, 6476 RO. Palazuelos de
Eresma, VL093 1, ¡050 m, pastizal sobre gneises,
29-VII- ¡986, 5’. Cg ido & 7?. García AJá, 49 PE.
sobre sílice, 20-VI-1986, 7?. García AJá, 2403
RO.
Oryzopsis paradoxa (L.) Nutt.




Frecuente en prados y roquedos cali-
zos, umbrosos.
SMi-ru
Frecuente sobre tesos y laderas cali-
zos.
Observaciones: Sobre el cambio de
nombre de esta planta nos atenemos al
trabajo de Devesa, A, G. López & F.M.
Vazquez ( en prensa).
Pedraza, VL3254, ¡060 ni, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, 7?. García AJá, 546 RO. Espirdo,
La Higuera, VL0942, 1020 tu, tesos y laderas
calizos, 21-V-1988, 7?. García AJá, 4673 RO.
Ibídem, 3-VI-1988, 7?. García AJá, 4950 RO.
Brieva, VL0943, 100<) tu, roquedos y laderas
calizos, 22-V-1988, 7?. García Adá, 4681 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 4685 RO. Ibídem, 7?.
García AJá, 4686 RO. Hontoria, VL0428, 1030
tu, calizas de base arenosa, 28-V-1988, 1?. García
AJá, 4749 RO. Ibídem, 7?. García Adá, 4765 RO.
Ibídetu, 1 l-VI-¡988, 7?. García AJá, 5074 RO.
Araliuetes, VL2956, 1000 ni, matorrales y pastos




Localmente abundante sobre terrenos
silíceos y soleados ± profundos o con
masivos afloramientos rocosos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
claros arenosos de robledal con jaras y aflora-
mientos de gneies, 14-VI-1985, 7?. García Ajá,
804 RO. La Oranja, VL1430, 1150 m, pastizal
Arahuetes, VL2654, 970 m, praderas próxi-
mas al río de Santa Ana, 30-V-1987, 7?. García
Ajá, 3495 RO. Brieva, VL0943, 1040 tu, prados
frescos sobre arcillas y calizas surcados por el
arroyo de Polendos, 10-VI-1988, 7?. García AJá
& O. López, 5173 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0943, 980 ni, zona umbrosa al pié de roquedos
calizos, 20-VII- ¡989, Galán Cela, 7?. García Ajá
& O. López, 6524 RO. Torreiglesias, VL1049,
940 ni, pastizal junto a surgencia en calizas, 7-X-




Aparece con alguna frecuencia en los
melojares y pinares serranos; más rara en
pastos y matorrales silíceos ±sombrea-
dos.
Pedraza, VL3252, ¡100 tu, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, 7?. García AJá & O.
López, 64 RO. Ibídem, VL3251, 1100 tu, matorral
de jaras, encinas y sabinas sobre gneises, 25-1V-
1987, P. Egido & 7?. García Adá, 3320 RO. Al-
dealengua de Pedraza, VL3242, 1400 m, claro de
pinar, 8-VI-1985, 7?. García AJá, 625 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1939, 120<) tu, robledal
con zonas húmedas, 15-V-1987, 5’. Egida & 7?.
García Ajá, 3320 RO. Riofrio, VL0726, 1120 ru,
pastos silíceos, 14-V-1988, P. Egida & 7?. García
AJá, 4501 RO. La Oranja, VL0927, 1180 m,
pastos y encinar silíceo, 26-V-1989, P. Egido &
7?. García AJá, 6360 RO. Ibídem, VL1524, 1360
tu, robledal con pinos, 26-V-1989, P. Egida & 7?.
García Adá, 6366 RO. Pradera de Navalhorno,
VL1523, 1540 tu, pinar, 9-VI-1990, 7?. García
AJá, 6893 RO.
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Festuca pratensis Huds. subsp. praten-
sis
SMi-m
Dispersa por prados húmedos, prefe-
rentemente sobre suelos arcillosos-
calcáreos.
Observaciones: Atribuimos a este
taxon plantas provistas de islotes de es-
clerénquima en el haz foliar en número
algo superior a las del envés, y con las
dos ramas inferiores de la panícula pro-
vistas de 1-3 y 3-6 espiguillas respecti-
vamente; no obstante, las hojas rara vez
alcanzan los 5 mm de ancho y la longitud
de las espiguillas llega, tan sólo ocasio-
nalmente, a los 10 mm.
Oal¡egos, VL3448, 1180 m, prados de siega,
13-VI-1986, 7?. García AJá, 2365 RO. Santiuste
de Pedraza, Requijada, VL2851, 1080 tu, zonas
húmedas calizo-arcillosas, 26-VI-1986, 7?. García
Ajá, 2651 RO. Arahuetes, VL2654, 970 tu, pra-
deras umbrosas lindantes al río de Santa Agueda,
30-y- 1987, 7?. García AJá, 3499 RO.
Festuca arundinacea Schreb. subsp.
arundinacea
samente aristados, y hojas de anchura
igual o mayor a 5 mm.
Pedraza, VL3154, 980 tu, prados húmedos
surcados por eí arroyo del Vadillo, 22-VI-1985,
7?. García Ajá, ¡¡29 RO. Gallegos, VL3448,
1 80 m, prados de siega, 13-VI- 1986, 7?. García
AJá, 2375 RO. Madrona, VL0228, 980 m, cune-
tas húmedas sobre calizas, 24-VI-1987, 7?. García
AJá, 3825 RO. Brieva, VL0943, 1040 ni, prados
frescos surcados por el arroyo de Polendos, lO-
VI- 1988,7?. García Ajá & O. López, 5170 RO.
Festuca arundinacea subsp. fenas
(Lag.) Arcang.
SMi-m
Aparece dispersa por ambientes simi-
lares a los de la subespecie típica.
Observaciones: Nuestras muestras se
ajustan bastante bien a lo indicado por
Markgraf-Dannenberg en Flora Europaea,
salvando la falta de coincidencia existen-
te, en lo que a dimensiones foliares se
refiere, entre la clave subespecífica y la
descripción del taxon.
Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050 ni,
zonas rezumantes calizo-arcillosas, 20-VI- 1986,
7?. García Adá, 2515 RO. Arahuetes, VL2654,
970 ni, praderas próximas al río de Santa Agueda
y sus orillas,30-V-1987, 7?. García AJá, 3499bis
RO.
SMi-tu
No es rara en prados húmedos, sobre
substrato ±básico.
Festuca arundinacea subsp. mediterra-
nea (Hackel) K. Richter, Pl. Europ. 1:
102 (1890)
Observaciones: Ateniéndonos a las
claves de Markgraf-Dannenberg (in Tutin
& al., 1980) modificadas por Franco &
Rocha Alfonso (1980), incluimos en la
subespecie típica a nuestros ejemplares
de panícula amplia, espiguillas en torno a
los 10 mm de longitud, lemas no o esca-
SMi-tu
Mucho más frecuente que las subes-
pecies precedentes; se asienta en prados
frescos, terrenos encharcados temporal-
mente, márgenes de arroyos y otros luga-
res húmedos, tanto ácidos como básicos.
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Observaciones: En esta subespecie
incluimos plantas con espiguillas que
igualan o superan los 10 mm y lemas de
5-6,5(-7) mm ±aristados, así como otras
de espiguillas menores de 10 mm y ova-
rio totalmente lampiño en ambos casos,
carácter establecido por St.-Yves para
separar el taxon que nos ocupa de la
subsp. atiantígena (St.-Yves) Auquier.
La Granja, VL1528, 1190 ni, al pié de muros
frescos y sombreados, 7-VI-1986, 7?. García AJá
& O. López, 2188 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2846, 1240 tu, prados silíceos humedos, 13-
VI-1986, 7?. García AJá, 2276 RG. Santiuste de
Pedraza, VL2649, 1100 tu, prados húmedos sur-
cados por el río Sordillo, 14-VII-1986, 5’. Egido
& 7?. García AJá, 2865 RO. Ibídem, 5’. Egida &
7?. García Ajá, 2870 RO. Pedraza, VL3056, 1000
m, orillas de arroyo sobre sílice, 30-V-1987, 7?.
García AJá, 3477 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3255, ío@~ tu, prados húmedos, 22-V-1988,
7?. García AJá, 4715 RG. Brieva, VL0943, 1040
m, prados frescos surcados por el arroyo de Po-
lendos, l0-VI-1988, 7?. García Ajá & O. López,
5174 RO. Ibídem, VLI 143, 1090 m, charca tem-
poral sobre gneises, 22-VI-1988, Galán Cela &
7?. García AJá, 5351 R(i. Espirdo, La Higuera,
VL0843, 100<) m, zonas rezumantes sobre calizas,
22-VI-1988, Galán Cela & 7?. García AJá, 5318
RO. Ibídem, VL0942, ¡020 ru, gneises surcados
por un arroyo, 25-VI-1988, P. Egida & 7?. García
Ajá, 5415 RO. Ibídem, VL0837, 1090 ni, junca-
les con zonas húmedas, 3-VII-1988, 7?. García
AJá, 5575 RO. Ibídem, VL0943, 980 m, prados
surcados por el arroyo de Polendos, 20-VII-1989,
Galán Cela, 7?. García AJá & O. López, 6530
RO. Veganzones, VL1364, 910 tu, riberas areno-
sas del arroyo de Santa Ana, 22-VI-1988, Galán
Cela & 7?. García AJá, 5362 RO. Turégano,
VL1754, 980 ni, prados sombreados surcados por




Frecuente en márgenes de arroyo y
prados ±húmedos, sobre terrenos prefe-
rentemente silíceos.
La Granja, VL¡430, 1050 tu, cunetas frescas
en melojar, 15-VI-1985, 7?. García AJá, 946 RO.
Santiuste de Pedraza, VL295 1, 1020 tu, pastos
arenosos lindantes al río Cega, 14-VII- ¡986, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 2902 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 100Cm, tomillar sobre gneises
surcado por un arroyo, 3-VI- ¡988, 7?. García Ajá,
4929 RO. Ibídem, 25-VI-1988, 5’. Egida & 7?.
García Adá, 5420 RO. Ibídem, VL0837, 1080 ni,
loruillar silíceo con zonas húmedas, 3-VII-1988,
7?. García Ajá, 5548 RO. Ibídem, VL0842, 1040
tu, prados sombreados surcados por el arroyo de
Polendos, 14-VII-1988, 7?. García Ajá, 5754 RO.
Revenga, VL0726, 1140 tu, pastizal silíceo en-
charcado temporalmente, 12-VII- ¡989, 7?. García
AJá, 6482 RO.
Festuca iberica (Hack.) K. Richt.
OM(i)-s, COM
Dispersa por cervunales, piornales
algo húmedos, prados y pastos orófilos.
Observaciones: Vainas de los renue-
vos lisas, panícula ±erecta y tonalidades
violáceas en las espiguillas son rasgos
que nos inclinan a llevar el material her-
borizado a esta especie.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VI~3038, 1950 tu, pastizal, 17-VII-1985, 7?. Gar-
cía Ajá, 1506 RO. Navafría, El Nevero, VL3038,
2020 tu, claros de piornal con zonas higroturbo-
sas, 22-VII-1985, 7?. García Ajá & O. López,
1640 RO.
Festuca cf nigrescens Lam.
SMs, OMi-s, (COM)
Esporádica en la sierra, en terrenos
removidos, cervunales, pinares aclarados
y lugares algo húmedos situados altitudi-
nalmente en cotas medias y altas.
Observaciones: Aunque con no po-
cas reservas, hemos optado por atribuir a
esta especie un grupo de plantas cespito-
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sas y medianamente elevadas procedentes
de diversas poblaciones serranas. Presen-
tan ocasionalmente pequeños haces de
esclerénquima en el haz foliar y aristas
generalmente más largas que la mitad de
los lemas lo que nos inclina a no admitir,
de momento, táxones infraespecificos.
Navafría, VL3042, ¡400 tu, pinar aclarado
con zona húmeda, 23-VI-1986, 7?. García AJá,
2606 RO. Prádena, VL4653, 1650 m, terrenos
abancalados, 12-VII-1987, 5’. Egida & 7?. García
AJá, 4143 RO. Palazuelos de Eresnia, VL1730,
¡340 tu, cervuna1 y cunetas de pista forestal hú-
medas, 3-VIII-1989, 7?. García AJá, 6683 RO. La
Granja, Peñalara, VL1923, 2100 ni, repisas y
laderas pedregosas con cierta humedad edáfica, 4-
VIII-1989, 7?. García Adá, 6715 RG.
Festuca rubra L., s.l.
SMi-m-s, OMi-s
Muy frecuente en melojares, pinares
y espacios abiertos serranos; se hace mu-
cho más escasa sobre substratos básicos.
Observaciones: Bajo este nombre
incluimos un gran número de plantas que
crecen entre los 1000-2000 m de altitud
aproximadamente, casi siempre sobre
substratos ácidos. Por sus caracteres mor-
fológicos muy variables, no hemos podi-
do identificar la mayoría de nuestros ma-
teriales con los táxones del grupo habi-
tualmente admitidos. Nuestras plantas se
aproximan bastante a F. rubro L. subsp.
rubro y subsp. asperifolia (St.-Yves)
Markgr.-Dannenb. [F. trichophylla
subsp. asperifolia (St.-Yves) Al-
Bermanil tal como estas son definidas en
Flora Buropaea, pero la morfología foliar
y las dimensiones florales no coinciden
plenamente. También podría pensarse en
llevar algunas a F. pseudotricophylla
Patzke ex Kerguélen o a E. cyrnea
(Litard. & St.-Yves) Markgr.-Dann., tá-
entre los que existen, al parecer, numero-
sas formas intermedias.
Aldealengua de Pedraza, VL3138, ¡650 ¡u,
claros de pinar con arroyos de escorrentía, 8-VI-
¡985, 7?. García Adá, SíObis RO. Ibídem, 7?.
García Ajá, 571 RO. Ibídem, ¡800 ¡u, pinar con
zonas rezumantes, 24-VII-1989, 6621 RO. Ibí-
dem, VL3242, ¡400 m, limites de pinar, 8-VI-
985, 7?. García Ajá, 615 RO. Ibídem, VL324¡,
1500 m, pinar con zonas húmedas, 17-VII-1985,
k García AJá, 1415 RO. Ibídem, El Nevero,
VL3038, ¡950 m, pastizales, 17-VII-1985, 7?.
García AJá, ¡470 RO. La Granja, VL1729, 1300
ni, robledal con claros, 16-VI-1985, 7?. García
AJá, 900 RO. Ibídem, VL1629, 1230 m, roble-
dal, 20-VII-1985, P. Egida & 7?. García AJá,
1531 RO. Ibídem, VL¡726, ¡600 tu, zonas de
escorrentía, 3-VII- ¡986, 7?. García AJá, 2715
RO. Ibídem, Peñalara, VL1923, 2100 tu, repisas y
pedreras con cierta humedad edáfica, 4-VIII-
1989, 7?. García AJá, 6708 RO. Basardilla,
VL2335, 1700 tu, pastos húmedos y cunetas de
pista forestal, 23-VII-1985, 7?. García Ajá & O.
López, 1679 RO. Ibídem, VL2325, ¡630 ¡u, zona
húmeda bajo robledal con pinos, 3-VII-1986, 7?.
García AJá, 2757 RO. Navafria, VL2843, 1450
tu, pinar rocoso con zonas de escorrentía, 13-VI-
¡986, 7?. García Ajá, 2320 RO. Ibídem, 7?. Gar-
cía Ajá, 2345 RO. Ibídem, VL2741, 1880 m,
pinar, 18-VIII-1988, It Egida & 7?. García AJá,
6019 RO. Santo Domingo de Pirón, VL1939,
1200 m, robledal con zonas húmedas, 24-VI-
1987, 7?. García Ajá, 3844 RO. Brieva, VL0943,
í~oo tu, laderas calizas con zonas rezumantes,
22-V-1988, 7?. García AJá, 4692 RO. Escobar de
Polendos, Peñarrubias de Pirón, VLO8SO, 940 tu,
sabinar sobre gneises y calizas, ¡ l-VI-1988, 7?.
García Ajá, 5137 RO. Veganzones, VL1364, 910
¡u, riberas arenosas del arroyo deSanta Ana, 22-
VI-1988, Galán Cela & 7?. García AJá, 5378 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1526, 1240 tu, roble-
dal con pinos surcado por un arroyo, 2-VII-1988,
7?. García AJá, 5489 RO. Gallegos, VL3542,
¡750 ni, pinar, 21-VII-1988, 7?. García AJá, 5954
RO. Matamala, VL3851, ¡¡90 tu, lapiaz calizo
cubierto parcialmente por arenas, 17-VI- ¡989, 5’.
Egida, 7?. García Ajá & López González, 6432
RO.
Festuca tr¡chophylla (Ducros ex Gau-
din) K. Richt. subsp. tr¡chophylla
xones que se diferencian con dificultad y SMi-ni-s, OMi
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Esporádica en pinares serranos y
pastos basófilos.
Observaciones: Su presencia en las
cercanías de Segovia -sin especificar la
naturaleza dcl substrato- y Sierra de Gua-
darrama es recogida por Litardiére (1943:
134) y Rivas-Martínez (1963: 302) res-
pectivamente; aunque Markgraff-
Dannenberg (in Tutin & al. eds., 1980) y
Patzke (1964: 194) le atribuyen un com-
portamiento calcícola, incluimos también
en esta especie, algunas plantas de terre-
nos silíceos que entran sin problemas en
los márgenes de variabilidad admitidos
para la misma por AI-Bermani & al.
(1992) en su reciente revisión del grupo.
Aldealengua de Pedraza, VL3138, 1650 ¡u,
claros de pinar con arroyos de escorrentía, 8-VI-
1985, 7?. García AJá, 565 RO. La Granja,
VL1429, 104Cm, cunetas frescas de pista forestal
en robledal, 21-VI-1985, 7?. García Ajá, 983 RO.
Pedraza, VL3052, ¡lOO ¡u, pista de tierra entre
matorral de encinas y sabinas, 6-VI-1987, 7?.
García Ajá, 3558 RO. Ibídem, 1040 tu, prados
surcados por el arroyo de Polendos, l0-VI-1988,
7?. García AJá & O. López, 5167 RO.
Festuca rivularis Boiss.
SMs, OMi-s
Dispersa por la sierra en bordes de
arroyo, cervunales y escorrentías.
Observaciones: Kerguélen [in Coste,
Jovet & Vilmorin: 515 (1979)1 le atribu-
ye a esta especie un número de 4(-5) flo-
res por espiguilla y Markgraff-
Dannenberg un mínimo de 8; en nuestro
material observamos 4-7.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, 1500 m,
pinar con zonas húmedas, 17-VII-1985, 7?. García
AJá, 1407 RO. Ibídem VL3340, ¡620 ¡u, pinar
aclarado surcado por el arroyo de Los lejos, 22--
VII-1985, 7?. García AJá & O. López, 1588 RO.
Ibídem, VL3138, 1800 ni, pinar con zona rezu-
mantes, 24-VII-1989, 7?. García AJá, 6616 RO.
Navafría, VL2841, 1500 tu, pinar con arroyos de
escorrentía, 23-VI-1986, 1?. García AJá, 2614
RO.
Festuca rothmalcr¡ (Litard.) Markgr.-
Dann.
SMm
Frecuente en prados higrófilos y lu-
gares fresco-húmedos de melojares.
Observaciones: Para la determina-
ción de nuestros pliegos hemos tenido en
cuenta en trabajo de De la Fuente & Sán-
chez Mata (1986: 363).
Gallegos, VL3347, ¡220 m, prados húme-
dos, 8-VI-¡985, 7?. García Adá, 674 RO. Pradera
de Navalhorno, VL1426, 1200 tu, robledal con
zonas húmedas, 14-VJ-1985, 7?. García AJá, 785
RO. Ibídem, 7?. García Adá, 786 RO. Ibídem, 22-
VI-1985, U. García Ajá, lO3Sbis RO. Ibídem,
13-VII-1985, 7?. García AJá, 1287 RO. Palazue-
los de Eresma, VL1331, íí~o tu, pastizal próxi-
mo aun arroyo, 21-VI-1985, 7?. García Ajá, 1020
RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 1021 RO. Basardilla,
VL1740, ¡¡40 ni, prados húmedos con enchar-
camientos temporales, 28-VI-¡985, 7?. García
Ajá, ¡230 RO. Ibídem, 7?. García AJá, ¡242 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 1245 RO. Ibídem,
VL1839, 1200 ¡u, melojar surcado por el río Pi-
rón, 5-VIII-1989, P. Egida & 7?. García AJá,
6726 RO. Trescasas, VL1335, 1120 tu, prados y
bordes de arroyo, 20-VI-1986, 7?. García AJá,
2411 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649, ¡10Cm,
prados frescos a orillas del río Sordillo, 14-VII-
1986, P. Egido & 7?. García AJá, 2863 RO. La
Granja, VL1526, 1240 ¡u, robledal con pinos
surcado por un arroyo y con zonas rezumantes, 2-
‘911-1988, 7?. García AJá, 5481 RO. Ibídem, 14-
VII-1988, U. García Ada, 5711 RO. Ibídem, U.
García AJá, 5717 RO. Ibídem, U. García Ajá,
5725 RO. Ibídem, VL1427, íi~o ¡u, prados hú-
medos umbrosos y zonas más secas colindantes,
13-VII-1989, 7?. García AJá, 6514 RO. Riofrio,
VL0926, 1180 tu, praderajuncal, 13-VII-1989, 7?.
García Ajá, 6508 RO.
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Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen
& Markgr.- Dann. subsp. costel (St-
Yves) Auquier & Kergu¿len, Buil. Soc.
Bot. Centre-Ouest, nouv. ser., num. spé-
cial 10: 129(1989)
E. costei (St.-Yves) Markgr.-Dann.
SMm
Esporádica en las laderas serranas,
sobre terrenos alterados ±higrófilos.
Observaciones: Nuestro material,
espiguillas incluidas, apenas tiene prui-
nosidad; por lo demás, presenta caracte-
res que no difieren de los que le atribuye
a E. arvernensis en las claves y descrip-
ciones de Auquier & Kerguélen (1977),
Kerguélen (in Coste, Jovet & Vilmorin,
1979), Markgraff-Dannenberg (in Tutin
& al., 1980) y Kerguélen & Plonka
(1989).
La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas húme-
das, 21-VI-I985, 1?. García Ajá, 989 RO. Práde-
na, VL4552, 1600 m, terrenos abancalados, 7-VI-
1987,7?. García Adá, 3725 RO.
Palazuelos de Eresnia, VL1331, 1150 ¡u,
pastizal con zonas húmedas, 21-VI-1985, 7?.
García Adá, ¡019 RO.
Festuca ovina L., s.l.
SMm-(s), OMi
Dispersa por la sierra y otros lugares
silíceos ±alejados de la misma.
Observaciones: Hemos llevado al
grupo de la E. ovina, aún no bien conoci-
do en la Península Ibérica, algunas plan-
tas de hojas poco recurvadas, ápice no
puntiagudo y limbo enrollado, con diáme-
tro de 0,5-1(-1,2) mm; dicho limbo en los
renuevos, presenta en sección 7 haces
conductores y un fino anillo de esclerén-
quima, cuyo grosor tiende a aumentar en
los extremos laterales y parte central.
Prádena, VL4552, ¡600 m, terrenos abanca-
lados, 7-VI-¡987, 7?. García Ajá, 3726 RO. Brie-
va, VL0942, ¡030 ¡u, cantuesar surcado por un
arroyo, 14-VB-1988, R. García AJá, 5738 RO.
Festuca indigesta Boiss.
Festuca herv¡eri (St-Yves) Patzke
SMm
Escasa. Hallada tan solo en unos
pastos silíceos.
Observaciones: Hemos referido a
este taxon el pliego que se indica, ate-
niéndonos al trabajo de Auquier & ¡(er-
guélen (1977).. Dichos autores contem-
plan la posibilidad de que esta planta
exista en el Centro y este peninsulares, de
donde ya fué citada con anterioridad por
Liardiére (1951: 294) y Rivas-Martínez
(1963: 301), entre otros.
OM(i)-s, COM
Frecuente en pastos psicroxerófilos y
claros pedregosos de piornales serranos y
enebrales rastreros.
Observaciones: Preferimos no admi-
tir táxones infraespecificos, dada la va-
riabilidad de las poblaciones estudiadas y
las diferencias de criterio que observamos
éiífrél&di§tiñtos áutores consultados.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, 1950 tu, piornal pedregoso aclarado, 17-
‘911-1985, 7?. García Ajá, 1458 RO. Navafría, El
Nevero, VL2937, 2180 m, enebral rastrero acla-
rado, 24-VII-1989, 7?. García AJá, 6626 RO. La
Granja, Dos Hermanas, VL1821, 2200 ¡u, pastos
psicroxerófilos, l-VII-1990, 7?. García AJá, 6924
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RO. Ibídem, 6925 RO. Ibídem, 6926 RO. Ibídem,
6927 RO. Ibídem, 6928 RO. Ibídem, 6929 RO.
Lolium perenne L.
VL0428, 1020 tu, arenas con encharcamientos
temporales bajo calizas, 20-VII-1988, 7?. García




Abunda en prados ruderalizados,
cunetas ±húmedas, etc.
Pradera cíe Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
bordes de camino en robledal, 14-VI-1985, 7?.
García AJá, 693 RO. Ibídem, 15-VI-1985, 7?.
García AJá, 823 RO. La Granja, VL1429, 1040
tu, ruderal arenoso, 21-VI-1985, 7?. García Ada,
981 RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 1008 RO. Ba-
sardilla, VL1740, ¡140 tu, cunetas, 28-VI-1985,
7?. García AJá, 1241 RO. Gallegos, VL3448,
1180 tu, prados de siega, 13-VI-1986, U. García
AJá, 2366 RO. Ibídem, 4-VII-1986, 7?. García
AJá, 2826 RO. Ibídem, 25-VI-1987, U. García
Ajá, 3871 RG. Pelayos del Arroyo, VL2046,
¡¡50 m, prados húmedos con encharcamientos
temporales, 20-VI- 1986, U. García AJá, 2426
RO. Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ¡u,
lindes de sembrados con un arroyo, 5-VII-1987,
5’. Egida & 7?. García Ajá, 4002bis RO. Ibídem,
5’. Egida & 7?. García AJá, 4031 RO.
Lol¡um multiflorum Lam.
No es rara en medios similares a los
de la especie anterior.
Oallegos, VL3347, 1220 ni, cunetas, 5-VI-
1985, 7?. García Ajá, 665 RO. Santiuste de Pe-
draza, VL2649, ¡080 m, barbechos próximos al
río Sordillo, 6-VI-1987, 7?. García AJá, 3605 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 3684 RO. Madrona,
VL0228, 980 tu, calizas ruderalizadas, 24-VI-
1987, 7?. García Ada, 3828 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 1020 m, lindes de sembrados,
5-VII- 1987,5’. Egida & E. García AJá, 4000 RO.
Hontoria, VL0428, 1030 ni, calizas lindantes a
tierras de labor, lI-VI- 1988, 7?. García AJá, 5084
RO. Ibídem, VL0430, 1050 tu, tierras de labor
calizo-arcillosas, 26-V-1989, 5’. Egida & U. Gar-
cía AJá, 6379 RO. Brieva, VL0943, 1040 ni,
prados surcados por el arroyo de Polendos, ¡0-
VI-1988, 7?. García Ajá & O. López, 5168 RO.
Hontanares de Eresina, VL0034, 890 tu, cunetas,
8-V11-1989, P. Egida & 7?. García Ajá, 6468 RO.
Micropyrum tenellum (L.) Link
SMi-m
SMi-m-s, OMi
Frecuente en barbechos, tierras de
labor y otros lugares alterados.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1080 tu,
barbechos próximos al río Sordillo, 6-VI-1987, 7?.
García AJá, 3604 RO. Ibídem, VL2952, ¡020 ni,
lindes de sembrados con un arroyo, 5-VII-1987,
5’. Egida & 7?. García Ajá, 4022 RO. Brieva,
VL0943, ¡000 ¡u, laderas calizas con zonas rezu-
mantes, 22-V-1988, 7?. García AJá, 4689 RO.
Carboneros de Ahusín, UL9845, 1000 ru, cunetas
arcillosas con corriente temporal de agua, 11-VI-
1988, 7?. García Ajá, 5112 RO. Escobar de Po-
leudos, VL0650, 90 ¡u, lindes de tierra de labor
con tomillar calizo, 1 l-VI-1988, 7?. García Ajá,
5130 RO. Orejana, Orejanilla, VL3253, 1050 tu,
barbechos sobre gneises arenosos, 19-VI-1988, 7?.
García AJá & O. López, 5270 RO. Hontoria,
Común en pastos terofíticos silíceos,
a veces ligeramente alterados.
Aldealengua de Pedraza, VL3138, 1700 m,
claros de pinar, 8-VI-1985, 7?. García AJá, 564
RO. Ibídem, VL3242, 1400 m, limites arenosos
de pinar, 7?. García Ajá, 632 RO. Ibídem, 7?.
García AJá, 637 RO. Pradera de Navalhorno,
VL1426, 1200 tu, claros rocosos de robledal con
jaras, 14-VI-1985, 7?. García Ajá, 773 RO. Ibí-
deru, 15-VI-1985, 7?. García AJá, 861 RO. La
Granja, VL1729, 1300 ni, pastizales rocoso-
arenosos clareados, 16-VI-1985, 7?. García Ajá,
920 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 921 RO. Ibídem,
VL1526, ¶240 tu, robledal con pinos, 2-VII-1988,
7?. García AJá, 5482 RO. Ibídem, ¡4-VII-1988,
7?. García AJá, 5685 RO. Ibídem, Peñalara,
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VL1923, 2100 ni, terrenos abancalados, 24-VI-
¡987, 7?. García Adá, 3790 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2739, ¡800 tu, roquedo silíceo, 22-VII-
¡985, 7?. García Adá & O. López, 1623bis RO.
Ibídem, VL2844, 1300 m, cunetas arenosas de
pista forestal, 30-V-1986, 7?. García Ajá, 2285
RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1070 ¡u,
pastizal sobre gneises, 17-V-1986, 7?. García Ajá,
1943 RO. Navafría, VL2843, 1450 tu, repisas de
roquedos gnéisicos, ¡3-VI-1986, 7?. García Adá,
2328 RO. Basardilla, VL2325, ¡630 ni, cuneta
arenosa de pista forestal, 3-VII-1986, 7?. García
Ajá, 2760 RO. Santo Domingo de Pirén,
VL1939, 1200 tu, robledal, 24-VI-1987, 7?. Gar-
cía AJá, 3959 RO. Puebla de Pedraza, VL316<),
920 tu, arenal de gran potencia, 25-VI- 1987, 7?.
García Ajá, 3970 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 1020 m, encinar clareado sobre arenis-
cas contiguas a calizas, 5-VII-1987, 5’. Egida &
7?. García Ajá, 4034 RO. Veganzones, VL1762,
900 tu, pinar arenoso, 4-VI-1988, 7?. García Ajá,
4992 RO.
Vulpia membranacea (L.) Dumort.
VL¡430, ¡o~~ ¡u, cunetas frescas silíceas, 15-VI-
1985, 7?. García Ada, 943 RO. Ibídem, VL1429,
¡040 ni, claros arenosos de robledal ruderaliza-
dos, 21-VI-1985, 7?. García Ajá, 982 RO. Tres-
casas, VL1335, íí~o ¡u, pastizal sobre gneises,
28-VI-1985, 7?. García Adó, 1268bis RO. Torre
Val de San Pedro, VL2846, 1240 tu, prados silí-
ceos, 13-VI-1986, 7?. García AJá, 2278 RO. Pc-
ayos del Arroyo, VL2046, 1150 ¡u, prados hú-
medos temporalmente, 20-VI-1986, U. García
Ajá, 2430 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649,
lOSO tu, barbechos próximos al río Sordillo, 6-VI-
1987, 7?. García Ajá, 3610 RO. Pedraza,
VL3453, ¡¡00 m, prados con algunos encharca-
míentos temporales, 6-VI-1987, U. García Ajá,
3617 RO. Ibídem, matorral mixto de jaras, enci-
nas y sabinas, 6-VI-1987, U. García Ajá, 3632
RO. Madrona, VL0228, 980 m, lindes de tierras
de labor, 24-VI-1987, 7?. García Ajá, 383Stris
RO. Torreiglesias, Otones de Henjumea, VEI 154,
980 tu, alrededores silíceos de una charca, 29-V-
¡988, 7?. García Ajá, 4867 RO.




Dispersa por prados y pastos de ca-
rácter sabulícola.
Santiuste de Pedraza, VL2952, ¡020 tu,
prados arenosos a orillas del río Cega, 30-V-
1986, R. García Ajá & O. López, 2124 RO.
Vulpia bromoides (L.) 5. F. Gray
SMi-m
Común sobre todo en pastizales y
prados moderadamente higrófilos, gene-
ralmente de substrato silíceo y ±ruderali-
zados.
Frecuente en pastos terofíticos, cune-
tas arenosas, pastizales y otros enclaves,
generalmente silíceos.
Gallegos, VL3347, 1220 m, cunetas, 8-VI-
1985, 7?. García Ajá, 668 RO. Pradera de Naval-
horno, VL1426, íí~~ ni, claro de robledal con
jaras, 14-VI-1985, 7?. García Ajá, 729 RO. La
Granja, VL1430, ¡050 ¡u, cunetas frescas, ¡5-VI-
¡985, 7?. García AJá, 947 RO. Ibídem, VL1429,
1040 m, ruderal arenoso limítrofe con prados, 21-
VI-1985, 7?. García Ajá, 984 RO. Palazuelos de
Eresma, VLIO3I, 1040 m, pastizal sobre gneises,
7-VI-1986, 7?. García Ajá & O. López, 2193 RO.
Pedraza, VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso, 30-
V-1987, 7?. García Ajá, 3438 RO.
Gallegos, VL3347, 1220 m, cunetas, 8-VI-
1985, 7?. García Ajá, 668tris RO. Pradera de
Navalhorno, VL1426, ¡180 tu, claro de robledal
con jaras, 14-VI-1985, 7?. García Ajá, 729bis
RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 757 RO. Ibídem, 7?.
García Adá, YíObis RO. Ibídem, 7?. García Ajá,
797bis RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 802 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 827 RO. La Granja,
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. subsp.
sc¡uroides (Roth) Rouy
SMi-ni
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Habita en lugares similares a los de la
subsp. anterior. Bastante más escasa.
Gallegos, VL3347, cunetas, 5-VI-1985, 7?.
García Ajá, 668bis RO. Pradera de Navalhorno,
VL1426, ¡200 tu, claro de robledal con jaras, 14-
VI- ¡985, 7?. García AJá, 770 RO.
Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata
SMi-tu
Aparece con frecuencia en pastizales,
barbechos y lugares algo nitrificados en
general, tanto ácidos como básicos.
Pedraza, VL3254, 1060 ni, calizas pastorea-
das y cultivos abandonados, 25-V-1985, 7?. Gar-
tía Ajá, 508 RO. Ibídem, VL3052, ¡100 ni, pista
de tierra entre matorrales calizos de encinas y
sabinas, 6-VI-1987, 7?. García Adá, 3580 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1426, ¡¡80 tu, claros
rocosos de robledal con jaras, 14-VI-1985, 7?.
García Adá, 854 RO. Santiuste de Pedraza,
VL2952, 1020 tu, prados arenosos y con guijarros
a orillas del río Cega, 30-V-1986, 7?. García Ajá
& O. López, 2115 RO. Ibídem, 7?. García Ajá &
O. López, 2119 RO. Madrona, VL0228, 980 ¡u,
calizas ruderalizadas, 24-VI-1987, 7?. García Ajá,
3835 RO.
Vulpia hispanica
in .Tovet & R.Vilm.
Suppl. 5:545(1979)
V. unilateralis (L.) Stace
(Reichard) Kerguélen
(eds.), Coste FI. Fr.
subsp. hispanica
2143 RO. Ibídem, 7?. García Ajá & O. López,
2160 RO. Ibídem, 7?. García Ajá & G. López,
2174 RG. Torre Val de San Pedro, VL2849, lOSO
¡u, cultivos abandonados y pedregales calizos, 20-
VI-1986, 7?. García Adá, 2568 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1020 ¡u, tesos y laderas cali-
zos, 21-V-1988, 7?. García Ajá, 4667 RO.
Vulpia delicatula (Lag.) Dumort.
Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero
SMi-tu
Muy frecuente en pastizales silíceos.
La Oranja, VL1430, 1050 tu, cunetas silí-
ceas, l5-VI-1985, 7?. García AJá, 950 RO. Soto-
salbos, VL2142, 1180 ¡u, jaral clareado, 23-VI-
1986, 7?. García Ajá, 2588 RO. Pedraza,
VL3056, 1000 tu, pastizal arenoso, 30-V-1987, 7?.
García AJá, 3437 RO. Ibídem, 7?. García Ajá,
3448 RO. Riofrio, VL0726, ¡120 tu, pastizal
sobre gneises, 14-V-1988, 1’. Egido & 7?. García
AJá, 4502 RO.
“Wangenhe¡mia lima” (L.) Tin.
A. M. Hernández Cardona (1980)
menciona un pliego de herbario proce-
dente de La Granja -VL12 (SG) San Ilde-
fonso,s.r.,s. fi, MAF 27041-. La cita
parece bastante extraña: las posibilidades
de que esta planta crezca de forma per-
manente en dicha localidad parecen esca-
sas.
SMi-ni




Pedraza, VL3254, ¡060 tu, calizas pastorea-
das y cultivos abandonados, 25-V-1985, 7?. Gar-
cío AJá, 505 RO. Ibídem, U. García AJá, 534
RO. Ibídem, VL3052, ¡16<) ru, matorral calizo-
arcilloso de encinas y sabinas, 24-V-1987, 5’.
Egido & 7?. García AJá, 3390 RO. Ibídem, 6-VI-
1987, 7?. García AJá, 3562 RO. Santiuste de
Pedraza, VL295 1, 1020 tu, encinar calizo con
sabinas, 30-V-1986, 7?. García Ajá & O. López,
2137 RO. Ibídem, 7?. García AJá & O. López,
SMi-tu
Frecuente en los pastos entre algunos
cantuesales y tomillares silíceos.
Brieva, VL1043, 1020, cantuesal aclarado
sobre gneises, 21-V-1988, 7?. García Ajá, 4639
RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 tu, to-
millar sobre gneises próximos a calizas, 3-VI-
1988, 7?. García AJá, 4925 RO.
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Cynosurus cristatus L.
SM(i>-ni-s
No es rara en los prados silíceos del
territorio estudiado.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 tu,
pinar, 8-VI-1985, 7?. García AJá, 633 RO. Oalle-
gos, VL3347, 1220 m, prados húmedos, 8-VI-
1985, 7?. García AJá, 662 RO. Ibídem, VL3448,
1180 m, borde umbroso de camino, 13-VI-1986,
7?. García AJá, 2367 RO. Trescasas, VL1335,
1150 ni, prado silíceo, 28-VI-1985, 7?. García
AJá, 1267 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649,
1080 tu, prados próximos al río Sordillo, 6-VI-
1987,7?. García Adá, 3596 RO.
Cynosurus echinatus L.
SMI-ni-s
Frecuente en melojares, pastos y lu-
gares más o menos sombreados.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
cunetas en robledal, 831 RO. Trescasas, VLI 334,
1150 m, prado silíceo, 22-VI-1985, 1056 RO.
Sotosalbos, VL2144, 1150 ni, tomillar silíceo, 20-
VI-1986, 7?. García AJá, 2501 RO. Pedraza,
VL3 153, 1060 tu, calizas, 5’. Egida & 7?. García
Ajá, 2852 RO. La Granja, VL1728, 1400 ni,
robledal alterado, 24-VI-1987, 7?. García AJá,
3810 RO. Santo Domingo de Pirón, VL1643,
1050 tu, orillas y cauce secos del río Pirón, 20-
VII- 1986,5’. Egida & 7?. García AJá, 138 FE.
Cynosurus elegans Desf.
SM(i)-m-s, OMi
Aparece en lugares sombreados y
moderadamente nitrificados de la sierra y
su piedemonte; más escaso en pastizales
basófilos.
Observaciones: Ateniéndonos al cri-
teno de Maire (1931: 70-71), nuestros
ejemplares serían atribuibles a la subsp.
obliquatus (Link.) Trabut in Batt. & Tra-
but, FI. Alger., Monocot.: 191 (1985) [U
effusus Link].
Pedraza, VL3 154, 1060 tu, calizas pastorea-
das, 1 l-V-1985, U. García AJá, 425 RO. Ibídem,
VL3254, 1060 tu, calizas limítrofes a cultivos
abandonados, 25-V-1985, 7?. García AJá, 542
RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 tu,
liruites de pinar, 8-VI-1985, 7?. García AJá, 629
RO. La Granja, VL1729, 1300 m, pastizal, ¡6-VI-
1985,7?. García Adá, 919 RO. Navafría, VL2843,
1450 ¡u, bordes terrosos de camino bajo pinar, 13-
VI-1986, 7?. García AJá, 2308 RO. Ibídem, 7?.
García AJá, 2327 RO. Ibídem, VL2942, 1600 tu,
borde de camino, 3-VIII-1986, 5’. Egido & 7?.
García AJá, 171 PB. Orejana, Revilla, VL3658,
¶120 ni, sabinar calizo, 5-VII-1987, 5’. Egida &
7?. García AJá, 4077 RO. Ibídem, Orejanilla,
VL3256, ío~o ni, encinar calizo con base areno-
sa, 19-VI-1988, U. García Ajá & O. López, 5264
RO.
Puccinellia rupestris (With.) Fernald &
Weatherby
SMi-ni
Localmente abundante en los alrede-
dores de un manantial en la Tierra de
Pinares; rara en el resto del territorio es-
tudiado.
Lastras de Cuéllar, VLOS7 1, 890 m, pradera
húmeda con manantial, 2-VI-l990, 7?. García
AJá, 6870 RO. Ibídem, l0-VI-1990, 7?. García
AJá, 6909 RO. Hontoria, VL0530, 1020 m, terre-
nos arenoso-calcareos con depresiones encharca-
das temporalmente, 9-VI-1990, 7?. García Ajá,
6902 RO.
Briza media L. subsp. media
SMi-m-s, OMi-(s)
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Muy frecuente, dentro de amplios
limites altitudinales, en prados húmedos,
pastos junto a manantiales y en otras co-
munidades higrófilas. Indiferente edáfica.
Pradera de Navalborno, VL 1426, 1200 ¡u,
zonas húmedas de robledal, 14-VI-1985, U. Gar-
cío AJá, 790 RO. Palazuelos de Eres¡ua, VL 1331,
115Cm, pastizal húmedo, 21-VI-1985, 7?. García
AJá, 1018 RO. Torre Val de San Pedro, VL2844,
1300 ¡u, prados encharcados temporalmente, 30-
‘9-1986, 7?. García AJá, 2295 RO. Ibídem,
VL2849, lOSO tu, terrenos rezumantes sobre
calizas y arcillas, 20-VI-1986, 7?. García Ajá,
2529 RO. Arahuetes, VL2654, 970 tu, praderas
umbrosas surcadas por el río Santa Agueda, 30-V-
1987, 7?. García AJá, 3504 RO. Brieva, VL0943,
100<) tu, zonas rezuruantes en calizas arcillosas,
22-V-1988, U. García AJá, 4690 RO. Ibídem, 7?.
García Adá, 4704 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3038, ¡95<) m, 24-VII-1988, 7?. García Adá &
O. López, 6006 RO. Riofrio, VL0726, 1140 ¡u,
pastizal silíceo encharcado temporalmente, 12-
VII-1989, U. García AJá, 6493 RO. Valsain,
VL1024, 1400 tu, cervunal húmedo, 9-VI-1990,
7?. García Adá, 6884 RO. Lastras de Cuéllar,
VL087 1, 890 ¡u, charca con pradera circundante,
10-VI-1990, 7?. García AJá, 6912 RO.
Briza maxima L.
SMm
En pastos secos, cantuesales y tomi-
llares silíceos. Escasa.
Revenga, VL0724, 1170 m, tomillar silíceo,
21-V-1988, 7?. García AJá, 4601 RO. Ibídem, 3-
‘91-1988, 7?. García AJá, 4916 RO. Ibídem, 25-
VI-1988, P. Egido & 7?. García AJá, 5393 RO.
La Granja, VL1527, 118<) tu, pinar, 20-1V-
1985, 7?. García Ajá & Marcos Samaniego, 98
RO. Trescasas, VL1335, 1150 m, prados húme-
dos, 20-IV-1985, 7?. García AJá & Marcos Sa-
maniego, 164 RO. Aldealengua de Pedraza,
‘912242, 1400 ni, zonas rezumantes en prado
limítrofe con pinar, 27-1V- 1985, 7?. García Ajá,
183 RO. Ibídem, 8-VI-1985, 7?. García Ajá, 621
RO. Pedraza, VL3252, 1100 ¡u, zonas húmedas
temporales en sabinar silíceo adehesado, l-V-
1985,7?. García AJá, 278 RO. Ibídem, 2-V-1987,
P. Egido & 7?. García AJá, 3272 RO. Pradera de
Navalhorno, VL1426, 1180 tu, camino pisoteado
con encharcamientos temporales, 14-VI- 1985, 7?.
García Ajá, 695 RO. Naval’ría, VL2843, 145<) tu,
bordes terrosos de camino limítrofes con arroyo,
13-VI-1986, 7?. García AJá, 2314 RO. Madrona,
VL023 1, 990 ni, barbechos sobre arcillas margo-
sas, 28-V-1988, U. García AJá, 4807 RO. Rio-
frío, VL0730, 1090 ni, cunetas húmedas sobre
gneises, 14-VII-1988, 7?. García AJá, 5784 RO.
Poa infirma Kunth
SMi-tu
Sólo en algunos terrenos arcillosos
pisoteados.
Hontoria, VL0428, 1020 m, arcillas areno-
sas, 14-V-1988, 5’. Egido & 7?. García Ajá, 4516
RO. Madrona, VL023 1, 990 tu, barbechos sobre




Abundante en prados higrófilos, es-
correntías y márgenes de arroyos.
Poaannua L.
SMi-m-s
No es rara en bordes de caminos y
lugares pisoteados. Llega a soportar una
hidromofía temporal ±acentuada.
Observaciones: Aunque gran parte
del material herborizado podría ser atri-
buido a la subespecie típica, también se
observan plantas con rizomas ±monili-
formes que se aproximan a la subsp. syl-
vicola (Guss.) Lindb.
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Gallegos, VL3347, ¡220 tu, prados silíceos
muy húmedos, 8-VI-1985, 7?. García AJá, 661
RO. Pedraza, VL3154, 980 m, prados húmedos
surcados por el arroyo del Vadillo, 22-VI-1985,
7?. García Adá, ¡ l28bis RO. Basardilla, VL1740,
prados silíceos parcialmente encharcados, 28-VI-
1985, 7?. García Ada, 1234 RO. Ibídem, 7?. Gar-
cía AJá, l24Obis RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3241, ¡500 tu, distintas zonas rezuniantes bajo
pinar, 17-VII-1985, 7?. García AJá, 1420 RO.
Ibídem, VL3240, 1450 ¡u, zona húmeda silícea,
24-VII-1986, 5’. Egida & 7?. García Ajá, 2911
RO. Ibídem, El Nevero, VL3038, 1950 ni, bordes
de arroyo en límites de pinar, 24-VII-1986, 5’.
Egida & 7?. García Adá, 2950 RO. Navafría,
VL3041, 1550 ni, bordes de arroyo, 22-VII-1985,
7?. García Adá & O. López, 1610 RO. Palazuelos
de Eresma, VLIO3I, 1040 tu, prados sobre gnei-
ses lindantes al río Eresma, 13-VI-1986, 7?. Gar-
cía AJá, 2269 RO. Arahuetes, VL2654, 970 tu,
praderas umbrosas a orillas del río Santa Agueda,
30-V-1987, 7?. García Adá, 3496 RO. Santiuste
de Pedraza, VL2649, 1080 tu, prados lindantes al
río Sordillo, 6-VI- 1987, 7?. García AJá, 3599 RO.
Poa feratiana Boiss. & Reut
Poa trivialis subsp. feratiana (Boiss. &
Reuter) A. M. Hernández Cardona
SMm-s, OMi
Dispersa por medios similares a los
de la especie anterior.
Observaciones: Nuestros ejemplares
ampliarían su distribución en el centro
peninsular, según el mapa de V. de la
Fuente & Moreno (1984: 280).
Basardilla, VL1740, 1140 m, prados silíceos
encharcados temporalmente, 28-VI-1985, 7?.
García AJá, 1240 RG. Aldealengua de Pedraza,
VL3241, 1500 tu, distintas zonas húmedas de
pinar, 17-VII-1985, 7?. García Ajá, l42Obis RO.
Ibídem, VL3340, 1620 tu, márgenes herbosos del
arroyo de los Tejos, 22-VII-1985, 7?. García AJá
& O. López, 1592 RO.
Muy frecuente en prados y herbazales
húmedos.
Pedraza, VL3 ¡54, 1060 ¡u, bordes de arroyo,
l-V-1985, 7?. García Adá, 351 RO. Ibíderu, pra-
dos húmedos surcados por el arroyo del Vadillo,
1 l-V-1985, 7?. García AJá, 447 RO. Ibídem, 22-
V[-1985, 7?. García AJá, 1128 RO. Ibídem, 7?.
García AJá, 1 l29bis RO. Ibídem, VL3254, 1060
‘it huerta umbrosa abandonada sobre calizas, 25-
V-1985, 7?. García Adá, 509 RO. Ibídem, 7?.
García Ada, 539 RO. Ibídem, VL3052, 1100 tu,
pastos sobre arcillas y calizas, 25-IV-1987, 1’.
Egida & 7?. García AJá, 3200 RO. Ibídem, 24-V-
1987, 5’. Egida & 7?. García AJá, 3384 RO. Al-
dealengua de Pedraza, VL3 138, 1700 tu, claro de
pinar surcado por un arroyo de escorrentía, 8-VI-
1985, 7?. García AJá, 566 RO. Ibídem, 7?. García
AJá, 567 RO. Ibídem, VL3240, 1500 m, pinar, 8-
VI-1985, 7?. García AJá, 584 RO. Ibídem,
VL3242, 1400 ni, prado limítrofe a pinar, 8-VI-
1985, 7?. García AJá, 610 RO. Gallegos, VL3347,
¡220 m, prados silíceos muy húmedos, 8-VI-
1985, 7?. García AJá, 663 RO. Ibídem, 7?. García
Ajá, 664 RO. La Granja, VL1430, 105Cm, cune-
tas húmedas sobre sílice, ¡5-VI-1985, 7?. García
AJá, 940 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 941 RO.
Ibídem, VL1726, 1600 m, zonas de escorrentía y
tremedal, 3-VII-1986, 7?. García Adá, 2716 RO.
Ibídem, La Bola del Mundo, VL1616, 2000 m,
pedregales húmedos y roquedos, 25-VII-1992, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 7128 RO. Ibídem, 7129
RO. Ibídem, 713<) RO. Ibídem, 7131 RO.
Arahuetes, VL2654, 970 ni, praderas umbrosas a
orillas del río Santa Agueda, 30-V-1987, U. Gar-
cía AJá, 3500 RO. Valsain, VL1620, ¡900 tu,
zonas limítrofes de pinar con canchal, 27-V-1990,
7?. García AJá, 6815 RO. Ibídem, Peña Citores,
VL1721, 2170 m, roquedos herbosos, ¡-VIII-
1990, 7?. García Adá, 6941 RO. Lastras de Cué-
llar, VL087¡, 890 ni, pradera húmeda, 2-VI-1990,
7?. García AJá, 6867bis RO.
Poa angustifolia L.
SMm
Hallada unicamente en un melojar y
una huerta abandonada.
Poa pratensis L.
Pedraza, VL3254, 1060 m, cultivos de huerta
abandonados sobre calizas, 520 RO. Pradera deSMi-m-s, OMi-s
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Navalhorno, VL1426, 118<) ¡u, robledal, 14-VI-




Dispersa sobre todo por pastizales y
barbechos sobre substrato calcáreo, gene-
ralmente en los provistos de alguna hu-
medad.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 tu,
laderas calizas con zona húmeda y de base areno-
Sa, 28-VI-1985, 7?. García Ajá, 1194 RO. Ibídem,
VL295 1, ¡020 tu, tierras de labor abandonadas,
30-V-1986, 7?. García AJá & O. López, 2164 RO.
Ibídem, VL2952, 1020 m, encinar clareado sobre
calizas y arenas, 5-VII-1987, 5’. Egida & 7?. Gar-
cía AJá, 4009 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, ¡050 m, calizas arcillosas sobre arenas,
20-VI-1986, U. García AJá, 2528 RO. Rebollo,
VL2759, 960 ¡u, cunetas próximas a calizas re-
zumantes, 19-VI-1988, 7?. García Adá & O. Ló-
pez. 5291 RO. Caballar, VL2153, 960 tu, proxi-
midades de arroyo temporal sobre encinar calizo
en recuperación, 18-VII-1988, U. García Adá &
O. López, 5826 RO. Riofrio, VL0726, ¶140 ¡u,











Aldealengua de Pedraza, VL3138, 1700 ¡u,
pinar, 8-VI-1985, R. García Ajá, 572 RO. Ibí-
dem, 7?. García Adá, 576 RO. Ibídem, VL3240,
1500 tu, pinar, 8-VI-1985, 7?. García Ajá, 583
RO. Ibídem, 7?. García AJá, 589 RO. Ibídem, ¡2-
VII-1987, 1’. Egida & 7?. García Ajá, 4115 RO.
Ibídem, VL3241, 1500 ¡u, pinar silvestre con
zonas húmedas, 12-VII-1985, 7?. García AJá,
¡409 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 1416 RO. Ibí-
dem, VL3038, 1950 tu, límites de pinar, 17-VII-
1985, 7?. García AJá, 1463 RO. Ibídem, bordes
de arroyo bajo pinar, 24-VII-1986, P. Egida & 7?.
García AJá, 2944 RO. Ibídem, VL3340, ¡620 ¡u,
pinar aclarado, 22-VII-1985, 7?. García Ajá & O.
López, 1600 RO. Ibídem, 7?. García Ada & G.
López, 1604 RO. Pradera de Navalhorno,
VL1426, 1180 ni, robledal con claros, lS-VI-
1985, 7?. García AJá, 846 RO. Ibídem, 13-VII-
1985, 7?. García AJá, 1289 RO. La Granja,
VL1527, 1200 ¡u, bosque mixto de pinos y fron-
dosas surcado por un arroyo, 15-VI-1985, 7?.
García AJá, 886 RO. Ibídem, 1?. García Ajá, 887
RO. Ibídem, VL1429, 1040 ¡u, límites de robledal
aclarado, 21-VI-1985, 7?. García AJá, 1002 RO.
Ibídem, VL1526, 1240 tu, robledal con pinos y
zonas húunedas, 2-VII-1988, 7?. García AJá, 5491
RO. Ibídem, 14-VII-1988, 7?. García Ajá, 5688
RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 5720 RO. Ibídem, 7?.
García Ajá, 5722 RO. Ibídem, Peñalara, 2100 ¡u,
pedreras y repisas con humedad edáfica, 4-VIII-
1989, 7?. García AJá, 6717 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2649, 1080 tu, prados próximos al río
Sordillo, 6-VI-I987, 7?. García AJá, 3599bis RO.
Poa bulbosa L.
SMi-m-s, OMi-s, (COM)
Frecuente -dentro de amplios límites
altitudinales- en pastizales xerofiticos y
prados subhúmedos.
Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 tu,
pastizal sobre gneises, 13-IV-1985, 7?. García
AJá & O. López, 22 RO. La Oranja, VL1527,
1180 m, claros rocoso-arenosos de pinar, 20-1V-
1985, U. García Ajá & Marcos Samaniego, 105
RO. Ibídem, VL1429, 1040 tu, prados lindantes al
río Cambrones, 21-VI-1985, 7?. García AJá, 985
RO. Trescasas, VL1334, 1150 tu, prado silíceo,
20-IV-1985, 7?. García AJá & Marcas Samanie-
go, 156 RO. Ibídem, VL1335, lISO m, prado
sobre gneises, 20-IV-1985, 7?. García AJá &
Marcos Samaniego, 162 RO. Pedraza, VL3252,
1100 m, sabinar adehesado sobre sílice, l-V-
1985, 7?. García Ajá, 289 RO. Ibídem, VL3052,
116Cm, calizas y arcillas, 24-V-1987, 5’. Egida &
7?. García Ajá, 3401 RO. Aldealengua de Pedra-
za, VL3242, ¡400 tu, matorral de retamas y aras
limítrofe a pinar, 25-V-1985, 7?. García Ajá, 484
RO. Ibídem, 7?. García AJá, 491 RO. Ibídem,
prado lindante a pinar, 8-VI-1985, 7?. García AJá,
635 RO.
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Poa ligulata Boiss.
Hallada únicamente en los alrededo-
res de un manantial de aguas remansadas,
donde crecía masivamente.
SMi-tu
Dispersa por pastos secos, tomillares
y pedregales calizos.
Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 ¡u, alrede-
dores de manantial en pradera húmeda, 2-VI-
1990, 7?. García Ajá, 6867 RO. Ibídem, 6868
RO. Ibídem, 6869 RO.
Pedraza, VL3254, 1060 tu, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, 7?. García AJá, 552 RO. Orejana,
Revilla, VL3658, 1120 ni, sabinar sobre calizas,
19-VI-1988, 7?. García Adá & O. López, 5276
RO. Arcones, VL3851, ¶190 tu, pedregal calizo,
15-V-1989, 7?. García Ajá, 6356 RO.
Catapodium rigidum C.
subsp. rig¡dum







Común en pastos, barbechos, claros
de matorral y otros muchos emplazamien-
tos, tanto silíceos como calcáreos.
Observaciones: La subsp. gloinerata
parece ser la más frecuente; no obstante,
optamos por no admitir táxones infraes-
pecíficos, a falta de estudios detallados
sobre la variabilidad de dicha especie en
la Península.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 tu,
prado limítrofe con pinar, 8-VI-1985, 7?. García
AJá, 624 RO. Pradera de Navalborno, VL1426,
íí~o tu, robledal, 14-VI-1985, 7?. García AJá.
735 RO. Ibídem, U. García Ajá, 787 RO. Ibídem,
28-VI-1985, 7?. García AJá, 1155 RO. Santiuste
de Pedraza, VL2952, 930 ni, calizas, 20-VII-
¡985, 5’. Egida & 7?. García AJá, ¡542bis RG.
Madrona, VL0228, 980 m, lindes de calizas con
tierras de labor, 26-IX-1987, 7?. García AJá, 4391
RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 m, tesos
y laderas calizos, 21-V-1988, 7?. García Ajá,
4664 RO.
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.
Muy frecuente en comunidades
subnitrófilas y pastizales asentados sobre
substratos calcáreos. Rara en terrenos
silíceos.
Pedraza, VL3254, 1060 tu, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, 7?. García Ajá, 533 RO. Santius-
te de Pedraza, VL295 1, 1020 tu, barbechos y
calizas, 7-VI-1986, 7?. García Adá & O. López,
2253bis RO. Ibídem, VL2852, 1050 tu, sabinar
calizo-arenoso, 16-IX-1986, 7?. García AJá, 3127
RO. Ibídem, VL3052, 1020 tu, lindes de sembra-
dos y encinar calizo clareado, 5-VII-1987, 5’.
Egida & 1?. García AJá, 4032 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2849, 1050 m, pedregales calizo-
arcillosos, 20-VI-1986, U. García AJá, 2569 RO.
Madrona, VL0328, 1000 m, calizas, 14-V-1988,
5’. Egida & 7?. García Adá, 4527 RO. Ibídem, 5’.
Egida & £ García AJá, 4530 RO. Ibídem,
VL0230, 970 m, calizas arcillosas sobre arenas,
¡ l-VI-1988, 7?. García AJá, 5094 RO. Hontoria,
VL0428, 1030 tu, calizas sobre arenas lindantes a
tierras de labor, 28-V-1988, 7?. García AJá, 4758
RO. Ibídem, VL0530, 1020 tu, terrenos arcilloso-
arenosos ruderalizados, 9-VI-1990, 7?. García
AJá, 6896 RO. Segovia, VL0332, 960 m, laderas
calizas del valle de La Tejadilla, 28-V-1988, 7?.
García AJá, 4819 R0. Espirdo, Lii~ Hi¿ííera,
VL0843, íooo tu, calizas, 7?. García Ajá & O.
López, 5149 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267,
900 m, cunetas arenosas, 9-VIII-1990, 5’. Egida &
7?. García AJá, 6996 RO.
SMI
Selerochlon dura (L.) P.Beauv.
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Común en aguas remansadas y pra-
dos con encharcamientos temporales.SMi-(m)
Esporádica sobre terrenos margosos o
arcillosos pisoteados.
Aguilafuente, VL<)969, 860 ¡u, camino arcu-
¡loso-arenoso pisoteado próximo al río Cega, 4-
VI-1988, 7?. García Ajá, 5016 RO. Escobar de
Polendos, Peñarrubias, VLOS5O, 940 ¡u, camino
pisoteado sobre arcillas y calizas, 26-VI- 1988, 1’.
Egido & 7?. García AJá, 5447 RO.
Echinaria capitata (L.) Desf.
SMi-m
Frecuente en pastos terofiticos cali-
zos.
Pedraza, VL3 154, 1060 tu, calizas pastorea-
das, 27-IV-1985, U. García Ajá, 209 RO. Ibídem,
1 -V- 1985, 7?. García AJá, 320 RO.
Hainardia cylindr¡ca (Willd.) W.
Greuter
SMi-tu
Esporádica en terrenos arenosos, algo
carbonatados y temporalmente inunda-
dos.
Hontoria, VL0428, 1020 ru, arenas bajo
calizas con encharcamientos temporales, 20-VII-
1988, 7?. García AJá, 5875 RO. Ibídem, U. Gar-
cía Ajá, 5876 RO. Ibídem, VL0530, 1020 m,
terrenos arcilloso-arenosos ruderalizados y con
pequeños encharcamientos temporales, 9-VI-
990, 7?. García AJá, 6903 RO. Orejana, Revilla,
VL3656, 980 tu. arenal en explotación próximo a
calizas y con pequeños encharcamientos, 5-XI-
1988,?. Egida & 7?. García AJá, 6263 RO.
Glycer¡a declinata Bréb.
SMi-m-s, OM(i)
Observaciones: Aunque las pobla-
ciones estudiadas son ciertamente varia-
bles, optamos por llevar a esta especie
todas nuestras herborizaciones del géne-
ro. Fernández González (1988: 139) y
Romero & Rico (1989: 350) mencionan
la presencia de G. fluitans en los limítro-
fes valle del Paular y cuenca del Duratón
respectivamente.
Pedraza, VL3 ¡54, 980 m, prados temporal-
mente encharcados por el arroyo del Vadillo, II -
V-1985, 7?. García Ajá, 446 RO. Oallegos,
VL3347, 1120 ni, prados silíceos muy húmedos,
8-VI-1985, 8-VI-1985, 7?. García Ajá, 671 RO.
La Oranja, VL1729, 1300 ¡u, zona húmeda en
robledal, 16-VI-1985, 7?. García AJá, 899 RO.
Ibídem, VL1726, 1600 tu, zona higroturbosa, 3-
VII-1986, 7?. García Adá, 2726 RO. Sotosalbos,
VL2143, 1160 ni, prados húmedos silíceos, 7?.
García AJá, 2477 RO. Basardilla, VL2036, 1400
ni, cunetas encharcadas de pista forestal, 3-VII-
1986, 7?. García AJá, 2768 RO. Oallegos,
VL3449, 1160 m, prados silíceos encharcados,
22-V-1988, 7?. García AJá, 4724 RO. Tizneros,
VL1038, 1080 tu, charca, 28-V-1988, U. García
AJá, 4824 RO. Brieva, VLI 142, 108<) ¡u, charca
temporal sobre gneises, 7?. García Ajá, 4831 RO.
Torreiglesias, Otones de Benjumea, VLI 154, 980
tu, laguna, 29-V-1988, 7?. García AJá, 4865 RO.
Espirdo, VL0837, 1090 tu, juncales y zonas re-
zuniantes, 3-VII-1988, 7?. García Ada, 5573 RO.
Lastras de Cuéllar, VL087 1, 890 tu, charca pe-




Frecuente en la sierra, asociada a
sotobosques umbrosos de melojar y pinar
albar.
Aldealengua de Pedraza, VL3241, ¡500 ¡u,
pinar, 17-VII-1985, 7?. García AJá, 1452 RO.
Navafría, VL2843, 1450 tu, pinar con zonas hú-
medas, 13-VI-1986, 7?. García AJá, 2326 RO. La
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Oranja, VL1526, 1240 m, robledal con pinos, 2-
VII-1988, 7?. García Aclá, 5494 RO. Ibídem,
VL1524, 1360 m, robledal con pinos, 26-V-1989,
5’. Egida & 7?. García Ajá, 6369 RO.
Melica culata L. subsp. cUlata
SMi-tu
Dispersa por pastizales y pedregales
xerofiticos, tanto ácidos como básicos.
Pedraza, VL3154, 1060 tu, calizas, 13-VII-
1985, 7?. García AJá, 1307 RO. Santiuste de
Pedraza, Requijada, VL2851, 1080 ni, tomillar
sobre calilzas, 26-VI-1986, 7?. García Ajá, 2641
RO. Adrada de Pirón, VLJ 346, 980 tu, roquedos
gnéisicos, 22-VI-1988, Galán Cela & 7?. García
AJá, 5352 RO.
Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren.
& Godr.) Husn.
SMi-tu
Ambientes y frecuencia similares a
los de la subespecie anterior.
Madrona, VL0228, 980 ni, calizas, 24-VI-
1987, 7?. García Adá, 3826 RO. Gallegos,
VL3448, 1190 tu, arenas bajo calizas, 25-VI-
1987, 7?. García AJá, 3898 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0942, 1020 ni, tomillar rocoso sobre
gneises, 25-VI-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
5411 RO.
propuesta en la monografía de RÉiser
(1989).
Pradera de Navalborno, VL1426, 1200 ni,
claros de robledal, 14-VI-1985, 7?. García Adá,
796 RO.
Helictotrichon marg¡natuni (Lowe)
Róser, Diss. Bot. 145: 136 (1989)
Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort.
SMm-s
Frecuente en la sierra y su piedemon-
te, dentro del dominio climácico de los
melojares.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 tu,
lindes de prado con pinar, 8-VI-1985, 7?. García
Ajá, 630 RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 638 RO.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 tu, claros
herbosos de robledal, 14-VI-1985, 7?. García AJá,
791 RO. Torre Val de San Pedro, VL2844, ¶300
¡u, prados silíceos parcialmente húmedos, 30-V-
1986,7?. García Ajá & O. López, 2112 RO. Santo
Domingo de Pirón, VL1939, 1200 tu, robledal
con zonas húmedas, 15-V-1987, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 3313 RO. La Granja, VL1526, 1240
m, robledal con pinos, 2-VII-1988, 7?. García
AJá, 5465 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 5497 RO.
1-Iclictotrichon bromoides
C.B.Hubb. subsp. bromoides




Pilger, Feddes Repert. 45: 6 (1938)
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
SMm
Hallada unicamente en un melojar
aclarado del término de Valsain.
Observaciones: Para nuestras avenas
perennes hemos aceptado la clasificación
Común en pastos secos, tomillares y
pedregales calizos; se enrarece notable-
mente sobre substratos silíceos.
Observaciones. Romero Zarco
(1984: 111) establece las subespecies
bromoides y pauneroi con base en la pi-
losidad de los lemas y las dimensiones
foliares; los criterios diferenciales adop-
tados por Róser (1989) para separar am-
bos táxones se basan en la posible pre-
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sencía de estolones, porte del individuo,
aspecto foliar y morfología de la inflores-
cencia, restringiendo la distribución de la
subsp. pauneroi a zonas de Andalucía
oriental. Con frecuencia hemos hallado
ejemplares de lemas glabros y pilosos
conviviendo en una misma población, lo
que nos ha inducido, en principio, a in-
cluir nuestro material en la subespecie
típica, sensu Róser.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 108Cm, lade-
ras calizas de base arenosa, 28-VI-1985, 7?. Gar-
cía Ajá, 1182 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 1207
RO. Ibídem, VL295 1, 1020 ¡u, calizas, 30-V-
1986, 7?. García Adá & O. López, 2178 RO. Ibí-
dem, 7?. García Ajá & O. López, 2181 RO. Ibí-
dem, Requijada, VL2851, 1080 ¡u, tomillar cali-
zo, 26-VI-¡986, 7?. García AJá, 2642 RO. Ibí-
dem, 2642bis RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, 1050 tu, pedregal calizo con zona rezu-
mante, 20-VI-1986, U. García AJá, 2522 RO.
Pedraza, VL3052, lIGO ¡u, pista de tierra entre
matorral calizo de encinas y sabinas, 6-VI-1987,
7?. García AJá, 3559 RO. Ibídem, 7?. García Ajá,
3568 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni,
tesos y laderas calizos, 21-V-1988, 7?. García
AJá, 4674 RO. Ibídem, tomillar sobre gneises
lindantes a calizas, 25-VI-1988, P. Egida & 7?.
García Adá, 5425 RO. Ibídem, VL0843, 1000 tu,
calizas, 18-VI-1988, U. García AJá & O. López,
5159 RO. Ibídem, VL0842, 1040 tu, calizas, 14-
VíI-1988, 7?. García Ajá, 5761 RO. Ibídem,
5761bis RO. Ibídem, VL0944, ¡000 m, calizas, 2-
VII-1988, 7?. García AJá, 5520 RO. Madrona,
VL023 1, 990 tu, barbechos sobre arcillas margo-
sas lindantes a calizas, 28-V-1988, 7?. García
AJá, 4801 RO. Escobar de Polendos, Peñarrubias
de Pirón, VL0850, 940 tu, sabinar sobre calizas y
gneises, I1-VI-1988, 7?. García AJá, 5135 RO.
Ibídem, Sl3Sbis RO. Adrada de Pirón, VL1346,
980 ni, roquedos gnéisicos, 22-VI-1988, Galán
Cela & 7?. García AJá, 5353 RO. Cabañas de
Polendos, VL0748, 980 ¡u, bordes de tierras de
labor sobre arcosas, 3-VII-1988, 7?. García AJá,
5588 RO. Ibídem, 5592 RO. Matamala, VL3851,
119<) tu, lenar calizo con depósitos eólicos areno-
sos superficiales, 17-VI-1989, P. Egida, 7?. Gar-
cía AJá & G. López, 6431 RO.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
J.Presl & C.Presl
SMm-s, OMi-(s)
Dispersa por la sierra, asociada a
pastos, claros de bosque y otros lugares.
Observaciones: En nuestros materia-
les se observan, tanto formas sin tubércu-
los en la base -subsp. elatius- como otras
con tubérculos superpuestos, que corres-
ponden a la raza que se ha denominado
subsp. bulbosurn (Willd.) Sehúbler &
Martens
Aldealengua de Pedraza, VL3242, 1400 tu,
lindes de prado con pinar, 8-VI-1985, 7?. García
AJá, 634 RO. Ibídem, VL3241, 1500 tu, pinar
con zonas húmedas, 17-VII-1985, 7?. García Ada,
1414 RO. Ibídem, El Nevero, VL3038, 1950 tu,
límites de pinar, 24-VII-1986, 5’. Egida & 7?.
García Ajá, 2941 RO. La Granja, VL1526, 1240
m, robledal con pinos y zonas húmedas, ¡4-VIl-
1988, U. García Adá, 5723 RO. Gallegos,
VL3347, 1220 tu, prados silíceos húmedos, 8-VI-
¡985, 7?. García AJá, 672 RO. Pradera de Naval-
horno, VL1426, 1200 tu, claros herbosos de ro-
bledal, 14-VI-1985, 7?. García AJá, 811 RO. La
Granja, VL1430, lOSO tu, cunetas frescas silíceas,
15-VI-1985, 7?. García AJá, 951 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2649, lOSO tu, prados próximos al río
Sordillo, 6-VI-1987, 7?. García AJá, 3595 RO.
Santo Domingo de Pirón, VL1939, 1200 tu, ro-
bledal con zonas húmedas, 24-VI-1987, 7?. García
Ajá, 3951 RO.
Arrhenatherum album (Vahí) Clayton
SMi-m
No es rara en matorrales y pastizales
calcáreos. Algo más escasa sobre suelos
silíceos subhúmedos.
Pedraza, VL3254, 1060 tu, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, 7?. García AJá, 531 RO. Ibídem,
VL3052, 1160 un, matorral calizo-arcilloso de
encinas y sabinas, 24-’9-1987, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 3386 RO. Ibídem, 6-VI-1987, 7?.
García Ajá, 3570 RO. Ibídem, 7?. García Ajá,
3571 RO. Ibídem, VL3056, lOGO ¡u, orillas de
arroyo sobre sílice, 30-V-1987, 7?. García Ajá,
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3478 RG. Aldealengua de Pedraza, VL324 1,
¡500 tu, proximidades de arroyo bajo pinar, 17-
VII-1985, 7?. García Ajá, 1453 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1020 ni, tesos y laderas cali-
¡os, 21-V-1988, 7?. García Adá,4675 RO.
Aparece ocasionalmente -escapada
de cultivo- en barbechos y cunetas.
Santiuste de Pedraza, VL2649, lOSO tu,
barbechos, 6-VI-1987, 7?. García AJá, 3679 RG.
Avena barbata Pott ex Link subsp. bar-
bata Avena ster¡I¡s L. subsp. ludoviciana
(Durieu) NymanSM(i)-m
Esporádica en pastizales silíceos de
lugares con afloramientos rocosos.
Palazuelos de Eresma, VLIO31, 1040 tu,
pastizales próximos a cunetas sobre gneises, 13-
VI-1986, 7?. García AJá, 2262 RO. Ibídem, 7?.
García Ajá, 2268 RO.
Avena barbata subsp. lusitanica (Tab.
Morais) Romero Zarco, Lagascalia 14(1):
166 (1986)
A. barbata subsp. atherantha sensu Ro-
cha Afonso, non C. Presí
SMi-m
Dispersa por barbechos, cunetas,
pastizales, etc...
Observaciones: Sobre la nomenclatu-
ra de la subespecie seguimos a Baum
(1977) y Romero Zarco (1986).
La Granja, VLI43G, 1050 ni, cunetas frescas
silíceas, 15-VI-1985, 7?. García Adá, 949 RG.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 m, barbe-
chos, 7-VI-1986, 7?. García Adá & O. López,
2249 RO. Ibídem, ‘9L2649, 1080 m, barbechos,
6-VI-1987, 7?. García AJá, 3603 RO. Revenga,
VL0724, 1170 m, tomillar silíceo, 21-V-1988, 7?.
García AJá, 4605 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0942, ¡020 tu, tesos y laderas calizos, 21-V-
¡988,7?. García AJá, 4669 RG.
SMi-ni
Frecuente en cultivos abandonados,
pastizales, bordes de camino, etc...
Torre Val de San Pedro, VL2849, 1050 ni,
cultivos abandonados, 20-VI-1986, 7?. García
Adá, 2518 RO. Escobar de Polendos, VL0550,
900 tu, tomillar lindante a tierra de labor sobre
arcillas carbonatadas, 14-V-1988, 5’. Egida & R.
García AJá, 4559 RG. Madrona, VL0228, 980 m,
barbechos calcáreos, 17-IX-1988, 7?. García Ajá,
Garilleti & aL, 6148 RO.
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.
SMi-m
Frecuente en prados ± higrófilos,
generalmente silíceos.
Basardilla, VL1740, 1140 tu, prados húme-
dos, 28-VI-1985, 7?. García AJá, 1225 RO. Ibí-
dem, 7?. García AJá, 1243 RO. Trescasas,
VL1334, 1120 ¡u, prados silíceos, 30-V-1986, 7?.
García Ajá & O. López, 2074 RO. Pedraza,
VL3453, 1100 tu, prados con encharcamientos
temporales, 6-VI-1987, 7?. García AJá, 3623 RO.
Hontoria, VL0428, 1030 ni, arenas del Albense
con encharcamientos temporales, ¡ l-VI-1988, 7?.
García Ajá, 5086 RO. Ibídem, VL0730, ¡090 tu,
lindes de prados con cunetas, 14-VII-1988, 7?.
García AJá, 5790 RO. Espirdo, VL0837, 1090 ni,
juncales y zonas rezumantes, 3-VII-1988, 7?.
García AJá, 5572 RO. Ibídem, La Higuera,
VL0944, 1000 tu, calizas umbrosas, 2-VII-1988,
II. García AJá, 5506 RO.
Avena sativa L. subsp. sativa
SM(i)-m
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Trisetum tlavescens (L.) P.Beauv.
subsp. tlavesccns
SMi -m
No es rara en las rampas serranas, en
claros herbosos de melojar, prados y
pastos frescos.
Pradera de Navalhorno, VI, 1426, II 80 ¡u,
claros herbosos de robledal con zonas húmedas,
14-VI-1985, 7?. García AJá, 784 RO. Ibídem,
robledal con jaras, 22-VI-1985, 7?. García AJá,
1035 RO. Gallegos, VL3448, ¡¶80 tu, prados de
siega, 13-VI-1986, U. García AJá, 2376 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 2381 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2849, lOSO ¡u, pastos sobre calizas
arcillosas y arenas, 20-VI- 1986, 7?. García Ajá,
2521 RO. Santiuste de Pedraza, VL2649, 110Cm,
prados con zonas húmedas, 14-VII-1986, P. Egi-
jo & R. García Ajá, 2869 RO. Arcones, Huerta,
VL3855, 1180 m, encinar y pastos rocosos sobre
gneises, 29-V-1988, 7?. García AJá, 4908 RO.
Ibídem, Colladillo, VL3652, 1070 ni, prados
frescos, 4-VI-1988, 7?. García AJá, 5000 RO.
Rebollo, VL2759, 960 m, calizas con zonas re-
zumantes, 19-VI-1988, 7?. García Ajá & O. Ló-
pez, 5293 RO. La Granja, VL1526, 1240 tu, ro-
bledal con pinos, 2-VII-1988, 7?. García Ajá,








5442 RO. Ibídem, 5’. EgiJo & 7?. García Ajá,
5445 RO. Cabañas de Polendos, VL0748, 98<) ¡u,
bordes de tierras de labor sobre arcosas, 3-VII-
1988, 5587 RO. Puebla de Pedraza, VL2061, 930
in, matorrales arenosos, 6-VIII- 1989, P. Egida &
7?. García AJá, 6738 RO. Torreiglesias, VLI<)49,
96<) ru, roquedo calizo, 2-VI- 199<), U. García
AJá, 6859 RO. Hontoria, VL0530, 1020 ¡u, terre-
nos arcilloso-arenosos ruderalizados, 9-VI-1990,
7?. García AJá, 6900 RO. Cubillo, VL2353, 117<)
¡u, tomillares calizos, 6-VII-1992, 1’. Egida & 7?.
García AJá, 7109 RO.
Trisetaria ovata (Cay.) Paunero
Trisetum ovatum (Cay.) Pers.
SMI-m-(s)
Frecuente en pastos secos, tomillares
y pastizales silíceos.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 m, pastos con afloramientos roco-
sos de gneises, 28-VI-1985, 7?. García Ajá, 1249
RO. Aldealengua de Pedraza, VL334¡, 1500 tu,
cunetas de pista forestal en pinar, 22-V11-1985, 7?.
García Ajá & O. López, 1581 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, 1000 m, tomillar sobre gneises,
3-VI-1988, U. García Ajá, 4921 RO. Veganzo-
nes, VL1364, 910 ni, riberas arenosas del arroyo
de Santa Ana en pinar, 22-VI-1988, Galán Cela
& 7?. García AJá, 5359 RO. Ibídem, Galán Cela
& 7?. García Ajá, 5369 RO. Ibídem, Galán Cela
& 7?. García AJá, 5376 RO. Sotosalbos, VL2043,
1160 tu, prados silíceos, 25-VI-1988, 5’. Egida &
7?. García AJá, 5454 RO. Aguilafuente, VL<)970,
870 ¡u. arenales próximos al río Cega, 3-VII-
1988,7?. García Ajá, 5600 RO.
Frecuente en pastos xerofíticos calcá-
reos y en lugares de nitrofilia moderada.
Indiferente edáfica.
Ventenata dubia (Leers) Coss.
SMm
Mozoncil¡o, VL0256, 860 ¡u, pinar arenoso
con claros, lI-VI- 1988, 7?. García AJá, 5 ¡15 RO.
Espirdo, La Higuera, VLGS43, 1000 tu, calizas,
18-VI-1988, 7?. García Ajá & O. López, 5151
RO. Ibídem, 22-VI-1988, Galán Cela & 7?. Gar-
cía AJá, 5324 RO. Ibídem, VL0944, 10<)O ¡u,
calizas, 2-VII-1988, 7?. García AJá, 5545 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 5547 RO. Escobar de
Polendos, Peñarrubias, VLOS5O, 940 tu, sabinar




Trescasas, VL1334, ¡150 ni, prado silíceo,
22-VI-1985, 7?. García AJá, 1058 RO. Sotosal-
bos, VL2142, ¡220 m, robledal con jaras alterado
por ganado vacuno y con zonas húmedas tempora-
les, 3-VII-1988, U. García Ajá, 5660 RO.
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Koeler¡a vallesiana (Honck.) Gaudin,
6253 RO. Caballar, VL2153, 980 tu, encinar
mixto en recuperación sobre calizas, 3-VII-1988,
7?. García AJá, 5637 RO.
s.l.
Koeler¡a caudata (Link) Steud., s.l.SMI-TU
Abunda en pastizales, tomillares y
pedregales calizos.
Observaciones: Si nos atenemos a
trabajos sintéticos como los de
Humphries (in Tutin & al. eds. 1980)
nuestros ejemplares serían atribuibles a la
subsp. vallesiana, si bien e! tipo de dicho
taxon procede de Suiza y posee una paní-
cula más larga que lo que es habitual en
las plantas españolas; en este sentido,
Ujhelyi (1963) considera que la K. valle-
siana s.str. no se encuentra en la Penínsu-
la Ibérica. Ante la falta de concordancia
entre los distintos autores consultados
preferimos no acometer determinaciones
más precisas por el momento.
Pedraza, VL3254, ¡060 ni, calizas pastorea-
das, 25-V-1985, 7?. García Ajá, 551 RO. Ibídem,
VL3G52, 1100 tu, pista de tierra abierta entre
matorral calizo de encinas y sabinas, 6-VI-1987,
U. García AJá, 3555 RG. Ibídem, 7?. García Ajá,
3575 RO. Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 tu,
laderas calizas sobre arenas, 28-VI- ¶985, 7?,
García AJá, 1174 RO. Ibídem, VL2952, 930 ni,
encinar calizo, 20-VII-1985, P. Egida & 7?. Gar-
cía Ajá, ¡542 RO. Ibídem, VL2951, 1020 tu,
encinar calizo con sabinas, 30-V-1986, 7?. García
AJá & O. López, 2129 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2849, lOSO m, pedregal calizo con
zona rezuniante, 2G-VI-1986, 7?. García AJá,
2551 RO. Prádena, VL4456, 1120 m, sabinar
sobre calizas, 7-VI-1987, 7?. García AJá, 3744
RO. Madrona, VL0230, 970 m, calizas arcillosas,
1 I-VI-1988, 7?. García AJá, 5095 RO. Escobar
de Polendos, Peñarrubias de Pirón, VL0650, 940
¡u, tomillar calizo entre tierras de labor, li-VI-
¡988,7?. García Ajá, 5127 RO. Ibídem, VLO8SO,
940 m, sabinar sobre calizas y gneises, II-VI-
1988, 7?. García Adá, 5134 RO. Orejana, Revilla,
VL3658, ¡120 m, sabinar calizo, 19-VI-1988, 7?.
García Ajá & O. López, 5287 RO. Ibídem,
VL3656, 980 tu, arenal en explotación limítrofe a
calizas, 5-XI-1988, 5’. Egida & 7?. García AJá,
SMi-m-(s)
Muy frecuente en pinares, prados
moderadamente higrófilos, pastos, tomi-
llares, etc., generalmente sobre substrato
ácido.
Observaciones: Lange describió su
K. crassipes de Benavente y bosques
bosques cercanos a El Escorial mientras
que el taxon de Link procede del sur de la
Sierra de la Estrela -‘...supra Fundáo, in
castanetis humidis -, en Portugal; el
estar ligadas ambas plantas a las partes
medias y bajas de un mismo sistema
montañoso y el frecuente solapamiento
de caracteres observado en el material
recolectado nos induce a seguir, por el
momento, el criterio de Domin (1907) y
Ujhelyi (1966) -que ha observado tipos-
en cuanto a considerar a K. crassipes
s.str. como un mero sinónimo. Por otro
lado, las plantas que crecen en las partes
más altas de la sierra presentan ciertos
rasgos diferenciales como son hojas de
los renuevos con vellosidad generalmente
más acentuada y tallos algo más engrosa-
dos en la base; han sido atribuidas a K.
caudata subsp. crassipes (Lange) Rivas
Mart. por diversos autores, si bien cre-
emos que habría que descartar al clima
como posible factor responsable de di-
chas diferencias.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 tu,
claros de robledal con jaras, 15-VI-1985, 7?.
García AJá, 849 RO. Torre Val de San Pedro, La
Salceda, VL2445, 1200 tu, pastizal con aflora-
míentos de gneises, 28-VI-1985, 7?. García AJá,
1253 RO. Ibídem, VL3240, 1500 tu, pinar, ¡2-
VII-1987, P. Egida & 7?. García AJá, 4117 RO.
Trescasas, VL1335, 1120 ni, lindes de prado con
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cunetas, 20-VI-1986, 1?. García AJá, 2416 RO.
Sotosalbos, VL2 144, lISO tu, tomillar silíceo, 20-
VI-1986, 7?. García AJá, 2499 RO. Revenga,
VL0724, ¡160 m, pastos y prados silíceos, II-VI-
1988, 7?. García AJá, 5048 RG. Ibídem, bordes
de calUino y arroyo seco, 12-VI[-1989, 7?. García
AJá, 6474 RG. Espirdo, La Higuera, VL0942,
1000 tu, tolUillar y pastizal sobre gneises, 22-VI-
¡988, Galán Cela & IÉ García AJá, 5343 RO.
Ibídem, 25-VI-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
5424 RO. Caballar, VL2153, 980 tu, encinar en
recuperación sobre calizas y arenas, 3-VII- ¡988,
7?. García Ajá, 5631 RO. La Granja, VL1526,
1240 tu, robledal con pinos y zonas húmedas, 14-
VII-1988, 7?. García AJá, 5714 RO. Brieva,
VL0942, ¡030 tu, cantuesal, 14-VII-1988, 7?.
García AJá, 5734 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3038, 1950 m, límites de pinar con pedregal y
piornal, 17-VII-1985, 7?. García AJá, 1495 RO.
La Granja, Peñalara, VL1923, 2380 tu, pastizales
de altura entre roquedos, 6-VII-1989, Castravieja,
Cha rpm, 7?. García AJá & al., 6440 RO. Ibídem,
2300 tu, roquedos y pedregales, 17-VII-1992, U.
García AJá, 7117 RO. Valsain, Peña Citores,
VL1721, 2170 ¡u, roquedos, l-VII-1990, 7?. Gar-
cía Adá, 6939 RO.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, Nov.
Syst. Pl. Vase. (Leningrad) 7:47(1971)
Lophochloa cristata (L.) Hyl.
SMi-tu
Frecuente en comunidades viarias y
ruderales.
Madrona, VL0228, 980 ni, calizas, 24-VI-
1987, 7?. García Ajá, 3835bis RO. Revenga,
VL0724, 1160 m, pastos silíceos junto a cunetas,
28-V-1988, 7?. García AJá, 4733 RO. Bernuy de
Porreros, VL0637, ¡040 ni, cunetas y barbechos,
29-V-1988, 7?. García Adá, 4849 RO. Hontoria,
VL0529, 058 tu, cunetas a las afueras del pue-
blo, 1 ¡-‘91-1988, 7?. García Ajá, 5061 RO. Ibí-
dem, VL0428, ¡020 U, arenas con encharcamien-
tos temporales bajo calizas y lindantes a tierras de
labor, 20-VII-1988, 1<. García AJá, 5851 RO.
Ibídem, U. García AJá, 5865 RO. Escobar de
Polendos, VL0650, 940 ni, tomillar calizo entre
tierras de labor, 1 1-VI- 1988, 7?. García Adá, 5125
RO. Hontoria, VL0530, 1020 tu, terrenos arcillo-
so-arenosos ruderalizados.
Descbampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
subsp. subtr¡flora (Lag.) Ehr. Bayer &
G. López
D. cespitosa subsp. refracto (Lag.) Ca-
bali.
D. cespitosa subsp. hispanica Vivant
SMi-m-(s), OM(i)
Indiferente edáfica. Aparece con
bastante frecuencia en prados muy húme-
dos, juncales y otras comunidades ±hi-
grófilas.
Observaciones: En lo taxonómico y
nomenclatural nos atenemos a lo indica-
do recientemente por E. Bayer & 6. Ló-
pez (1994).
Palazuelos de Eresma, VL1331, ¡¡50 tu,
pastizal silíceo con zonas húmedas, 21-VI-1985,
7?. García Ajá, 1017 RO. Basardilla, VL1740,
1140 ¡u, prados húmedos sobre sílice, 28-VI-
1985, 7?. García AJá, 1229 RO. Ibídem, 7?. Gar-
cía AJá, 1237 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
lISO tu, prados con encharcamientos temporales,
20-VV 1986,7?. García Ajá, 2417 RO. Ibídem, 7?.
García AJá, 2474 RO. Ibídem, 7?. García Ajá,
2474bis RO. Sotosalbos, VL2142, í¡~o tu, jaral
con retoños de roble y pequeñas zonas húmedas,
23-VI-1986, 7?. García AJá, 2587 RO. Pedraza,
VL3453, ¶100 m, borde de arroyo sobre sílice, 6-
VI-1987, 7?. García AJá, 3622 RO. Brieva,
VL¡ ¶43, 1090 tu, alrededores de charca temporal
sobre gneises, 22-VI-1988, Galán Cela & García
AJá, 5350 RO. Hontoria, VL0428, 1020 tu, are-
nas bajo calizas y con encharcamientos tempora-
les, 20-VII-1988, 7?. García Ajá, 5878 RO. Ibí-
dem, 7?. García AJá, 5879 RO. Aguilafuente,
VL1266, 900 tu, llanos arenosos inundados tem-
poralmente por el río Cega, 14-VIII-1988, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 6069 RO. Caballar,
VL2153, 980 tu, zonas rezumantes en calizas
arcillosas, 3-VII-1988, 7?. García AJá, 5621 RO.
Ibídem, 18-VII-1988, 7?. García AJá & O. López,
5833 RO. Segovia, VL0730 tu, 1090 tu, prados
silíceos con zonas húmedas, 14-VII-1988, 7?.
García AJá, 5789 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3038, ¡950 ¡u, zonas húmedas y bordes de
arroyo lindantes a roquedos, 24-VII-¡988, 7?.
García AJá & O. López, 5987 RO.
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Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
SMs, OMi-s, COM
Común en la sierra, con una gran
amplitud ecológica: pinares, enebrales
rastreros, piornales, pastos psicroxerófi-
los, etc...
Aldealengua de Pedraza, VL3 ¡38, ¡700 ni,
claros de pinar, 8-VI-1985, U. García Ajá, 570
RG. Ibídem, VL324¡, ¡500 tu, pinar con zonas
húmedas, 17-VII-1985, 7?. García AJá, ¡408 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 1419 RO. Ibídem, El
Nevero, VL3038, 1950 tu, piornal, 17-VII-1985,
7?. García AJá, 1469 RO. Ibídem, R. García Ajá,
¡510 RO. Ibídem, VL3340, 162Dm, pinar aclara-
do osbre gneises, 22-VII-1985, U. García Ajá &
O. López, 1595 RO. Navafría, VL2843, 1450 m,
claros rocosos de pinar, 13-VI-1986, 7?. García
AJá, 2323 RO. Ibídem, VL3042, 1400 ni, cunetas
de pista forestal, 23-VI-1986, 7?. García AJá,
2596 RO. La Granja, VL1726, ¡600 tu, cervunal,
3-VII-1986, 7?. García AJá, 2728 RO. Ibídem,
Peñalara, VL1923, 2100 m, piornal, 24-VI-1987,
7?. García Ajá, 3799 RO.
Holcus lanatus L.
SMi-m-s
Frecuente en prados higrófilos, bor-
des de arroyo y otros enclaves húmedos
silíceos.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 tu,
prado limítrofe a pinar, 8-VI-1985, 7?. García
AJá, 623 RO. La Granja, VL1430, 1050 ni, cune-
tas frescas silíceas, I5-VI-1985, 7?. García Adá,
942 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 944 RO. Ibídem,
VL1429, 1040 tu, cunetas lindantes a robledal,
21-VI-1985, 7?. García Ajá, 988 RO. Ibídem,
VL¡526, ¡240 ni, robledal con pinos y zonas
húmedas, 14-VII-1988, 7?. García Ajá, 5678 RO.
Ibídem, 7?. García Ajá, 5693 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2547, 1180 ni, tomillar silíceo pedre-
goso, 22-VI-1985, 7?. García Ajá, ¡092 RO.
Ibídem, VL2952, 1020 tu, lindes de sembrado con
un arroyo, 5-VII-1987, P. Egida & 7?. García
Adá, 4014 RO. Gallegos, VL3448, ¡¡~ú ¡u, bor-
des húmedos de camino, 13-VI-1986, 7?. García
Ajá, 2369 RG. Riofrio, VL0726, ¡¡20 tu, prade-
ras y pastos silíceos, 14-V-1988, P. Egida & 7?.
García AJá, 4506 RO. Veganzones, VL1364, 910
un, riberas arenosas del arroyo de Santa Ana, 22-
VI-¡988, Galán Cela & 7?. García Ajá, 5379 RO.
Revenga, VL0724, ¡16(1 ¡u, pastizal silíceo, 25-
‘91-1988, 5’. Egida & U. García Adá, 5391 RO.
Espirdo, VLG837, 1080 tu, tomillar silíceo con
zonas húmedas, 3-VII-1988, 7?. García Ajá, 5541
RO.
Holcus mollis L. subsp. mollis
SMi-m-s, OMi
Dispersa por prados sombreados y
algunos otros emplazamientos, ubicados
en el dominio de los melojares.
Observaciones: Una pequeña parte
del material herborizado seria atribuible a
lo que se viene conociendo como subsp.
reuteri (Boiss.) Tutin.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 tu, prados boscosos parcialmente
húmedos, 13-VII-1985, 7?. García Ada, 1375 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2649, ií~~ ni, prados,
14-VII-1986, P. Egida & 7?. García AJá, 2864
RO. Prádena, VL4653, 1650 tu, terrenos abanca-
lados sueltos, 12-VII-1987, 5’. Egida & 7?. García
AJá, 4127 RO. Turégano, VL1754, 980 ni, pra-
dos sombreados, 21-VII-1988, 7?. García Ajá,
5932 RO. Collado Hermoso, VL2343, 1230 tu,
cunetas y prados parcialmente húmedos, 24-VII-
1988, 7?. García AJá & O. López, 5977 RO. Al-
dealengua de Pedraza, VL3240, ¶450 ¡u, zona
húmeda en pinar, 24-VII-1986, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 2919 RO. La Granja, agosto ¡839,
Lagasca, MA 150100.
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.
SMi-m
Común sobre suelos de
nosa ±acentuada.
textura are-
Pradera de Navalborno, VL¡426, 1180 ¡u,
claros de robledal con jaras, 15-VI-1985, 7?.
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García Ajá, 852 RO. Ibídem, 7?. García Adá, 807
RO. Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 ni, pastizales con afioraunientos de
gneises, 28-VI-1985, 7?. García AJá, 1250 RO.
Gallegos, VL3448, 1190 tu, arenas bajo calizas,
25-VI- ¡987, 7?. García Ajá, 3893 RO. Puebla de
Pedraza, Vi~3 ¡60, 920 TU, arenal de gran potencia
en explotación, 25-VI-1987, 7?. García AJá, 3972
RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1000 un, to-
millar sobre gneises, 3-VI-1988, 7?. García Ajá,
4924 RO. Aguilafuente, VL0766, 89<) ¡u, barbe-
chos y cunetas arenosos, l8-VI-1988, 7?. García
AJá & O. López, 5186 RO. Ibídem, VL0969, 890
ni, pinar sobre arenal, VL0969, 890 m, 18-VI-
¡988, U. García AJá & O. López, 5194 RO. Ibí-
dem, U. García AJá & O. López, 5199 RO. Ibí-
dem, 7?. García Ajá & O. López, 5208 RO. Ibí-
dem, VL0970, 870 ¡u, arenales lindantes al río
Cega, 3-VII-1988, 7?. García Adá, 5611 RO.
Veganzoncs, VL1364, 910 mu, arenales Jináantes
al arroyo de Santa Ana, 22-VI- 1988, Galán Cela
& 7?. García AJá, 5366 RO. Ibídem, Galán Cela
& 7?. García AJá, 5377 RO. Ibídem, Galán Cela
& 7?. García AJá, 5382 RO. Ibídem, VL1068,
880 TU, arenal, 20-VII-1988, 7?. García AJá, 5919
RO. Revenga, VL0724, 1160 tu, pastizal sobre
gneises, 25-VI-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
5394 RO. Sotosalbos, VL2142, ¡220 m, robledal
con jaras, 3-VII-1988, 7?. García AJá, 5665 RO.
La Granja, VL1526, ¡240 ni, robledal con pinos,
14-VII-1988, 7?. García AJá, 5716 RO. Matama-
la, VL3851, 1190 tu, arenas eólicas sobre calizas,





Poblaciones ocasionales + extensas,
en terrenos silíceos con afloramientos
rocosos ±masivos.
Adrada de Pirón, VL¡346, 980 TU, roquedos
de gneises, 21-VII-1989, 7?. García Adá & G.
López, 6554 RO. Arevalillo de Cega, VL2659,
97<) tu, encinar sobre gneises, 24-VII- ¡989, 7?.
García AJá, 6610 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3 156, 100Cm, encinar clareado sobre gnelses,
31-VII-1989, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6667
RO.
Perihallia involucrata (Cay.) Janka
SMi-tu
Ocasional en tomillares , pastizales,
melojares aclarados y suelos silíceos are-
nosos en general. Puntualmente llega a
formar poblaciones de notable densidad.
Espirdo, La Higuera, VLO942, l<)OO ni, to-
millar sobre gneises, 3-VI-1988, 7?. García AJá,
4926 RO. La Granja, VL1526, 1240 tu, robledal
con pinos, 14-VII-1988, 7?. García AJá, 5682
RO. Orejana, Sanchopedro, VL3855, l<)9<) ¡u,
encinar con sabinas sobre sílice, 21-VII-1988, 7?.
García AJá, 5950 RO. Caballar, VL1953, 1040
tu, quejigar con pinos resineros sobre areniscas
bajo calizas, 21-VIII-1988, 5’. Egida & 7?. García
AJá, 6114 RO. La Matilla, VL3156, ¡020 ¡u,
claro arenoso de pinar piñonero, 5-X1-1988, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 6265 RO.
Periballia laevis (Brot.) Asch. & Graebn.
Molineriella larnis (Brot.) Rouy
SMi-m-s
Frecuente en pastos xerofíticos silí-
ceos; también en prados subbúmedos.
Pedraza, VL3252, 1100 ¡u, sabinar silíceo
adehesado, l-V-1985, 7?. García AJá, 263 RO.
Aldealengua de Pedraza, VL3242, ¡400 tu, pinar,
8-VI-1985, 622 RO. Palazuelos de Eresma,
VL1331, íí~o tu, pastizal silíceo, 21-VI-1985, 7?.
García AJá, IGíSbis RO. Ibídem, VLIO3I, ¡070
¡u, tomillar sobre gneises, 17-V-1986, 7?. García
AJá, 1972 RO. Trescasas, VL¡334, 1120 m,
cunetas y prados arenosos, 30-V-1986, 7?. García
Ajá & O. López, 2079 RO. Riofrio, VLO726,
1120 tu, pastos sobre gneises, 14-V-1985, 5’.
Egida & U. García AJá, 4503 RO. Turégano,
VLI85G, 1100 tu, pastizal silíceo, 29-V-1988, 7?.
García AJá, 4878 RO. Revenga, VL0724, ¡¡60
¡u, pastos sobre gneises, 1 l-VI-1988, 7?. García
AJá, 5043 RO. La Granja, VL1526, ¡240 ru,
robledal con pinos, 14-VII-¡988, 7?. García Ajá,
5713 RO.
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Aira praecox L.
SMtu-(s)
Esporádica sobre suelos arenosos en
los claros de los melojares serranos.
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1200 ¡u,
claro de robledal con jaras, 14-VI-1985, 7?. Gar-
cía Adá, 770tris RO. Arcones, VL4150, 1280 ¡u,
robledal, 7-VI-1987, 7?. García Adá, 3698 RO. La
Granja, VL ¡526, 1240 ni, robledal con pinos, 2-
VII-1988, U. García Ajá, 5459 RO.
A¡ra caryophyllea L. subsp. caryo-
phyllea
SMi-m
Abunda en terrenos removidos y
pastos terofíticos silíceos. A veces, tam-
Frecuente en claros arenosos de me-
lojar y pastizales silíceos. Esporádica en
prados subhigrófilos.
La Oranja, VL1426, 1180 ni, matorral de
jaras entre robledal, 14-VI-1985, U. García Ajá,
727 RO. Palazuelos del Eresma, VL133¡, ¡150
tu, pastizal silíceo, 21-VI-1985, 7?. García Ajá,
1022 RO. Trescasas, VL1335, ¡¡50 tu, prado
silíceo, 28-VI-1985, 7?. García AJá, ¡269 RO.
Pelayos del Arroyo, VL2046, 1150 ni, prados
frescos, 20-VI-1986, 7?. García Ajá, 2448 RO.
Pedraza, VL3453, ¶100 tu, matorral de jaras y
encinas, 6-VI-1987, 7?. García Ajá, 3633 RO.
Arcones, VL4ISO, 1280 ¡u, melojar, 7-VI-1987,
7?. García Adá, 3708 RO. Revenga, VL0724,
¡160 tu, pastos silíceos, 7?. García Adá, 4734 RO.
Ibídem, Il-VI-1988, 7?. García AJá, 5052 RO.
Ibídem, 25-VI-1988, 5’. Egido & 7?. García Ajá,
5395 RO. Sotosalbos, VL2142, ¡220 ni, melojar
aclarado y con jaras, 3-VII-1988, 7?. García AJá,
5661 RO.
bién en prados moderadamente higrófi-
los. Anthoxanthum odoratum L.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 tu,
pastos arenoso-pedregosos surcados por el río
Cega, 30-V-1986, 7?. García Ajá & O. López,
2125 RO. Torre Val de San Pedro, VL2846, 1240
tu, prados frescos con melojos, 13-VI-1986, 7?.
García AJá, 2279 RO. Gallegos, VL3448, 1180
tu, tomillar calizo-arenoso, 13-VI-1986, 7?. Gar-
cía AJá, 2378 RO. Pelayos del Arroyo, VL2046,
íí~o tu, prados frescos, 20-VI-1986, 7?. García
Ajá, 2463 RO. Pedraza, VL3353, 1100 ni, tomi-
llar silíceo pastoreado, I-V-1987, 3263 RO. Prá-
dena, VL4552, 1600 m, terrenos abancalados, 7-
VI-1987, 7?. García Ajá, 3728 RO. Peñarrubias
de Pirón, VL0850, 940 tu, sabinar calizo y gnei-
ses próximos, ¡ l-VI-1988, 7?. García AJá, 5142
RO. Veganzones, VL1364, 910 tu, pinar y riberas
del arroyo de Santa Ana, arenosos, 22-VI-1988,
5’. Galán Cela & 7?. García AJá, 5367 RO. Prade-
ra de Navalhorno, VL1526, 1240 ni, sotobosque
de robledal con pinos, 2-VII-1988, 7?. García
Ajá, 5485 RO.
Aíra caryophyllea subsp. multiculmis
(Dumort.) Bonnier & Layens
SMm-s, OMi-(s)
No es rara en escorrentías y prados
húmedos silíceos, generalmente serranos.
Pedraza, VL3252, ííoo ¡u, sabinar silíceo
adehesado con encharcamientos temporales, l-V-
¡985, 7?. García AJá, 254 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3242, ¡400 ¡u, matorral de retamas y
jaras limítrofe a pinar con pequeños encharca-
mientos, 25-V-1985, 7?. García AJá, 478 RO.
Ibídem, VL3138, 1700 ni, claros de pinar, 8-VI-
¡985,7?. García AJá, 560 RO. Navafria, VL2843,
1450 ni, pinar con zonas de escorrentía, 13-VI-
1986,7?. García AJá, 2317 RO. Valsain, VLI 690,
1900 ni, canchal y áreas limítrofes arboladas, 27-
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Común en pastos terofíticos, pastiza-
les y prados moderadamente higrófilos,
preferentemente de substrato ácido.
Observaciones: Según la revisión de
Valdés (1973), nuestro material pertene-
cería a la subespecie típica; sin embargo,
recientemente G. López (1 994b) justifica
la falta de entidad taxonómica de la
subsp. macranthum Valdés, considerán-
dola como una mera forma de A. ovatum
Lag.
Pedraza, VL3252, ¶100 m, sabinar silíceo
adehesado, 13-IV-1985, 7?. García Ajá & O.
López, 42 RO. Ibídem, l-V-1985, 7?. García Ajá,
270 RO. Ibídem, VL3251, ííú~ ni, matorral de
jaras, encinas y sabinas sobre gneises, 25-1V-
1987, 5’. Egido & 7?. García AJá, 3208 RO. Ibí-
dem, VL3052, 1100 ni, pista de tierra entre mato-
rral calizo de encinas y sabinas, 6-VI-I987, 7?.
García AJá, 3546 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3243, 1360 ¡u, matorral de retamas y jaras con
pinos, I1-V-1985, 7?. García AJá, 440 RO. Ibí-
deIU, VL3242, ¡400 tu, prado limítrofe con pinar,
8-VI-1985, U. García AJá, 631 RO. Pradera de
Navalhorno, VL1426, 1180 tu, claros de robledal,
14-VI-1985, U. García AJá, 813 RO. Ibídem, ¡5-
Ví-1985, 7?. García AJá, 853 RO. Ibídem, 7?.
García AJá, SÓ7bis RO. Basardilla, VL1740,
¡¡40 ni, prados silíceos húmedos, 28-VI-1985, 7?.
García AJá, ¡239 RO. Trescasas, VL1335, ¡¡50
tu, prado sobre gneises, 28-VI-1985, 7?. García
AJá, 1268 RO. Torre Val de San Pedro, VL2846,
¶24<) ¡u, prados con robles surcados por un arro-
yo, 13-VI-1986, U. García AJá, 2280 RO. Peía-
yos del Arroyo, VL2<)46, ¡¡50 m, prados silíceos
húmedos, 20-VI-1986, 7?. García AJá, 2429 RO.
Ibídem, 7?. García Ajá, 2446 RO. Collado Her-
moso, VL2442, 1500 ir, bordes de arroyo en
terreno abancalado, 27-VI-1986, 7?. García Ajá,
O. López & Marcos Samaniego, 2708 RO. La
Oranja, VL1526, 1240 tu, robledal con pinos, 14-
VII- 1988, 7?. García AJá, 5705 RO.
Phalaris arundinacea L. subsp. arundi-
nacea
SMi-tu
Localmente abundante en bordes de
nos y arroyos de aguas eutrofas; tam-
bién, en aguas remansadas.
La Oranja, VL1429, 1040 tu, orillas de co-
rriente de aguas resiuales, 21-VI-1985, 7?. García
Ajá, 1010 RO. Ibídem, VL1529, ¡150 ¡u, márge-
nes de corriente de aguas residuales parcialmente
inundados, ¡859 RO. Aguilafuente, VL1266, 900
¡u, llanos arenosos inundados temporallUente por
el río Cega, 14-VIII-1988, 1’. Egido & 7?. García
Ajá, 6052 RO. Valverde de Majano, UL9935,
890 ni, chopera a orillas del río Eresma, l-X-




en vertederos y terrenos removidos.
Hontoria, VL0428, 1030 tu, vertedero sobre
arenas bajo calizas, ¡ l-VI-1988, 7?. García Ajá,
5071 RO.
Agrostis canina L. subsp. canina
OMi-s, COM
No es rara en los cervunales y zonas
higroturbosas más elevados de la sierra.
Aldealengua de Pedraza, El Nevero,
VL3038, ¡950 tu, zona bigroturbosa, 17-VII-
1985, 7?. García AJá, 1466 RO. l3asardil¡a,
VL2325, 1630 ¡u, terrenos higroturbosos, U.
García AJá, 2755 RO. Navafría, VL2641, 1930
ni, zona de tremedales, 13-VIII-1988, P. Egida &
7?. García AJá, 6033 RO. forre Val de San Pe-
dro, VL2642, 1850 tu, zonas de tremedal, 20-VII-
¡989, Galán Cela, 7?. García Ajá & O. López,
6541 RO. La Oranja, Peñalara, VL1824, 1900 tu,
cervunales y tremedales, 4-VIII-1989, U. García
Ajá, 6692 RO. Ibídem, VL1923, 2100 tu, pedre-
ras con humedad edáfica, 4-VIII- 1989, 7?. García
AJá, 6712 RO. Valsain, Dos Hermanas, VL1821,
2160 m, cervunal húmedo nitrificado, l-VII-1990,
7?. García Ajá, 6936 RO.
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Agrostis stoton¡fera L.
SMi-m
Prados húmedos, depresiones tempo-
ralmente inundadas y otros lugares hú-
medos + nitrificados. Frecuente.
Observaciones: Siguiendo a Romero,
Blanca & Morales (1988), el material
herborizado pertenecería a las variedades
stolonzfera y seabriglurnis (Boiss. &
Reut.) C. E. Hubb.
Torre Val de San Pedro, La Salceda,
VL2445, 1200 tu, prados boscosos con enchar-
camientos temporales, 13-VII-1985, 7?. García
Ajá, 1377 RO. Santiuste de Pedraza, VL2852,
1050 tu, alrededores de manantial calizo-
arenosos, 16-IX-1986, 7?. García AJá, 3129 RO.
Hontoria, VL0428, 1020 m, arenas bajo calizas
con encharcamientos temporales, 20-VII-1988, 7?.
García Ajá, 5860 RO. Veganzones, VL1068, 880
ni, orillas arenosas del río Cega, 20-VII-1988, 7?.
García Adá, 5926 RO. Collado Hermoso,
VL2343, 1230 m, prados parcialmente húmedos,
24-VII-1988, 7?. García AJá & O. López, 5978
RO. Aguilafuente, VL1266, 900 ni, llanos areno-
sos inundados temporalmente por el río Cega, 14-
VIII-1988, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6079
ROLa Granja, VL1625, ¡400 ¡u, zona húmeda de
pinar, 17-IX-¡988, 7?. García Ajá, Garilleti & al.,
6137bis RO.
Agrostis castellana Boiss. & Reut.
SMi-m-s, OMi-s, (COM)
Comunisima en pastos, prados y
matorrales silíceos provistos de alguna
humedad y ubicados entre amplios limi-
tes altitudinales.
Observaciones: La var. castellana y
la var. olivetorum (Gren. & Godron) Ker-
guélen conviven juntas con frecuencia,
presentándose también numerosas gra-
daciones intermedias.
Palazuelos de Eresma, VL1331, 1150 ¡u,
pastizal parcilamente húmedo, 21-VI-1985, 7?.
García AJá, ¡015 RO. Ibídem, £ García Ajá,
¡016 RO. Ibídem, 7?. García AJá, lOl6bis RO.
Ibídem, VL1730, ¡340 ni, cervunal y cuneta hú-
meda de pista forestal, 3-VIII-1989, 7?. García
Ajá, 6682 RO. Trescasas, VL1334, ¶ ¡5<) ¡u,
prado silíceo, 22-VI-1985, 7?. García AJá, ¡057
RO. Basardilla, VL1740, 1140 tu, prados húme-
dos, 28-VI-1985, 7?. García Ajá, ¡238 RO. Ibí-
dem, VL2325, ¡630 tu, cuneta forestal próxima a
zona higroturbosa, 3-VII-1986, 7?. García Ajá,
2756 RO. Ibídem, VL2036, 1400 ni, matorrales
rocosos próximos al río Pirón, 3-VII-1986, 7?.
García AJá, 2763 RO. Pradera de Navalhorno,
VL1426, 1180 m, robledal con jaras, 13-VII-
1985, 7?. García AJá, 1291 RO. Torre Val de San
Pedro, La Salceda, VL2445, ¡200 tu, pastos con
matorral vario próximos al río de Abajo, 18-VI-
1985, 7?. García AJá, 1254 RO. Aldealengua de
Pedraza, El Nevero, VL3038, ¡950 m, límite
pedregoso de pinar, 17-VII-1985, 7?. García Ajá,
1459 RO. Ibídem, 7?. García AJá, ¡464 RO. Ibí-
dem, VL3341, 1500 m, pinar, 22-VII-1985, 7?.
García Ajá & O. López, ¡575 RO. Aldealengua
de Pedraza, VL3241, 1500 ni, pinar con zonas
hútuedas, 17-VII-1985, 7?. García AJá, ¶418 RO.
Ibídem, VL3239, 1550 tu, cunetas de pista fores-
tal, 24-VII-1986, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
2920 RO. Ibídem, 5’. Egida & 7?. García AJá,
2923 RO. Ibídem, VL3240, 1500 ¡u, pinar, ¡2-
VII-1987, 5’. Egida & 7?. García AJá, 4106 RO.
Navafría, El Nevero, VL3038, 2020 ¡u, piornal
aclarado pedregoso y con zonas higroturbosas,
22-VII-1985, 7?. García Ajá & O. López, ¡632
RO. Ibídem, VL274¶, 1880 tu, pinar, ¡8-VIII-
¡988, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6018 RO. Ibí-
dem, VL2939, 1900 ni, zona húmeda de pinar y
sus alrededores, 24-VII-1989, 7?. García Ajá,
6628 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 6629 RO. Ibí-
dem, 7?. García AJá, 6630 RO. Ibídem, 7?. García
AJá, 6632 RO. Ibídem, VL2641, ¡930 tu, mato-
rral clareado sobre gneises, 13-VIII-1988, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 6026 RO. Prádena,
VL4552, ¡600 tu, terrenos abancalados, 3-VIII-
1987, 7?. García AJá, 4188 RO. Carboneros de
Ahusín, UL9845, 1000 ni, cunetas calizo-
arcillosas, 1 1-VI-1988, 7?. García AJá, 5111 RO.
La Granja, VL1726, 1600 tu, cuneta terrosa de
pista forestal, 3-VII-1986, 7?. García AJá, 2732
RO. Ibídem, VL1625, ¡400 ni, zonas rezumantes
de pinar, 17-IX-1988, 7?. García AJá, Garilleti &
aL, 6134 RO. Ibídem, 7?. García Ajá, Garilleti &
aL, 6137 RO. Ibídem, Peñalara, VL1923, 2100 ¡u,
pastos y pedreras, 4-VIII-1989, 7?. García Ajá,
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6697 RO. Ibídem, 6698 RO. Ibídem, 7?. García
Ajá, 6699 RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 6700 RO.
Ibídem, 7?. García Ajá, 6706 RO. Ibídem, 7?.
García Ajá, 6716 RO. Ibídem, Dos Hermanas,
VL1821, 22<)() ni, pastos psicroxerófilos, 1-VII-
¡990, U. García Ajá, 6932 RO. Ibídem, VL1616,
2000 ir, pedregales húmedos y roquedos, 25-VII-
992, 1’. Egida & 7?. García Ajá, 7132 RO. Ibí-
dem, 7133 RO. IbídeuU, 7139 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2952, 1020 ir, lindes de sembrado
coui un arroyo, 5-VII- 987, P. Egida & 7?. García
AJá, 4002 RO. Revenga, VL0724, 1160 ni, pasti-
¡al silíceo, 25-VI-1988, 5’. Egida & U. García
Ajá, 5404 RO. lbideuU, VL0724, 1160 ni, pastizal
silíceo, 25-VI-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
5402 RO. Ibídem, 1’. Egida & 7?. García Ajá,
5403 RO. Espirdo, VL0837, 1080 ni, tomillar
silíceo con zonas húmedas, 3-VII-1988, 5534 RO.
Brieva, VL0942, 1030 ni, tomillar-cantuesar, 14-
Vl1-1988, 7?. García Ajá, 5739 RO. Ibídem, 7?.
García Ajá, 5743 RO. Hontoria, VL0428, ¡020
TU, arenas bajo calizas y con encharcamientos
temporales, 20-VII-1988, 7?. García Ajá, 5880
RO. Caballar, VL¡953, l<)40 ¡u, quejigar con
pinos sobre areniscas bajo calizas, 21-VIII-1988,
5’. Egida & U. García Ajá, 6118 RO. Riofrio,
VL0926, 1180 ni, cantuesar junto a pradera jun-
cal, l3-VII-1989, 7?. García Ajá, 6509 RO. Ibí-
dem, 6510 RO.
1988, U. García Ajá & O. López, 5834 RO. Ore-
jana, Sanchopedro, VL3855, 1090 ¡u, encinar
silíceo con sabinas, 21-VII-1988, 5945 RO.
Agrostis nebulosa Boiss. & Reut.
SMi-(s)
Localmente abundante en algunos
pastos y prados temporalmente húmedos
sobre substrato calcáreo-arcilloso.
Caballar, VL2153, 980 ni, zonas húmedas
temporales sobre calizas arcillosas, 3-VII- ¡988,
U. García Ajá, 5635 RO. Ibídem, 18-VII-1988,
7?. García AJá & O. López, 5818 RO. Ibídem, 7?.
García Ajá & O. López, 5822 RO. Ibídem, £
García Ajá & O. López, 5824 RO.
Apera interrupta (L.) P.Beauv.
SMm
Terrenos removidos y lugares lige-
ramente nitrificados. Escasa.
Agrostis truncatula Parí. subsp. trunca-
tula
SMi-m-s, OMi-(s), (COM)
Muy frecuente en pastos psicroxerófi-
los y pastizales pedregosos de substrato
silíceo; también en terrenos removidos de
las laderas serranas, algunos pastos tero-
fiticos, etc...
Trescasas, VL2032, 1580 ir, pedregal y
cunetas de pista forestal, 23-VII-¶985, U. García
Ajá & O. López, ¡727 RO. Torre Val de San
Pedro, VL2849, ¡050 ¡u, arenas, 2G-VI-1986, 7?.
García AJá, 2541 RO. Aldealengua de Pedraza,
VL3240, 1500 tu, claro de pinar, ¶2-VII-¶987, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 4108 RO. Prádena,
VL4552, ¡600 TU, terrenos abancalados sueltos, 3-
VIII-1987, 7?. García AJá, 4187 RO. La Oranja,
VL1526, ¡240 ni, robledal con pinos, 14-VII-
1988, 7?. García Ajá, 5689 RO. Caballar,
VL2¡53, 960 TU, arenas bajo calizas, 18-VII-
Pedraza, VL3052, 1100 ni, pista de tierra
entre matorral calizo de encinas y sabinas, 6-VI-
¡987,7?. García Ajá, 3557 RO.





Palazuelos de Eresma, VL 1 33 1, ¡150 ¡u,
pastizal sobre gneises, 13-IV-1985, 7?. García
AJá & O. López, 21 RO. La Granja, VL1527,
118<) ni, claros rocoso-arenosos de pinar, 20-1V-
¡985, 7?. García Ajá & Marcas Samaniego 113
RO.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
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SMi-tu
Dispersa por depresiones temporal-
mente inundadas.
Hontoria, VL0428, 1020 TU, arenas con en-
charcamientos temporales bajo calizas, 20-VII-
¡988, 7?. García Adá, 5870 RO. Ibídem, 7?. Gar-
cía AJá, 5871 RO. Mozoncillo, VL0056, 860 ni,
cunetas y regadíos, 9-VIII-1990, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 6990 RO.
Polypogon maritimus Willd. subsp.
maritímus
SMi-ni
Frecuente en charcas, depresiones
inundadas temporalmente, cunetas húme-
das y otros lugares con humedad estacio-
nal.
Gallegos, VL3448, 1160 m, prados umbro-
sos sobre sílice surcados por corrientes tempora-
les de agua, 16-V-1987, 5’. Egida & 7?. García
Ajá, 4321 RO. Arcones, Huerta, VL3953, 1140
ni, charca, 25-VI-1987, 7?. García AJá, 3926 RO.
Ibídem, 3927 RO. Segovia, VLI ¡29, ¡080 tu,
caceras de riego sobre pastos silíceos, 14-VII-
¶988, R. García Adá, 5752 RO. Caballar,
VL2153, 960 ni, arroyo sobre calizas y arcillas,
18-VII-1988, 7?. García AJá & O. López, 5842
RO. Hontoria, VL0428, 1020 tu, arenas con en-
charcamientos temporales bajo calizas, 20-VII-
1988,7?. García AJá, 5869 RO. Ibídem, VLO53G,
102Dm, encharcamientos temporales sobre suelos
arcilloso-arenosos ruderalizados, 9-VI- ¶ 990, 7?.
García AJá, 6905 RO.
Alopecurus arundinaceus Poir.
SMi-m-(s)
Común en prados higrófilos.
Observaciones: Según lo indicado
por F. Fernández González (1988), parte
de nuestro material seria adscribible a la
subsp. castellanus (Boiss. & Reut.) Rivas
Mart., F. Fernández González & Sánchez
Mata (1986).
Pedraza, VL3252, 1 l<)<) ni, zonas húmedas
en sabinar silíceo adehesado, l-V-1985, 7?. Gar-
cta AJá, 253 RO. Trescasas, VL1334, ¡150 ni,
1)rado surcado por acequia, 2-V-1985, 7?. García
AJá, 386 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242,
¡400 ni, cuneta profunda con cacera, 8-VI-¡985,
U. García Ajá, 609 RO. Gallegos, VL3347, 1220
U, prados silíceos muy húmedos, 8-VI-1985, 7?.
García Ajá, 667 RO. Pelayos del Arroyo,
VL2046, lISO tu, prados con encharcamientos
temporales, 20-VI-1986, 7?. García Ajá, 2456
RO. Espirdo, VL0837, 1090 ¡u, juncales y zonas
rezumantes, 3-VII-1988, 7?. García Ajá, 5568
RO. Segovia, VL0730, ¡090 ¡u, prados silíceos
con zonas húmedas, ¡4-VII-1988, 7?. García Ajá,
5785 RO. Palazuelos de Eresma, VL1032, ¡060
m, pastizal sobre gneises parcialTUente húmedo,
¡ 3-VII-1989, 7?. García Ajá, 6523 RO.
Alopecurus genículatus L.
SMi-m-(s)
Frecuente en terrenos encharcados,
bordes de corrientes de agua y otros luga-
res, inundados temporalmente y ±nitrifi-
cados.
Collado Hermoso, VL2342, 1300 ni, zonas
encharcadas en robledal, 24-V-1986, 7?. García
Ajá, O. López & Pedral, 2058 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2649, 1090 tu, orillas del río Sordillo,
12-VIII-1986, 5’. Egida & 7?. García AJá, 3045
RO. Arcones, VL3953, íi~o ¡u, encharcamiento
temporal en prado, 22-V-1988, 7?. García Ajá,
4720 RO. Ibídem, Huerta, VL3953, 1140 ni,
charca, 25-VI-1987, 7?. García AJá, 3920 RO.
Brieva, VL¡ 142, ¡080 ni, charca temporal sobre
gneises, 28-V-1988, 7?. García Ajá, 4832 RO.
Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni, prados tem-
poralmente inundados por el río Cega, 15-V-
¡989, 7?. García AJá, 6341 RO. Ibídem, 21-VII-
¡989,7?. García Ajá & O. López, 6581 RO.
Alopecurus aequal¡s Sobol.
OMi-(s)
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La hemos hallado únicamente en
algunas turberas orófilas nitrificadas por
acción ganadera.
rorre Val de San Pedro, ‘912642, 1 850 in,
tremedales, 20-VII- 1989, Galán Cela, U. García
Ajá & O. López, 6544 RO.
Alopecurus myosuro¡des Huds.
SMi-ni
Aparece con frecuencia en lindes de
cultivos, barbechos y comunidades vía-
rias; parece preferir suelos ±básicos.
Santiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ni,
tieras de labor semiabandonadas, 7-VI-1986, 7?.
García Ajá & O. López, 2240 RO. Ibídem,
VL2649, 1080 ni, barbechos, 6-VI-1987, 7?. Gar-
cía Ajá, 3611 RO. Ibídem, VL2952, 1020 ir,
lindes de sembrados, 5-VII-1987, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 4012 RO. Arahuetes, VL2654, 970
¡u, pradera próxima al río de Santa Agueda, 30-V-
1987, 7?. García AJá, 3503 RO. Madrona,
VLGO28, 920 ¡u, bordes de camino lindantes a
tierras de labor, 14-V-1988, P. Egida & 7?. García
AJá, 4545 RO. Arcones, VL385 1, ¡180 ni, sabi-




No es rara sobre prados higrófilos y
pastos subhúrnedos.
Santiuste cíe Pedraza, VL2850, ¡050 ni,
prados frescos, 22-VI- 1985, 7?. García AJá, ¡116
RO. Ibídem, laderas calizo-arenosas con zonas
húmedas, 28-VI-1985, U. García AJá, 1190 RO.
Gallegos, VL3448, 1 ¶ 80 ni, bordes húmedos de
camino, 13-VI-1986, 7?. García AJá, 2347 RO.
Torre Val de San Pedro, VL2849, ¡oso ni, alre-
dedores calizo-arcillosos de manantial, 20-VI-
1986, 7?. García AJá, 2559 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0843. íoú~ ni, calizas, 22-VI-1988,
Galán Cela & U. García AJá, 5314 RO. Brieva,
‘911)942, 1030 m, tomillar-cantuesar surcado por




Más abundante que la especie ante-
rior, se instala en ambientes similares.
La Granja, VL1429. 1040 ni, cuneta húmeda
lindante a robledal, 21-VI-1985, 7?. García AJá,
986 RO. Ibídem, VLI 128, 1160 ¡u, pastizales
silíceos con pequeñas zonas parcialmente húme-
das, 23-VII-1985, 7?. García Ajá & G. López,
1702 RO. Santiuste de Pedraza, VL2951, ¡020 tu,
barbechos, 30-V-1986, 7?. García Ajá & O. La-
pez, 2186 RO. Espirdo, VL0837, io~o ni, tomillar
silíceo con zonas húmedas, 3-VII- 1988, 7?. García
Ajá, 5549 RO. Ibídem, 1090 ¡u, calizas de base
arenosa, 3-VII-1988, 7?. García Ajá, 5577 RO.
Ibídem, La Higuera, VL0843, 1000 ni, calizas,
18-VI-1988, 7?. García AJá & O. López, 5161
RO. Orejana, VL3658, ¡¶20 ni, lindes de sabinar
calizo con tierras de labor, 22-VI-1988, Galán
Cela & 7?. García Ajá, 5384 RO. Caballar,
VL2153, 980 ni, encinar calizo con zonas rezu-
mantes, 3-VII-1988, 5633 RO. Ibídem, VL1953,
l<)40 ni, quejigar con pinos sobre areniscas bajo
calizas, 21-VIII-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
6100 RO.
Pbleum phleoides (L.) H.Karst.
SMi-ir
Frecuente en sabinares y encinares
asentados sobre terrenos secos y basícos.
Pedraza, VL3052, 1100 ni, pista de tierra
entre matorral calizo de encinas y sabinas, 6-VI-
¡987,7?. García Ajá, 3586 RO. Brieva, VL0943,
1060 ni, calizas con arbolado de encinas y sabi-
nas, 3-VI-1988, 7?. García Ajá, 4972 RO. Esco-
bar de Polendos, Peñarrubias de Pirón, VLO8SO,
940 ni, sabinar sobre calizas y gucises, ¡¡-VI-
¡988, 7?. García AJá, 5141 RO. Caballar,
VL2153, 980 ni, encinar calizo en recuperación
con alguna zona húmeda, 3-VII- ¡988, 7?. García
AJá, 5617 RO.
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Bromus diandrus Roth
SMi-ir
¡200 ni, bosque de pinos con frondosas surcado
por un arroyo, 15-VI-1985, 7?. García AJá, 888
RO. Ibídem, VL1430, lOSO ¡u, cunetas frescas
silíceas, 15-VI-¡985, U. García Ajá, 945 RO.
Torredondo, VL0132, 980 ¡u, retamar sobre arci-
¡las, 17-VI-1989, 5’. Egida, 7?. García AJá & O.
López, 6424 RO.
Frecuente en comunidades viarias y
ruderales.
Bromus tectorum L.
Pedraza, VL3 154, 980 tu, escombrera, ¡ l-V-
¡985, 7?. García Ajá, 445 RO. Ibídem, VL3254,
¡060 tu, calizas pastoreadas y cultivos abandona-
dos, 25-V-1985, 7?. García Ajá, SiSbis RO. Ga-
llegos, VL3347, ¶220 tu, cunetas, 8-VI-1985, 7?.
García Ajá, 669 RO. Revenga, VL0724, 1160 tu,
cunetas silíceas, 28-V-1988, 7?. García Ajá, 4742
RO. Aguilafuente, VL0969, 860 ni, márgenes
umbrosos y arenosos del río Cega, 29-V-1988, 7?.
García Ajá, 4896 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3256, ¡080 tu, encinar en calizas sobre arenas,
19-VI-1988, 7?. García Ajá & O. López, 5269
RO. Escobar de Polendos, Peñarrubias, VLOS5O,
940 tu, sabinar calizo rocoso lindante a tierras de
labor, 26-VI-1988, 5’. Egida & U. García AJá,
5437 RO. Lastras de Cuéllar, VL1267, 890 ni,
fresneda y prados temporalmente inundados por
el río Cega, l5-V-1989, 7?. García Ajá, 6338 RO.
Torredondo, VL0132, 980 ni, retamar sobre arci-




Cunetas, ribazos, barbechos y lugares
frescos ruderalizados. Frecuente.
Pedraza, VL3154, 980 ni, escombreara, ¡1-
V-1985, 7?. García Ajá, 449 RO. Ibídem,
VL3254, ¡060 m, cultivos abandonados, 25-V-
1985,7?. García Ajá, 515 RO. Ibídem, 7?. García
Ajá, Sl 1 RO. Aldealengua de Pedraza, VL3242,
límites de pinar con prado y cunetas, 8-VI- ¡985,
R. García Adá, 616 RO. Ibídem, R. García Ajá,
626 RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 627 RO. Ibídem,
7?. García Ajá, 628 RO. Gallegos, VL3347, ¡220
ni, cunetas, 8-VI-1985, 7?. García Ajá, 669bis
RO. Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 ni,
bordes de camino, 14-VI-1985, 7?. García Ajá,
728 RO. Ibídem, claros de robledal, 14-VI-1985,
7?. García Ajá, 789 RO. La Granja, VL1527,
SMi-m-(s), OM(i)
Común en herbazales ±nitrificados.
Pedraza, VL3252, 1100 ni, sabinar silíceo
adehesado, I-V-1985, 7?. García Ajá, 264 RO.
Ibídem, VL3254, 1060 tu, calizas pastoreadas y
cultivos abandonados, 25-V-1985, 7?. García Ajá,
497 RO. Ibídem, VL3052, pista de tierra entre
matorrales calizos de encinas y sabinas, 6-VI-
1987, 7?. García Ajá, 3569 RO. Aldealengua de
Pedraza, VL3138, 1700 ni, claros de pinar, 8-VI-
1985, 7?. García Ajá, 569 RO. Pradera de Naval-
horno, VL1426, ¡180 tu, bordes de camino, 14-
VI-1985, 7?. García Ajá, 736 RO. Palazuelos de
Eresma, VLIO3I, 1040 ¡u, pastizal silíceo y cune-
tas, 13-VI-1986, 7?. García Ajá, 2267 RO. Ron-
toria, VL0430, ¡050 ¡u, lindes de tierras de labor
calizo-arcillosas, 26-V-1989, 5’. Egido & U. Gar-
cta Ajá, 6377 RO.
Bromus niadrítensis L.
SMi-ir
Dispersa por majadales, barbechos,
bordes de camino y otros medios nitrifi-
cados. Manifiesta cierta preferencia por
los substratos silíceos más térmicos del
territorio.
Pedraza, VL3254, 1060 ¡u, cultivos abando-
nados, 25-V-1985, 7?. García Ajá, 540 RO. Re-
venga, VL0724, 116Cm, pastos silíceos con arbo-
lado y cunetas, 28-V-1988, 7?. García Ajá, 4729
RO. Torredondo, VL0132, 980 ¡u, retamar sobre
arcillas, 17-VI-1989, 5’. Egida, 7?. García Ajá &
O. López, 6423 RO. Ibídem, P. Egida, 7?. García
Ajá & O. López, 6425 RO. Segovia, VL0034,
980 ni, arenal pedregoso a orillas del río Eresma,
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Abunda en comunidades nitrófilas,
preferentemente sobre substratos básicos.
Pedraza, VL3 ¡54, 1060 tu, cultivos abando-
nados, l-V-1985, 7?. García Ajá, 318 RO. Ibí-
dem, VL3254, ¡060 tu, calizas ruderalizadas, 25-
‘9-1985, 7?. García Ajá, 496 RO. Ibídem, 7?.
García Ajá, 506 RO. Madrona, VL0228, 980 m,
tierras de labor calizas, 14-V-1988, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 4540 RO. Segovia, VL0631, ¡1)20
tu, cunetas y solares, 15-V-1988, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 4572 RO. Espirdo, VL0837, ¡090 ¡u,
tierras de labor contiguas a calizas, 21-V-1988, 7?.
García Ajá, 4634 RO. Bernuy de Porreros,
VL0637, 1040 ni, cunetas y barbechos, 29-V-
¡988, 7?. García AJá, 4848 RO. Hontoria,
VL0428, 1030 ni, lindes de tierras de labor sobre
calizas de base arenosa, 1 l-VI-1988, 7?. García
AJá, 5066 RO. Cabañas de Polendos, VL0748,
980 m, bordes de camino sobre arcosas, 3-VII-
1958,7?. García AJá, 5597 RO.
deir, U. García Ajá, 3568bis RO, Ibídem, 7?.
García AJá, 3576 RO. Segovia, VL0332, 960 ni,
laderas calizas del valle de La Tejadilla, 28-V-
1988, U. García AJá, 4815 RO. Escobar de Po-
lendos, Peñarrubias, VL0850, 940 m, sabinar
calizo, 26-VI-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
5448 RO. Espirdo. La Higuera, VL0944, l0<)<) ¡u,
calizas, 2-VII-1988, 7?. García AJá, 5522 RO.
Ibídem, VL0842, ¡04<) ¡u, calizas y prados soun-
breados, 14-VII-1988, 7?. García AJá, 5760 RO.
Caballar, VL2153, 980 ¡u, encinar calizo en recu-
peración, 3-VII-1988, 7?. García Ajá, 5616 RO.
Bromus arvensis L.
SMi-ni
Dispersa por lindes de sembrados y
lugares ±ruderalizados. A veces llega a
ser abundante, aunque de forma local.
Santiuste de Pedraza, VL2649, ¡¡00 tu,
prados, 14-VII-1986, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
2860 RO. Ibídem, VL2952, ¡020 ni, lindes de
sembrados con encinar calizo clareado, 5-VII-
¡987, 5’. Egida & 7?. García AJá, 339 RO.
Arahuetes, VL2956, ¡000 ni, encinar con cantue-
sale y retamares, 6-VII-1992, 5’. Egida & 7?.
García Adá,71 ¡1RO.




Frecuente en pastizales, tomillares y
pedregales calcáreos.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 1080 ni,
laderas calizas de base arenosa, 28-VI-1985, 7?.
García AJá, 1216 RO. Ibídem, VL2951, 1020 ni,
calizas con sabinas y encinas aisladas, 7-VI-1986,
7?. García AJá & O. López, 2243 RO. Ibídem,
pastos sobre arcillas y calizas, 14-VII-1986, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 2905 RO. Gallegos,
VL3448, 118<) ni, tomillar sobre calizas y arenas,
13-VI-1986, U. García AJá, 2362 RO. Ibídem,
25-VI-1987, 7?. García AJá, 3889 RO. Ibídem, U.
García AJá, 3907 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2849, loso tu, cunetas, 20-VI-1986, U. García
Ajá, 2525 RO. Pedraza, VL3052, 1100 ¡u, pista
de tierra sobre calizas, 6-VI- 1987, 7?. García Ajá,
3561 RO. Ibídem, 7?. García Ajá, 3563 RO. Ibí-
Frecuente en prados muy húmedos y





herborizado podría atribuirse a
racemosus y el resto a la subsp. commu-
tatus (Schrad.) Tourlet, si bien hemos
encontrado algunos ejemplares con carac-
teres intermedios.
Orejana, Revilla, VL3658, 1120 m, enchar-
camiento temporal en sabinar sobre calizas, ¡9-
VI-1988, 7?. García Ajá & O. López, 5286 RO.
Espirdo, VL0837, 1090 ir, alrededores de zonas
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húmedas sobre sílice, 3-VII-1988, 7?. García AJá,
5564 RO. La Granja, VL1427, ¡¡80 ni, prados
umbrosos y húmedos, 13-VII-1989, U. García
AJá, 6518 RO. Arevalillo de Cega, VL2659, 970
ni, orillas del río Cega, 24-VII-1989, 7?. García
AJá, 6609 RO.
Bromus hordeaceus L. subsp. hordea-
ceus
García AJá, 5113 RO. Orejana, Orejanilla,
VL3256, ¡080 ir, encinar calizo de base arenosa,
19-VI-1988, 7?. García AJá & O. López, 5265
RO. Ibídem, Revilla, VL3556, 1080 m, prados
lindantes a tierras de labor, 27-V-1989, P. Egida
& U. García AJá, 6413 RO. La Granja, VL1526,
124Cm, robledal con pinos, 2-VII-1988, 7?. Gar-
cta AJá, 5489 RO. Ibídem, 14-VII-1988, 7?. Gar-
cta AJá, 5681 RO. Segovia, VL0730, ¡090 ir,
prados y cunetas con afloramientos de gneis, 14-
‘911-1988,7?. García AJá, 5792 RO.
SMi-m-(s), OM(i)
Común en prados, bordes de camino
y otros lugares, generalmente subhúme-
dos y ligeramente nitrificados.
Aldealengua de Pedraza, VL3 138, 1700 ni,
claros de pinar, 8-VI-1985, 7?. García AJá, 568
RO. Ibídem, VL3242, 1400 m, límites de pinar
con prado, 8-VI-1985, 7?. García AJá, 636 RO.
Gallegos, VL3347, 1220 ni, cunetas, 8-VI-1985,
7?. García Adá, 670 RO. Ibídem, VL3448, 1180
ni, bordes de camino húmedos, 13-VI-1986, 7?.
García AJá, 2363 RO. Ibídem, VL3543, 1550 ni,
pinar, 19-VI-1988, 7?. García AJá & O. López,
5246 RO. Pradera de Navalborno, VL1426, 1180
tu, borde en camino en robledal, 14-VI-1985, 767
RO. Ibídem, claros de robledal, 14-VI-1985, 7?.
García Ajá, 797 RO. Palazuelos de Eresma,
VLIO3I, 1040 ni, pastizales lindantes con cune-
tas, 13-VI-1986, 7?. García Adá, 2265 RO. Torre
Val de San Pedro, VL2846, 1240 m, prados con
robles, 13-VI-1986, 7?. García AJá, 2277 RO.
Trescasas, VL1335, ¡120 m, cunetas lindantes a
prados, 20-VI-1986, 7?. García AJá, 2406 RO.
Pedraza, VL3453, 1100 ni, prados lindantes a
carretera, 6-VI-1987, 7?. García AJá, 3618 RO.
Revenga, VL0724, 1160 m, cunetas, 28-V-1988,
7?. García Adá, 4726 RO. Ibídem, 7?. García AJá,
4739 RO. Ibídem, pastos silíceos, 1 1-VI-1988, 7?.
García AJá, 5051 RO. Ibídem, cantuesar con
encinas, 12-VII-1989, 7?. García Adá, 6478 RO.
Brieva, VLI 142, ¡080 ni, pastos sobre gneises
lindantes a tierras de labor, 28-V-1988, 7?. García
AJá, 4835 RO. Ibídem, VL1244, 1040 ni, prados
lindantes a tierras de labor, 27-V-1989, P. Egida
& 7?. García AJá, 6404 RO. Espirdo, VL0837,
1090 ni, alrededores de zonas húmedas sobre
sílice, 3-VII-1988, 7?. García AJá, 5563 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 5570 RO. Ibídem, La
Higuera, VL0942, 1000 tu, tomillar sobre gneises,
3-VI-1988, 7?. García Adá, 4928 RO. Carboneros
de Ahusín, UL9845, 1000 ni, cunetas y tierras de
labor sobre calizas arcillosas, ¶ l-VI-1988, 7?.
Bromus bordeaceus L. subsp. dívarica-
tus (Bonnier & Layens) Kergu¿len in
Bulí. Soc. Ech. Pl. Vascul. Europ. Bassin
Médit. 18: 27(1981)
B. hordeaceus subsp. niolliformis (Lloyd





similares a los de
aunque con fre-
Pradera de Navalhorno, VL1426, 1180 m,
cunetas y claros de robledal, 15-VI-1985, 7?.
García Ajá, 829 RO. La Granja, VL1430, ¡050
ir, cunetas frescas silíceas, 15-VI-1985, 7?. García
Ajá, 948 RO. Palazuelos de Eresma, VL 1031,
¡040 ni, pastos y cunetas sobre gneises, ¡3-VI-
1986, 7?. García AJá, 2270 RO. Escobar de Po-
lendos, Peñarrubias de Pirón, VL0850, 94<) tu,
sabinar sobre calizas y gneises, 1 l-VI-1988, 7?.
García AJá, 5133 RO. Ibídem, Escarabajosa de
Cabezas, VLO4SO, 880 ir, pastos y tierras de
labor, 18-VI-1988, 7?. García AJá & O. López,
5178 RO. Espirdo, La Higuera, VL0843, 1000 tu,
calizas con zona húmeda, 22-VI-1988, Galán
Cela & 7?. García AJá, 5326 RO. Revenga,
VL0724, 1160 ni, pastos con matorral bajo sobre




Abundante, aunque de forma local,
en algunas comunidades ruderalizadas.
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Hontoria, VL0529, ¡058 ni, cunetas a las
afueras del pueblo, ¡ ¡-VI-1988, 7?. García Ajá,
5055 RO. Escobar de Polendos, VL0650, 940 ni,
tomillar calizo entre tierras de labor, ¡ l-VI-1988,
7?. García Ajá, 5126 RO.
Bromus squarrosus L.
SMi-tu
Frecuente en pastizales secos y mato-
rrales calizos
Pedraza, VL3 ¡54, 980 ni, monte arenoso-
calizo, 22-VI-1985, 7?. García Adá, 1136 RO.
Ibídem, VL3052, ¡100 ín, pista de tierra entre
matorrales calizos de encinas y sabinas, 6-VI-
1987, 7?. García Ajá, 3581 RO. Santiuste de
Pedraza, VL2951, ¡020 IU, barbechos, 30-V-
¡986, 7?. García Ajá & O. López, 2153 RO. Ibí-
dem, encinar calizo con sabinas, 7-VI-1986, 7?.
García Ajá & O. López, 2215 RO. Torre Val de
San Pedro, VL2849, 1050 ni, cunetas y pastos
sobre calizas arcillosas y arenas, 20-VI-1986, 7?.
García AJá, 2554 RO. Brieva, VL0943, 1000 ni,
roquedos y laderas calizos, 22-V-¡988, 7?. García
AJá, 4688 RO. Ibídem, VL0942, ¡000 ni, calizas,
21-VII-1988, 7?. García Ajá, 5971 RO. Pajares
de Pedraza, VL2857, 1000 ni, sabinar calizo, 4-
VI-1988, 7?. García AJá, 5006 RO. Escobar de
Polendos, Peñarrubias de Pirón, VLOS5O, 940 ni,
sabinar sobre calizas y gneises, ¡ l-VI-1988, 7?.
García Ajá, 5136 RO. Ibídem, sabinar calizo
rocoso lindante a tierras de labor, 26-VI- ¡988, 5’.
Egida & U. García AJá, 5433 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0843, 1000 ni, calizas, 18-VI-1988,
7?. García Ajá & O. López, 5156 RO. Ibídem,
VL<)942, ¡000 ni, calizas, 22-VI-1988, Galán
Cela & 7?. García AJá, 5310 RO.
Bromus unioloides Kunth
Adrada de Pirón, VLI 145,
cunetas frescas, 21-X-1989, P.







Abunda en los melojares serranos,
aunque también aparece con frecuencia
en prados umbrosos y otros lugares hú-
medos y más o menos sombreados.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡050 tu,
prados frescos, 22-VI-1985, 7?. García Ajá, 1 t t5
RO. Ibídem, VL2952, 930 m, prados y arbolado
lindantes al río Cega, 23-VII- ¡985, 7?. García AJá
& O. López, 1651 RO. Ibídem, 1020 ni, bordes de
arroyo, 5-VII-1987, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
4017 RO. Ibídem, VL2649, 1100 ni, prados a
orillas del río Sordillo, 14-VII-1986, 5’. Egida &
7?. García AJá, 2871 RO. Ibídem, 5’. Egida & 7?.
García Ajá, 2872 RO. Navafria, VL2941, 1350
IU, cunetas húmedas, 3-VIII-1986, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 3010 RO. Espirdo, La Higuera,
VL0843, 1000 tu, prados umbrosos surcados por
el arroyo de Polendos, 22-VI- 1988, Galán Cela &
7?. García Ajá, 5308 RO. Aguilafuente, VL1266,
900 ni, llanos arenosos inundados temporalmente
por el río Cega, 14-VHI-1988, 5’. Egida & R.
García AJá, 6066 RO.
Brachypodium rctusum (Pers.) P.
Beauv.
SMI
Hallada una sola población -bastante







Observaciones: Nuestra cita es la
mas occidental de la mitad N de la Penín-
sula, según el mapa de distribución que
vemos en Schippmann (1991: 113).
Escobar de Polendos, Peñarrubias, VL0850,
940 tu, sabinar rocoso calizo, 26-VI-1988, 5’.
Egida & 7?. García Ajá, 5431 RO.
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Brachypodium pboen¡co¡des (L.) PB.
ex Roem. & Schult.
SMi-ir
Común en ribazos, bordes de cami-
nos y pastizales de substrato calcáreo-
arcilloso.
Santiuste de Pedraza, VL2850, 108<) ni,
laderas calizas de base arenosa, 28-VI- ¡985, U.
García Adá, 1170 RO. Ibídem, VL2852, 1040 ir,
pastos sobre calizas, 20-VII-1985, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 1567 RO. Ibídem, VL2951, ¡020 tu,
terrenos arcillosos próximos al río Cega, 14-VII-
1986, 5’. Egida & 7?. García AJá, 2892 RO. Ibí-
dem, 5’. Egija & 7?. García Ajá, 2904 RO. Pe-
draza, VL3052, 1100 m, pista de tierra entre ma-
torrales calcáreos de encinas y sabinas, , 6-VI-
¡987, 7?. García AJá, 3560 RO. Espirdo, La Hi-
guera, VL0944, ¡000 tu, calizas soleadas, 2-VII-
¡988, 5524 RO. Torre Val de San Pedro,
VL2748, ¶100 tu, tomillar, 3-VIII-1986, 5’. Egida
& R. García Ajá, ¡79 PE. Caballar, VL1953,
1040 ni, quejigar-pinar sobre areniscas y calizas,
21-VIII-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá, 6116
RO.
Brachypod¡um d¡stacbyon (L.) P.Beauv
SMi-ni
Frecuente en pastos terofíticos secos
desarrollados sobre suelos calizos y de
arcillosos.
Santiuste de Pedraza, VL2951, ¶020 ni,
barbechos y calizas, 7-VI- 1986, 7?. García AJá &
O. La’pez, 2253 RO. Ibídem, VL2851, 1080 tu,
tomillar calizo, 26-VI-J986, 7?. García AJá,
2657bis RO. Torre Val de San Pedro, VL2849,
105Cm, calizas arcillosas con zonas húmedas, 20-
VI-1986, 7?. García AJá, 2567 RO. Pedraza,
VL3056, 1000 ni, pastizal arenoso-calizo, 30-V-
¡987, 7?. García Ajá, 3454 RO. Arahuetes,
VL2654, 1040 tu, laderas calizas, 30-V-1987, 7?,
García AJá, 3490 RO. Orejana, Revilla, VL3658,
1120 tu, sabinar calizo, 5-VII-1987, 5’. Egida &
R. García AJá, 4079 RO. Madrona, VL0230, 970
ni, calizas arcillosas sobre arenas, ¶ 1-VI-1988, 7?.
García Ajá, 5091 RO. Hontoria, VL0428, 1020
ir, arenas con encharcamientos temporales bajo
calizas, 20-VII-¶988, R. García AJá, 5867 RO.
Torredondo, VL0132, 980 ir, retamar sobre arci-
llas, 17-VI-1989, 5’. Egida, 7?. García AJá & O.
López, 6422 RO.
Elymus caninus (L.) L.
SMi-(s)
No es rara en las cuencas medias
formando parte de comunidades ribereñas
±esciófilas.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 930 m, pra-
dos y arbolado arenosos lindantes al río Cega, 23-
VII-1985, 7?. García AJá & O. López, 1654 RO.
Ibídem, VL2951, ¡020 ni, zonas frescas arcillo-
so-arenosas próximas al río Cega, 14-VII-1986,
5’. Egida & 7?. García Ajá, 2898 RO. Ibídem, 5’.
Egida & 7?. García Ajá, 2900 RO. Ibídem, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 2903 RO. Palazuelos de
Eresnia, VL 1031, 1040 m, bordes silíceos de
acequia, 7-VI-1986, 7?. García Ajá & O. López,
2209 RO. Veganzones, VL1364, 910 ni, riberas
arenosas del arroyo de Santa Ana, 22-VI-1988,
Galán Cela & GArcía AJá, 5380 RO. Espirdo, La
Higuera, VL0942, ¡020 ni, tomillar rocoso sobre
gneises surcado por un arroyo, 25-VI-1988, 5’.
Egida & 7?. García Adá, 5412 RO. Ibídem,
VL0944, 1000 ni, calizas, 2-VII-1988, 7?. García
AJá, 5508 RO. Ibídem, VL0943, 980 m, zona
umbrosa caliza, 20-VH-1989, Galán Cela, 7?.
García Adá & O. López, 6531 RO. Aguilafuente,
VL0869, 890 tu, márgenes arenosas del río Cega,
24-VII- ¡989, 7?. García AJá, 6606 RO. Ibídem,
19-VIII-1989, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6748
RO.
Elymus elongatus (Host) Runemark, cf.
SMi-(m)
Halladas algunas poblaciones sobre
calizas ±ruderalizadas.
Observaciones: Hemos atribuido a
este taxon algunas plantas de espiguillas
espaciadas y glumas truncadas. No obs-
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tante, parte de los ejemplares herboriza-
dos presentan lemas con pilosidad varia-
da, y en general, todos ellos poseen una
superficie mas bien cónvava en la cara
interna de la raquilla, lo que nos induce a
pensar que también podrían tratarse de E.
hispidus.
Madrona, VL0228, 980 ir, calizas, 24-VI-
1987, U. García AJá, 3829 RO. IbidelU, cunetas
calizas, 20-VII-1988, U. García AJá, 5884 RO.
Elymus repens (L.) Gould subsp. repcns
SMi-(m)
Frecuente en lugares húmedos y ni-
trificados en mayor o menor grado.
Pedraza, VL3 ¡54, 980 tu, limites de prado
con cuneta, 22-VI-¡985, 7?. García Ajá, ¡130
RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, lOSO tu,
cultivos abandonados, 20-VI- 1986, 7?. García
AJá, 2519 RO. Ibídem, 7?. García AJá, 2526 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2952, 1020 ir, lindes de
sembrados con un arroyo, 5-VII-1987, 7?. García
AJá, 4020 RO. Veganzones, VL1364, 91<) ir,
riberas arenosas del arroyo de Santa Ana, 22-VI-
1988, Galán Cela & 7?. García AJá, 5363 RO.
Aguilafuente, VL0970, 870 ni, arenales lindantes
al río Cega, 20-VII-¡988, 7?. García Ajá, 5908bis
RO. Ibídem, VL1266, 900 ni, llanos arenosos
inundados remporalirente por el río Cega, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 607<) RO.
Elymus pungeus subsp. campestrís
(Godr. & Gren.) Melderis
SMi-tu
Dispersa por prados, sotos y otros
lugares húmedos.
Observaciones: Parte del material
herborizado parece presentar rasgos de la
subsp. pungens, típica de lugares salinos,
sobre todo costeros.
Santiuste dc Pedraza, VL2850, 108<) ¡u,
laderas calizas con zonas húmedas, 28-VI-¡985,
7?. García AJá, 1157 RO. Ibídem, VL2649, ¡lOO
¡u, prados frescos, 14-VII-¶986, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 2862 RO. Ibídem, 5’. Egijo & 7?.
García Ajá, 2873 RO. Espirdo, VL0837, 1090 ni,
juncales, 3-VII-1988, 7?. García Ajá, 5560 RO.
lbídelU, VL0837, ¡~~ú ir, tomillar silíceo con
zonas húmedas, 3-VII-1988, 7?. García AJá, 5555
RO. Aguilafuente, VL0970, 870 ¡u, arenales pró-
ximos al río Cega, 2<)-VII-1988, 7?. García Ajá,
5908 RO. Caballar, VL1953, ¡04<) ¡u, cauce de
arroyo seco sobre areniscas ricas en hierro, 18-
VII-1988, 7?. García Ajá & O. López, 5814 RO.
1-lontoria, VL<)328, ¡000 ¡u, calizas, 23-VII-1989,
7?. García AJá, 6589 RO.
Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp.
hispidus
SMi-(m)
Dispersa por pastos, prados y comu-
nidades viarias de las zonas bajas.
Pedraza, VL2953, 1000 tu, cunetas, 14-VII-
1986, 5’. Egijo & 7?. García AJá, 2856 RO. San-
tiuste de Pedraza, VL2951, 1020 ir, pastos lin-
dantes con el río Cega, 14-VII- ¡986, 5’. Egido &
7?. García AJá, 2910 RO. Cabañas de Polendos,
VL0748, 980 ¡u, lindes de camino con tierras de
labor sobre arcosas, 3-VII-1988, 7?. García Ajá,
5589 RO. Turégano, VL1754, 980 ni, prados
sombreados a orillas del arroyo de Las Mulas, 21-
VII-1988, 7?. García Ajá, 5931 RO.
Taeniatherum caput-medusae (L.) Ne-
vski
SMi-m
Frecuente en pastos secos o subhú-
medos, moderadamente ruderalizados.
La Granja, VL1429, 1040 TU, cunetas lindan-
tes a robledal, 21-VI-1985, 7?. García Ajá, 980
RO. Palazuelos de Eresma, VLIO3I, 1040 ni,
pastizales silíceos próximos a cunetas, ¡3-VI-
1986, 7?. García Ajá, 2266 RO. Pedraza,
VL3052, 110<) uit pista de tierra entre matorral
calizo de encinas y sabinas, 6-VI-¡987, U. García
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AJá, 3564 RO. Santiuste de Pedraza, VL3052,
¡¡60 ni, matorral calizo de encinas y sabinas, 5..
VII-1987, 5’. Egido & 7?. García Ajá, 4054 RO.
Hordeum distichon L.
Escapada de cultivo, aparece ocasio-
nalmente en comunidades viarias y rude-
rales.
Pradera de Navalborno, VL1426, 1180 ni,




Cultivada con más frecuencia que la
anterior, se halla puntualmente naturali-
zada en medios similares.
La Granja, VL1528, 1190 m, al pié de muros
frescos y sombreados, 7-VI-1986, R. García AJá
& O. López, 2190 RO. Trescasas, VL1335, 1120
ni, cunetas, 20-VI-1986, 7?. García AJá, 2407
RO. Madrona, VL0228, 980 ni, tierras de labor
sobre calizas, 14-V-1988, 5’. Egido & R. García
AJá, 4542 RO. Escobar de Polendos, VL0550,
900 tu, tomillar lindante a tierra de labor sobre
arcillas carbonatadas, 14-V-1988, 5’. Egida & 7?.
García Ajá, 4558 RO.
Hordeum murinum L. subsp. murínum
SMi-ni
No es rara en cunetas, barbechos y
otras comunidades nitrófilas.
Gallegos, VL3347, 1220 ni, cunetas, 8-VI-
1985, 7?. García Ajá, 673 RO. Palazuelos de
Eresma, VL 1031, 1070 ni, pastizales silíceos y
cunetas, 17-V-1986, 7?. García Ajá, 1942 RO.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1080 tu, barbe-
chos, 6-VI-1987, U. García Adá, 3680 RO. Es-
pirdo, Tizneros, VL1 138, 1090 ni, alrededores
ruderalizados de una charca, 21-VII-1988, U.
García Ajá, 5968 RO.
Hordeum murinum subps. leporinum
(Link) Arcang.
SMi-ni
Más frecuente que la subespecie típi-
ca, se desarrolla en emplazamientos simi-
lares, aunque mostrando cierta preferen-
cia por los substratos basícos.
Pedraza, VL3154, 1060 tu, calizas ruderali-
zadas y cultivos abandonados, I-V-1985, 7?.
García AJá, 321 RO. Ibídem, VL3254, 1060 tu,
cultivos abandonados, 25-V-1985, R. García Adá,
535 RO. Ibídem, VL3052, 1100 m, pista de tierra
entre matorral calizo de encinas y sabinas, 6-VI-
1987, 7?. García Adá, 3577 RO. Torre Val de San
Pedro, La Salceda, VL2445, 1200 ni, bordes
húmedos de camino, 13-VII-1985, R. García Ajá,
1374 RO. Madrona, VL0328, ¡000 ni, cunetas
calizas, 14-V-1988, 5’. Egida & 7?. García AJá,
4524 RO. Espirdo, La Higuera, VL0942, 1020 ni,
tesos y laderas calizos, 21-V-1988, 7?. García
Ajá, 4672 RO. Hontoria, VL0428, 1030 ni, cali-
zas sobre arenas lindantes a tierras de labor, 28-
V-1 988, 7?. García AJá, 4744 RO. Ibídem, ¡1-VI-
¡988, 7?. García AJá, 5067 RO. Torredondo,
VL0132, 980 ni, arcosas pastoreadas, 14-V-1989,
7?. García AJá, 6287 RO.
Hordeum gen¡culatum AlI.
SMi-ni
Abunda en lugares ruderalizados y
encharcados temporalmente, sobre subs-
trato ácido.
La Granja, VL1429, 1040 ni, cunetas frescas,
21-VI-1985, 7?. García AJá, 991 RO. Pedraza,
VL3453, 1100 ir, prados búlUedos lindantes con
cunetas, 6-VI-1987, R. García Ajá, 3616 RO.
Arcones, VL3953, 1140 ni, alrededores de charca
temporal, 25-VI-1987, U. García Ajá, 3923 RO.
Ibídem, 7?. García AJá, 3923bis RO. Ibídem, 7?.
García Ajá, 3925 RO. Brieva, VLI 142, ¡080 ni,
charca temporal sobre gneises, 28-V-1988, U.
García AJá, 4830 RO, Ibídem, VL1244, 1040 m,
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lindes de prado con tierras de labor, 27-V- ¡989,
5’. Egida & 7?. García Ajá, 6407 RO. Carboneros
de Ahusín, UL9443, 960 ni, pinar arenoso con
zonas húmedas, ¡ ¡-‘91-1988,7?. García AJá, 5108
RO. Navafria, VL3 ¡46, ¡¡80 ¡u, escobonar-
tomillar sobre gneises con zonas húmedas tempo-
rales, 19-VI-1988, 1<. García Ajá & O. López,
5219 RO. Espirdo, VL0837, 1090 ¡u, juncales, 3-
VII- 1988,7?. García AJá, 5574 RO.
Hordeum sccal¡num Schreb.
SMi
Ocasional en suelos algo húmedos y
±nitrificados.
Segovia, VL0034, 890 ni, terrenos ruderali-
zados próxinios al río Eresma, 8-VII-1989, 5’.





Esporádica en lindes de sembrados y
otros lugares ligeramente nitrificados.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡05<) ni,
arenas algo ruderalizadas, 22-VI- 1985, 7?. García
AJá, ¡1 l2bis RO. Ibídem, VL2952, ¡020 ¡u,
lindes de sembrados, 5-VII-1987, 5’. Egida & 7?.
García AJá, 4013 RO. Oallegos, VL3448, 118<)
¡u, arenas bajo calizas, 13-VI-1986, 2371 RO.
Pedraza, VL2952, ¡020 ¡u, barbechos arenoso-
arcillosos, 13-V-¶987, 5’. Egida, 7?. García AJá &
O. López, 3776 RO.
Aeg¡lops triuncialis L.
SMi-ni
Muy frecuente en bordes de camino,
cultivos abandonados y pastos subnitrófi-
los en general.
Escapada de cultivo, aparece en bar-
bechos y cunetas esporádicamente.
Santiuste de Pedraza, VL2649, 1080 ni,
barbechos, 6-VI-1987, 7?. García AJá, 3678 RO.
Pedraza, VL3453, 1100 ni, lindes de prado con
cuneta, 6-VI-1987, 7?. García Ajá, 3626 RO.
Madrona, VL0228, 98<) TU, tierras de labor sobre
calizas, 14-V-1988, 5’. Egido & U. García Ajá,
4541 RO.
Trít¡cum durum Desf.
Santiuste de Pedraza, VL2850, ¡050 tu,
cunetas arenosas, 22-VI-1985, 7?. García Ajá,
1112 RO. Ibídem, Requijada, VL2851, ¡080 m,




Abunda en pastizales xerofiticos algo
ruderalizados.
SMi-ni
Subespontánea en baldíos y bordes
de camino.
Trescasas, VL1335, 112<) ¡u, cunetas, 20-VI-
1986,7?. García AJá, 2408 RO. Puebla de Pedra-
za, VL3160, 92<) TU, arenal ruderalizado, 25-VI-
1987,7?. García AJá, 3966 RO.
La Granja, VL1429, ¡040 ni, terrenos areno-
sos ruderalizados, 21-V[-1985, 7?. García Ajá,
990 RO. Torre Val de San Pedro, VL2849, lOSO
ni, pastos arcilloso-calcáreos con zonas húmedas,
2527 RO. Cubillo, VL2353, 1170 ¡u, tomillares
calizos, 6-VII-1992, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
7106 RO.
Danthon¡a decumbens (L.) DC.
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SM(i)-¡u
Hallada únicamente en algunas zonas
rezumantes y fontinales. Indiferente edá-
fica.
‘forre Val de San Pedro, VL2849, 1 <)60 ¡u,
calizas arcilloso-arenosas húmedas, 19-VI-1988,
£ García Ajá & O. López, 5694 RO. La Oranja,
VL1526, ¡240 TU, alrededores de zona húmeda en
robledal con pinos, 14-VII-1988, 7?. García AJá,
5694 RO.
Molinía caerulea (L.) Moench
SMi-ni
RO. Aguilafuente, VL1266, 900 TU, llanos areno-
sos inundados temporalmente por el río Cega, 14-
VIII-1988, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6057 RO.
Orejana, Revilla, VL3656, 980 ¡U, bordes de
arroyo, 5-XI-1988, 5’. Egida & 7?. García Ajá,
6256 RO.
Eragrostis cilianensis (AII.) Vignolo ex
Janchen
SMI
Localmente abundante en algunos
cultivos de regadío.
Mozoncillo, VLOOS6, 860 tu, cunetas y re-
gadios, 9-VIII-1990, 5’. Egida & 7?. García AJá,
6987 RO.
Dispersa por praderas higrófilas ±
carbonatadas.
Eragrostís minor Host
Observaciones: Nuestras plantas se-
rían atribuibles a lo que se viene conside-
rando subespecie típica.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ir, zona rezumante y de manantial calizo-
arcil¡osa, 13-VII-1985, 7?. García AJá, 1351 RO.
Ibídem, 23-VIII-1985, 7?. García Adá & O. Ló-
pez, 1725 RO. Ibídem, 12-VIII-1986, 5’. EgiJo &
7?. García Ajá, 3061 RO. Cabezuela, VL1668,
915 ni, charca en arenal parcialmente carbonata-
do, ¡8-IX-1988, 7?. García Ajá, Garilleti & aL,
6178 RO.










Rebollo, VL2659, 930 ni, barbechos areno-
sos lindantes al río Cega, 14-VIII-1987, 5’. Egida
& 7?. García Ajá, 4232 RO. Aguilafuente,
VL0970, 870 ¡u, cunetas en arenales, 20-VII-
¡988, 7?. García AJá, 5906 RO. Muñoveros,
VL2¡61, 930 ni, arenal en explotación con en-
charcamientos temporales, 18-IX-1988, 7?. García
Ajá, Oarilleti & al., 6173 RO. Cabezuela,
VL1668, 915 ni, cunetas arenosas, 21-VII-1989,
7?. García Ajá & O. López, 6561 RG.
SMi-m
Poblaciones ±extensas, aunque bas-
tante localizadas, a lo largo de algunos
cursos fluviales remansados.
Santiuste de Pedraza, Requijada, VL2852,
1040 ¡u, manantial arcilloso-calizo, 13-VII-1985,
7?. García Ajá, ¡330 RO. Veganzones, VL1364,
910 m, riberas arenosas del arroyo de Santa Ana,
Eragrostís neomexicana Vasey ex L.
Dewey
Naturalizada en algunas cunetas y
regadíos, donde a veces crece masiva-
mente.
Aguilafuente, VL0664, 850 tu, regadíos, 5-
22-VI-1988, Galán Cela & U. García AJá, 5372 VIII- 1990, 5’. Egida & 7?. García AJá, 6962 RO.
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lindantes con pradera juncal, 7-X-1989, Blanco &
7?. García Ajá, 6782 RO.
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
SM Setaria verticillata (L.) P.Beauv.
Ocasional en algunos arenales inun-
dados temporalmente por el río Cega.
Aguilafuente, VLI 266, 9<)0 ¡u, llano arenoso
inundado temporalmente por el río Cega, 18-IX-
1988,7?. García Ajá, Garilleti & aL, 6163 RO.
Cynodon dactylon (L.) Pers
SMi-tu
Frecuente en terrenos ruderalizados
provistos de alguna humedad.
Pedraza, VL3154, 980 ni, cunetas, 13-VII-
1985, 7?. García AJá, 1325 RO.
Tragus racemosus (L.) Ah.
SM
Localmente abundante en algunas
cunetas arenosas de la Tierra de Pinares.
SMi-uU
Frecuente en huertas y regadíos.
veces, también en cunetas húmedas.
A
La Granja, VL1428, 114<) ir, bordes de ca-
mino entre huertas, l-X-1989, 5’. Egida & U.
García AJá, 6760 RO. Mozoncillo, VL0056, 860
tu, cunetas y regadíos, 9-VItI- 199<), 5’. Egida & 7?.
García AJá, 6985 RO. Ibídem, 6993 RO. Lastras
de Cuéllar, VL1267, 900 ni, cunetas arenosas, 9-
VIII-1990, 5’. Egida & 7?. García AJá, 7001 RO.
Setaria viridis (L.) P.Beauv.
SMi-ni
No es rara en ambientes similares a
los de la especie anterior.
Puebla de Pedraza, VL2061, 910 tu, cunetas,
20-IX-1987, 5’. Egida & 7?. García Adá, 4351
RO. Revenga, VL0724, 1050 TU, cunetas frescas
silíceas, I5-X-1988, 7?. García AJá, 6217 RO.
Cabezuela, VL1668, 915 tu, cunetas areno-
sas, 7-X-1989, Blanco & 7?. García Ajá, 6778
RO.
Ech¡nochloa crus-galI¡ (L.) P.Beauv.
SMi-ni
Dispersa por huertas y otros lugares
nitrificados + húmedos.
Dígitaria sanguinalis (L.) Scop.
SMi-ni
Abunda, como mala hierba, en algu-
nas huertas y regadíos.
La Oranja, VL1428, 1140 tu, caminos entre
huertas lindantes a caceras de riego, 1-X-1989, 5’.
Egida & 7?. García AJá, 6762 RO. Aguilafuente,
VL0664, 850 ni, regadíos, 5-VIII-1990, 5’. Egida
& 7?. García AJá, 6963 RO.
Palazuelos de Eresma, VLIO3I, ¡040 tu,
orillas arenosas del río Eresrna, 29-VII-1986, 5’.
Egida & U. García AJá, 2982 RO. Ibídem, 16-
IX-1986, 7?. García AJá, 3090 RO. Ibídem, 14-
VIII-¡987, 5’. Egida & 7?. García Ajá, 4216 RO.
Cabezuela, VL1668, 915 ¡u, cunetas arenosas
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C) ESPECTRO TAXONÓMICO
Las plantas vasculares incluidas
en el catálogo floristico elaborado abar-
can un total de 1.466 especies y subespe-
cies pertenecientes a 120 familias. Su
distribución en grupos taxonómicos que-















Como era de esperar, estas cifras
son bastante parecidas a las obtenidas por
Romero & Rico (1989) en la vecina
cuenca del Duratón; las pequeñas dife-
rencias que comparativamente podríamos
observar serian achacables, además de a
la falta de substratos yesosos en nuestro
territorio, a las diferencias bioclimáticas
existentes entre las respectivas zonas
montanosas.
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BIOGEOGRAFíA
Según la tipología biogeográfica
de Rivas-Martínez referida al Sistema
Central [Rivas-Martínez & al. in Peinado
& Rivas-Martínez eds. (1987); Rivas-
Martínez (1990) & Rivas-Martínez & al.
(1990)], el territorio objeto de estudio




++ Subregión Mediterránea occidental
* Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina









La representación del sector Cel-
tibérico-Alcarreño es reducida, y geo-
morfológicamente, se limita a los aflo-
ramientos mesozoicos de carácter calcá-
reo que, dispuestos en dirección SW-NE,
forman una banda ±estrecha que discu-
rre próxima y paralela a los Montes Car-
petanos. El resto de nuestro ámbito geo-
gráfico pertenece al sector Guadarrámico
en su totalidad, y más concretamente, al
subsector Guadarramense. Dentro de éste
último, los relieves serranos se distribu-
yen entre los distritos Paularense y Gua-
darramense, quedando las tierras bajas
totalmente incluidas en el Arevalense.
El espectro biogeográfico general,
al igual que el taxonómico, guarda un
notable parecido con el expuesto por
Romero & Rico (1989) para la contigua
cuenca del Duratón; a dichos autores
pues, nos remitimos en este sentido.
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VEGETACIÓN
Como ya indicamos en la intro-
ducción, abordar en profundidad un estu-
dio fitosociológico del territorio en el que
hemos desarrollado nuestra labor es tarea
que, por su extensión y diversidad, rebasa
los planteamientos inicialmente previstos;
así pues, lo expuesto en el presente capitu-
lo tan solo pretende ser una breve reseña
de las principales formaciones vegetales
existentes -hasta los niveles de alianza y
subalianza-, ateniéndonos para ello a los
criterios seguidos por Rivas-Martínez y su
escuela.
A) PISOS DE VEGETACION
A. 1) PISO CRIOROMEDITERRANEO
Las zonas más elevadas de la Bola
del Mundo, Peñalara y El Nevero consti-
tuyen los parajes donde alcanza su mejor
desarrollo. El rigor climático y los suelos
oligótrofos favorecen el predominio de
pastos psicroxerófilos (Minuartio-
Festucion aragonensis) en los que abun-
dan hemicriptófitos pulvinulares como
Festuca indigesta -el elemento más repre-
sentativo-, Armeria caespitosa, Jasione
crispa ssp. centralis, Hieraciutn vahlii,
.Iurinea humilis y otros; estos joragales
irradian hacia el piso oromediterráneo
donde a veces alcanzan una notable ex-
tensión, como ocurre en Peñacabra. Re-
presentación empobrecida y ocasional de
la alianza Salicion herbaceae son aquellas
comunidades de Seduin candolleanuni
(Mucizonia sedoides) que a veces se insta-
lan en ventisqueros y biótopos largamente
innivados de la Bola del Mundo y Peñala-
ra. En vaguadas y depresiones donde se
incrementa la hidromorfia y espesor del
suelo aparecen cervunales de Campanulo
herminii-Nardion strictae. Sobre roquedos
y canchales destacan las comunidades de
Saxi,fragion caballerol y Dryopteridion
oreadis; con carácter finícola -
altitudinalmente hablando- y asentadas
sobre terrenos muy pedregosos y soleados,
pueden encontrarse comunidades de Li-
nario saxatilis-Senecionion carpetani.
El contacto con el piso bioclimáti-
co inferior suele estar marcado por la
paulatina aparición de enebrales rastreros
y piornales.
A.2) PISO OROMEDITERRANEO
La vegetación potencial está repre-
sentada por enebrales rastreros, piornales
de ~Jytisus balansae y pinares albares na-
turales (alizanza Cytisenion oromedite-
rranei). Los matorrales de enebro y piorno
serranos predominan en el horizonte su-
perior y presentan una fisionomía variable
según la altitud y la orientación; los pri-
meros alcanzan cotas más elevadas y en-
tran en contacto con los pastos psícroxe-
rófilos eno- y oromediterraneos; los pior-
nales pueden presentarse casi puros o en
codominancia con el enebro; estos estratos
arbustivos se ven acompañados habi-
tualmente en los claros por un cortejo
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graminoide donde destaca Deschampsia
flexuosa. Los pinares naturales de P. syl-
vestris, ya puros o, más frecuentemente,
asociados a los matorrales anteriores,
constituyen la vegetación climácica del
piso inferior, aunque también se desarro-
lían en el supramediterráneo superior.
Sobre suelos xerófilos poco pro-
fundos, y como etapa serial de los pinares
y piornales oromediterráneos, e incluso de
los melojares del piso superior supramedi-
terráneo, aparecen pastizales de Festuca
indigesta (Hieracio castellani-
Plantaginion radicatae); formando mo-
saico con estos últimos, y también en los
claros de piornal, se desarrollan pastos
terofíticos heliófilos de la alianza Triseto
ovati-Agrostion truncatulae.
Los incendios y roturaciones favo-
recen la expansión del piorno y la instau-
ración de comunidades fitonitrófilas o
ruderales de las alianzas Linarion nivae, o
Arction lappae con Chenopodium bonus-
henricus.
En aquellos lugares donde aumen-
ta el grado de humedad edáfica se asientan
pastos higrófilos y cervunales de la alian-
za Campanulo herminii-Nardion strictae;
si la hidromorfia es mayor se originan
turberas de Caricenion ibericae así como
formaciones esporádicas de Sphagno-
Utricularion, Callitricho-Batrachion y
Myosotidion stolon~ferae. Ocasionalmen-
te, en la cuenca alta del río Pirón aparecen
pequeños megaforbios dominados por
Veratrum album que podrían ser conside-
rados como una expresión empobrecida
de Adenostyl ion pyrena¡cae.
Finalmente, respecto a la vegeta-
ción de carácter saxícola, destacan las
comunidades de Linario saxatilis-
Senecionion carpetani -ligadas a biótopos
marcadamente pedregosos-, así como las
formaciones de Saxifragion caballeroi y
Dryopteridion oreadis -en escarpes roco-
sos y canchales-. Sobre aquellas repisas
terrosas que se ven sometidas a humeeta-
ción temporal por acción de las escorren-
tías, suelen desarrollarse comunidades




Incluye la mayor parte del territo-
rio estudiado. Respecto a los pisos prece-
dentes, abarca una mayor diversidad de
substratos, predominando los de carácter
silíceo frente a los de tipo calcáreo.
La potencialidad vegetal en las
faldas de la sierra está representada por
los melojares de Q. pyrenaica
(Quercenion pyrenaicae); suelen alcanzar
su óptimo entre los 1100 y 1400 m y apa-
recen con distintas variantes según la alti-
tud, orientación y balance hídrico del te-
rreno, condicionantes que repercuten en
su cortejo florístico y en el tipo de orlas
arbustivas que les circundan o reempla-
zan; destacan los de Collado Hermoso y
Arcones aunque ocasionalmente también
se dan en zonas relativamente alejadas de
las elevaciones guadarrámicas, como
acontece en el valle del río Viejo, cerca de
Torreiglesias. La mayoría están alterados
de una u otra forma por la acción antropo-
zoogena.
Los escobonales con Genista flori-
da, Cytisus scoparius y Adenocarpus
complicatus, (Genistenion floridae) for-
man orlas características en el melojar
aclarado y consituyen la transición más
habitual hacia el dominio de los encinares;
a su vez, con la altitud evolucionan hacia
codesares de Adenocarpus hispanicus -
caso de algunos substratos frescos- o
piornales de Cytisus balansae y Genista
cinerascens -bajo condiciones más xerófi-
las-. Sobre suelos secos y poco desarrolla-
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dos el melojar se degrada hasta etapas
seriales de jara de hoja de laurel (Cistion
laurifolii).
Las rampas serranas y fondos de
valle suele dar paso a fresnedas (Fraxino
angustzifoliae- Ulmenion minoris) y sauce-
das de Salix atrocinerea (Osinundo-
Alnenion glutinosae), bien directamente, o
a través de espinares caducifolios de Ro-
sernon cariotií-pouzinii -como ocurre en
Matabuena, Gallegos y Navafria-, donde
además de Rosa sps. y Rubus ~ son
frecuentes los endrinos, majuelos, evóni-
mos, aligustres, morriones y espinos cer-
vales.
Las comunidades herbáceas guada-
rrámicas desarrolladas en este piso varian
según las peculiaridades de los emplaza-
mientos, y así, sobre litosuelos soleados
aparecen típicos pastos terofiticos de Tri-
seto ovatí-Agrostion truncatulae y Sedion
pedicellato-andegavensis, berceales
(Agrostio castellanae-Stipion giganteae)
sobre suelos xerófilos más profundos,
vallicares (Agroslion castellanae) cuando
se da una moderada hidromorfia temporal,
y si ésta se acentúa, cervunales supramedi-
terráneos (Campanulo herminii-Nardion
strictae) que fácilmente evolucionan hacia
praderas de Cynosurion cristatí por la
acción ganadera. En los linderos de om-
broclima húmedo se desarrollan a veces
comunidades de Teucrium scorodonia que
posiblemente constituyan forma-ciones
empobrecidas de Linarion triornithopho-
rae.
El dominio potencial del encinar
(Paeonio broteroi-Quercenion rotundifo-
liae) se extiende por la mayor parte del
territorio, a excepción de los montes gua-
darrámicos, ya comentados. Sobre subs-
trato ácido, las masas forestales más re-
presentativas en la actualidad casi siempre
van ligadas a los neises paleozoicos que
quedan al descubierto en diversos lugares,
por erosión de la cobertera sedimentaria;
el nulo potencial agrícola de estos aflo-
ramientos favorece el asentamiento y de-
sarrollo del bosque esclerófilo, tal y como
puede verse en los términos de Orejana,
Torreiglesias, Adrada de Pirón y otras
localidades. La pobreza florística que ca-
racteriza a estos encinares silicicolas de
carácter continental es evidente, y su de-
gradación deja paso, en una primera etapa,
a distintas formaciones de carácter arbus-
tivo, predominando los cantuesales y jara-
les de estepa (Cistion laulfolii), y en si-
tuaciones más frescas, los retamares de
Genista florida y Cytisus scoparius
(Genistion floridae). Las formaciones
herbáceas substitutivas dependen, por lo
general, del grado de desarrollo del suelo
aunque sin desdeñar la influencia antro-
pozoógena, y así, sobre litosuelos de es-
casa retención hídrica suelen instalarse
pastizales abiertos de Hieracio castellani-
Plantaginion radicatae, o bien lastonares
de Stipa lagascae y berceales de Stipa
gigantea (Agrostio castellanae-Stipion
giganteae) cuando la profundidad edáfica
se hace algo mayor; en mosaico con todos
ellos y con los jarales de estepa, no son
raros los pastos terofiticos del orden Tu-
berarietalia guttatae. Sobre terrenos ca-
paces de albergar una moderada hidro-
morfia temporal en primavera se desarro-
llan vallicares de Agrostion castellanne;
por intensi-ficación de la presión ganade-
ra, tanto los vallicares como las forma-
ciones de Hieracio-Plantaginion y Trise-
to-Agrostion dan paso a majadales de Pe-
riballio-Trfolion subterrane,.
Tradicionalmente se viene admi-
tiendo que los pinares de Pinus pinaster
que pueblan los arenales de la Tierra de
Pinares desde hace siglos fueron favore-
¿dos por el hombre en detrimento de po-
sibles encinares primitivos. Al parecer, no
se conoce hasta la fecha testimonio docu-
mental alguno que corrobore este hecho,
si bien el asentamiento espontáneo de
matorrales y pequeños bosquetes escle-
rófilos en algunas zonas aclaradas del
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pinar así parece confirmarlo. No obstante,
tampoco habría que descartar la posibili-
dad de una implantación del pino, o su
convivencia con la encina, de forma natu-
ral en épocas pasadas, pues ambos son
árboles típicamente mediterráneos y su
predominio estaría ligado estrechamente a
la existencia de unas condiciones biocli-
máticas concretas, susceptibles de cambio
con el transcurso del tiempo.
Desconocemos si se han llevado a
cabo estudios paleontológicos de tipo po-
línico u otros distintos que ayuden a clari-
ficar lo anteriormente expuesto.
Las comunidades arbustivas en
esta parte de nuestro territorio están repre-
sentadas fundamentalmente por jarales de
estepa, cambronales de Adenocarpus
complicatus subsp. aureus y cantuesales.
En cuanto a las comunidades herbáceas,
son muy característicos los pastos sabulí-
colas de Corynephoro-Malcolmion.
En el término de Pedraza y sus
alrededores existen algunos sabinares al-
bares (Juniperion thuriferae) de carácter
ácido que con frecuencia han sido adehe-
sados para favorecer su aprovechamiento
pascícola. No obstante, es en las parame-
ras calcáreas más áridas y frías donde al-
canzan su óptimo desarrollo, existiendo
buenos ejemplos de ello en localidades
como El Guijar, Pajares de Pedraza, Pe-
draza, Torreiglesias, Orejana, Arcones y
otras. Todos estos sabinares tienden a
presentar fuertes introgresiones con los
bosques de encinas y tienen en los maja-
dales de Periballio-Trifolion subterranei -
en terrenos silíceos-, pastos de Trachyn ion
distachyae y tomillares con espliego de
Xero-Aphyllanthenion -en terrenos calcá-
reos-, sus principales etapas de substitu-
cion.
Los substratos básicos forman un
bandeado irregular que discurre ±paralelo
a los Montes Carpetanos; su vegetación
climácica está representada en su mayor
parte por el encinar (Paeonio brote roi-
Quercenion rotundzfoliae), aunque los
sabinares, ya comentados, también abar-
can un espacio significativo; únicamente
los quejigares (Aceri granatensis-
Quercion faginae) manifiestan, dentro de
la zona, un área potencial notablemente
reducida.
En la actualidad, los encinares
basófilos forman masas aisladas de tama-
ño variable que, al igual que sus homólo-
gos silicícolas, suelen estar asentadas so-
bre suelos poco aptos para el cultivo o la
explotación ganadera; así pueden obser-
varse en Caballar-Valdevacas, La Higue-
ra-Cabañas de Polendos, Pedraza, Orejana
y otras localidades. Su degradación da
paso a matorrales de Xero-
Aphyllanthenion en mosaico con pastiza-
les de Festuco-Bronzetea erecti y pastos
terofíticos de Trachynion distachyae.
Los quejigares forman pequeños
bosquetes ubicados sobre laderas frescas,
en los que muy rara vez falta la encina y
donde dan paso a fenalares de Brachypo-
dion phoenicoidis. En los términos de
Caballar, Torreiglesias y Pajares de Pe-
draza hemos encontrado los ejemplos más
representativos.
Sobre roquedos y escarpes calizos
se desarrollan comunidades de Asplenion
petrarchae con Chaenorrhinum origani-
folium subsp. segoviense, Jasonia glutino-
sa y Rhanznus saxatilis entre otras espe-
cies, casi siempre acompañadas por otras
plantas no estrictamente rupicolas; en
cortados y extraplomos algo nitrificados
se asientan formaciones de Parietario-
Galion muralis, dominadas por Sarco-
capnos enneaphylla. La vegetación saxí-
cola de zonas silíceas está representada
por comunidades de Runilcí indurad-
Dianthion lusitaniel, Cheilan-thenion
tinaei y Saxifragion contí-nentalis; las
primeras, ampliamente difundidas, se
asientan en repisas, gleras y taludes roco-
sos soleados; las segundas, con Asplenium
billotii y otros pteridófitos, sobre fisuras y
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grietas; las terceras, casi monosespecifi-
cas, se ciñen exclusivamente a superficies
rocosas sombreadas y húmedas de las fal-
das serranas.
Fresnedas, olmedas, choperas y
saucedas conforman la vegetación poten-
cial edafohigrófila suprame-diterránea del
territorio. Las tres primeras (Populion
albae) tienden a desarrollarse sobre suelos
profundos con nivel freático ±elevado en
época de lluvias; las fresnedas -que alcan-
zan su óptimo en Matabuena, Navafria,
Collado Hermoso, Sotosalbos y otra mu-
chas localidades del piedemonte serrano-
suelen estar adehesadas o transformadas
en praderfos de ganado vacuno dado el
considerable potencial pascícola de los
terrenos donde se asientan; la presencia de
negrillos,casi siempre limitada a setos y
linderos debido a la acción humana, se ha
reducido drásticamente en los últimos
años a consecuencia de la grafiosis; las
choperas aparecen esporádicamente a lo
largo del curso de algunos ríos. Estas for-
maciones arbóreas suelen acompañarse de
espinares (Prunetalia spinosae) y variadas
comunidades herbáceas, a veces ±nitrifi-
cadas (A rrhenatheretalía, Molinetalia
caeruleac, Artemisetalia vulgo ns, Con-
voivuletaha sepiunú.
Las saucedas de Salix atrocinerea
(Osmundo-Alnenion glutinosae) se desa-
rrollan con profusión en riberas fluviales
de humedad edáfica permanente; los ali-
sos tienen, sin embargo, una representa-
ción meramente puntual, hecho atribuible,
en principio, a las condiciones de frío y
continentalidad del territorio. Las sauce-
das de Salte sahífolia (Salicetalia purpu-
rae) tienden a instalarse, con carácter pio-
nero, sobre aluviones y lechos de inunda-
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B) SERIES DE VEGETACIÓN
5. Serie supramediterránea maestraz-
go-ibérico-alcarreña de la sabina albar
(Junipereto hemisphaerico-thuriferae 5.3
Siguiendo a Rivas-Martínez (1982,
1988) & Rivas-Martínez & al. (1987),
reconocemos las siguientes series clima-
tófilas y geoseries edafohigrófilas:
A) Series climatófilas
1. Serie crioromediterránea guada-
rrám¡ca, silicícola, de Festuca indigesta
(Hieracio myriadeni-Festuceto indiges-
tae 5.)
Vegetación potencial: Pastizales psicroxe-
rófilos.
2. Serie oromediterránea guadarrami-
ca, silicícola, del enebro rastrero
(Junipero nanae-Cytiseto oromediterra-
nei 54
Vegetación potencial: Sabinares albares
6. Serie supramediterránea castellano-
maestrazgo-manchega, basófila, de la
encina (Junipero thunferae-Querceto
rotundifoliae S.)
Vegetación potencial: Encinares basófilos
con sabinas albares
7. Serie supramesomediterránea gua-
darrámica, ibérico-soriana, celtibérico-
alcarreña y leonesa, silicícola, de la en-
cina (Junipero oxycedri-Querceto ro-
tund¡foliae 5.)
7a. Faciación supramediterránea
7b. Faciación sobre arenales con
Adenocapus aureus
Vegetación pontencial: Encinares silicíco-
las con enebros albares (oxicedros)
Vegetación potencial: Pinares, piornales y
enebrales rastreros.
B) Geoeries edafohigrófilas
3. Serie supramediterránea carpetano-
ibérico-alcarreña, subhúmeda, del ro-
ble melojo (Laudo forsteri-Querceto
pyrenaicae 5.)
Vegetación potencial: Melojares




1. Geoseries supramediterráneas sobre
suelos silíceos arenosos (Querco pyre-
naicae-Fra.xineto angust¡foliae, Galio
broteriani-Alneto glutinosae, Rabo-
Saliceto atrocinerae, Saliceto lambertia-
no-salvWoliae G4





Vegetación potencial: Comunidad de
fresnos de hoja estrecha con melojos
1.2. Serie riparia del sauce atrocinéreo
(Rubo coryl,folii-Saliceto atrocinereae 5.)
Vegetación potencial: Sauceda atroceni-
1.3. Serie riparia del sauce salvifolio
(Saliceto lambertiano-salv~foliae 5.)
Vegetación potencial: Sauceda salvifolia
cienta
366
II. Geoserie edafobigrótila oromedite-
rránea
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C) TIPOLOGÍA
FITOSOCIOLÓGICA
C. 1) VEGETACION POTENCIAL
Juncetea trifidi Hadac in Klika & Hadac
1944
+ Festucetalia indigestae Rivas Goday &
Rivas Mart. in Rivas Mart. 1963
* Minuartio-Festucion aragonensis Rivas
Mart. 1963
Pino-Juniperetea Rivas Mart. 1964
+ Pino-Juniperetalia Rivas Mart. 1964
++ Pino-Juniperenalia
* Cytision oromediterranei TOxen in
Ttixen & Oberd. 1958 corr. Rivas Mart.
1987
** Cytisenion oromediterranei
* Juniperion thurzferae Rivas Mart. 1969
Quercetea ilicis Braun-Blanq. 1947
+ Quercetalia ilicis Braun-Blanq. ex Mo-
lin. 1934 em. Rivas Mart. 1965
* Quercion ilicis Braun-Blanq. (1931)
1936 em. Rivas Mart. 1975
** Paeonio broteroi-Quercenion rotun-
dzfoliae Rivas Mart. in Rivas Mart., Izco
& M.J.Costa 1986
Querco-Fagetea Braun-Blanq. & Vlieger
in Vlieger 1937
<Querco-Fagenea
+ Quercetalia robons Tiixen 1931
* Quercion robori-pyrenaicae (Braun-
Blanq., P.Silva, Rozeira & Fontes in
P.Silva, Rozeira & Fontes 1950) Rivas
Mart. 1975
** Quercenion pyrenaicae (Rivas Goday
ex Rivas Mart. 1962) Rivas Mart. 1975
+ Quercetalia pubescenti-petraeae Klika
1933
* Acení granatensis-Quercion fóginae
(Rivas Goday, Rigual & Rivas Mart. in
Rivas Goday & cols. 1960) Rivas Mart.
1987
* * Aceri granatensis-Quercenion faginae
Salici-Populenea nigrae Rivas Mart. &
Cantó in Rivas Mart. 1987
+ Populetalia albae Braun-Blanq. ex
Tehou 1948
* Populion a¿bae Braun-Blanq. ex Tchou
1948
** Fraxino angustzfoliae-Ulmenion mi-
noris Rivas Mart. 1975
* Osmundo regalis-Alnion glutinosae
(Braun-Blanq., P.Silva & Rozeira 1956)
Dierschke & Rivas Mart. in Rivas Mart.
1975
** Osmundo alnenion glutinosae
+ Salicetalia purpu rae Moor 1958
* Salicion salvtfoliae Rivas Mart.,
T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas
1984
C.2) ORLAS ARBUSTIVAS Y
MATORRALES
<Ehamno-Prunenea spinosae (Rivas Go-
day & Borja 1961) Rivas Mart., Arnáiz &
Loidi in Arnáiz & Loidi 1983
+ Prunetalia spinosae Ttixen 1952
* Pruno-Rubion ulmffolii OBolés 1954
** Rosenion cariotii-pouzinii Arnáiz ex
Loidi 1989
Cyt¡setea scopario-striati Rivas Mart.
1974
+ Cytisetalia scopario-stniati Rivas Mart.
1974
* Genistionfloridae Rivas Mart. 1974
* * Genistenion fioridae
* Retamion sphaerocarpae Rivas Mart.
1981
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Cisto-Lavanduletea Braun-Blanq. 1940
cm. 1952
+ Lavanduletalla stoechadis Braun-Blanq.
1940 cm. Rivas Mart. 1968




+ Rosmarinetalia Braun-Blanq. 1931
* Sideritido incanae-Salvion lavan-
dulzfoliae (Rivas Goday & Rivas Mart.
1969) Izco & AMolina 1984
** Xero-Aphyllanthenion Rivas Goday &
Rivas Mart. 1969 cm. Izco & AMolina
1984
C.3) PASTIZALES Y PRADOS
Sedo-Scleranthetea Braun-Blanq. 1955
em. Th. MOller 1961
+ Jasiono sessilzfiorae-Koelerietalia
crassipedis Rivas Mart. & Cantó 1987
* Agrostio castellanae-Stipion giganteae
Rivas Mart. & Fem.Gonz. 1990
* Hieracio castellani-Plantaginion radi-
catac Rivas Mart. & Cantó 1987
Festuco-Bronietea erect¡ Braun-Blanq. &
Ttixen 1943
+ Brachypodietalia phoenicoidis Braun-
Blanq. ex Molin. 1934
* Rrachypodion phoenicoidis Braun-
Blanq. ex Molin. 1934
Trifolio med¡i-Geranietea sanguinei Th.
Múller 1962
+ Origanetalia vulgaris
* Origanion virentis Rivas Mart. &
O.Eolés in Rivas Mart., Díaz, Prieto,
Loidi & Penas 1984
* Linarion triornithophorae Rivas Mart.,
T.E.Diaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas
1984
Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas
Mart. in Rivas Mart. 1978
+ Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas
Mart. in Rivas Goday & Ladero 1970
* Periballio-Trifolion subte rranei Rivas
Goday 1964 nom. mv.
* Astrogalo-Poion bulbosae Rivas Goday
& Ladero 1.970
Tuberarietea guttatae (Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & cols. 1952) Rivas Goday
& Rivas Mart. 1963 em. Rivas Mart. 1978
& nom. mut.
+ Tuberarietalia guttatae Braun-Blanq.
1940 cm. Rivas Mart. 1978 nom. mut.
* Tuberarion guttatae Braun-Blanq. 1940
nom. mut.
** Sedenion caespitosí Rivas Mart. 1978
* Triseto ovati - Agrostion truncatulae
(Rivas Mart. 1978) Rivas Mart.,
Fern.Gonz. & Sánchez Mata 1986
* Sedion pedicellato-andegavensis Rivas
Mart., Fern.Gonz. & Sánchez Mata 1986
+ Malcolmietalia Rivas Goday 1957
* Corynephoro-Malcolmion Rivas Goday
1957
+ Trachynietalia distachyae Rivas Mart.
1978
* Trachynion distachyae Rivas Mart.
1978
Salicetea herbaceae Braun-Blanq. 1947
+ Salicetalia herbaceae Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & Jenny 1926
* Salicion herbaceae Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & Jenny 1926
** Mucizonienion sedoidis Rivas Mart.,
Fern.Gonz. & Sánchez Mata 1986
Nardetea strictae (Oberd. 1949) Rivas
Goday in Rivas Goday & Rivas Mart.
1963
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+ Nardetalia strictae Oberd. ex Preising
1949
++ Campanulo herminii-Nardenalia
strictae Rivas Mart., Fern.Gonz. & Sán-
chez Mata 1986
* Campanulo herminii-Nardion strictae
Rivas Mart. 1963
* Agrostion castellanae Rivas Goday
1958 corr. Rivas Goday & Rivas Mart.
1963
C.4) VEGETACIÓN NITRÓFILA
Betulo-Adenostyletea Braun-B Ianq. &
Túxen 1943
+ Adenostyletalia G. & J. Braun-Blanq.
1931
* Adenostylion pyrenaicae Rivas Mart.,
Díaz, Prieto, Loidi & Penas 1984
Molinio-Arrbenatheretea TIixen 1937
+ Arrhenatheretalia Pawl. 1928
* Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926
* Cynosurion cristail Túxen 1947
+ Molinietalia caeruleae W.Koch 1926
* Juncion acutiflori Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & Túxen 1952
* Calthion palustris Túxen 1937
* Filipendulion ulmariae Segal 1966
+ Plantaginetalia majoris Tflxen 1950
* Lolio perennis-Plantaginion majoris
Sissingh 1969
* Lolio perennis-Potentillion anserinae
Túxen 1947
** Mentho long¿foliae-Juncenion infiexi
Rivas Mart., Fern.Gonz. & Sánchez Mata
1986
* Trifolio fragzferi-Cynodontion dactyli
Braun-Blanq. & OBolés 1958




** Brizo minoris-Holosehoenenion (Rivas
Goday 1964) Rivas Mart. in Rivas Mart.,
M.J.Costa, Castrov. & Valdés Berm. 1980
* Deschampsion mediae Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & cols. 1952
+ Agrostietalia castellanae Rivas Mart. in
Rivas Mart., M.J.Costa, Castrov. & Val-
dés Berm. 1980
Pegano harmalae-Salsoletea vermi-cu-
Iatae Braun-Blanq. & O.Bolés 1958
+ Helichryso-Santolinetalia Peinado &
Martínez Parras 1984
* Artemisio glutinosae-Santolinion ros-
marinfollae M.J.Costa 1975
Epilobietea angustifolii Ttixen & Prei-
sing in lUxen 1950
+ Atropetalia Vlieger 1937
* Linarion nivae Rivas Mart. 1963
Artemisitea vulgaris Lohmeyer, Preising
& Túxen in Ttixen 1950
+ Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in
TÉixen 1947 em. Lohmeyer & al. 1962
* Arction lappae Túxen 1937 em. Lohme-
yer & Oberd. in Oberd. & al.1967
+ Convolvuletalia sepium Túxen 1950
* Alliarionpetiolatae Oberd. (1957) 1962
* Calystegion sepium Túxen 1947
Onopordetea acanthii Braun-Blanq.
1964 em. Brullo & Marceno 1985
+ C’arthametalia Ianati Erullo in Brullo &
Marceno 1985
* Carduo carpetaní-Cirsion odontolepidis
Rivas Mart., Penas & T.E.Díaz 1986
* Urtico-Silybion mariani Sissingh 1950
nom. mv.
* Onopordion nervosi Braun-Blanq. &
O.Bolés 1958 corr. Rivas Mart. 1975
Ruderali-Secalietea Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & cols. 1936 em. TÉixen,
Lohmeyer & Preising in Tiixen 1950
+ Polygono-Chenopodietalia albi (Sis-
singh in Westh., Dijk & Passchier 1946)
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Ttixen & Lohmeyer in Túxen 1950 em. J.
Tx. in Lohmeyer & al. 1962
* Panico-Setarion Sissingh in Westh.,
Dijk & Passchier 1946
+ Chenopodietalia muralis Braun-Blanq.
in Braun-Blanq. & cols. 1936 em. Rivas
Mart. 1977
* Chenopodion muralis Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & cols. 1936 em. O.Bolés
1.962
** Chenopodienion muralis
** Malvenion parv¿florae Rivas Mart.
1978
+ Geranio-Cardaminetalia hirsutae Bru-
lío in Brullo & Marceno 1985
* Geranio-Anthriscion caucalidis Rivas
Mart. 1978
+ Sisymbrietalia officinalis J. Tx. in Loh-
meyer & al. 1962 em. Rivas Mart. & Izco
1977
++ Sisymbrienalia officinalis
* Sisymbrion officinalis Ttixen, Lohmeyer
& Preising in Tdxen 1950
* Hordeion leporini Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & cols. 1936
++ Bromenalia rubenti-tectori Rivas
Mart. & Izco 1977
* Taeniathero-Aegilopion geniculatae
Rivas Mart. & Izco 1977
* Alysso granatensis-Brassicion barrelieri
Rivas Mart. & Izco 1977
+ Secalietalia cerealis Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & cols. 1936 em. J. &
Ttixen in Malato-Beliz & R. Rx. 1960
* Secalion cerealis Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & cols. 1936 em. Tuxen
1937
+ Aperetalia spicae-venti J. & Tiixen in
Malato-Beliz & TUxen 1960
* Scleranthion annui (Steen.-Krus. &
Vlleger 1939) Sissingh la Westh., Dijk &
Passchier 1946
** Scleranthenion annul
~ Arnoseridenion minimae (Malato-Beliz
&Tiixen 1960) Oberd. 1983
Polygono arenastri-Poetea annuae Ri-
vas Mart. 1975
+ Polygono arenastri-Poetea annuae Ri-
vas Mart. 1975
* Polycarpion tetraphylli Rivas Mart.
1975
* Matricario matricarioidis-Polygonion
arenastri Rivas Mart. 1975 corr. ined.
Bidentetea tripartitae Tiixen, Lohmeyer
& Preising in Tíixen 1950
+ Bidentetalia tripa rtitae Braun-Blanq. &
TUxen 1943
* Chenopodion rubri (Ttixen ex Poli & .1.
Tx. 1960) Kopecky 1969
C.5) VEGETACIÓN SAXÍCOLA
Asplenietea trichomanis (Braun-Blanq.
in Meier & Braun-Blanq. 1934) Oberd.
1977
+ Androsacetalia vandellii Braun-Blanq.
in Meier & Braun-Blanq. 1934 corr.
Braun-Blanq. 1948
* Cheilanthion hispanicae Rivas Goday
1955
** Cheilanthenion tinael Sáez & Rivas
Mart. 1979 nom. mut.
* Saxifragion (willkommianae) caballeroi
Rivas Mart. 1963 corr. Rivas Mart. &
Sáenz 1986
+ Asplenietalia petrarchae Braun-Blanq.
& Meier 1934
* Asplen ion petrarchae (glandulosi)
Braun-Blanq. & Meier 1934
+ Phagnalo-Rumicetalia indurati Rivas
Goday & Esteve 1972
* Rumici indurati-Dianthion lusitanici
Rivas Mart., Izco & M.J.Costa ex V.
Fuente 1986
* Saxifragion continentalis Rivas Mart. in
Rivas Mart., Fern.Gonz. & Sánchez Mata
1986
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+ Parietarietalia judaicae Rivas Mart.
1960
* Parietario-Galion muralis Rivas Mart.
ex Rivas Goday 1964
Thlaspietea rotundifolil Braun-Blanq.
1947
+ Androsacetalia alpinae Braun-Blanq. in
Braun-Blanq. & Jenny 1926
* Linar/o saxatilis-Senecionion carpetaní
Rivas Mart. 1963
+ Polystichetalia lonchitidis Rivas Mart.,
T.E.Diaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas
1984
* Dryopteridion oreadis Rivas Mart. 1977
nom. mut.
C.6) VEGETACIÓN HELOFITICA Y
TURFÓFILA
Lemnetea minoris Tuxen 1955
+ Lemnetalia minoris Tuxen 1955
* Lemnion gibbae Túxen & Schwabe in
Ttixen 1974
Utricularietea intermedio-minoris Har-
tog & Sega] 1964
+ Utricularietalia intermedio-minoris
Hartog & Sega] 1964
* Sphagno-Utricularion Th. MOller &
Górs 1960 em. Pietseh 1965
Potametea TUxen & Preising 1942
+ Potametalia W.Koch 1926 em. Hartog
& Segal 1964
* Magnopotamion (W.Koch 1926) Hartog
& Segal 1964
+ Parvopotametalia Hartog & Segal 1964
* Ranunculion fluitantis Neuhausi 1959
nonl. mut.
* Parvopotamion Vollmar 1947 em. Har-
tog & Segal 1964




+ hoetalia Braun-Blanq. 1935 em. Rivas
Goday 1970
* Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday
& Borja 1961) Braun-Blanq. 1967
* Preslion cervinae Braun-Blanq. ex Mo-
or 1937
+ Nanocyperetalia Klika 1935
* Lythrion tribracteati Rivas Goday &
Rivas Mart. 1963
* Heleochlo/on Braun-Blanq. ex Rivas
Goday in Rivas Goday & cols. 1956
Montio-Cardaminetea Braun-Blanq. &
Tx. 1943
+ Montio-Cardaminetalia Pawl. 1928
* Myosotidion stolon~ferae Rivas
Mart.,T.E.Diaz, Fern.Prieto, Loidi & Pe-
nas 1984
Magnocarici-Phragmitetea Klika in Kli-
ka & Novák 1941 nom. mv.
+ Phragmitetalia australis W.Koch 1926
* Phragmition australis W.Koch 1926
nom. mut.
** Phragmitenion australis
* Magnocaricion elatae W.Koeh 1926
** Caricenion reuterianae Rivas Mart.,
Fern.Gonz. & Sánchez Mata 1986 nom.
mut.
* Sparganio-Glycerion fluitantis Braun-
Blanq. & Sissingh in Boer 1942
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nord.
1937) Ttixen 1937 nom. mut.
+ Caricetalia nigrae W.Koch 1926 em.
Nord. 1937 nom. mut.
* Caricion nigrae W.Koch 1926 em. Kli-
ka 1934 nom. mut.
** Caricenion ibericae Fern.Prieto, Fer-
nandez Ordóñez & Collado Prieto 1987
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